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EX OFFICINA TYPOGRAPHIC...\ OY TILGMANN AB 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 1963-1964 
Praeses: Kai Otto Donner dr pbil.; vicarius praesidis: Lars von Haartman 
dr phil.; secretarius: Göran Bergman dr phil.; custos thesauri: Sten Stockmann; 
bibliothecarius: Hans Luther prof.; custodes collectionum botanicamm: Ilmari 
Hiitonen dr phil., Heikki Roivainen dr pbil.; custos collectionum zoologicarum 
generalium: Sven Segersträle prof.; entomologicarum: Walter Hackman dr phil, 
Administratores praeter eos qui praesidis, eius vicarii , custodis thesauri , 
bibliothecarü, muneribus funguntur: Heikki Waris prof. , Holger Ahlqvist 
mag.phil., Pontus Palmgren prof., Jaakko Jalas prof., H äkan Lindberg prof., 
quorum vicarii sunt Teuvo Ahti dr pbil., Samuel Panelius mag.phil. 
4. 10. 1963 
Föredrag av docent BJÖRN AFZELIUS (Wenner-Gren-institutet, Stock-
holm): Cilier. 
Viceordföranden, som ledde ordet i ordförandens fränvaro, hälsade prof. 
och fru ARTHUR D. HASLER (MadisonfWisconsin) välkomna vid mötet. 
Viceordföranden förelade Acta Zoologica Fennica 103 (A.M.]. Evers) och 
Acta Zoologica Fennica 104 (Johan Reuter). 
Sekreteraren föredrog en anländ inbjudan till Limnologorum conventus 
16 i Polen 1965 samt redogjorde för de förslag till fredning av vissa för vatten-
fägel viktiga rastplatser, som framförts i Sä11skapets svar pä förfrägningar om 
lämpliga objekt för fredning enligt den internationella fredningsplanen MAR. 
Limingo sumpiga strandängar, Ytterö sandstränder samt Svanvik i Tvär-
minne är platser, som ur sjöfägelrastsynpunkt är av internationeil betydelse 
och borde inrymmas i projekt l\fAR. 
TViden 4. 10. 1963 
Sekreteraren förevisade b renne av arkitekten fru Axx.\-LISA STIGELL, Abo, 
till Sällskapet insända fotografier av blommande Crambe maritima pä Öster-
uddsgrynnan vid Gäsö, Ingä. Platsen torde ,-ara det ostligaste spontana 
fyndet av blommande strandkäl i Nyland; blomning har förekommit i minst 
10 är. 
Med anledning av ovan nämnda meddelande redogjorde stud. K. J. WIDEN 
för ett fynd av en groddplanta a,· Crambe maritirna i Pellinge skärgärd 1956 
(se nedan). 
K . G. Wm.E~ : Groddplanta av Cram.he maritima L. funnen i Pellinge 
skärgard. 
Den 4 juli 1954 fann jag en rätt stor groddplanta (ett tillvarataget blad 
mäter 16 x 10 cm) av Crambe marit·ima pä Bastö-Sandö i Pellinge, Borgä 
socken. Växtplatsen Yar en tinsandig strand i nord,·ästra ändan av ön. Bland 
följeväxter märktes Elymus arenarius och F estuca rubra. Vid ett besök 
pä växtplatsen senare samma sommar kunde groddplantan icke äter-
finnas. 
Detta fynd torde utgöra den östligaste kända spontana förekomsten för 
Crambe maritima i Finland. Uppgifter om tillfällig förekamst i Lovisa, troli-
gen pä barlast, finns i litteraturen (HJELT 1906, s. 395; S.\ELA~ 1910, s. 83). 
Den östligaste kända fyndorten för blommande ex:emplar torde \"ara N Ingä, 
Gäsö, Österuddsgrynnan (anmäld pä Societas pro Fauna et Flora Fennicas 
möte den 4 oktober 1963). 
En1igt EKLUND (1930) är Crambe maritima en halofyt, Yars huvudsakliga 
utbredningsomräde i Finland begränsas av isohalinen 6 °/00 . Saliniteten i yttre 
Pellinge är c:a 5 Ofuo (SEGERSTRÄLE 1933, s. 38). STEXLID & STE::-.'LID (1960, 
s. 30) anser att Crambe maritimas utbredningsomräde inte kan förklaras enbart 
pä basen av salinitetsförhällanden, da den är lättodlad i trädgärdar. De anser 
att även klimatiska faktorer och förekomsten av lämpliga ständorter be-
gränsar utbredningen. 
Litterat ur : EKLUXD, 0. 1930: Crambe maritima L . im nordbaltischen Gebiet. 
Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 7, s. 41-51.- HJELT, HJ . 1906: Conspectus florae fennicae III, 
pars II . Acta Soc. F. Fl. Fenn. 30.- SAELAX, TB. 19 10: Bidrag till LO\·i~atraktens flora. 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36, s. 82-83. - SEGERSTRALE, S. 1933 : Studien über die Boden-
tierwelt in südfinnländischen Küstengewässern I. Soc. Scient. Fenn. Comm. Bio!. 4: 8, 
s. 1-62. - STENLID, N., och STEXLID, G. 1960: Om förekornsten ay Crambe maritima L. 
i Alands sydöstra skärgard. Mem. Soc. F. Fl. Fenn . 36, s. 2 -32. 
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GöRAN ORDSTRÖ:.\I : Die Yogelberingung in Finnland im Jahre 1962. 
Im Jahre 1962 dauerte die Beringungstätigkeit in Finnland auffallend 
intensiv fort. Nicht minder als 117.793 \.ögel wurden beringt; das ist die höchste 
Zahl seit Beginn der Tätigkeit YOr 50 Jahren. Im J ahre 1961 war die Zahl 
gleichfalls hoch, 92.866. An den Feldarbeiten beteiligten sich annähernd 400 
freiwillige ~Iitarbeiter. 
Vom Sommer 1913 bis Ende 1962 sind im ganzen 628.251 Vögel mit Ring 
versehen worden; die .\nzahl der gemeldeten Wiederfunde beträgt 14.463 
(2.s %) (vgl. NORDSTRÖ:.\1 , Omi Fennica 1963, S. 81-12'.). 
\'on seltenen Arten, d ie 196 2 beringt wurden, \·erdienen erwälmt zu werden Schwarzer 
l\Iilan (ivlilvus migrans), Buschrohrsänger (.-1 crocephalus dumetorum), Sumpfrohrsänger 
(A. palustris), Gelbbrauenlaubsänger (Phy/loscopus inornatus) , Xordischer Laubsänger 
(Ph. borealis), \\"eidenammer (Emberiza aureola) und Rotkehlpieper (Anthus cervinus). 
Ungewöhnlich viele R aubyögel wurden im Laufe des Jahres beringt: 164 F ischadlerjunge 
(Pandion haliaetus), 293 Turmfalkenjunge (Falco tinnunculus), 22'. )läusebussardjunge 
(Buteo buteo), desgleichen sechs Xestjunge Yom Steinadler (Aqu.ila chrysaetos). Für die 
Möwen liegen d ie Zahlen wie gewöhnlich hoch: Lachmöwe (Larus ridibundus) reichlich 
10.900, Sturmmöwe (Larus canus) mehr als 2.500. 
\'on interessanten \\'iederfunden mögen kurz folgende genannt werden. Ein im Früh-
jahr 1962 vor der St adt Pori eingefangener Polartaucher (Gavia arctica) wurde drei l\Ionate 
spät er am \\'eissen )leer erlegt. Eine als Jungvogel in \\'estfinnland beringte Spiessente 
(A nas awta) wurde wiederum in der nordostrussischen Komi-Republik, J .600 km E vom 
Beringungsort, erlegt. Eine lappländische Saatgans (A nser fabalis) traf ihr Schicksal in 
Holland drei :\lona te n ach der Beringung. 
Es liegen auch zahlreiche bemerkenswerte Wiederfunde YOn Raubvögeln vor. E in 
Steinadler (Aquila chrysaetos) fie l in :.\Iittelrussland einem J äger zum Opfer. Aus Swaziland 
in Südafrika wurde ganz überraschend der Fund eines :\Iäusebussards (Buteo buteo) schon 
im Oktober des ersten Herbstes, 9.600 km yom Beringungsort, gemeldet. E in zweiter 
)fäusebussard wurde in Libanon auf dem Herbstzuge erlegt. Aus Rumänien liegen zwei 
Februar-Ftmde des Rauhfussbussards (B. lagopus) yor. Zwei Wespenbussarde (Pernis 
apivorus) wurden in Griechenland angetroffen, während Kornweihen (Circus cyaneus) aus 
Schweden, E ngland, Frankreich und Italien gemeldet worden sind. Ein }.Ierlin (Falw 
columbarius) wurde in Deutschland wiedergefunden, ein Turmfalke (F . tinnunculus) im 
Dezember in Algerien. 
Im \Vinter 1962 /63 liefen überraschend ,·iele )feldungen über \\'iederfunde vom Kiebitz 
( Vanellus vanellus) aus recht entfernten \\' interquartieren ein. Es ist zu vermuten, dass 
sich der Zug in diesem ausnahmsweise strengen \\'inter ungewöhnlich weit erstreckte, 
denn nicht minder als 2 i der :\leldungen stammen aus Spanien und 5 aus Portugal. Auch 
für den Grossen B rachvogel (.\'umenius arquata) liegen aus diesem \Vinter bemerkenswert 
zahlreiche Wiederfunde aus dem südwestlichen Europa vor. \'on anderen Watvögeln 
möge eine im Januar in Algerien angetroffene \\'aldschnepfe (Scolopax rusticola) 
erwähnt werden. Ein auf dem Frühling zug in \\'estfinnland beringtes Odioshühnchen 
(Phalaropus lobatus) wurde drei \\'ochen später an der Eismeerküste in Xordnorwegen 
erlegt. 
6 Nordström 4. 10. 1963 
Unter den \Viederfunden dominieren wie bisher die ~Iöwen. Die Lachmöwe (Larus 
1 idibundus) ist im Material dieses Berichtes durch 633 Wiederfunde aus , ·erschiedenen 
Teilen Europas, hauptsächlich Dänemark und Deutschland, vertreten. Eine Heringsmöwe 
(L. fuscus) wurde zwei Jahre nach der Beringung bemerkenswerterweise im Juni in der 
Akaba-Bucht in Israel eingefangen, eine zweite ist aus Athiopien und eine dritte aus 
Tanganjika einrapportiert worden . Funde >on Raubseeschwalben (Hvdroprogne tsche-
grava) liegen aus lYiali , Agypten und Marokko vor. 
\ "on Eulen möge erwähnt werden eine aus Xorwegen gemeldete Sperbereule (5t•rnia 
ulula). Eine in der Nähe der Stadt Oulu am Bottnischen ~Ieerbusen beringte Sumpfohr-
eule (Asio flammeus) wurde schon Ende August im Kreis ~fu.rmansk im Xordwesten der 
UdSSR, 560 km NE vom Geburtsort, erlegt. 
Im Spätsommer und \ "orherbst 1962 wurde Finnland von einer starken Buntspecht-
Invasion (Dendrocopus 111ajor) betroffen, und nicht minder als reichlich I. 100 Exemplare 
wurden dabei vorwiegend mit Netzen eingefangen und beringt. \"on diesen \'ögeln sind 
im ganzen drei wiedergefunden worden, und zwar zwei Ende August in Südfinnland be-
ringte Exemplare im Oktober in Mittelrussland und ein in Nordfinnland beringter Specht 
einen Monat später in Norwegen. 
Im Spätherbst wurde eine aus Südfinnland stammende T rauerbachstelze (Motacilla 
alba) in Sudan wiedergefunden, eine andere wiederum wurde im Frühjahr in der Türkei 
tot auf der L andstrasse angetroffen. Aus Griechenland is t Ende September eine Schafstelze 
(M. flava) gemeldet worden. Zwei Seidenschwänze (Bombycilla garrulus) wurden in Mittel-
russland angetroffen. Interressaut sind die \Viederftmde von sowohl ~Iisteldrossel (Tt4rdtts 
viscivorus) als Rotdrossel (T. musiws) aus Grusien im Süden der UdSSR. Diese Vögel haben 
s ich also einer von der Regel abweichenden Zugrichtung bedient. Aus ~Iarokko sind Mel-
dungen über Wiederfunde von Singdrosseln (T . ericetorum) eingelaufen. Ein Steinschmät-
zer (Oenanthe oenanthe) wurde im !\Iai gleichfalls in Marokko angetroffen, Rotkehlchen 
(Erithacus rubewla) sind aus Algeden und der Türkei gemeldet worden. Eine Mönchgras-
mücke (5ylvia atricapilla) wurde Ende August reichlich ein Jahr nach der Beringung in 
Syrien getötet. Klappergrasmücken (5. wrmca) sind aus Syrien und Libanon einrappor-
tiert worden. Eine auf der \"ogelwarte Jurmo im südwestfinnischen Schärenhof beringte 
Gartengrasmücke (5. borin) wurde im Winterquartier in Rhodesien, etwa 8.400 km vom 
Beringungsort, tot aufgefunden. Aus Kongo sind drei \Viederfunde vom Grauen Fliegen-
schnäpper (l"VIuscicapa striata) gemeldet worden, einer im November, die zwei anderen 
im April. 
Zwei auf dem Herbstzug auf L ägskär südlich Ahvenanmaaf Aland beringte Tannen-
meisen (Partts ater) sind in Dänemark und Korwegen wiedergefunden worden. \"om Zeisig 
(Carduelis spinus) liegen 8 Funde aus verschiedenen Teilen Europas vor. Schliesslich ist 
zu erwähnen, dass ein Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) im Dezember in Swerdlowsk in der 
UdSSR, mehr als 1.900 km vom Beringungsort, wiedergefunden \>Urde. 
Die Beringer, die Zahl der von emem jeden mit eventuellen Mithelfern 
angebrachten Ringe sowie die Beringungsorte (mit den von den Beringem 
gebrauchten Ortsnamen in finnischer oder schwedischer Schreibform) erhellen 
aus folgendem Verzeichnis. 
286 Ahervo, J armo: Pirkkala, Tampere . 
245 Ahlfors, Bror: Hangö, Karis, Snappertuna. 
27 Aho, Jorma: Hausjärvi, Riihimäki. 
4.10.1963 
:l8 Ahola, Esa Juhani: :\Iiehikkä lä. 
~ Ahonen, Matti: Lu via , Ylöj än·i. 
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5~6 Airisto, Jarno: Hailuoto, Kangasala, Lempäälä, Pattijoki, Pälkäne, Sahalahti, Siika-
joki, Tampere , Teisko, Ylideska. 
62'. Ala-Paavola, Yrjö: Aitolahti, Teisko. 
10 I Alapulli, Juhani: Korsholm , Rovaniemi. 
190 Alho, Pentti: Asikkala, Hollola, Lah ti. 
61,3 Anderson, Jarl-Gunnar: Björköby, Korsholm , Korsnäs, Kvevlax, Petalax, Pörtom, 
Replot, \'asa . 
·1 :10 Andsten, Pentti: Hattula, H auho , Hämeenlinna, Luopioinen , Tyrväntö, \'anaja. 
I 0 Antikainen, Eero: KiurU\·esi , Riista,·esi. 
10 Antila, Erkki: Eräjärd. 
I 4 Anttila, Aarre: Nummi. 
1 i Anttila, Martti: Kustavi, Pyhäranta. 
II Anttila, Riitta: Kangasala . 
5 Aranne, Antti: Oulunsalo. 
98 .'\.Tonen, Asko: Alavus, Korsholm, \'aasa. 
5 11,0 Asplund, Raimo teils unter Beihilfe ,·on Asplund, :\Iauri; Miekkavaara, Martti; 
Stenman, Ola,;; Tallgren , Timo & Törnroth, Tom: Signilskär. 
15 Bagge, Panli: Joroinen. 
Bergman, Göran: Esbo, Helsingfors. 
25 Björkbom, Heikki: Kuru, Tampere. 
Björklund, Göran: Kronoby. 
50 Blomqvist, Ralf: Brändö, Kustad , Lokalahti, Pyhämaa, linsikanpunki. 
22'• Blomqvist, Roger : Jakobstad , Larsmo, :\Iunsala, C\ykarleby, Pedersöre. 
:l6 v. Boehm, Aarne: Joutseno . 
6 Borg, Pekka: Lemland. 
II Brander, Asko: Kangasala . 
2 Broberg, N.: Borgä . 
2 Bäckman, Kurt: Liljendal. 
/59 Casen, Ruhen: Gamlakarleby. 
16 Colliander, K.: Borgä. 
/6 Eerala, Jan-Erik: Pori. 
3 1 Ekberg, Lennart: Lerni. 
1.24 Ekstam, Bo: Grankulla, Kyrks lätt, Sjundeä. 
20 Eriksson, K . & ::\Iiekka,·aara, :\I.: Helsinki. 
13 Eskelinen, Helge: Oulu. 
Estlander, Nils: \'asa. 
4/3 Excell, Jarl: Pyttis, Strömfors. 
25 Fabricius, E ric: Bromarf. 
13 Fritzen, Nils: Björneborg, Korpo , Xagu. 
31 Granqvist, Eirik: Nykarleby. 
5 Grönvall, John: Pernä. 
337 Gustafsson, Monica: Esbo, Geta, Kyrkslätt, Sibbo, T\·ärminne. 
16 Haapala, Heikki: Kempele, Kiiminki , Liminka, Oulu, Oulujoki, Siikajoki. 
57 Haapala, Risto: Imatra. 
462 v. Haartman, Lars: Askainen. 
80 Hakala, Jouko: Kirkkonummi , Turku. 
8 1Yordström 
28 Hakkari, Lasse & Ylinen, Juha: Kangasala. 
11 Hal!ila, l\Iarja: K angasala . 
3 10 H allman, Heikki: Helsinki, K arj alohja, Lohja, Sammatti. 
4. 10. 1963 
218 Halttunen, H eikki: Espoo, Helsinki, Karjalohja, Xummi, Sipoo, Suomusjärd. 
157 H alttunen , l\Iatti Antero: Hanko, Helsinki, Karjalohja, Suomusjän·i. 
'.) Hankela, l\Iatti: H attula, Lempäälä. 
103 H annila, Yesa: K empele, Pattijoki, Raahe. 
45 H arve, Eila: H eino la. 
69 Harve, Soini und Beihilfer: Kangasala, Kuhmalah ti, Sahalahti. 
5?92 H aukioja, E., Meri, T. & Reponen, J . unter Beihilfe YOn Haapasalo, S.: Eurajoki, 
Kiikoinen, Kokemäki, Kullaa, Luvia, C\IerikarYia, Xakkila , Xau\·o, Xoormarkku, 
Pomarkku, Pori , Siika inen, Turku, lJlvila. 
2 135 H averi , Heikki: K angasala, Lempäälä, Pirkkala, Pori , Sahalahti, Siikajoki, Tampere, 
Vesilahti, Urjala. 
13 H eikkilä, J ouko: Sahalahti. 
92 H elrninen , Ensio: Nokia. 
386 H elske, Jussi: Hanko, H elsinki, Karj alohja, Pohja. 
51 Helske, Timo : Karjalohja. 
2 14 H enttonen, Markku : Hailuoto, Oulu, Oulujoki . 
439 Hilden, Ola\·i: Björköby, Karj alohj a, Suomusj ärYi. 
1464 Hilden, OlaYi; Norha, T apio; Rinne, Juhani & Sten, Ilkka: Lernland. 
11 50 Hilden , Olad; Kuronen, J .; Saikku, P. & Yuolanto, S.: Björköby. 
Hilden, OlaYi & Sten, Ilkka: H elsinki. 
11 8 Hillberg, Rauno: H elsinki , K arjalohja. 
442 Hirvenoj a, T apani: H ausjär v i, K otka, Padasjoki, Parikkala, Riihimäki. 
9 Hirvonen , H eikki: J an akkala, Renko, Yanaja. 
'18 Hissa, R aimo: Oulu. 
39 Holmen, Helen a : Bromarf, Esbo, Kyrkslätt, Sibbo . 
55 Honkala, Pentti: K empele, Litninka. 
205 Honkasalo, T apani: Laitila, :.rerikarvia, Pori. 
43 Hovilainen, H eikki: Kuopio , R antasalmi. 
'16 Huhtan en , Antti: Yalkeala . 
63 H yt önen , 0. & Tynys, T.: H elsinki. 
70 Hyvönen, Raimo: Kaarina, Turku, Yläne. 
115 H yytiäinen, ;\Ia tti : Aitolahti, Pirkkala, Tampere, Teisko. 
66 Hyötilä, Pekka & Yastamäki , Lasse: Köyliö, Säkylä. 
24 1 H ärmä, Iikka: H ailuoto, Lirninka, Oulu. 
113 Härö, Lasse: Porvoo. 
5 Hätönen , Niilo: Lohja. 
8 Ilmen, l\Iatti: J ärvenpää, K oij än· i. 
Iltan en, Unto: Kangasala. 
49 J ansson , Antti: Lahti, Lammi, Tvärrninne, Uusikaupunki, Ylöjärvi. 
3?? J aramo, Ilmo: Eur a, Heinola, Kakskerta , Kiukainen. 
2490 Johansson, Per-Ake unter Beil1ilie ,-on Hagback, I.; Parman, S .; juls, G. & Täg, A.: 
Kristinestad, Lappfjärd, ),Tärpes, Pojo, Pörtom, Sideby, torä, Tjöck, Ö\·er-
mark. 
2lt3 Jokinen, Raimo: Hämeenkyrö, Tampere, Ylöjän·i. 
406 Jokinen, Simo: Helsinki , Kempele, Liminka, Oulu, Oulujoki, Ou!unsalo. 
4. 10. '1963 Nordström 
6 J outsenoja, Pekka: Oulunsalo. 
84 Juntunen, Tapani: Inari, Kempele, Liminka, Oulu, Oulunsalo, Rovaniemi. 
9/ Jussila, SilYeri: Haapavesi, Puolanka, Yli-Ii. 
Juutilainen, Kari: Parkano, Ruovesi. 
92 Juutinen, Kanko Juhani: Oulu, Oulujoki, \"ieremä. 
262 Jyrkämä, Jyrki: Kiiminki, Oulu, Posio. 
24 Järvinen, Unto: Oulu, Riihimäki. 
4/2 Kaakinen, Eero: Hailuoto, Muhos, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo, Sotkamo. 
9 
1233 Kaartinen, Erkki: Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo, 
Siikajoki. 
112 Kairisalo, Kiilo: Helsinki, Virolahti. 
2 Kajaste, E lmo & Stenman, O!ayi: \"alkeakoski. 
1054 Kalervo, Jukka: Espoo, Helsinki , Karjalohja, Kirkkonummi, \"ihti. 
225 Kalervo, J. & Kivimaa, K.: Helsinki. 
4 Kallonen, Tuire: Kangasala. 
1628 Kanerva, Heikki: Inari, Kangasala , Kuru, Orh·esi, Pälkäne, Siikajoki, Tampere, 
Teisko, Utsjoki, Ylöjärvi. 
2 7 Kangas, J aakko: Pälkäne. 
5 Kankkonen, Heikki: Lappeenranta. 
120 Kanniainen, Esko Juhani: Kempele, Oulujoki. 
15 Kari, Jussi: Kuhmalahti. 
326 Karjalainen, Yrjö: Hailuoto, Oulu, \"aala. 
1550 Kaukola , Alvi: Pori. 
9 Kemppainen, Pentti: Vaala. 
9 Kemppi, Hannu: Kangasala. 
2 Keski-Rahkonen, Jaakko: Ullava. 
262 Kerkelä, Aki: Kempele, Kiiminki, Oulu. 
63 Ketola, Aarre: Pyhäranta, Turku, Yläne. 
120 Ketola, Lauri & Tuominen, :IIatti: Ahlainen, Kullaa, Lm·ia, Pori. 
/5 Kiiski , Niilo: Kalanti. 
Kilpiäinen, Antti: Tah·alkoski. 
16 1 Kirsi, Jorma: Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti. 
1155 Kitula, Esko & Peussa, Pekka: Loppi, Pernaja, Porvoo. 
36 Kivekäs , Pekka: Kaarina, Karuna, 2\Iasku. 
1, 7 Kivelä, Juhani: Pälkäne, Sääksmäki, Tyrväntö. 
1,8 Kivi, Matti: Tampere, Tottij ärvi. 
2 Kivimäki, Keijo: Tampere. 
15 Kivinen, Asko: Helsinki, Kerimäki , Pertteli. 
69 Kivisalo, \"eikko: Lappajärvi, \"impeli. 
24 3 Y. Knorring, C. E. J.: Borgä, Sagu, l:skela. 
I 08 Koistinen , Jaakko unter Beihilfe \"Oll Haapala, Olli & Saarinen, Pekka:Punka-
laidun, Urjala. 
6 14 Koivisto , Ilkka unter Beihilfe yon Andersson, Esko; Koivisto, Seppo; Konm, 
Risto & Paasikunnas, Yrjö: Ikaalinen, Knortane, Lammi, Turku. 
II Koivisto , R eino: Kangasala. 
115 KoiYu, J. & \"a lkeila, \" .: Hämeenlinna, Janakkala, Tnulos, \"anaja. 
482 Kokkonen, Esko: Kempele, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo, Posio. 
3 Kolehmainen , Seppo: Loppi, Riihimäki . 
10 Nordström 
252 Komonen, Aimo: Hamina, Naantali, Pello, Pyhtää, Rovaniemi, Turku. 
L L 5 Komppa, Veikko: Imatra, Karjalohja, Ruokolahti. 
116 Komu, Risto: Lammi, Porvoo, Sipoo, Tuulos, Vesilahti. 
408 Korhonen, Paavo: Asikkala, Kerimäk.i, Kihniö, Pori, Rauma , Uh·ila. 
2 Kortelainen, Keijo: Juuka. 
17 Kosk.imies, Olli: Karjalohja. 
144 Kosk.inen, Kari : Ii , Oulu, Oulunlahti, Yli-Ii. 
7 Kosonen, Kari: Helsinki, Nurmijärvi. 
56 Kotilainen, Risto: Imatra, Ruokolahti. 
4i Krogius, Birger & Christer: Helsingfors. 
342 KuJonen, Pekka: Heinola, Luvia, Pori, Posio, Tammela. 
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3 169 Kumlander, Bo-Göran & v. Hertzen, Hans: Ekenäs, Esbo, Helsinge, Helsingfors , 
Sibbo, Vichtis. 
56 Kuokka, Raine: Virolahti . 
108 Laakso, Mikko: \"ihti. 
131 Laaksonen , Arvi: Luv ia, Pori. 
L 09 Laaninen, Jouko: Kempele, Oulu, Oulujoki, Sotkamo. 
·126 Laasanen, J aakko: Lestij än ·i, Toholampi, \"eteli. 
1565 Lagerström, Martti: Houtskär, K angasala , l\[ouhijärvi , Parainen, Pöytyä, Siikajoki , 
Suoniemi, Tampere, Teisko, Ylöjärvi. 
83 Lahti, Erkki: Kuorevesi, \"ilppula. 
38 Laine, Ilkka: Valkeala. 
3i Laine, Timo: Kangasniemi, Lahti, Mäntyharju. 
14 Laine, Timo: Kangasala. 
285 Laine, Unto unter Beihilfe von Hietanen, Eero; l\Iarjokorpi , Jorma; Pakarinen, 
Pekka & Siltanen, Paavo: Asikkala, Heinola, Pertteli , Sysmä. 
54 Lallukka, Kalevi: Petäjävesi. 
46 Lappi, Esko: Lieksa, Pielisjärvi. 
51 1 Latja, Raimo: Aitolahti , Inari , K angasala , Kuru , Orh·esi , Siikajok.i, Tampere, l_:ts· 
joki. 
59 Lauriala, Sakari: Oulu, Oulujoki, Utsjok.i. 
9ft Lehtimäki, Seppo: Kuusis to, Lieto, P a rainen, Turku. 
864 Lehtonen , Leo; Ahola, Antero & \'uorinen, Juhani: Espoo, Helsink.i, Janakkala, 
J outsa, Karjalohja, Kirkkonummi, Kisko, Liminka, Sipoo, \"ihti. 
3052 Lehtonen, Sulo J .: H amina, J outseno, Kotka, Kom-ola, Kymi , Porvoo, Pyhtää, 
\'alkeala, Vehk alahti, Vilppula, \'irolahti. 
820 Leikkonen, L auri: Virolahti. 
10 Leino, K ari : Espoo. 
·11 Leinonen, Matti: Mänttä, \'ilppula. 
25 Le=etyinen, Risto: Nauvo, Parainen. 
9 Lepo, Kalevi: Kangasala. 
114 Leppäkosk.i, Erkk.i: Korppoo, l\Iasku , Naantali, Pyhämaa, Rymättylä. 
9 Leppämäki, Mikko: Orivesi, Sahalahti. 
37 Liettilä, Mikko: Kangasala. 
H48 Lilj a, Ilkka: Asikkala, Korppoo, Lu\-;a, Pori. 
108 Lilja, Ilkka & Tuominen, Arvo: Luvia. 
10 Lindblom, Markku: Kaarina, Nauvo, Parainen. 
100 Lindgren, K ar I-August: Helsingfors. 
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5 Lindholm, Kaj: Borgil. 
2 Lindström, Gunnar: Helsingfors. 
27 Linkola, Martti: Kuhmoinen, P a ltamo, Puolanka, Ristijän·i, Ctajän·i. 
1225 Linkola, Pentti: Alajärvi, Eräjärvi, Hattula, Hauho , Janakkala, Kah·ola , Kangas-
ala, Karstula, Kuhmalahti , Kuhmo, Kuhmoinen, Kyyjärvi , Luopioinen, Längel-
mäki, Padasjoki, Perho, Pihtipudas, Pyhäjärd (0.1.). Pyhäntä, Pälkäne, Sahalahti, 
Sääksrnäki, Tuulos, Tyn·äntö, Yanaja, Yimpeli. 
49 Linna, Lasse: Lempäälä, Tampere, Teisko. 
12 Linnamaa, Kari: Vihti. 
58 1 Liukkonen , Aarre & Seppo: Helsinki, Xurmijän;, Toivakka. 
83 1 Lokki, Juhani & Leino, Timo: Espoo, H a ttula, Helsinki, Lumparland, Pernaja, 
Porvoo, Sammatti, Suomusjärvi, Tyn·äntö. 
12 Luohio , Raimo: Hollola. 
15 Lounamaa, Asko: Aitolahti. 
39 Lounamaa, K. ]. & Heikki: Iitti. 
19 Luoma, 1\Iartti: Pirkkala. 
I /3 Lönnqvist, Berit: Hitis, Sibbo, Tenala, T,·ärminne. 
I 0 Malmström, Kalevi: Helsinki, Kemiö. 
3'• Mannerkoski, Hannu: Nurnmi. 
95 Manninen , Hilkka; Kivinen, Seppo & Son-a, Antti: Saarijärvi. 
I 00 Matikka, Pekka: Loh ja , Nummi. 
II Mehtonen, \ ·eijo: Oulunsalo. 
341 1\ferilä, Eino: Hailuoto, Oulu. 
245 llfichelsson, Rolf: Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Xagu . 
2296 llfiekkavaara, Martti & Tallgren, Timo: Espoo, Helsinki , Kirkkonummi. 
162 Miekkavaara, Martti: Helsinki , Kalanti, Sipoo. 
239 1\Iiekkavaara, :L\1artti; Reunala, T. & Yuolanto, S.: Kirkkonummi. 
/4 lriiettinen, Timo: Jämsä, Korpilahti, Ristijän·i. 
64 Moilanen, Pekka: Hausjärvi, Hyvinkää, Janakkala, Riihimäki. 
364 Monthan, Esko: Houtskär, Parainen, Pirkkala, Pöytyä, Tampere, Teisko, Tornio, 
Ylöjän-i. 
I Montonen, Mauri: Anttola. 
66 Mustakallio, Pekka: Inari, Utsjoki , Yläue. 
183 :\Iustonen, Seppo: Oulu, Oulujoki, Oulunsalo. 
14 Mäkelä, Soili: Kangasala. 
169 Mäkelä, Rauno: Tampere, Utsjoki, Ylöjärd . 
16 Mäkelä, Tapio: Kangasala . 
9 Mäkinen, Kari: Kangasala . 
148 Mättö, Jouko: Hirvensalmi, Kangasniemi , ::llikkeli, Puumala, Rantasalmi. 
14 1 Neuvonen, Erkki: Kuorevesi , Vilppula. 
6 1 Niemi, Hannu: Helsinki, Tyrväntö. 
38 Niemi, Kaj: Helsingfors, \ ·irolahti. 
50 Niemi, Olavi: Ahlainen, Lu via, Merikarv-ia, Pori. 
11 8 Nieminen, Hannu & 1\'Iarkkula, Eero: Sahalahti. 
I 16 Nilsson, Birger: Tammerfors. 
14 Norha, Tapio & Sten, llkka: Helsinki. 
64 Norha, T. unter Beilulfe von \'ähäpassi , Kari: Lappeenranta, Lauritsala, Lemi, 
Ruokolahti. 
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4/20 Numenius-kerho (Hautala, Hannu; Kellomäki, Erkki; Ollikainen, Pekka & Saari-
n en , Risto): Alavus, Enontekiö, H attula, Helsinki, Iittala, Kaskinen, Töysä, \"irrat, 
Ahtäri. 
36 Numminen, Risto: Kakskerta, Korppoo, :\Iietoinen, Pori, Taivassalo. 
Nuorteva, P ekka: Bromarf. 
10~5 Nurmi, Jukka: Brändö, Kemiö, Kustad , Lokalahti, Perniö, Pyhämaa, Uusikaupunki. 
1 Nyberg, K eijo: Hyvinkää . 
38 Nyholm, Erik: Kuusamo, Utaj ärvi. 
131 Nyman, Lasse : Espoo, Kangasala, Pälkäne, Sääksmäki, \"alkeakoski. 
22 Näsman, Rolf & Saarnisuo, Niilo: K yrkslätt. 
1215 Näsman, R . & Karle, J-C.: Esbo, K yrkslätt . 
14 Ojala, Torsti: Kangasala. 
137 Ojanen, Mikko: H aukipudas, J y,-äskylä, Kempele , :\Iuhos, Oulu, Oulujoki, Siika-
joki, Sodankylä. 
5 Olander, Rain10 : Mäntyharju, Tamm.isaari. 
41 Ormio, Tapani: Kisko, Särkisalo. 
88 Ouramaa, Kalevi: Lohja, Nummi. 
2 Paatero, Eero : Haukivuori. 
43 P aatero, Jukka Veli Sakari: Loh ja. 
235 Pajarre, R eino: Kangasala , Lempäälä, Pirkkala, Pälkäne, Suodennierni, Tampere, 
Ylöjärvi. 
Pakarinen, Juhani: Espoo. 
25 P akarinen, Simo & Askolin, Lasse: H elsinki, Liperi. 
327 Pakkala, Pekka : Bergö, Espoo, H amina, H els inki , Kirkkonummi, Sipoo, \"ehka-
lahti. 
422 Pakkala, Pekka & Vuolanto, Seppo: \"ehkalahti. 
12 Palmgren, A.: Borgä. 
10 P aloheimo, :Martti: Aänekoski. 
122 Pasanen, Ahti Olavi: Kittilä, Kuusamo, Lirninka, Oulujoki, Salla, utajärd. 
322 Pasanen, Seppo: K empele, Liminka, Oulu, Oulujok.i, Oulunsalo . 
113 Pearson, A . M.: Esbo, Sibbo. 
349 Peiponen , Valto unter Beihilfe yon Eronen , J.; Erälä, L.; Kolunen, T . & H. & 
Mikkonen, T.: Hollola , Kilpisjän-i, K ärkölä, Lahti, SaYitaipale, Tah-alkoski. 
13 Pennanen, Keijo: Kotka. 
15 Pisp ala, Pentti: Kangasala . 
54 Pitkänen, Esa: Lohja, Vanaja. 
59 Pogreboff, Sergei: H elsinki, "ummi. 
1 H Pohjola, Matti unter Beihilfe von Pohjola, Sakari: Björköby, Korsholm, Replot. 
8 Pohjolainen, Lauri: Kuopio. 
11 Portin, Petter: Korppoo, Nokia, Tottijän-i. 
I 08 Poutanen, Terho: Imatra, J outseno, Ruokolahti. 
86 Procope, Niklas: Pojo . 
12 Prusi, Heikki: Kangasala. 
265 Pukki, Jouko: Kisko, Koski , :\Iuurla, Perniö, Salo. 
J 0101 Purasmaa, Reijo; Miettinen, Hannu; Leskelä, Antti & Pöntynen, Tomi: Enon-
tekiö, Espoo, Hauho, H elsinki, Kirkkonummi, Lammi, Lempäälä, Kummi, Xurrui-
jän-i, Padasjoki, Porvoo, Pyhtää, Rauma, Sipoo, Teisko, Toholampi, TottijärYi, 
Ylitornio. 
63 Putkonen, T. A.: Imatra, J outseno. 
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190 Pyhälä, Reijo: Lempää lä, Pirkkala, Siikajoki, Tampere. 
3~;; Pynnönen, Pentti: Kontiolahti. 
63 Pääkkönen, Taisto: Kangasala. 
61 Rahunen, Jukka: Karhula , Kotka, Kymi. 
13 
62 Rajala, Paavo unter Beihilfe von Haapala, Heikki; Eskelineu, OJayi; Juntunen, 
Tapani & Ylisuvanto, Albin: Ro,·aniemi. 
8 '• Rauhanen, Mikko: Paimio, Sauvo. 
163 Raukko, Matti: Kiiminki , Oulu, Oulujoki. 
GI Rautakorpi , Tauno: Helsink.i, Kangasala, ::\Iikkeli. 
Rautiala, Juhani & Pentti Linkola: Kuhmoinen. 
85 Rautkari, Mauri: Helsinki, Karjalohja. 
6!, I Reinikainen, Antti: Helsinki, Jäppilä, KiurU\·esi , Korpilahti, Kuopio, Lammi, ::\faa-
ninka, Mäntyharju, Riista,·esi, Yesanto. 
1209 Reunala, Timo & Aarne: Espoo, Helsinki , Karjalohja, Kirkkonummi, Kisko, Pyh-
tää, Raippaluoto. 
6'•5 Reunala, A. & T.; \'akiala , :\I. & \Viander, \'.: Kirkkonummi. 
I 92 Reunala, Timo: Helsinki, Raippaluoto. 
13i5 R eunala, Timo & Vuolanto, Seppo: Espoo, Kirkkonummi. 
26 Rinne, Juhani: Inari, Sodankylä. 
128/ Rinne, Juhani & Sten, Ilkka: Lernland. 
36 Rinne, Juhani A.: Helsinki. 
106 Riska, Rolf & s,·en: Esbo, Grankulla, Kyrkslä tt. 
28 Riska, Sven: Korpilahti. 
500 Romppanen, Hannu: Hollola, Lahti , Rymättylä. 
44 Romppanen, Kauko OlaYi: Hollola, Lahti , Tuusula. 
26 Ronkanen, R eino: Lappeenranta, Lauritsala, Taipalsaari. 
Roos, Erik: Orivesi. 
t,;8 Rosengren, Yolmar: Ekenäs, Lappfjärd, ::\Ierikan·ia, Storä, T\·ärminne. 
i9 Rassi, Pertti: Kangasala. 
20 Rovio, Kari & Nisula, Timo: Kangasala. 
8 Räsänen, Toivo: Kuopio , Varpaisjän·i. 
Saarinen, Seppo A.: Tampere, 1'löjärvi. 
97 Saarinen , Seppo I.: Aitolahti,l\Ierimasku, Tampere , Turku, Ylöjärvi. 
80 Saarinen, \'eijo: Tampere, Teisko, Ylöjän·i. 
2/7 Saarnisuo, Niilo: H elsinki, Pälkäne, Rautalampi. 
125 Sahi, Ilkka & Timo: Hamina, Hattula, Tyn-äntö, \'ehkalahti. 
199 Saikku, Olli: Espoo, Sipoo. 
/6 Saikku, Pekka:Espoo, Helsinki, Karjalohja, Kirkkonummi, Kuopio, Riista-
Yesi. 
106 Sailo, Pertti: Espoo, Helsinki, \'ihti. 
/4 Salo, Leo: Nurmijän-i. 
2 17 Salonen, Aimo Olavi: Karkku, Tampere. 
35 Sa=allahti, Pekka: Helsinki, Kirkkonummi , Kittilä, Savukoski, Sodankylä. 
226 Sandvik, All: Larsmo. 
'i 1 0 Sartomaa, Yrjö: Ahlainen, Lu via, :lferikar\'ia, Pori. 
39 Sarvilinna, Jyry: Helsinki , Kaarina, Kusta,-i, Turku 
83 Saukonpää, A.: Korpilahti , Ruotsinpyhtää. 
7'•6 Saurola, Pertti & Nieminen, Unto: Hauho, Kirkkonummi, Lammi , Lohja, Snap-
pertuna, Tammisaari, Tyn·äntö, Utsjok.i. 
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1028 Savolainen, Jyrki: Aitolahti , Inari , Kangasala, Kirkkonummi, Kuru, Mouhijärd , 
Orivesi, Pattijoki, P älkäne, Sahalahti, Siikajoki, Tampere, Teisko, Utsjoki , Ylö-
järvi. 
53 Segersven, Christian: Kilpisj ärvi, K yrkslätt, Pargas. 
107 Seppälä, Antti & Martti: Kuhmalahti, Sahalahti. 
486 Seppälä, Uolevi: Helsinki , Sipoo. 
50 Sütonen, Aarne: Sääminki. 
22 Siivola, Markku: H elsinki. 
53 Silander, Niilo: Nokia, Tampere, Ut sjoki, Ylöjärvi. 
25 Siira, J ouko: Kemijärvi , Oulu, Oulujoki, Sodankylä. 
10 Siren , Raimo: Orivesi. 
i2 Sirjola, Esko: Hyvinkää. 
57 Sirola, Kari: Kempele, Oulu, Oulujoki, Vaala. 
29 1 Sivonen, Rauno: Lempäälä, Siikajoki, Vesilahti. 
110 Sjöblom, Olof: Korpo. 
i8 Soikkeli, Martti: Pori. 
9 Soini, Esa: Pälkäne. 
485 SoJa, Heikki: Aitolahti, Hämeenkyrö, Kannonkoski , ~okia, Orivesi , Pirkkala, Päl-
k äne, Tampere, Teisko, Urjala, Yilj akkala, Ypäjä. 
22 Solanterä, Lasse: Vimpeli. 
101 Sorma, Toivo: T eisko, Ylöjärvi. 
95 Sorra, Antti; Kivinen, Seppo & Manninen, Hilkka: Saarijärvi . 
165 Sten, Ilkka & Stenman, Olavi: H yvinkää. 
600 Sten, Ilkka & Aberg, Raimo: H yvinkää, Kuhmoinen , Lammi . 
337 Stjernberg, Torsten: Esbo, Kristinestad, Kyrkslätt, Lappfj ärd, Närpes, Pörtom, 
Sibbo, Sideby, Tjöck. 
215 Stranden, Torsten: Jakobstad, Korsholm, Larsmo, :Munsala, Pedersöre. 
458 Ström, T.: Ii, Kempele, Oulu, Oulujoki, Yli~Ii . 
120 Sulkava, Pertti: Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kihniö, Nurmo, Tyrnävä, Yirrat, 
Ylivieska. 
25 Sumelius, Tom: Askainen . 
23 Suominen, M.: Lohja. 
100 Syrilä, Simo: Köyliö, Säkylä, U tsjoki . 
219"1 Syrjänen, J aakko: Aitolahti, H attula, Kangasala, Kirkkonummi, Nokia, Orh-esi, 
Pori, Siikajoki, Tampere, Teisko, Vesilahti, Ylöjärvi. 
49 Säntti, Matti: Valkeala. 
93 Tallgren, T .; Vakiala, M. ; Vepsäläinen, K. & Wiander, V.: Kirkkonummi. 
3436 Tallgren, T .; Vakiala, M. & Wiander, V.: Asikkala, Brändö, Espoo, H elsinki, Kirkko-
nummi, Kumlinge, Lammi, Mikkeli , Punkasalmi, Pälkäne, Ristiina, Tvärminne, 
Vihti. 
8 Tamminen, Tarmo: Lempäälä. 
90 Tanila, Sirno & Juhani: Eräjärvi, K angasala. 
66 Taro, Reijo: Hauho, Karjalohja. 
131 Tarsa, Veikko: Helsinki, Karjaa, Kärkölä, Lohja, Pusula, Tammisaari. 
13 Tast, Johan: Renko, Tammela. 
1 Tast, Olle: Hämeenlinna. 
4 Tetri, Mauno: Punkaharju. 
25 Thuneberg, Olavi: H els inki, Iitti, Joutseno. 
391 Tiussa, Jouko & Unto: Rautjärvi , Ruokolahti. 
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Tohka, Pekka: Kangasala. 
Tolonen, A.: Hyrynsalmi, Puolanka. 
120 Toppari, Harri: Helsinki, Karjalohja, Lohja. 
6 Tuhola, Esko: Kangasala. 
?25 Tunturi, Kalevi: Hailuoto, Kemi, Liminka, Oulu, Oulujoki, Oulunsalo. 
15 
24 74 Turun Lintumiehet (Hedenström, K.; Helo, P.; Hilke, H .; Joutsamo, E.; Kid-
vuori, 0 .; Lahtonen, I.; Lapintie, P.; Tamminen, E.; Terho, P.; Turunen, V. & \'el-
mala, L.): Brändö, Espoo, Haapasaari, Helsinki, Hyrynsalmi, Imatra, Iniö, Kaa-
rina, Kakskerta, Karuna, Kirkkonummi, Kisko, Korppoo, Kökar, Laitila, Lieto, 
:Maaria, Maskn, li'Ierimasku, Mietoinen, Naantali, Nauvo, Paimio, Parainen, Piikkiö, 
Pori, Puolanka, Raisio , Rusko, Rymättylä, Salo, Sammaljoki, Suomussalmi, Tai-
vassalo, Turku, \'ammala, \ "elkua. 
4433 Tykölan rengastuskerho: Aitolahti , Hattula, Juva, Kalvola, Kangasala, Kemijärvi, 
Kesälahti, Kuusamo, Kymi, Lempäälä, Längelmäki, Pori, Posio, Punkaharju , Päl-
käne, Ruovesi , Siikajoki, Sääksmäki, Toijala, Tyrväntö, Valkeakoski, Ylöjärd. 
134 Tyrväinen, Heikki: Imatra, Joroinen, Nastola, Rantasalmi. 
429 Törnroth, Tom: Eckerö, Finström, Grankulla, Hammarland, Sjundeä. 
592 Uotila, Pertti: Hattula, Hämeenlinna, Kalvola, Karstula, Renko, Saarijärvi, Tyr-
väntö, Vanaja, Virrat . 
27 Valli , Uolev:i : Koski, Kuuskoski , Marttila. 
2 1 \ ' ankkoja, Esko: Kuru. 
258 Waselius, Peter: Esbo, Kyrkslätt, Sibbo. 
2 Vedenoja, Hannu: Raahe. 
98 Veijola, Pertti: Ii, Kiiminki, Oulu, Oulujoki. 
20 Vepsäläinen, Kari: Espoo, Helsinki , Kirkkonummi. 
61 \Vestermarck, Christina: Lovisa. 
5 Vihijärvi, Jere: Jämsä. 
23 \'ilkkilä, Rainer: Keuruu. 
169 Virrankoski, Kyösti: Kauhava . 
6 Virtanen, Heikki: Viljakkala. 
104 Virtanen, Juhani: Eckerö, Föglö, Hiittinen, Kustav:i, Kökar, Pyhämaa, Rymättylä, 
Uusikaupunki, Värdö. 
26 Virtanen, Markku: Kangasala , Pälkäne. 
Wrede, Henrik: Abo. 
1 7 Vnokko, Seppo: Miehikkälä. 
417 Vuolanto, Seppo unter Beilillfe von Tunturi, :\Iarkku & Vuolanto, Timo: Asikkala, 
Helsinki, Karjalohja, Kirkkonummi, Kisko, Lim:inka, Lumparland, Multia, \ "ehka-
lahti. 
209 Vuori, Arto: Laitila, Luvia, Pori. 
139 Vnori, Risto: Hattula, Hauho, Hämeenl:inna, Lempäälä, Vanaja. 
25 Vuorinen, Juhan:i unter Beihilfe von Lehtonen, Leo: Espoo, Helsink:i. 
21 Vuorjoki, Asko: Helsink:i, Pernaja. 
8 Väisänen, Pentti: Helsink:i. 
79 Väisänen, R:isto: Ii. 
70 Välimaa, Isto: Kangasala. 
44 Wäre, Pekka: Viht:i. 
/6 Väätä:inen , H eikki: Leppävirta. 
16 
18 Yli-Pietilä, ll!auno: Lappi. 
260 Akerblom, Aatos: Lovisa. 
Nordström 
3 12 Österblad, Leif: Korsholm, Kn\'la.'\':, Petalax. 
9 Östring, Kari: Kangasala. 
4. 10 . 1963 
Die angebrachten 117.793 Ringe verteilen sich in der durch die Ziffer Yor 
jedem Namen angegebenen Anzahl auf folgende 209 Arten: 
8 Ga da arctica t,3 Phasianus colchicus 
t, 
* 
stellata 3 Grusgrus 
Podiceps cristatus 3 Rallus aquaticus 
griseigen a Porzana porzana 
290 Anas platyrhynchos Crex crex 
126 crecca 1 Gallinula chloropus 
3 1 penelope 9 Fulica atra 
13 acuta 45 Haematopus ostralegus 
16 clypeata 1323 \'anellus ,-anellus 
4 Aythya marila 326 Charadrius hiaticula 
50 fuligula 100 dubius 
1 ferina 2 apricarius 
90 Bucephala clangula 14. morinellus 
38 :\Ielanitta fusca 6 • squatarola 
nigra 396 Arenaria interpres 
228 Somateria mollissima 22 1 Capella gaUinago 
39 :\Iergus serrator 4 Lymnocryptes minimus 
28 merganser /4 Scolopax rusticola 
1 Anser anser 4 i 1 Numeniu arquata 
3 fabalis 3 phaeopus 
2 can adensis 1 Limosa lapponica 
6 Aquila chrysaetos 3 limosa 
22l, Buteo buteo 34 Tringa ochropus 
5 » Iagopus 285 glareola 
:\Iilvus migrans 258 hypoleucos 
328 Accipiter nisus 363 totanus 
264. gentilis 27 erythropus 
2 Haliaetus a lbicilla 33 nebularia 
36 Pernis apivorus 28 Calidris canutus 
33 Circus aeruginosus 1'-.. , temminckii 
24 cyaneus 561 alpina 
'164 F andion haliaetus 78 minuta 
2i Falco subbuteo 39 ferruginea 
5 peregrinus 2 Crocethia alba 
23 columbarius i5i Philomachus pugnax 
293 tinnunculus 3 Lirnicola falcinellus 
3 L agopus Iagopus 43 Phalaropus lobatus 
6 1 Lyrurus tetrL""C 23 Stercorarius parasiticus 
? Tetrao urogallus 108 Larus marinus 
3 Tetrastes bonasia 1268 fuscus 
5 Perdix p erdL'C 1869 argentatus 
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~ 56~ Larus canus 3095 ::\fotac illa a lba 
25 minutus 715 fl a ,-a 
1099'• ridibundus 43 Lanius excubitor 
5:~ a rgentatus ,-e ! fuscus 579 collurio 
5!, canus vel fus cus 94 Bombycilla garrulus 
ll a rgentatus ,-el marinus 17 Cinclus cinclus 
Rissa tridacty la 78 Troglodytes troglodytes 
550 Hydroprogne tschegrava 60/ Prunella modularis 
1697 Sterna hirundo 64 Turdus dscivorus 
1346 paraclisaea 4855 pilaris 
758 hirundo ,-el pa raclisaea 1681 ericetorum 
11· 9 Alca torda 4839 musicus 
2 18 Cepphus gry lle 1l torquatus 
II l·ria aalge 1015 rnerula 
2 / Columba oenas 667 Oenanthe oenanthe 
14 1) p alumbus 1099 Saxicola rubetra 
58 Ii via 2075 Phoenicurus phoenicurus 
lt 5 Cuculus canorus 2 ochruros 
22 Bubobubo 8 Luscinia luscinia 
I ::--.'yctea scandiaca 298 svecica 
19 Surnia ulula 3759 Erithacus rubecula 
14 Glaucidium passerinum 66 Acrocephalus scirpaceus 
314 Strix aluco 3 p a lustris 
5 nebulosa 2 dumetorum 
58 uralensis 2/9 schoenobaenus 
372 Asio otus 9 Locustella naeda 
1/9 flammeus 1 lanceolata 
653 Aegolius funereus 55 Hippolais icterina 
22 Caprimulgus europaeus 404 Sylda atricapilla 
t, 76 Apus apus 21 nisoria 
A.lcedo atthis 1221 borin 
1775 Dendrocopos major 854 communis 
3 leucotos 753 curruca 
49 minor 4828 Phylloscopus trochilus 
12 Picoides tridactylus g93 collybita 
1 Picus canus 147 sibila trLx 
98 Dryocopus m artius 4 borealis 
634 J ynx torquilla 2 inorna tus 
27 3 Alauda a rvensis sp. 
3 Eremophila alpestris 1000 R egulus regulus 
902 Hirundo rustica 2463 ::1-fuscicapa striata 
46'1 Delichan urbica 6123 Ficedula hypoleuca 
3180 Riparia riparia 60 parva 
431 Anthus pra tensis 7666 Parus major 
1 novaesee landiae 767 caeruleus 
666 trivialis 1283 ater 
9 cervinus 243 crist atus 
37 spinoletta 726 Parus montanus 
Anthus sp. 104 Aegitha los caudatus 
2 
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16 Sitta europaea 812 Pyrrhula pyrrhula 
230 Certhia familiaris 201 Carpodacus erythrinus 
1195 Emberiza citrinella 126 Pinicola enucleator 
5 >) aureola 80 Loxia cun-irostra 
110 >) hortulana ·14 ~ pityopsittacus 
26 rustica 5 • leucoptera 
1202 )) schoenicl us 537 Passer domesticus 
12 Calcarius Japponicus 63j6 Sturnus vulgaris 
7 Plectrophenax nivalis 25 Con'Us corax 
4969 Fringilla coele bs 54 7 t COrni.~ 
694 )) montifringilla 83 • frugilegus 
1 Coccothraustes coccothraustes 346 • monedula 
800 Chloris chloris 458 Pica pica 
51 Carduelis carduelis 8 N'ucifraga caryocatactes 
698 )) spinus 151 Garrulus glandarius 
230 >) cannabina 4 Perisorens infaustus 
735 )) flammea 1 Species ign. 
10 )) hornemanni 
Nachstehend werden bis zum 31. ::\lai 1963 die Wiederfunde der im ] ahr 
1962 beringten filmischen Vögel aufgeführt, ferner diejenigen Rückmeldungen, 
die sich auf Beriugungen früherer Jahre beziehen und bei uns seit Abschluss 
unseres Berichtes für das Jahr 1961 bis zum obigen Datum (31.V.1963) ein-
gelaufen sind. Wiederfunde beringter Junge während des Nestlebens oder in 
den ersten Tagen nach demselben sind nicht berücksichtigt. Die Zusammen-
stellung umfasst 2.708 Wiederfunde von 133 Arten. Die Aufführung der einzel-
nen Funde einer jeden Art geschieht nach dem Serienbuchstaben und der Ring-
nummer. Ringnummer in Kursiv bedeutet, dass der Ring dem ::\Iuseum rück-
gesandt wurde. Nach jeder Ringnummer werden zuerst die Beringungsdaten 
(Ort, Datum und Beringer), dann die Daten fiir den \\'iederfund mitgeteilt. 
Soweit nicht anders vermerkt, sind die Vögel als N'estjung'" (Nestlinge, 
pull.) beringt worden. 
Gavia arctica. 
H33871 (ad.). Luvia (ca. 61° 20'N, 21°30'E), 21.\'.1962 (Y . Sartomaa) . -
UdSSR, Distr. Archangelsk, Onega (63° 55' N, 38° 06' E ), 15.\'III.19 62 erlegt (Akade-
mija Nauk, Moskwa) . 2 •j 6 Monate. 900 km EXE. 
Anas platyrhynchos. 
Bering u ng e n in He 1 sink i, Töölönlahti, u. Hietaniemi (ca. 60°11' N, 
24°56' E). Beringer T. Norha & I. Sten (D 15607, D 15610-11}. J. Kalen·o & K. Kh·i-
maa (D 15848, H 38392). B.-G. Kurulander (H 24239}, :ll. hliekkavaara (D 17103} und 
R. Purasmaa etc. (übrige). 
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D ·1560 7 (ad.d'). 3.II.1962.- Daselbst, 18.XI.1962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Steu). 9 1 f2 C\Ionate. 
D 15610 (ad .d') . 6.II.1962. - Daselbst, Kauppatori, 28.X.1962 Ringnummer nlit Fern-
glas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 8 2/ 3 ~Ionate. 2 km. 
D 15611 (ad.d'.) 6.II.1962.- Daselbst, 2.:XII.1962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten). 9 5 / 6 C\Ionate. 
D 15848 (ad.d'). 1.XI.1960. - Daselbst, 2.XII."I962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten) . 2 Jahre 1 ~Ionat. 
D ·1 7103 (ad.<j1). 29.YI.1961. - Daselbst , 28.X.1962 Ringnummer nlit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I . Sten). 1 Jahr 4 1\fonate. 6 km NE. 
D 18911 (ad.d'). 26.XII. 1961. - Ud 55 R, Kare Iien, Suojän·i (62 °06' N, 32 °20' E), 
5.V.1962 erlegt (Akademija Nauk, ~Ioskwa). 4. 1 ' 3 )lonate . 460 km XE. 
D 18930 (ad.d'). 20.1.1962. - Daselbst, 18.XI. 1962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten). 11 iiionate. 
D 18931 (ad.d'). 20.1.1962.- Daselbst, Soutustadion, 18.XI.1962 Ringnummer mit 
Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 11 C\Ionate. 1 km W. 
D 18953 (ad.d') . 6.II.1962.- Daselbst, 28.X.1962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten). 8 2 / 3 )fonate. 
D 18957 (ad.d'). 6.II.1962. - Daselbst, 2.:S:II.1962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten) . 8 5 '6 )!onate. 
D 18962 (ad. <j1) . 6.II.1962. - Daselbst, 11.XI.I962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten). 9 1 /6 C\Ionate. 
D 19003 (ad.d'). 12.II."I962. - Daselbst, Kauppatori, 28.X.1962 Ringnu=er mit 
Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 8 1/ 2 iiionate. 2 km S. 
D 1900t, (ad.<j1). 12.II. 1962 . - Daselbst, Kauppatori, 2S.X.1962 Ringnu=er mit 
Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 8 1 / 2 ::\!onate. 2 km S. - Daselbst, Kulosaari, 
19.V.1963 tot gefunden (Cilikko Pajanen). 1 Jahr 3 1 / 4 )fonate. 4 km E. 
D 19007 (ad.). 8.III.1962 . -Es p o o, Laajalahti (60°12' N, 24. 0 48' E), 5.V.1963 von 
einem Raubvogel getötet (Tauno Parkkonen). "I Jahr 2 l\Ionate. 5 km \\'l\\V. 
D 19008 (ad.d'). 12.III.1962. - Daselbst, )farjaniemi, 3.IX. 1962 erlegt (A.Volmonen). 
5 2 / 3 1\Ionate. 10 km ENE. 
D 19009 (ad.<j1). 9.III.1962. - Daselbst, Pasila, 0.\'.1962 tot gefunden (T. Lahti). Ca. 
2 Monate. 2 km N. 
D 19010 (ad.d'). 12.III.1962. - Po r y o o, Ga=elbacka (60°22' N, 25°40' E), 
O.IX.1962 erlegt (Georg Eklöf). Ca. 6 ~fonate. 45 km :::-""E. 
D 19012 (ad.d'). 14.III.1962.- Daselbst, 18.XI.t962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten). 8 1fs ::\Ionate. 
D 19064. (ad.<j1) . 28.X.1962. - Daselbst, 2.XII.1962 Ringnummer nlit Fernglas abge-
]esen (] .Rinne). tlfs Monate. 
H 24239 (ad.) . 11.VI.1960. - Daselbst, 18.\'.1962 kontrolliert (B.-G. Kumlander 
& Hans von Hertzen). 1 Jahr 11 1 / 4 Monate. 
H 38392 (ad.<j1). 16.X.1960. - Daselbst, Lauttasaari, 13.XI."I962 verletzt gefunden 
(Alpo Mark.kanen). 2 Jahre 1 Monat. 3 km WSW. 
B er in g u n g e n in T ö y sä, Tuuri (62°36' K, 23°44.' E). Beringer Numenius-
kerho. 
H 41186 (juY.). 12.\"II.1962.- Daselbst, 20.YIII.1962 erlegt. 1 1/ 4 Monate. 
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H 4118/ (jU\·. ) . 1 ~.\"11. 1962 . - Ku o r t an eo San·ika~ (6 ~ ' -<0'~ o ~ :3' 38'E) 0 9.1X . 1962 
to t gefunden. 2 :\Ionate. 15 km X\\'. 
H 41188 (ju,· .). 13.\'II.1962.- Daselbst , 20 .\"III. t96~ erlegt . 1 1 '4 )fonate. 
H 41189 (juv.) . 13.\"II.t 962.- Daselbst, 20.\'III.19132 erlegt. 1 1 4 :.\Ionate. 
H 41190 (juY.). l 3.\"Il.1 962. - Daselbst, 2~.\"III.1 96 2 erlegt. 1 1 / 3 :.\Ionate. 
Be ring u n g e n i 11 Po r i, Ruutukuopat (6 1 ' ~8 ' ~ o 21 °-'t5' E ). Beringer E. Hauki-
oja, T. :Meri & J. Reponen (H 38683). P. Korhonen & T. Tuomi (H 25963) und E. Hauki-
oja & T. 1\Ieri (übrige). 
D 12295 (jU\· .). 9.\" III.1958. - F,. a n k reich , Dep. Pas-de-Calais, Brimeu.~ ( 50°27'K , 
1°48' E). 31.XII.1962 erlegt (C.R.:\I.:\!.0 ., Paris). -'t Jahre -'t 2 3 :.\Ionate. 1130 km SW. 
H 25963 (juv.). 2.\.\'II. 1958. - C I,. i I a, Sunniemi (6 1 ' 25' X , 21 °53' E). 1 i.IX.1962 
erlegt (Timo Grönroos). 4 Jahre 1 5/ 6 :.\Ionate. 10 km SE. 
H 29679 (juv.). 15.\'1!.1958.- Daselbst, L~·ttylä, 20 .IX.1962 erlegt {Yrjö Sartomaa). 
4 Jahre 2 1 / 6 Monate. 10 km X. 
H 38683 (juv.). 28.\'Il.1961. - D d tl e 111 a r k 0 Jylland, Rejsby (55°03' N, 8°39' E), 
10.XII.1962 erlegt (' ' ildtbiologisk Station, Kalo). I Jahr~ 1 3 )fonate. 1030 km SW. 
Beringun g e 11 in :\I u s t a s a a r i , \'esterdk (63°0 ;' ~. 21 °35' E). Beringer 
Matti Pohjola. 
H 40262 (juY.). 19.\'III.196~. - Daselbst, 5.IX.I962 erlegt (Timo Sih·enius). 1/ 2 Monat. 
H 40264 (juY.). 20. YIII. 1962.- Ud 55 R, Lettland, \"alka (5 i 0 50' X , 26° E), 9.IX.1962 
erlegt {Akademija Nauko :\Ioskwa). 2 3 :\Ionat. 660 km SSE. 
H 40265 (juY.). 29.\"III.1962.- Daselbst, 5.1X.1962 erlegt (Timo Sih·enius). 1/ 5 Monat. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
C137497 (juv.). Tampere, Rukkamäki (6 1°2i'X, 23°45'E), 2}.\'!.1962 (H.Ha-
veri) . - Daselbst, Kirkkomaa, O.IX.1962 tot gefunden (Samuel Koidsto). Ca. 3 :.1-!onate. 
5kmNNE. 
D 11431 (juv. ). Eu r a, Sorkkinen (6 1 °09' X , 22 ' 05' E ) o 6.\'1!.1 962 (I. Jaramo). -
D e tt t s c II land, Kiel , Laboe (54°20' X , I 0°08' E ). ~ t.XII.1 962 erlegt (Günther Pappen-
dorf). 5 1 / 2 Monate . 1030 km SW. 
D 11432 (jU\·. ). Eu r a, Sorkkinen (6 1°10' X , 22 ' 0;' E ). 6.\'II.l962 (I. Jaramo) . -
Eng land, Banffshire, Rothiemay (5i 0 31' X , 2°45' \\l , 2;.II.1963 tot gefunden (J. Scott). 
7 2/ 3 Monate. 1460 km WSW. 
D 11436 (juv.). Wie D 11 431, 11.\'II.I 962 (I.Jaramo).- Deuts c II land, Schleswig-
Holstein, Rendsburg {54°18' X , 9°40' E). 1.1.1963 erlegt (Clans \'ieregge). 5 2/ 3 Monate. 
1050 km SW. 
H 7653 (juv.Q'). Kangasniemi (6 1°59'K,26'39'E), 19.\'II.l952(H.l\Ianninen ) . 
-Fra n k,. eich, Dep. Charente :\Ia ritime , Chatelaillon (46°0 5' N, 1 °05' 'VJ , O.XII. 1961 
erlegt (A.N.C.G.E .. :::-<oyelles). Ca. 9 Jahre 5 Monate. 24 ;o km S\\'. 
H 25372 (ad.). Hel s in g f o r s , Hästnässund {60° 11' X , 25°02' E). 6.XI.1958 
(B.-G. Kwnlander). - Daselbsto 1; .,'1.1962 kontrolliert (B.-G . Kumlander & Hans 
v. Hertzen). 3 Jahre ; 1,'3 :.\Ionate. 
H 25932 (ad.Q'). Rau m a, Kanaali (6 1 °08' X , 21 °30' E ). 29.X.1957 (P. Korhonen & 
T. Tuomi). - D e tt I s c h l an do Schleswig-Holsteino )[ohrkirch-\\'esterholz {54°40' X, 
9°43' E), 6.!.1963 erlegt (Heinz Bogensee). 5 Jahre ~ 1 ~ )!onate. 990 km SW. 
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H 25946 (ad.c)). Rau m a, K an aali (6 1 ' 08' X , 2 1 °30' E ). 3t.XII . 1 Y5;; (P. Korhonen & 
T. Tuomi). - Dase lbst, /.!.1 963 getötet (H. \" . Paasio). 5 J ahre 1 4 ~Ionat. 
H 28686 (ad.~). Pa t t i j o k i , Yrj änänlahti (6.\ ' 4 I' X , ~4 ' 35' E ). 30.YII.l962 (J. Sa-
volainen). - Daselbst , 24.\"III.1 96 2 erlegt (Johannes Hummastenniemi). 5 / 6 ~fonat. 
H28710 (jU\·.). \ ·a lk ea k os ki , L.·h-ajanlahti (6 1° 1/ ' X , 24 ' 03' E). 7.VIII.1959 
(0. Liukkonen).- Sä ä k s m ä k i, \"iuhanj ä rvi (6 1° 1!.' X , ~4 ' 03' E ), 0.1X.1960 tot ge-
funden (Tykölän rengastuskerho) . Ca. I Jahr 1 ~Ion at. 5 km S. 
H31549 (juv.). Kirkk on ummi, .Kylmä lä (60 °1.\ ' X , 24 ' 25'E). 29.VIII.1 962 
(A. & T. R euna la). - Eng I a 11 d, Xo rfo lk, .Kelling (5 2°36' X , I ' 0/' E ), i.I.1963 erlegt 
(R. J. Deterding). 4 114 )Ionate. 1660 km S\\· . 
H 32238 (ad.). Si b b o, TorraHästen (60 ' 1 0' X , 25°14' E). 14 . \".1962 (H .v. H ertzen & 
B.-G. Kumlander) . - H o II a. 11 d, Friesland, Roodkerk (53' 16'X , 05°54.' E), 21.Xl.1962 
gefangen (Joh. Koning) . 6 1 4 )fonate. 13YO km S\\·. 
H33052 (juv.). Isoj ok i, Hanhineva (6 ~ ' 0S' X . 21 ° '•5'E), 2:3. \T1 959(V.Rosen-
gren).- Pori, )f äntyluoto (61' 35' X , 21 ' :lO' E ), 19. \"!.1 96 2 , ·on einem Auto getötet 
(Alvi Kaukola). Ca. 3 J ahre. 6U km SSW. 
H 34839 (juv.) . P o r i, Luotsinmäki (6 1 ' 33' X , 21 °.\0' E ). 1; .\"l.1 96 2 (P. KuJonen).-
Daselbst, Pihlava, 1 i.XI.1962 erlegt (Lauri .Ket ola). 5 )Jonate. 
H 35696 (juv.). Te i s k o, Xuorajän·i (60 ' 08' X , 23 °50' E J> 16.\"Il.1962 (Tykölän 
rengastuskerho). - Daselbst, Sää ksniemi, 15.X.1 96 2 erlegt (Jussi Tarkkala). 3 )!o-
nate. 
H 36586 (ad .). Helsin g fors , Sandhamn (6 0°0/' X ,24. ' 56' E). 23.\1.1961 (H. 
v. Hertzen & B.-G. Kumlander).- Daselbst, 12.\" . 1962 kontrolliert. ·11 2 3 )fonate. 
H 4054 7 (juv.c)) . Pori , .Ki,·ini (6 l 0 33' X , 21 °4.0'E), 4. .\"III.1962 (A. Vuori).-
Daselbst, 10.IX.1962 erlegt (Olli Xordström). 1 1,'6 )!onate . 
H 40632 (ad. ~) . Tampe r e, K auka järvi (6 1°28' X , 23°54.'E). H.\-. 1962 (H.Kanen ·a) . 
- Daselbst, Takahuhti, 29. 1X. 196 2 erlegt ()Ia tti .Ko rpela). 4. 2 '3 )!onate. 3 km NW. 
H 41408 (jm·.). Ga m I a k a rI eb y, Rumme lö (63°52' X , 23°06' E). 6.VII.1961 
(R. Casen). - Dase lbst , Rödsö, u. IX . 1962 erlegt (Erik Sundell) . Ca. 1 Jahr 2 Monate . 
5 km E. 
H 41415 (juv.~) . Ga m I a k a rI eb y , K ah·holm (63 ' 53' X , 23 ' 08' E ), 6.Y1I.-t 961 
(R. Casen). - D eu t sch I an d, Baden-\Vürttenberg, Sigmaringen (4.8°05' N, 9°13' E). 
22.XII. 1962 erlegt (Hohenzoll ) . 1 J ahr 5 1 2 )!onate . 1960 km SW. 
H 43536 (juv.). Wie H 253 /2, /. \"1!.1 962 (H . Y. H ertzeu & B.-G . .Kumlander). - Da-
selbst, Sandhamn, 24.XI.1962 tot gefunden (Ture Liljeberg). 4 1 2 )!on a t e . 
H 44038 (ad.~). Po r Y o o, Söderskär (60 ' 0i' X , 25 ' 25 ' E). 3 1.\-.1962 (R. Puras-
maa etc.). - Dase lbst , Bjun·ik, 25.Y1II.1962 erlegt (0. Alfthan). 2 5 '6 )fonate. 30 km 
NNE. 
H 45144 (juv.). Eu r a j o k i, .K ankomäki (6 1' 15' X , 21 °45' E ), "16 .\"1!. 1962 (E. Hauki-
oja etc.). - Daselbst , Kainu, 2 i . \"III.1 962 e rlegt (Paa,·o Suominen). 1 1/ 3 ) Ionate. 
H45482 (ad.~) . L a mmi , Evo (6 1' 12'X, 25 ' 02'E), 2l.\.III.1962(J.Koivisto& 
R . Komu) . - Daselbs t , Kan·a lampi, 22 .III.1 963 von einem Raub,·ogel getötet (Risto 
Komu). I )!onate. 
H 47381 (juv.) . Tamp e r e, Rukkaruäki (6 1 ' 2 I' X , 23°46' E ), 6. \"II.1962 (H. H averi ). 
- Daselbst, Takahuhti , 26.1X. 1962 erlegt ()fatti K orpela). 2 2 3 )!onate. 7 km NE. 
H 49077 (juv.). K e m p e I e, Oulunlahti (6 4. 0 5/' X , 25°2/' E ). 1 /.YII.1962 (K. Sirola). 
- Ho ll a 11 d, Pro\·. Groningen , t:'lrum (53 ' 23' X , 6°18' E ), 25.XII.1962 gefangen 
(H. J. Louwes). 5 1 3 )!on a te. 16/0 km SW. 
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Anas crecca. 
Beringung e n in Si i k a j o k i , Tauyo (64°49' X , 24 °35' E). Beringer H. Ka-
nerva (C 106223), J. Savolainen (C "130296) und H. Hayeri (übrige). 
C 101135 (ad.). 1l.VIII."1 962. - 5 p an i e n, ProY. OYiedo, Grado (43°23' N , 6°05' 
W), 30.XII.1 962 gefangen (:i.\-Iario Garcia Fernandez). 4 2 / 3 :.\!onate. 3050 km SW. 
C101137 (ad.) . 11.VIII.1962.- Fra nkreich, DEp. Cah·ados, I signy sur l\!er 
( 49°20' N, 1 °07 ' W), 18.XI. "1962 (Adolphe Pieont). 3 1 '4 :.\Ionate. 2300 km SW. 
C 101227 (juv.). •J6.\'III.1962 . - Eng land, Hampshire, Petersfield (5 1 ° N, 0°56' W), 
"15.1.1963 erlegt (R. W. Hartley). 5 Monate. 2150 km S\\". 
C106223 (j uv .). 11.VIII.1 962.- ] ugoslawie11, \"uko\·ar, Bodani(45°30'N, 
"19°15' E), 30. IX: l 962 erlegt (Jurisie Mijat). 1 2 / 3 :.\Ionate. 2220 km S. 
C 130296 (ad.) . 11.VIII.1 962. - Frank r e i c Ii, Dep. Charente-~Iaritime, Saint 
Fort sur Gironde (45°28' N, 0°45' W). 25.XII .1962 erlegt (Gabriel Zardy). 4 1/ 2 Monate. 
2670 km SW. 
C 101129 (juv.). 6.VIII.1 962.- I t a l i e n, Sassari , Padule, Leeearl (40°43' K,8 °35' E), 
6.XI.1 962 erlegt (Labor . di Zoo!. appl. a lla caeeia, Bologna). 3 :.\Ionate. 2890 km SSW. 
Beringung e n in T ö y sä, Tuuri (62 °36' X , 23°4!.' E). Beringer P. Ollikainen & 
R. Saarinen (C 11 658 1) und R . Saarinen (übrige). 
C 85651 (juv. ). 28 .VI."1960. - Ud 55 R , Distr. Poltan, Semeno\·ka (49°34' N, 
33°01' E), 23.VIII : l 962 erlegt (Akadem ij a K auk, :.\foskwa). 2 Jahre 1 5 / 6 Monate. 1560 
km SE. 
C 85672 (juv.). 29.\'1.1960 . - England, Kent, Canterbury (5 1° 17'N, 1°07'E), 
13.1.1 963 tot gefunden (Aarold W ebster). 2 J ahre 6 1/ 2 :.\fonate. 1850 km S\\'. 
C 116581 (juv.). 29.VI :196"l. - H olland, ProY. 0Yerijssel, Kampen (52°33' N, 
5°55' E). 8.XI.1962 erlegt (C. van den Berg). 1 J ahr 4 1 '3 :.\Ionate . 1520 km SW. 
C 127000 (jU\·.). 23.YII.1962 . - Frank r e i c Ii, Dep. \"endee, Sevre Niortaise 
(46°20' N, 1°07' W), 24 .IX."1 962 erlegt (Pierre Enet). 2 :.\Ionate. 2380 km SW. 
B e r in g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
B 36051 (migr.ad .). Lu v ia, Säppi (61 °29'K, 21 °21'E), 23 .\"III.1960 (E . Haukioja 
ete.).- Frankreich, Dep. Loir et Cher, Eeoman (47 °55'K, "1° 17'E),22.IX.1 962 
erlegt (Roland Barrault). 2 J ahre 1 Monat. 1970 km SW . 
B42416 (ad.). Kirkkonummi, Kylmälä (60° 14':1\, 24 °25'E), 1.YIII.1962 
(A.& T. R eunala).-F rank reich, Dep. Cal\·ados, Salenelles (49° 16' N , 0°14' W), 1.1.1963 
e rlegt (A.N.C.G.E., Noyelles-sur-Mer). 5 Monate. 1970 km SW. 
C 64295 (juv.). B j ö r k ö b y, Valassaaret (63°25' ~. 21 o 1 0' E). 9.\"II .1958 (0. Hilden). 
- 5 c h o t t land, Ross-shire, Cromarty Firth (57°40' X , 4° 10' ·w ). O.XI:1962 erlegt 
(Gordon A. MeLoughlin). Ca . 4 J ahre 4 :.\Ionate. 1500 km WS\\'. 
C 82867 (juv.). R e p I o t, Östra ~orrskär (63° 15' X, 20°43' E). 5. \"11.1959 (0. Hil-
den). -Holland, ProY. Overijssel, Kampen (5:~034' N, 5°54' E), O.IX.1962 erlegt (C.Van 
den Berg). Ca. 3 Jahre 2 1\!onat e. 1480 km S\V. 
C 98826 (ad.<j2). Wie C 64295, 19.V.1962 (S. \ 'uolanto).- Daselbst, 30.\'II :1962 tot 
gefunden (Olavi Hilden). 2 1/ 3 :.\fonat e. 
C99343 (migr. ). P o ri, Yyteri (6 1 ° 32' ~. 2! 0 35'E), 11.\"III. l 962 (I.Lilja).-
Dänemark, Sjaelland, Roskilde Fjord (55°49' X , 12°03'E), 18 .\"III.1962 erlegt 
(Zoologisk Museum, Kebenhavn). 1/ 4 ::\Ionat. 850 km SV\. 
4. 10. 1963 1\"ordström 23 
C 101142 (ad.) . Tampe r e, Rukkamäki (6 1 ' 21' X , 23°46' E), 21.\"III.1962 (H . Haveri). 
-Italien, Bologna, Budrio(H 0 32' X, 11 °33' E), 25.XI.1962 erlegt (Labor.di Zool.appl. 
a lla caccia, Bologna). 3 1 / 6 ~Ionate . 2060 km SS\\". 
C 103760 (juv.). Wie B 42416, 1 O.\" III.19 62 (A. & T. Reunala). - F rank reich, 
Dep. Loire, Le Croisic (47 ° 18' K, 2' 32' W ), Anfang XII.1962 erlegt (H. ~Ioreau). Ca. 4 
:\fonate. 2220 km S\V. 
C 122545 (juv.). Wie C 103;&0. - Frankreich, Dep. Haute-Saone, Margilley 
('•1°31' X, 5°30' E), O.I.1963 erlegt (Boyard Auguste). Ca. 5 :\fonate. 1860 km SW. 
C 128415 (migr.). Po r i, Ruutukuopat (61 °28' N , 21 °45' E), 23.YII. J962 (E. Hauki-
oja etc.) . - Frankreich, Dep. Landes, Dax {43°43'N, 1°04' \V), 13.1 .1963 erlegt 
(Jean Patras). 5 2f3 Monate. 2450 km SW. 
C128919. (juv.). Wie C 12 84 15, 26.\"1. 1962 (E. Haukioja etc.)- Schweden, 
Skäue, Hammarsjön (56° X , 1'.0 15' E), 29.IX.1962 erlegt (Lennart \"aldemarsson). 3 116 
:\fonate. /50 km SW. 
CJ40122 (juv.). Tjöck, Liden (62 °19' X, 21°3 1'E),19.\"II.l 962 (I.Hagback).-
1 t a l i e n, Cremoua, Crema {4.5°22' K, 9°4.3' E), 3.XII.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. 
a lla caccia, Bologna). 4 1j 2 :\Ionate. 2050 km SSW. 
H 3434.2 (juv.). Wie C 64295, 6.\"III.1962 (0. Hilden). - UdSSR, Estland, Harju, 
Aruküla {59°23' N, 25°05' E), 2.IX .I 962 erlegt (Zoo!. ja Bot. Institut, Tartu). 5 / 6 Monat. 
500 km SE. 
Anas penelope. 
Be ring u n g e n in T ö y sä, Tuuri (62°36' X, 23 °1,4.' E). Beringer R. Saarinen 
(C 85638, C 12 6997) und Nume11ius-kerho (übrige). 
C 85638 (juv .). 21.YI.1 960. - Bel g i e 11, ProY. Hainaut, Pecq (50°4.1' N, 3°19' E). 
13.X . 1962 erlegt {A. Pierre). 2 Jahre 3 2/ 3 ~Ionate. 1800 km SW. 
C 126989 (juv.). 8. \"II.I 9&2.- Daselbst, 2l.YIII.1962 erlegt. 1 1/ 2 :\Ionate. 
C 12699 1 (juv.). 12.VII.1962.- Daselbst, 22.\"III.1962 erlegt. 1 1/ 3 :\Ionate. 
C 126997 (juv.). 13.VII.1962.- Ä h t ä r i , Hiironen (62°4.0' N, 24. 0 07' E). 20.VIII.1 962 
er legt {Aarno Hautamäki). 1 1/ 4 1\fonate. 20 km E. 
B e r i n g u n g e n a n a 11 d e r e n 0 r t e n. 
H 355 16 (ad.d')- He 1 s i 11 k i, Töölönlahti {60° 11' X, 24°56' E), 6.XI. I96 1 (M. Miekka-
,·aara & T. Tallgren).- Daselbst, 14.X. I962 Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne 
& I. Sten). 11 1 '4 ~fonate. 
Anas acuta. 
H 34894 (ad.'jl). Po r i , Le,·eäkari (6 1 °32' X , 21 °35' E). 23.YII.I96 1 (E. Haukioja 
etc.).- Frankreich, Dep.Seine et Oise, Juziers {49°59'X, I 0 54'E). 11.I.1963 
er legt (C. R .:\I.:\1.0., Paris). I Jahr 5 2,'3 ::IIonate. I /80 km S\V. 
H 34 95 (ad.'jl). \\"ie 3489'.. - Fra 11 k "e i c II, Dep. Somme, Falvy (49°50' N, 
2 58' E). 16.XI.1 96 1 erlegt (Duclau.-;:). 3 5 8 ::lfonate. I I '•0 km S\V. 
H 36 54 (juv .) . 0 u I u j o k i, Oulunlahti (64 ' 58' X, 25°2 i' E), 15. \TI 960 (::IL Ojanen). 
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- U d 55 R, Komi , Inta (66°04' N , 60":30 ' E ). 29.\"III.I % 2 erlegt (Akademij a ::\auk, 
C.Ioskwa). 2 Jahre 2 1 ' 2 )lonate. 1600 km E. 
H 4 7016 (juY.). Lu y i a, Säppi {61 °29' X , 21 °21 ' E ). 6. \ -11!.1 96 2 (E. Haukioja etc .). -
Daselbst, Takholrua, 20.\"III.1 962 erlegt (Oi aYi Xiemi). 1 )fon a t. 8 km S . 
Anas clypeata. 
C U0976(juY.(J'). 0 u I u j ok i, Ouluulahti {6 4' 58' X , 25°2;'E). 18.\"II.1962 (E . Kaar-
tinen). - Fra 11 k rei c h, Dep. Somme, Baie d ' Authie (50 ' 22' :::\, I 0 32' E ), 23.XIL 1962 
e rleg t (Baeyens). 5 1 / 6 C.Ionate. 2120 km S\\". 
H 24936 (juY. ). K e m p e I e, Oulunlahti (6.\ 0 5; ' X , 2 5° 2 ; ' E ). 13. \"1!.1 962 (K. Siro la) . 
- Frankr e ich, Dep. B. d . Rhöne, Port St. Louis {43° 23 "::\ , 4° 50' E ) , ao.X.I % 2 
erlegt (Alecsandre Poulet). 3 1 2 )lonate. 2; 30 km S\\·. 
H 24946 (juY.). \\.ie H 2493(\. - Fr a 11 k r r i c lz , Dep . Tarn<. Garonne, Sa int-Loup, 
La Garonne (ca.4!t 0 X, 1° !5' E ). 9.XII. 196 2 erlegt (Louis C.foustel ) . 4 5 6 ~[ona te. 2; 90 
km SW. 
Aythya fuligula. 
Beringung e n in He I s in g f o r s , SandhaJnn {60°08' X , 25°04' E ). Beringer 
B.-G. Kurulander (C 851 :lS , H 33815, H 338 16, H 33 81 9) nnd H . Y . Hertzen& B.-G . Kuru-
lander (übrige) . 
C 85138 (ad. ). 12.\"!.1 960. - Daselbst, 1.\"11. 196 2 kontrolliert . 2 Jahre 2f3 C.Iona t . 
H 32228 (ad.). 13.\"!.1961. - Daselbst, 16. \"!.1 96 2 kontrollie rt. 1 Jahr. 
H 32235 (ad.). 15.\"!.1961.- Daselbst, 15.\"!.196:! kontrolliert . 1 Jahr. 
H 32236 (ad.) . 'l6 .\T I9GI.- Daselbst, 16.\"!.1 962 kontrolliert. I Jahr. 
H 3223? (ad.) . 20.\"!.196 1. - Daselbst, 11.\"!.1962 kontrolliert. 11 2 3 Monate. 
H 338 ·15 (ad.). 5.\"!!. 1960. - Daselbst, 30.\"1 . 1962 kontrolliert. 2 Jahre. 
H 33816 (ad. ). 5.\"II. I960. - Daselbst, 19.\T 1962 kontrolliert. 1 Jahr 11 1/ 2 )fona te. 
Be ring n n g e n in He I s in g f o r s , Skanslandet und :\Ijölöören (ca. 60°06' X , 25°0 I' 
E). Beringer H. Y. Hertzen & B.-G. Kurulander (H 338 19) und B.-G . Kumlander (übrige) . 
C 85140 (ad .). 13 .\T 1960. - Daselbst, 15. \"I.1 962 kontrolliert (H. , .. Hertzen& B.-G . 
Kumlander). 2 J ahre. 
H 33813 (ad.<jl) . 23.\"1.1960. - Daselbst, Kulosaari , 21.\"1!.1962 tot gefunden 
(Hilja Laaksonen). 2 Jahre I )fonat . 10 km "X\Y. 
H 33819 (ad.). 5.\"II. I960. - Daselbst, 22 .\"I. 196 2 kontrolliert (H . v . Hertzen & B.-G . 
Kumlander). 1 J ahr 11 1 2 C.Ionate.- 5 c /z o I I I a 11 d, Aberdeenshire, "Xewburg h (5; 19' X, 
2° W), 13.1. 1963 gefangen und mit einem neuen Ring London AT 95918 wiede r freigelas-
sen (British l\Iuseum, London). 2 Jahre 61 3 :.Ionate. 15;0 km W. 
B e r in g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
C 9?620 (ad.<jl ). Ecker ö, Signilskär (60° 12' "X, 19"2:!' E ), 23. \" . 1960 (H . Jonas on & 
R.Saarinen). - Frankr eic h, Dep. Charente, Pontour de Genac (45°49' N, O' O:l ' E ), 
10 .!.1963 erlegt ()Iichel )[arzat). 2 Jahre; 2 3 )lonate. 2050 km W . 
H 24942 (juY.). K e m p e I e, Onlunlahti (ll .\ "5; ' X , 25°2/' E ), 13. \"1!.19 62 (K . irola). 
- 5 c II w e den, Skäne, Tosteberga (56° X , l.\ 0 25' E ), 12.XII. 1962 in einem Fischgerä t 
tot gefnnden (Nils-Eric J önsson). 5 Monate. II ;o km SW. 
ft. 10. 1963 Nordström 
H 34297 (ad.<j?) . B j ö r k ö b y, Yalassaare t (63°25' X, 21°1 0' E), 5. YII .1960 (0. Hildcn). 
-Eng land, Cheshire,l\farple (53 °23' X, 2°04' \\'), ca. 5. I.1 963 erlegt (J. P. :'lf. W ardell ). 
Ca. 2 Jahre 6 :\Ionate . 1/20 km S\V. 
H 43537 (ad. ). H e 1 s in g f o r s, :\Iatala kari (60°0/' K , 25°08' E ), 12 .YII.1 96 2 
(H. ,-. Hertzen & B.-G. Kumlander). - Fra 11 k reich, Dep. Loire-Atlantique, Coueron 
( •, ; o 1 I, ' ~. 1°42° \V), 24.XII.I962 erlegt (Pichot). 5 1 3 :\Io na te. 2220 km SW. 
Aythya ferina. 
H 2890-5 (ad .) . H a m i n a, Kirkko jän ·i (60°35' X , 2 i 0 12 ' E), 18.\'!.1 958 (S. J . Lehto-
nen). - Y e h k a 1 a h t i , Salmenkylä (60°3 5' X , 2/ 0 I 0' E ), 6. \ '. 1963 in e inem Fischnetz 
to t gefunden (Jonn a Tulikoura). 4 Jahre 10 2 '3 ::\Ionate. 2 km v..r. 
Bucephala clangula. 
C 83107 (ad .<j?). V a 1 k e a 1 a, \'uohijän·i (6 1 °0/' X , 26°46' E ), 3. \'! . 1962 (:'lf. Säntti). 
Dänemark, Sjaelland , SteYn s (55°18' X , 12°26' E ). 13. II.1 963 erfroren gefunden 
(:\Iogens J ensen) . 8 1/3 Monat e. 1030 km S\V. 
C 110957 (juY.). Hau k i v u o r i, Salakkasaari (62° ~. 2/ 0 1 0' E), 1 O.YII. 1962 
(E. P aat ero). - Daselbst , 20.YIII.1962 erlegt (Soini H an·e) . 1 113 ::\Iona te. 
H28706 (juY.). Ya l ke a koski, l;h·ajanlahti (61° 1/' X, 24 °03'E). 8. YIII.1 959 
0. Liukkonen). - P ä I k ä n e, Pa ino (6 1 °18' X , 24 °04' E). O. IX. I960 erlegt (Tykölä n 
rengastuskerho). Ca . I Jahr 1 :\Ionat. 3 km NKE. 
H 34401 (ad.<j?). K a r j a I o h j a, Kummijärd (60°16' N, 23 °42 ' E), 16. \'I . 1961 
(P. Pakkala & S. Yuolanto). - Daselbst, 2.YI.I962 kontrolliert (Seppo \'uolanto) . 111'2 
:\Iona te . 
H 41559 (ad.<j?) . Sä r k i s a I o, Pe ttu (60°02' X , 22 °5/' E), 20.\'!. 196 2 (T. Onnio).-
Deu t sc h I an d, Schleswig-Holstein, Kieler Förde, Stein (54°26' ~. 1 0°13' E), :3 1.1.1 963 
tot gefunden (Hans Stuhr). 7 1/3 ::\Ionate. 9/0 km S\\-. 
H 48331 (ad.<j?) . Tu r k u , Pansio (60°26 ' K , 22°09' E), 22.V. I962 (P . Lapintie & L. \'el-
mala). - Deut sc hland, Holstein , Graswardebrücke (54°23' ~. 11 ° E), 8.III.1 963 
to t gefunden (Rudolf Babbe). 9 1/2 ::\Iona te. 940 km S\\-. 
Melanitta fusca. 
Beringung e n in P e r n a ja, Aspskär (60° 15' X, 26°25' E). Beringer A. \'uor-
joki (D 1422 3, D 14224), K . Eriksson & T . Xorha (D 1598'•), E. Kitula & P . Peussa (D 205/8) 
und T . Norha & I. Sten (übrige). 
D J!.22 3 (ad.<j?) . 19.\'!.1 95/.- Daselbst, 22.\'!.1962 kontrolliert (E. Kitula & P. 
Peussa). 5 J a hre. 
D 14224 (ad.<j?) . 22 .\'I. 195/.- Daselbst, I i.\'II.I962 kontrolliert (E. Kitula & P. Peus-
a). 5 Jahre 3 / 4 Monat. 
D 14253 (ad. <j?) . 1.\'II.1955.- Daselbs t , /. \'!!.1 962 kontrolliert (E. Kitula & P. Peus-
a) . I J ahre 115 ::\Iona t . 
D 1425 4 (ad. <j?) . 13.YII.1955.- Daselbst. 2.\'II.1 962 kontrolliert (E. Kitula & P. Peus-
sa) . 6 Jahre 1 1 2 / 3 Monate. 
D 15984 (ad.<j?) . 1.\'II.1 96 l. - Daselbst, 28. \'!.1 962 krank gefunden (E. Kitula & 
P. Peussa). 1 Jahr. 
26 Nordström 4. 10. 1963 
D 20577 (ad.<f). 26.VI.1958.- Daselbst, 6.\"II. 1962 brütend kontrolliert (E. Kitula & 
P. Peussa). 4 Jahre 1f3 l\Ionat. 
D 20578 (ad.<f). 8.VII.1962. - Schweden, Skäne, Barsebäckshanm (55°45' N , 
12°55' E), 2 6.II.1963 tot geftmden (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 7 Zf3 Monate. 
930 km SW. 
B e r i n g u n g e n an an d e r e n 0 r t e n. 
D 16838 (ad.<f). B j ö r kö b y, Valassaaret (63°25'K, 21 °10'E). 23.\T1960(0.Hilden & 
I. Sten).- Daselbst, 4.VII.1962 kontrolliert (0. Hilden). 2 Jahre 1f3 )!onat. 
D 17407 (ad.<f). Luv i a, Sunaskari (61 °25' N, 21 °22' E), 2.\"II.l 961 (E. Haukioja 
etc.). - Eng land, Sussex, Winchelsea, Pett LeYel (50°53' N, 0°43' E), 3.III.1 963 tot 
gefunden (C. Cheeseman). 1 Jahr 8 Monate. 1710 km SW. 
D 19030 (ad.<f). Po r v o o, Söderskär (60°07' N, 25°25' E ), 6.VII:1962 (H.l\Iiettinen, 
R . Purasmaa & T. Pöntynen). - D e tt t s c Ii land, Kloster auf Hiddensee (54°30' N, 
13°07' E), 21. III.196 3 verölt gefunden und gestorben (\"ogelwarte Hiddensee). Slf2 Monate. 
960 km SW. 
H 32V.8 (ad .). He 1 s in g f o r s, Sandhamn (60°08' N, 25°04' E). 23.VI.1960 (B.-G. 
Kumlander). - Daselbst, 8. VII.1962 kontrolliert (H ans v. H ertzen & B.-G. Kumlander). 
2 Jahre 1 / 2 lVIo11a t. 
Melanitta nigra. 
H 43864 (juv.). He 1 s in g f o r s, Drumsö (60°09' N, 24°53' E) , 8.XII .1961 (G. Berg-
man).- Espoo, Langgrund (60°05'N, 24 °43'E), 10.\"III.1962 tot gefunden (Eero 
Vuorinen) . 81\Ionate . 12 km S\V'. 
Somateria mollissima. 
Beringung e n in He 1 s in g f o r s, Lagharn (60°07' N, 24°59' E). Beringer 
R. Krogius & B.-G. Kumlander (D 17758) und H. '· Hertzen & B.-G. Kumlander (übrige). 
D 17758 (ad. <f). 15.VI.1960. - Daselbst, 28.\':1962 kontrolliert.1 Jahr 11 1/ 2 1\'Ionate . 
D '1776 1 (ad .<f). '18.V.1961.- Daselbst, 28. \".1 962 kontrolliert. ·1 J ahr 1f3 )fonat. 
D 17763 (ad.<f). 18.\1.196'1. - ·Daselbst, 28.\' .1 962 kontrolliert. 1 Jahr 1f3 1\Ionat. 
Be ring u 11 g e n in Po r v o o, Söderskär (60°07' N, 25°25' E ). Beringer T. Pönty-
nen (D '165?4, D '1658'1) und H . Miettinen, R. Purasmaa & T. Pöntynen (übrige). 
D 15967 (ad .<f) . 29 .\1.1961. -Dänemark, Storebaelt, Sprogo (55°20' N, ·10°58' E), 
2.XII.1962 erlegt (John Larsen). 1 Jahr 6 )fonate. 980 km SW. 
D '16574 (ad.<f) . 6.VI.1960. - Kir k k o 11 um m i, Porkkala (60° N, 24°28' E ), 
21.\'III.1962 tot gefunden (Ake Sve11sson). 2 Jahre 2 1 / 2 1\Ionate. 120 km W. 
D 16581 (ad.<f). S.VI:1960.-Dänemark,Sjaelland,Sejröbugten (55°50' N , 11 ° 15' E ), 
5.\'.1963 tot gefunden (Mette Hagens). 2 J ahre 11 ~Ionate. 940 km SW. 
D 21351 (ad.<f). 29.\1.1962.- Sch wedett, ~Iisterhult, Örö (57°30' r, 16°45'E), 
7.XI.1962 erlegt (Sven Fredga). 5 1/ 4 Monate. 560 km SW. 
B e r in g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
D 17460 (ad.<f). He 1 s in g f o r s, \"illinge (60°09' N, 25°09' E ), 4.VI.1960 (R. Krogius 
& B.-G. Kumlander).- Daselbst, 24.V.1962 kontrolliert. I Jahr II 2 '3 :\fonate. 
4. 10. 1963 Nordström 27 
D I 7751 (ad.~). He 1 s in g f o r s, Laxör (60°08' X, 25°04' E), 4. \T 1960 (R. Krogius & 
B .-G.KumJander). - Daselbst, 3.\T 1962 kontrolliert. 2 J ahre. 
D 17754 (ad.~). S ibb o, Oster Tokan {60°06'X, 25°!2'E), /.\T1960 {R.Kro-
gius & B.-G. Kumlander). - Daselbst, 17.\'.! 962 kontrolliert . 1 Jahr 11 1(3 Monate. 
H 33894 (juv.). Lu via (ca. 61°22'X, 21 °30'E). 5.YIII.1962 (Y. Sartomaa).-
D e 11 t s c h l an d, Kreis Wismar, Poel (54 ° X , 11 °2 5' E), 9.XII.1962 tot gefunden 
(G iinte r "'eiss). 4 1 / 6 Monate. I 000 km SW. 
Mergus serrator. 
D 171,57 (ad.~). He I s in g f o r s, Aspholmen (60°08' N, 25°04' E), 4.YI.1960 (B .-G. 
Kumlander).- Daselbst, 8.YII.1962 kontrolliert. 2 Jahre ·1 :\Ionat. 
H 32436 (ad .). Helsingfors, Bändaren (60°05'N, 25°03'E).13.\TI960 (B. -G. 
Kumlander).- Daselbst, Isosaari , 15.IX.1962 erlegt(\'. Hein). 2 Jahre 3 :Monate. 3 km KXE . 
H 32441 (ad.~). Si b b o, Estlotan (60°07' N, 25°14' E). 12.VI.1960 (R. Krogius & 
B.-G. Kumlander).- Daselbst, 28.X.1962 kontrolliert (Risto Komu). 2 Jahre 4 1/ 2 :\1onate . 
H 32442 (ad.~). Wie H 32ft4 1, 19.\T 1960 (B.-G. Kumlander).- Daselbst, 11.VI.1962 
in einem Netz tot gefunden (Herbert Liljeberg). 1 Jahr 11 2( 3 Monate. 
H 32449 (ad . ~). He I s in g f o r s, Sandhamn (60 °08' N, 25°0it.' E). 23.VI. ·1960 (B.-G. 
Kumlander). - Daselbst, 8.YII.1962 kontrolliert (Hans, .. Hertzen & B.-G. Kumlander). 
2 Jahre 1 / 2 1\[onat. 
H 33603 (ad.~). Per n a j a, Haverör (60° 15' K , 26°25' E). 30.VI. I960 (L. Aamio, 
T. Xorha, 0. Stenman & A. Yuorjoki). - Kot k a, Kirkkomaanlinnake (60°22' N . 
2 7°03' E), 6.X.1962 erlegt (Erkki :\Iarttila). 2 Jahre 3 1/ 5 :\Ionate. 40 km NE. 
Mergus merganser. 
D 4319 (ad.~) . Ylöj ärvi, Kulju {61 °28'1\, 23°20'E), 10.\'!.1961 (:\I.Lagerström). 
- Daselbst, 12.V.1962 kontrolliert. II :\Ionate. 
D 15578 (ad.~). Sä r k i s a 1 o, Pettu (60°02' X , 22 °58' E ). 30.V.196 1 {T. Orrnio). -
K o s k i (60°40' N, 23 °08' E), 20.!\'.1963 in einem Fischgerät tot gefunden (An·o Kokko). 
'I Jahr 10 2 / 3 Monate. 70 km N. 
D 165'15 (ad.~). Es p o o, Adholm (60°08' :::\ , 24°49' E). 13 .\'!.'1961 (:\1. :\Iiekkanara & 
T. Tallgren). - Polen, Pow. Stupsk, Lebsko (54°45' X , 17°30' E), 21.!. 1963 gefunden 
(Edward Cwiklinski). 1 Jahr 7 1/ 4 :\Ionate. 740 km SW. 
D 17420 (ad.~) . Po r i, \ ' iasvesi (6i 0 26'N, 21 °3/'E). 10.VI.1961 (E.Haukioja etc.).-
Daselbst, Kuuminainen, O.YIII. 1962 tot gefunden (Paa\·o Saaremo). Ca. 1 Jahr 2 :\-!o-
nate. 12 km NW. 
D 20634 (ad.~). Si p o o, Eestiluoto (60°07' :::\, 25 ' 14' E). 12.\-!.1962 (R. Komu). -
UdSSR, Estland, Saaremaa, Saastna (58°25' X , 23°06' E), 26.XI.1 962 erlegt? (Zoo!. ja 
Bot. Institut, Tartu). 5 1f2 l\Ionate. 220 km S\\'. 
D 20636 (ad.~). Wie D 20634. - He I sink i, H erttoniemi {60°'13' X, 25 °02' E ), 
21.YII.1962 tot gefunden (Eino Hunne) . 1 1/ 3 :\Ionate. 12 km X\V. 
Anser fabalis. 
:\I 848 (juv.). U t s j o k i, Karigasjoki (69 °22' :::\, 26° E). 4.\'!1.1962 (R . Latja). -
Holland, Prov. Noord-Brabant, Boxtel {5 1 °36' X, 5°19' E), 6.X.1962 erlegt (A. >an 
Asten). 3 l\Ionate. 2250 km \\'. 
Sordström 4. 10 . 196H 
Aquila chrysaetos. 
E 1987. 1.) t a j ä r \' i (ca. 64 °45' X, 26°30' E), 3.\"II .1 962 ()I. Linkola & T. ~Iiettineu ) . 
r.: d S SR, Distr. Gomel, Gomel (5 2°26' X, 3 1° E ), 2t.XI.1962 erl~gt (Akademija 
Xa uk, )!oskwa). 4 2 '3 )Ionate. 1400 km S . 
Haliaetus albicilla. 
E 1665. )I a I a x , L ängskär (63 °02' X , :!1 °22' E), 22.\"!.1960 (J.-G. Anderson).-
K a s k ö (62°22' K , 21 °13' E), 22.IX.1962 in \"erwesung gefunden (Ah·ar Agren). 2 Jahre 
3 )fonate. ;o km S. 
Buteo buteo. 
D 15064. Sääksmäki, Ikkala (6·1° II'X, 24 °12'E), 4.\"!!. 1958 (P. Linkola).-
Sippo la, Saramaa (60°5l'N, 2/ 0 19'E), I O.\"I.1 962 tot gefunden (SuloJ.Lehtonen). 
3 Jahre 11 1 / 6 )fonate. 'I 70 km ESE. 
D 167 81. La p p f j ä r d, L ählby {62°15' ~. 21 °25' E ), 20.\"!. 1961 (P. -A. J ohansson). -
Bel g i e 11, Prov. Brabant, Gossamant (50°46' ~. 4°5/' E ), 27. :SII.1 962 erlegt ()liehe! 
Coll ignon ). 1 J ahr 6 1 / 4 :Monate. 1630 km SW. 
D 17245 (ad.) . Tu r k u (60°26' X , 22°15' E), 30.IX. 1962 (H. Wrede). -Pa i tu i o, 
Pahurla (60°28' N, 22°42' E), 5.X .1962 geschossen gefunden (Onni Silkkilä). 1/ 5 )fonat. 
25 km E. 
D 17402. Ku II a a, Leineperi {6 1°26' X , 22°07' E), 25.\'!. 1961 (E. Haukioja etc).-
Holland, ProY. Limburg, Lotturn {51 °28'X, 6°! 0'E), Anfang 1!.1963 totgefunden 
(P.l\LA. \"alkx). 1 J ahr 7 1/ 3 )fonate. !!.60 km SW. 
D 17932. P e der s ö r e, Staraby (63°38' X , 22 °42' E), 17.\T 1962 (T. Stranden) . -
Frank r e i c h, Dep. Aveyron, Camps L agram-i.l le {44° 13' X , 2°34' E), O.X.1 962 \·erletzt 
gefunden (Cazals). Ca. 4 )fona te. 2530 km SW. 
D 1 456. K a r j a I o h j a, Xummij än-i {60° 16' K , 23 °40' E), 14. \ .I. 196 1 (J. H elske). -
B ul gay i e 11, Burgas, Sigmen {42°43' X , 26°58' E) , 23.IX.I962 (Zoo!. Inst. , Sofia). ! Jahr 
3 I 3 :\Ionate . 19/0 km S. 
D 19765. :\I i eh i k k ä I ä, Hurtta la {60°41' X , 2/ 0 46' E), 24.\"!.1 962 (L. Leikkonen). 
-Ud SSR, Distr. Leningrad, \"yborg (60°42' ~. 28°46' E ), 16.IX. ! 962 erlegt (Akademija 
Xauk, :\Ioskwa) . 2 2/ 3 Monate. 60 km E. 
D 20154. T e nala. Högböle (60°0 l ' X , 23°10'E), !7.\"!.1962 (B.Lönnqyist). -
{." d S SR, Distr. Leningrad, Yyborg (60°42' X, 28°46' E), 3.X. ! 962 erlegt (Akademija 
!\auk, :\Ioskwa). 3 1 / 2 :\Ionate. 300 km E).."'E. 
D20201. Ruokolahti, Rautiala (6 1°20'K, 29° E ), 18.\"!.!962 (J .Tiussa).-
Daselbst, 23. \"!!1.1 962 gefunden (Teuyo Yaris). 2 1/ 6 :\Ionate . 
D20744. Asikkal a, Salosaari (6 1°12' :1\, 25°3 /'E), 4.\"1!.1962 (J.Kirsi).-
Ud SSR, Distr. Rostm· , Nov6cerkassk (4/ 0 23' N, 40°0/' E), 19.IX. 1962 gefangen (Aka-
demija Nauk, Moskwa). 2 1/ 2 Monate. 1800 km SE. 
D 21094 . KuhmaI a h t i , Egyptinkorpi (6 1 °30' N, 24°45' E), 25.\'!.1962 (P.Linko la). 
-Libanon, R ayak (33°50' ~. 36°10' E ), 12.X.I962 erlegt (Aram Sulukdjian). 3 1 2 
)Jonate. 3200 km SE. 
D 2109/. Kuhmal ahti, Pohja (6 ! 0 28' X , 24°42'E), 25.\"!.1962 (P.Linkola).-
[j d S SR, Distr. Kalinin, Spiro\·enogo (5/ 0 25' ~. 34°56' E ), Herbst 1962 erlegt (Rudoli 
Lomanov). 3-4 :\fonate. /40 km E . 
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D 21928. La r s m o, Fagernäs (63°45' X , 22 ' \8' E}, ~. YII.I962 (A. Sand\"ik). -
5 c h w e den, Skäne, Knutstorp (55°59' X , I 3'0;' E ), I.X . 1962 erlegt (Ragnar ;'\{ahn-
ström). 3 ~Ionate. 1020 km SW. 
D 22!.15. Kristinestad, Soh·änoen (62' J8' X , 21 ' 24'E), 18.\"!.1 962 (P.-..\ .Jo-
bansson).- Ud 55 R , Distr. Rosto\·, T aganrog (4;' 13' X, 38°56' E), 30. IX . I 962 erlegt 
(Akademija Nauk, 1\Ioskwa). 3 1 13 ~fonate. 20 I 0 km SE. 
D 22427. K r i s t in es t a d , Slakt arbacken (6 2° 16' X , 21 °25' E) , 24.\T 1962 (P.- ..\. 
Johansson).- P e r äse in ä j o k i, Haapaluomankylä (62°32' ~. 23 °05' E), 15.\'III .1 962 
erlegt (~fatti Rajala). 1 2{3 :!lfonate. 90 km EXE. 
H 46 106. Lamm i, EYo (6 1°12' K , 25°02' E }, 6.\'I I.1 962 (E . Andersson, I. & S. Koi· 
Yisto , R . Komu) . - A f r i k a, Swazi land, Forbes Reef (26°20' S, 3 1 °30' E), 2;.X.1 962 
erlegt (Geological Sun·ey Dept. , :!lfbabane) . 3 2, 3 ~Ionate . 9660 km S. 
Buteo lagopus. 
D 12221. "(; tsj o ki, Leppälä (69°40' X, 2; "0;'E), 21. \"II.I 955 (~f.Linkola& P. Put· 
ko uen ). - Ud 55 R , Distr. Stanislav, H a liez (49°04' X , 24°44' E ), 28.I.1962 erlegt 
(Akademija Nauk, l\Ioskwa). 6 J ahre 6 1 / 4 ~Ionate. 
D 13924 (migr.). B j ö r k ö b y, \'alassaare t (63°25' K , 21° 10' E), 28.!\".195; (P. Lin· 
ko la). - N o r w e g e n, Österdal (62°23' X , I 0°5 1' E }, 8. YII. 1962 e rlegt (S,·end H eskestö). 
5 Jahre 2 1/ 3 Monate . 530 km\\'. 
D 18106. In a r i , Yiipus tnnturit (68°38' X , 26° E), 1 i. \ 'II. I960 pr. Linkola). -
R 11m ä nie n , 20 km S Const antza (44° K , 28°40' E), 15. II. 1963 t ot gefunden (\'irgil 
Miron). 2 Jahre 7 Monate . 2;90 km S. 
Accipiter nisus. 
Bering u ngen in Eckerö, Signilskär (60<t 2' X , I 9°22'E). Beringer R.Asp· 
!und (C 977 48 , C 1290 /8, C 129101, C 129133, C 129 144, C 129145, C 12920/, C 129209), 
P. Linkola (C 52056, C 52065, C 64911 , C 7222/, C ;2238, C ;/229, C //244), I. Sten (C 64932, 
C 83908, C 839 14, C 8391 'i, C 83932), R. Asplund & T. Törnroth (C 129 136, C 129 140, 
C 129141, C 129 192}, J . K a len·o (C 64589), ~L Rautkari, J . Rinne, P . S:mrola & A. \'uor-
joki (C 9?626), P . Saurola & I. Sten (C 11 6466), ~r. R autka ri , J. Rinne & P. Saurola (A 
13 1 :309) und R. Asplnnd & M. Miekkavaara (übrige) . 
A 131309 (migr.0). 17.IX.1960.- Frankreich, Dep. ~Iorbihan , L a Chapelle Caro 
(4/ 0 52 ' N, 2°23' W), 27. III.1962? tot gefunden (Isidore Croupi l). I J ahr 6 1 3 ~Ionate. 
1980 kmSW. 
C 52056 (Inigr.juv.Cj?). 1.X .1961. - Dänemark, J ylland, Tonder (54 °5/' K , 
8°50' E) , O.IV.1962 gefan gen und wieder freigelassen (Xiels Thomsen). Ca. 6 ~fonate. 
850 kmSW. 
C 64589 (Inigr.Cj?) . 1.X.1 958.- D e tt t s c h I an d, Sachsen, R enssen (51 °20'N, 13°1 /'E), 
9.XII.1 962 gefangen und mit noch e inem Ring Radolfzell E 13353 wieder freigelassen 
(\\"alter T eubert). 4 J ahre 2 1/ 4 ~Ionate. 1050 km SSW . 
C 64911 (Inigr.ad.0). 16. IX.1961. - Be I g i e ll, Pro,-. Oost-\"laanderen, Pocke 
(5 1 ' 04' N , 3°27' E), 11.X.196 1 erlegt (Egide Rooman d'Ertbuer) . 516 ~fonat . 141 0 km SW. 
C 64932 (Inigr. juv.0). 19.IX. 1961. - D e u Is ch Ia n d, Kiedersachsen, Ba rwedel 
(52°32' N, 10°4 7' E), 12.III.1 963 zerrissen gefunden ( teiniger). 1 J ahr 5 5{6 Monate . 
990 km SW. 
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C 7222 7 (migr.ad.~) . 1.XI.1 96 1. - Kir k k o n um m i, ::.rasala (60°10' ::-<',24°33 ' E), 
20.III.1963 tot gefunden (Eine Wink). I Jahr 4 2/ 3 ::.ronate . 280 km E. 
C 72238 (migr.ad.~). 25.XI.1961. - 5 c h w e d e 11, Gotland, Roma (5/ 0 32' X , 18°25'E), 
26.1.1 962 tot gefunden (Binar Olsson) . I Jahr 2 ::.Iona te. 300 km S. 
C 'i 7229 (migr.juv. Q'). 26.IX.1959 . -Belgien, ProY. Liege, Jupille (50°38' X , 5°38' E ), 
30 .X.1959 tot gefunden (L. Grevendal). 1 1{6 1\lonate. 1380 km SW. 
C 77244 (migr.ad .~). 6.X .1959.- Frankr eich, Dep . Bas-Rhin, Brurnath (4.8°45'X, 
;
0 H' E), ?.III.'1963 tot gefunden. 3 Jahre 5 )!onate. 1470 km SW. 
C 83908 (migr.~) . 1.IX.1961. -Ho ll a 11 d, ProY. Drente, P eize (53°07' X, 6°30' E ), 
2; .X.1962 getöte t (K. Boering). 1 Jahr 1 5{6 ::.ronat e. J 120 km SW. 
C 83914 (migr . ~) . 3.IX.1961. - Dän em ark, Jylland, Kolding, Yous ild (55 °28' X, 
9°28' E ), 10.XII.1962 erlegt (Chr. Andersen). 1 Jahr 3 1/ 4 )lonate. /80 km SW. 
C 83917 (migr .~) . 4.IX.1961. - 5 c h w e den, Yästmanland, Berga (59°30'X , I5°52'E). 
15. \T 1962 tot gefunden (Viktor Eriksson). 9 1/ 3 ::\Iona te. 190 km WSW. 
C 83932 (migr.ad .Q'). 1 O.IX.1961. - :X o k i a, Siuro (6 1 °28' :X, 23°20' E ), 18.!\". 1963 
Yon einem Auto getötet (Esko Kahila). I J ahr 7 1/ 4 ::IIonate. 260 km C\~. 
C 97626 (migr.Q'). 13.IX.1960.- Frankr eich, Dep. Pas-de-Calais, ~Iontreuil 
s )!er (50°30'N, 1°45'E), 31.X.1962 erlegt (P. De'l"l'idehem). 2 J ahre 1 2f3 Monate . 154.0km 
sw. 
C 97748 (migr.juv.Q'). 3.\' .1962.- D e tt IschIa 11 d, Kr. Bentheim, Uelsen (52°30' :X, 
6°5-'t' E ), 31.X.1962 erlegt (Heinz Baumann). 5 5 16 ::.ronate. 11 60 km SW. 
C 116466 (migr.~). 5.IX.196 1. - D aselbst, I 7 .:S: .I96:! gefangen und 'l"l'ieder freige las-
sen (Raimo Asplund). 1 Jahr 1 1/ 3 ::.ronate. 
C 129035 (migr. juv.). 6.IX:1962.- P olen, Brombe rg, Bydgaszcz (53°08':X, I 8° E ), 
30.X .1962 tot gefunden (Szkola Podstawowa, Aleksandrowie). 1 5/ 6 ::IIonate. 780 km S. 
C 129037 (migr.juv.). 8.IX.1962. - Frankreich, D ep . Charente-::.Iaritime, Aytre 
(.<6°09'N, 1°09'W), 11.XI.1962 tot gefunden (::.!ansaud). 2 1/ 6 ::.ronate. 2050 km S\\·. 
C 129038 (migr.ad.) . 8.IX.1962.- D ä n e m a r k , Sjaelland, Bröndby Strand (55°38' :X, 
12°28' E). ca. 15.IX.1 962 erlegt (Leif Schmidt). Ca. 1{4 ::IIona t. 660 km SW. 
C 129040 (migr.juv.~). 9.IX.1962.- D e t' t s c h l a 11 d, Schleswig-Holstein,Bistensee 
(5 4°24.' N, 9°43' E), ca. 20 XII 1962 erlegt (D. Thomsen). 3 1/ 3 ::.Ionate. 860 km SW. 
C 129052 (migr.juv.) . 2.IX. I 962. -Ho ll a 1t d, ProY. Drente, Hoogeyeen (52°-'t3' X, 
6°29'E), 15.II. J 963 krank gefunden und gestorben (B.R. de Yries). 5 1/ 3 ::.Ionate. 1140 km SW. 
C 129057 (migr. juv.Q'). 8.IX.1 962. - Fra nk re ich, D ep. Kord, ::.rercheghem 
(50°53' N, 2°15' E), 6.XII.1962 erlegt (Dumolies Benoit). 3 ::.Ionate. 1460 km SW. 
C 129059 (migr. juv.Q') . 9.IX.1962.- 5 c h w e den, Kristianstads län, Osby (56°23' X , 
14° E). 4.X.1962 tot gefunden (Skeingesäteri, Osby) . 5 / 6 :.\fonat. 520 km SW. 
C 129061 (migr.juv.Q'). 10.IX.1962.- Sch weden, Smäland, Veddinge, Kah·hult 
(57°13' N , 12°22' E), 2.III.1963 tot gefunden (O.F.Reuterwall). 5 2/ 3 ::.Ionate. 520 km \\'. 
C 129065 (migr.juv.~). 16.IX.1962.- Fra 11 k reich, Dep. Haute Garonne, Cugnaux 
(43°3 2' N , 1 °20' E). 14.XII.1962 erlegt (C.R.::.r.::.I.O., Paris). 3 ::.Ionate. 2230 km S\\'. 
C 129076 (migr.ad.~). 27 .IX.1962.- Belgien, Prov. :Xoord-Brabant, Wuust-Wezel, 
Zundert (51 °26' N, 4°40' E), 29.X.1962 getötet (H. Quirijnen). 1 Monat. 1340 km SW. 
C 129078 (mirg.juv.Q'). 2.X.1962. - D e tt t s c h land, Ostfriesland, Holtland 
(53°17' N, 7°36' E), 6.II.1963 erlegt (E. v. Toll). 4 1/ 6 Monate. 1040 km SW. 
C '129101 (migr.ad.~). 16. VIII.1962 . - Frankr eic h, Dep. Lot et Garonne, 
Lavardac (44° 11' N, 0°18' E ), 10.X.1962 tot gefunden (C.R .::.I .:.\f .O., Paris). 1 5/ 1 ::.Ionate . 
2180 km SW. 
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C 129103 (migr.juv.c3'). 3.IX.1962. - Bel g i e 11, Prov. Limburg, Rotem (51 °03' N, 
5°45' E), 25.X.1962 gefangen (Albert ~fatheyssen ) . 1 2J3 ~fonate. 1330 km SW. 
C 129104 (migr. juv.). 3.IX.1962 . - Deutsch l a 11 d, Hessen, Jügesheim (50°02' N, 
8°53'E), 22 .XI.1962 krank gefunden (\"ogehvarte Helgoland, \Vilhelmshaven). 2 2 ( 3 Monate. 
1320 km SW. 
C 129106 (migr.ad.<j>). 3.I X.1962.- D ä 11 e m a r k, Sjaelland, Slagelse, Naesby Strand 
(55°25' N, 11 °10' E), 6.XI.1962 erlegt (Peter Nielsen). 2 ~Ionate. 720 km SW. 
C 129111 (migr.juv.c3'). 9.IX.1962. -Deut s chland, Westfalen, Halle (52°04' N, 
8°22' E), 12.II .1963 tot gefunden (Stadt Bielefeld). 5 1J6 ~Ionate. 1120 km SW. 
C 129112 (migr.juv.c3'). 9.IX.1962 . - 5 c h w e d e 11, Smäland, Kalmar (56°40' N, 
16°20' E), Anf. IV.1963 tot gefunden (Anders Westelius). Ca . 7 ~fonate. 430 km 
ssw. 
C 129133 (migr.juv.c3'). 9.X.1962.- 5 c h w e den, Skäne, Huaröd (55°50' N, 13°58' E), 
1.XI.1962 Reste gefunden (SYen Carlsson) . 2/ 3 C!Ionat. 580 km SW. 
C129136 (migr.c3'). 17 .X .1962.- Naantali (60°28'N, 22 ° E), 27.II.1963 tot 
gefunden (Martti Soikkeli) . 4 1/ 3 Monate. 150 km EXE. 
C 129140 (migr.ad.c3'). 20.X.1962. - Pie I a v es i, Saarela (63°18' N, 26°25' E), 
29.IV.1963 in einem Gerät tot gefunden (K. ::-.l'iskanen). 6 1( 3 ~Ionate . 510 km NE. 
C 129141 (migr.juv.c3'). 22.X.1962. - 5 c h w e d e 11, Skäne, Osby (56 °23' N, 14° E), 
ca. 30.III.1963 tot gefunden (Arne Olsson). Ca. 5 1/ 4 ~Ionate. 520 km SW. 
C 129144 (migr.j uv. <j>) . 25.X .1962.- Dän e mark, Bornholm, Pedersker (55 °02' N, 
·15° E), 29.XII.1962 erlegt (Hans Chr. Brandt) . 2 )!onate. 630 km SW. 
C 129145 (migr.juv.<j>). 25 .X.1962.- Sch w eden, Smäland, Brusaholm (57 °38'N, 
15°16' E). 3.XI.1962 erlegt (Ringmärkningscentralen, Stockholm) . 1 ( 4 Monat. 370 km 
sw. 
C 129153 (migr.juv. <j>). 4.IX.1962. - Däne m a r k, Sjaelland, Ledreborg (55°36' N , 
11°58' E). 27.!.1963 von einem Raubtier getötet (Zoo!. ~Ius., Kebenhavn). 4 2/ 3 Monate. 
6/0 km SW. 
C 129158 (migr.c3') . 12.IX.1962. - D e t' t s c h l a 11 d, Westfalen, Telgte (51°59' N, 
7° 47' E), 26.!.1963 erlegt (Klaus Wörmaun) . 4 1/ 2 )Ionate. 1160 km SW. 
C 129168 (migr.ad .<j>). 17.IX.1962.-Fr a 11 k re i ch, Dep.C!Ieuse,Ecouviez (49°33' N, 
5°:28'E). 2.XII .1962 erlegt (G.Lesc). 2 1( 2 ~Ionate. 14/0 km SW. 
C 129172 (migr.ad.<j>). 18.IX.1962. -Deuts c h l a 11 d, Rügen, Bohlendorf (54 °37' N, 
13°20' E), 3.II .1963 tot gefunden (Yogel"'arte Hiddensee) . 4 1(2 Monate. /20 km 
sw. 
C 129192 (migr.juv.<j>). 17.X.1962. -Fra 11 k reich, Dep. Nord, Roubaix Bondues 
(50°42' N, 3°10' E), 2.XII.1962 erlegt (Jean C!Iichel Lamarche). 1 1(2 Monate. 1460 km 
SW. 
C 129203 (migr.juv.) . 8.IX.1962. - D e 1t t s c h l a 11 d, Eibe, Hitzacker (53°08' N, 
11 °02' E), 30 .III.1963 tot gefunden (Gerhard Lucht). 6 2 / 3 Monate. 940 km SW. 
C 129205 (migr .juv.c3'). 17.IX.1962 . - 5 c h w e den, nderstens fyr (60°16' N, 18°55' E), 
18.IX. 1962 tot gefunden (Alrik Rosen). 1 Tag. 25 km WKW. 
C 129206 (migr.juv.c3'). 25.IX.1962.- 5 c h w e d e 11, Skäne, Gislöv (55°21' N, 13°14' E), 
20.X.1962 erlegt (Ringrnärkningscentralen, Stockholm). 1 1/ 6 l\Ionate. 640 km SW. 
C 129207 (migr.juv. <j>). 9.X.1962.- Frankreich, Dep. Nord, Bavay (50°20'N, 
3°45' E), 18.!!.1963 erlegt (\'ictor Decisy). 41/3 C!Ionate. 14/0 km SW. 
C 129209 (migr.juv.c3'). 12 .X.1962. - 5 c h w e d e 11, Stockholm (59°20' N, 18°03' E), 
1.II.1963 getötet (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 3 2/ 3 ~fonate. 125 km SW. 
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B e r in g u n g e n in L e m I an d , L ägskä r (59°50' X , 19°50' E ). Beringer J. Rinne 
& I.Sten. 
B 43952 (migr.). 15.IX.1952.- 5 c h w e den, Skäne, Kristianstad (56°03' K, 14°09' E ), 
O.III.1963 erlegt (Cari-Gustaf Wachtmeister). 6 ::\Ionate. 520 km S\\-. 
C '141954 (migr.) . 12.IX.1962.- Belg ie n , Pro,-. Brabant, Ziehern (51 ° K , 5° E ), 
22.X.1962 geftmden (Gaston Welles). 1 1/ 3 Monate. 13/0 km S\\'. 
C 141956 (migr .<;?) . 20.IX. ·1962.- Bel g i e n , Prm-. \\'est-Y!aand. , Anzegem (50°50' X , 
3°29' E ), 26.II.1963 (Comte Philippe de Limburg Stiodm). 5 1J5 ::\Ionate. 1430 km S\\-. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
B 32105 (0 ). Po r i, Ulasoori (61 °3 1' N, 21 °43' E ). 23. \'!.1959 (E . Haukioja etc.).-
D e ut s chland, Rathenow, Göttiner Bergen (52°55' N, I0°57'E). 27.!.196 3 tot ge-
funden (Reinhard Zobel). 3 Jahre 1 1{6 Monate. 1150 km SW. 
B 34583. Ström f o r s, Strörnfors bruk (60°3 2' K , 26°28' E ), 20.\T 1961 (J. Excell ). 
-D e utschland, Rheinland, Raum Mayen (50°20' N, 7° 13' E ), Anf. IX.I962 erlegt ? 
(Horst Dörrbecker). 1 J ahr 2 1/ 2 Monate. 1640 km SW. 
B 34817 (0). Luopioinen, IsoHirvijäni(61°24'N, 24°35'E), 18.\'!.1962 (P.Li.n-
kola).- Tschechoslowakfi, Kienmice (49°35'K, 14°16'E). 9.!.1963 erlegt 
(Orni.th. Spolecn. Praha). 6 2{3 Monate. 1480 km SSW. 
B 421.26 (migr.juY.). Kirkkonummi, Rörmskär {59°56'N, 24 °24'E) , 16.IX.196:! 
(T. Reunala & S. Vuolanto). - Fra 11 k reich, Dep. Puy-de-Döme, Cunlhat (45°38' X , 
3°34' E). 17.III.1963 (Robert Facy). 6 l\Ionate. 2120 km SW. 
B 45436 (0). N ä r p es, Storön {62°18' N, 21 °20' E ), 3.\'II.l962 (P.-A. Johansson). 
- 5 c h w e d e n , Skäne, Klippan (56°08' N, 13°08' E ). 2/ .X.1962 tot gefunden (Rolf Jöns-
son). 3 5 / 6 Monate. 840 km S\V. 
C 35'143 (juv.). S a a r i j ä r Yi, Autiolahti (62 °3 /' X, 25°30' E ). 5.\'!.1962 (H. ::\Ian-
ninen & A. Sorva). - U I v i I a, Kaasmarkku (61 °2 i ' K , 2 2° E ). 2 5.III. I 963 tot gefunden 
(KaJeyi. Suominen). 9 2{3 Monate. 220 km SW. 
C 35145. Wie C 35143, 27.\'!.1962 (H. Manninen & A. Sorn). - Daselbst, Rahkola 
(62 °td' N, 25°20' E), 22.VIII.1962 geschädigt gefunden (P. Sa,·onen). 5 / 6 l\Iona t . 
15 km N\V. 
C 61590 (<j>). H a u h o, Ilmoila (61 °13' N, 24°20' E ). 30. \'I. 1961 (P. Linkola). - T a m-
p er e, Hankkija (61 °30' N, 23°45' E ), 23.1\'.1962 tot gefunden (Toi\·o Melartin). 9 3 4 
::\Ionate. 50 km NW. 
C 106509 (migr.juv.). Po r i, \'iasvesi (61 °26' -. 21 °3/' E ), 5.X. 1961 (E. Haukioja etc.). 
- Deutschland, Mecklenburg, eustrelitz {53°25' X , 13°05' E ), 6.III.1963 tot ge-
funden (Arthur 1\Iösner). 1 J ahr 51\Ionate. 1050 km SW. 
C 106514 (juv.<j>). Wie C 106509, 16.XI.1961 (E. Haukioja etc.) . - Daselbst, Pihlava, 
28.III.1963 tot gefunden (Yrjö Sartomaa). 1 Jahr 4 1{3 ::\Ionate. 15 km N~TW. 
C 115312 (0). Sah a 1 a h t i, Ahvenaisjäni (61 °2/' ~, 24°20' E ), 22.\'1.1962 (P .Lin-
kola).- 5 c h w e den, Stockholm, Järva {59°25' K , 18° E ), 15.!!.1963 tot gefunden 
(Rune ::\Iellström). 1 5 {6 Monate. 400 km SW. 
C 115343. Sä ä k s m ä k i, Ikkala (61 °11' -. 24° 10' E ), 28.\'1.1962 (P. Linkola). -
D e 11 t s c h land, Westfalen, Schöppingen (52 °05' K, ?0 15' E ), 25.III. 1963 tot gefunde n 
(Bernhard Messing). 91\Ionate. ·1440 km SW. 
c 115345 (o)- Wie C 61590, 29.\'!.1962 (P. Linkola). - D e " t s c h I a ll d, Pro,-. 
\Vestfalen, Dorsten {51 °39' N, 6°58' E ), 30.!.1963 gefangen und wieder freigelassen 
(Kar! Burg). 7 Monate. 1470 km SW. 
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C 115347. P ä 1 k ä n e, Sappee (61 °23' ~. 2ft0 30' E), 29.VI.1 962 (P. Linkola). -
Frankreich, Dep. Aude, Fundplatz unbekannt, Ende 1962 erlegt (C.R.M.M.O., Paris). 
Ca. 5-6 Monate. 
C 126301 (rnigr.ad.). Po r i, Yyteri {61 °32' ~. 21 °3 5' E), 23.IX.1962 (A. Kaukola).-
Daselbst, 21.X. 1962 tot gefunden (Kauri )likkola). 1 )Ionat. 
C 138277. Kar j a 1 oh j a, Nummijäni (60° 17' N, 23°40' E). 27.VI.1962 (J.Helske). 
-Hang ö, Hangöby {59°51' N, 22°57' E), 25.1.1 963 tot gefunden (La rs-Erik Jossfolk). 
7 l\Ionate. /0 km SW. 
C 140284. T j ö c k, Starrnossen (62 ° 19' X, 21 °35' E). 2.VII.1962 (P. -A. J ohansson).-
Däne m a r k, Bornholm, Rutsker (55°13' X, 14°45' E). 28.11.1 963 erlegt (Kaj Westh). 
7 5 '6 )Ionate. 900 km SSW. 
C J.11721. I 1 m a j o k i , Pojanluoma (62°40' X, 22°40' E). 25.\'1.1 962 (P. Sulkava).-
Fra n k r e i c h, Dep. Dordogne, Limeuil ( 44 °54' X, 0°51t' E), 16.XI.1962 erlegt (Roger 
Rh-iere). 4 2/ 3 Monate. 2460 km S\V. 
C 141724. Y 1 i v i es k a, Kantokylä (64 °05' X, 24 °4 i' E ), 2.VII.1962 (P. Sulkava).-
Frankreich, Dep. Oise, Compiegne {49°25' -, 2°50' E). 1 O.XI.1 962 erlegt (Constantin 
Cantrai11e). 4 1/ 3 Monate. 2100 km S\V. 
C 141726. \Vie C 141724. -Belgien, Prov. Braba11t, Ra11sbeck-Ohain (50°50' N, 
4°30' E), 29.XII.1 962 erlegt (Emile Castraux). 5 5f6 )!o11ate. 1880 km SW. 
Accipiter gentilis. 
Beri11gu11gen in Sahalahti (ca.61 °28'X, 24°20'E). Beringer P.Linkola. 
D 21048 ('j1). 17.VI.1962.- K a 11 g a s a 1 a, )Iajaalahti (61 °27' N, 24°13' E), 8.X.1962 
erlegt (Isto Välimaa). 3 2 / 3 Monate. 10 km WSW. 
D 21049 ('j1). 1 7. \ '1.1 962.- Kangasala, Sütama (6 1°37'N, 24°08'E), 6.X.1 962 
getötet (Toivo ~1e l artin). 3 2/ 3 Monate. 20 km :\V. 
D 2105·1 ('j1). 17.VI.1962. - Hau h o, Pyhälampi (61 °12' K, 24°43' E). 6.XI.1 962 tot 
gefunden (J. Nikkanen). 4 2 / 3 Monate. 35 km SSE. 
D 21053 (o). 17 .\'1.1962. - K u r u, Länsi-Aure (62°03' N, 23°2 7' E), 8.X.1962 erlegt 
{Arto Kallio). 3 2f3 Monate. 80 km NW. 
Beringungen in Kuhmalahti (ca.61 °30'N, 2ft 0 35'E). Beringer P.Lin-
kola. 
D 16060 (<3'). 25.\'!.1960. -Te i s k o, Pohjankapee (61 °48' N, 23°50' E), 29.IV.1962 
erlegt (J orma L aitinen) . 1 Jahr 10 1f6 )1onate. 50 km }."'\V. 
D 16230 . 17.VI.1961. - P ä I k ä n e (61 °20' K, 2ft 0 17' E), 10.X.1962 getöte t (Pekka 
J a lkanen). 1 J ahr 3 1/ 3 Monate. Ca. 25 km SW. 
D 19203 (<3'). 25.VI.1962- Orivesi, Halma (61 °41'N, 24°24'E), 3.X. 1962 erlegt 
(V. Suokas). 3 1/ 4 Monate. 25 km 'N"'\V. 
D 21066 ('j1). 2 1.\'!.'1 962- Sah a 1 a h t i, Töykänä (61 °2i' N, 2ft0 20' E), 28.VIII.1 962 
erlegt (~Iartti Hölli). 2 1f4 l\Ionate. 15 km WSW. 
B er in g u 11 g e 11 in N ä r p es, Pjelax und Bäckliden (62 °2ft' N, 21 °2ft' E). Beringer 
P.-A. Johanssol1. 
D 22413. 14.VI.1962. - I Im a j o k i, Kiikeri (62°ft8' N, 22 °34' E), 30.IX.1962 er-
legt (\'oitto Haanpää). 3 1 / 2 :Monate. 70 km XE. 
3 
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D 22414. 14.Vl.1962 . - J ur v a, Närvijoki (62°40' N, 21 °45' E) , 20 .IX.1 962 erlegt 
(Martti Mylläri). 3 1 /5 Monate. 35 km NE. 
D 22417. 10.VI.1962. - K a s k in e n (62°23'•N, 21 °14' E ), 7. :S:.1962 erlegt (Hilarius 
Lax). 3 5 / 5 Monate. 10 km SW. 
Beringungen in Valkeakoski, Heritynniemi (6 1°17'N, 24°05'E) . Be-
ringer Tykölän rengastuskerho. 
D 15546. 11.Vl .1961.- K a n g as a I a, Lovensalo (61 °22' N, 24°08' E), 15.VIII.1962 
getötet (Jussi Tiitola). 1 Jahr 2 1 / 6 Monate. 10 km Nl-.""E. 
D 17899. 9.VI.1962. - Ta m m e 1 a, Sukula (60°46' N, 23°3J' E ), 21.X.1962 getötet 
(Matti Mäkelä). 5 1/ 3 Monate. 65 km SW. 
D 22166. 10.Vl.1962.- K an g a s a I a, Lovensalo (61 °22' N, 24°08' E), 15.VIII.1962 
getötet (Jussi Tiitola) . 2 1 / 6 Monate. 10 km NNE. 
Beringung e n in P ä I k ä n e (ca.61 °20' r, 24°20' E ). Beringer Tykölän ren-
gastuskerho (D 22180} und P . Linkola (übrige). 
D 15069 (~) . 1.VU.1958.- Te isko, Pohjankapee (61 °48'N, 23°50' E), 15.V.1961 
erlegt (JormaLaitinen). 2 J ahre 10 1 / 2 Monate. 70 km NNW. 
D 16049 (~). 23.VI.1960. - Daselbst, Sappee, 7.Vl!. 1962 getöte t (Reine Pajarre). 
2 J ahre 1/ 2 Monat. 10 km NE. 
D 21077 (J}. 23.VI.1962. -Hat tu I a, Rahkolla (61 °04' N, 24°53' E). 8.IX.1962 
erlegt (Tauno Heino). 2 1 / 2 Monate. 30 km SSE. 
D 21082 (~). 23.VI.1962. - V an a j a, Miemala (60°57' N, 24°29' E), 28 .X.1 962 tot 
gefunden (Lyydia Virolainen) . 4 1 / 6 Monate. 40 km S. 
D 22180. 16.VI.1962.- Viljakkala (61 °42'N, 23°15'E), 12.XI.1962 getöte t 
(Tapio Vütanen). 4 5 / 6 Monat e. 60 km NW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
D 5449 (juv.) . Tampe r e (61 °30' N, 23°45' E ), 24 .IV.1961 (R.Pajarre).- Ud SSR, 
Karelien, Sortavala (61 °42' N , 30°40' E), 26.XII.1962 erlegt (Akadernija Nauk, Moskwa). 
1 J ahr 8 Monate. 380 km E . 
D 12515 (juv.). V a s a, Fredsgatan (63°05' N, 21 °38' E ), 15.Vill.1961 (L.Österblad). 
- Korsholm, Gamla Vasa (63°04' , 21 °44'E), 10 .\"1.1962 Skelettreste gefunden 
(Bertel Holm). 10 Monate. 6 km SE. 
D13025. Vanaja, Kankainen (61 °01' , 24°37'E), 29.\'!.1957 (JohanTast).-
Ud SSR, Distr. Leningrad, Volosovo (59°26' N , 29°28' E). 4.IV.1962 erlegt (Akademija 
Nauk, Moskwa). 4 Jahre 9 1/ 6 Monate. 320 km SE. 
D 13057. V an a j a, Vaholampi (61 °03 ' N, 24°39' E ), 27.\T 1962 (J. Koivu & V. Va1-
k eila). - Ja n a k k a I a (60°53' N, 24°36' E ), 7.X.1 962 erlegt (Yeikko Virtanen). 3 1/ 3 
Monate. 20 kmS. 
D 13214 (juv.). K ä r k ö I ä, J ärvelä (60°52' N, 25°17' E ), 25.\"1II.1961 (V. Peiponen 
etc.). - P y h t ä ä, Heinlahti (60°28' , 26°48' E ), 15.II.1963 getötet (E. J. Alastalo). 
1 J ahr 5 2/ 3 Monate. 90 km SE. 
D 13622. I 1m a j o k i, Poj anluoma (62 °40' N, 22°40' E ), 5.\TI.1956 (P. Sulkava). 
-UdSSR, Distr. Pskov, P etsori (57°50' N, 27°36' E ). O.II.1962 erlegt (Akadernija Nauk, 
Moskwa). Ca. 5 J ahre 7 Monate. 620 km SE. 
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D 14429. Mus t a s a a r i, Svartholm (63 °1 0' N, 21 °32' E), 19 . VI.1960 (M. Pohjola). 
- Kur i k k a, Koivistonkylä (62°4.0' N, 22°22 ' E), 17.XI.1962 getötet (Joh. Kaukola). 
2 J ahre 5 Monate. 70 km SE. 
D 15038. V r ja I a, Kankaanpää (61°04.' K, 23°30' E), 10.\'1.1961 (H. Haveri).-
V es i Iaht i (61 °19' N, 23°3 8' E), 6.V.1963 erlegt gefunden (Pentti Vähä-Ruohola) 
1 Jahr 10 5{6 Monate. 25 km N. 
D15821. Kyrkslätt (ca.60°07'N, 24. 0 27'E), 24..VI.1962 (R.Michelsson).-
Esp o o, Vapaaniemi (60°09' N, 24 °44.'E), 29.YII.1962 gegen ein Fenster geflogen (Lind-
roos). 1 1 / 6 Monate. 20 km E. 
D 15830 ('j>). Wie D 15821, 30.VI.1962 (R. Michelsson). - V i h t i, Valkealampi 
(60°20' N, 24°25' E), 16.IX.1962 getötet (::.fauno Niini). 2 1/ 2 Monate. 4.5 km N. 
D 16023 ('j>). Tyr v än tö (ca .61 °07'N, 24. 0 25'E), 21.VI.1960 (P.Linkola).- L ah t i, 
Ämmälä (60 °57' N, 25 °42' E), 14.VIII.1962 erlegt (Jorma Kirsi). 2 Jahre 1 Sf6 Monate. 
70 km ESE. 
D 16227 (0). Länge Im ä k i (ca . 61 °42' N, 24. 0 40' E), 'l?.VI.1961 (P.Linkola). -
Ku o r e v es i, Halli (61 °52' N, 24. 0 50' E), 3.X.1962 getötet (Tapio Laukkanen). 1 Jahr 
3 1/ 2 Monate. 20 km NNE. 
D 16713. Ku u s j o k i, Pappila (60°32' N, 23 °12' E), 15.VI.1961 (U .Valli).- Daselbst, 
21.X.1962 erlegt (Tuornas Salomaa) . 1 Jahr 4. 1 f& Monate. 10 km E. 
D 16759. Po j o, Sällvik (60°02' N, 23 °27' E), 15.YI.1962 (S. Parman).- In g ä, 
Barösund (59°58' N, 23°55' E), 14.X.1962 erlegt (Ragnar Kreuger). 4. Monate. 25 km 
ESE. 
D 17034.. E k e n ä s, Älgö (59°53' N, 23°25' E}, 5.\T 1962 (V. Rosengren).- In g ä, 
Barösund (59°58' N, 23°55' E), 28.VIII.1962 gefangen (Rurik Peltonen). 2 2/ 3 Monate. 
30 km ENE. 
D 17203 (juv.). Hit i s, Storträsk (59°58' N, 22°3 2' E), 10.VII.1962 (B. Lönnqvist). 
- My n ä m ä k i (60°4.1' N, 21 °59' E), 20.X.1962 erlegt (Viljo Ketola). 3 1/ 3 Monate. 
90 km l'.TNW. 
D 17901. Es b o, Bodom (60 °15' N, 24. 0 4.0' E), 3.VII.1962 (R. Michelsson).- V i h t i , 
Valkealampi (60°20' N, 24. 0 25' E), 5.X.1962 getötet (;\fauno Niini). 3 Monate. 40 km NW. 
D 184.63. S u o m u s j ä r v i, Iso-Pirttiniemi (60°22' N, 23°4.0' E), 22.VI.1961 (M. Halt-
tunen). -Sam matt i (60°20' , 23°50' E), 10.VIII.1962 in einem Netz tot gefunden 
(Tapio Lahti). 1 Jahr 1 1/ 2 Monate. 10 km SE. 
D 18501 (migr.). Po r i (61 °3 0' N, 21 °45' E), 1 7.X. 1962 (E. Haukioja etc.).- Eu r a-
j o k i, Ylistensuo (61 °18' N, 21°4 7' E), 5.V.1963 gefangen und wieder freigelassen (Arvi 
Laaksonen). 6 Monate. 30 km S. 
D 18513 (juv.'j>). Po r i , Viasvesi (61 °26' N, 21 °37' E), 18.X.1961 (E. Haukioja etc.). 
- V i 1 j a k k a 1 a (61 °42' N, 23°15' E), 5.IV.1962 getötet (Tapio Viitanen). 5 1 / 2 Monate. 
90 kmENE. 
D 18531 (migr.). Wie D 18501, 25.VIII.1962 (E.Haukioja etc.).- Kimito, 
Dalkarby (60°12' N, 22 °46' EJ, 20.X.1962 tot gefunden (Monica Lönnroth). 1 5 / 6 Monate. 
150 km SSE. 
D 19229 (o). Vimpeli, Hallapuro (63°10'N, 24. 0 09'E), 2.YII.1962 (P.Linkola).-
Evijärvi, Jokikylä (63°20'N, 23°3 5' E ), 10.IV.1963 getötet (Pentti Koskipuisto). 
9 1/ 4 Monate . 35 km NW. 
D 19236 ('j>). Perho, Salamajärvi (63°20' , 24°35'E), 4.\'II.1962 (P.Linkola).-
K u o r t an e, Leppälä (62 °4 6' N, 23°36' E ), 13.!\'.1963 getötet (Alpo Ala-Rasula). 9 1/ 3 
Monate. 80 km SW. 
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D 20002. V an a j a. Kontuvuori (61 °0 I' N, 24°43' E). 17.\'!.1962 (J. Koivu & \'.\'al-
keila).- Daselbst, O.IX.1962 erlegt (Niels Torp) . Ca. 3 Monate. 
D 20005. V an a ja, Kankainen (61°01' X, 24°3/' E). 19.\"1.1 962 (J. Koivu & \'.\'al-
keila).- Daselbst, O.IX .1962 erlegt (Niels Torp). Ca. 3 :\Ionate. Ca. 5 km S. 
D 20041. J a n a k k a I a, Mallinkainen (60°53' K, ~l!t 0 55' E), 1 /.VI.1962 (J. Koivu & 
V.Valkeila). - Daselbst, \'anantaka (60°52' ~. 24°40' E). 17.IX. 196 2 erlegt (Väinö Kon-
kainen). 3 Monate. 10 km W. 
D 20042. Wie D 20041. - V an a j a (ca. 60°59' K, 24°3 0' E), O.IX.I962 erlegt (Kiels 
Torp). Ca. 3 Monate. 25 km NW. 
D 20044. Tu u I o s, Majavajärvi (6 1 °09' N, 24°50' E). 17.VJ.I 962 (J. Koivu & V.\'al-
keila). - H y v in k ä ä (60°38' N, 24°50' E). 2.IX.I962 (~Iarkku Liekoski). 2 1/ 2 ~Ionate. 
60 km S. 
D 20045. Wie D 20044.. - H y v in k ä ä, Ritasjärvi (60°39' N, 25° E). 23.IX.I962 
erlegt (Pentt i Turunen). 3 1/ 5 Monate. 60 km S. 
D 20050 . Wie D 20002.- Ja n a k k a I a, \'anant aka (60°52' N, 24 °40' E). 16.IX. 1962 
erlegt (Väinö Konkainen). 3 Monate. 15 km S. 
D 20559. T ö y sä, Tuuri (62 °36' N, 23°44' E), 1 i. \ T 1962 (Xumenius-kerho). -
V i r rat, Toisvesi (62°23' N, 23 °5 2' E), 26.X.1962 getötet (Paavo Kuusijän·i). 4 1 / 3 Mo-
nate. 25 km SSE. 
D 20640. Lamm i, E,·o (61 °11' N, 25°02' E), 2/.\T 1962 (R. Komu).- Daselbst, 
Niemisjärvi, 15.VIII.1962 erlegt (Erkki Rantalainen). 1 1 2 ~Ionate. 5 km NW. 
D 20641. Wie D 20640. - Daselbst, Kiemisj ärvi , I 7. \'III.1 962 erlegt (Erkki Ranta-
lainen). 1 2/ 3 Monate. 5 km NW. 
D 20704. R ovanie m i, Meltaus (66°54' N, 25°25' E), 28.\'!.1962 (P. Rajala). -
Daselbst, 8.III.1963 getötet (Albin Ylisuvanto). 8 1/ 3 ~Ionate. 3 km ESE. 
D21061 (0). Kuhmeinen (ca.61 °35'N, 25° IO'E), 21.\'!.1962 (P.Linkola).-
K u o r e v es i, Palsina (61 °57' N, 24°53' E), 19.\'.1963 getötet (Simo Pynnönen). 11 Mo-
nate. 50 km NNW. 
D 21064. (<j1). Längelmäki (61 °40'N, 24°40'E). 21.\'!.1962 (P.Linkola).-
K o s k e n p ä ä (62°05' N, 25°10' E). 29. \'.1963 erlegt (Tauno Autiomäki). 11 1/ 4 Monate. 
50 km NE. 
D 21150 (migr.juv.0). Ecker ö, Sigrillskär (60° 12' N, 19°22' E), 16.X. I962 (R. Asp-
lund).- Schweden, Kungsängen, Tuna (59°28' K , 17°1,3' E), 4.:XI.1962 erlegt (K. Tiel-
sen). 2/ 3 Monat. 130 km SW. 
D 21151 (migr.juv.0). Wie D 21150.- Sc /1 w e den, Södermanland, Tistad (58°50' N, 
16°53' E). 15.XI.1962 gefangen und getötet (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 1 Mo-
nat. 200 km SW. 
D 21733. Ku u s j o k i, Pappila (60°33' K , 23°12' E), 14.\'1.1962 (U.Valli).- U s-
k e 1 a, Fulkila (60°21' N, 23°05' E). 21.III.1 963 erlegt (C. E. J. ,-on Knorring) . 9 1 / 4 Monate. 
30 km ssw. 
D 21752. T j ö c k, Liden (62°19' N, 21 °35' E). 19.\'1 . 1962 (I. Hagback ). - Te u v a , 
Äystö (62°29' N, 21 °55' E), 2.IX.1962 erlegt (Tapani Harju). 2 1 2 ~[onate . 30 km NE. 
D 22405. Kristin es t a d , Tjöckrä (62° 19' N, 21 °21' E). 8.\"1.1962 (P.-Ä.Johans-
son).- La p p a j ä r v i, Karvala (63°08' N, 23°30' E), 24."Xl:1962 getötet (Taisto Sade-
harju). 5 1 / 2 Monate. 14.0 km NE. 
D 224.10. Kristinestad, Iklangan (62° 17'N,21°25' E ),8. \'I.I962 (P.-A.Johans-
son).- Hit i s, Biskopsö (59°58' , 22°32' E). 6.XI.1962 getötet (August Wall). 5 Monate. 
260 km SSE. 
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Pandion hallaetus. 
M: 155. P ä I k ä n e, Sydänmaanjän; (61 °19' ~. 24 °23' E). 15. YII. 1 962 (P. Linkola).-
Ud 55 R, Distr. Krasnodar, Stanizi Kanevskaja (46°06' N, 38°58' E). 3.X.1962 erlegt 
(Akademija Nauk, Moskwa). 2 2{3 Monate. 1960 km SE. 
M 259. K an g a s a I a. Kuohenmaa (61 °22' N, 24°03' E), 8.VII.1962 (Tykölän ren-
gastuskerho}.- Ud 55 R, Abchasien, Ocamcire (42°0'i' N , 41 °28' E), 14.IX.1962 erlegt 
(Akademija Nauk, l\Ioskwa). 2 1{5 )fonate. 2360 km SE. 
l\1 562. Kuh m o in e n, Koni\"Uori (61 °43' N, 25°05' E), 19.VII.1961 (P. Linkola) . -
Ud 55 R, Distr. RostoY, Pokrov ( 4 ?0 25' ~. 38°55' E), Herbst 1961 erlegt (Akademija 
Nauk, }foskwa). 2-3 Monate. 1820 km SE. 
)!5 ?8. Janakkala, Yirala (60°54'N, 24°32'E). 18.VII.1962 (P.Linkola).-
Ud 55 R, Distr. Donetz, Yolodarsk (4/ 0 13' K , 3/ 0 18' E), 20.IX.1962 erlegt (Akademija 
Nauk, Moskwa). 2 Monate. 1720 km SE. 
M 590. Sah a I aht i , Pentojärvi (61 °29' ~. 21, 0 30' E). 22.\'II.1962 (P. Lirlkola).-
Italien, Prov. Grosseto, Orbetello (42 °26' N , 11 °13' E). 22.X.1962 erlegt (Labor. di 
Z:>ol. appl. alla caccia, Bologna). 31\Ionate. 2300 km SS\V. 
!\I 901 . Er ä j ä r v i, Kui\·anen (61 °36' K, 24 °30' E), 8.\"11.1962 (J. & S. Tanila). -
0 r i v es i, Längelmävesi (61 °37' K , 24. 0 20' E). 24.\'III.1962 tot gefunden (Rauno Rau-
ha!a). 1 1{2 1\fonate. 10 km \V. 
M 1104. Ra n t a s a I m i, Vaahersalo (62°02' X, 28°30' E). 19.VII.1962 (J. Mättö) . -
Ud 55 R, Distr. Dagestan, Mahatschkala (42°30' N, 4? 0 38' E). 28.IX.1962 erlegt (Aka-
demija Nauk, Moskwa). 2 1/ 3 Monate. 244.0 km SE. 
)! 1148. Sä ä k s m ä k i , 1\fetsäkansa (61 ° 14' X, 24 °08' E). 8.YII.1962 (Tykölän ren-
gastuskerho}. - Daselbst, Vedentaka, 11.VIII.1962 gegen e!ektr. Leitung geflogen (Arvi 
Paasikoski). 1 Monat. 10 km W. 
!1!1170. Eurajoki (ca.61 °13'N, 21 °42'E). 2.YII.1962 (E.Haukiojaetc.).-
U d 55 R, Sevastopol, Hersou (44 °3 4' N, 33°23' E). 9.IX.1962 erlegt (Akademija Kauk , 
Moskwa). 2 1/ • Monate. 1980 km SE. 
M 1183 . Pomarkku (ca. _6! 0 42'K, 22 ° E), 16.\"II.!962 (E. Haukioja etc.).-
U d 55 R, Distr. Tschernowitz, Cotmani (48°2/' K, 25°46' E), 1.X.!962 erlegt (Akademija 
Nauk, 1\foskwa) . 2 1{2 Monate. 1520 km SSE. 
D 22008. La r s m o (63 °45' N, 22 °45' E), 9.YII:I962 (E. Granqvist). - Ud 55 R, 
Distr. Leningrad, Lodeinoje Pole (60°43' N, 33°34' E). 15.YIII.1962 erlegt (Akademija 
Nauk, Moskwa). 1lf5 Monate. 650 km SE. 
E 1134 . Kuhmalahti, Syväjärvi (6 1 °3 2'~. 24 °52° E), 26.\"II.1954.(P.Linkola). 
-Ur ja I a, Lahmajärd (60°58' N, 23 °50' E). 27.1\".1963 in einem Fischgerät gefangen 
und wieder freige lassen (:'>Iarkku Harum) . 8 J ahre 9 )fonate. ·100 km SW. 
E 1564. Hau h o, S yöliönmaa (6 ! 0 13' K, 24°39' E). 22.YII.1958 (P. Linkola). -
Ud 55 R , Distr. Brest, Luninez (52°15' N, 26°36' E ). Ende IX.1961 erlegt (Akademija 
Xauk, Moskwa). Ca. 3 Jahre 2 )fonate. 980 km S. 
Pernis apivorus. 
D 16794. Kristin es t a d , Kovan (62°18' _ , 61 °24' E), 27.\"II.1961 (P.-A. Johans-
son).- G r i e c h e tl l an d, Fundplatz unbekannt, 19.IX.1961 tot gefunden. 1 2/ 3 Monate. 
D 19245. P ä I k ä n e, Kaukaineu (61 °19' N, 24°18' E), 8.VIII.1962 (P. Linkola). -
Grieche 11 land, Koroni, Vassilitsa (36°45' X, 21 °58' E). 10.X.1962 verletzt gefunden 
()Iihail Tsigkelis). 2 )fonate. 2750 km S. 
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D 19319. U t a j ä r v i, Sanginjoki (64 °52' , 26°40' E), 7.YIII.1962 (A. Pasanen).-
I t a l i e n, Prov. Verona, Zona ( 45°25' N, 11 ° E), 1 O. :S:.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. 
alla caccia, Bologna). 2 1/ 6 Monate. 2380 km SSW. 
Circus aeruginosus. 
H 37792. Pori, U lasoori (61°31'N, 21°43'E), 29.VI.1961 (E.Haukioja e t c.).-
H ai 1 u o t o, Kirkkosalmi (65° N, 24°45' E), 13.V.1963 getötet (Antti Sauvola). 1 J ahr 
10 1/ 2 Monate. 420 km NNE. 
H 48483. T u r k u, Hirvensa lo (60°24' N, 22°12' E). 18.\"'!.1 962 (Turun Lintumiehet). 
- V eh k a I a h ti, Metsäkylä (60°38' N, 27°05' E), 2.IX.1962 flugunfähig gefunden 
(Martti Lahtio). 2 1/ 2 Monate. 260 km E. 
Circus cyaneus. 
H 26588 (migr.~). Ecker ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E), 9.IX.1959 (P. Linkola). 
5 c h w e den, Uppland, Gräsö, Rönngrund (60°30' N, 18°25' E), 20.IX.1962 krank 
gefunden und gest orben (Berndt Andersson). 3 Jahre 2 1 / 3 Mona te. 60 km NW. 
H 40489. L i m in k a, Temmesjokisuu (64°50' N, 25°25' E) . 5.VII.1962 (A. Pasanen). 
- Ital ien, Prov. Verona, S . Giovanni llarione (45°32' , 11 °13'E), 22 .X.1962 erlegt 
(L abor. di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna). 3 1 / 2 Monate. 2340 km SSW. 
H40493 (~).Wie H 40489. - England, Kent, Sandwich (5 1°17' r, 1°20'E), 
20.III.1963 tot gefunden (D.F. H a rle). 8 1 / 2 Monate. 2030 km SW. 
H 40499. Wie H 404 89, 6.VII.1962 (A. Pasanen). - Frankreich, Dep. Loir- et-
Cher, St. Romain-sur-Cher (ca. 4 7°20' 1 , 1° 15' E ), 1.XI.I 962 erlegt (Guy Ribault). 3 5f6 
Monate. 21,20 km SW. 
Falco peregrinus. 
D 13995. N ur m es (ca. 63°35' N , 29 ° 15' E), 22.\'!.1958 (P. Linkola). - 5 p an i e 11, 
Prov. Sevilla, Puebla de los Infantes (37°47' ::-., 5°23' \V), Auf. XI.1962? erlegt (Central 
Migracion Aves, Madrid). Ca. 4 J ahre 4 1/ 2 Monate( ?). 3670 km SW. 
D 19838 (j uv.). V a 1 k e a 1 a, Kirjokivi (6 1 °09' N, 26°49' E), 26.\'III .1962 (S. J. Leb-
tonen).- Frankreich, Dep. Haute-Vienne, Dompierre-les-Eglises (46°20' , 1 ° IO'E). 
3.XII .1962 erlegt (Michel ArtiYaud) . 3 1/ 4 Monate. 2300 km SW. 
Falco columbarius. 
C 121728. Ou l u, Kastelli (65°01' N, 25°30' E ), 25.VI.I962 (E. Kaartinen). -
D e t' t s c h land, W er!, \Vestoennen (5 1 °33' N , 7°54' E), 31.!.1 963 tot gefunden (H ans 
Heinemann). 7 1/5 Monate. 1 770 km SW. 
Falco tinnunculus. 
B 40360. K u h m a 1 a h t i, Kivisalmi (61 °3 1' N, 24 °30' E), ·1 LVI.1962 (A. & M. Sep-
p ä lä).- Frankreich, Dep . Indre-et-Loire, Chinon (47°10'N, 0°15'E), 7.XII.1962 
erlegt (Jean Yves Duval). 5 5 / 6 Monate. 2200 km SW. 
C43359. Hauho, Haap asaari (61° 12'N, 24°3 1'E), 7.VII.1953 (P. Linkola).-
j u g o s l a wie n, Serbija, Vojvodina, Bac Odtaci {1•5°30' N, 19° 15' E), 3.Xl. 1962 tot 
gefunden (Inst. of Bio!., Zagreb). 9 J ahre 4 ~Ionate. I 790 km S . 
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C 55500. E s b o, Bodom (60°16' N, 24 °41' E), 5. YII.1959 (Bo Ekstam). - J t a l i e n, 
Prov. Reggio Emilia, Paullo di Casina (44°30' N, 10°30' E), 23.X.1962 gefangen und mit 
einem neuen Ring Bologna E 24866 wieder freigelassen (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, 
Bologna). 3 Jahre 3 2 {3 Monate. 1980 km SSW. 
C 61573. Sä ä k s m ä k i , Ruissaari (6 1°10' N, 24°13' E), 2?.VI.1961 (P. Linkola). 
- Fra tl k r e i c II, Dep. Puy-de-Dome, Riom (45°53' N, 3°07' E), 14.U.1963 tot ge-
funden (Maurice Cornet). 1 Jahr 7 1{2 Monate. 2180 km SW. 
C 67523. K a 1 v o 1 a, Pyteri (61 °09' N, 24°14' E), 1.VII.1958 (P. Linkola).- J u g o-
s I a w i e n, Slavonien, J ovanoyac, Esseg (Osijek) ( 45°31' N, 18°4 7' E), 18.!.1963 kontrol-
liert (Cerluka Ivan). 4 Jahre 6 1{2 Monate. 1750 km S. 
C ?30 41 . T j ö c k, Liden (62 °19' N, 21 °35' E), 21.VI.1959 (I. Hagback).- A 1 a v u s, 
Kuh·asjärvi (62 °34' N, 23°31' E). ca. 15.VIII.1962 in \ 'erwesung gefunden (Risto Saari-
nen). Ca. 3 Jahre 1 5 ( 6 Monate. 110 km ENE. 
C 76270. S a 11 a, Matojänkä (66°51' N , 28°50'E) , 8.VII.1962 (A. Pasanen).- Frank-
r e i c II, Dep. Loire, Roanne (46°02' N, 4°04' E), 28.X.1962 erlegt (Michel Delahaye). 
3 2 / 3 ~Ionate. 2740 km SW. 
C 79440. Wie C 61573, 20.VI.1959 (P. Linkola). - Deuts c II I an d, Döbeln, Ge-
bersbach (51°07' N, 13°07' E), 30.!.1 963 verletzt gefunden und gestorben (Siegfried Hain). 
3 Jahre 7 1/ 3 Monate. 1250 km SW. 
C 79698. Hattula, Mierola (61 °03'N, 24°23'E), 6.VII.1959 (I.u.T.Sahi).-
5 c II w e den, Medelpad, Selänger (62 °25' ~. 1 / 0 11' E), O.VIII.1962 tot gefunden (Tore 
Backberg) . Ca. 3 Jahre 11\Ionat. 400 km NW. 
C 84390. Es b o, Rödskog (60°18' N, 24°41' E). 22.VI.1962 (R. Michelsson}. - No r-
w e g e n, Vest-Agder, Espetveit (58°31' N, 6°45' E). 1 'i.IX.1962 erlegt (Odd Svege, Sta-
vanger museum). 2 5 (6 Monate . 1040 km '\V. 
C 101514. Y 1 ö j ä r v i , Pengonpohja (61 °43' , 23°30' E), 23.VI.1962 (M. Lager-
ström}.- Frankreich, Dep. Finistere, Plogonnec (48°05'N, 4°12'W), 22.X.1962 
erlegt (Renevot ). 4 :uonate. 2290 km SW. 
C 111173. Kann u s, Sykäräinen (63°55' N, 23°55' E), 27.VI.1961 (P. Ahonen).-
5 p an i e n, Prov. Alava, Bleiego (ca. 42 °50' _ , 2°40' \V), 13.X.1962 erlegt (C.M.A., 
~Iadrid) . 1 J ahr 3 1{2 l\fonate. 2870 km SW. 
C 111189. Ho 11 o 1 a, Kutajäryi (61 °02' ~. 25°30' E). 18.\"!.1 961 (P. Alho). -
T s c II e II o s I o w a k e i, Prov. Kromeriz, Popovice (49° 17' N, 17°20' E), 24.IX.1961 tot 
gefunden (- . )fuseum, Praha). 3 1(5 Monate. 14 50 km SS\V. 
C 11 5884. Pi r k k a l a, Naistenmatka (61 °2/' X, 23°40' E), 29.VI.1961 (S. I. Saarinen). 
- T s c II e c II o s I o w a k e i, Radimodce (49°5 1' X, 13°12' E). 25.III.1962 erlegt (N.Mu-
seum, Praha). 8 5[ 6 Monate. 1460 km SS\V. 
C 120096 (~). 0 u l u j o k i, Konttinen (64°58' X , 25°37'E). 22.VI.1962 (E. Kaartinen). 
- T s c II e c k o s I o w a k e i, Distr. Teplitz, K ostany (50°39' N , 13°50' E), 19.!.1963 
gefangen und gestorben (Ivo Flasar). 7 ~Ionate. 1710 km SSW. 
C 121732. 0 u l u j o k i , Lamminkangas (65° ~. 25°40' E), 27.VI.1962 (E. Kaartinen). 
- A lgerien, Dep. d'Alger, Saoula (ca. 36°40'X, 3° E) , 18.XII.1962 gefangen und 
wieder freigelassen (Zoubin Hamizi). 5 2 ' 3 Monate. 3450 km SW. 
C 121748. 0 u 1 uns a I o (64°56' N, 25°25' E }, 4.VII.1962 (E. Kaartinen).- Fra tl k-
r e i c II, Dep. Haute-Vienne, Neuvic-Entier (45°40' N, 1 °35' E), 14.X.1962 erlegt (Louis 
Pichon). 3 1 / 3 Monate. 2600 km SW. 
CJ21877. Kirkkonummi, Saltfjärden (60°06'E, 24°30'N), 12.\"!.1962 (A.& 
T. Reunala). - D e t4 t s c h I an d, Holstein, Heide (54° 12' K, 9°05' E), 3.II.1 963 verendet 
(Alexander Grosse). 7 2 13 Monate. 11 00 km S\\'. 
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C 1238 2. S ä ä k 5 m ä k i, Kärjenniemi (61 o 12' X, 23°55' E). 20. \T 1962 (Tykölän 
renga5tuskerho). -Po r n a in e n, Hevon5elkä (60°29' X, 25°23' E), 2.I:S:. 1962 tot ge-
funden (Tapani Laavi). 2 1 / 3 Monate. 110 km SE. 
C 126279. V i h t i, Tervalampi (60°20' N, 24°25' E), 20.\'1!.1962 (T. Tallgren, :\L\'a-
kiala & V.Wiander). - Belgien, Prov. Liege, Goe (50°36' X , 5°5/' E ) , 6.X.I962 tot 
gefunden (Fernand Defrance). 2 1 / 2 )~onate. 1510 km SW. 
C 128566 (Q'). Siikainen (61°52'N, 21 °50'E). 8.VII.1962 (E.Haukioja etc.).-
Kau h a j o k i, Karhukangas (62°20' N, 22 °1 5' E). 15.!\'. 1963 tot gefunden (Aate Kohta-
mäki). 9 1/ 4 Monate. 50 km NNE. 
C130280. Kangasala, Ke5o (61 °30'N, 2l, 0 09'E), 26.\'!.1962 (J.Savolainen).-
T s c II e c II o s l o w a k e i, Riesengebirge, Horeni (50°36' K , 15°30' E), 28.Xl.1962 er-
legt (Ornith. Spolecn., Praha). 5 Monate. ·1360 km SSW. 
C 132998. H a u h o, Rukkoila (61 ° 12' N, 24 °3 7' E), 22. \'!.1962 (R. Purasmaa etc.). 
-Rumänien, Moldau, Iasi {47°12'N, 27°35'E). 26.!.1963 erlegt (Andy). 7 1/ 6 
:\-fonate. 1570 km S. 
Lyrurus tetrix. 
C 61986 (~) . Lammi, Mustajärvi (61°U.'N, 25°0/' E), 3.VII.1961 (S. Koivi5to). 
- Daselbst, 28.VII.1962 tot gefunden. 1 Jahr 5 / 8 )Ionate. 
Tetrastes bonasia. 
C 94516 (juv.). 0 u 1 u, Ka5telli (65°0 I' X, 25°3 2' E), 9.I:S:.1962 (E. Kokkonen). -
0 u 1 u j o k i, Iinatti (6!. 0 58' N, 25°35' E), 30 .IX.1962 erlegt (Kaarlo Stenius). 3 / 4 Monat. 
10 km SE. 
Perdix perdix. 
C 95027 (ad.). Tampe r e, Nekala (61 °29' X , 23°49' E), 12 .!.1961 ()L Lagerström).-
Kangasala, Jout5iniemi (61°26'N, 24°08'E), 18.Y1II.1 962 von einem Auto getötet 
(Harri Ilmanen). 1 Jahr 7 1 /s Monate. 20 km ESE. 
C 100068 (ad.Q'). Kur i k k a, Panttila (62°39' N , 22°25' E), 9.1!.1961 (0. J. Kaukola). 
- I Im a j o k i, Lahdenkylä (62°42'::\1, 22°3 0' E), 15.1.1963 von einer Katze getötet 
(Oiva Ojala). 1 Jahr 11 1h Monate. 7 km XE. 
Phasianus colchicu s. 
D 17794 (ad.Q'). U 5 k e 1 a, Fulkila (60°21' N, 23°04' E), 3.II. l961 (C. E. J. von Knor-
ring).- Daselbst, Rauvola, 4.VI.1962 von einem Raubvogel getötet. 1 Jahr 2 :\Ionate. 
2 kmS. 
D 18331 (juv.Q'). H y v in k ä ä, Nuppulinna (60°32' X, 24°55' E). 6.X:.1961 (I. Sten & 
R . Aberg). - J ä r v e n p ä ä, Haarajoki (60°30' N, 25°06' E ), 28.VIII.1962 tot gefunden 
(Martti Lamppu). 10 2 / 3 Monate. 8 km SE. 
D 20773 (ad.). A5kainen, Lemsjöholm (60°30' N, 21 °45'E), 28.\'.1962 (T.Sume-
liu5). - Da5elbst, 10. \'III .1962 gefunden (K. Eskola). 2 1 's :\Ionate. 
D 21724 (ad.~) . Wie D 20773. - :\I er im a s k u, Lieranta (60°3 1' X , 21 °52' E), 
18.XI.1962 erlegt (Antti Valtomaa). 5 2 13 :\Ionate. 6 km E::-.."'E. 
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Fulica atra. 
H 31875 (juv.). Po r i, LeYo (61 °34'::\, 21 °35'E), 1 O.VII.1960 (P. KuJonen). -Frank-
r eich, Dep. Pas-de-Calais, Loison-sous-Lens (50°26' N, 2°50' E), 14.1.1963 tot gefunden 
(\'erhille). 2 Jahre 6 1 / 6 Monate. 1660 km SW. 
H39029 (juv.). Tyrväntö, Tykölä (61 °15'N, 24°13'E). 10.VI U .1961 (Tykölän 
rengastuskerho).- Frankr eich, Dep. Somme, Le Crotoy (50°13'N, 1 °37'E), 13.1.1963 
erlegt (Andre Tailly). 1 J ahr 5 1/ 6 Monate. 1840 km SW. 
Haematopus ostralegus. 
C 113608. T j ö c k , Langgrund (62 ° 18' K, 21 °21' E).14.YI.1961 (P.-A.Johansson) . -
Fr an k r e i c h, Dep. Calvados, DaU\·ille ( 4 9°22' K, 0°04.' E), 18.III.1962 erlegt (Andre 
Serres). 9 1/ 6 Monate. 191,0 km S\V. 
Vanellus vanellus. 
Be r ing u ng e n i n T ö y sä, Tuuri (62°36' ~. 23 °44.' E) . Beringer Numenius-
kerho (B 1,6955) und R. Saarinen (übrige). 
B 46937. 22 .\' .1962.- 5 p an i e n , ProY. Badajoz, \'aldelacalzada (38 °53' N, 6°58'\V), 
28.II.1963 erlegt (A.Cruz \'alero). 9 1 15 ::IIonate. 3350 km S\V. 
B 46955 . 23.\'.1962 . - 5 p an i e n, Bilbao, Las Arenas (43°16' N, 2°56' W), 2 7.XII.1962 
erlegt (Jose Luis Bilbao). 7 1 {6 Monate. 2750 km SW. 
C 77989 (juv.). 9.\'Il.1959 . - Portugal, Guimaräes, S. Tiago de Candosa (4. 1 °26' N, 
8°19' \ V), 3.II.1963 gefunden (Forest SerYices of Portugal, Lisboa). 3 J ahre 6 5/ 6 Monate . 
3150 km SW. 
C 85687 (juv.). 4.VII.1960 . -Frankreich, Dep. Landes, L it -et-Mixe (4.4. 0 02' N, 
1°15'W), 15.1.1963 erlegt (Jean::IIaubourguet). 2 Jahre 6113 Monate. 2620 km SW. 
Beringungen in Kristinestad, Len-iken (62°16'N, 21°25'E) . Beringer 
P.-A. Johansson. 
B 35494. 25 .V.1961 . - 5 p an i e n, Prov. Cadiz, Guadacorte (36°07' N, 5°25' W), 
4.1.1963 in einem Draht verfangen (:\Ianuel Garcia). 1 Jahr 71/ 3 Monate. 34.50 km 
sw. 
B 45020. 29.\'.1962.- 5 p an i c n , Pro\·. Qyiedo, Gijon (1•3°34' N, 5°4.2' \V). 6.1.1963 
erlegt (Jose Gonzalez). 7 1/ 4 ::IIonate. 2 i30 km SW. 
B 45033. 30.V.1962.- Spanien, Pro\·. Guipuzcoa, Zarauz (43°1/'N, 2°10'W). 
28.XI.1962 erlegt (A. Iruretagoyena). 6 1\Ionate. 2610 km SW. 
Beringung e n in H y v in k ä ä, Jokela, ""uppulinna (60 °32' N, 24. 0 58' E). 
Beringer I. Sten & R. Aberg. 
B 27238. 2.VII. 1960. - Frankreich, Dep. Gers, Gimont (43 °3 7'N, 0°52'E), 
7.II.1963 tot gefunden (Jaegus Lavaud). 2 Jahre? 1 ' 6 ::IIonate. 24.i0 km SW. 
B 36852. 22. \ .1961. - Frankreich, Dep. Hautes Pyrenees, Lourdes (4.3 °06' N, 
0°03'\V). 22.II.1963 tot gefunden (Lan·oze). 1 Jahr 9 ::IIonate. 2570 kmSW. 
B 45461 (juv.). 19.\'1.1962. - Portugal, Lissabon, A-da-Beja (38°46' N, 9°15' W). 
9.XII.1962 gefunden (Joaquim Juliao). 5 2/ 3 ::lfonate. 3350 km SW. 
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B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 187716. R i i h im ä k i, Hirvenoja (60°46' N, 24°46' E ), 12.\"1.1962 (T. Hirvenoja). 
- Fra n k r e i c h, Dep. Charente Maritime, Baugeau ( 45 °50' K, 1 °06' W), 8.1.1963 er-
legt (Plaideau Noel). 6 5/ 6 Monate. 2340 km SW. 
A 193812 (juv.). N ä r p es, K arlä (62°28' N , 21 °27' E), 25.\'1.1 962 (P.-A. Johansson). 
- 5 p an i e n, Prov. Burgos, Soncillo (ca. 42°30' N, 3°30' \V), 12.II.1963 gefangen (Daniel 
Larrinoa Aznar). 7 1/ 2 Monate. 2760 km SW. 
B 6743. Si b b o , Östersundom (60°16' N, 25°12' E), 26.\'.1959 (G. Borgström).-
5 p an i e n, Prov. Badajoz, Castuera (38°44' N, 5°33' W ), 7.II.1963 erlegt (A. Cruz Valero). 
3 Jahre 8 1 / 3 1\Ionate. 3210 km SW. 
B 11308. Kvev l ax, Österhankmo (63 °14'N, 21°56'E), 2.\"1.1956 (S.Finne).-
Portugal, Prov. Minho, Viana {41 °42' N, 8°49' W), 26.J.1 963 erlegt (G.M.Tait). 6 Jahre 
7 5/ 6 Monate. 3080 km SW. 
B 26356. Po r i, Kivini (61 °33' N, 2 1 °40' E), 2.\"1.1957 (A.Tuominen). - Frank-
reich, Dep. Basses-Pyrenees, Villefranque (43°24'N, 1°27' W ), 3.1.1963 erlegt (Jean 
Cabaloue). 5 Jahre 7 Monate. 2510 km SW. 
B 28054. Po r i , Yyteri (61 °3 2' N, 21 °35' E ), 12.VI.1958 (A. Kaukola).- 5 p an i e "· 
Prov. Badajoz, Reina (38° 12' N, 5°56' W), 20.II.1962 erlegt (0.1.E.E.A., Madrid). 3 Jahre 
8 1/ 3 Monate. 3170 km SW. 
B28079. Vanaja, Metsänkylä (61 °02'N, 24 °26'E), 6.VI.1960 (I.u.T.Sahi).-
Frankreich, Dep. Landes, Caloy St.AYit (43°54' K, 0°30'W), 10.1.1963 erlegt 
(Pierre Dupont). 2 J ahre 7 1/ 6 1\fonate. 2500 km SW. 
B 28455. Kor p o, Brunskär (60°02' N, 21 °30' E), 3.VI.1962 (1 .Fritzen). - 5 p a-
n i e n, Prov. Badajoz, Montemolin (38°1 0' N, 6°13' W), 1 7.II.1963 erlegt (A. Cruz 
Valero). 8 1/ 2 Monate. 3120 km SW. 
B 29515. T j ö c k (62 °18' N, 21 °30' E), 29.\'. 1960 (I.Hagback). - 5 p an i e n, Prov. 
Burgos, Bezama (ca. 42 °30' N, 3°30' W ), 7.1.1962 erlegt (O. I.E.E.A., ~Iadrid). 1 Jahr 
7 1/ 4 Monate. Ca. 2750 km SW. 
B 29758. T j ö c k, Liden (62°19' N, 21 °3 1' E), 30.V.1961 (I . Hagback).- Frank-
r eich, Dep. Charente Maritime, Hiers Brouage (45°51' N , 1 °04' \V) , "l.II!. '1963 getötet 
(Duguy). 1 Jahr 9 Monate. 2330 km SW. 
B 31147 (juv.). Y 1 ö j ä r v i, Teivaala (61 °3 2' K, 23°40' E), 27.\"1:1961 (S. I.Saarinen). 
- 5 p an i e n, Prov. Cadiz, Puerto de Santa ~laria (36°36' N, 6°12' W), 20.XII.1962 
erlegt (Gonzalez Diez). 1 Jahr 5 5 / 6 Monate . 3470 km SW. 
B 32219 (juv.). Po r i, Toukari (61°32' N, 21 °43' E), 1 .\"1.1960 (A.Lastu).- Frank-
r eich, Dep. Morbihan, Guidel (4 / 0 4?' N , 3°28' W ), 3.X .1962 tot gefunden (Pierre Padan). 
2 Jahre 4 Monate. 2200 km SW. 
B 32331 (juv.). Pori, Ulasoori (6 1°31'N, 21 °43'E), 15.\"1.1962 (P.Korhonen& 
T.Tu01ni) . - Daselbst, 15.VII.1962 von Auto getötet (Jan Eerala). 1 Monat. 
B 32351. Pori, Hevosluoto (61°31'N, 21°46'E), 1.0.V1.1959 (A.Tuominen). -
Daselbst, Kivini, Friihjahr 1961 tot gefunden (Jaakko Laine). 2 Jal!re. 7 km NW. 
B 33367. Hat tu 1 a , Mierola (61 °03' N, 24°22' E ), 9.VI : l961 (P. Uotila).- 5 p a-
tl i e n, Prov. Cadiz, Algeciras (36°08' N, 5°27' W), 9.Xll.1962 erlegt (Juan Garcia Jime-
nez). 1 J ahr 6 Monate. 3450 km SW. 
B 33583 (juv.) . Pori, Paarnoori (61°31'K, 21°39'E), 22.VI.1962 (P.Korhonen& 
T.Tuomi).- Frankrei c h, Dep. Somme, Beaumetz (50°08' N, 2°07'E), 27.XI.1962 
erlegt (Guy Piquet). 5 1/ 6 Monate. 1740 km SW. 
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B 33587 (juv.). U 1 v i 1 a, Harjunpää (61 °30' ~. 21 °55' E). 23.VI.1962 (P. Korhonen & 
T.Tuomi).- Frankre i ch, Dep. IUe et Vilaine, Saint Malo (48 °38'N, 2°01'W), 
19.1!.1963 erlegt (Roger Berges). 7 5 / 6 )Ionate. 2060 km SW. 
B 33928. Tampe r e, Iidesjärvi (61 °29' K, 23°50' E), 29.V.1961 (J. Savolainen). -
Jugoslawien, Zagreb, Hrvatska (45 °49'N, 1S 0 S9'E), 17.!.1963 tot gefunden(Inst. 
of Bio!., Zagreb). 1 Jahr 7 2/ 3 :\{onate. 1840 km S. 
B 34805. V an a ja, Hattelmala (60°58' N, 24°24' E), 24.V.1962 (P. Linkola). -
FYankreicll, Dep. Tarnet Garonne, Nohic (43 °53' , 1°26'E), 16.!.1963 erlegt 
(C.R.)f.)I.Q., Paris). 7 2/ 3 :\fonate. 2440 km SW. 
B 34903. Kangasala, Köyrä (61 °33'~. 24°H'E). 21.V.1960 (J.&S.Tanila).-
5 p an i e n, Prov. Caceres, :\fiajadas (39°09' N, S0 5S' W), 28.!.1963 erlegt (Diego Muiioz). 
2 Jahre 8 1/ 4 Monate . 31 ;o km SV.' . 
B 35707. Liminka, Liminganlahti (64. 0 50'N, 25°20'E), 29.V.1962 (S.Jokinen).-
Daselbst, 1 7.VI.1962 tot gefunden (Heikki Haapala). 2/ 3 Monat. 
B 36037. Po r i, Mäntyluoto(61 °35'N, 21 °29'E).12.VI.1960 (P. Kulonen).-F y atl k-
Y e i c II, Dep. Haute-Garonne, Lu.'!: (43 °2S' N, 1 °44' E). 2.!.1963 erlegt (C.R.M.M.O., Paris). 
2 Jahre 6 2 / 3 Monate. 2420 km SW. 
B 37013. Esbo, Grundträsk (60°1S'N, 24°40'E), 18.V.1962 (R.Michelsson).-
F Y a 11 k Y e i c II, Dep. Herault, Nissan !es Enserune (43°18' N, 3°08' E), 16.XII.1962 
erlegt (Pradier). 7 ll1onate. 2330 km SW. 
B 37077. Tu r k u , Rauvela (60°24' N, 22°17' E), 17.V.l962 (I. Labtonen & P. Lapin-
tie). - Spanien, Prov. Asturias, Aviles (4.3°35' N, 5°S7' W). 30.XII.1 962 erlegt 
(Francisco Perez). 7 1 / 2 :\Ionate. 26SO km S\V. 
B 37403. R i ist a v es i, Keskimmäinen (62°53' N, 28°14' E), 7.v"li.1962 (E. Anti-
kaineo & P. Saikku).- Italien, Prov. Pavia, Sannazzaro {4S 0 06' N, 8°SS' E), 9.XII.1962 
erlegt (Barti Giamfaolo). 5 Monate. 2330 km SW. 
B 37549. Helsinki, Roihuvuori (60°12'N, 25 °02'E), 21.V.1962 (N.Saarnisuo).-
Spanien, Prov. Asturias, Cangas de Onis (43°23'N, 5°10'\V), 27.XII.1962 erlegt 
(Luis Diaz). 7 1fs Monate. 2;50 km SW. 
B 38367. V a 1 k e a k o s k i, Lotila (61 °17' N, 24° E), 12.VI.1962 (Tykölän rengastus-
kerho).- Spanien, Prov. \'izcaya, Abadiano (43°10'N, 2°38'W), 31.Xll.1 962 erlegt 
(Juan Trueba Arruza). 6 2 '3 )[onate. 2660 km SW. 
B 39122. Po r i, Hyvelö (61 °32' N, 21 °45' E ), 1.\'1:.1962 (P. Korhonen & T.Tuomi).-
Fra 11 k r e i c II, Dep. Charente-:\Iaritime, Talmont ( 46°28' N, 1 °36' W), 6.XII.1962 er-
legt (Andre \'erger). 6 1/6 Monate. 2240 km SW. 
B 39146. Wie B 32219, 11.VI.1962 (P.Korhonen & T.Tuomi).- DänemaYk, 
Sjaelland, Sengelose (55°4.1'N, 12°16'E), 20.IX.1962 erlegt (V.Hogfeldt). 3 1f3 Monate. 
840 km SW. 
B 39151. Raum a, Sorkka (61 °11' N, 21 °31' E), 23.VI.1962 (P. Korhonen & T.Tuomi). 
- Spanien, Sevilla (37 °24' N, 5°59' W), Herbst 1962 gefangen (Zeitungsnotiz »ABC•). 
3250 kmSW. 
B 40304. Wie B 34903, 24..V.1962 (J. & S.Tanila). - F Y an k Y e i c II, Dep. Bouches 
du Rhöne, Marseille (4.3°18' N, 5°25' E ), 2.XII.1962 erlegt (Raymond Castro). 6 1 / 4 
Monate. 2390 km SW. 
B 40646. Tampe r e, Kaukajärvi (61 °28' X , 23°55' E ), 20.V.1962 (J. Syrjänen).-
Porltlgal, V. do Pinheiro ('.1 °10' N, 8°45' \V), 8.I.l963 erlegt (G.M.Tait). 7 2/ 3 
Monate. 3070 km SW. 
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B 40931 (migr. juv.) . Si i k a j o k i , T au vo (64°49'" , 24°35' E ), 28.\'II .1962 (R . La tj a). 
5 p an i e n , Madrid (40°25' N , 3°45' W ), 2.1!.1 963 erlegt (Arturo Llera ndi). 
6 1/ 6 :Mon ate . 3280 km SW. 
B 4 11 82 . P o ri , Viasvesi (61°26'N, 21°37'E), 26.VI.I 962 (L . K etola& l\I.Tuominen )· 
- Lu vi a , Säppi (61°29' N , 21 °21'E), 28.\"UI.1 962 to t gefunden (J aakko Laine). 2 !\Io-
n a t e. 15 km WNW. 
B 41388. Virrat, Kotala (62 °15' N , 24°03'E), 27. \' . 1962 (R . Saarinen et c.) . -
5 p an i e n, Prov. l\Iadrid, Villalba de Guadarram a (40°45' X , 3°50' \V), 10.!1.1 963 er-
legt (J . Garcia Antunez). 8 1/ 2 Mon a te. 3030 km SW. 
B 418 7 7. T a m p e r e, Vehmainen (61 °29' N , 23°56' E ), 28. \" .1962 (H . K anerva) . -
5 p a n i e n, Prov . Sevilla , Guillen a (37 °32' K , 6°03' \ V), H erbst 1962 gefan gen (Zeit ungs-
n otiz •ABC») . 3380 km SW. 
B 42405. (juv. ). Kir k k o n um m i, K ylmälä (60°14' X , 24°25' E), 9.\"!.1 962 
(A. & T . R eunala) . - 5 p a n i e n, Prov. Bad ajoz, Castuera (38°44' K , 5°33' W ), 25.!.1 963 
erlegt (A. Cruz Valero). 7 1 / 2 Mona te. 3170 km SW. 
B 42705. Li m in k a , Liminganlahti (64°50' N , 25°25' E ), 29. \" .1962 (S. J okinen).-
P or t ug al, Prov. Ribate jo, F acundo (39°23' ),'", 8°07' \V), 12.!1.1 963 erlegt (:.\Ianuel 
Garcia Dias de Oliveira) . 8 1 / 2 1\fon a te. 3530 km SW. 
B 43336 (juv.) . P ä I k ä n e, P aino (61 °19' N , 24°04' E ), 6. \"1.1 962 (Tykölän rengas-
tuskerho).- S pa nien, ProY. Vizcaya, l\Iunquia (43°21' X , 2°5 1' \ V) , 27.XII.1 962 er-
legt (Fran cisco Mardaza t z). 6 2f3 Mon ate. 2670 km SW . 
B 43401 . Wie B 33583, 2.VI.1 962 (T . H onkasalo).- Daselbs t , Preiviiki, 2. \"II . 1962 
frischtot gefunden (Lauri Sarvanto). 1 :Mon a t . 
B 44466 . Wie B 26356, 10.\"1.1962 (E. H aukioja etc.) . - Frankreich, Dep . F inis-
tere, Saint Fregant (48 °37' N , 4°21' W ), 4. II.1 963? t o t gefunden ()f arce l Salaun). 7 2/ 3 
:.\Ion a te? 2160 km SW. 
B 44815. Ecke r ö, Signilsk är (60°12' N , 19°22 ' E), 8. \"!.1 962 (R . Asplund).- 5 p a -
n i e n, Prov. Bada joz, Campan ario (38°52' ),'", 5°36' \\'), 22 .!.1 963 erlegt (Central :.\Iigra-
cion Aves, Madrid). 7 1/ 2 Mon a te. 2880 km SW. 
B 44954. K a n gas al a, Huutij ä rv i (6 1°26' X , 24°10'E), 2/.\' .1 962 (S. :.\Iäkelä).-
5 p an i e n, Prov. Barcelon a, Calella (41 °37' N , 2°40' E ), 9. II. 1963 gefangen (Jose San e). 
8 1/ 3 Mona te . 26 70 km SW. 
B 45026. Wie A 1938 12, 2.VI.1 962 (P .-A. J ohansson). - .Vorweg e n, Egersund, 
H a ver (58°3 5' N , 6° E ), 5. I V. 1963 to t gefunden (Georg H aYer) . 10 1 6 Mona te . 930 km 
sw. 
B 46003. T a mp e r e, Lentoken t t ä (6 1°28' . , 23°45'E), 5. \"!.1 962 (H. H ayeri).-
5 p a n i e n , Prov . Bada joz, S anta l\Iarta (38°37' K , 6°39' \\") , 7.!.1 963 erlegt (A. Cruz 
Va lero). 7 Mon a te. 3270 km S\V. 
B 46 011 (juv.). T a mp e r e, Rukkam äki (61 °27' 1 , 23°45' E ), 17.\"ll.1962 (H .H averi)· 
- 5 p an i e n , Alava, Est arron a (42 °52' K , 2°40' W), 18.Xll.1 962 erlegt (Vidal Arbosa) . 
5 Mon a te. 27 20 km SW. 
B 46480. Tamp e r e, K aukajärvi (61°28'N, 23°55'E), 1/.\'! .1962 (J.Syrjänen). -
F ran k reich, Dep . Ven dee, N ieul-sur-1' Autize (ca. 46°25' X , 0°45' \V), 17.XII.1 962 
erlegt (Marcel Garnier) . 6 Mona t e. 2300 km S\V. 
C 33466 (juv .). P o r i , Luotsinmäki (61°30' N , 2 1°46' E ), 1 .Yll.1954 (P. Korhonen).-
J t1 g o s l a w i e n, Hrvatsk a , 1stra, U m ag ( 45°2 7' X , 13°32' E), 15.XII.196 1 gefunden 
(Ins t . of Bio!. , Zagreb). 7 J ahre 5 1f2 l\Ion at e . 1870 km S. 
4. 1'(). 1963 Nordström 45 
C 50901. Po r i, Raatimiehenluoto (61 °31' X, 21 °46' E ). 6.\"!. 1956 (P. Korhonen).-
Spanien, Prov. Asturias, Carreno (43 °37' ~. 5°4.9' \V). 5.III. 1963 erlegt (Florentino 
Alonso Rodriguez). 6 Jahre 9 :llonate. 2680 km S\V. 
H 20286 . Hat tu I a, :llierola (61 °03' X, 24 °23' E), 18.\"I. 1961 (P. Uotila) . -Frank-
r e i c Ii, Dep. Dordogne, ::uanzac sur \ "ern (45 °06' 'N, 0°35' E). 25.IX.1961 erlegt (C.R.M.M.O., 
Paris). 3 1/ , :IIonate. 23/0 km SW. 
Charadrius hlaticula. 
Beringungen in Pori, Yyteri (61 °32'N, 21 °35'E). Beringer E .Haukioja 
etc. (A ·120294}, A. Kaukola (A H /066, A 1 /0951} und I. Lilja (übrige). 
A 120294 (rnigr.). 20.VIII.1960. - Frankreich, Dep. Bouches du Rhöne, Port 
St Louis du Rhöne (43 °23' 1 , 4°48' E). Herbst 1960 oder 1961 erlegt (Jacques Manias). 
2300 km SW. 
A 14 7066 (ad .). 30.\-.1 96 1. - Daselbst, 2. \"I. 1962 gefangen und wieder freigelassen. 
1 J ahr. 
A 170951 (ad .). 22.\"III.1962. - Frankreich, Dep. Vendee, Baie de L' Aiguillon 
{46°17' N, 1 °12' W), 1 0.\".1963 erlegt (Duguy). 8 2 / 3 l\Ionate. 2240 km SW. 
P 63438 (migr.juv.). 11.\"III.1960. - Frankreich, Dep. Gironde, Cap-Ferret 
(44 °34'N, 1°09' W). 25.IX.1960 erlegt (Robert Dejean). 1 1/ 2 :IIonate. 2390 SW. 
P 631•/3 (migr.ad.). 19.\"II.1 961.- Frankreich, Dep. Gironde, Bassin d'Arcachon 
(44 °43' :.-<, 1 °10' W) , 19.IX.1962 erlegt (Bernard Chapotin). 1 J ahr 2 Monate. 2390 km SW. 
Beringung e n in Si i k a j o k i , Tauvo (64°49' N, 24°35' E) . Beringer R. Latja 
(A 140150). H. Kanerva (A 142778} und H . Haveri (übrige). 
A 140150 (migr.juv.). 16.VIII.1961. - Frank r e i c Ii, Dep. Gironde, Bassin d' Ar-
cachou, Ile des Oiseaux (44°42' N, 1°12' \V), 12.V.1963 erlegt (Robert Panchaud) . 1 Jahr 
8 5 / 8 lllonate. 2750 km S\\'. 
A 141864 (migr.juv.) . 12.\"III.1961. -Frankreich, Dep. Nord, Saint Paul sur 
lller (51 °02' N, 2°23' E), 3.IX.1962 erlegt (Jean Lejeune). 1 J ahr 2 / 3 Monat. 2000 km SW. 
A 142778 (migr.ad.). 11.\"UI. ·1961. - UdSSR, Kola, Küste der Barents-See, 
27.\"!.1962 erlegt (Akad. Nauk, l\Ioskwa). 10 1 / 2 :llonate. Ca. 700 km NE. 
A 172561 (migr.juv.). 2.VIII.l962. - Span i e 11, Prov. Guipuzcoa, Fuenterrabia 
{1•3°21' N, 1 °48' \V), LIX.1962 erlegt (Julio Ortega). 1 :llonat. 2920 km S\V. 
A 172661 (migr.juv .). 11.\'III.1962. - Frankreich, Dep. Manche, Blainville 
S /lller (49° N, 1 °35' \V) , 13.IX.I962 tot gefunden (Fernand Sebire). 1 :Monat. 2330 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 86585 (migr.juv.). Po r i, l\Iäntyluoto (61 °35' X, 21 °29' E). 11.VIII.1958 (E. Hauki-
oja etc.). - Port u g a I, Setubal, l\Iarateca (38°3 1' X, 8°54' "W), 16.X.1960 gefangen 
(F. ::\Ioniz Borba). 2 Jahre 2 1/ 6 ::\Ionate. 3280 km SW. 
A 150604 (ad .). Ga m 1 a k a rI eb y, Rummelö (63 °52 'N, 23°06' E), 19.VIII.1962 
(R. Casen).- Fra 11 k reich, Dep. Seine ::\Iaritime, ::\Iarais de Basse Seine (ca. 49°30'N, 
0°15' E), 16.IX.1962 erlegt (Delalandre). 5 / 6 ::\Ionate. 2110 km SW. 
A 190 33. Ku m I in g e, Lökören (60°1 0' :.-<, 20°45' E), 18.VI.1962 (T. Tallgren, 
M.\-akiala & \'.\Viander). - S p a 11 i e 11, Prov. Cadiz, Jerez de Ia Frontera (36°41' N, 
6°07' W), 25.XI.1962 erlegt (::\I.Gonzalez). 5 1/ , Monate. 3220 km SW. 
ft6 Not'dstr6m ft. 10.1963 
Charadrius dubius. 
B 27879 (ad.). Tampe r e, Rukkamäki (61°30' N, 23°45'E), 5.V.1961 (H. Haveri).-
Daselbst, 29.IV.1962 kontrolliert . 11 1/ 5 Monate. 
K 157376 (migr.juv.). Po r i, Yyteri (61 °32' N, 21 °35' E), 16. YII.1962 (A. Kaukola). 
- Portugal, Santiago de Seia, Folgosa do Salvador (40°20' N, 7°40' W), 6.X.1962 
erlegt (Jose Abrantes Correia) . 2 2/ 3 Monate. 3040 km SW. 
P 21509. Tampe r e, Nekala (61 °29' N, 23°50' E), 1 O.VI.1960 (J. Airisto).- Daselbst, 
Rukkamäki 17.VII.1962 kontrolliert (Heikki Haveri). 2 Jahre 1 1/6 J.fonate. 
P 59087. Tampere, Härmälä (61°28'N, 23 °45'E), 17.YI.1960 (H.Haveri).-
Daselbst, Rukkamäki, 16.VII.1962 kontrolliert. 2 Jahre 1 ~onat. 
Charadrius apricarius. 
B 322 71 (migr.juv.). P o r i, Yyteri (61 °32' N, 21 °35' E), 12.IX.1960 (A. & R. Kaukola). 
- S p an i e n, Prov. Asturias, Villaviciosa ( 43°30'N, 5°30'W), 30.XI.1962 erlegt (11aximio 
de Ia Llera Loy) . 2 Jahre 2 2/ 3 Monate. 2680 km SW. 
Arenaria interpres. 
Beringungen i n Björköby, Valassaaret (63°25'~, 21°10'E). Beringer 
0. Hilden (A 87437, A 17581 0) und 0 . Hilden & I. Sten (übrige). 
A 87437 (ad.). 12.VI.1958.- Frankr eich, Dep. Gironde, Arcachon (44°40'N, 
1°11' W), O.V.1962 erlegt (Jean-Pierre Maillou). Ca. 3 J ahre 11 Monate. 2520 km SW. 
A 103952 (ad.~) . 17.V.1960.- Daselbst, 5.YI.1962 kontrolliert (Olavi Hilden). 2 Jahre 
2 / 3 Monat. 
A 103953 (ad.C)'). 18.V.1960. -Daselbst, 7.\'!.1962 kontrolliert (Olavi Hilden). 2 Jahre 
2 / 3 Monat. 
A 103989 (ad.C)'). 24.V.1960. -Deutschland, Nordsee, Wangeroog-Ost (53°47' N, 
7°58' E), 9.V.1962 tot gefunden (H. Funda). 1 Jahr 11 1 / 2 l1Ionate. 1320 km SW. 
A 175810 (ad.~). 2.VI.1962.- Daselbst, 5.\T1962 kontrolliert {Olavi Hilden). 3 Tage. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 125603. V eh k a 1 a h t i, Vestkari (60°25' N, 27°20' E) , 6.YII.1960 {S. J . Lehtonen). 
-Frankreich, Dep. Charente Maritime, Charon {46°18'N, 1°02'E), 12.V.1963 er-
legt (Duguy). 2 Jahre 10 1 /5 Monate. 2400 km SW. 
A 125666. Wie A 125603, 13.VII.1961 (S.J. Lehtonen). - Daselbst, Pitkä Kotka, 
18.V.1963 frischtot gefunden (Matti Helin). 1 Jahr 10 1/ 8 Monate. 2 km W. 
A 148997 (ad.). L u v i a, Säppi (61 °29' N, 21 °21' E), 18.V.1962 (E. Haukioja etc.). -
Björköby, Valassaaret (63°25'N, 21°10'E), 5.\~.1962 kontrolliert (Olavi Hilden). 
2J3 Monat. 210 km N. 
A 150343. Ga m 1 a k a r 1 e b y, Rummelö (63°52' , 23°06' E ), 5.\TI.1962 (R. Casen). 
- Frankreich, Dep. Seine JIIaritirne, Marais de Basse Seine {49°29' , 0° 10' E ), 
5.XI.1962? erlegt (Roussel). 4 Monate? 2110 km SW. 
A 162883. Po r i, Viasvesi {61 °26' , 21 °37' E), 26. !.1962 {L.Ketola & Jlf.Tuominen). 
- Dase1bst, 15.VII.1962 tot gefunden {Pentti Forsten). 2 / 3 Monat. 
A 162897. Luv i a, Säppi (61 °29' 1 , 21 °21' E ), 4.VII.1962 (L. Ketola & JII.Tuominen). 
- Frankreich, Dep. So=e, Ponthoile {50°13' K, 1°45' E ), 20.YIII.1962 erlegt 
{A.N.C.G.E., Noyelles) . 1 1 / 2 Monate. 1 740 km SW. 
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A179809. Pori, Yyteri (61 °32'N, 21 °3 5'E), 6.\'1!.1962 (P.Kulonen).- Nor-
wegen, Rogaland, Avaldsnes (59 °22'N, 5°16' E ), 12.YIII.1962 tot gefunden (Elias 
Olsen). '1 1/ 5 Monate. 910 km W. 
Capella gallinago. 
B er in g u n g e n in Po r i, Ruutukuopat und Hevosluoto (ca. 61 °28' N, 21 °45' E). 
Beringer E. Haukioja, T. Meri & J. Reponen (A 148952, B 38621} und E. Haukioja & 
T. Meri (übrige). 
A 148952 (migr.). 2.X.1961.- Frankreich, Dep. Landes, Saint Etienne d'Orthe 
(4.3°36' N, 1°13' W) , 1.Xl.1962 erlegt (Larrue). 1 Jahr 1 Monat. 2500 km SW. 
B 32033 (migr.). 21.YIII.1959. - Eng land, Korthamptonshire, Peterborough 
(52 °35' N , 0°12' W), 9.1.1963 von einer Katze getötet (F.W.\Vheatley). 3 Jahre 4. 2 / 3 Mo-
nate. 1640 km SW. 
B 32052 (migr.). 12.Vll.1959. - England, Pembrokeshire, Haverfordwest 
(51 °48' N,4°59' W), 25.XII.1962 gefangen (R.H.Bowen). 3 Jahre 5 1/ 2 1\:Ionate. 1790 kmSW. 
B 38621 (iuv.) . 11.YIII.1961. - Eng land, Sussex, Birdhamn (50°48' N, 0°50' W), 
15.!.1963 tot gefunden (M.K.Adams). 1 Jahr 5 1/ 6 Monate. 1820 km SW. 
Beringung e n in Po r i, Yyteri und Levo (ca. 61 °32' N, 21 °35' E). Beringer 
E. Haukioja etc. (B 36130), A. Kaukola (B 40767} und I. Lilja (übrige). 
A 1511 71 (migr.) . 18.V1Il.1961.- Frankre i ch, Dep.Vendee, La Caillere (4.6°37' N, 
0°55' W), 2.1.1963 (Brisard). 1 Jahr 4 1 / 2 Monate. 2200 km SW. 
B 36130 (migr.). 16.1X.1960. - Frankreich, Dep. Cotes du Nord, Plouagat 
(4.8 °32' N, 3° W), 4.1.1963 erlegt (Jacques Le Varrat). 2 Jahre 3 2/ 3 Monate. 2140 km SW. 
B 40767 (migr.). 30.VU.1962. - 5 c h w e i z, Vaud, Yvonand (4.6°4.8' N, 6°4.4.' E), 
3.XI.1962 erlegt (Robert Nicole). 3 Monate. 1900 km SW. 
B 4.3005 (migr.). 19.VU.1962. - Italien, Sardirlien, Ozieri (40°35'N, 9°E), 
O.XII.1962 erlegt. Ca. 5 Monate. 2500 km SSW. 
B 4.3026 (migr.) . 26.VII.1962. - Frankreich, Dep. Landes, Pontone-sur-Adour 
(43°!•5' N, 1 o W), 15.1.1963 erlegt (Andre Betrat). 5 2 / 3 ~fonate. 244.0 km SW. 
B 4.3068 (migr.). 11.V1U.1962. - Spanien, Prov. Asturias, Gij6n (4.3 °32' N, 
5°4.2' W), 18.1!.1963 tot gefunden (Julio Martinez Carcia). 6 1 / 4 :Monate. 2670 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
A 114866 (juv.). Ga m 1 a k a r 1 e b y , Rurnmelö {63°52' N, 23 °06' E). 14..VII.1961 
(R. Casen).- Kur i k k a, Lohiluoma (62 °32' K, 22°17' E), 22.VII.1962 von einem Raub-
vogel getötet (Iisakki Kivineva). 1 Jahr 1/ 4 1\:Ionat. 150 km SSW. 
A 114963 (migr.juv.). Wie A 114.866, 10.\'III.1961 (R. Casen).- Dänemark, Jyl-
land, Aulum (56°16' N, 8°4.8' E), 7.X.1962 erlegt (Olaf Poulsen). 1 Jahr 1 6/ 6 Monate. 
1150 km sw. 
A 160597 (ad.). V a 1 k e a k o s k i, Uh·ajanniemi (61 °11' N, 24. 0 03' E), 5.VIII.1961 
(Tykölän rengastuskerho). - Spani e n, Prov. Asturias, Gijon {43°32' N, 5°42' W), 
8.XI.1962 tot gefunden (Ramon Luis Alvarez Castro). 1 Jahr 3 1/ 8 Monate. 2780 km SW. 
A 161036 (ad.). Ra i s i o , Nuorikkala {60°28' X, 22 °09' E ), 6.VIII.1961 (E.Tam.minen). 
-Frankreich, Dep. Vendee, Chauche (46°50'X, 1°16'W), 15.XII.1962 erlegt 
(Durand). 1 Jahr 4. 1 / 3 Monate. 214.0 km SW. 
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A174291 (ad.). Pori, Fleiviiki (61 °30'X, 21 °31' E), 4.\'IIL'\962 (A . Vuori).-
5 p an i e n, Prov. Pamplona, Echauri (42 °49' N, I 0 39' \\'), 2.!.1963 gefangen (E. Urrutia). 
5 Monate. 2580 km SW. 
Ai82205 (ad.). Kirkkonummi, Kylmälä (60° 14'N, 24°25'E), 6.\"III.1962 
(A.&T.Reunala).- Span ien, Prov. Se\'illa, Puebla del Rio (37° 16'N, 6°04'\V), 
Ani. XII.1962 erlegt (Zeitungsnotiz ~ABC t). Ca. 4 :1lonate. 3330 km SW. 
A188966 (ad.). Tyrväntö, Tykölä (6 1°15'N, 24°13'E), 23.Yl.1962 (Tykölän 
rengastuskerho). - Frank r e i c II, Dep. Indre et Loire, Huismes (47°13' N, 0°16' E), 
1.1.1963 erlegt (Pierre Chauvelin). 6 1/ 4 ~[onate . 2180 km SW. 
A 19371>1. Lappf j ärd, Fjärden (62 °13'N, 21°25'E), 17.VI. 1962 (P.-A.Johans-
son).- England, Gloucestershire, Cirencester (51°42'N, 1°58' \V), 12.I.1963erlegt 
(St.Aldwyn). 6 5/ 6 Monate. 1820 km SW. 
B 40662 (ad.). Y I ö j ä r v i, Kulju (6 1 °40' N, 23°40' E), 22.IV.I962 (:~!. L agerström). 
- Fra tJ k reich, Dep. Vendee, La Caillere ('•6°37' K, 0°55' \V), 2.!.1963 (Brisard). 
8 1/ 3 Monate . 2280 km SW. 
Scolopax rusticola. 
Beringungen in Kontiolahti, Kunnasniemi (62°45' -, 29°37'E).Be-
rirtger P. Pynnönen. 
B 45601. 7.VI.1962. - Frank r e i c II , Dep. Hautes-Pyrenees, Gardere (43°11' N, 
0°02' W), 20.XII.1962 gefunden (Jouanoulou). 6 1/ 2 Monate. 2890 km SW. 
B 45610 (juv.). 8.VIII.1962. - A l g er i e n, Dep. Oran, Port Aux Poules, La :1lacta 
(35°47' N , 0°08' W), 10.!. 1963 gefunden (Rene Ricard). 5 ~Ionate. 3620 km SW. 
B 45611 (juv.). 8.VIII.1962.- Frankreich, Dep. \"ar, St. Trapez (43 °13'N, 
6°37' E), 2.II.1963 erlegt (Leo Olivier). 5 5 / 6 Monate. 2650 km SW. 
B e ri n g u n g e n an an d e r e n 0 r t e n . 
B 28410. He i n o I a, Taipale (6"1 °10' N, 26° 15' E), 3.VI.I959 (I.Jaramo).- Ud 55 R, 
Distr. Vitebsk, Besenkovici (55°01' N, 29°28' E), 2.\'.1962 erlegt (Akademija Nauk, 
Moskwa). 2 Jahre 11 Monate. 700 km SSE. 
B 30008 (migr.ad.). G a m I a k a r I e b y, Rurnntelö (63°52' N , 23°06' E), '13. YIII.19 59 
(R. Casen).- Ud 55 R, Distr. Lenirtgrad, 15.IX.1962 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 
3 Jahre 1 Mona t. Ca. 600 km SE. 
B 31152. Y I ö j ä r v i , Kulju (62°40' N, 23°40' E), 5.VI.1961 (M. Lagerström). -
Eng land, Kent, Hothfield (51 °10' N, 0°49' E), 24.XII.1962 erlegt (British ßiuseum, 
London). 1 Jahr 6 2/ 3 Monate. 1800 kmSW. 
B 337 51 (juv.). V a I k e a I a, Vuohijärn (61 °06' • , 26°50' E), 5. VI.1960 (M.Säntti). 
- Frankreich, Dep. Girond.e, St.-Laurent :1ledoc (45° 19' N, 0°56' vV), 1.U.1963 
erlegt (Marcheguay). 2 Jahre 8 Monate. 2500 km SW. 
B 39709 (juv.). Rantasalmi, Rillirtsaari (6:.! 0 0/' K , 28°20'E), 19.VII.1962 (J. 
Mättö). - G r i 8 c II 8 n l an d, Pella, Chrissa, Aridaia Ardea ( 40°58' , 22 °02' E), 3.!.1963 
getötet (Christos Tasoftsaris). 5 1 / 2 Monate. 2420 km S . 
B 45442. Kr i stinestad, Lerviken (62° 16'N, 21 °25'E), 23.VII. ·I962 (P. -A.Jo-
hansson).- Italien, Prov. Frosinone, Atirta (4 1°37'N, 'l3°48'E), 16.XI.1962 erlegt 
(Camillo Sabatirti). 3 5 / 6 Monate. 2400 km SSW. 
C114903 (juv.). Strömfors, Strömiors bruk (60°32'N, 26°28'E), 25.V.1961 
(J.Excell).- 5 p an i e n, Prov. Santander, Argonos (ca. 43°05' N, 4° 15' W), 24.XU.1962 
erlegt (O.I.E.E.A., Madrid). 1 Jahr 7 Monate. 2760 km SW. 
4..10. 1963 Nordström 4.9 
Numenius arquata. 
Beringung e n in T ö y sä, Tuuri (62 °3 6' N, 23°4.4' E ). BeringerNumenius-kerho. 
C 116510. 4.VI.1 961.- Frank r e i c Ii, Dep. Vendee, Notre-Dame-de-Riez {46°43'N, 
1°56' W ), 8.II.1 963 tot gefunden (Oliviev Praud). 1 Jahr 8 1 / 6 l\Ionate. 23?0 km SW. 
C 116560. 9.VI.1 961. -Span i e ~~. Prov. Asturias, Ribadesella {43°30' N, 5°04'\V), 
18.XII . 196 1 erlegt (O. I. E .E.A., Madrid). 6 1 / 3 ::'>1onate. 2830 km SW. 
C 126798. 2.VI.1962. - D ä ~~ e m a r k, Jylland, Alborg (57 °04' N, 9°47' E), 
15.YIII.1 962 erlegt (Zoologisk Museum, Kobenhavn). 2 1/ 2 Monate. 980 km SW. 
C 126798. 3.VI .1962 . - Dänemark, J y lland, Aarup, Vejle {57°04' N, 9°28' E), 
15.YIII.1962 erlegt (Zoologisk Museum, Kobenhavn). 2 1/ 3 Monate. 980 km sw·. 
C 126806. 7.VI. 1962.- Norwegen, Jaeren, Kvernaland (ca. 58°50'N, 5°4.5' E), 
21 .YIII.1 962 tot gefunden (Aarne Aasland). 2 1 12 ?.Ionate. 1040 km WSW. 
C 126812. 18.VI.1962. - Sc Ii o t t land, East Lothian, Jynningham Bay {56° N, 
2°50' W ), 25.IX.1 962 (Jan Longmuir). 3 1 / 4 ::'>Ionate. 16t,O km WSW. 
Beringung e n in T j ö c k , Liden (62 °19' 1, 21 °35' E). Beringer I. Hagback. 
C96399. 14.VI.1961.- Frankreich, Dep. So=e, Baie d'Authie {50°22'N, 
1°32' E), 14..VII .1962 erlegt (Bacyens) . 1 Jahr 1 ?.Ionat. 1790 km SW. 
C 10041'1: 9.VI.1 960.- Frank,. e i c Ii, Dep. Finistere, Dirinon {48°24.' N, 4°30' W), 
8.!!.1 963 tot gefunden (Andre Cam). 2 Jahre 8 ::'>Ionate. 2230 km SW. 
C 100413 (ad.~). 1 O.VI.1 960. - Däne m a,. k, Jylland, Gjöl (57 °05' N, 9°42' E), 
5.\' III.1962 erlegt {Per Sommer). 2 J ahre 1 1 / 2 ::'>fonate. 860 km SW. 
C 1271,66. 5.VI.1962. - Spanien, Prov. Oviedo, Aviles {43°33' N, 5°57' W), 
22.!.1 963 erlegt (Enrique Carretero Fernandez). 7 1/ 2 ::'>Ionate. 2730 km SW. 
C 127472. 5.VI.1 962.- Eng land, Yorkshire, Thornton Steward {54°16' N, 1 °4.2'\V), 
25. ! \'.1963 in Verwesung gefunden (W. Taylo r). 10 2 / 3 Monate. 1600 km SW. 
C127493. 12.VI.1962.- England, Lincolnshire, North Somercotes {53°33'N, 
0°), 21.X.1962 erlegt (D.W. Sparkes). P /3 ::'>Ionate. 1580 km SW. 
Beringung e n inS i i k a j o k i, Tauvo (64°49' N, 24°35' E). Beringer H. Haveri 
{C 101134, C 101139) und H. Kanerva (übrige). 
C 101134 (rnigr.ju v .) . 8.\' III.1962. - Dänemark, Jylland, Ansager (55 °4.2' N, 
8ot,5' E), 12. I X.1962 erlegt (Zoologisk Museum, Kebenhamn). 1 1 / 6 1\fonate. 1320 km SW. 
C101139 (migr.ad.). 11.\'III.1962.- Norwegen, Ostfold, Vansjö (59°25'N, 
1 0°50' E), 8.I X .1 962 tot gefunden (Ragnar Larsen). 5/ 5 ::'>Ionat. 920 km SW. 
C 106214 (migr. juv.). 3.VIII. 1962. -Dän e mark, Jylland, ::'>Iariager fjord, Over-
gärd (56°41' N, 10°15' E), 9.IX.1962 erlegt (\'ildtbiologisk Station, Kaie). 1 1 / 5 Monate. 
1180 km sw. 
C 106218 (migr.juv.). 8.VIII.1962. - Frank r e i c Ii, Dep. Finistere, Daoulas 
\4 8°2 1'N, 4. 0 17'W), 2.II.1963 tot gefunden (Guy Kersaho). 5 5/ 6 Monate. 2520 km SW. 
Be rin gung e n in Ou I u j o k i, Oulunlahti {64°57'N, 25°25'E). BeringerU. Jär-
vinen (C 71804), :\-I. Ojanen (C 76211) und K. Juutinen (C 113451). 
C 71804. 8.VI. 1959. -Eng land, Norfolk, Wolferton {52°50' N, 0°30' E), 10.XI.1962 
erlegt (L. Cossey). 3 J ailre 51\fonate. 1940 kru SW. 
C 762 11. 7.\'!. ·1960.- Spanien, Galicia, Ribadeo {43°32'N, 7°04'W), 4.II.1963 
tot gefunden (Jose Antonio Fraga Maseda). 2 Jahre 8 Monate. 3070 km SW. 
C 113451. 10. VI :1961. - I rl a ~~ d, Co. Cork , Clanmire {5 1 °55' N, 8°25' W) E nde I. 
1963 erlegt (Joseph Roche). Ca. 1 Jahr? 1/ 2 ~Ionate. 2390 km SW. 
4 
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B e r in g u n g e n an a n d e r e n 0 r t e n. 
C 725"10. Po r i, Viasvesi (61 °26' N, 21 °3/' E), 31.V.·I959 (E. Hauk.ioja & T. :\Ieri). -
Irland, Waterfordshire, Dungarvan (52 °05' N, / 0 40' \Y). 10.11.1963 erlegt (::\Iichael 
McCullagh). 3 J ahre 8 1/ 3 1\Ionate. 2010 km. SW. 
C81361. Nakkila {61°22'N, 22° E). 7. \"1.1 959 (P.Korhonen& T.Tuomi).-
Eng land, N . Wales, Conway (53 ° 17' N, 3°50' W) , 29 .IX.1962 erlegt (British ::\Iuseum, 
London). 3 Jahre 3 2 / 3 Monate. 1 770 km WSW. 
C 90090. Wie C 72510, 1.\"1.1961 (E. Haukioja etc. ).- S p a tL i e n , Pro\·. Asturias, 
Alearaban de Pico Largo {4.3°22' N, 5°50' W), 31.1.1 963 getötet (Felipe Sampedro Solis). 
I Jahr 8 Monate. 2700 km SW. 
C 90136. Po r i, Hanhiluoto (61 °31' , 21 °45' E), 31.\" . 1961 (E. Haukioja etc.). -
Port~~ g a l, Setftbal, Marateca {38°39' N, 8°54' \V), 8.XI.1962 gefunden (F. ::\Ioniz Borba). 
1 J ahr 5 1 / 4 Monate. 3280 km SW. 
C 95003. Y l öjärvi, Kulju {6l 0 4.0'N, 23 °39'E), 5.\"!.1960 (::\I.Lagerström).-
Frankreich, Dep. Pas-de-Calais, Guemps (50°53' N , 2°05' E ), 2.1.1962 erlegt (Georges 
Lauches) . 1 J ahr 7 Monate . 1780 km SW. 
C 96313. Kristin es t a d, Lerviken (62 °16' X, 21 °25' E ). 2.\"1.1961 (P.-A. Johans-
son). - Eng land, Norfolk, North Wootton (52 °4.8' N, 0°2/' E). O.XII. ! 962 erlegt 
(British Museum, London). Ca . I J ahr 6 ::\Ionate. 1600 km S\\'. 
C 96382. T j ö c k, Stangbränn (62 °20' N, 21 °35' E). 6.\"1.1961 (I. Hagback).- Fra tl k-
r eich, Dep. :Morbihan, Elven (4 7°44' N, 2°34' \V), 25.1.1963 tot gefunden (Chauchcprat). 
"1 Jahr 7 2/ 3 Monate. 2210 km SW. 
C97718. Eckerö, Signilskär (60°12' r, 19°22'E), 2/.\".1961 (R.Asplund&T.Tall-
gren). - Frankreich, Dep.Manche, Saint Germain Je Gaillard {49°30'N, 1°47' \V), 
24.!.1963 erlegt (Kamblock) . 1 Jahr 8 Monate. 1/90 km SW. 
C98581 (juv.) . Strömfors, Anäs {60°34'N, 26°28'E). 22.\"1.1961 (J.Exceli).-
J Y land, Durdalk Bay, Annagassar (53°52' , 6°20' \V), 16.1.1 963 tot gefunden (Dermot 
Fairclough). 1 Jahr 6 5/ 6 Monate. 2060 km SW. 
C 10"1486. Y I ö j ä r v i, Mutala {6 1°40' N, 23°34' E), 3.\"1.1962 (M. Lagerström).-
Po Yl u g a l, Cacia {40°1,0' N, 8°45'W). 8.1.1 963 erlegt (G. ::.II.Tait). 7 1{6 ::.IIonate. 3 1/0 km SW. 
C 101936. K an g a s a I a, H eponiemi (61 °26' N, 24. 0 I 0' E), 11. \"I. 1962 IH. Kanerva). 
- Frankreich, Dep. Vendee, Beauvoir sur ::\Ier (46°55' X, 2°02' W), 26.XII.l962 
erlegt (Etienne Charrier). 6 1 / 2 Monate. 2300 km SW. 
C 103580. Ja n a k k a 1 a, Tervakoski (60°4.9' N, 24. 0 3/' E), 27 .\".1 962 (A. Aho1a, 
L. Lehtonen & J .Vuorinen). - Daselbst, Hausjärvi-Grenze, 9.\"II.1962 verletzt und 
getötet (Urpo Simo1a). 1 1 / 3 Monate. 7 km ENE. 
C 110652. K e m p e 1 e (64. 0 55' N, 25°30' E). 4..\T 1962 (P. Honkala). -Däne m a Y k, 
J ylland, Nibe {56°58' N, 9°36' E). 16.IX.l962 erlegt (::.IIartinus Sirnonsen). 31 12 Monate. 
1220 km SW. 
C 112894. Ku u s j o k i, Pappila {60°32' N, 23°12' E). 14..\"1.1962 (U.Valli).- S p a-
n i e n, Prov. Vizcaya, Guernica (43°19' N, 2°43' \Y), 19.1.1963 erlegt (Pedro de Heredia). 
7 1/ 6 Monate. 2580 km SW. 
C114035. Tampere, Muotiala (6 1°28'K, 23°49'E), 3.\"1:1962 (J.Airisto).-
F Y ankre ich, Dep. Calvados, Yer-sur-::\Ier (49°20' X , 0°32' \\}, 9.XII. l 962 erlegt 
(Maurice Henin). 6 1 / 5 Monate. 2020 km SW. 
C 115353. P y h ä j ä r v i, Ruotanen (63°40' N, 26°0:2' E ), 6.YII. 1962 (P. Linkola).-
FYankreich, Dep. Eure, Marais Vernier {49°25'K, 0°2i'E), 12 .1.1963 tot gefunden 
(Fernand Harel). 6 1/ 5 Monate. 2200 km S\\. 
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C 116.J70. H a u h o, J okij ärYi {6 1 ° 12 ' X , 2'. 0 25' E ), 1 0. \T 1962 (P. Saurola).- Däne-
m a r k, J y lland , \ ·orup-See (5/ 0 03' X , 8°35' E), 19. \ ' III.1 962 tot gefunden (J 0rgen J en-
sen). 2 1/ 3 ~Ionate. 1000 km \VS\\'. 
C 1182 11. 0 u I uns a I o, Akio (64 °59' X , 25° 19' E), 9. \'I.1 962 (K. Tunturi).- Eng-
l an d, Yorkshire , Thorngumbald (53 °42' X , 0°46' \V), 8.IX.1962 erlegt (John Howbridge) . 
3 ~Ionate . 1880 km SW. 
C 121 584 . V im p e I i (63 °09' !'I, 23 °50'E), 1.\T 1962 (V. Kidsalo). - Fra 11 k reich, 
Dep . Cötes du Nord, Trebriva n {48°18' K, 3°26' W ), 28. XII.1962 erlegt (Daniel L e Pour-
hiet ). 6 5 / 6 Monate. 2340 km SW. 
C 126654 (juv.). P e t a I a x, Storsved (62 °52' X , 21 °25' E), 6. \'II.1 962 (L .Österblad). 
-Frankreich, Dep. E ure, Tancarville (4.9°30' 1\, 0°30'E), 3. I.1 963 erlegt (Jean 
J a rdin). 6 ~Ionate. 1960 km SW. 
C 12688.5. AI a v u s (62 °35' N, 23 °38' E), 6.\T 196~ (Xumenius-kerho). - Frank-
r eich, Dep. Finistere, Ploudaniel {48°33' X, 4°19' \\'), 12 .II .1963 tot gefunden (Louis 
Bleno Herbiquet). 8 1 / 5 :!\Ionate. 2300 km S\\'. 
C 137024. T a m p e r e, K aukajärvi (6 1 °28' X, 23°55' E), 3 1. \ '. 1 962 (].Syrjänen ). -
Frankreich, D ep. Gironde, R eignac (!o5° 1 0' X , 0°40' \V), ca . 15.I.1963 tot gefunden 
{~Ii chel Grelier). Ca. 7 1f2 Monat e . 2400 km SW . 
C137041. Tamp e r e, Vilunen {61°28'1\, 23 °50' E ), 3. \'I.1 962 (J.Syrjänen). -
F rank reich, D ep. Somme, Woignarue {50°06' X, 1 °32' E), 6. I.1963 erlegt (Rene 
~Iab ille). 7 1 / 6 Mona te. 1870 km SW. 
C 138407 (juv.). Tu r k u , Ruissalo {60°25' K, 22 °1 0' E), 30.\'. 1962 (Turun Lintu-
miehet).- Daselbst, Hiryensalo, O. \'II.1 962 tot gefunden (Juha Riihimäki). Ca. 1 1 / 2 :i\-Io-
n ate. 5 km SE. 
C 140160. Wie C 96313, 3. \"1.1 962 {P.-A.J ohansson). - Dänemark, Jylland, 
Frederikshavn {5/ 0 27'N, 10°30'E). 15.\'III.1962 erlegt (OrlaPetersen). 2 1/ 3 Monate. 
820 km SW. 
C 140297 (juv.). Kristin es t a d, X ärpesYägen (62°17' N, 21 °22' E), 16.VII.1962 
(P.-A .J ohansson). - Däne 111 a r k, J y ll and, Ballumsluse (55°15' N, 9°30' E), 5.IX.1962 
erlegt (Holger Ch.ristiansen) . 1 2 13 Monate. 1040 km S\V. 
C 140799 . Li m in k a (61o0 50' :\", 25°25' E ), 13.\T 1962 {I.Härmä) . - 5 p an i e 11, 
Prov . Santander, T orrelavega {43°21'1\, 4°0 '1 ' \\'), 28 .I.1 963 erlegt (Santiago Martin 
Rodriguez). 7 1/ 2 Monate . 301o0 km SW. 
C 140901 (juv.). H a iluoto, Kirkonsalmi (65° X , 24°40'E), 8. \'II.1 962 (E.Merilä). 
- Norwegen, J aeren , \'igrestad (58 °33' K , 5°38' E), 1.IX.1962 erlegt (Ola Saland). 
1 5 16 ~Ionate. 1220 km S\V. 
C 141260. R i i h i m ä k i , Hin·enoja (60°46' X , 24 °46' E), 18. \'1.1 962 (T. Hirven-
oja). - 5 p an i e n, Prov. Badajoz, Talavera Lareal {38°53' X , 6°1o6' W ), 9.XII.1962 
erlegt (A. Cruz Valero). 5 2 / 3 ~Ionate. 3240 km S\\-. 
iTringa glareola. 
A 120923 (migr.). Po r i , Levo (61 °34' X, 21 °35' E ). 28. \'Il . 1960 (E. H aukioja e tc.).-
Ita lien, Prov. Taranto, ~Ietaponto (!t0°22' X , 16°50' E), 24 .\'. 1963 erlegt (Ripa Tom-
maso). 2 J ahre 9 5 / 6 ~Ionate. 2400 km S. 
P 7:.J467 (m igr.). Po r i, Yyteri (61 °32' X , 2 1 °35' E) , 6. \'III.1 962 (E. H aukioja et c.) . -
It alien, ProY. PadoYa, Fontanh·a (ca. 45°:!0' X , 11 °55' E), 2. IX.1962 erlegt (Labor. 
di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna). 5 ' 6 :!\Ionat. 1 9~0 km SS\\-. 
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Tringa hypoleucos. 
A 92091 (ad.). Kor s h o 1m, Jungsund (63°04' N, 21 °45' E). 28.V.1960 (J.-G. Ander-
son). - Daselbst, 17.VI.1 962 gefangen und wieder freigelassen. 2 J ahre 1f3 Monat. 
A 110 504 (ad.) . Pernaj a, Aspskär (60°15'N, 26°25'E) , 19.V.1960 (L.Aarnio, 
T. Norha & A.Vuorjoki). - D aselbst, 30.VI.1 962 kontrolliert (Esko Kitula & Pekka 
Peussa). 2 Jahre 1 1/ 3 Monate. 
P 41801 (ad.). Wie A 110504, 18.V.1961 (L.Aarnio, K.Eriksson, O.Hilden, U.Häyri-
nen, T. Norha & A.Vuorjoki). - D aselbst, 11.\'II.1962 kontrolliert (Esko Kitula & Pekka 
Peussa). 1 J ahr 1 3/ 4 Monate. 
P 53910 (juv.). Hau h o, Kuhala (6 1°09' , 24°30' E ). 27.\'L'I960 (I. & T. Sahi).-
5 p an i e n, Prov. Jaen, Linares (38°07' N, 3°4 7' \V) , 8.\'III.1962 erlegt (Eugenio Pla). 
2 Jahre 1 1/ 3 Monate. 3180 km SW. 
P 68999 (juv.). He 1 sink i, Isosaari (60°06' N, 25°03' E). t.\'II.1 962 (S. J okinen).-
Ital ien, Prov. Venezia, Chioggia (45°13'N, 12°'17'E), 29.\'III.1962 erlegt (Labor. di 
Zool. appl. alla caccia, Bologna). 2 Mona te. 1860 km SS\V. 
P 85080. V i r o 1 a h ti, Säkäjärvi (60°39' N , 27°37' E ). 25.\'!.! 962 (L. Leikkonen).-
Pernaja, Aspskär (60°15' N, 26°25'E), 30.\'II.1 962 kontrolliert (EskoKitula&Pekka 
Peussa). 1 1/ 6 Monate. 70 km SW. 
Tringa totanus. 
B e ring u n g e n in G a m 1 a k a r 1 e b y, Rummelö (63°52' N, 23°06' E). Beringer 
R. Casen. 
A 96488 (ad.). 20.VII.1959 . -Frankreich, Dep. Charente Maritime, Yves 
(1•6°03' N, 1 °01' W}, 24.IV.1 963 erlegt (C.R.:\!.:1-.f.O.,Paris). 3 Jahre 9 1h Monate. 24 70 km SW. 
A 114855 (ad.). 9.VII.1961. - Frankreich, Dep. \'endee, Triaize (46°24' . , 
1°'12' W}, 6.V.1963 erlegt (Duguy). 1 J ahr 10 Monate. 2460 km SW. 
A 114972. 12.VI.1962. - Frankreich, Dep. Cötes du ~ord, Baie de St. Brieuc 
(48°31'N, 2°45'W), 17.Vffi.1 962 erlegt (C.R.M.M.O., Paris). 2 1/ 6 ~Ionate. 2300 km SW. 
A 150467 (juv.) . 24.VII.1962 . - D ä tl e m a r k , Sjaelland, Kege (55°30' N, 12°12' E), 
15.VIII.1962 tot gefunden (Zoologisk Museum, KebenhaYn) . 2/ 3 Monat. 1110 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
A 121'182. Ber g ö, Nilskallan (62°56' N, 20°53' E ), 30.\'!.1 960 (0. Hilden). -
Frank r e i c Tl , Dep. Charente Maritime, Mortagne (45°29' N, 0°4 7' W), 28.IV.1962 
erlegt (ANCGE, Noyelles). 1 J ahr 10 Monate. 2400 km SW. 
A 196721. B r ä n d ö, Väster Hamnskär (60°37' 1, 20°50' E), 27.Vl.1962 (J . Nurrni). 
- Dänemark, Jylland, Tj aereborg (55°26' . , 8°30' E). 20.YIII. l 962 erlegt gefunden 
(Hans Bruun). 1 5 / 6 Monate. 920 km SW. 
A196826. Lokalahti, Hylkimys (60°44'N, 21°17'E), 25. \'!.1 962 (J. urrni).-
Fra tl k r e i c Tl, Dep. Nord, Gravelines (5 1 • , 2°08' E ). 23 .\'III.! 962 erlegt (l\Iesnildot). 
2 Monate. 1580 km SW. 
Tringa erythropus. 
B er i n g u n g e n in P o r i, Yyteri (6 1 °32' , 21 °35' E ) . Beringer A. Kaukola. 
B 38156 (migr.). 31.VUI.1 96'1. - Ital ien, Prov. Lucca, \'iareggio (43°52' N, 
10°15' E), 18.IX.1 962 erlegt (Labor . di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna) . 1 Jahr 2/ 3 ~Ionat. 
2110 kmSSW. 
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B 1,.0/'iO (migr.juv.) . 31.VII.1 962. - Ital ien, Prov. R avenna, Cervia (H 0 1?' N, 
12°20' E), 19.X.1962 erlegt (Terme di Cervia, Cervia) . 2 2J3 Monate. 2020 km SSW. 
B 46851 (migr.ad .). 5.VIII.1962. - F 1' ankre ich, Dep. Pas de Calais, Berck Plage 
(50°25' N, 1°35' E), l,..\'.1963 erlegt (Pierre Yast). 9 )fonate. 1 /40 km SW. 
Tringa nebularia. 
B 40149 (migr.ad.) . Ga m 1 a k a r 1 e by, Rwnmelö (63°52' N, 23°06' E). 30.VII.1 962 
(R.Casen) . - It alien, Pesare (43°55'N, 12°55'E). 24. I:S: .1962 erlegt (Labor. di Zool. 
appl. alla caccia, Bologna). 1 5/ 6 l\Ionate. 2340 km SS\V. 
Calidris temminckii. 
K 1,.6408 (migr.ad.). Po r i, Yyteri (61°3 2' X, 21 °3 5' E), 4.\'III.1 960 (A. L astu) . -
E tJ g la nd, North Kent, Stoke (51 °28' N, 0°39' E). 2 ! .VII.1962 gefangen und mit noch 
einem Ring London 633478 wieder freigelassen (British )fuseum, London). 1 J ahr 11 1/ 2 
l\Ionate. 1680 km SW. 
P 48191 (ad.). Si i k a j o k i , Tauvo (64 °49' X , 21,. 0 35' E). H .VIII.1961 (H . Kanerva). 
- Daselbst, 7.VIII.1 962 kontrolliert (Heikki HaYeri). 11 2f3 l\Ionate. 
Calidris minuta. 
P 52529 (migr.ad. ). Ga m 1 a k a r 1 e b y, Rummelö (63 °52' N, 23°06' E), 20 .\'III.1962 
(R. Casen).- Frankreich, Dep. Pyrenees Orientales, Peyrestortes (ca. 42 °40' N, 3° E), 
7. I:S: . ! 962 erlegt (Benoit-Masnou). 1 12 !lfonat. 2690 km SW. 
P 63469 (rnigr.ad.). Po r i , Yyteri (61 °32' X , 21°35' E). 19.\'11.1 961 (I. Lilja).-
Ital ietl, Prov. Taranto, Avetrana, Salina (40°22'N, 17°42'E), 7.V.1963 t ot gefunden 
(Raffaele Brunori). 1 Jahr 9 2 / 3 Monate. 2400 km S. 
P 88506 (migr.). H e I sink i, Kyläsaari (60°12' N, 21,. 0 58' E), 2.IX .1962 (T. Tallgren, 
)I. Yakiala& \ '. Wiander).- Ita lien, Abruzzi, Teramo (1,.2°39' N, 13°42° E), 30.IX.1962 
tot gefunden (Franciosi Luigi). 1 l\Ionat. 2100 km SSW. 
Calidris alpina. 
Be rin g un g e n in Po r i , Y yteri (61 °32' X , 21 °35' E). Beringer A. Kaukola 
(P 81580), A. L astu (P 50046) und I. Lilja (übrige). 
A 94669 (migr.ad.). 29.\'II.1960.- Frankre ic h, Dep. )fanche, Bec d'Andaine 
(48 °41'N, 1°32'W), 1l.III.1 961 erlegt (Michel Levreux). 7 1 / 2 Mon a te. Ca. 1950 km SW. 
P 31995 (migr.ad.). 27.\'II.1960.- Frankrei ch, Dep. Calvados, Grandcamp !es 
Bains (1•9°23' N, 1°01' W), 13.!.1 963 erlegt (Therezien). 2 Jahre 5 1f2 )fon ate. 1940 km SW. 
P 50046 (rnigr.ad.) . 9.YIII.1 96 1. - UdSSR, Distr. Krim, J evpatorija (45°13' N, 
33°20' E), 9.X. 1962 erlegt (Akademija Nauk, )fos!..."Wa). 1 Jahr 2 Monate. 1960 km SE. 
P 5073 1 (migr.ad.) . 15.VII.1962. - Eng land, Yorkshire, Hull , The Humber 
{53°42' N, 0°20' W), 27.X.1962 tot gefunden (British )fuseum, London). 3 1 / 3 Monate. 
1550 km sw. 
P 81580 (rnigr.ad. ). 10.VIII.1962.- Schwede 11, Oland, Ottenby (56°12' N , 16°24' E}. 
16.VIU.1962 von einem Raubtier getöte t (Ringmärkningscentr a len , Stockholm). 6 T age. 
670 kmSSW. 
P 81676 (rnigr. juv.). 11.VIII.1962.- Deutschland, Kr. Wismar, Langenwerder 
{54° N, 11 °30' E), 30.\'III.1 962 gefangen und mit noch einem Ring Helgeland 800011 
wieder freigelassen (Zoologisches Institut, Rostock). 2 /3 )fona t . 1040 km SW. 
54 l\·ordslröm (._ 10. 1963 
P 81692 (migr.). "I 7. \':UI. 1962 . - D ä 11 e m a r k, Jylland, Seide Yig (56 ° ~6' ~. 9°02' E), 
4. IX.1 962 erlegt (K. E. Nielsen). 1 / 2 )!onat. 880 km S\V. 
P 81742 (migr. juv. ) . 23.YIU.1962 . - 5 c h w e d e 11, ppland, Ledskär (60°31' X , 
I / 0 4.3' E), 24.V:UI.1962 tot gefunden (Ringmärkningscentra len , Stockholm). 1 Tag. 
240 kmSW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 80883 (migr.ad.). Ga m I a k a rI e b y, Rununelö (63°52' ~. 23 °06' E), 25.V.1958 
(R .Casen). - Eng I an d, Lincolnshire, Holbeach )farsh (52 °52' X , 0°05' E), I i. YIII.1 962 
gefangen und mit einem anderen Ring London 6394 79 wieder freigelassen (British )fu-
seum, London). 4 Jahre 2 2/ 3 Monate. 1800 km S\V. 
P 33604. Wie A 80883, 31 . V.1959. - D ä r1 e 111 a r k, Jylland, Skaerbaek (55° 1 0' -, 
8°45' E), 24.IV.1963 tot gefunden (Jens Abild J ensen). 3 J ahre 10 5 / 6 ;.,rona te. 1260 km SW. 
P 52538 (migr.juv.). Wie A 80883, 22.YIII."I962. - E 11 g l a r1 d, Dorsetshire, Poole 
H arbour (50°!•5' N, 2° W ), 19.1.1 963 erlegt (J.S.Ash). 5 ~Ionate. 2080 km SW. 
P 76662 (migr. juv.). Si i k a j o k i, Tauvo (64°49' ~. 24°35' E). 15.V:UI."I 962 (J. Syr-
j änen). - Eng land, Lincolnshire, Gainsborough (53°22 ' X , 0°46' \V) , 19. !.1 963 erlegt 
(D. Cannatt). 5 1 / 6 Mona te. 1900 km SW. 
A 198357 (migr.ad.). Wie P 76662 , 'II.VIII.I 962 (H. K a nen ·a).- Fra 11 k r e i c Ii, 
Dep. Pas de Calais, Baie D ' Authie (50°22' X , I 0 32' E). 23. XII.I 962 erlegt (Desreumaux) . 
4 113 :.ronate. 2 100 km S\V. 
Philomachus pugnax. 
Beringung e n in Ga m I a k a rIeb y, Rummelö (63°52' N, 23°06'E). Beringer 
R. Casen. 
A 114750 (migr.) . 15.YUI. 1960. - Fra 11 k r e i c Ii, Dep. Loire Atlantique, Je Pel-
lerin {l• / 0 12'N, 1°45'W), 31.!.1963 tot gefunden (Plainth·e). 2Jahre 5 1/ 2 ~Ionate. 23/0km 
sw. 
B 3408 4 (juv.c3') . 6.\'III.1 960 . - Ud 55 R, Distr. K a linin, Bezeck (57 °45' r , 36°45' E). 
3. \' . 1963 tot gefunden (\"ladimir Roschko,·) . Ca. 2 J ahre 9 ~Ionate. 990 km SE. 
B 34133 (juv.). '16.YI:U.1960.- H im an k a, Akola (64°06' ~. 23°36' E), 24.VIII.1962 
Ring ge ftmden (Pertti T ilus). 2 Jahre 1 / 4 )Ion a t . 35 km ::-."E. 
B 40144 (ad.c3'). 30 .\'1!.1962.- Frank r e i c Ii, Dep. Bouches-du-Rhone, Camarque 
(1•3°20'N, 4°40'E), ca. 15.III.1 963 erlegt (Station Bio!., Sambuc) . 71 2 ;){onate. 2580 km 
sw. 
B 40169 (migr .ad .c3'). 8.\"III.1962. - L- d 55 R, Distr. )foskwa, )fozaisk (55°30' X , 
36°01' E), 26.VIII.1962 tot gefunden (Akademija X auk, )Ioskwa). 2,'3 )fon a t. 11/0 km SE. 
Be ring u n g e n in Si i k a j o k i, T am·o (64°49' N, 24°35' E ). Beringer J. Airisto 
(B 463lt4) und H. Haveri (übrige). 
B 46030 (migr.ad.c3') . 2.YIII.1962. -Norwegen, Östfold, Mysen (59°34' N,11 °21'E), 
6.IX.1962 erlegt (Age Nordby). 1 1 / 6 )fonate. 890 km S\Y. 
B 46058 (migr.ad.c3') . 8.\'III.1962. - D ä 11 e m a r k, Jrlland, Ho Bugt (55°34' N, 
8°15' E), 20.VIU.1962 erlegt (Yildtbio l. Station, K alo) . 12 Tage. 1360 km SW. 
B t,6065 (migr.ad.d'). 10.YIII. 1962. - Ud 55 R, Di tr. Pskov, Ostrov (5/ 0 20' N, 
28°21' E), 20.VIII. 1962 erlegt (Akademija K auk, )foskwa) . 1 '3 )fonat. 860 km E. 
4.10.1963 Nordström 55 
B 46344 (migr.ad.'j>) . 30.VII.1962.- Ud 55 R, Estland, Kohtla-Järve, Saka (59°27'N, 
27 °13'E). Ende \ "IU.1962 tot gefunden (Zoo!. und Bot. Inst., Tartu). Ca . 1 Monat. 
620 km SSE. 
B e r in g u n g e n in Po r i, Yyteri (6 1 °32' :::-;-, 21 °35' E). Beringer A. Las tu (B 34252), 
I . Lilja (B 3804.5) und A. K aukola (übrige). 
B 34252 (m.igr.0 ). 15.\"III.1960. - J u g o s l a wie n, Bosna H ercegoYina, Citlusko 
Polje (43 ° 15' N, 17°4.3' E). 18. III .1962 erlegt (Inst. of Bio!., Zagreb). 1 J ähr 7 1/ 6 Monate. 
2060 km S . 
B 38045 (migr.jm r.0). 18.\'III.1961.- Italien, Foggia, :\Ianfredonia (41 °40'N, 
15°54.' E). !.III.1 963 erlegt (Sasdelli Cenzo). 1 Jahr 6 1 12 1-Ionate. 1280 km S . 
B 4078 1 (migr. 'j>). 31.\"II.1962.- Dänemal'k, Sjaelland, Jungshoved (55°05'K, 
12°07' E). 15.VIII.1962 erlegt (Zoologisk :\fuseum, Kebenhavn). 1 / 2 :\Ionat. 900 km SW. 
B 4.6864. (migr.0). 14..\"IU.1962.- Frankr eich, Dep. Nord, Hautebut (50°15' N, 
3°50' E ). 21.XII.1 962 gefunden (Paul Godquiu). 4 1 ' 4 :\Ionate. 1680 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
B 4880 (migr.ad.0). Po r i, Ruutukuopat (61°28' :::-;- , 21°45' E). P.V.1959 (E. Hauki-
oja & T. :\Ieri). - Daselbst, Kyläsaari , 28.\'. 1963 tot gefunden (Olavi Nierni). 4 J ahre 
1/ 3 :Monat. 10 km NW. 
B 352 10 (migr.ad .0). \'irolahti (60°30' :::-;- , 2i 0 41'E), 10.\'.1962 (L. Leikko-
nen). - Ud 55 R, Lettland, Dauga,·pils (55°54.' :::-;-, 26°32' E), 0. \ "!!.1 962 gefangen 
(Akadernija Xauk, :\Ioskwa). Ca. 2 Monate. 520 km S. 
B 35978 (migr.0). Po r i, Le,·o (61 °34.' X, 21 °35' E). 28.\'Il .1960 (E. Haukioj a e t c.). 
- Ud 55 R, Distr. Gomel, Zlobin (52 °51' _ , 30° E), Frühjahr 1962 erlegt (Akadernija 
Nauk, :\Ioskwa). Ca. 1 J ahr 10 Monate. 111 0 km SE. 
B 36140 (rnigr.0). Wie B 4880, 23.V.1961 (E. Haukioja e tc .) . - Ud 55 R, Distr. 
Tserkassy, Drabov (49°58 ' N, 32°13' E). 25.\"!.1962 tot gefunden (Akademij a Nauk, 
:\Iosk'>'a). 1 J ahr 1 :\Ionat. tt, 20 km SE. 
B 46487 (migr.ad .'j>). Tampe r e, Iidesjän·i (6 1 °29' N, 23°50' E), 4.VIII.1 962 (J . Syr-
jänen) . - Belgien, Prov. Am·ers , Lier (5 1°0;' ::\, 4°34.'E). 26.XII.1 962 erlegt (R. 
Franck). 1, 2f3 Monate. 164.0 km S\V. 
Phalaropus lobatus. 
P67672 (migr. ad. 'j>). Björköby, \'alassaaret (63°25' ).;", 21 ° 10'E), 31.\".1 962 
(0. Hilden & P. Saikku). - Norwegen, Finnmark, Porsangerfjord, Store T ams0y 
(70°4.3' N, 25°5 0' E). 22.\T 1962 erlegt (Edyard K . Barth). 2 13 :\Ionat. 840 km N. 
Larus marinus. 
D 12429 . I i, Krunnit (65°22' N, 24°50' E). 20.\1.1959 (:\L Helispää).- 5 c h w e den, 
Hälsingland, Balsön (61 o1,3' N, 1 7°30' E). 9.YI. 1962 tot gefunden (Anders Selin). 2 Jahre 
11 2 13 :\Iouate. 550 km S\V. 
D 13767 (ju v.). I i , I sonkh·enletto (65°23' X , 25°50' E), 6. \"II.1961 (H. Eskelinen). -
K e m i, Täikänkari (65° '.4' N , 24 °35' E). 15.\'II.I962 tot gefunden (Tuomo Kosonen). 
'l Jahr 1 13 :\Ionat. 70 km N \ V. 
56 No,-dström 4. 10. 1963 
D 16589 (juv.) . Po r v o o, Svartskär (60°11' N, 25°40' E), 10.\'1!.1960 (T. Pöntynen). 
UdS SR, Litauen , Klaipeda (55°40' N, 21 °07' E). 10.IX. ! 962 Ring gefunden 
(R em an-Maria Kudirke). 2 Jahre 2 Mon at e. 580 km SSW. 
D 17106. Kir k k o n um m i, Tunnan (59°59' }l', 24°35' E), 27 .\'!.1 962 (::\I. C.liekka-
vaara & T.Tallgren).- S chweden, Blekinge, 8 Seem. E Utklippan (55 °57' K , 15°42'E), 
19.Vffi.1962 in einem Fischgerät tot gefunden (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 
1 2/ 3 Mona t e. 690 km SW. 
D 18797. U u s i k a u p unk i , Hummi (60°51' N, 21 °05' E), 26.\'1.1962 (J. Nurmi). 
- D ä n e m a r k, J y lland, Aalborg (57 °04' N, 9°55' E), 18.!.1963 t ot gefunden (P . 
D ammeyer). 6 2/ 3 Mona t e. 780 km SW. 
D 1902 7. Si p o o, T alkisören (60°08' N, 25°19' E), 17 .\'I. ·1962 (R . Purasmaa etc.). -
He 1 sink i, Melkki (60°08' N, 24 °54' E), 5.IX.1962 tot gefunden (Antti Julhunen). 
2 2/ 3 Monate. 25 km W . 
D 191 71 (juv.). Porvoo, Lökskär (60°11 ' N, 25°47' E ), 9.VII.I 96 1 (C.E. J . 
v.Knorring).- Ud SSR, L ettland , Mersr ags (57°2 1'N, 23°05'E), O.IX. 1961 to t 
geftmden (Inst . für Bio!., Riga) . Ca. 2 Monate. 360 km SSW. 
D 19190 (juv.). Wie D 19171, 12.VII.1 962 (C.E.J. v. Knorring).- Per n a j a, I snäs 
(60°22' N , 26°03' E). 9. I X.1962 erlegt (Paavo H onka juuri). 2 C.Ionate. 20 km J'.:"}..'E. 
D 20168. Eckerö, ~lidfjärdsbädan (60° 1 2'~. 19°25'E), 24.\'!.1 962 (T.Törnroth). 
- Rauma, Puuvalli (61 °08' N, 21 °30'E), O.VIII.1 962 tot gefunden (H.V.Paasio). 
1 Monat. 150 km NE. 
D 20850. Si b b o, Tj ä rhällen (60°08' N, 25° 14' E ), 11.\'1.1962 (H. v. Hertzen & 
B.G.Kumlander).- He l sinki, Itä-Villinki (60°09'1:\, 25°09'E), Herbst 1962 tot 
gefunden (0. Kankare). Ca. 3 Monate. 5 km W. 
D 22320. B r ä n d ö, Väster Hanmskär (60°37' N, 20°49' E ), 27.VI.19 62 (J. Nurmi). 
- Ud SSR, Distr. L eningrad, Lomonosov (59°54 ' N, 29°46' E ), 12.X.1962 tot gefunden 
(Akademija Nauk, Moskwa). 3 1 / 2 Monate. 480 km E. 
H 41739. P ö r t o m , Sauernossen (62°45' r, 21 °42' E ). 2.Y!I.1961 (I. H agback). -
Sch we d en, Västervik, Marsö (57°45' N , 16°40' E), 20.\'Il.1962 geschädigt gefunden 
und getötet (Stig H jalmarsson). 1 J ahr 2/ 3 Monat. 620 km SSW. 
Larus fuscus. 
B e r in g u n g e n in Po r i, Kuuntinainen (ca.61 °31' N, 21 °26' E ). Beringer I. Lilja 
(C 99421), H. Haveri (H 28688) und T. Honkasalo (übrige). 
C 87667. 24.Vl.1962. - Belgien, Prov. West-Vlaand., Zwin (51 °21' _ , 3°22' E ), 
5.III.1963 tot gefunden (Comte Lippens). 8 1 / 8 Monate. 1570 km SW. 
C 87669. 24.VI.1962. - Dänemark, Sjaelland, Agersesund (55° 13' N , 11 o 14' E), 
6.X.1962 erlegt (Henriksen). 3 1/ 3 Monate. 910 km SW. 
C 99421. 19.VI.1960. - lst'ael, Gulf of Akaba (29°35' :::\, 34°59'E), 16.\'!.1962 
gefangen und wieder freigelassen (Dep. of Zoo!. Univ., T el-Anv). 2 J ahre. 3750 km 
SE. 
H 28688. 24.V1.1962. - Pol en, Gdynia (54°30' , 18°40' E), 1.6.IX.1962 tot ge-
funden (Stacj a Ornitol., Gorki Wschodnie). 2 2 / 3 Monate. 800 km SSW. 
Beringung e n in Po r v o o , Söderskär (60°07' N, 25°25'E). Beringer R . Puras-
maa etc. 
C 122106 (juv.). 5.Vl.1962. - He 1 sink i (60°1 i' N , 25° E), 4.\TI1. 1962 krank 
gefunden (Lauri Kytö). 2 Monate. 25 km N\V. 
4. 10.1963 Nordström 57 
H 41,329 (juv.). 6.VII.1962 . - Daselbst, 30.IX.1 962 tot gefunden (Risto Rytöhonka). 
2 5/6 Monate. 
H 44359 (juv.). 7.\'II.1 962. - UdSSR, Distr. Pskov, Pskov See (57°52' N, 
28°05' E), 30. I X .1962 erlegt (Akademija ::\'auk, )loskwa). 2 5/ 6 Monat e. 300 km SE. 
Beringungen in Gam l aka rl eby, Aggholmen (63 °56'N, 23°07'E) . Be-
ringer R. Casen . 
H 37654. 7.VII.1960 . - La r s m o, Euran (63 °45' N, 22°33' E). O.VII.1962 tot ge-
funden (Armas Tolsa). Ca. 2 Jahre. 30 km SW. 
H 37667. 7.VII.1960. - In g ä, \' ä lö (60°01' N, 24° E). 1.IX.1962 erlegt (Ralf 
Heiseler). 2 J ahre 1 5 / 6 Monate. 430 km SSE. 
H 37678. 7.VII.1 960.- Närpes, Xorrnäs (62 °35'N, 21 °10°E), O.VIII.1 962 er-
legt (Ingmar Wilson). Ca. 2 Jahre 1 l'>Ionat. 180 km SW. 
Beringung e n in Per n a ja, Haverör u. Aspskär (60°15' N, 26°25' E). Beringer 
T. Norha & I. Sten (H 31287) und E. Kitula & P. Peussa (übrige). 
H 31287 (juv.). 6.VII.1959.- UdSSR, Kaliningrad (54°45' N, 20°30' E), 20.VI.1 962 
(Akademij a Nauk, Moskwa). 2 Jahre 11 1/ 2 )!onate . /00 km SSW. 
H 33646 (juv.). 13.VII.1962.- UdSSR, Estland, Tallinn, Kopli (59°27' N, 24°40' E). 
21. I X.1962 verletzt gefunden (Zoo!. u. Bot. Inst., Tartu). 2 1/ 4 Monate. 130 km SW. 
H 46607 (juv .). 19 .\'II.1962. - UdSSR, Distr. Leningrad, Slancy (59 °07' N, 
28°04' E). 26.X. 1962 gefangen (Akademija Xauk, )Ioskwa). 3 1/ 4 Monate. 160 km SE. 
Beringung e n in Per n a j a, \'astamaa (60°15' N, 26°13' E). Beringer T. Leino & 
J. Lokki. 
C 114775.17 .VI.1 962.- A f r i k a, Athiopien, Gore (5°30' N, 36°44' E). Ende VIII .1962 
getötet (Finn. Legation, Kairo). Ca. 2 1/ 3 ::IIonate. 6200 km SSE. 
C 114790 (juv.). 17.VI.1962. - Daselbst, Hamnh.olmen, 6.\'II .1962 tot gefunden 
(Lars Hagelstam). 2 / 3 Monat. 1 km E. 
H 45311 (juv.). Wie C 114 790. 
Ber in gung e n in Es p o o, Notgrund (60°05' X, 24°45' E) . Beringer R. Asp-
lund & M. Uiekkavaara (H 37006). M. Miekka,·aara & T.Tallgren (H 40348) und R. Puras-
maa etc. (H 1,4301). 
H 37006 (juv.). 21.VI.1960 . - He I sink i, Taryo (60°12' N, 24°52' E), 23.VI.1962 
tot gefunden (M. Lohm). 2 J ahre. 10 km :J\~r:. 
H40348. 11.VI.1 962.- UdSSR, \'oronez (51 °40'N, 39°17'E), 16.X.1962 ge-
fangen (Akademija Nauk, Moskwa). 4 1/ 6 )fonate. 1300 km SE. 
H 44301 (juv.). 30.VI. 1962 . - He I sink i (ca. 60°08' r, 24 °55' E), 9.IX.1 962 tot 
gefunden (Mauri Rautkari). 2 1/ 3 Monate. Ca. 15 km E:::-..'E. 
B e r in g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
C61775. Schweden, Nedertorneä, N.Harrsten (ca.65°40'N, 24° N), 17.VII.1957 
(0. Hilden). - UdSSR, Bobruisk (53°08' N , 29°15' E ), O.X. 1961 erlegt (Akademij a 
Nauk, Moskwa). Ca. 4 Jahre 3 Monate. HOO km SSE. 
58 Nordström .. . 10. 1963 
C79579. Viro l a hti, Paha luo t o (60°30' N , 2'i 0 4 I'E). 2.\"II.I 96 1 (R.Kuokka) 
D aselbst , S uurpisi , 7.YIII.1 962 erlegt (Yeikko L assila) . I J ahr 1 1 16 :Uonate. 7 km 
ssw. 
C 138858. K u s t a v i, Klubben (60°32' K, 2 1 °20' E), 26. \"!.1 962 (J. Nurmi). -
In k o o, B arösund (5 9°59' N , 23°55' E), 22.YIII.I 962 t o t gefunden (Chris ter K rogius). 
2 Mon a t e. 150 km ESE. 
C 138860 . Wie C 138858. - D aselbst, E t elä -Yar tsala, 19.Yill.1962 t o t gefunden 
(P ekka H ells tröm ). 1 5 / 6 Mon a t e . 
C138968. Br ä ndö, Yäst er-Hamnsk är (60°3/'N, 20°50'E), 27 .\"!.1 962 (J.Nurmi). 
- P o r i, Mänty luo t o (61°35' N , 2 1°3 0' E). 2/.YUI.1 962 t o t gefunden (Pentti Kuusela). 
2 1Io nat e . 11 0 km 1\TNE. 
D 22260. Ku s t a v i , Tjurgrund {60°37' N, 2 1 °0/' E), 26. \"!.1 962 (J . Kurmi). -
A f r i k a, T an ganjika, Insel U kerewe (2°03'S, 32°55' E), 20. II.I 963 gefangen u nd wieder 
f reigelassen (Will1elm :May) . 7 5 fs :Mona t e. 7050 km S . 
D 22321. Wie C 138968.- Ud 55 R, Distr . ~ikolaj ev, Ozakov {46°3 9' r, 3 1°29' E). 
28 .X.1962 erlegt (Akad emij a N a uk, ~Ioskwa) . 4 Mona t e . 1660 km SE. 
H 5496 (juv.) . Pi e I i s j ä r v i, Lokkisaare t (63° 11 ' K , 29°42' E), 5.\"II . I 962 (E. L appi) . 
-Ud 5 SR, Distr. Yolgogr a d , Rudnij a (50°4.9' ~. 44°12' E) , 15.IX.1962 erlegt (Akad e-
mij a N auk, Moskwa). 2 1/ 3 Mon a t e. 1630 km SE. 
H 18091 (juv.) . Ho II o I a, Sarva (6 1°06' ~. 25°33' E). 24 .\"!. 1962 (P . Allio). -
Es p o o, l\Iankkaa (60°1I 'N, 24°50'E), 17.\"II.I 962 gefan gen (~aijaLindq\·ist). 5f6 ~Io­
n a t. 11 0 km SSW . 
H 34325 . B j ö r k ö b y, \"a lassaare t (63°25' X , 2 1° 1 0' E), 4. \"1!.1 962 (0. H ilden).-
D ase lbst, Graskälsbä d a, O. \"III .1962 Rest e gefunden (Risto P alokangas) . Ca. I ~Ionat. 
H 35 21 0 (juv. ) . Kirkkonummi, Gaddarna (60°03' K , 24°3 /'E). 24. \'!.1 960 
(R. Asplund & M . Miekka vaar a) . - Ud 55 R , Lettland, DaugaYJ>ilS (55°52' N , 26°3 2' E), 
18.VII.1 962 verletzt gefunden (Inst . für Bio!. , Riga). 2 J ahre 5 6 ~Ionat . 480 km SSE. 
H 40029 (juv.). Kir k k o n um m i , Tunna n & T ra tten {59°59' X , 24°3 5' E). 20. \"!.1 96 1 
(::>I.l\Iiekka vaara & T.Ta llgren ). - Ud 55 R , Krim, Se>astopol (44°35' N , 33°30' E), 
9.!.1 963 verle t zt geftmden (N . A.\"ercm eizik). 1 J ahr 6 2 / 3 ~Ionate. 1830 km SE. 
H 42873 (juv.) . E s p o o, \"argen (60°06' X , 24°42' E ), 26.\"!.1 96 1 (J. K a le rvo & 
K . Kivim aa). - K y r k s I ä t t , ~Iasaby (60° 1 0' X , 24 °3 2' E). 2/.\". 1963 gefa ngen und 
wied er freigelassen (Ture L önn). 1 J ahr 11 ~Ionate. 10 km X \Y. 
H lt2 899 (juv.) . Esp oo, L anggrund (60°06' X , 24°43'E), 26. \"!.1 96 1 (J.Ka lervo& 
K. Kivimaa) . - D aselbst, 22.IX.1 962 t o t gefunden (Hans Grön) . I J ahr 2 5f6 l\Ionate. 
H 45600 (juv.). E s p o o, K yt ökäringeu (60°04' X , 24 °43' E). 26. \ "I . 1962 (~ . ~Iiekka­
vaar a & T. T allgren ) . - Ud 55 R , Di t r. KirO\·ograd, Ko\·o Georgienk {49°06' X, 
33°02' E ), 2.X.l 96 2 gefa ngen (Aka demija N au k, ~Ioskwa) . 3 1 / 5 ::>Ion ate. 1360 k m 
SE. 
H 47154. Punkah a r j u, Yaara (61 °50' X , 29°38' E), 24 .\'!.1 962 (T ykölän reu-
gastuskerho). - Ud 5 5 R, Distr . Leningrad, N e\·a , 26.I:S..I 962 gefangen (Akademij a 
N auk, Moskwa) . 3 Mona t e. Ca . 220 km SSE. 
Larus argentatus. 
B e rin g un g e n in Kir k k o n um m i, Gaddama (60°03' X , 24°3/' E). Beringer 
J. Kalervo & K . Kivimaa (D 16813, H 42946, H 43044, H 43253, H 43280, H 4329/, 
H 4333 '1, H 4336 0, H 4336 1, H 43364, H 43369, H 46 163), R Asplund & ~I . 1Iiekka\·aara 
(H 3502'1, H 35045, H 35 102, H 35 13/). :>I. }Iiekka\·aara & T. Tallgren (H 396 4, H 39163, 
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H 39990, H 39999) , P. \Vaselins (D 203/0, D 20385, D 20395). R. Purasmaa (H 33209) 
und R . Purasmaa etc. (übrige). 
D 16813. 22 .\TI 962.- H e l si nki, Kauppatori (60°10'N, 24°56'E), 2.XII.1 962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J . Rinne&. I. Sten). 6 2/ 3 ::'IIona te. 20 km NE. 
D 20370. 18 .\TI 962.- H e l s inki, Kulosaari (60°12'N, 25°E), 15.Xr.1 962 tot 
gefunden (H . Paatela). Ca 5 ::'IIonate. 30 km XE. 
D 20385. 18. \"I.I 962 . - Schweden, Skäne, Bjärred (55°'i3'N, 13°02'E), 5.V.1963 
tot gefunden (1rma ~orrman). 10 1 / 2 Monate. 840 km S\\'. 
D20395. 18.\T1 962.- Schweden. Stockholm, Strömbron (59°22'N, 18° E), 
21.1.1963 kontrolliert (Sten-Olof Erikson) . 7 1 "6 ::'IIonate. 380 km WSW. 
H 33209. 10.\T 1962. - H e I s in k i, Laajasalo (60 °11' N, 25 °02' E). 9.XII.1962 
tot gefunden (Bo-Göran Knmlander) . 6 ::'IIonate . 30 km EXE. 
H 3502 1. 2lo.\' I.1 960. - Deutschland, ::'IIecklenburg, Rostock-Marienehe (54°06'N, 
12°07' E). 26 .XII .1962 gefangen und mit noch einem Ring Helgoland 301442 0 wieder 
freigelassen (Hans \\"olfgang Nehls). 6 ::'IIonate. 1000 km SW. 
H 350.J5 (jnv.). 24.\"1. 1960.- Loh j a, LohjanjärYi (ca. 60°15' N, 24° E), 25 .\'U .1962 
in einem Fischgerät tot gefunden (Erkki Aaltonen) . 2 Jahre 1 :Monat. 40 km N\V. 
H 35 102 . 24.\TI960.- Helsinki, Kauppatori (60°10'N, 24°56'E). 2.X 1I.1 962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J . Rinne & I. Sten). 2 Jahre 5 1 / 4 1\Ionate. 20 km 
NE. 
H35137 (jU\· .) . 24.\T1 960 . - Ruokolahti, Savilahti (61°15'N, 28°40'E), 
3. I\-. 1963 tot geftmden (Oi ,·a Tall\·anainen). 2 Jahre 9 1/ 3 :Monate. 260 km NE. 
H39684. 17.VI.I96l. -Tamm i saa ri, Jussarö (59°50'N, 23 °35'E), 1.\'11.1 962 
tot gefunden (Ilmari Suominen) . 1 J ahr 1 / 2 ::'lfonat. 60 km WS\V. 
H 39/63. 1 7.VI.1 96 l. - UdSSR, Lettland, Riga (ca. 57° N, 24°10' E). 5.\'1U.1962 
e rlegt (1ns t . für Bio!., Riga). 1 J ahr 1 2/ 3 ::'lfonate. 340 km S. 
H 39990 (juv.). 26.\"1.1 96 1. - Daselbst, Porkala, O.XII.1 962 tot gefunden (St ig 
\\"eckman). 1 J ahr 6 ::'lfonate. 
H 39999. 26 .\TI96l.- H elsink i, Kauppatori (60° 10'N, 24°56'E). 3.XII.1 961 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 1 / 4 l\Ionate. 20 km NE. 
H 41829. 3.\T I962.- Es b o , Sommarö (60°07' ""· 24°'.2' E). 12.VIII .1962 tot ge-
funden (Peter \Vaselins) . 2 1 /3 ::'lionate. 10 km ::-.."E. 
H 41842. 3. \ '1.1962.- Daselbst, Kälhik (59°59' K, 24 °28' E). 19.\'11.1962 tot ge-
funden (Peter \ Vaselins). 1 1 / 2 ::'lfonate. 10 km S\V. 
H 41848. 3.\T 1962.- UdSSR, Distr. Leningrad, Petrokrepost (59°57' N, 31 °02' E), 
25.\'III. 1962 erlegt (Akademija Nauk, ::'IIoskwa). 2 2 ' 3 ::'IIonate. 360 km E. 
H 41929. 3.\T1962. - UdSSR, Estland, Harju, Piriza (59°28' N, 24. 0 50' E). 
7.X. 1962 tot gefunden (Zoo!. u. Bot. rnst., Tartu). 4. 1f6 Monate. 60 km S. 
H .JJ935. 3.\T1962.- Kuusankoski, Pyhäjän·i (60°59'N, 26 °30'E), Ende 
I\". 1963 erlegt (Tauno Salonen) . Ca. 10 2/ 3 ::'IIonate. 150 km XE. 
H42081. 3. \T1 962.- Hattula (61 °04'""· 24. 0 23'E). 30.\'III.1 962 geschossen 
gefunden (Onni Saari). 2 5 16 ::'IIonate. 120 km X. 
H 42082. 3.\T 1962. - Holland, Xordsee (ca. 54.0 ""· 3° E). Anfang III.1 963 tot 
gefunden (::'IL Y. Duyvenbode). Ca. 9 ::'IIonate. Ca. 1450 km WSW. 
H 42086. 3.VI. 1962. - Daselbst, Klippskär (60°03' ""· 24°37' E). 5.\' ri.1 962 tot ge-
funden (Peter \Vaselins). 1 ::'IIonat. 1 km \\'S\\'. 
H 42088 (juv.). 3.\T1 962. - He I sink i, Santahamina (60°09' N, 25°02' E), 
29.\'I. 19G2 in \'erwesung gefunden (\"eli-Heikki Lappalainen). 5 / 6 Monat. 25 km NE. 
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H 42100. 3.VI.1 962. - He I s ink i, Hietalahti (60°09' X , 24°55' E), 26.VIII.1962 
tot gefunden (Pirkko Vihko). 2 5 fs Monate. 20 km :NE. 
H 42946. 22.VI.1 962. - He I sink i, Et. satama (60°10' X , 24°57' E), 7.IX.1962 
krank gefunden und getöte t (Laitinen). 2 1/ 2 )fonate. 20 km KE. 
H43044 (juv.). 21.VI.1961.- Pirkkala (61°28':!\, 23 °3 5'E), 18.VI.19 62 tot 
gefunden (Reirw Pajarre). 1 Jahr. 1 70 km NN\V. 
H 43253. 29.Vl .1962.- Holland, Prov. N. Holland, Castricum (52°33' X, 4°37'E), 
30.UI.1963 erlegt (E.J. Kortenoever). 9 Monate. 1480 km SW. 
H 43280. 22 .VI.1 962. - He I s ink i, Kauppatori (60°1 0' N, 24°56' E), 2.XU.1962 
Rirlgnummer mit Fernglas abgelesen (Juhani Rirme & Ilkka Sten). 5 1 13 )-fonate. 20 km NE. 
H 43297. 22.VI.1 962. - He I sink i, Friherrs (60°15' X , 24°48' E). 6.\"lll.1962 
tot gefunden (Sven Eriksson). 1 1 / 2 Monate. 25 km 1\TE. 
H 43331 (juv.). 21.VI.1 961.- Helsinki, Harmaja (60°06'~. 25 ° E). Frühjahr 
1962 tot gefunden (Jonny Perkiömäki). Ca. 11 )!onate. 20 km EXE. 
H 43360 . 22.VI.1 962. - H e I s in g f o r s, Hästnässund (60° 11 ' K, 25°02' E), 
29.X.1962 erlegt gefunden (Bo-Göran Kumlander). 4 1 / 5 )fonate. 25 km KE. 
H 43361. 22.VI.1 962.-De u t s c h land, :\1ecklenburg, Rostock-Marienehe (54°06'N, 
12°07' E). 11 .!.1 963 gefangen und mit noch eillern Rirlg Helgoland 30 15138 wieder freige-
lassen (Hans Wolfgang Nehls). 6 2 / 3 Monate. 1000 km SW. 
H 43364. 22.VI.1 962. - UdSSR, Distr. Lenirlgrad, Kotlill (60° N, 29°40' E), 
10.IX.1962 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 2 2 / 3 )fonate. 280 km E. 
H 43369. 22.VI.1 962. - Sc h w e d e?l, Stockholm, Strömbron (59°20' N, ·18° E). 
2.ll.1963 gefangen und mit noch eillern Rirlg Riksmuseum Stockholm 9.0 12.853 wieder 
freigelassen (Sten-Oiof Erikson) . 7 1 / 3 Monate. 380 km WSW. 
H 44502. 10.VI.1 962 . - UdSSR, Distr. Leningrad, Firlnisches l\Ieer (ca. 60° ~. 
30°10' E) , 2.X.1962 tot gefunden (Akademija auk, Moskwa). 3 2 13 :\Ionate. Ca. 300 km E. 
H 44533. 10.VI.1962.- Helsinki, Kauppatori (60° 10' X , 24°56'E), 2.XII.1 962 
Rirlgnummer mit Fernglas abgeleesn (J. Rirme & I. Sten). 5 2 13 )fonate. 20 km ~"E. 
H 44544. 10.VI.1962. - UdSSR, Distr. Lenirlgrad, Yyborg (60°42' N, 28°46' E), 
20.VIU .1962 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 2 1/ 3 Monate. 240 km El\"E. 
H44586. 10.VI.1962.- Helsinki, Kauppatori (60°10'X, 24 °56'E), 28.X.1962 
Rirlgnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rirme & I. Sten). 4 3h )fonate. 20 km NE. 
H 46163. 22.VI.1 962.- Deutschland, Rostock-)Iarienehe (54°06' N, 12°07' E), 
3.ll.1963 gefangen und mit noch eillern Rirlg Helgoland 30 14 922 wieder freigelassen (Hans 
Wolfgang Nehls). 7 1/ 3 Monate. 1000 km SW. 
Beringungen in Kirkk onummi, Espskärskubb (60°0 1'N, 24°37' E). 
Berirlger J.Kalervo&K. Kivimaa (H 38118, H 42750, H 42760, H 42786, H4280 1), :\L 
Miekkavaara & T. T allgren (H 4001 0}. R. Purasmaa (H 44135) und R. Purasmaa etc. 
(übrige). 
H 38118. 18.VI.1960. - He I sink i , Kauppatori (60°1 0' ~. 24°56' E), 1 6.Xll. 1962 
Rirlgnu=er mit Fernglas abgelesen (J. Rirme & I . Sten). 2 J ahre 6 Monate. 20 km NE. 
H 40010 (j uv.). 20.VI.1 961.- UdSSR, Leningrad (ca. 59°55' X , 30°15' E), 25.IX.1962 
erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 1 Jahr 3 1/ 6 )fonate. 300 km E. 
H 42179. 18.\"!.1961. - H e I s i n k i , Kauppatori (60° 1 0' K, 24°56' E), 1 O.XU.1961 
Rirlgnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rirme & L Sten). 5 3 / 4 Monate. 20 km NE. 
H 42180. 18.Vl.1961. - He I sink i, Kauppatori (60°1 0' ~. 24°56' E). 13.Xll.1961 
Rirlgnu=er mit Fernglas abgelesen (J. Rirme & I. Sten). 5 5 18 )Ionate. 20 km NE. 
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H 42189. 18 .\'1.1961.- Helsinki, Kauppatori (60 ° 10'N, 24°56'E), 16.XII.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I . Sten). 1 Jahr 6 Monate. 20 km NE. 
H 42453. 18 .VI. 1961. - P o l e n, Gdansk (54 °22' N, 18°38' E), 1? .III.1963 verletzt 
gefunden und gestorben (Stacja Ornitolog., Sobieszewo). 1 Jahr 9 Monate. ?3~ km 
ssw. 
H 42484. 18.VI.1961.- Dänemark, K0benhavn, Kalveboderne (55°38'N, 12°31'E), 
24.IX.1962 erlegt (C. P. S0rensen) . 1 Jahr 3 1 / 5 Monate. 850 km SW. 
H 42486. 18.VI.1961. - Deutschland, Hamburg, Öjendorf (53°30'N, 10' E), 
16.III.1963 tot geftmden (:\fax Langner). 1 Jahr 9 J\fonate. 1140 km SW. 
H 42?50. 1?.\'1.1961.- Esbo, Westend (60°09'N, 24°50'E), 2?.VII.1962 tot ge-
funden (Vinqvist). 1 Jahr 1 1 / 3 Monate. 15 km ~E. 
H 4 2 ?60. 1?. VI.1961. - H e 1 s i n k i, Kauppatori (60°1 0' N, 24 °56' E). H.Xl.1961 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 4 5/ 6 :\Ionate . 20 km NE. 
H 42?86. 1?.VI.1961.- Espoo, Knaperskär (60°05'N, 24°45'E), ca. 5.VI.1 962 
in Verwesung gefunden (Eklund) . Ca. 1 Jahr. 10 km KE. 
H 42801 (juv.) . 1 i.\"!.1961.- He I sink i, Kauppatori (60°1 0' N, 24°56' E), 14.X.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 1 Jahr 4 Monate. 20 km NE. 
H 42801. 17.VI.1961.- He I sink i, Kauppatori (60°10' N, 24°56' E), 18.XI.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 1 Jahr 5 Monate. 20 km NE. 
H 44735. 10.\"1.1962.- Sipoo, Tjurholm (60°13'N, 25°15'E), 28.X.1962 tot ge-
funden (Jorma Pessi). 4 2 / 3 Monate. 50 km NE. 
H 44?4?. 10.VI.1962.- Helsinki, Kauppatori (60°10' , 24°56'E). 2.XII.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten) . 5 2/ 3 Monate. 20 km NE. 
H 44786. 10.VI.1962.- Dänemark, Sjaelland, 0lsemagle Revle (55° 30' N, 12°10' E). 
11.XII.1962 erlegt (Gunni Olsen). 6 Monate. 890 km SW. 
H 44854. 10.\"!.1962.- Helsinki, Katajanokka (60°10'N, 24°58'E), 24.IX.1 962 
tot gefunden (Markku Tikkanen). 3 1/ 2 Monate . 20 km NE. 
H44868. 10.VI.1962 . - Detdschland, Warnemünde (54°11'N, 12°05'E), 
1 9.1.1 963 tot gefunden (Günther Sager). ? 1 / 3 J\Ionate. 990 km SW. 
H 44889. 10.VI.1962. - D e ~~ t s c h land, Usedom, Zinnowitz (54°04' N, 13°55' E), 
23.IX.1962 tot gefunden (Wilfried Pilz). 3 1 / 2 Monate. 930 km SW. 
H '•4892 . 10.VI.1962.- He 1 sink i, Kauppatori (60°10' N, 24°56' E). 2.XH.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten) . 5 2 / 3 Monate. 20 km NE. 
H 44923 . 10.VI:.1962.- Daselbst, Lökhällen, 11.\'1.1962 tot gefunden (M. Widlund). 
1 Tag. 4 km ENE. 
H 4492?. 10.VI:.1962.- Daselbst, Lökhällen, 11.\"1.1962 tot gefunden (M.Widlund). 
1 Tag. 4 km ENE. 
H 4496?. 10.VI.1962.- Ud 55 R, Estland, Saaremaa, Läätsa (58°06' N, 22°15' E). 
6.IX.1962 tot gefunden (Zoo!. u. Bot. I:nst., Tartu). 2 5 / 6 Monate. 260 km SW. 
H 44990. 10.VI.1962.- Helsinki, Kauppatori (60°10'N, 24°56'E), 2.XH.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 2/ 3 :\Ionate. 20 km NE. 
Beringung e n in Es p o o, Kytökäringen (60°04' N, 24°43' E). Beringer A. Liuk-
siala (H 19450}. R. Asplund & J. Kalervo (H 32586). R. Asplund & M. Miekkavaara 
(H 3?025} und M. :t.liekkavaara & T.Tallgren (übrige). 
H 19450 (juv.). 10.Vl.1956. - Daselbst, Tuhkurijärvi, 13.VI.1962 in einem Fisch-
gerät tot gefunden (Reino Ruokolainen). 6 Jahre. 
H 32586 (juv.). 20.\'1.1959.- Ud 55 R, Leningrad (ca. 59°55' N, 30°15' E). 9.VHI.1 962 
erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 3 Jahre 1 Zf3 Monate. 300 km E . 
62 Nordström 4.10.1963 
H 351,52 (juv. ) . 16.\'1.1 96 1. - Dänemark, Fyn, Odense (55°25' N , 10°25' E), 
12.XI.1 962 gefangen und wieder freigelassen (N. Betzer). 1 Jahr 4 5 6 )fona te . 1000 km 
sw. 
H 354 ?0. 16.VI.19 61. - Ud 55 R, Lettland, L apmezcjems (5/ 0 0 1' N , 23°3 1' E ), 
21.IX.196 1 tot gefunden (Inst. für Bio!. , Riga). 3 1/ 6 Monate. 340 km S. 
H 35495. 16.VI.196'1.- He I sink i, K auppatori (60° 10' X , 24°56' E ). '14.XI.I961 
Ringnummer mit F ernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 )fona te. 15 km NE. 
H 36079. 16 .VI.19 6'1. - H e I sink i, K auppatori (60°10' N, 24°56' E ). 2.XII.1 962 
Ringnummer mit F ernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 1 Jahr 5 2 13 )!ona te. 15 km 1\-n. 
H 36126 . 16. \'!.1 961. - He I sink i , K auppa to ri (60° 1 0' N, 24°56' E). 2.XII. t 962 
Ringnummer mit F ernglas abge lesen (J. Rinne & I. Sten ). t J ahr 5 2 3 )!onate. 15 km 
NE. 
H 36'12 9. 16.\'!.19 61.- H e lsinki, K auppatori (60°10' X , 24°56'E). IO.XII.1961 
Ringnummer mit F ernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 5 16 )!onate . 15 km NE. 
H 36140. 16. \T'l9 61. - H e lsinki, K auppator i (60° ! 0'X, 24°56'E). 2.XI. t 96 t 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Steu). 4 1 / 2 ::\Ionate. 15 km NE. 
H 36236 . 16.VI.19 6'1. - H e I sink i, K auppatori (60° ! 0' N , 24°56' E ). 25.XI.1962 
Ringnummer mit Fernglas a bgelesen (J. Rinne & I. Sten). 1 Jahr 5 1 3 )fonate . 15 km XE. 
H 36245. 16.VI.'l96l.- Daselbst , Ma tinkylä, 20.\'II.1 962 R este gefunden (Jorma 
Mäkisalo). 1 J ahr 1 1/ 6 Monate. 10 km NNE. 
H 3624 9. 16.VI.1 96'1. - H e I s in k i, L än sisatama (60° t 0' N , 24 °55' E). 18.XI. 1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 1 J ahr 5 )[onate. !5 km NE. 
H 37025. 23.VI.1960. - He I sink i, Kauppatori (60° ! 0' N , 24°56' E). 12.XII.1 961 
Ringnummer mit F ernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten ). 1 J ahr 5 2 3 ~Ionate. ! 5 km NE. 
H 40231 (juv.). 26.VI.t 962 . - Dänemark, Sjaelland, Roskilde, J y llinge {55°45' N, 
12°0? ' E). 1.IV.1 963 tot gefunden (Verner Jörgensen) . 9 1 16 )fonate. 890 km S\V. 
H 45537 (juv.). 26.\'!.1962. - 5 c h w e den, Stockholm, Stora \'ärtan (59°22' - , 
18°05' E), 23.V.'1963 tot gefunden (Erik T. Bendz). 1l )!onate . 380 km W. 
H 45553 (juv.). 26 .VI.1962.- He I singe, \'est erkulla (60° 15' X , 25°08' E ), 4.Xl.1962 
tot gefunden (Harald Stellberg). 1, 11~ )!onate . 30 km XE . 
H 45669 . 26.VI.1962. - H e l s inki, Hie t alahti (60°10'N, 24°55' E). 2. XII.t 962 
Ringnummer mit Fernglas a bgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 1 5 )!onate. 15 km NE. 
H 456?1 (juv.). 26.\'!.1962.- Ud 55 R, Distr. Leningrad, Kuolemajärvi (Kyolvinw-
j ärvi) (60°20' N , 28 °55' E) , 21 .. VIII.1962 to t gefunden (Eugenie N. Koro lef). 2 1\Iona te. 
240 km E. 
H 45815 (juv.). 26.VI.1962.- Ud 55 R, Distr. Leningrad, l\-angorod, 18.\'III.1 962 
erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 1 2/ 3 Monate. 300 km E. 
Beringung e n in Kir k k o n um m i, Lökhäll {60°02' X , 24°1•0' E ) . Beringer 
K. Castren & R . Purasmaa (H 34041), J . Kalervo & K. Kirimaa (H 38050). R .Purasmaa 
etc. (H 42244) und M. l\Iiekka vaara & T. Tallgren (übrige). 
H 31,041. 19.VI.1 96 0. - Es p o o , Kytö (60°04' X , 24 °43' E), 15.\'II.t962 tot ge-
funden (Pekka Hukari). 2 J ahre 5 fs Mona t . 4 km NE. 
H 36291. 1?.VI.1 961.- H e lsinki, K auppatori {60° 10'N, 24°56'E). t 2.XII. I 96 ! 
Ringnummer mit F ernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 5 16 Monate. 20 km 1\'E. 
H 36405. 1 ?.VI. •1961. - He I sink i, K auppatori (60°10' X , 24°56' E ), 14.XI.I 96 ! 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J . Rinne & I.Sten). 4 5 6 :l!onate. 20 km 1\'E. 
H 36413. 17 . VI.196'1. - U d 5 5 R, Distr. Olonets, lljinsk (61 ° N , 32°41,' E). ca. 
25 .IX19 62 tot gefunden (Anatoli Anisimov). Ca . l J ahr 3 1 4 :l!onate. 450 km E . 
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H 361115 (j uv. ). 1 7. \"1.1 96 1. - S i b b o, Öster-Tokan (60°06' N, 25 °12 ' E), 22 .VIII.1 962 
erlegt (Bo-Göra n Kumlander). I Jahr 2 1 ,'6 ::IIonate. 30 km ENE. 
H 364.37 . I ; .\'!.1 961.- He I sink i, Kauppatori (60° 10' )l, 24. 0 56 ' E), 13.XII.1 96 1 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 5 5 '6 ::llonate. 20 km NE. 
H 364.1/ . I J.\"1. 196 1. - Helsinki, Kauppatori (60° I O'C\, 24°56'E), 14.XI.1961 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten ). 4 5 / 6 ::IIonate . 20 km NE. 
H 38050. 18.\"1.1 960 . - Dänemark, Sjaelland, Tis,·ildeleje (56 °04'N, 12 °0 4.'E), 
13.IV. 1963 in Verwesung gefunden (Jon Andersen) . Ca. 2 Jahre 10 ::lfona t e . 850 km SW. 
H 4.2244.. 18.\"!.1961. - Helsinki, Kauppatori (60° 10')l", 2'. 0 56'E), ·t 2.XII.1 961 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 54 5 ::llonate. 20 km NE. 
H 45691. 21. \"!.1 962.- UdSSR, Estland, Kihnu (58° 10' N, 24. 0 E), 9. IX.1962 ge-
fangen und wieder fre igelassen (T. Saar). 2 1 13 ::llonate. 220 km SS\ V. 
H 45709 (juv.). 2/. \T 1962. - UdSSR, Distr. Leningrad, 18.X. 1962 erlegt (Aka-
d em ij a Nauk, ::lloskwa). 3 2 / 3 ::1Ionate. Ca. 300 km E. 
H 4.5710 (juv.). 27. \"!.1 962.- He I s i u k i , Lauttasaari (60°09' K, 24. 0 50' E), 7.X. 1962 
erlegt (Ralf Heiseler) . 3 1 / 3 ::IIonate. 15 km C\E. 
H 4584.0 . 2/ .\"1.1 962.- Pol en, Gdynia (54°3 1' .:\, I 8°33'E), 23.\-. 1963 gefa ngen 
und wieder freige lassen (Stacja Ornitol. , Gorki \\'schod.nie). Ca. 1 I Monate. 720 km SSW. 
H45844. 27. \T1 962 . - Dänemark, Bornholm , Sand,·ig (55° 17'N, 14°47'E), 
18.1.1 963 erlegt ()l" iels Chr. l\Iortcnsen). 6 2 a ::llonate. 800 km SW. 
Beringung e n in Kir k k o u um m i, Systrarna (60°03' N, 24 °38'E). Beringer 
R. Asplund & J . Kalervo (H 32675, H 33335), K. Castren & R.Purasmaa (H 34051). 
::\1. ::IIiekkavaara & T. Tallgren (H 364/ ; , H 39514, H 39567, H 396 15), R. Purasm aa 
(H 4!.644, H 4.4645) und R. Purasmaa etc. (übrige). 
H 32675 (juv.). 20.\'1.1959.- Brornarf, Skata (60°01')l", 22 °48'E), 4.VIII.1962 
erlegt (J arl \\' ikström) . 3 J ahre 1 1 / 2 ::IIonate . 100 km W. 
H 33335 (juv.). 20.\"1.1 959 . - K a n g a s a I a, Palo (6"1 °34 ' )l", 24. 0 lt ' E), 14.\'!.1962 
t o t gefunden (Antti Iivonen). 2 J ahre 11 5 / 6 ::llonate. 1 70 km N . 
H 34051 (juv.). 19.\"!.1960. - Per n ä, I snäs (60°24.' N, 26°01' E). 12. \"1.1 962 ver-
letz t gefunden und getötet (Lars-Ake Olin). I Jahr II 5 6 ::IIonate. 80 km NE. 
H 36477. 17. \"1.1 96 1. - D e 11. t s c h land, Kreis Greifswald, Ludwigsburg (54.. 0 05' K, 
13°30'E), 12.\'.1 963 von einem Raubvogel gerissen (FranzKlaedtke).1 J ahr 10 5f6 Mo-
n ate. 940 km S\V. 
H 395H. '17.\'!.196 1. - H e lsinki, Kauppatori (60°10'N, 21o 0 56' E), 12.XH.1961 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J . Rinne & I. Sten). 5 5 16 ::llonate. 20 km NE. 
H 39567. 1 7.\"!.1 961. - Helsinki, Kauppatori (60°10'N, 24°56'E), 25.XI.1 962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). 1 Jahr 5 1 / 4 ::IIonate. 20 km NE . 
H 39615 (juv.). 17.VI.1 961. - Alllaineu (6 t 0 4.1')l", 2'! 0 38'E), 5.V.1963 t o t ge -
funden (H eimo Y1ermä). 1 J ahr 10 2 / 3 2'>fonate. 250 km ).\V. 
H 44(]38 (juv.). 10.VI.1962.- UdSSR, Estland, Saaremaa, Saarekül a (58°30' N, 
22°35' E), 2 1.\"III.1962 tot gefunden (Kaley Pomerants). 2 1 3 ::llonate. 200 km S\V. 
H 44644. 10. \"!.1 962.- UdSSR, Distr. Leningrad, Slancy (59°0/' 1, 28°04.' E). 
12.\"III.1 962 gefangen (Akademija Xauk, ::l!oskwa). 2 ::llonate. 220 km SE. 
H 44645. 1 0.\'1.1 962. - UdSSR, Distr. Leningrad, Kronstadt (60°N, 29°07' E), 
23.rX. I 962 erlegt (Akademij a Nauk, ::l!oskwa). 3 1 ~ ::l!onate. 280 km E . 
H 44.663. 10. \"!.1962. -He I s ink i, Sörnäinen (60° 12' )l", 24. 0 59' E), 6.IX.1 962 t o t 
gefunden (Pentti Saarinen). 2 5 6 ::lfonate. 25 km C\E. 
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H 44751. 10.VI.1962.- Ud 55 R, Distr. Pskov, Zudckov (ca. 57°50' ~. 28°20' E), 
29.X.1 962 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 4 2/ 3 :\Ionate. 320 km SE. 
H 41,771. 10.Vl.1962. - Espoo, Tapiola (60°10'N, 24°4/'E), 13.\"III.1962 tot 
gefunden (Jorma Kuusela). 2 Monate. 20 km ).r:\'E. 
Beringung e n in Kir k k o n um m i, R önnbusken (60°01' N, 24°38' E) . Be-
ringer M. Miekkavaara & T. Tallgren (H 39803, H 39842) und J . Kalervo & K. Kivimaa 
(übrige). 
H 38085. 18.VI.1960. - Polen, Gdansk (54°20' N, 18°40' E), 25.XI.1962 gefunden 
(Skibicki Zygmunt). 2 J ahre 5 1/ 4 Monate. 720 km SSW. 
H 39803 (juv.). 19.VI.1961.- Sn a p pertun a, Bäsa (59°59' N, 23 °45' E), 8.V.1963 
in einem Fischnetz gefangen (Paul Barman ). 1 Jahr 10 2 / 3 :\Ionate. 40 km \V. 
H 39842 (juv.). 19.Vl.1 961. - Ud 55 R, Estland, Raeküla (58°21' N, 24°35' E). 
16.VUI: 1962 erlegt (Zoo!. u. Bot. Inst., Tartu). 1 Jahr 2 :\Ionate. 180 km S. 
H 42571. 1 7.VI.1 961. -V i r o 1 a h t i, Syväsalmi (60°28' N, 2 / 0 45' E). 14.VIII.1962 
Skelett gefunden (Veikko Lassila). 1 Jahr 2 ?.Ionate. 180 km ENE. 
H 42576. 1 7.VI .1961.- Helsinki, Kauppatori (60° IO'N, 24°56'E), 26.XI.1 961 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J.Rinne & I.Sten). 5 1/ 3 Monate. 20 km ~""E. 
H 42590. 17.VI.1961.- Korsh o lm, Bolot (63°02'N, 21 °40'E). 30.V.1962 in 
e inem Fischnetz to t gefunden (G. Hellman). 11 1/ 2 :\Ionate. 370 km ~V. 
Beringung e n in Kir k k o n um mi, Rödgrund (60°0 1 '~. 24°39'E). Beringer 
J . Kalervo & K. Kivimaa. 
H 38217. 24.Vl.196 0. -E s p o o, Kytö (60°04' X, 24°43' E), O. I X.1962 tot gefunden 
(V. Hein). Ca. 2 J ahre 2 1/ 2 Monate. 6 km NE. 
H 38259. 24.VI.1 960 . - D e t4 t s c II land, Rostock-:llarienehe (54°06' N, ·12°07' E). 
23 .!.1 963 gefangen tmd mit einem anderen Ring Helgoland 30 I 5500 wieder freigelassen 
(Hans Wolfgang Nehls). 2 Jahre 7 Monate. 980 km SW. 
H 38351. 24.VI.1960. - He I sink i, K auppatori (60° 10' N, 24°56' E), 14.X.1962 
Ringnu=er mit Fernglas abgelesen (J.Rinne & I.Sten). 2 J ahre 3 2/ 3 :\Ionate. 20 km NE. 
B er in g u n g e n in Po r v o o, Söderskär (60°07' X, 25°25' E). Beringer :\I. Laakso 
(H 36549). R .Purasmaa (H 44002) und R.Purasmaa etc. (übrige). 
D 15972. 30.V.1961.- Kirkkonummi, Storträskö (59°57'1, 24°2 1' E).13.VU.1 962 
to t gefunden (Kari Vikkula). 1 J ahr 1 1/ 2 Monate. 60 km WSW. 
D 21457 (juv.) . 29.VI.1962.- Daselbst, Haxalö (60°13' ~. 25°40' E), 31.VIII.1 962 
in einem Fischgerät t ot gefunden (Paul Gustafsson). 2 :\Ionate. 20 km XE. 
D 21471 (juv.). 29.VI.1 962. - Dänemark, Sjaelland, Olby :\Iark (55°29' N, 
12°09' E), 22 .XI .1962 erlegt (Helliling Kristoffersen). 4 2 / 3 Monate. 940 km SW. 
H 34155. 28.V.1 961. - D e t4 t s c II l a 11 d, Schleswig-Holstein, Kiel, Aussenförde 
(54°25' N, 10°15' E), 21.II.1963 verletzt und verendet (Tierschub.verein, Kiel). 1 Jahr 
8 5/ 6 Monate. 1100 km SW. 
H 36549. 28.V.1961.- Ud 55 R, Estland, Peetriküla {24°59'X, 49°23'E), 30.\'III. 1962 
tot gefunden (Zoo!. u . Bot. Inst., Tartu). 1 J ahr 3 Monate. 200 km SSW. 
H 41967 (juv.). 25.VI.1961.- Si p o o, Oster Tokan (60°06' N, 25°12' E), 24.IX.I 962 
erlegt (Bo-Göran Kurnlander). 1 Jahr 3 Monate. 12 km W. 
H 44002. 27.V.1962. - K y r k s I ä t t, Porkala (59°58' N, 24°25' E), 19.VIII.1962 
erlegt (Tor Söders tröm). 2 3/ 4 Monate. 60 km WSW. 
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H 440 14. 29. \" . 196 2.- Helsinki, Itä- \ "illinki (60°09' X , 25°0/'E), 24. IX.1962 
erlegt (T.\Vaaramäki). 3 5 ' 6 ::IIonate . 15 km \\-XW. 
H 44035. 29.\-.1962. - He I sin k i, He\·ossalmi (60°09' X , 25°03' E ). 11 .IX.1 962 
tot gefunden (Ilkka Toh·okoski). 3 1 3 -:\Ionate. 20 km \\'X\\'. 
Ber in g un g e n in P y h t ä ä, \·ästerhällen (60 °19' X , 26°3.\.' E ). Beriuger R.Pu-
rasmaa etc. 
H 4!.40 1 (j m ·.). 2; .\"1.1 962.- Daselbst. 2;.YII. 196 2 tot gefunden (Risto H alme). 
1 ::lfonat. ·t 0 km E. 
H 44422 (jm·.) . 2;. \TI 962. - Cd 55 R, Estland, Pärnu (58°24' N, 24°32' E ). 
; .\"III.J 962 verletzt gefunden (Zoo!. u. Bot. Inst. , Tartu). 1 1 3 ::IIonate. 250 km SW. 
H 41, 427 (juv.). 2i.YI.l 962.- Kotka (60°2/'N, 26°56'E), 15.YIII.1 962 totge-
funden (Antero Ahola). I 2 13 1\Ionate. 25 km KE. 
H 44458 (juv.). 2 ;. \T 1962.- K o u ,. o l a, K äyrälampi (60°53'X, 26°45'E), 6. \"11.1 962 
Yerletzt gefunden (Air i Rilanti). 1 13 ::\Ionat. 60 km X. 
H 41, .\.68. 27. \Tt 962.- Kotka (60 "2i' X , 26°56'E), 15.YIII.t962 tot gefunden 
(Antero Ahola). 1 2 3 ::lfonate . 25 km KE. 
Beringung e n in P ö r t o ru, Sanemossen (62°45' X , 21°42' E). Beringer P .-A. 
J ohansson . 
D 13188. 1.\'II. 1962.- I i (65 °20' X , 25"20' E ), 14.X. t 962 tot gefunden (Paavo Kal-
lio). ::!I /2 1\Ion ate. 340 km XE. 
D 13 196. 1.\"II.\ 962. - S u 1 y a (63°02' X , 21 °40' E ), 4. \"III.1 962 gefangen und 
wieder freigelassen (Jouko Yrttimaa). 1 1 6 :Monate. 30 km X . 
H 27335. 11.\"II.t958.- Sa lt,· ik, Tengsödadk (60 ° l i'~. 20°11'E), O.X.1962 
gefangen (Erik K arlsson). Ca. 4 J ahre 3 ::\[onate. 290 km S. 
H 37288. 3. \"II .1960. - 5 c h w e d e n , Gästrikland, Stugsund (6 1 °19' N, 17°1 0' E ) , 
23.\"III.1 962 erlegt. 2 ] a ltre I 2f3 ::\Ion ate. 280 km S\\-. 
H 41759. t.VII.1962. - \'as a, \"asklot (63°05' K , 21°35' E), 8. IX.1962 yerletzt ge-
funden (Kar! H eino). 2 1/ 4 ::\Iona te. 40 km X . 
H 4 724 1. 1. \"II . 1962.- D e tt t s c h l an d, ::lfecklenburg, Rostock-::\Iarienehe (54 °06'N, 
12°0/' E ), 11.1.1 963 gefangen und mit noch einem Ring Helgoland 3015 139 wieder freige-
lassen (H ans \Volfgang Kehls). 6 1/ 3 ~Ionate. 11 00 km S\\'. 
Beringung e n in Si b b o, Torn·edsholmen (60° 13' K, 25°24' E). Beringer 
R. Purasmaa etc. (H 4.\.135) und B. Ekstam (H 41655, H 41660). 
H 44135. 17.\T1962.- Ud 55 R , Distr. Leningrad , Xarva (ca. 59°23' N, 28 °13' E), 
2.IX. 1962 erlegt {Akadem ija Nauk, -:\Ioskwa). 2 1 2 ::\Ionate. 190 km SE. 
H 41655. 10.\T 1962. - He I sink i, Kauppatori (60° I 0' X , 24°56' E) , 16.Xli.1962 
Ringnummer mit Fernglas abgelesen (J. Rinne, I. Sten & . 0. Stenman). 6 1/ 5 Monate. 
25 km \VSW. 
H 41660. I 0. \"I. I 962. - D ä n e 111 a r k, Bomholm, Nekso, Ostsee (55°04' N, 15° 15'E), 
l.II. 1963 in einem Fiscl1netz tot gefunden (Hem Olsen). 7 2 '3 ::\Ionate. 830 km SW. 
Be ring u n g e n an ande r en 0 r t e n. 
C 138935. Ku s t a y i , Tjurgrund (60°37' X , 21 °07' E ), 26. \T1 962 (J. Nurrui). -
Sau v o, Ruolahti (60°20' N, 22 °32' E). 20.IX.1962 in einem Fischgerät tot gefunden 
(Lempiäinen). 2 5 6 1\Ionate. 80 km SE. 
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D 111 94 (juv.). Ra n t a s a Im i, Peonselkä (62°06' X , 28°23' E ), 2.Vll.1958 (H.Tyr-
väinen) . - Daselbst, Linnasaari (62°06' ~. 28°30' E). Sommer 1960 Skelettreste gefunden 
(Pertti Kuvaja). Ca. 2 J ahre. 5 km E. 
D 21823 (juv.). Borg ä, Pellinge (60 °13' N , 25°55' E). 12.\"1!.1 96:? (C.E.J . von K nor-
ring). - Si p o o, Tjurholm (60°13' 1 , 25° 15' E), 14.X.1962 tot gefunden (Jorma Pessi}. 
3 Monate. 40 km vV. 
D 22269. Wie C 138935.- D ä" e m a r k, Sjaelland, Sengelose (55°4 I'X, I2°15'E), 
3.III.1963 erlegt (I. Andersen). 8 1/ 4 l\Ionat e. /60 km SW. 
D 22338. B r ä n d ö, Gadden (60°40'N, 20°56'E), 2i. \T1 962 (J.Xurmi).- Sc h w e-
den, Smäland, Loftahammar (57°55'N, I6°.\5'E), i.1X. 1962 erlegt (Ringmärknings-
centralen, Stockholm). 2 1 / 8 ::\Ionate. 390 km S\\'. 
H 2393. Ekenäs, Spikarna (59 °49' ~. 23ci 5'E), 26.\".196 1 (::\I.Gustafsson) . -
Ud SSR, Distr. Leningrad, NO\·aja Ladoga (60°0/' X , 32° I i' E). 23.X . I962 erlegt (Aka-
demija Nauk, Moskwa). 1 Jahr 5 ::\'Ionate. 500 km E. 
H 19317 (juv.}. Ku r u , Kiemikylä (6 1 °50' N, 23°4 i' E ). I 0.\T 1956 (A.O. Salonen). 
- Kar k k u, Kiurala (61 °25' N, 23°05' E), 7.VII. 1962 erlegt (Tuukka l\Iäkelä). 6 Jahre 
'1 Monat. 60 km SW. 
H 24021 . Per n a j a, Aspskär (60° 15' N, 26°25' E ), 2. \"1.1 96 1 (K. Eriksson & T . Korha). 
- Dänemark, Kebenhavn, Kalveboderne (55°38' X , 12°31' E ), 5.XU.1 962 erlegt 
(C. P. Serensen). 1 J ahr 6 )!onate. 
H24244. Sibbo, Fagerö (60° 10' X , 25°21'E), 25. \"!.1 960 (B.-G.Kumlander).-
K ö k a r, H elsö (59°5/' N, 20 °57' E). ca. 15. \'III.! 962 erlegt (K arl -Uno Miren}. 2 Jahre 
1 2 / 3 Monate. 240 km \V. 
H 27199 (juv.) . Per n a ja, Haverör (60°15' X , 26°25' E), 29.\"1!.1958 (T. Korha & 
I . Sten).- Ud SSR, Leningrad, 4.XI.1 958 t ot gefunden (A.kademija Tauk, Moskwa). 
3 1 / 8 Monate. 210 km E . 
H 3289 2. Ju s s a r ö, Äggharu (59°50' K , 23°35' E ). 5.\T 196 1 (P. Saurola). - H e 1-
s in k i, Kauppa tori (60°'1 0' N , 24 °56' E ), 1l .XI.1 962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & l . Sten}. 1 J ahr 5 1/5 ::\!onate . 80 km ?1-""E. 
H 37334. Sääksmäki, Mäntysaari (6 ! 0 ! 0'N, 24°10'E), 10.\"!.19 61 (P . Linkola}. 
- Daselbst, Niittysaari, 28. \ '1!.1961 t o t gefunden (Pekka Palosuo). 2 .13 :\1onat . 3 km 
SE. 
H 38804. Ecke r ö, Östra Glasskär (60°12' X , 19°23' E ), 5. \'1.1 962 (T.Törnroth). -
F ö g I ö, Sonboda (60°03' K, 20 °30' E ), 14.IX.! 962 erlegt (K. E . Söderman). 3 1 3 :Monate. 
60 km ESE. 
H 40 307 (juv.). Es p o o , Notgrund (60°05' -. 24 °45' E) , 11.\"1.1962 (M. Miekka-
vaara & T .Tallgren). - V irr a t (62 °14' X , 23°4 i' E ). O.IX. 1962 erlegt (Reino Pa-
jarre). Ca. 3 Monate. 260 km NNW. 
H 41253. He I s in g f o r s, L ägharu (60°0i' N , 25° E ). 14.\"1. 1962 (H . v. Hertzen & 
B.-G. Kumlander).- Daselbst, Kauppatori, 28.X.1962 Ringnummer mit Fernglas abge-
lesen (J. Rinne & I. Sten). 4 1/ 2 ~'lonate. 6 km N1\\V. 
H4H.22 (juv .). Gam l akarleby, Äggholmen (63°56'N, 23°0/'E), 15.VII.1962 
(R . Casen).- La r s m o, Bertlod (63°42' N , 22°43' E ), 8.\"IU. ! 962 gefangen und wieder 
freigelassen (Raimo Saarman). 5 16 Mon at. 30 km S"--. 
H 41854 (juv.). Po r v o o, Stenskär (60° !1 ' X , 25°44' E ), 8.VII.1961. (R. Purasmaa 
etc.). - He I sink i, Kauppatori (60° ! 0' N, 24°56' E ), 28.X. 1962 Ringnummer mit 
Fernglas abgelesen (J. Rinne & I. Sten). I Jahr 3 2 / 3 Monate. 40 km W . 
H 41862 (juv.). Po r v o o, Emsalö (60°12' K , 25°40' E ), .\TI.1961 {R . Purasmaa 
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etc .).- D r a g s f j ä r d , H amnho lmen (60°0 1' X , 2~ 0 ~ 0' E ), 15. XII.1 962 tot gefunden 
(Gösta Johansson) . 1 Jahr 5 1 4 :llonate. I SO km\\·. 
H 44091 (juY.). \\'ie H 41862, 28.YI.J962 (R . Purasmaa etc. ). - He I sink i, Lek-
holmen (60°1 0' N , 25° I 0' E ), 23. IX. J962 tot gefunden (X. Hoh·ila). 2 5 6 :llonate. 30 km \V. 
H 44105 (juv .). Sipoo, Högholmsören (60° 12'X, 25°23'E), t;.\'1: .1962 (R. Puras-
maa etc.).- Daselbst, Östertokan , ~2.\'III.1962 erlegt (Bo-Göran Kumlander). 21 /6 :llo-
nate. 15 km SW. 
H 45973 (juv .). ::-.< y k a rIeb y , Hällgrund (63°39' "" · 22 °2i' E ), 15.\'II.1962 (R.Blom-
qvist). - AI a t o r ni o , Pajukari (65 °4/' ~. 24 °15' E ), 20.\"UI.t962 erlegt (Reino Rasi-
nms). 1 1/ 6 Monate. 250 km X:!\E. 
H 47128. Sä ä k s m ä k i, Pitkätkarit (6 1°10' X , 24 °08' E ), 2;.\'1.1962 (P. Linkola) . 
- S c hwede 11, Stockholm, Strömbron (59°20' X , 18° E ), 26.1.1963 gefangen und mit 
noch einem Ring Riksmuseum Stockholm 901164 9 wieder freigelassen (Sten-Olof Eriks-
son). 7 :llonate. 380 km WSW. 
H 48392. Na u y o, L a ngharn (59°59' N , 22 °08' E ), 19.\'1.1962 (Turun lintumiehet). 
- D eH t s c h land, :llecklenbnrg, Rostock-:llarienehe (54 °06' N , 12°07' E ), 29.XU.1962 
gefangen und mit noch einem Ring H elgoland 3014 4 95 wieder freigelassen (Hans Wolfgang 
Nehls). 6 1/ 3 Monate. 880 km SW. 
H 48'•93. Ha a p a s a a r i, Eteläkari (60° 16' X , 2/ 0 1 7' E ), 15.\'Il.1 962 (Turun Lintu-
miehet).- UdSSR, Distr. Pskov, \'elikie Luki (56°20' ""' · 30°3 1' E), 16.X.1962 erlegt 
(Akademija Nauk, Moskwa). 3 :lfonate. 480 km SE. 
Larus canus. 
Beringung e n in Po r v o o , Söderskär (60°0/' N , 25°25' E ). Beringer T. Pönty-
nen (C 73851), T. Leino (C 9i5i 3) und R . Purasmaa etc. (übrige). 
C 73851 (juv.). 6.YII.1 959. - Ho ll a 11 d, Prov. Zuid-Holland, Haag (52 °04' X , 
4°17' E), 15.U. 1963 getötet (H. G. Bolten). 3 Jahre i 113 Monate. 15i0 km SW. 
C 97573 (juv.). 6.\'11.1960.- D ä 11 e m a r k, Fyn , Odense Fjord (55°26' N, 10°25'E), 
6.XU.1962 erlegt (Axel Lund). 2 Jahre 5 :llonate. 1020 km SW. 
C 1 026?3. 7. VI.1 961. - J u g o s l a w i e 11, S-Dalmatia, Opuzen ( 43°02' N, 1 7°33' E), 
24.1.1963 erlegt (Ivan Tutman). 1 Jahr i 1 / 2 :l!onate. 1990 km S . 
C110343. 28.\'1.1961.- England, Su!folk, Oulton Broad (52 °18'N, 1°44'E), 
15.U. 1963 von einer Katze gefangen (H. E. Jenner). 1 Jahr 7 1 / 2 1\fonate. 1700 km S\V. 
C 11 82 74 . 18.\11.1961. - D ä 11 e m a Y k, Sjaelland , Hagestedgärd (55°45' , 11 °42'E). 
1.IX.1962 erlegt (Aage Dyck-:lfadsen). 1 Jahr 2 1 / 2 :lfonate. 940 km SW. 
C 118483. 18.\'1.1 96 1. - D eH t s c h land, Schleswig, Sollerup (54 °3 0' N, 9°32' E ), 
24.VU.1962 von einem Habicht getötet (Roli Horstmeyer). 1 Jahr 1 1 15 Monate. 1130 km 
sw. 
C 119332. 18.\11.1961. - D ä 11 e m a r k, Falster, :lloseby (54°50' ·, 12°06' E), ca. 
27 .IX.1962 erlegt (Zoolog isk :l!useum, Kobenhavn). 1 Jahr 3 1 13 Monate. 990 km SW. 
C 119386 (juv.). 18.\11.1961. - D e !t t s c h land, Schleswig-Holstein, ·west-Fehmarn 
(54°30' , 11 °02' E ), 10.\'III.1962 tot gefunden (Willy Top). 1 Jahr 1 2/ 3 Monate. 
10 70 km SW. 
C 1240 0 (juY.) . 29.\'I. I 962. - Daselbst, ca. 25. \'III. I 962 tot gefunden (Lars Tiger-
stedt). Ca. 2 :llonate. 
C 12409 (juv.). 29. \'I . I 962. - Kot k a, Ollinkari (60°28' X , 26°55' E), 3.VIII.1962 
tot gefunden (E. Lehtinen). Ca. I Monat. 90 km EXE. 
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C 124107 (ju\·.). 29.\T 1962.-5 c lt w e den. Xärke, Askersund (58°5 4' X . 14°55' E). 
IO.XI.I962 erlegt (P.-:.\L Xylund). t, 1 3 Monate. 6 10 km WS\\". 
C124330. 29.\"1.1962.- Dänemark, Sjaelland, :Korsör (55° 18'N, 11 °07'E) , 
29.XII.t962 erlegt (Paul Pedersen). 6 Monate. 1000 km S\\". 
C 124556. 29.VI.1 962 . -Dänemark, Jylland, \"iborg (56° 26' :X, 9°24' E). 30. IX.1962 
erlegt (J0rgen Pedersen) . 3 :.\Ionate. 1020 km S\\'. 
C124941 (juv.). 29. \"!.'1 962 . - England, Essex, Pitsea (5 1°34' K. 0°3I'E). 
2?.!.1963 geschossen gefunden (P. Hussey). 1 :.\Ionate. 1800 km S\\". 
C 125822 (juv.). 29. \"1.1 962.- S i p o o, :.\Iartinkylä (60°24' X, 25 ° 15' E ). 10.\"II.1962 
tot gefunden (E.Hyvärinen). 1f3 :.\Ionat. 15 km).~\\· . 
C '125826 (juv.). 5. \"II.1962.- Daselbst, Pellinki, 2i.\'III.1962 tot gefunden (Jukka 
Härmälä). 1 2/ 3 Monate. 25 km KE. 
C 125843 (juv.). 5. \"U.1962 . - Daselbst. Pörtö, 25.\"III.1 962 Skelettreste gefunden 
(Britt E kström ). 'I 2 / 3 Monate. 1 km N. 
H 42020 (ju\·.). 26.\"!.196 t. - Be I g i e n, Prm·. Oost-\"laanderen, Dendermonde 
(5 1°01' N, 4°05' E). 27. !.1 962 erlegt? (Joseph \·an der Walle). 'i :.\Ionate. 1660 km SW. 
Beringungen in Porvoo, Pellinki (60° 12'X, 25°50'E). Beringer R.Puras-
maa (C 124306) und R . Purasmaa etc. (übrige). 
C 124306. 28. \"I. 1962. -D än 8 m a r k , Jylland. Faborg (5 5°35' X . 8°45' E). 23.XII. I 962 
erlegt (Kjeld R ecke). 5 5 / 6 l\Ionate. I I 20 km S\V. 
C '124309 (juv.). 28. \T I 962. - Daselbst. H a lsskär, 29.\"II. 1962 tot gefunden (Olavi 
Lappalainen). 1 l\Iona t . 5 km SW. 
C 124910 (j uv. ). 28 .VI.I962. - D ä n 8 m a r k. Fyn, l:llersle\· (55°22' N , 10°40' E). 
20.!.1963 erlegt (Bent Hansen). 62/3 ßionate. 1050 km SW. 
C 124925 (juv.). 28 .\"1.1 962 . - D ä n 8 111 a r k , Sjaelland, \ "iskinge (55°40' N, I I 0 16'E). 
6.IX. '1962 erlegt (Chr. :.\Iüller). 2 1f3 l\Iouate. 1000 km S\\". 
Beringung e n in K y r k s I ä t t. Rönnskär (59°56' X . 24°24' E). Berin-
ger J . K arle & R.Näsman (C 105898, C 119496) und :.\I. :\Iiekkavaara & T. Tallgren 
(übrige). 
C 105898 (juv.) . 9. \ 'II. 1962- D aselbst. E,·itskog, 9. \"III.1 962 \·erletzt gefunden und 
getötet (Ulf Österberg). ·t Monat. 30 km N. 
C 119496 (juv.). '13.VU.1962. Daselbst, 16.IX. I962 tot gefunden (T. Reunala & 
S.Vuolanto). 2 Monate. 
C120?09 (juv.). 26.\"1.1 96 1. D8tttsclllalld, Elbinsel Lühesand (53°40'K. 
9°30' E). 1? .IV.1 963 tot gefunden (Richard Borowski). 1 Jahr 9 2 3 ::\Ionate. 11 30 km SW. 
C 1354 78 . 28.VI.1 962.- Eng land, Kent, Old Romney (50°59' X , 0°54' E). Anfang 
1.1 963 gefangen und wieder freigelassen (British ::\Iuseum, London). Ca. 6 1 1 ~ :\Ionate, 
1 780 km SW. 
C 1355'16. 28.1\":1962. - Dänemark, Bornholm, Julegärd (55°04' K, 14°54' E). 
'15.XI.'1 962 erlegt (\"ildtbiol. Station, Kalo). 4 1 '2 :.\Iouate. ;so km SW. 
C 135525. 29.VI :1962.- Spa11i8n, Prov. \"izcaya, Guernica (43° 18'K. 2°40' \V). 
H.I. 1963 erlegt (Jose Ignacio Iglesias). 6 1 2 ::\Ionate. 2610 km S\\". 
Beringun g e n in K y r k s I ä t t , Lökgrund (59°58' K, 24°30' E). Beringer 
J\f. Miekkavaara & T. Tallgren (C 135323) und J. Karle & R . :Xäsman (übrige). 
C 105810. 26. \"1.1 96 1. - Er1gland, Su ex, Pe,·ensey Bay (50°49' K, 0°22'E). 
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14.1.1 963 erschöpft gefangen und wieder freigelassen (W.S.J .\Yood"·ard ). 1 Jahr 62 13 
Monate. 1810 km S\\'. 
C 105873. 26.\'1.1961. - D e u I s c h l a n d, Bernburg, Saaleufer (5 1 °4 :;' ):1, 11 °45'E), 
5.IU.1963 gefangen und "ieder freigelassen (Hubert Pürschel). 1 Jahr 8 1J3 l\Ionate. 
1220 km SW. 
C 135323. 27.\'1. 1962. - D ii n e m a r k, Jylland, Hornslet (56°19' ):1, 10°20' E ), 
26.XI.1962 erlegt (\'ildtbiologisk Station, Kalo). 5 ~lonate. 920 km SW. 
Beringung e n in K y r k s 1 ä t t , Onuholm, Klippskär (59 °58' N, 24 °25' E). 
Beringer P. Waselius (C 111 025) und :\L ~liekkavaara & T. Tallgren (C 120684, C 120/22). 
C 111025. I 7.\'L 1962. - D ä n e m a r k, Jylland , Randers, Udby (56 °33' ):1, 1 0°1/'E), 
6.X. !962 geschossen (Carl Blom). 3 2, 3 ~lonate. 900 km \\"SW. 
C 120684 (juv.). 26.\'I.1961. - Däne m a r k, Jylland, IngersleY (56°05' N, 10°07'E), 
6.VIIL 1962 erlegt (Hans Gisse! ). I Jahr 1 1 13 :\Ionate . 940 km S\V. 
C 120722 (juv.). 26.\'I.I961.- D ii 11 e m a r k, Sjaelland, Xyk0bing (55°55' N , 11 °40' E), 
6.X.1962 erlegt (Oskar Johansson). I Jahr 3 1 3 :\Ionate. 880 km S\V. 
Beringung e n in Per n a ja, Aspskär (60° 15' ):1, 26°25' E ). Beringer L. Aarnio, 
T. Norha, 0. Stenman & A.\'uorjoki (C 58406). T. Xorha etc. (C 97673), K. Eriksson & 
T. Norha (C 1 05292), T. Korha (C 5841, 7), J- Koskimies & E. Routamo (C 37645), T. Norha & 
I . Sten (C 65420) und E. Kitula & P. Peussa (übrige). 
C 37645. 2.VII .1949. - Kar h u I a (60 c3 1' X , 26°56' E). 4.\·Il.1962 krank gefunden 
(Eero Penttinen). 13 Jahre. 45 km XE. 
C 58330. 24. \T 1962.- 1___; d 55 R, Distr. Leningrad, Lomonosoy (59°54' ):1, 29°46'E), 
9.VIIL1962 erlegt (Kikolai Petro,·)- 1 1 , 2 ~Ionate. 180 km ESE. 
C 58334. 24.\'1.1962. - D e 11 I s c h land, Kieler Förde, Heikendorfer Bucht 
(54 °22'N, 10°10' E), 24.\'IlL1962 tot gefunden (Zoo!. Inst., Kiel). 2 l\Ionate. 11 60 km 
sw_ 
C 58349 (juv.). 28.\'1.1962. - D e 11 t s c h land, Xordsee, Husum (54°29' N, 9°02'E), 
27.IIL1963 tot gefunden (Louis Jacobs). 9 ~Ionate. 1200 km SW. 
C 58406. 24. \'I.1 960.-F1• ankre ich, Dep.Cotesdu Xord,SaintDenoual (48°32'1\, 
2°2 4' \V). 24.1.1963 erschöpft gefunden (Bonenfant). 2 Jahre 'i ~Ionate. 2200 km S\\'. 
C 5844 7 (juv.). 30 . \'I.1960 . - Daselbst, 25.\'I. l 962 Skelettreste gefunden (E. 
Kitula & P. Peussa). 2 Jahre. 
C 584.68. 21.\'I.!962. - Daselbst, 29.IX.1962 tot gefunden (Aatos Äkerblom). 3 1 / 3 
Monate. 
C 584 99 . 24 .\'I.! 962 . - Eng l a n d, Xorfolk, Great Yanuouth (52 °35' N, 1 °45' E). 
13.U .1963 tot gefunden (John Limelli ). I 2J3 ~Ionate. 1/20 km S\V. 
C 65420. 21.VI.1958.- Ha a p a s a a r i, Koivuluoto (60° ! 8' K, 27 °20' E) , 0. \ '11.1962 
tot gefunden (Tauno Aaltonen). Ca. 4 Jahre 1 ~Ionat. 50 km E. 
C97673 (juv.). 23.\'1. !960.- Dänemark, Jylland, Arhus, Ormslev (56°08'N, 
10°04'E). 25.II.1 963 tot gefunden (Ove Poulsen). 2 Jahre 8 ~Ionate. 1040 km SW. 
C 97849. 1.\" II . 1962. - Fra 11 k reich, Dep. Hautes Alpes, ~fonetier Allement 
{44°23' N, 5°55' E ). 25.XII. 1962 erlegt (Gustaye Jaussaud). 5 5 '6 ~Ionate . 2220 km SW. 
C 105235. 20.VL 1962. - Dänemark, Sjaelland, Kornerup (55°38' N , 11 °59' E), 
15. III .1963 tot gefunden (Bent Johansen). 8 5 16 ~Ionate. 9/0 km S\V. 
C 105246. 21.\'1.1962. - 5 c h w e den, Blekinge, Hön·iken {56°02' N, H 0 45'E), 
12.\"IIL1962 tot gefunden (Artur Thomasson). 1 2, 3 ~Ionate. 830 km S\\'_ 
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C105292. 26 .\"1.1961.- Dänemark, Jylland , Randers (56°27'N, 10°0 1'E), 
30.!.1963 erlegt (S\·end Norup). 1 J ahr 7 1 6 Monate . 1 0~0 km WSW. 
C 14141'1. 24.\T 1962.- Sch weden, Skäne, \ ' inninge (55°36' X , 13° 15' E), 18.XI.1962 
erlegt (Lars C. Blücher). 4 5 / 6 1\Ionate. 930 km S\\'. 
C 127417. 5.\'II.t 962.- D ä 11 e m a r k, Sjaelland, Höng, Solbjerg (55°31' N, 11 ° I 7' E ) , 
Herbst 1962 erlegt (Zoologisk ~Iuseum, K 0benha\·n). Ca. ~-3 )lonate? ·1020 km S\V. 
C14 '1510. 15.\ ' Il.1962.- Lo\·is a, s,·artholm (60 ' 23' X , 26° 17'E), ·15.\'III.\ 962 
to t gefunden (Tony Björklund). I Mona t . 20 km K1\-"\'. 
Beringung e n in Es p o o, Langgrund (60 ' 05' X , 24 °45' E ). Beringer J . Kalervo 
& K. Ki\'imaa (C 11 9 11 8) und P. Pakkala (übrige) . 
C 11 91 18. 26 .\'!.1 96 1. - Dänemark, Amager, Dragor (55°36'N, 12°39'E), 
30.XII.1 962 erlegt (Kjeld Andersen). I J ahr 6l\fonate. 8;0 km SW . 
C 122571. 30. \'!.1 962. - Daselbst, H amnkopplon, O. IX. 196 2 tot gefunden (Anna 
Holmström). Über 21\Ionate. 2 km NE. 
C 122578. 30.VI.1962 . - Daselbst, Sommaröarna, 29.\' II.1 96 2 t ot gefunden (Klas 
Fredriksson). 1 Monat. 2 km N . 
C 122581. Wie C 122578 . 
Beringun ge n in Sääksmäki, Gotila (6 1° 11'X, 24°13'E) . BeringerP. 
Linkola. 
C 100722. 27.\T 196 1. - D e tt I s c h land, Kreis Xorden, Hilgenriedersiel (53°40' K , 
i 0 14'E), 10.VIII.1 962 verletzt gefunden und ge tötet (Röben). 1 J ahr 1 1/ 2 Monate. 
1310 km SW. 
C 115325. 2 7 .VI:1 962. - Dase lbst, 1.IX.1962 in \ 'e rwesung gefunden (Pentti Hurme-
rinta). 2 Monate. 
C 115341. 28.\T 1962. - D e tt t s c h I an d, Cuxha,·en (53 °52' X , 8°42' E). 2/.X. \ 962 
t ot gefunden (Hans Singer). 4 )!ona te. 1230 km S\\· . 
B e ringung e n in Björköby, \'alassaaret (63"25' X , 21° IO'E), Beringer 
1\I. Puntila (C 91375) und 0. Hilden (übrige). 
C 64224 . 28. \'!.1 958 . -Raum a, 20 Seemeilen S\\' \ 'alopoiju (60°55' K , 20°45' E), 
ca. 25.V.1961 in einem Fischgerat tot gefunden (Ahto Laaksonen). Ca. 2 J ahre 11 Monate. 
270 km s. 
C 70126. 12.\'U.'\ 958 . - 1\I uns a I a, \'exala (63°30' X , 22°20' E ). 8. \'II.1 962 Reste 
gefunden (Ake Storä). 4 Jahre. 60 km E. 
C 91305. 24. \'!.1 962.- Rist i j ä r v i, Tuomela (6~ 0 30' X , 28° 15' E ), O. \'III.1 962 
Yerletzt gefunden (Yrjö 1\Iikkonen). Ca. ·1 1/ 2 )fonate. 3;0 km )."E. 
C 9'\ 375 (jnv.) . 29.\'!.1961. - Polen, Ostsee (ca . 54°45' X , 15°30' E ). 24.II.1 963 
gefunden (Stacja Ornitol., Sobieszewo). 1 Jahr 7 5 6 l\Ionate. 1030 km SSW. 
H 34341 (juv.). 6. \'III.1962. - No r weg e n, H ordaland, tord (59°50' N , 5°30' E), 
22. V.1963 tot gefunden (Gunnar Sevik) . 9 1 / 2 Mon ate. 900 km WS\\'. 
Beringung e n in Po r i, Kuuminainen (ca. 6 1°31' X , 21 °26' E ). Beringer I. Li! ja 
& A. Taominen (C 52335). P. Korhonen (C 53882), R . Heinonen, P. Klemola & N. Soukki 
~C 57065), P. Korhonen & T . Tuomi (C 60014, C 65583), T . Honkasalo (C 85'•88, C 87635), 
I. Lilja (C 99423) und H . H averi (C 13i494). 
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C 52335. 5.V1I.1 95G. - Daselbst, ülasoori, 15.\".1 962 erlegt (Toh ·o Tuomi). 5 J ahre 
10 1 3 :\Ionate. 15 km E. 
C 53882 (juv.). 1.\"11.1956. - Schweden, Södermanland, Södertälje (59°11 ' N, 
1 ; c:l9' E). 23. IX. 1962 Ringnummer mit Fernglas abgelesen (Ringmärkniugscentralen, 
Stockholm). 6 J ahre 2 2 3 :\Ionate. 330 km S\\'. 
C 57065. 4.VII.195/.- Däne 111 a r k, Jylland, Tonder (54°56' ::\:, 08°54' E). 0.1V. 1962 
kontrolliert (Niels Thomsen). Ca. 4 J ahre 9 Monate. 1030 km S\V. 
C 600/4 (juv.). 30. \"!.1 95/.- Daselbst, Yyteri , 18.\"!.1 962 tot gefunden (JanEe-
ra la). 4 J ahre 11 3 /5 :\Io nate. 5 km XXE. 
C 65583 (juy .) . 13. \"11.1958. - Daselbst, Yyteri, 12. \"III. 1 962tot gefunden (R. H el-
mijoki & ~r. Tuomiuen). 4 Jahre 1 :\fo nat. 5 km XE. 
C 85488. 26.\-"1.1960. - Däne m a r k, Sjaelland, Gaulose (55°4 ?' N, 12° 16' E ), 
19.!.1963 erlegt (Carl Andersen). 2 J ahre 6 5 / 6 Monate. 830 km SW. 
C 8?635. 2.VII.1962. - E t~ g land, Suffolk, Felixstowe (5 1 °58 ' ~. I 0 21' E), 5.1!.1 963 
\·erle tzt gefunden (K. G. Kitchener). / 1 ,'6 ;\fonate. 1620 km S\\'. 
C 99to2 3. 19.\"!.1 960. - Eng land, Yorkshire, York, Xaburn Sewage (53°58' N, 
1°05' W). 0. !.1 963 to t gefunden (S. Bower). Ca . 2 J ahre i :\fonate. 1560 km SW. 
C 13/494. 24 .VI.1962.- Eng land, K en t, Greatstone (5 1 °05' ~. 1 o E), 31.\"III.1 962 
tot gefunden (Carolyn Sparke). 2 114 ;\fonate. 1100 km S\V. 
Be rin g un g e n in Kri s tin es t a d,'Osterskärsgrynnan(62° 14'N, 21 ° 18'E). 
Beringer T. Stjernberg (C 138029) und P.-A. Joha.nsson (übr ige). 
C 53662. 2.VII.1956. - Daselbst , 28.\"!.1 962 tot gefunden . 5 J ahre 11 5 / 6 Monate. 
C 60429. 4.VII.195i.- Frankreich, Dep. Lotet Garonne , Moirax (44°09'N, 
36' E ), 13.Xli.1962 tot gefunden (C.R.;\f.;\f.O., Paris). 5 J ahre 5 1 3 ;\fonate. 2430 km SW. 
C 65607 . 18.VI.1958.- Däne m a r k, Jylland, Ronde, Folie Bund ( 56°1 7' N, 10°2 ?' E) , 
21.IV.1963 erlegt (Vildtbiologisk Station, Kalo). 4 J ahre 10 1 6 :\Ionate. 900 km SW. 
C 73151. 23.\"!.1959. -Eng land, Northumberland, Alnwick (55°25' N, 1°45' W) , 
19.!. 1963 R este gefunden (Celia Karney). 3 Jahre 6 5 , 6 :\Io nate. 1500 km S\V. 
C 96039. 22.VI.1960.- Frankr eich, Dep. ~fanche , Audom;Ue-la-Hubert (49°24' N, 
1° 1', '\V), 17.IV.1 963 to t gefunden (:\farie Pierre). 2 Jahre 9 5, 6 :\Ionate. 1980 km SW. 
C 96129. 22.\'!.1960. - Dän emark, Sjaelland, Alsgärde (56°05' N, 12°33' E), 
25.XI. t 962 erlegt (Bent Jakobsen). 2 Jahre 5 .Monate. 860 km S\\' . 
C 96138. 22.\'!. 1960 . - Daselbst, 2.\T 1962 tot gefunden. 1 J ahr 113 :\fon at . 
C 138029. 28.\T 1962. - Y I ä n e (60 ' 53' X , 22 °23' E) , 23. \"III.I 962 tot gefunden 
(Onni Lento). 1 5 fs :\fonate. 1 /0 km SSE. 
Ber in g un g e n i n A s i k k a I a, Ritusaaret, \"ähä-Pulkkila, Salonsaari (ca. 
6 1° 15' N, 25°35' E). Beringer B. Liudeberg (C 48 160), T.Tallgren, :\f.Vakiala & V.Wiander 
(C ! :16064, C 13608 '1} und J . Kirsi (übrige). 
C 18160 (juv.). 4. \"II .1955. - S y s m ä, Xikkaroinen (6 1 °25' N , 25°30' E). 2 7. \"!.1 962 
in e inem Fischgerät tot gefunden (Jouko Kuusio). 6 J ahre 11 5 6 :\Ionate. 15 km N. 
C 131822 (juv.). 4.\"1!. 1962 . - Daselbst , 13. \"II.1962 ,·on e inem Raubvogel getötet 
(Esko Kurki). 1 [ 3 Monat. 
C 131825. 5. \"IT.1 96t.- Schwed eu, Blekinge, Listerby (56°12'N, 15°25'E), 
I :!.\"II I.1 962 erlegt (Einar Karlsson). 11 4 Monate. 820 km S\\'. 
136064. 22.\'!.1962.- Engla11d, Keut , !\finster (5 1 ° 20' ~. 1°19'E), 9.1!.1 963 
tot gefunden (Bird Ringiug Committe, London. i 1 2 Monate. 1860 km SW. 
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C 13608 1 (juv.). 1 i.\'II . I 962. - Kir k k o n u lll m i, Porkkala (59°58' -. 24 "21,' E ), 
12.IX.1962 tot gefunden (Pentti Heino). I 5 6 )lonate. 160 km SS\\·. 
H 6775. 16.VI.!962. - Daselbst, 1 3 .\'II.1 96~ von einem Raubvogel getötet (Esko 
Knrki). 5f6 Monate. 
Beringungen in Pälkäne, Puolh·älinsaaret (6 1=1 · ~. 24°0/'E) . Be-
ringer 0. Linkkonen (C i 5269) und Tykölän rengastuskerho (übrige). 
C 75269. 24.VI.1959.- Daselbst, Salmensaari, 9. \'1.1962 tot gefunden (Pirjo )Iikkola). 
Ca. 3 Jahre. I 5 km KE. 
C123693. ·t9.VI.1962. - Schwed e 1z, Eskilstuna, Löfkulla (59°22'~. 16 ' :lll' E ). 
5.X. 1962 tot gefunden (A. Larsson). 3 1 '2 :Monate. 4 ;o km SW. 
C 123694. 19.\'l. I 962. - Däne m a r k, Sjaelland, Slagelse (55°24' ~. u · ~;; ' E ). 
14.IX.1962 erlegt (Zoologisk Museum, Kobenhavn). 2 5 6 )lonate . 980 km S\\'. 
C '123696. 19.\'1.1962 .- Dänemark, jaelland, Kah·ebodstrand (55°38' N, 12 :;t' E ), 
19.\'lii.1962 erlegt (Zoologisk )luseum, Kobenha\·n). ~ )Jonate. 920 km SW. 
Beringung e n in Si p o o, Torrved holmarna (60° 15' ~. 25°22' E). Beringer 
B. Ekstam (C 1'15031), R. Purasmaaetc. (C 124515) und T. Stjernberg (C 138011 ). 
C '1'15031. 10.VI. 1962.- Schwei z, Kant. Luzern , \'illmergen (4i 0 2l'K, 8° 15'E). 
17.1.1 963 vom Auto getötet (Vogelwarte Sempach). i 1 '4 )lonate. I i 80 km SS\\". 
C 124515. 17.\'1.1962. - Dänemark, Jylland , Randers Fjord (5 6°36' ::\', I0°20'E) , 
t.XU.1962 erlegt (Poul Johansen). 5 1 2 )lonate. 950 km SW. 
C 138011. 21t.VI.1962.- Daselbst, Skyttenskär, 4.\'III.1962 tot gefunden (L. Schnitz) . 
'1 1 / 3 :Monate. 
Beringung e n in \ ' i r o I aht i (60°30' ~. 2/ 0 4 I' E). Beringer X. Kairisa lo. 
C 138065. 8. \ ·:U.1 962. - Daselbst, Hurppu , 25.\'III.1962 to t gefunden (Leo Lehto-
nen). 1 2/ 3 l\Ionate. 
C 138066. 8.V:U.'I962. - Ud 55 R, Leningrad, 12.X.1962 gefangen und wieder 
freigelassen (Akademija Kauk, Moskwa). 3 11G )!onate. 1/0 km ESE. 
C'138067. 8.V:U.1962.- Dänemark, Falster, Karleby (54 °48'~. 'I2 °03'E). 
'I.XII.'I962 tot gefunden (K. Bruhn Jensen). 4 5 16 )!onate. 1 I 20 km S\\". 
B er in g u n g e n in Luv i a, ~iemenkylä (61 °24' ~. 2 I 0 34' E ). Beringer E. H auki-
oja etc. 
C 106773. 16.VI.1 962. - Dänemark, Jylland, \'indblaes (56°56' K , 9°20' E ). 
24.X.'1962 erlegt (Hans Hansen). 4 1{4 l\Ionate. 850 km S'\V. 
C 106781. 16.VI.1962.- England, ~orfolk , ~orwich, Castessy (52°35' 1\, I 0 15'E), 
27.1.1963 tot gefunden (P. Bunton). 7 1 13 ) !onate. 1550 km SW. 
C 106787. 16.\'1.1962.- Daselbst, \'äipäreenkylä, 6.\'III.1962 tot gefunden (Seppo 
\'äytilä). 1 2/ 3 ::'vionate. 10 km SE. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
B 41475. Kustavi , Laukonkari ( 60° 3/' ~. 2! 0 05'E), 2 .\'1. 1962 (J.Kurmi).-
E 1L g l an d, Middlesex, Laieharn (5 1 °:!4' X , 0°29'\\"), 7.:S:II. 1962 gefangen und wieder 
freigelassen (British Museum, London). 5 1 3 )!onate. 16/0 km W . 
4. 10 . 1963 Xordström 
C~ 3306. P ä lk äne, Salmentaka (6 1°24' ::\ , 24. 0 24'E). 25.YI. I953 (P.Linkola). -
Sä ä k s m ä k i , Rafola (6 1 °12' ::\ , 2 •, "02' E ), ca. 15.\"II.I 960 tot gefunde n . ; Jahre 2 3 
)!onat. 30 km S\\". 
C 44961. K a n g a s a l a , Salonsaari (6 1 ° ~5' ::\, 2~ 0 02' E) . 2 l.\"I.1 954 (P. Linkola). 
- \' a I k e a k o s k i , Tyry (6 l 0 18' ::\, 24 °03' E). 29. \TU. 1962 tot gefunden (Inna Salkin-
oja) . 8 J ahre 2 1 , 4 llfon ate. 15 km S. 
C 51243 (ju,·.). In g ä, Stora-Sadeln (59°55' ::\ , 24°0~' E). 3.\"II . 1959 (R.Asplund & 
J . Kalervo). - H o ll a. n d, Pro,·. Ijsselmeerpolders, Lovink (52 °22' N, 5°3;' E ). -1962 
Skelettreste gefunden (G. H anekamp). Ca. 3 Jahre. I ~30 km SW. 
C 54255 (ju\·.). H e i n o I a, Lintumalahti (6 1 I 0' ::\ , 26° I ~· E), 5. \"II.1 95 i (I. J aramo). 
- ~ a s t o I a , )[etsäkylä (60°55' ::\ , 26° E ). O.\"lil. 1962 erlegt gefunden (Alpo Läänri). 
Ca. 5 J ahre 1 ?.fona t. 30 km SS\V. 
C 54559 (jm·.). P ä I k ä n e, Painonselkä (6 1°19' X , 24°15' E). 2l.\'I.1958 (L. X y m a n). 
- H olland, Prm· . Koord-Holland, Amsterdam (52 °22' ::\ , 4°55' E). I O.XII . 1962 ge-
fangen und wieder freigelassen(]. v. d. Elsken). '• Jahre 5 2 3 )[onate. 1500 km S\\". 
C 65610. Kristin es t ad , )[urgrund (62 13' ::\, 21° 1/'E). 2l.\'I.l958 (P.-A.Jo· 
ha nsson). - Daselbst, \"arvet , 24. \" .1962 tot gefnnden. 3 J ahre 11 Monate. ; km 
XE. 
C /5919 (jm· .). Sn a p p e rtun a, Ytterlande t (59°52' X , 23°1,9' E). 25. \T 1959 
(R. Asplund & J. Kalervo).- Dän e 111 a r k , Sjaelland, Koge, Strand (55°26' K , 12 II ' E ). 
:1.\'. 1963 in \"erwesung gefund en (\"ildtb iologisk Station, K a lo). 3 J ahre 10 1 4 )[onate. 
s·.o km sw. 
C 76233. H a i Iu o t o, I somatala (64 °5i' ::\ , 24°45' E), 5.\"II.1 960 ()L Ojanen). -
P y h ä j o k i, Yppäri (64 °25' K , 24 °0i' E). 29.\T 1962 tot gefunden (Erkki K estilä). 
I Jahr 11 5, 6 )[ona te. /0 km S\V. 
C 765!17. H e I s in g f o r s, Ostra Rönnsk är (60°10' K, 25° 10' E), 12. \"I.l 959 (B.-G. 
Kumlandcr) . -Dänemark, Sjaelland, Stevns Klint (55° 18' ~. 12°2/' E), 12.IX.1 962 
erlegt (Bo L a rsen). 3 J ahre 3 1\Ionate. 900 km SW. 
C /694 i. \\'ie C /654 i, 30.VI . 1959 (R. Krogius & B.-G. Kumlander).- D aselbst , Itä -
\"illinki , 2. \'1.1 962 erlegt (Taisto Vaaramäki). 2 Jahre II )[ona te. 3 km \ V. 
C 79566. \" i r o I ah t i , Tammiluoto (60°23' X , 2/ 0 40' E). 28. \T 1961 (R. Kuokka). -
Holland, Prov. ::\oord-Holland, Callantsoog (52 °45' ::\, 4°45' E). 22.1\'.1963 tot ge-
funden (\V. Swaan). I J ahr 9 5 6 )!onate. 1600 km S\\'. 
C 83259. E k e n ä s, Jnssarö (59°50' N, 23 °32' E ). /. \T 1962 (B. Lönnqdst). 
Daselbst, Osterby, 3.\" III.1 962 von einem Auto getöte t (K a rin Suuronen). 1 5 6 )[onate. 
20 km NN\\'. 
C 84 506. K a g u , Herghamn (60°03' ::\, 21°4 i' E). 7. \"I I. I 962 (R . 1Iichelsson). -
E 11 g land, Essex, \\'est )[ersea (51 °4 i' K , 0°55' E ). 1 / .!.1 963 erlegt (Bird Rioging Com-
mittee, London). 6 1/ 3 )[ona te. 1580 km SW. 
C 84/29 (j u,·. ). J u u k a, Etelä-\ "uo kko järd (63°23' K , 29°08' E). 19. \"III.1 9G2 
(K. K orte lainen).- UdSSR, Distr. K a linin , Rameski (5/ 0 22' N , 36°05' E). 30. \"III . 1962 
gefangen (Akademij a Xauk, Moskwa). 1 13 )[onat . i50 km SE. 
C 6655 (juv.) . H a u h o, H auhonselkä (6 1°08' ::\, 24 °33' E). 2. \"IJ . I 96 1 (R.Ta ro).-
D ä 11 e m a r k . Jylland , Aalborg (5 i 0 02' X , 9°55' E ). 3 l.XII. 1962 verletzt gefunden und 
ge tötet (H .Johnsen). I J ahr 6 )fonate. 940 km \\'S\\' . 
C8577. Kan gasa l a, Ohtola (6 1°25' :::\, 24'E). 14. \"!.1 960 (A. l\fa ttila).-
D e 1d s c h l a n d, )[ecklenburg, Grevesmühlen (53°52' X , 11 o I 0' E). O. XI. 196 1 tot ge-
funden (Biologische Forschungsa.nstalt, Hiddensee). Ca . I Jahr 5 )!onate. 1130 km S\\". 
/4. Nordström 4..10.1963 
C 91152. Re p I o t , 0. Norrskär (63°15' N , 20°43' E), 3.\'II.1960 (0. Hilden). -
Schweden, Norrköping, Bräviken (58°36' K , 16° 14' E ), 20. IX:.1962 tot gefunden 
(Rolph Andersson). 2 Jahre 2 1 / 2 Monate. 590 km SSW. 
~ 91153 Wie C 91152. -Rist i j ä r ,- i , Tuomela (64 °30' N, 28°15' E). O.\'III.1962 
verletzt gefunden (Yrjö Mikkonen). Ca. 2 Jahre 1 ~Ionat. 390 km XE. 
C 9151/. Korpo, Ängholmen (60°05'N, 21 °35'E), 15.\'11.1961 (O.Sjöblom) . -
V e I k u a, Munnimaa (60°25' N, 21 °39' E), Anfang \'I. 1962 geschädigt gefunden und 
getötet (Onni Oiko). Ca. 10 2/ 3 Monate . 35 km N . 
C 92738. V i r o 1 a h t i, Suurpisi (60°27' N, 2/0 38' E), 5.VII.t962 (S. J. Lehtonen).-
5 p an i e n, Prov. Guipuzcoa, lrun (43°20' N, 1°48' W). 6.1.1963 erlegt (Jose Aguirre 
Iguiniz). 6 ~1onate. 2720 km SW. 
C 9/212. Si p o o, Kärrholmen (60°12' N, 25°22' E), 14.\'1.!960 (T. Pöntynen). -
D e "t s c h land, Schleswig-Holstein, St. Peter (54 °20' N, 8°50' E). H erbst 1962 tot 
gefunden (~lax Wolter). Ca. 2 Jahre 4 Monate. 11 iO km SW. 
C 9/255. Porvoo, Tunnilolmen (60° !1'N, 25°4/'E), 17.\'1. ·1960 (T. Pöntynen).-
Daselbst, Kerkkoo, 14.VII.1 962 gefangen und wieder freigelassen (Fagerholm). 2 Jahre 
5 / 6 1\Ionat. 30 km NNW. 
C 98927 (juv.). Hau h o (61 °1 0' N, 24°32' R), 24.\'1.1960 (T. Saarinen). - Däne-
m a r k, Sjaelland, Herringlese (55 °43' 1, 12°13' E), -1962 erlegt(\'. Hersted Pedersen) . 
Ca. 1 1 / 2 - 2 1 / 2 Jahre. 940 km SW. 
C 98930. Wie C 98927.- Ru o \'es i, Riekkolankylä (61 °55' N , 23 °50' E), 31.\'. ·19 6~ 
tot gefunden (Aake Majaniemi). 1 Jahr 11 1/ 4 Monate. 90 km N~\\'. 
C 99205. I i, Krunnit (65°22' N, 24 °50' E). 6.\'11.1961 (U.Jän·inen).- II/ o r weg e 11, 
Kristiansund, Averöy (63° N, 7°45' E). 3 1.\'II.1962 erlegt (Jarle Stene). 1 Jahr 5 / 6 l\Iooat . 
8/0 km WSW. 
C100731. Kalvola, Tokinsaari (61 °06'K, 24° 14'E). 28.\'1.1961 (P. Linkola). 
- Holland, Pro". Zeeland, Kapelle (51 °29' N, 3°5/' E). 17.III. t96 3 tot gefunden 
(Ab. v. Overbeeke). 1 Jahr 8 2/ 3 Monate. 1650 km SW. 
C 100878. Sä ä k s IIl ä k i, Aittosaari (6·1 °11' N, 24 °05' E), 14 .\'I.t 962 (P. Linkola). 
- E n g land, Northumberland, Holywell (55°03' N, I 0 30' \V). 23. X.t 962 tot gefunden 
(\\'.J . Potts). 4 1/ 3 Monate. 1630 km WSW. 
C 100888. Sä ä k s m ä k i, Mäntysaari (61°10' N, 24° 10' E), 14.\'1.1962 (P. Linkola). 
- Schwede n, Uppland, Orsundsbro (59°45' N, 1 / 0 20' E), 1 O.\'III.1962 tot gefunden 
(Sten Jansson). 1 5 / 6 Monate. 400 km WS\V. 
C 101054. Po r i, Pihlavaluoto (61 °32' N, 21 °29' E). 2. \ 'II.t961 (H . Haveri). -
Daselbst, Reposaari, 18.\'1.1962 tot gefunden (\'eli-Pekka Sippola). 11 1 1! ~Ionate. 15 km)[. 
C 10'1609. Y I ö j ä r" i, Kulju (6P40' N, 23°40' E ). 15.VI.1961 (E. ~Ionthan). -
Dänemark, Jylland, Reme, Senderby (55°09' K , 8°33' E). O. XI.1 962 gefunden (\'ildt-
biologisk Station, Kaie). Ca. 1 Jahr 5 ~Ionate. 11 30 km SW. 
C 101664 (ju" .) . K an g a s a I a, Mäyrä (61 °34' N, 24 °19' E). 1.\'ll.1961 ~I. Kivi). 
-Eng land, Lincolnshire, Brigg (53°33' N , 0°30'V/), 14.II.1963 tot gefunden (J.A. Briar). 
1 Jahr i 1/ 2 Monate. 1 700 km SW. 
C 101765 (iuv.). Luv i a, Säppi (6 1 °29' N , 21 °21' E), ; .\'II.t962 (A.\'uori).- D ä "e-
m a r k, Jylland, Rödding (56°30' N, 9°3 l 'E) , 15.XII.'I962 tot gefunden (HansSchmidt). 
5 1, 4 ~Ionate. 870 km S\V. 
C 103730. V ä r d ö, Bärskär (60°18' N, 20°18' E), 8.\~1.1962 (J.\'irtanen).- Frank-
r eich, Dep. Bauches du Rhöne, Etang de Berre (43°25' N, 5° 10' E ) , 26.XII.1962 tot 
gefunden (Thiesse). 5 2/ 3 Monate. 2150 km SW. 
4 . 10.1 963 Nordström 75 
C 103839 (juv.). K a n g a s a I a, Ti ihala {6 1°26' X , 24 °06' E), 21.\"I.1 96 1 (K. L epo). 
Sorwege11, R ödt angen fyr (59°33' X , 10 ' 24'E). 2.XII .1962 erlegt (AageWang). 
I Jahr 5 1/ 2 Mon at e. 760 km W SW . 
C 103876. K a n g a s a I a, K öyrä (61 °33' X , 24 °15' E), 19. \"1.1 9& 1 (J. & S. T anila) . -
Sc h w e den, J ärfälla, Barkarby flygfält {59°25' X , 1 7°51' E). 20. \"III.1 962 vo n e inem 
Fl ugzeug geschädigt und ge tötet (Ingvar Gehlin). 1 J ahr 2 )lona te. 430 km S W. 
C 103957. Hat tu I a, Tenhola {61°06' X , 24° 15' E), 24. \"I.1 962 (I. & T . Sahi). -
Däne m a r k , Aer o, T vaerby {54°53' N , 1 0° 18' E), 26. XII.1 962 erlegt (Thom as Audersen). 
6 )lona te . 1060 km SW . 
C 103959 (juv.). H a t tu I a, Tenhola {6 1°07' X , 24 ° 15' E). 24 .\"!.1 962 (I. & T . Sahi). 
- Deu t sc hla nd, Schleswig-H olstein, Kehms {54° )<, 10°20'E) , 12. XI .1962 tot ge-
funden (Volksschule Nehms). 4 2 ,'3 ::lfona te . 11 40 km S\V. 
C 105798. E s b o, Ädholm (60°08' N , 24 °49' E), 12. \"I.t 96 1 (J .-C. K arle & R . Näsma n). 
- D e tt t s c h l a. n d, Stra lsund , S t ahlb rode (5'•0 15' K , 13°18' E). 18.IX. 1962 gefangen 
(\"oge lwarte H iddensee). 1 J ahr 3 1/ 5 Mona te. 950 km S\V. 
C 106847. Luv i a, Sunaskeri {61 °25' X , 21°21' E ), 23.VI.1 962 (E. H aukioja et c.). 
- Sc h we d en, Sk äne, A.nderslöv (55°26' X , 13°20' E ), 18.XII .1962 R este gefunden 
(Ef;on Paulsson). 5 5 / 6 Mun at e . 800 km S\V. 
C 108078 . H a u h o, Ilrnoila (61 °13' N, 24 °23' E), 23. \"I. 1962 (R .\"uori) . - Frank-
r c i c h, Dep . Finist ere, Crozon ('•8°15'N, 4°29'\\'), I O. III.1 963 to t gefunden (R . Le H enaff) . 
8 1 2 :\Ionnte. 2320 km S\\'. 
C 110975. Kau gasa l a, Suomela {6 1°27' X , 24 °02'E). 29. \"1.1 962 (P . R assi). -
Frankreic h, Dep . )la nche, Sainte·Mar ie-du-:\Iont {49°22 'N, "1° 14'\V), 4. III.1 963 
tot gefunden (Mouique LeYa llois). 8 1 / 6 )!on a te. 2060 km SW. 
C 11291 8. R y m ä t t y I ä, Saarela (60°18' X , 21°46' E ), 8.\"II.1 96 1 (E. J outsamo & 
0 . K iYivuori) . - Sc h weden, Sm äland, Krön {57°45' K , 15°49' E ), ca . 25. \" . 1962 Ring 
gefunden (Ingem a r Björklund). 10 1 / 2 ) fona te. 460 km S\V. 
C 113898 (Ju,·.) . P e t a I a x , Am ynningen (62°52' X , 21 °24' E), 21.\T 196 2 (L . Öste r-
b lad). - S c h weden, Ledsjö, Lundsbrunn (58°29' X , 13°26' E ), 4.IX.1 962 verle tzt 
gefunden (R o lf J o ha usson). 2 1 2 :\Ion ate. 660 km S\\'. 
C 114052. Ori\·es i, Ruokonen (6 1°35' X , 24 ° 14'E), 11.\"1.1 962 (J.Airisto).-
5 c h w e den, Smäland , F igeho lm (5/ 0 22' K , 16°34' E), 30.\"II .1962 erlegt (Gös ta K a rls-
son). I 2 / 3 Mona te. 640 km S\\' . 
C 11 422 1 (juv .). K y k a rl eby, H ällgrund (63 °2/' K , 22 ° E). 15.\"II. I 962 (R. Blo m -
qyis t ). - Eng I an d, Lincolnshire, H emswell (53°24' K , 36' W ), O.I.I 963 tot gefunden 
{Bird Riugiug Committee, London ). Ca. 6 )fona te. 1730 km S\V. 
C 114976. Y I ä n e, E lij än ·i (60°52' N , 22 ° 18' E), 13. \"!.1 962 (P. ).lust a ka llio). -
Holland, Prov. Zuid-H olland, Leidschendam (52°05'N, 4°25'E), 27. I.1 963 to t ge-
funden (G.W. H ape l). ? 1/ 2 )fon a te. 14 40 km SW. 
C11 5221. S ää ksm ä ki , L ahinen (6 1°09' X , 24 °0/'E), 3.\"1.1 962 (P.Linko la).-. 
Daselbst, S aarioisjärd , 12. \" . 1963 to t gefunden (Asko Aulanko) . 11 1/ 3 )[o nat e. 4 km \V . 
C 11 5926. Si p o o, R önnhä llen (60°09' X , 25' I ;' E), 24. \"I.1 962 (U. Seppä lä). -
Schwede 1l, Öland, Färjest aden (56°38' X , 16°28' E), 2. IX.1 962 erlegt (Si wert Anders-
sou). 2 1/ , Mona t e . 650 km S\\' . 
C 115939. Si poo, L ängören (t>0°09' X , 25° 18'E). 24. \"! . 1962 (C".Seppä lä).-
H o ll a tl d, Prov. Groningen , Schild meer {53°16' X , 6°50' E ). 2 I .III.1 963 to t gefunden 
(Schipper L andegent). 9 Mona te. 1350 km SW. 
C 11 ?30?. H e I s in g f o r s, ).fjölö (60°06' X , 25°03' E), 12. \"I.1 96 1 (H. , ._ H ertzen & 
/6 .Vordström 4. 10. 1963 
B.-G. Kumlander). - Ud 55 R , D istr. Kaliningrad, Bolsakovo (5~ 050' N, 21 '39' E). 
16.VIII.1961 gefangen (Akademija Nauk, :'IIoskwa). 2 1 6 :'l[onate. 620 km SSW. 
C llii35 (juv.). He 1 s in g f o r s, Skanslandet (60°08' :K, 25°0 1' E). 28.\"!.1902 
(H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander). -E 11 g land, Lancashire, St. A1meson Sea (53 ' ~5' :::\ . 
3°02' \V), 8.1\" . ·1963 verletzt gefunden (Barry Lonsdale). 9 1 3 :'IIonate. 1800 km \YS\\·. 
C120139 (juv. ). Luvia, Äggör (6 1°25' X , 2 l 0 20'E). t.\"II.t 96 t (A. Kauko la).-
Dänemark, Sjaelland, R oskilde Fjord (55 °56' K , 12°E ), 5.X. 1962 erlegt (B. Christian-
sen). 1 J ahr 3 1 / 6 :'IIonate. 830 km S\ V. 
C t 208 19 (juv.). Es p o o, Ädholm (60 °08' X , 24 °49' E). 21.\"!. 196 1 ()I. ~Iiekka\·aara & 
T.Tallgren).- Dänemark, Falster, :Korselitse (5~ c ~6' K, 12°02'E), S.X.I%2 tot 
gefunden (HartYig J ensen). "1 J ahr 3 1 3 :'l[onate. 960 km S\\". 
C 122502 (juv.) . Luopioinen (6 1 °21' ~. 24°40'E), 2.\"1!. 196 1 (P.Pakkala& 
S . \"uolanto). -Deutschland, Ostfriesland, H e initzpolder (53 ° 16'N, 'i 0 !4'E). 
14.1X.1962 erlegt (H. Siemering) . I J ahr 2 1/ 3 :'IIonate. 1360 km S\Y. 
C 123160 (juv.). Luv i a (6 1 °23' ~. 21 °30' E), 2.\"II. 1962 (Y. Sartomaa).- 5 c h w e-
d e 11 , Gästrikland, Käsbyggesjön (60°35' ~. 16°3 1' E ). 18. \"lll. t 962 \·erletzt gefunden 
und getötet (Dan Asbergh). 1 1/ 2 :'IIonate. 280 km WSW. 
C 123464. K a n g a s a I a, Suinula (6 1 °32' N, 24 °05' E), 1 t.\T 1962 (A. Brander) . -
Tampe r e, Vatiala (6 1 °3 0' N , 23 °45' E), 12.\"11.1 962 erlegt (L:"nto Leimu). 1 :'IIonat. 
20km W SW. 
C 124876. Po r v o o, Emsalö (60° 15' X , 25°35' E), 28.\"1.1962 (R. Purasmaa etc. ). -
5 p an i e 11, Prov. Santauder (43 °28' K , 3°49' W ), 20.1.1963 erlegt (Rudolf Hinrichsen). 
6 2 3 :'IIonate. 2660 km SW. 
C 124929 (juv.) . Po r v o o, Klovharun (60°"10' X , 25 °~5' E), 28.\"1.1 962 (R. Pnras-
maa etc .). - Daselbst, Pellinki, 5. \"II . 1962 tot gefunden (Heikki Lahelma). 1 14 :'IIonat. 
C 126265. T \" ä r minn e, Spikarna (59°50' K, 23° 15' E), 14.\"1. 1962 (T. Tallgren, 
:'li. \"akiala & \". \Viander). - D ä n e m a r k, Sjaelland, :Köge Bugt (55°32' ~. 12° 12' E) 
5.1X .1 962 erlegt (Jens E. Hansen ). 2 2 3 :'IIonate. 820 km S\\". 
C 126552. Ecker ö, Töllingarna (60°11' N , 19°25' E). 24. \"!. ·196 2 (T. Tömroth).-
5 c h w e d e 11, Norrköping, Krusenhof (58°39' N , 16° 13' E), 6.IX.! 962 tot gefunden 
(Ringmärkningscentralen, Stockholm). 2 1/ 3 :'IIon a te. 250 km S\V. 
C128212. Strömfors, Björm·ik (60°25' X , 26°2'i'E). 1/.\"1.1 96 2 (J.Excell).-
Fra 11 k reich, Dep. Seine-:'IIaritinle, Le H a ne (49°30' X , 0°0/' E). Anf. ll.1 96:l tot 
gefunden (Francois Pitte). Ca. 7 2 / 3 :'IIonate. 2020 km S\\ ". 
C 130707 (juv.). P ä I k ä n e, Saarikylät (6 1 °23' K, 24 °20' E), 16.\"1. 1962 (R. Pajarre). 
- Frankreich, Dep . Pas-de-Cala is, Cap Gris Kez (50°53' X , 1°36' E ), 5.llf. 19fi:l 
t o t gefunden (Adolphe Damiens). 8 2 13 :\Ionate. I 800 km S\\". 
C 130978 (juv.). Wie C 123160, 22.\TU 962 (A.\"uori). - Eng l a 11 d, Susse:x, I ckles-
ham (50°55' N, 0°40' E), 0.1.1963 to t gefunden (J. G. Harrison). Ca. 6 ~onate. 1730 km 
sw. 
C 131817 (juv.). A s i k k a I a, Kaussaari (6 1° 15' K , 25°26' E ), 15.\"1.1962 (J. :Kirsi). 
- Pi r k k a I a , Pehula (6 1°26' N, 23 °33' E). 22.\"III. 1962 in Verwesung gefunden 
(Leo Qdck). 2 1 / 4 Monate. 100 km \V).\\'. 
C 135556 (juv.). H e I sink i, I sosaari (60°06' :K, 25°03' E). 13.\TI. I962 (K . Eriks-
son & :'li . l\Iiekkavaara). - D ä n e m a r k, Sjaelland, Praestö Fjord (55°08' ~. 12°05' E ). 
12.XI.1962 erlegt (Lennart Jönssen). 4 :'IIonate. 940 km SW. 
C 138323 (juv.). Re p I o t , Gräsgrund (63°20' N, 21 °30' E), 2.\"II . t 962 ("i\L Pohjola). 
-Eng land, K ent, Halling (5 1 °22' X , 0°25' E), 20.!1.1963 tot gefunden (Donald Court). 
/ 2 13 :'IIonate. 1800 km S\V. 
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C 138351. • a g u , Gullkrona (60°05' :::\ , 22 °0/' E). 12.\T 1962 (T urun lintumiehet) . 
- 5 c h w e den, Skäne, Dösjebro (55°50' :::\ , 13°02' E). 2/. \"III . I 962 erlegt (Arne H ans-
sou). 2 1 '2 ::\Iona te. / 20 km S\\-. 
C 13852 1. H a u h o, J okijä rYi (61° 12':::\, 2't 0 35'E). 23. \ '1 .196 2 (U. Kieminen & P . Sau-
rola). - D änemark, J y lland, S tubbese (56 °15' :::\ , 10°40' E). 9.XII.1 96 2 e rlegt (\ ' ildt-
biologisk Station , K a l0) . 5 1/ 2 ::\Iona te . 940 km SW . 
C 138810 . Lokalahti, T yömies (60°40' :::\ , 2 ! 0 ! 5' E ), 25 .\'!.1 962 (J . Kurmi). -
Ku s t a v i (60 °40' N , 2 1 °05 ' E ), I 7. \"III.1 962 tot gefunden (Timo T a nska nen). 1 2 13 Mo-
na te. 5 km 'vV. 
CJ 39039. Wie C1 24876, 2:3. \"1.1 96 2 (S. J . Lehtonen).- Dänem a r k , J y lland , 
Ringk obing Fjord (56 ° N , 8° J 5' E), 16. IX . J 962 erlegt (A ndreas Ruby Pedersen). 2 Mona t e. 
11 00 km S\V. 
C 139046. P o r v o o, Bredören (60°10' X , 25°35' E). 28. \"1.1 96 2 (S . J . Lehtonen). -
D aselbst , Emsa lö, 12.\"II.\ 962 to t gefunden (Kurt :::\yberg). 1 ' 2 ~Ionat . 
C 140277 (juv.). T j ö c k , Länggrund (62 °18' :::\, 21 ° 15' E), 2.\"II.1 962 (P.- A. J oh ans -
on). - 5 c h w e den, Bohuslän , Torsby, Bräcke (5 ; 0 55' K , 11 °4 7' E). ca . 1. \"III. 1 96~ 
t ot gefunden (Ringmärkningscentra len , Stockho lm). Ca. 1 ::\Iona t . /20 km S\V. 
H 17978 . T y r v ä n t ö, L ammassaaret (6 1° 10' :::\ , 24° 19' E), 7.\"II.1 960 (P. Sulkaya) . 
-Dänem ar k, Sj aelland , K orsor (55°20' :::\, II 0 09' E ), 18.1.1 963 (H a ns H a nsen). 
2 J ahre 6 1/ 3 Mon a te. 1000 km S\V. 
Larus minutus. 
B 35397. P o r y o o , Ruskis (60°23' X , 25 ° ~ 2' E). 1 7. \TI 96 1 (R . Purasm aa et c.) . -
H o II an d, Ijselmeerpolders , li rk (5 2°41' K , 5°36' E), /. \ -II.\ 96 2 tot gefunden (J . Stoke-
brandt ). J J ahr 2/ 3 Mona t . 14 90 km S'vV. 
Larus ridibundus. 
B e rin g un g en in H e l s inki, Yiik (60° 12' :::\ , 25° E). BeringerT. T allgren , 
:\I. \" akiala & \'. Wiander (C 13605 7, C 136060, C 136 102, C 136H 2, C 136 132). N . Saa rni-
suo (C H00 64, C 140068, C 140070, C 14 00/2, C 14 0076), K. Eriksson (C 775 05, C /8063, 
C ; 81)6 4, C ;8102), K . Eriksson & H . J onasson (C 56635, C 58082, C 626 86, C 68914), 
R . Purasm aa (C 93/98, C 132 212 , C 1332/9), 0. S tenma n (C / 9295) und R . Purasm aa 
et c . (übrige) . 
C 56635. 22. \"1.1 957. - D ä ll e m a r k, Sjae lland , F o r]ey (55°23' N, 11 °1 7' E). 
15. \"III . 1962 erlegt (Kjeld Espenlta in). 5 J ahre I 2 3 ::\Iona te. 980 km SW . 
C 58082. 2-t.\1:(.1 958. - Dase lbst , Pitä jänm äki , 18.\'I. 196 2 krank gefunden (H elga 
::\Ierisalo). 4 J ahre. 8 km W . 
C 62686. 21.\'1.1 958. - J y y ä s k y I ä, Puuppola (6 2°20' )<, 25°40' E ), 30.\T 196 2 
to t gefunden (E . J . \"a loYirta). 4 J ahre 1 13 ::\Iona t . 2 ~0 km K . 
C 68914. 21 .\ '!. 1958. - 5 p an i e n, PrO\· . Guipuzcoa, P asajes (43°19' N , 1 °55 ' \\'), 
24.U . 1963 erlegt (Jose ::\Iari a Iria rte) . 4 J ahre 8 :\[onate. 2600 km SW . 
C 77505 . 5.VI.1 959 . - It alien, \"enezia (45°26' )<, 12°20' E ), 3.1.1 963 gefa ngen 
(::\Ia rio Ba rbieri). 3 J ahre 7 Mon at e . 1860 km SS\\'. 
C 7 063 . 13.\'1.1 959. - Eng l and, :\fiddlesex , Bedfont (5 1 °30' :::\ , 20' W ), 2.1:1963 
Yerletzt gefunden (A. H ayes) . 3 J ahre 6 2 3 :\Ionate. 1820 km S'W . 
C /8064. 13. \':(.1 959. - D aselbst , Sörnäinen , 6.IX.1962 to t gefunden (Y.\"aarna). 
:J J ahre 2 2f3 Mona te. 
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C 78102. 13.\'! :1959. -- Sch we d e n, Södermanland, Utö (58°56' N, 18°20' E ). 
21.\'!.1962 getötet (Ringmärkningscentralen, Stockholm) . 3 Jahre 1{4 ::'.Ionat. 430 km S\\'. 
C 79295 (juv.). 13 .\'I.1959. -Hau h o , :\Iiehoila (61 ° 14' K , 24°34' E ). 30.\'I.! 96 2 
erlegt (H.Toukonen). 3 J ahre 1/ 2 Monat. 120 km NK\V. 
C 93282 (juv.). 26.VI.1960.- Deutschland, Südbaden, Rheinwald (47°43' ::\ , 
;
0 32' E ), 10.III.1963 erlegt (Theo Kahler). 2 Jahre 8 1 / 2 :\Ionate. 1800 km SW. 
C 93789. 6.\'! .1 961. - Frankre i ch, Dep. Gironde, St. Christoly-1\Iedoc (ca. 
45°05 ' N, 0°1•5' \.V), 3.!.1963 tot gefunden (Jean Gillet) . I Jahr 6 5 '6 ::'.Ionate. 23 70 km 
sw. 
C 93798. 6.VI.1961.- Engla~J d, Kent, Erith (5! 0 29'N, 11'E), 12.!!.'1963 to t 
gefunden (P.G. Hildebrand). 1 Jahr 8 1/s )fonate. 1800 km SW. 
C93990. 12.\.'!.1961.- Sch w ed en, Smaland, \'islanda (56°48'N, 14°27'E), 
25.\'1.1962 tot gefunden (Bertil Gustafsson). 'I Jahr 1 / 2 Monat. / 30 km SW. 
C 93995. 12.\'!.1961.- Spanien, Bilbao, Las Arenas (43 °23' K, 3° \V), 8.XII. t 96 2 
gefunden (Alfredo Garcia). 1 Jahr 5 5 / 6 Monate. 2650 km SW. 
C 110142. 6.\'!.1961. -Eng land, London, Woolwich (51 °28' ~. 03' E ), 25.II .1963 
ermattet gefunden und gestorben (J.Jackson). 1 Jahr 8 2/ 3 Monate. 1820 km S\V. 
C110242. 12.VI.1961.- England, Middlesex, Twickenham (51 °27'N, 20' \\'). 
Ende XII.1962 tot gefunden (D. L. Holmes). Ca. I Jahr 6 1/ 2 Monate. 1820 km SW. 
C 118405. 4.\'1.1962. - Eng land, Lancashire, Carniorth (54°0/' N, 2°45' W ), 
4.III.1963 tot gefunden (E.Geary). 9 Monate. 1780 km WSW. 
C118429 (juv.). 4.VI.1962.- Kerava (60°28'N, 25°02'E). 9.\'ll. 1962 krank 
gefunden (Tuula Hautamäki). 1 1/ 6 :\Ionate. 20 km Nl\TE. 
CJ18446. 4.VI .1962.- Frankreich, Dep. Herault, \'alras-Plage (43°15'X, 
3°19' E), O.U.1963 tot gefunden (Firm. Legat., Paris). Ca. 8 ::'.Ionate. 2390 km SW. 
C122209. 21.VI.1 96 1. - England, Lancashire, Morecambe (54 °05'N, 2°55' \\'), 
9.Xli.1962 tot gefunden (Harold Enteristle). I Jahr 52/ 3 )lonate. I 780 km WSW. 
C 132023. 6.VI.1962.- Ud SSR, Estland, Salive Kok-umjas, 13.X. I 962 tot gefun-
den (Akademija Nauk, 1\!oskwa). 4 1 / 4 Monate. 
C 132024. 6.VI.1962. - Eng land, Nottinghamshire, Retiord (52°58' N, 1 °05' \\'). 
1.X.1962 tot gefunden (Geo Newton). 3 5 / 6 Monate. 1780 km WSW. 
C 132029. 6.VI.1962.- UdSSR, Litauen, Klaipeda (55°42' N, 21 °05' E). 7.IX.l962 
gefunden (Nikolai Kornev). 3 Monate. 560 km SSW. 
C132046. 6.VI.1962. -Holland, Prov.Friesland,Harlinger (53°11'N, 5°25'E). 
14.XI.1962 vom Auto getötet (R. Dijk). 5 1{3 :Monate. 1420 km SW. 
C132074 (juv.). 6.VI.1962.- Schweden, Skäne, \'egeholm (56°20'N, 12°51'E). 
13.VIII.1962 erlegt (Ringmärkningscentralen, Stockholrn). 2 1/ 4 Monate. 840 km S\\'. 
C 132120. 12.VI.1962. - UdSSR, Estland, Rayon Tartu, Kärkna (58°28' K , 
26°40' E). 4.X.1962 tot gefunden (Zool.und Bot. Inst., Tartu). 3 2 / 3 Monate. 220 km SSE. 
C 132173.12.Vl.1962.- Dänemark, Fyn, Stenstrup (55°08' N , 1 0°28'E), 5.\'III.t 96 2 
erlegt (Rasmus Jörgen Pedersen) . 1 5 / 6 Monate. 1030 km S\V. 
C132177. 12.VI.1962.- Holland, Haag (52 °05'N, 4°18'E), 30.XII.1962 to t 
gefunden (L. Brommet) . 6 2/ 3 Monate. 1560 km SW. 
C 132186. 12.VI.1962.- Deutschland, Rhein, Beidesheim (49°05' K , 8°39' E ). 
10.XU.1962 tot gefunden (Ferdinand Schneider). 6 Monate. 1630 km SW. 
C 132212. 12.VI.1962.- Frankrei c h, Dep. Vendee, LesSables d'Olonne {46°30' ::\, 
1 °48' W). 31.!.1963 tot gefunden (Benj . Baudrouet). 7 2 / 3 Monate. 2300 km SW. 
C 132230. 6.VI.1962.- U dSSR, Distr. Kaliningrad, Rybatschij (55°11' N , 20°49' E ), 
18.VIII.1962 erlegt (Akademija ~auk , :\Ioskwa). 2 1 '3 ::'.Ionate. 620 km SSW. 
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C J32237. 6.YI.1 962 . - Sch we den, Blekinge, Skogshagen (56°02'N, 14 °40'E). 
27. \"III.1 962 tot gefunden (Gerlla rd ~fattson). 2 2 13 ~fonate. 770 km SW. 
C ·132270. 6. \T1 962. - Daselbst, Hylkysaari , 14.\"III.1 962 krank gefunden (A.ke 
\"inberg) . 2 1/ 4 Monate. 4 km S. 
C 132271. 6.VI.1 962 . - Holland, Prov. Zuid-Holland, Oegstgeest (52°11 ' N, 4°28' E ), 
25. II.1963 tot gefunden (Tonny Paschier). 8 2/ 3 Monate . 1520 km SW. 
C 132285. 6.\"1.1962. - A s i k k a I a, \"iitaila (61 °08' N, 25°24' E), 11.VU.1962 t o t 
gefunden (Kirsti Juntunen). 1 1/ 6 ~Ionate. 100 km );KE. 
C 132288. 6.\"!.1962.- Daselbst, Sörnäinen, 3. \"Il.19 62 tot gefunden (Jalmari He ino). 
I ~Ionat. 1 km. 
C 132 331. 6.\T 1962.- Schweden, Skäne, Hörby (55°51' r, 13°39' E). 27.\"II.1962 
tot gefunden (Monica Nilsson). 1 2 '3 Monate. 830 km S\ V. 
C 132361 (juv.). 6.\"!.1 962. - Daselbst, 11.\' II. 1962 tot gefunden (Jouni ::O.Iikola). 
I :Mon a t. 
C132389. 6.VI.1962. - V ii a l a, Heinälallti (6 ! 0 15'N, 23 °42'E), 27.\'II.1 962 tot 
gefunden (Marj a tta Tamminen). 1 2/ 3 Monate. 140 km :r-nv. 
C ·132403 . 6.VI.1 962.- Spanien, Prov. Sedlla, E I \ "iso del Alcor (3; 0 24');, 
5°43' W). 18.IV.1963 gefangen (C.~f.A., Madrid). 10 1 / 3 )fonate. 3370 km SW. 
C 132410 (juv.). 6. \"!.1 962. - Daselbst, Kuusisaari , 14 .\"11.1962 tot gefunden 
(R . H . H apponen ). 1 1/ 3 Monate. 8 km WSW. 
C 132420. 6.VI .1962 . - Dän em ark, Gj e l, Limfjorden (5 7°03 ' N , 9°47' E ), 1.II.1963 
t o t gefunden (Chr. Gregersen) . 7 5 / 6 Monate. 940 km \ VS\V. 
C 132431. 6.VI.1 962 . - England, North Wales, P wllheli (52 °54'N, 4°26'\\'), 
24.II.1963 tot gefunden (Arthur J ones). 8 2 / 3 :Monate. 1940 km WSW. 
C 132441 (juv. ) . 6. \T1 962.- Daselbst, Koskela, 16.VII.1962 t o t gefunden. 1 1,'3 ~Io­
nate. 2 km N\V. 
C ·132449 (juv.). 6.VI.1 962. - Dänemark, S jaelland, Amager (55 °38' N, 12°34' E), 
13.VII.1962 kontrolliert und mit einem neuen Ring Copenh. 64.6924. wieder fre ige lassen 
(Zoologisk Museum, K ebenhavn). 1 1 / 4 Monate. 900 km S\V. 
C 132450. 6. \"1.1 962. - Eng land, Gloucestershire, Avonmouth Dock (5 1 °30' N. 
2°42' W) , 24.III.1 963 tot gefunden (Robin Franklin). 9 2f3 l\Ionate . 1940 km SW. 
C1 32 4.54. 6. \'1.1 962.- S c hwed en, Skäne, Hököpinge (55°30'N, 13°02'E) , 
12.VIII.1 962 Reste gefunden (Gunda Bauer). 2 1/ 5 )fonate. 880 km SW. 
C 132578 (juv.) . 12.VI.1 962 -Ho ll o I a, Kasterla mpi (61 °01' N, 25°15' E) , 8.\'III. 1962 
tot gefunden (H annu Hauta la) . 1 5 / 6 Monate. 90 km K. 
C 132589. 12 .VI.1 962. - Daselbst, Et.-Kaarela, 19. \"11.1 962 tot gefw1den (Anneli 
T ossavainen). 1 1 / 4 1\Ion a t e . 10 km NW. 
C 132603 (juv.) . 12.Vl.1 962. - Loh j a (60°15' ~. 24°04' E ), O.VII. 1962 tot ge-
funden (A.W eiberg). Ca. 1 Monat. 52 km W}..TW. 
C 132617. 12. \"!.1 \162. -Deutschland, Westerland, Rauturn (54. 0 50' N, 8°20' E), 
8.1.1 963 t o t gefunden (Manfred Sturm). 6 5/ 6 Monate. 11 20 km SW. 
C 132648 (juv.). 12.VI.1 962 . - Sipoo, Kallbäck (60°13' N , 25°20'E). 25.\T1 962 
tot gefunden. 1/ 3 Monat. 20 km NE. 
C 132699. 12.VI.1 962. - Daselbst, Seutulankylä, 8. \"Il.19 62 gefangen (Hans J ohans-
son). 5 / 6 iHonat. 15 km N. 
C 132709. 12.VI.1962. - Dänemark, Jylland, Aahus (5 5°41' N, 9°48' E ), 
18.IU.1963 tot gefunden (Carsten Olsen). 9 1/ 6 Monate . 970 km SW. 
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c ].32717. 12.\":(.[ 962 . He I s i n k i, l 0. \"III.196~ tot gefunden (Aimo Haa-
k ana). 2 ::IIonate. 10 km N. 
C132722 . 12.VI.1962.- England, Yorkshire, Brinsworth (53 °24'~. 1°24'\\' ), 
19 .XII .I962 tot gefunden (British Museum, London). 6 1 4 Monate. I 740 km \VS\V. 
C 132829. 12.VI.1962.- Eng land, Somerset, Highbridge (5 l 0 13' N, 2°58'\\'), 
O.I\" . l 963 tot gefunden (Stephen Spratt). Ca. ·10 Monate. 2000 km SW. 
C 13:!903. "l2.VI.1962. - Daselbst, ::IIarjaniemi, 13.\"U. 1962 tot gefunden (S. Heikki-
nen) . I ::IIonat. 8 km E. 
C 132949. 12.VI.1962. - Daselbst, Tapanila, 8.\"II.l962 tot gefunden (Raimo Tikka-
nen). 5 6 l\Ionat . 8 km N. 
C 132967. 12.VI.l962.- Sipoo, niartinkylä (60°24'X, 25° l 5'E). ca. 5.IX. L962 
to t gefunden (A.Nyberg). 2 5 / 6 l\Ionate. 25 km KE. 
CJ32985. 12.VI.1962.- Hangö, Sih-ersand (59°50'X, 23° E ), t ' .. YII.1962 tot 
gefunden (H. Nyman). 1 Monat. ·120 km WSW. 
CJ33010. 4.VI.1962.- Itali en, Prov. Forli, Cescnatico (44 ° 12'N, :!S'E), 
1 /.XII. J 962 erlegt (Sezione Comunale Cacc., Cescnatico). 61, 2 )Jonate. 1980 km SS\V. 
C 1330 12. 4.\'1.1962. - Holland, PrO\· . Groningen, Groningen (53°27' N, 6°33' E ), 
5.1. 1963 gefangen und wieder freigelassen (\V. Hulzenga). - 22.1.1963 gefangen und 
\Yieder freigelassen (F. \ -ogt). 7 2 / 3 n-Ionate . 1360 km SW. 
C 133022. 4.VI.1962.- England, Dorset, Swanage (50°3 /' X , 2° \V), 3 1.!.1 963 
tot gefunden (Ilse Hofman). 7 5/ 6 l\Ionate. 1980 km SW. 
C 13303 1. 4.\'1.1962 . - Eng land, Nottinghamshire, Kew Eastwood (53° ~. I 0 15' \\'), 
2.1!. 1963 erschöpft gefunden und wieder freigelassen (C. Clarke). 8 ::IIonate. I 720 km 
WS\\'. 
C 133051 . 4.VI.1962.- Dä11emark, Sjaelland, \"iskinge (55°40' N , 11 °16'E), 
11.\"IU.1962 erlegt (Chr. Müller) . 2 1/ 4 Monate. 960 km SW. 
C 133063. 4.V!.1962. - Dänemark, Sjaelland, Tjockholm (55°23' N, ·11 ° 14' E) , 
23.IX.I962 erlegt (Chr . Müller). 3 2 / 3 Monate. 980 km SW. 
C 133135 (juv.). 4.VI. ·1962.- Tu u 1 o s, Syrjäntaka (61 °07' X, 24°49' E). 19.\"II .1962 
tot gefunden (Seppo Korkeila) . 1 1 / 2 Monate. 100 km N . 
C 133158. 4.VI.1962.- Es p o o, Leppävaara (60° 13' ::-.1, 24°50' E ), 16.\"!1.1 962 tot 
gefunden (V. Leinonen). 1 1/ 3 Monate. 10 km W. 
C1 33 164. 4.VI.1 962.- UdSSR, Lettland, Libau (56°32' X , 21 ° E), 3. \"II . t 962 
gefangen (Akademija Nauk, Moskwa). ·1 :IIonat. 480 km SW. 
C 133184. 4.VI. ·t 962. - E 11 g l a 11 d, Warwickshire, Baginton (52°24' N, I 0 29' W ), 
23.U.l963 tot gefunden (H. Lapworth). 8 2 / 3 ::11onate. 1820 km SW. 
C 133205 (juv.). 4.VI.1962 - Daselbst, Pasila, 4.XI.I962 tot gefunden (Tapio Lehto-
nen). 5 ::IIonate. 3 km N\V. 
C 133239. 6.VI.1 962. -Es p o o, Leppävaara (60° ! 3' X, 24 °50' E ), 'i .\"II.1962 gegen 
eine Lokomotive geflogen und gestorben (Rauno Laine). 1 )Jonat. 10 km \V. 
C 133240. 6.V!.1962. - Daselbst, Roilmn10ri, 1l.YII. ! 962 tot gefunden (::IIikko 
Nykänen). 1 1/ 6 Monate. 2 km SE. 
C 133250 (juv.). 6.\'1.1962.- Per t t e I i, Pöytiö (60°24' X , 23°21' E ), 18.\'U. 1962 
verletzt gefunden und getötet (IImari Elomaa). 1 113 )Jonate. 90 km \V:t\\\' . 
C 133279. '12.VI.1962.- Daselbst, \ -antaa, ·12.\'U. 1962 tot gefunden (::II.Räsänen). 
1 ::IIonat. 1 km N. 
C 133304. 12.VI.1962. - Fra 11 k r e i c II, Dep. Seine & Oise, Paris, Auvers sur Oise 
{49°N, 2°05'E), 28.XII.1962 gefangen und wieder freigelassen (:MariusJacquement). 
6 1 / 2 ::IIonate. 1920 km SW. 
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C 133313. 12.\'!.1 962 . - Schweden. Öland, Gärdslösa (56 °!•8'1\', 16°45'E). 
11.\'III.1 962 tot gefunden (Kjell H ä llblad). 2 )fonate. 620 km S\oV. 
C 133317 (juv.). 12. \'!.1 962 . - Daselbst, Eläintarha, 16.\'II.1962 tot gefunden 
(K. Hiitonen). 1 Monat. 5 km S\\' . 
C 133323. 12.\T 1962. - Raa h e, Rantakatu (&~ 0 .\ 1' X, 2'•0 28' E), 1 7.\'II.·1962 tot 
gefunden (Seppo SO\·io). ·t 1 / 6 )[onat e. 500 km K. 
C ·133347. 12.\'!.1 962.- Bel gi e 11, Dep. F landreoccidentale, Alost(Aalst) (50°55'N, 
4 °02' E), 1 O. I.1 963 gefangen und mit noch einem Ring Brux. E t.t 5 1 wieder freigelassen 
(Joseph Van der l\Iae le). 7 )[onate. 1660 km SW. 
C 133360. 4. \'1.1 962. - I t a l i e 11, Pro\·. rdine, )larauo Laguuare (ca. 45 °40' K, 
1 :J o E), 20.XII .1962 erlegt (Li an GiO\·anni). 6 1 2 Monate . 1820 km SSW. 
C 133428. 4.\'!.1962. - D e tt I s c h l a 11 d, KielerBucht(54 °20'N, 10°10'E),13 .I.1963 
tot gefunden (Otto Frömbling). i 1 3 :\Ionate . 1080 km S\\'. 
C 133 430 . 4.\'!. ·1 96~. - 5 p a 11 i e 11, Prov. Sautander, Junta de \'oto (43°25' N, 
3°20' W). 16. II.1 963 t o t gefunden (Alberto Rodriguez Pereda). 8 1/ 3 Monate. 2640 km 
SW. 
C133485 (ju\·.). 12. \'!.1 962.- Holland, Pro\·. Ü\·erijssel, Zwolle (52°31'N, 
6°0/' E). 8.X.1962 tot gefunden (G . Pikse). 3 5 6 Monate. 1440 km SW. 
C 136057. 2 1.\'I.1 962.- En g l and, Essex, Chingford (51°38'N, 0° E), 13.!.1963 
t o t gefunden (Bird Rioging Committee, London). 6 2t3 )[onate. 1820 km SW. 
C 136060. 21.\'!.1962.- K e r a ,. a, XuorisO\·ankil a (60°24' X , 25°07 ' E), 15. \ ' :(!.1 962 
tot gefunden (Pentti \ 'äisän en). 5 6 :\[ouat. 25 km K. 
C 136102. 2 1.\'!.1 962.- Bel g i e 11, Pro\'. West-\1aand., :\[ouscron (50°44' N, 3°14' E ), 
'i. II. l 963 gefangen (Boote). 'i 1/ 2 Monate. 1/00 km SW. 
C 136132. 2'1.\'I. 1962. Daselbst, Backas, 15.\'1!.1 962 kontrolliert (U. Inkinen ). 
5 
'6 :\Ionat. 8 km 1\'N\V. 
C 140064. 10.\'!.1 962. 5 p an i e 11, Sevilla (3/ 0 24' X , 5°59' \V), Anfang !.1 963 
erlegt (Zeitungsnotiz t ABC •) . Ca . I :\Ionate. 3300 km S \\'. 
C 140068. 10. \'L1 962.- Portugal, Cartaxo, Setil (39°10' K, 8°48' W), 1 'i .II.1 963 
(Fish & Wildlife Div., Lisboa). 8 1 / 4 )[onate. 3300 km S\\'. 
C 1400 70. 1 0.\'!.1962. - Dase lbst, Töölönlahti, 24.:S:. 1962 Ringnu=er mit Fern-
glas abgelesen (Antti R einikainen ). 4 1f2 :\Ionate. 4 km SW . 
C tl• 0072. 10.\ ' !.1 962 . - Tu u s u I a, Siltamäki (60 °24' N, 25° E). 16.\'II.1962 t o t 
gefunden (Yrjö Ruoho la). 1 1 / 5 l\Ionate. 20 km •. 
C 140076 . ·1 0.\'!.1 962. - Daselbst, 11.\'II.1962 tot gefunden (Jouni Mikola). 1 
:\Ionat . 
Beringung e n in He 1 s ink i, Tiirakari (60°09' N, 24°50' E). Beringer 0. Hytö-
nen (C 62092, C 88100), M. H ytönen (C 122/23), R . Asplund, J . Kalervo & K . Kivirnaa 
(C86556, C86574), J .Kalervo& K.Ki,·imaa (C108851 , C111471 , C119039, C119054 , 
C 11 9055-57, C 11 9063, C 11 9 15/, C 119295) und :\I. :\Iiekkavaara & T. Tallgren 
(übrige). 
C 62092 (juv.). 25. \'!.1 957.- Holland, Prov. Zuid-Holland, Scheveningen (52°07' N, 
4° 15' E), 30.UI.19 63 t o t gefunden (A. T. P. mit). 5 J ahre 9 1/ 6 :\fonate. 1550 km SW. 
C 86556. 1.\'II. ·t 960. - D ä 11 e m a r k, Sjaelland, Kege (55°28' N , 12°10' E ). 
O.XI.1 96 1 erlegt (Leif Storm Hansen). Ca. 1 Jahr 4 :\Ionate. 900 km SW. 
C 6574. 1.\'U.1960. - Daselbst, Pa ila, 0. \' . 1961 tot gefunden (R. Ollgren). Ca. 
1 0 )Ionate. 8 km rnE. 
6 
82 Nordström 4. 1 0. 1963 
C 88 100 . 11.\'1.1962. - Daselbst, Töölönlahti , ~O.IX. I 962 kontrolliert (A. Re inikai-
nen). 3 1( 3 Monate. 5 km NE. 
C 108851. 6.VI .'19 6 1. - Dänemark, Jylland, Stepping (55°22' X , 9°22' E), 
t.YII .1962 tot gefunden (H erm ann F eddersen). I Jahr 5 6 :llonat. 980 km S\V. 
C 111471. 15.\7!. ·1961. - Fra nkreich, Dep. Gironde, Taussat (44 °43' K , I 0 04' W ). 
15.!.1963 gefangen und ohne Ring wieder freigelassen (Dadd de Yignerte). I J al1r ~ :\Io-
na te . 2430 km SW. 
C 119039. 26 .VI. ·196 '1. - Frank r e i c Jz, Dep. Aude, Xarbonne (<3°10' X , 3 ° 0~' E ), 
30.XII.1962 tot gefunden (Charles Cros). I J ahr 6 116 :\Ionate. 2370 km S\\'. 
C 119054. 17.VI.1 96 "l. - Deutschland, Schwerin (53°38' ::-<,!! 0 25' E), 24. XII. 1962 
,·erendet gefunden (Kari-Adolf Nordman). 1 J ahr 6 1 /4 :\Ionate. I o;o km S\\'. 
C 119055 (juv.). 26. \'!.1 96 1. - Daselbst, Tallholmen, 5. \'1.1 96 2 to t gefunden 
(C. A. Lindgren). 11 1/ 3 Mona te. 1.5 km E. 
C 119056. 17.VI.1961. -Dänemark, Sjaelland, Kindertafte (55 °26'N, 11 °28' E), 
19.VIII.1962 erlegt (Zoologisk :Museum K0benhavn). I J ahr 2 lllon a te. 930 km SW. 
C 119057. 17. \1!.1961. - Daselbst, Tallholmen, 16.YII. 1962 tot gefunden (K a ri-Aug. 
Lindgren). 1 Jahr 1 Monat. 2 km W. 
C 119063. 17.Vl.1961. - Daselbst, Tallholmen, 12 .\'!.1 962 tot gefunden (C.-A. Lind-
gren) . Ca. 1 J ahr. 2 km W. 
C 119157 (juv .). 26.Vl. 196 !. - Dä nemark, Orestmd (ca. 56°40' N, 12°40' E). 
2.II.1963 gefangen und gestorben (ilfoller Nielsen). I J ahr 6 1 15 :\Ionat. 870 km SW. 
C 119295 (juv.). 26.VI.1 96 !. - 5 c h we den, Skäne, 0 . H errestad (55°32' N , I 4° IO'E), 
5.X.1962 tot gefunden (Stig Nordahl). 1 J ahr 3 1 3 :\Ionate. 820 km S\Y. 
C 121001. 14. \'!.1 96 '1. - Det,tschland, zwischen \\'illielmsha,·en und Bremen-
haven (ca. 53°35' N, 8°15' E ), 5.\7!.1 962 yerletzt gefunden (Seband Hoppe). 11 2,'3 :\Ionate . 
1240 km SW. 
C 121002 (juv .). 14.Vl.'196 !. - Deuts c hland, Kiedersachsen , Schweiburg (53°23' N, 
8"16' E). 16.VII.1962 tot gefunden (R . Dros t ). I J ahr I :\Io na t . 1260 km SW. 
C 121090 (juv.). 14 .Vl."1961.- Deutschland, Schleswig-Holstein, Plön, Depenau 
(54 °1 0' N, 1 0°24' E ), 11. VIII .1 962 gefangen und wieder freige lassen (Gerhard H a rnmer-
schruidt ). 1 J ahr 1 5 / 6 1Vlonate. 11 00 km SW. 
C121125. H .VI.1961. - Dä nemark, Bomholm, Bodilsker (55°04' K , 15°06'E), 
14.lV.1963 tot gefunden (Ame Pihl). 1 J ahr ·to ~Ionate. 820 km S\Y. 
C 121142 (juv.). 14.Vl.1961.- Daselbst, J ätkäsaari, 28 .\'!.1 962 tot gefunden (Leo 
Lahti). 1 J ahr 1 / 2 Monat. 3 km E. 
C 121404 (juv.). 14 .Vl.1961. - Eng land, Norfolk, Great Yarmouth Cobholm 
(52°35' N, 1 °45' E), 2.Xl.1962 tot gefunden (John lllay). 1 J ahr 4 2 13 :\Iona te. 1640 km 
sw. 
C 122723. 2'l.VI.1 961.- Dänemark, K0benhan~ (55°40' X , !2°35' E). 22.III. I 963 
tot gefunden (Carl Age H ausen). 1 J ahr 9 Mona te. 900 km S\\'. 
C 134054 (juv. ). 1 O.VI.1 962. - Ud 55 R, Estland, R ayon Pärnu, Ikla (5/ 0 52' N, 
24 °22'E), Ende IX.l 962 to t gefunden (Zoo!. und Bot. Inst. , Tartu). Ca. 3 1 12 ::\Ionate. 
240 km s. 
C 134130 (juv.). 10.\' !.1 962. - D aselbst, L auttasaari, 23.YIII. 1962 tot gefunden 
(Salin). 2 1 / 2 Mona te. 
C 134'160 . 10.Vl.1962. - E 11 g l a 11 d, Sufiolk, I pswich (52°05' K , I 0 09' E ), 14.!. 1963 
gegen Auto geflogen (::11. Elmy). i 1{6 l\Ionate. 1/00 km SW. 
C13416. 10.\'!.1962.- Schwed en, Gotland, Lärbro (5/ 0 4 'N, 18°4/'E). 
3 1 .VII.1 962 tot gefunden (Ringmärkningscentralen, tockholm). 1 2 3 :llonate. 430 km S\V. 
4.10 . 1963 Xordsf1'Öm 83 
C 134186. 10. \"1.1 962. - Deuts chland, Kieler-Förde, Heikendorf (54 °23' ::-\, 
10°10' E). 2/.I\-.1963 in \ "er\\"esung gefunden (Emil Herrnfeld). 10 1 2 ::\Ionate . 1080 km 
sw. 
C 134.26 1. '1 0. \"I. 1962. - Spanien, P rO\·. Leon , Ponferrada (42 °33' )J, 6°34.' \ V). 
16.II .1963 erlegt (Silverio Carrera). 8 1 5 ::\Ionate. ~8 ;o km S\V. 
C 134 262 . 10.\"1.1962.- Belgien, Pro\·. Flandre occidentale, Le Bizet (50 °50' X, 
2°40'E). 31.XII.1 962 yerJetzt gefunden (Jean-)fare \ "an-Rossem). 6 2 3 ::\Ion ate. 1690 km 
sw. 
C 134291. 1 0. \"1.1 962. - Schot tl an d, Ayrshire , Kilma rnock (55°37' N, 4 °31' W ), 
24.1.1 963 tot gefunden (A.lan )fac Dougall ) . 7 1 j ~ )fonate . I iiO km W SW. 
C 134293. I 0. \"1.1 962. - Es p o o, I so-Huopa la hti (60 °"1 2' X, 24 °5 1' E). 1 7.VII.1 962 
in Verwesung gefunden (Pekka Perttula). 1 1 4 )fonate . 6 km XK\\". 
C 134318. 10.\"1.1 962.- Daselbst, Pihlajasaari, 1.\'II.1962 tot gefunden (T. L au r i-
ka inen ). 2/ 3 )fona t. 3 km SE. 
C ·134326 . 10.\"1.1 962 . - Alge r i e n, Bone, Joannom·ille (36°55' N, 7°1,5' E ) , 
10.III.1 963 verletzt gefunden und ges to rben (Robert Colin). 9 ::\Iona t e. 2860 km SS\V. 
C 1344!?. 10.VI.1 962.- Daselbst, Sörnäinen , 20.\'II.1962 kra nk gefunden (\'aris). 
1 1/ 3 )ionate. 5 km NE. 
C 1344.65 . 1 0.\T 1962 . - Spanien, PrO\·. Sevilla, Pnebla del Rio (3/ 0 1 7' N, 6°06' \V), 
16.III.1 963 erlegt (R eal Sociedad de Tiro de Pichon , Se\"illa). 9 1 / 5 ::\Ionate . 3350 km 
sw. 
C 134475 . 1 0.\T 1962. - Schweden, Stockhohn , Kristineberg (59°20' N, 18°0G' E ). 
18. \ "II.1 962 verletzt gefunden und gest orben (Ringmärkningscentralen , Stockholm). 1 1 / 4 
Monat e . 380 km Vl SW. 
C134501. 10.\'1.19 62 . - F rankreich, Dep. Xord, Loos (50°37' N, 3°01'E). 
29.1.1963 verletzt gefunden (Jean Clause). 7 2 3 ::\Ionat e. 1 iOO km S\V. 
C 134 525 . 1 O.VI.1 962 . - Daselbst , Töölönlahti , 18.\'II .1962 verletzt gefunden. 
1 1 / 4 Monate . 5 km NE. 
C 134539. 10 .\Tt 962. - Spanien, Pro\·. \"alencia, Silla (39°22' N, 0°25' \\'), 
27.XII.1962 erlegt (L. Pechuais) . 6 1 / 2 )fona t e. 2900 km S\V. 
C 134553. 1 O.YI.1962.- Dänemark, J ylland, Yiborg, K orreso (56 °27' N, 9°24' E). 
4.I.1 963 tot gefunden (P . Skovgaard) . 6 5 / 6 ::\Ionate. 990 km SW . 
C 134555. 10.\"1.1 962.- Dänemark, Sjae lland, J yderup (55°40'N, 11 °23'E), 
28. \'Il .1962 vom Auto getötet (Johs. J ensen ). 1 2 f3 )fona t e. 940 km S\V. 
C 134568(jnv.) . 10. \ ' I.1 962.-H oll an d, Rotterdam (5 1°55' ::'\, 4. 0 30' E). 10.XI.19 62 
verletzt gefunden (P . Houthuyse). 5 ::\Ion ate. 1550 km S\V. 
C134590. 10.\"1."1962.- K a rj a l o hj a {60°15' ::'\, 23 °4.2'E). 28.YII.1 962 tot ge-
fund en . 1 2f3 Monate . 70 km VlNW. 
C 134626. 1 0. \"1.1 962 . - H olland, Pro\". Zuid-Holland, H aag {52°04.' N, 4°17' E). 
25.1.1 963 t o t gefunden (H .Yermey). i 1 / 2 )fonate. 154.0 km SW. 
C 134627 (juv.). 1 0.\T 1962. - Schweden, Gotland, Hell\"i (5 / 0 4 i' ~. 18°53' E ), 
24.YII.1962 tot gefunden (Anna-Lisa Romin). 1 1 '2 )fonate. 430 km S\V. 
C 13463 1. ·1 0.\'1. ·1962 . - H äme e nl in n a, Kirstula (61 °02' ~. 24 °26' E). 17.VIII.1 962 
tot ge funden (Seppo Takatalo). 2 114 Clfonate. 100 km ~C\\V. 
C1 34641. 10.\'1.1 963.- England, K ent, Hythe (51°03' ::'\ , l 0 05'E). 27.1.1963 
tot gefunden (D. A. Dowle). 7 112 l\Ionate. I /80 km S\V. 
C 134656. 1 0. \T 1962. - Däne m a Y k, Sjaelland, Kastrup {55°02' N, 11 °55' E), 
1.1.1 963 erlegt (H ans E rich J orgensen). 6 2 3 Clfonate . 930 km S\\". 
8'• JXordström 4.10.1963 
Beringung e n in H e I sink i, ö. Rönnskär (60° 10' X , 25 ' 10' E). Berin-
ger R. Krogius & B.-G. Kumlande r (C 5~969 , C 96830). R. Purasmaa etc. (C 125055, 
C 12 508 1, C 1251 5 1. C 12 5 158, C 1::? 5 184 ). R. Purasmaa (C 12 5 160), B.-G. Kumlander 
fC 85125, C 96641, C 96963) und H . v. Hertzeu & B.-G. Kumlander (übrige). 
C 57969. 4.\T 1959. - Sc II w e d e 11, ~Ialmö, Pildammsparken (55°36' X . 13° E). 
2't.III.1963 tot gefunden (Lars Xilsson). 3 Jahre 9 2 '3 ~Ionate. 880 km SW. 
C 85125. 1 0.\T 1960. - Tu u s u I a, Tuusulaujän-1 (60°25' X , 25° E). 2. YII.19 62 
erlegt (Veijo Han1linna). 2 Jahre 2 / 3 l\Ionat . 30 km X. 
C 85202. li .\"1.1 960.- Spanien, PrO\·. Palencia, Aguilan de Carupoo (42 °47' •. 
t, o 15' \V). O.II.1963 erlegt (Central de ~Iigracion de A\·es, ~Iadrid ). Ca. 2 Jahre i 1, 2 ~Ionate . 
2/80 km SW. 
C 96641. 1 i .\"I. 1960 . - D ä 11 e 111 a r k. Kobenha \'11, Gentafte So (55 °4'.' X , 12°30' E). 
t._ \ ' II.1962 tot gefunden (H. Mortensen). 2 Jahre 1 ~ ~Ionat. 890 km SW. 
C 96830 (iu\·. ) . 24. \'I. I 960. - I n g 11, Kyrkoby (60°03' X, 24 ° E). I i. \'1!.1 962 tot 
gefunden (Gunhild Starch-Sievers). 2 J ahre 3 4 ~Ionat. 65 km \\'S\\'. 
C 96963 (jm·. ) . 29.\"1.1960 . -Polen, Bez. Gdansk, Gorki Wschodnie (54 °2 1' N, 
18°48' E), 4.VIII.1962 in \'erwesung gefunden (Stacja Ornitol., Gorki Wschodnie) . 2 Jahre 
I 1/ 6 Monate. 750 km SV.'. 
C H 7330 (ju\·.) . 11.\'!.1961. - Daselbst, Hesperia, 1 .X.I962 tot gefunden (Antti 
Reinikainen). 1 Jahr 3 2 3 Monate. '15 km\\' . 
C117346. 4.\"1.1961.- Spanien, Zaragoza {4 1°39' X ,0°54'W),3.II.1963erlegt 
(F. Carvajal). 1 Jahr 8 ~Ionate . 2/30 km S\\'. 
C 1'17435. 4.\T 1961. - Ho II a 11 d, Pro,·. Xoord-Holland, Ymuiden (52 °29' '· 
4°38' E), 31.!.1963 tot gefunden (~I. Luikinga) . 1 Jahr 7 5 6 ~Ionate . 1500 km SW. 
C117450. 11.\"!.196 1. - Porlt1gal. Prov. ~Iinho, \"iana (4 1°42'X, 8°50'\V), 
28.Xl.1962 erlegt (G. l\I. Tait) . I Jahr 5 1 2 ~Ionate . 30;0 km SW. 
C 117454. 11.\T 1961. - E tl g land, Cornwall, Lelant (50° 12' N, 5°3 1' \\'). 2.!.1963 
tot gefunden (W. A. Jeukin). 1 Jahr 6 2 / 3 1\Ionate. 2180 km SW. 
C 117481. 11.\T 1961. - Ho II a 11 d, Pro,· . Zuid-Holland, Rozenburg (52 °04' N , 
4° 15' E). 28.\'III.1962 krank gefunden und gestorben (L. Batist). I Jahr 2 1/ 2 Monate. 
1540 km S\V. 
C 117795. 10. \T 1962. - UdSSR, Distr. Psko\', Gdovsk (58°45' X, 27°4 7' E). 
28.IX.1962 tot gefunden (J. Afanase,·). 3 2 3 ~Ionate. 230 km SE. 
C 117800 (juL). 10.\"1.1962.- ipoo, Kajutöarna, O.\'Il.1962 in \'erwesung ge-
funden (B. Lindfors). Ca. 1 ~Ionat. 
C 117819. 10.\'I.\962. - D ä 11 e m a r k. Lolland. Skelstrup (54°4 7' N , 11 °32' E ), 
10.Ill.1963 tot gefunden (Carsten Larsen). 9 ~Ionate . 1000 km SW. 
C 117864. 10. \ T 1962. - Fra 11 k r e i c II, Dep. Gironde, Gujan ~Iestras {44 °38' N, 
1°05' W). 10.!.1963 tot gefunden (Christian Mora). I Monate. 2440 km SW. 
C117873 (juv.). 10.\'!.1962.- Deutschland, Bremen (53°04'N, 8°50'E). 
3.X.1962 tot gefunden (Kurt Schabacher). 3 5 6 i\Ionate. 12 50 km SW. 
C 117894. 10.\'I:l962. - Daselbst, l\Iarjaniemi, 12.\'II.1962 krank gefunden und 
getötet (Aira Turunen). ·J ~Ionat. 4 km~\\'. 
C 117952 (juv.). 25.\'1.1962. - Daselbst, Laakso, J.\'III.1962 tot gefunden. 1 1 6 
1\Ionate. 15 km WN\\'. 
C '117967 (juv.). 25. \"!.1 962. - Daselbst, Iso\-illasaari , 2 .\'II. 1962 tot gefunden 
(\'alrna Harirna). 1 ~ronat. 4 km W~\\·. 
4. 10. 1963 Sordsti'Ö m 85 
C "11 7970. 25. \"1.1 962.- Spanic11, PrO\·. Zaragoza, Epila (-\ I ' :J6' )l, 1°16'\\'), 
27 .XII. 1962 gefangen (Sigfredo Coscolla ). I; :\Ionate. 2;oo km S\\-. 
C11 798 1. 1.\' II.I 96 2. - Pol en, Distr. Puck, Zarnowice (5.\ 0 .\8'X, 18°06'E), 
15.\'III : I 962 t o t gefunden (St ac ja Ornitol. , Gorki \\'schodnie) . I 1 2 :\Ionate. 720 km SW. 
C 11 7983. 1.\"II . 1962 . - Spanien , Pro\'. Huesca , Sarinena (.\ 1"48' N, 10' W ), 
25. XII. I 962 erlegt (Daniel Grustan). 5 5 6 :'.Ionate. 2660 km S\\' . 
C 125055. ·12. \TI 962. - P ort u g a l , :heiro (40 °39' X , 8°39' \\.). 5.1.1963 erlegt 
(Rogerio Geitoeira) . 6 5/ 6 Mona te. 3 160 km S\\" . 
C I 2508 I (jm · .). I 2. \T I 962. - Daselbst, Laajasalo, 8.\"II.1 96 2 tot gefunden (\'. Tor-
keil ) . Ca. 9 )!onate. 7 km \VSW. 
C 125 15 1. 12.\"!.1 962.- S ip oo, Eest iluoto (60°08' •. 25° 13'E), 6.\' II.1 962 t o t 
gefund en (R.Juvonen ). 5 / 6 Mon a t. 5 km SSE. 
C 125158 (juv.). 12. \T 1962. -Ho II an d , PrO\·. Groningen , Winsumen Onderdam 
(53 °20' N, 6°33' E), 16.X. 1962 gefangen und wieder freigelassen (G. Boonstra). ft 1 / 6 :\Io-
nate. 1350 km SW. 
C 125 160 (juv.). 12. \"1.1 962- Daselbst , \"illinge, 0.\'II. 1962 tot gefunden (K. H. Ren-
qvis t ). Ca. 1 :\Ionat. 3 km W. 
C 125184. 12 .\T 1962. - Eng land, K ent, Lydd (50 °5/' X , 55' E ), Anf. II.t \.163 
tot geftutden (Bird Ringing Committee , London) . Ca. 8 ) fonate . 1800 km SW. 
Ber in g un ge n in Haub o, J okijän·i (6 t ct 2'X, 2!o0 25'E). BeringerP. Saurola 
(C 80854, C 87 ·1 i3, C 872 18, C 87220, C Si24~. C 87288, C 8i383, C 8i428, C 87497, C 8782'•) 
und U. Nieminen & P. Saurola (übrige). 
C 80854. 25.\'1.1 959.- Espoo, TarYo (60° 12'X, 24 °5 1'E), 12.\"III.1 962 tot ge-
funden (0 . Paasiv irta). 3 J a hre 1 1 2 :'.Iot:ate. 11 6 km SSE. 
C 87173. 23.\'!.1 960.- Bel g i e 11, ProY . Oost Flanderen , 1\eye\e (5 1 °03' N , 3°33' E ), 
26.III.1 962 ( ~.F.B . \'. \" ., Herentals). I J ahr 9 :\Ionate. 1690 km S\V. 
C 87218. 23. \"1.1 960.- Engla11d, K ent , R ochest er (5 1°22' X , 30'E). 28 .!.1 963 
tot gefunden (:\Iaurice S. Bernthal) . 2 J ahre i 1 6 :\Ionate. 1800 km SW. 
C 87220. 23 . \'I. 1960 . - Daselbst, H auhonselkä, i. \"II. I 962 tot geftutden (H eikki 
Kämä rä). 2 J ahre 1 / 2 Monat. 5 km ESE. 
C 7242. 19. \"I. 1960. -Eng land, De,·on, Braunton (5 1 °0i' X , 4 °09' \V), 20.I. t 963 
tot gefunden (W. J . Moase). 2 Jahre 7 :\Ionat e. 2050 km SW. 
C 87288. 23. \'!.1 960.- D e t~ t s c h land, Xordsee, \\'angeroog-Ost (53°4 7' N, 7°58' E ), 
22 .1\'. 1962 tot gefunden (H . Funda). I J ahr 10 :\Ionate. 1280 km S\\'. 
C 87383 . 19. \'1.1 960. - T schechoslowakei, Prag (50°05' )l, 14°24' E ), 
14.XII.1 960 gefangen und mit e inem anderen Ring Praha E 200324 wieder freigdassen 
(N. l\Iuseum, Praha}. 5 5 J6 Mona te. 1400 km SS\V. 
C 87'<28. 24.\'!. 1960.- Fra nkreich, Dep. :\Ianche, Carentan ( 49 °18' N , 1 °15' \\' ), 
1 .1:.1 963 erlegt (:\!a rcel Travert) . 2 J ahre 6 1 4 :\Ionat e. 2070 km S\\-. 
C 87497. 24.VI.1 960. - D e,. t s c h land, Bremen (53°06' K , 8°46 ' E). 6.I. ·t 963 tot 
gefunden (Gerh. Rothmann). 2 J ahre 6 1 3 :\Ionate. 1270 km SW. 
C 87 24 (juY.). 24 .\'!.1960. - Daselbst, :\Iiehoila, 30.\'I. 1962 erlegt (H. Toukonen ) . 
2 Jahre 1 / 4 )fona t . ·t 0 km ENE. 
C 87857. 25 .\'!.1 96 "1. - Deut sch l a n d , Lübeck, \\'a keni tz (5~ 0 52' N , 1 0°40' E). 
ca. 5. \T 196 2 in \ 'erwesung gefunden (Jürgen Hnith}. Ca. II 1 3 :\Ionate. 1140 km SW. 
C87867. 25.\'!.1961. - De~<t sclzlund, ,tralsund (59° 18'X, 13°06' E ), Ende 
III .1963 tot gefunden (G. Schulze). Ca . I Jahr 9 :\Ionate. 1020 km SW. 
86 Nordström 4. 10. 1963 
C 87885 (ju,·.). 25.\'I. 196 1. - Daselbst , Ilrnoila , I.YIII.1 962 kontrolliert (P . Saurola). 
1 Jahr 1 1f4 Monate. 
C'116166. 29.\"1.1961.- Dänemark, Sjaelland, Borsho lm (55°52'X, I2°30'E), 
ca. 8.\'IU.1962 tot gefunden (Jagt- og Sko,·brugsmus., Horsho lm). I Jahr I 1 3 :\Ionate. 
920 km SW. 
C 116212 (ju,·.). 30. \"1.1 96 1. - Daselbst, Hauhonselkä, 20.YII.1 961 tot gefunden 
(A. Niiranen). 2 / 3 Monat. Ca. 6 km SE. 
C 'l'l6225. 29. \T 196 1. - Dän emark, Fyn, T~lsinge (55°1'\, I 0°36' E), 3 1.XII. I 962 
erlegt (A. Ladefoged). I Jahr 6 ;\Ionate. 1060 km SW. 
C 116374 (juY.). 30.\"I. 196 1. - Ud 55 R, Lettland, I 0 km Liepaja (56°2;' X , 21 ° E), 
7.XI.196 1 verletzt gefangen (Inst. für Bio!., Riga). 4 1 ~ :\Ionate. 560 km SSW. 
C 116403. 30.YI.1 961.- Det<tschla nd, Rheinland, Krefeld (5 1°20'::-<, 6°34'E), 
13. I.1963 erschöpft gefunden und wieder freigelassen (E. Rehmann). I Jahr 6 1/ 2 1\Ionate. 
1510 km SW. 
C 138508. 24. \TI 962. - 5 c h w e d e n, Skäne, Tägarp (55°56' X , 12°56' E), 2; .IX.I962 
, ·erletzt gefunden und getötet (Arne Gunnarsson). 3 1 6 :\Ionate. 880 km W. 
C 1385 10. 23. YI.I 962.- E 11 g I a 11 d, Sussex, East Preston (50°48' X , 29' \\") , 21.I. I 963 
tot gefunden (Bird Ringing Committee, London), ; :\Ionate. 1910 km SW. 
C 138516. 23.\"!.'191>2.- Dän emark, Jylland, 7 km W Kolding (55°30' K , 9°22' E), 
25.XI.1962 erlegt (Sören Nielsen). 5 Monate. 1080 km SW. 
C138526. 23. \"1.1 962.- Dänemark, Sjaelland, Koge (55°28'X, I 2° II'E), 
7.III. 1963 tot gefunden (Jens Bremer). 8 1 2 :\Ionate. 940 km S\Y. 
C 138604. 24. \T 1962.- Fra 11 k r eich , Dep. Seine :\faritime, Le Hane (49°30' N, 
06' E), 20.II.1963 tot gefunden (Henri Carlin). / 5 6 :\Ionate . 1980 km SW. 
C 138621. 24.YI.1 962.- S a a r i j ä r y i, Kaimari (62°49' X , 25°02' E), 15.YIII.I962 
tot gefunden (Erkki Rahkonen). I 2/ 3 Monate. I ;o km X . 
C 138630. 2lt.\T 1962. - E 11 g l a 11 d, Durham, \\'est Hartlepool (54 °41' X, I 0 13' \V), 
3.II.I 963 tot gefunden (B ird Ringing Committee, London). 'i 1 3 :\Ionate. 1650 km 
wsw. 
C 138638. 24.\T 1962. - 5 c h w e d e n, Korrköping, SYärtinge (58 °36' X , 16° 12' E), 
:!. X.1 962 von einem :\Iink getöt et (Lennart Carlsson). 3 1 /4 :\Ionate. 540 km S\\'-
C 138648. 24 .\T 1962. -- Frankreich, Dep. Landes, Saint :\Iartin de Hinx 
(43°35' N, 1°'16' \\'), I.II.I 963 erlegt (Gouffrem). ; 1 5 :\Ionate. 2570 km SW. 
C 138666. 24. YI.I 962. - Y i i a I a (6 1° 13' X, 23 ' 45' E), 24.YII.1962 tot gefunden 
(:\Iatti Sakara) . I :\Ionat . 35 km \V. 
C 138677. 24.\T 1962. - 5 c h w e i z, K . Zug, Cham (4/ " 11 ' X , 8°28' E ), 25.1X.I962 
,·erletzt gefunden (\ 'ogelwarte Sempach). 3 :\Ionate. 1860 km SW. 
C 13 688. 24.\"1:.1962.- Holland, Pro\·. Zuid Holland, Koordwijkerhout (52° 16'N, 
4°28' E), Anfang I\'. 1963 tot gefunden (Br. Aretas). Ca. 9 1 3 :\Ionate. 1560 km SW. 
C 142765. 24.\T 1962. - D ä 11 e m a r k, Jylland, Lilie kensYed (55°30' X , 9°06' E), 
15.YIII.1962 erlegt (Zoologisk 1\Iuseum, Kobenhan1). 1 2 3 :\Ionate. 1070 km S\\'. 
C 142770. 24. YI.1 962. - 5 p an i e 11, Pro\'. Yizcaya, Cabo :\Iachichaco (!o3°28' N, 
2°46' W), 8.UI.1963 tot gefunden (Benito :\Iugica). 8 1 2 :\Ionate. 2660 km SW. 
C 1427 8 . 24.\'!.1962. -E 11 g l a H d, Kent,Whitstable (5 1°:! 1' I'\ , I0 02'E), 14 .II.I963 
tot gefunden (E. Castle). 'i 2f3 l\Ionate. 1800 km S\Y. 
C142790. 24.\'!.1962.- Tyn·äntö, t:ittamo (6 1° IO'X, 24°2I'E), :!O.YII .1 962 
tot gefunden. Ca. I Monat. 5 km SS\Y. 
C 142792. 2lt.\T 196:!.- 5 c h o t t I a 11 d, Roxburghshire , Kelso (55°36' X , 2°28' W), 
27.I. I963 tot gefunden (Peter Hottinger). ; 1 6 :\Ionate. 1630 km W \\" . 
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C 142808. 2 ' .. \'I.I 96 2. - \' a n a j a (60°5i' X , 24°30' E). 4.\'III.1 96 2 to t gefunden 
(:\Ia rtti H a rju ). I 1 3 :\Iona t e . 25 km SSE. 
C 142836. 2!~,\'!.1 96 2.- \' a n aja, \ ' uorenta ka (6 1° X , 24°23'E). 27 .\' Il.1 96 2 tot 
gefunden (E ero :'IIikkola). 1 Mon at . 20 km S. 
C 142857. 24. \'!.1 962.- H a t tu I a, Peko la (6 1°03' K , 24 °26' E). 26 .\'II.1 962 t o t 
gefund en (Kirsti K oskipuro). I :\Ionat. 15 k m S. 
Cl.J2878. 24. \'!.1 96 2.- D äuemark, Sjae!land , \'is kinge (55 °40 'N, 11 °16'E). 
6.IX. 1962 erlegt (Chr. Müller). 2 1 3 :\Iona t e. 9i0 km SW. 
C 142886. 24.\'I.I 96 2.- Deu t schland, Kien burg \\'eser , La ndesbergen (52 °39' N , 
9° 14' E ). 1.\' .1963 R est e gefunden (Fr. ?lfendrzicki). 6 1 ( 4 :'IIon a t e. 1310 km S\V. 
B e r i n g u n g e n i n H a m i n a, Kirkkojä ry i (60°35' N , 2 / 0 12' E). Beringer 
I. & T . Sa hi (C 10396 1, C 103966, C 10!l9it) und S. J . Lehtonen (iibrige). 
C 54802. 26 .\T 1956. - K y m i , Pernoo (60°34' X , 26°48' E). H erbst 1962 R est e 
gefunden (Vrjö \\'altari). Ca. 6 J a hre 3 ) fonate. 20 km\\'. 
C 55250 . 26.\'1.1 956 . - H e l s in k i, Hietaniemi (60° IO' K , 24°55'E). 26.1\' .1 963 
to t gefunden (Richa rd K o mi) . 6 J ah re 10 )Iona t e. 130 km \\'S\V. 
C 59854 . 18. \T 1957 . - T s c h e c h o s l o w a k e i, Prag (50°05' K , 14°24 ' E). 3.II.1 959 
gefa ngen und mit e inem a nderen Ring Pra ha E 160659 wied er freigelassen (N. Museum, 
Pra h a). 1 J ahr i 1 ~ )Ion at e. 14 20 kn, S \\'. 
C /89 48. 3.\'II . 1959.- Deutsch l a 11 d, Cu x hayen (53°53' K , 8°42' E). 23.11.1 963 
t o t gefunden (Rainer Kreische). 3 J a h re i 2 3 )Iona t e. I :J30 km S\\'. 
C ?8966 . 3. \'II.1 959. - T s c h e c h o s l o w a k e i, Prag (50°05 ' N , 14°24' E). 
1 O. II.1 960 gefa ngen tmd mit e inem anderen Ring Pra ha E 200095 wieder freigelassen 
(X . :\Iuseum, Pra ha). 7 1( 4 Monat e . 1!, 20 k m S\\'. 
C 92537. 28 .\'!.1 960 . - u· d 55 R. Estland , \'ilja nd i, A imla (58 °29' N , 25°42' E). 
23. \'IU. 1962 t o t gefunden (Zool. und Bot. I nsti tu t , Tartu). 2 J a hre 1 5/ 6 :'IIona t e. 
250 km SSW. 
C 92552. 22. \'1.1 960. - H ollau d, PrO\·. Q,·erij ssel , K a mpen (52 °3 1' N , 5°58 ' E ), 
6. II.1 963 t o t gefunden (F . Schipper). 2 J a hre i 1 2 ~fonate. 1560 k m S\V. 
C 10396 1 (j u\'.) . 28. \T 1962. - Daselbst, Salmenky lä, 25. \'II.1 962 t o t gefunden 
(Sulo J . Lehtonen ). Ca . 1 Mona t. 2 k m W . 
C 103966 (jll\·.). 28. \' . 1962. - Daselbst, \'üpur inkatu, 28. \'II.1 962 t o t gefunden 
(T. Seppä lä). 2 )Iona te. 2 km S. 
C 10397 1 (jll\·.). 28. \'1.1 962. - Si p o o, Torr\'edsho\ma m a (60°12' N , 25 °22 ' E ), 
20 . \'II .1962 t o t gefunden (K . K olehm ainen ). 3 ~ )Iona t . 11 5 km W SW. 
C 1376 16. 15. \T1 962.- Schweden, Skäne, Södra Aby (55°24 ' N, 13°20'E). 
I.IX.I 962 to t gefunden (Öst en Andersson ). 2 1 2 :\Ion a t e. 1000 km S \V. 
C 137795. 15. \'1 . 1962. - K y m i (60 "32' X , 26 °55' E). 15. \'II . I 962 t o t gefunde n 
(E. :\Iuukkonen). I :\Iona t. 15 km \ VS\\'. 
C 139071. 15.\'I. 1962. - 5 p a 11 i e 11, PrO\·. \'i zcaya, Baracaldo (43 ° 19' N , 3°02' W ), 
O. XII . t 962 t o t gefunden (Aifred o R u bio) . Ca. 6 )fon ate. 2/iO km SW. 
C 139091. 15. \ '1.1 96 2.- Daselbst. 2S. \'II.I 962 t o t gefunden (JariAho la). 1 1 / 2 Mo-
na te . 
C 139129. 15.\'l.1 962. - K a r h n I a, Aaltokari (60°30' X , 26°57' E), ca. 5. \'II.1 962 
in \'er wesung gefunden (E. K u nnas). Ca. 2 3 ) Iona t . 20 k m S\\'. 
C 139 147. 15. \"1.1 962.- Spanien, P rov. Toledo, San Jua n (40°05' N , 4°30' W ). 
25. III.1 963 t o t gefunden (Antonio )fu noz). 9 1 3 )fona t e. 3 130 km S\ V. 
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C 139167. 15.\T 1962. - K y m i (60°32' X , 26°55' E), 15. \"II. 1962 tot gefunden 
(E. Muukkonen). 1 Monat . 15 km WSW. 
C 139300. "15.Vl.1962.- Holland, ProY. Zeeland, \"lissingen (5 1°21 ' N, 3°35' E). 
'!1.\".1 963 tot gefunden (M. Luikinga). 10 5/ 6 ~Ionate. 111 0 km SW. 
C139306.15.VI.1962 . - Vehkalahti , Brakila (60 °31'N, 2/ 0 16'E), 10.VII. 1962 
tot gefunden (Helmi Rikkilä). 5/ 6 Monat. 7 km SE. 
C139332. 15.VI.1962 . - Borg ä , Drägsby ( 60 °22'~. 25 °33'E). 3 1.\"11.1 96~ tot 
gefunden (Fauny Munck). 1 1 / 2 :Monate. 90 km ""S""· 
C 139351. 15.VI.1962. - Frankre ich , Dep . Charente-:IIaritime, Saintes (45° '•5' ~. 
0°38' W ), 1 O.XII.1962 krank gefunden und gestorben (Serge Daunas). 5 5f6 Monate. 
2430 km SW. 
C 139422. 16.VI.1962. - 5 c h w e den, Gotland , Slite (51 °42' N, 1 8°41' E), 5.XII.196~ 
tot gefunden (1ngvar Joelsson). 5 2/ 3 Mona te. 510 km SW. 
C 139433. 16.\T 1962. - Kot k a, K et ankari (60°21' N , 26 °55' E). 1.\"II. 1962 getötet 
gefunden (Guy Green) . 2f3 Monat. 20 km sw·. 
C 13953't. 20.VI. 1 962 . - 5 p an i e n, Galicia, La Coruna (43°22' N , 8°24' \V). 3.1. 1963 
erlegt (Zeitungsnotiz, Ideal Gallego). 6 1/ 2 Monate. 3030 km SW. 
C 139646. 20.VI.1962. - Si p p o I a, 1nkeroinen (60°42' ~. 26 °50' E), 23.\"II. 1962 
von einer Katze getötet (Teem u Aho). 1 1 / 6 Monate . 25 km :!\\.\' . 
C 139688. 20.VI.1962. - Daselbst, Hillonniemi , 8.\"11.1962 R este gefunden (Tapani 
Pukki). 2/ 3 Monat. 
C 13981 3. 20.VI. ·t962. - Eng la nd, Yorkshire, W etherby (53 °56' N , 1 °23' W ), 
!.1X.1962 tot gefunden (British :IIuseum, London). 2 1 ' 3 :IIonate. 1860 km WSW. 
C 139898. 20.VI.1962. - Fra nkreich, Dep. Pyrenees Orientales, Banyuls sur 
Mer (42°30' N, 3°09' E), 26.1.196 3 tot gefunden (Jacques Dame). ? 1/ 5 :IIonate. 2580 km SW. 
Beringung e n in Es p o o, Adholm (60°08' X , 24 °49' E ). Beringer R. Asp! und & 
M. Miekkavaara (C 86221, C 86238, C 86247, C 99034), J . Karle & R. Xäsman (C 105/06), 
P. Pekkala (C 12 2555), J. Kalervo & K. Kivimaa (C 121506, C 12 ?563, C 12/57 2, 
c 12 75 88, c 127603, c 127637, c 127664, c 121704, c 127120, c 12 7150, c 12/854, c 12 7858) 
und M. Miekkavaara & T. Tallgren (übrige). 
C 86221. 21.V1:1960. - Ho II an d, Pro\·. Noord-Holland, Den Helder (52 °59' :1:\, 
4°46' E). 3.1.1963 tot gefunden (J.W.Joosten). 2 Jahre 6 1 / 3 Monate. 1450 km SW. 
C86238. 2t.VI.1960.- Frankr eich, Dep. Calvados, Luc-sur-Mer (49° 15' N , 
22' W). 16.1.1963 gefunden (F. Benard). 2 J ahre 6 5f6 Momt ~ . 1980 km SW. 
C 8624 7. 21.VI.1960. - Holland, Prov. Noord-Brabant, \Verkeudam (51 °46' X , 
4°46' E). 3.11.1963 tot gefunden (R . v. Voort). 2 Jahre 7 1f3 11fonate. ·1530 km SW. 
C 99034 (juv.). 21.V1: t960. -Be l gien, Pro\-. Oost-\1aanderen, Gent (51 ° 0~' N, 
3°43'E), 21.VI.1962 gefangen und wieder freigelassen (Frater Kongs). 2 Jahre. 1630 km SW. 
C 103119 (juv.). 13.VI.1961.- Dä nema rk, Fyn, Odense fjord (55 °25' N, 10°25' E), 
11.XI.1962 tot gefunden (H. Hausen). 1 Jahr 5 :VIonate. 1000 km SW. 
C "105 706. 13.VI.1962.- T s c h e c h o s I o w a k e i, Cervena \ "oda (50°03' N , 16°45' E) , 
erschöpft und gestorben (Oruith. Spolecn., Praha). 1250 km SSW. 
C 112531 (juv.). 13.VI.1961.- Eng I an d, Surrey, Barn Elms R eservoir (51°28' · , 
0°13' W), 31.1.1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, Lo ndon). I Jahr 7 2/ 3 Mo na te. 
1820 km SW. 
C112798. 13.VI .1961. - Dänemark, Fyn, T~.singe (55° X, I 0°3I'E),6.II.1 963 
verletzt geftmden (Oie \'illlelmsen). 1 Jahr 1s 4 :IIonate. 10 10 km \\' . 
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C 120862 (juv.). 2?. \"1.1 961 . -A I a s t a r o (60 °57' K, 22 °52 'E). \"I.1 96 t tot ge-
funden (i\Ieri a \"äisälä). 150 km NW. 
C 122555. 17. \"1.1 962.- England, ~liddlesex, PandersEnd (5 1°39'N, 0°03'W), 
(). 11.1 963 tot gefunden (B ird Ringing Committee, London). i 2/ 3 Monate. 1820 km SW. 
C 127506. 6. \'I. 1962. - F r a n k r e i c h, Dep. Cha rente-lVIaritime , St. :\Ia rtin-
de-Re (4.6°·12'N, 1°24' \\'). 17.1. 19&3 tot geftmden (Roger Fort). 7 1 / 3 ~Iona te . 
2300 km SW. 
C 127563. 6.\'1.1962. - Loh ja (60°15' X , 2'. 0 03' E). 13.\"II.1962 tot gefunden 
(Onni Harju). t 1 / 4 Monate . 45 km WNW. 
C1 27572. 6.VI.1962. -Dänemark, ~Ien, ~Ions Klint (55 °56'N, 8°I,O'E) , 
16.YIJ .1 962 tot gefunden (K ai H ausen). ·t 1{3 }.louate . 1060 km WSW. 
C 12 7588. 6. \'I. I 962.- He I sink i, Tähtitorninmäki (60°09'N, 24 °5 ?'E) , 2. \.III.1 962 
kontrolliert (Seppo Kokela inen). Ca. 2 Monate. 10 km NE. 
C 127603. 6.VI.1 962. - Spanien, Prov. Pontevedra, Lagua rdia (4.2 °33' N , 2°35' \V), 
;.1.1 963 gefunden (Ricardo Alonso) . i ~fonate. 2680 km S\\'. 
C 12 7637. 6.\"1.1962. - He I sink i, Kaivopuisto (60°09' ~. 24. 0 51' E), 19.\"11.1 962 
tot gefunden (Lauros) . I 1f2 l\lonate . 10 km NE. 
C 127664. 6.\'1.1962.- Holland, Prov. Zuid-Holland, Rijswijk (52 °03' N , 4°2 1' E). 
6. ll 1.1963 tot gefunden (K oninklijkefShell). 9 1\Ionate . 1520 km SW. 
C12? i 04.. 6.\"1.1962.- I,ohj a (60°15'N,24°03'E),O.\'II.1962totgefunden(A. 
W eiberg). Ca. ·1 Monat. 45 km WNW. 
C 12 772 0. 6.VI.1 962 . - Daselbst , \'anhakylä, 5.\.1I.1 962 erlegt (Egon Magnus). 
1 :'lfonat. 30 km NNE. 
C 127750. 6.\'1.1962 . -Schweden, Farsta, Agestasjön (59°18'N, 18°E) , 24..\'11. 1962 
t ot gefunden (Fredrik von Krusenstierna). 1 2{ 3 Monate. 4.00 km WSW. 
C 127854. 6.Vl.1962 . - 1 t a l i e n, Prov. Roma, Anzio {4 1 °2S'N, 12 °37'E ), 9.XII.I 96 2 
erlegt (Mariola Enrico). 6 1/ 6 !llonate. 2240 km SSW. 
C 127858. 6.VI.1 962.- Helsinki, Kuusisaari (60 ° l 2'N, 24. 0 52'E), 1.VIII.1 962 
tot gefunden (Jnssi Nesling). Ca. 2 Monate. 5 km NE. 
C 134723. 10. VI.1 962. - Fra n k r e i c h, Dep. Cötes du Nord, Trebeurden ( 4 8°4 6' N, 
3°34' W) , 27.1.1963 tot gefunden (Maire de Tn!beurden). 7 1 2 Monate. 21 SO km SW. 
C 134726. 10.\'1.1962.- Daselbst, Sommarö, 15.\'11.1 962 verletzt gefunden (H e ikki 
Valkonen). 1 1{6 Monate. 5 km SW. 
C 134727. 10.VI.1 962 . -·Schweden, Skäne, 15 km SW Kristianstad (55°5S'N. 
14 °04' E), 10. VIII. 1962 erlegt (Claes Grönhagen) . 2 :\fonate . ?80 km SW. 
C 131, 733. 1 0.\'l. 1962. - Ir l a n d, Co. Wexford, Rosstare Strand ( 52 °·1 5' N , 6° 1 9' \ V), 
17. II.1963 tot gefunden (Thomasina O'Neill ). 8 1 / 4 Monate. 2080 km WSW. 
C 134739. 10.\'1.1962.- Holland, Prov. Friesland, Fraocker (53 °12' N, 5°31' E), 
12.III.1963 tot gefunden (Tj. de Vries). 9 Monate. 1400 km SW. 
CJ34800. 10.VI.1962. - Spanien, Castellon, Islotes de Columbretes (40°X, 
0°03'W), 7. II.1963 gefangen (Enrique Esteller Campos). 8 ~!onate. 2840 km SW. 
C 134814. 10. VI.1962 . - E n g l an d, Gloucestershire, Bristol (51 °2 7' N, 2°35' W ), 
Anf. II. l 963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). Ca. 8 Monate. 194.0 km 
sw. 
C 134831. 10.\'1.1962 . -Italien, Sardinien, Cagliari (39°15' N, 9°06' E), 2.1\".1963 
gefangen (Natale Dessi). 9 2{3 Mona te. 2580 km SSW. 
C 134833. 1 O.VI::l962. - Holland, Prov. Overijssel, Bathmen (52 °15' N, 6°16' E), 
23.III.1963 gefunden (J. Schoonderbeek). 9 1 / 2 ~fonate. 14 30 km SW. 
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C 134894 (juv. ) . 1 O.VI.1 962. - Eng I an d, Sussex, Southwick Hili (50°51' X, 
0°14' W ), 7.X.1962 to t gefunden {J.A.Tilling) . 3 5f6 l\Ionate . 18/0 km SW. 
C 134896. 10.VI.1 962 . - Schweden, Skäne, Ringsjön {55°52' N, 13°30' E), 
26.YIII.1 962 t ot gefunden (Richard Benton). 21,12 ~Ionate. 820 km SW. 
C 134937. 1 O.VI.'l %2. -Fr ankreich, Dep . Bouches-du-Rhöne, L a\·era {43°15' N, 
5°20' E), 4.II.1 963 gefangen und wieder freigelassen p !arce l Le Padellec). i 5f6 Monate. 
2300 km SW. 
C 134937. 10.\'1.1962.- Spanien, Pro\·. \ "izcaya, Ria de Guernica {43° ! 8'N, 
2°40' \ V), '1.1.1 963 to t gefunden (1\'Ia rgarita Azcarreta). 6 2/ 3 ~Ionate. 2620 km S\V. 
C 134999. 10.\T1962.- UdSSR, Estland, Pärnu {58°24'N, 24 °30'E), ! 4.\'II. t 962 
tot gefunden (Zoo!. und Bot. Inst., Tartu). 1 1/ 6 Monate. 200 km S. 
C 135023 (juv .). 10.VI.t 962.- UdSSR, Estland, Pärnu , Yöiste {58° ! 2' N, 24°2/'E), 
Ende IX.1962 tot gefunden (Zoo!. und Bot. l:nst., Tartu). Ca. 3 2/ 3 Monate. 220 km S. 
C 135050. 10.\'1.1962. - He I sin k i, Lauttasaari (60°09' N, 24 °50' E), 22 .\"II.1962 
tot gefunden {Raimo Björk) . ·1 1/ 3 }Ionate. 5 km KE. 
C135061. 10.V:(.1962. - Ital ien, Prov.Livorno, Guasticce {1•3°33'N, 10°20'E), 
16.I.t963 erlegt (Alberto Razzal!ti). 7 1 / 5 111on a te . 2090 km SSW. 
C 135072. 1 O.VL1962. - H e I s ink i, Lauttasaari {60°09' X, 24°50' E ), 4. \"IU. ·\ 962 
tot gefunden (Eerikä inen). 1 5/ 6 Monate. 5 km NE. 
C135076. 10.\'1.1962.- Tuni sien, Bizerte {37°1/'X, 9°53'E), 5.III.1 963 tot 
gefunden (Leon Lambert). 8 5 / 6 Monate. 2780 km SSW. 
C135098 (juv.). 10.VI.1962.- Borgä, Haiko (60°2\'X, 25°40'E), 6. \"IU. \ 962 
tot gefunden (Stig-Göran Lindström). I 5/ 6 Monate . 50 km KE. 
C 135125. 10.\'!.1 962.- Frankr eich, Dep. Pas de Calais, Coulogne {50°55'1\, 
1°54'E), 20.1:1963 tot gefunden (Sadi Ducorroy). 7 1/ 3 ~Ionate. 1690 km SW. 
C 135 149 . 10.\"1.1962.- UdSSR, Estland, Riguldi, Haapsa lu {59°08' :-J, 23 °33' E), 
12.YII . t 962 gefangen und wieder freigelassen (Zoo!. und Bot. Inst., Tartu). 1 Monat. 
140 km SW. 
C 135160. 1 O.VI.t 9&2 . - Frank r e i c II, D ep . Loire Atlant ique, S t . ~Iarcf:Yier 
(ca . 4.7 °20' N, 2°3 0' \ V), 6.1.1 963 t ot gefunden (~Iarcel Utrago). 6 5f6 ~Ionate. 2240 km 
sw. 
C 135197 (juv.). 10. \'1.1 962 . - H e lsinki. Töölönlahti {60°10'N, 24°56'E), 
11.IX.1 962 Ringnummer mit Fernglas abgelesen {A.Reinikainen). 3 ~Ionate. 10 km NE. 
C135199 (juv.) . 10.VI.1 962.- Helsinki, Töölönlahti (60°10':-J, 24°56'E), 
22.IX: I 962 Ringnummer mit Fernglas abgelesen (A. Reinikainen). 31 ' 3 Monate. 10 km 
NE. 
C '135207. 10.\'1.1 962 . - H e I sink i, L auttasaari (60°09' X, 24 °50' E), 15.YII:1962 
krank gefunden und geschossen (V.A.Vepsäläinen). 1 1 / 6 Monate. 5 km ~"E. 
C 135210. 10.VI.1962.- 0 ri ma t tila, R autamäki (60°54'X, 25°45'E), 11.\"III.1962 
tot gefunden (Pirkko Sani). 2 Monate. ·1 00 km 1 E. 
C 135218. '10.VI.1962.- Holland, Prov. Zwd-Holland, Gorinchem {5 ! 0 50'N, 
4. 0 59' E), 20.1.1963 tot gefunden (I. Schotanus). 7 1/ 3 Monate. 1480 km S\V. 
C 135245. 10.VI.1962.- England, Buckinghamshire, her {5 1°32':-J, 0°30' \Y), 
Anfang III : \ 963 von einem Auto ge tötet (P. J. Pike). Ca. 9 ~Ionate . 1830 km SW. 
C135252. 10.VI.1 962.- Spanien, K atalonien, Congost {4 1°33'N, 2°16'E), 
9.II .1963 erlegt (Antonio J on ch). 8 ~1onate. 2510 km SW. 
C 135258. 10.\"1.1 962.- England, K ent, Deal {5 1°12' :-J, 1°25'E), 27.XII.l 962 
tot gefunden (Alison Higgins). 6 1 / 2 Monate. 1750 km SW. 
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C135259 . 10.VI.1962. Frankreich, Dep. Gard, Nirues (4.3 °50'N, 4. 0 22'E), 
7.1!.1963 tot gefunden (Jowbert). ? 5/ 6 Monate. 2260 km SW. 
C 135262. 10.\T 1962.- D eutschland, Schleswig-Holstein, GraS\Yarder (54 °23' 1\, 
11 ° E), 17.III.1963 tot gefunden (Rudolf Babbe) . 9 1 / 4 ~lonate. 1040 km SW. 
Beringung e n in Po r v o o, Ruskis (60°23' N , 25°4.2' E). Beringer R. Puras-
maa & H. Miettinen (C 93862), T . Pöntynen (C 97027) und R. Purasmaa etc. (übrige). 
C93862 (juY.) . 19.\T1960. - Sipoo, Kaunissaari (60°10'1\, 25°21'E), 27.\".1962 
tot gefunden (0 . Paasivirta). 1 Jahr 11 1/ 3 Monate. 30 km S\V. 
C 97027. 5.\T 19 60 . - Daselbst, 'C'imaranta, 14.\T 1962 tot gefunden (Johan Lönn-
Cj\·ist). 2 Jahre 1/ 3 Monat. 
C102463. 4.VI.1961.- Belgien, Prov . \Vest-Ylaand. , Kieuwpoort (5! 0 08'N, 
2°45' E), 1 O.III.1963 tot gefunden (Guido Burggrae,·e). 1 Jahr 9 1 /5 Monate. 17 30 km SvV. 
C 102495. 4.\'!.1961. - Dänemark, Bornholm, Balkestrand (55°03' N, 15°07' E), 
17. \'1!.1962 tot gefunden (Carl Sörensen). 1 J ahr 1 1 / 2 ~Ionate . 870 km SW. 
C 102565. 4.VI.1961.- Spani en, ~Iadrid (40°25'N, 3°40'W), 5.III.1963 ge-
fangen (Jürgen Rohkemper). 1 Jahr 9 Monate. 2990 km SW. 
C 10296? . 4.\'!.1961.- England, Cornwall , Tywardreath (50°20'N, 4°43'v\'), 
9. \'III .1962 krank gefunden und getötet (Barbara Crage). 1 Jahr 2 1 / 6 Monate. 2180 km SV\. 
C 11 0·17 7. 11.\'!.1961. - Portugal, \'ila NoYa de Gaia, Praia da Aguda (41 °08' N, 
8°38'W), 29 .XII.1962 gefunden (Forest Ser\'ices of Portugal, Lisboa). 1 Jahr 6 2/ 3 1\fonate. 
H151J km S\V. 
C ·11 0195. 11.\'!.1961. - A s k o I a, \ 'ahij än ·i {60°31' N, 25°35' E), Sommer 1962 tot 
gefunden (Raine Luoma). Ca. 1 Jahr. 15 km NN\V. 
C 110494. 4.\'!.1961. - Holland, Prov. Friesland, Leeuwarden (53 °13' N, 4. 0 45' E) , 
4.!.1963 (J. Watte!). 1 Jahr 7 Monate. 1440 km S\V. 
C 12527 3. 14.VI.1962. - Schweden, Jönköping, Flygplatsen (5/ 0 4. 7' N, 14 °1 0' E), 
30.YIII.1962 erlegt (Paul Eklund) . 2 1 / 2 Monate . 720 km SW. 
C 125303. 14. .VI.1962.- Iitti, Kirkkojän·i (60 °56'N, 26°20'E), 22 .\"II.1962 tot 
gefunden (Martti Roikonen). 1 1 / 4 Monate . 70 km KE. 
C 125327. 14.. \ '!.1962. - Dä nemark, Jylland, Ringkebing (56 °05'N, 8° !5'E), 
9. XI.1962 erlegt (Rasmus Pedersen). 4 5 / 6 ~Ionate . 1120 km SvV. 
C 125333 (juY.). 14 .\T1962. - Eng land, Essex, Abberton, Resen·oir (5 1 °50' N, 
53' E), 30.IX. ·1962 tot gefunden (British ~luseum, London). 3 1 / 2 Monate. 1830 km SW. 
C 125341. H.\' !.1962. - UdSSR, P,stland, K eila (59 ° 18' N, 24. 0 22' E), '7.\'l.II.l962 
erlegt (Akademija Nauk, ~loskwa). 1 5 / 6 ~Ionate. HO km S\\'. 
C 125371. 14.\"1.1962. - Dänemark, Fyn, s,·endborg (55 °03' N, 1 0°37' E ), 8.II.1963 
tot gefunden (Aksel Rasmussen). 7 5 / 6 Monate. 10/0 km SW. 
C125380 (juv.). 14.\T1962.- Schweden, Gotland, Lickershamn (5~ 04.5'N, 
18°20' E ), 29.VII.1962 tot gefunden (Runar Linder) . 1 112 ~Ionate. 500 km S\V. 
C125395. 14.\'!.1962. - Frankreich, Dep . Gironde, Bassens (44 °50'N, 45° E), 
6.!. 1963 tot gefunden (Jean Descombes). 6 2 13 ~!onate . 24.60 km SW. 
C 125401 (juv.). 14..VI.1962.- Schweden, Hörby, \'ästerstad (55°51'N, 13°40'E), 
9. IX.1962 tot gefunden (Stig Hansson). 2 5/ 6 ~Ionate. 860 km SW. 
C 125407(juv.). H.\'I.1 962.- Dänemark, Sjaelland, lllunke Bjaergby (55 °30'N, 
·11 °32' E). 27 .IX.1962 erlegt (J 0rgen Nielsen) . 3 1 / 2 ~lonate . 990 km SW. 
C J25423.14 .VI.1962. - Deutschland, Rostock, Warnemünde (54°'11'N, 12°05' E), 
1.!. 1963 tot gefunden (H . Schildmacher). 6 1/ 2 ~Ionate. 1060 km SW. 
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C 125426. 14.\"I. 1962 . - Frankreich, Dep. Basses-Pyrenees, Bayonne (43°:l0' ~-
1028' \\"), 18.1.1 963 gefangen (Leprous). 7 1 / 6 :Honate. 2600 km S\\". 
C 125445. H.\"!.1 962 . - UdSSR, Estland, Keila (59°18' K , 24 °22' E ), 7YIII.I 962 
erlegt (Akademija ::\'auk, l\foskwa). I 5 16 Monate. 140 km S\ V. 
Cl25.505 . 14.\.!.1962 . - Ital ien, Pro\·. Ravenna, Cervia (44 °1/'N, 12°20'E), 
21.XII. I 962 erlegt (Aurelio Stella) . 61/4 Monate. 2000 km SSW. 
C I 255 I 8. 14.\":( .1962. - Be l g i e n, Pro\" . Anvers, Brasschaat (5 I 0 21' N, 4°35' E), 
22.XU.1962 gefangen und \\-iccler freigelassen (\ "ogelringstation, Brasschaat) . 6 1/ 4 ::\Io-
nate. 1650 km SW. 
C125540. 14.\"1.1 962.- S i bbo, H ertsby (60°23'N, 25° 18'E), 21.\"Il.1962 tot 
gefunden (L ars-Erik Fernelius). 1 1/ 4 Monate . 20 km \ V. 
C 125581. 14.\T 1962. - Ita lien, Sicilia, Palermo (38°0/' X , 13°20' E) , 13. lli. I 963 
to t gefunden (Camarda \'incenzo) . 9 ~Ionate . 2630 km SS\\". 
C 125586. I 4.\"!.1 962.- Schweden, Skäne, Lund (55°42' X , 13° 12' E), 25.!\".1963 
erlegt (Robert ~Iontan). 10 1 / 3 1\Ionate. 900 km S\ V. 
C 125615. 14.\"!.1962. -Eng land, H ampshire, Southarnpton, \ Varsash (50°38'N, 
I 0 34' \V), 9. UI.1 963 gefunden (Shaun White). 8 5 / 6 Mona te . 1990 km SW. 
C 125629. 14.\":(.1962 . - Belgien, Prov. Anvers, Brasschaat (51°21' N , 4°35' E ), 
22.XII. I 962 gefangen und wieder fre igelassen (\ "ogelringstation, Brasschaat). 6 1 / 4 Mo-
nate. 1650 km SW. 
C125678. 14.\T1 962.- Dänemark, Kobenhan1, HYidone Strand (55°3;' K , 
12 °30' E), 12.XII.1 962 erlegt (Brian Träger). 6 Monate . 940 km SW. 
C I 25685. H.\"I.1962. - Eng land, Essex, Chingford, Girling ReserYoir (51 °38' N, 
0°02' W ), 3.IU.1963 tot gefunden (J . C. Eaton). 8 2 / 3 Monate. 1860 km SW. 
C 125686. 1ft.\"I.1962. - He I s ink i , Lauttasaari (60°09' N , 24°50' E ), 1.VIII.1 962 
tot gefunden (Leo Lehtonen). 1 1/ 2 Monate. 50 km S\V. 
C125696 (juv.). 14.VI.1962. -Holland, Leiden, Oegstgeest (52°09' N, 4°30'E), 
22.XL1 962 tot gefunden (Frits Krijgsman). 5 1/ 3 ~1onate. 15 i0 km SW. 
C 125803. 14.\"I. 1962. - L o p p i, Launonen (60°45' N , 24 °33' E), 2.\'III.1 962 krank 
gefunden (Elli H elin). 1 2/ 3 1\Ion ate. 80 km 1\TW. 
C I 2580/ (juv.). 14.\"1.1 962.- H u i t t in e n , La uha (6 1 ° 11 ' N , 22°~0' E), 23. \ "III.t 962 
verletzt gefunden (E. Rauhanen). 2 1/3 :Monate. 180 km N \V. 
C125877 . 14 .VI.1962.- S c h weden, Gotland, \ "ästergarn (5/ 0 27'N, 18°09' E ), 
I. X . I 962 tot gefunden (Jan -Ove Nilsson). 3 1/ 2 lllona te. 540 km SW. 
C 125909. 14.\"!. 1962 . - Portt, ga l, Mirandela (!d 0 30' N , 7°13' \V), 1.1.1 963 er-
legt (G. ~I. Tait). 6 1 / 2 l~Ionate. 3030 km SW. 
C 125952 (juv.). H.\"!.1962 . - Dätlemark, Sjaelland, H alsskov (55°21' . , 
11 °05' E), 26.IX.1962 erlegt (Zoologisk ~!useum, K 0benhan1). 3 1/ 3 ~Ionate . 1020 km 
sw. 
C 12.5998 (juv.). 14.\':(.1962. - Na s t o I a, Xmmilä (60°5/' . , 25°56' E), H .IX. 1962 
flugunfähig und gestorben (P. K . Linnanterä). 3 1\Ionate. 70 km N. 
C 133552. 12.\"1.1962. - Frankr eich, Dep. Aude, Port-la-Kouyelle (43°01' N, 
3°04' E), 7. !.1 963 tot gefunden (R.Castaing). 6 5f6 Monate. 2460 km SW. 
C "133558. 12.\':(. 1962.- S c II w e den, Öland, Ottenby (56° 13' K , 16°25' E), 28.VII.1962 
to t gefunden (J ohnny K arlsson). 1 1 / 2 Monate. /20 km SW. 
C 133561 (juY.). 12.\'I. 1962.- Dänemark, Falster, N ykobing (54°45' N, H 0 52' E), 
20.X. I 962 tot gefunden (Lindhard Hausen). 4 1 14 ~onate. 1030 km SW. 
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C 133563. 12.\"l. 1962. - \ ' a 1 k e a I a, Repm·esi (60 °56' !:'\", 26°52' E), 2 /.\"11.1 %2 
frischtot gefunden (0. Kinnunen). 1 1/ 2 1\Ionate. 90 km XE. 
C 133619. 12.\"1.1 962.- Dänemark, Sjaelland, LoY (55 °10' X , 11 °50' E). 2.X. 19G2 
erlegt (Aage \'edstesen). 3 2 ' 3 )fonate. 1000 km S\V. 
C 133634. '12.\"!.1962. - Polen, Bez. Wolin, Swinouj~cie (53 °54'N, 14°16'E), 
24.II. 1963 gefunden (Stacja Ornitol., Sobieszewo). 8 1/ 3 l\Ionate. 1000 km SW. 
C 133725. 12.VI.1962. - Eng land, Essex, Co Ichester (51 °5 1' K, 58' E ), 27.1.1963 
Reste gefunden (A . C. Kent). 7 1 / 2 Monate. 1780 km SW. 
C 133872. 12.\"!.1962.- Daselbst, Haiko, 4.\'II.1962 tot gefunden(\". J. Paasikid). 
2
'3 )lonat. 5 km SW. 
C 133922. 12.VI.1962.- He I sink i, Pohjoisranta (60° 1 0' C\' , 24 °5/' E), 1 /.\"III.1962 
tot gefunden (Kai Tiitinen). 2 1 / 6 Monate . 45 km S\\'. 
C 133925. 12. \"!.1 962.- Frankreich, Dep. Seine-)!aritime, Saint \"alery-en-
Caux (49°52' N, 43' E), 25.1.1963 tot gefunden (R. Dobignies). ; 1/ 2 l\lonate. 1930 km 
sw. 
C 133935. 12.\' 1.1 962. - Es p o o, Laajalahti (60°12' N, H 0 48' E), 'i.\"II.1962 
to t gefunden (Tuula Tainio). 5 / 6 Monat. 50 km SW. 
C 133965. 12.\T 1962. - Portugal, Estremadura. Golega (39°23' K, 8°28' \\}, 
29 .XII.1 962 erlegt (G. M. Tait). 6 1/ 2 Monate. 3300 km SW. 
C 133977. 12.VI.1962.- Ecker ö, :Mellanö (60°15' N, 19°30' E), 19.\"II.1962 tot 
gefunden (Saarman). 1 1/ 4 ).fonate. 330 km \V. 
Beringung e n in K v e vIa x, "C'ddskär (63°21' N, 21 °42' E) . Beringer J .-G. An-
derson. 
C 45347. 10.\'Il.1955.- Belgien, Prov. Brabant, )fechelen (5 1°02'N, t. 0 29'E). 
5.1!.1 962 tot gefunden (S. Tys). 6 Jahre 6 5f6 Monate. 1/00 km SW. 
C 57555. 2 7.VI.1959.- Holland, Prov. Zuid-Holland, Rijswijk (52 °03' K , 4°:!0' E ). 
4.1.1963 tot gefunden (RudolfWülfinghoff) . 3 Jahre 6 1/ 4 Monate. 1600 km SW. 
C 67834. 2.VII.1961. -Dänemark, Jylland, Aarhus, Skous0 (56° 1 0' N, 1 0°12' E ), 
1 O.I. ·1963 gefangen und wieder freigelassen (Ove Cielsen). 1 J ahr 6 1f3 ::-Ionate. 20 '1 0 km 
sw. 
C 67835. 2.\"II.1961.- Port u g a /, Estremadura, Caxarias Korte (39°45' N,8°33' \\'). 
10.XII.1962 erlegt (Amadeu Simoes). 1 Jahr 5 1/ 4 1\Ionate. 3300 km SW. 
C67864. 2.\'II .1 961.- Lapväärtti, I sojoki (62°15'K, 2 1°45'E), 19.\'.1963 
tot gefunden (1\Iaur i Hämäläinen). 1 Jahr 10 112 )!onate. 120 km S. 
C 777 39. 12. \"11.1 960.- U II a v a, "C'llavanjärvi (63°37' N, 24°03' E), Anfang\". 1963 
in einer Bisamrattenfalle tot gefunden (Jaakko Keski-Rahkonen). Ca. 2 Jahre 10 )fo nate. 
120 km ENE. 
C88854 . 24. '\"!.1962.- Dänemark, Sjaelland, 0rsle\· (55°13'N, 11 °25'E), 
19.\'III.1962 tot gefunden (Ejvin J ohansen). 1 5 / 6 Monate. 1060 km SW. 
C 88878. 24.\"!.1962. - Frankreich, Dep. Gironde, Cap-Ferret (H 0 37 'K, 
1°16'W), 10.II.1 963 tot gefunden (Dargelas). 7 1/ 2 1\fonate. 2530 km SW. 
C 88881. 24.VI.1 962.- Eng land, Norfolk, Dereham (52 °lol' )l, 58' E ), ca. 28.X.1962 
erlegt (Tessa J. Eames) . Ca. 4 Monate. 16/0 km S\V. 
C 88900. 24.VI.1962.- Dänemark, Sjaelland, Lynge (55°24' K , 11 °35' E), 4.XI.1962 
erlegt (Anker Jorgensen). 4 113 Monate. 1040 km S\\'. 
C113701. 24.VI.1 962.- S chweden, Kärke,Aby (59°18'N,15°09'E), ·I2.X. 1962 
kontrolliert (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 3 2 3 )lonate. 560 km S\V. 
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C 113727. 24.VI.-l9 62. - B elgien, Prov. Brabant, R ekelgern (50°50' N , 4°20' E), 
2.III.196 3 erschöpft gefunden und gestorten (Aifons \"an den Brande). 8 1 / 4 Mona te: . 
17 30 km SW. 
C 113740. 24.VI.1 962.- Eng la nd, Cheshire, Moreton (53"21' N, 2°59' W ), 4.II.l 963 
gefangen und wieder fre igelassen (K. C. Slater). 7 1 / 3 Monate . 1/80 km S\ V. 
C 113742. 24 .VI.1962.- Holland, Prov. Groningen, Groningen (53°15' N , 6°33' E ), 
4.III.1963 krank gefunden und gestorben (E. A. F ekkes). 8 1/ 3 :\Ionate. 1420 km S\V. 
C113744 . 24.VI.19 62 . - Dä nemark, J ylland, Aalborg (57 °03'N, 09°56'E). 
I.IX.l962 erlegt (Edwin Svendsen). 2 1 / 4 Monate. 940 km SW. 
C113757. 24.VI.1962. - D eutschland, Hamburg, Norder-Eibe (53°33')<, 
10°1 0' E) , 1 7.III.19 63 tot gefunden (Werner Kolbow). 8 5 / 6 Monate. 12 70 km SW. 
C113770 . 24.VI.1962.- Schweden, Skäue, Höganäs (56°12'N, 12°33'E) , 
18.VIII."1962 erlegt (Viktor Källkvist). 1 5 / 6 Monate. 940 km SW. 
C 113790. 24 .VI.1962 . - Sch weden, Stockholm, Johanneshov (59°20' N , 18°03' E). 
31.VII.1962 to t gefunden (Ringmärkningscentralen, Stockholm) .1 1/ 4 :\Iona te . 4 90 km SSW. 
Beringung e n in K e m i ö, Sjölax (60°0 8' N, 22 °50' E ) . Beringer J . Nurmi. 
B 47089. 18 .Vl.1962 . - Spanie n, Prov. Avila, La Serrada (40°37' N, 4°45' W ). 
5.!.1 963 erlegt (BernardoTeodoroSanchez Jimenez). 6 1 / 2 Monate . 2900 km S\V. 
B 47092. 18.VI.1962. - Eng land, Northumberland, Druridge Bay (55°08' K , 
1°30' W) , 17.V.1963 tot gefunden (George 111:iller) . H Monate . 1530 km WS\V. 
B 47099. 18.VI.1962 . - H olland, Prov. Zuid-Holland, Zwijndrecht (51 °50' N, 
4°38' E). 13.X.1962 tot gefunden (P . v. Turenhout). 3 5 / 6 Monate. 1460 km SW. 
B47112. 18.VI.1962.- Däne m ark, Jylland, Randers (56°27'N, 10°18'E) , 
15.IX.1962 erlegt (Zoologisk Museum, Kebenhavn). 2 5 / 6 Monate. 830 km S\V. 
B 33119. 19.Vl.19 60. - Deut sc hla nd, Niedersachsen , Esensha=, Kleineusiel 
(53°27' N , 8°26' E). 25.X.1962 krank gefunden (Vogelwarte Helgoland). 2 J ahre 4 1/5 Mo-
nate. 11 50 km SW. 
B 47272 . 18.VI."1962. - Eng land, Stafford (52 °49' N , 2°06' W). 25.II.1 963 t ot 
gefunden (T.A.Jackson). 8 1 / 4 Monate. 1710 km WSW. 
B 47309. 18.VI.1962.- Sch weden, Skän e, Fogdarp (55°52' 1 , 13°35' E ), 9. IX.1 962 
tot gefunden (Olle Eriksson). 2 2 / 3 Monate. 73 0 km SW. 
C 60700. 26.VI.1958. - Sä r k i s a I o, Björnholm (60°04' K , 22 °55' E), 2.VII.1 962 
tot gefunden (Arto Bergström). 4 J ahre 1 / 5 Monat. 10 km SSE. 
C 109338. 8.VI.1961.- Daselbst, Syvälahti, 29.\T 1962 t ot gefunden (Juhani Laurila) . 
1 J ahr 2f3 Monat. 
C 109342. 8.Vl.1961. - Span ien, Prov. Tarragona, Amposta (40°43' N, 34' E ). 
26.XI.19 62 erlegt (A. Albert). 1 Jahr 5 2 / 3 Monate. 2640 km SW. 
C 109395. 8.VI.1961. - Sch weden, Uppland, Upl. Tuna (60°02' N, 18°05' E ), 
22.VI.1962 tot gefunden (Elisabeth Elfying). 1 J ahr 1 / 2 Monat. 260 km W. 
C 109494. 8.Vl.196t. - Sä r k i s a I o, Norrby (60°07' N, 22 °53' E), 6.VI. ·t 962 to t 
gefunden (Ilkka Aaltonen). 1 J ahr. 3 km SE. 
C109562. 5.VI.196L- Dä nemark, Langeland, Stengade (54 °58' N,1 0°50'E), 
18.IX:l962 erlegt (Holger Kroggärd). 1 Jahr 3 1 / 3 Monate. 940 km S\V. 
C 109609. 8.VI.1961. - E ng la nd, Lincolnshire, Epworth (53°32' N , 0°49' W ). 
25 .Vll.1962 tot gefunden (British Museum, London). 1 J ahr 1 1/ 2 Mona te. 1560 km WSW. 
c 109707. 12 .VI.'19 61. - D eH t s c h land, Lübeck, W a kenitz (53 °53' N , 1 0°40' E ) , 
27.VI.1962 in Verwesung gefunden (Peter Schrnidt). '1 J ahr 1/ 2 :\Ionat . 1000 km SW. 
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C 109723 . 12.\"1.1961.- England, London, 1\orth Kensington (51 °30'X, 0°} , 
2i.XI.1962 tot gefunden (British :IIuseum, London). 1 Jahr 5 1 / 2 ~Ionate. 1700 km S\\'. 
C I 09739. 12 .\T 1961. - Daselbst, 30.\"1.1962 tot gefunden (Aila Holmström). 
I Jahr 1/2 !\Ionat. 
C' 109802. 12.VI.t961. - l\I u ur I a, PüHjäryi (60°21' N, 23°20' E), 18.VI.1962 tot 
gefunden (Riitta Knaapi). 1 Jahr 1 /5 Monat. 30 km 1:\"'E. 
C 109878. 12.\'!.1961. - D c u t s c h land, Kreis Leer, Ditzum (53°18' N, 7°16' E), 
I. \'I. ·1 962 tot gefunden (Eva-:IIaria Kumitz). 11 2 13 :IIonate. 1220 km SW. 
Beringung e n in Po r i, Kidni (61 °33' ~. 21 °40' E) . Beringer A. & R. Kaukola 
(C ; I 795), P. Korhonen & T. Tuomi (C 72392, C 8 11 65, C 81193}, E. Haukioja & T. l\Ieri 
(C /259/), E. Haukioja etc. (C 90328, C 90349, C 90524} und A. Kaukola (übrige). 
C 71795. 15.\T 1960. - Daselbst, Siikakari, 2.\'II.1962 tot gefunden (Tapani Honka-
salo). 2 Jahre 1/ 2 1\Ionat. 6 km SW. 
C 72392 (juv.). 19.\"1.1959.- Schweden, Halland, Skottorp (56°2G' N, 12°59' E), 
29.IX.1962 tot gefunden (Agnar Bengtsson). 3 Jahre 3 1f3 l\Ionate. /50 km SW. 
C 72597. 10.\'!.1959. - Daselbst, Herbst 1961 tot gefunden (Jaakko Laine). 2 Jahre 
3 :IIonate. 
C 81165 (juv.). 17.VI. ·t962.- S p a 11 i e n, Prov. \'izcaya, Bilbao (43 °15' N, 2°55'\V), 
20.XII. 1962 tot gefunden (Enrique Orbea) . 6 1/ 6 :IIonate. 2610 km SW. 
C 81193. 1 7.VI.1962 . - L o im a a, Haitula (60°55' N, 22 °55' E), 20.VII.1962 tot 
gefunden (Jukka Kyläkoski). 1 1/ 6 Monate. 100 km SE. 
C 90328. 24.\'!.1960.- Daselbst, Ulasoori, 5.\'II.I962 getötet (Toivo Tuomi). 2 Jahre 
1 13 :IIonat. 5 km S. 
C90349. 24.\'!.1960.- Dänemark, Fyn, Horne Land (55°06'N, 10° IO'E), 
26. IX. 1962 tot gefunden (Zoologisk l\Iuseum, K0benhavn). 2 Jahre 3 Monate. 
9/0 km SW. 
C 90524. 24 .VI.1960.- Spanien, Santauder (43°30'N, 3°48'\V), 3.!.1963 erlegt 
(Gervasio Gonzalez Munoz). 2 Jahre 6 1/ 3 Monate. 2610 km SW. 
C 90647. 12 .\'!.1961. - Ho II an d, Prov. Noord-Holland, Haarlern (52 °23' 1\, 
t, 0 38'E), 7. IV .1963 tot gefunden (Br.Adrianus). I Jahr 9 5f6 l\Ionate. 1450 km SW. 
C 90717 . 17.VI.1962.- Dänemark, Jylland, Al um (56°27' N, 9°50' E),5.VIII. I 962 
erlegt (Hans J 0rn Mikkelsen). 1 2 / 3 Monate. 880 km SW. 
C 99262. 13.VI.1962.- Daselbst, Ruutukuopat , 21.\'II.1962 Reste gefunden (Paayo 
Korbonen). 1 1/ 3 Monate. 10 km SSE. 
C 99289. 13.VI.1962.- Englatld, Essex, Ongar (51 °42'N, 16'E), 26.III.1963 in 
Verwesung gefunden (Traceys Tiger) . 9 1/ 2 1\Ionate. 1670 km SW. 
C 100003. t3.VI.1962.- Daselbst, Herbst 1962 Ring gefunden (Jaakko Laine). Ca. 
3 :IIonate. 
C 109016.12.\'!.1961. -Deutschland, Holstein, Langenhagen (54 °06' r,10°50'E), 
29.\'II.1962 Ring gefunden (Klaus Bartels). 1 Jahr 1 1/ 2 l\Ionate. 1040 km SW. 
C 120120 (juv.) . 17.VI.1961. - Dänemark, Jylland, Vejle (55 °1o3' N, 9°28' E). 
25.I. I 963 tot gefunden (Arne Laursen). 1 Jahr 7 1 3 ::\Ionate. 940 km S\V. 
C 126330. 13.VI.1962. - Daselbst, Toukari, 30YI.1962 von einer Katze getötet 
(Severi Haa·dsto). 1/ 2 Mor.at. 5 J..m E. 
C 126331. 13.VI.1962. - Daselbst, 30.VIII.1962 tot gefunden (Olavi Niemi). 2 1,'2 
l\Ionate. 
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Be rin gung e n in S i p o o, Skyttenskär (60° 13' N, 25°23' E). Beringer U. Sep-
pälä (C 85059, C 85083, C 85087}, T. Pöntynen (C 97386} und R . Purasmaa etc. (übrige). 
C85059. 19.\71.1960. -Schweden, Gotland, Eskelhem (5/ 0 28' N , ·18°14'E), 
14.!\-.1 963 to t gefunden (Arne La rsson ). 2 J ahre 9 5/ 6 Monate. 510 km SW. 
C 85083. 19.\T 1960. - Deutschland, Bayern, Inzing (48°20' N, 13°20' E ). 
17.1\ . .'1963 von einem Raubvogel get ötet (Josef Auer). 2 Jahre 10 )Ionate. 1540km SS\\'. 
C 8~087. 19. \"1.1 960.- Deutschland, Warnemünde (54 ° 11' X, 12°05' E ). 9.1. 196a 
gefangen und wieder freigelassen (Klaus Liepe). 2 Jahre 6 2j 3 :Monate. 1000 km SW. 
C 97386 (juv.l. 22.VI. ·1960. - D änemark, J ylland, Skaering Strand (56°1 h' K, 
10°20 ' E). 3.VI.1 962 Skelettreste gefunden (Erik J ensen). 1 J ahr 11 1 / 3 :\Ionate. 980 km SW. 
C 124207 (juv.). 17.VI.1962 . - Sä r k i s a I o (60°06' );' , 22 °57' E), 18.\-III.1962 
tot gefunden (Harry K arimo). 2 Monate. 140 km W. 
C124224. 17.Vl.1 962 . - Frankr eich, Dep. Charente :\Iaritim e, La Pallice-
Roc:helle (46°09'N, 1 °14'\V), 3. Il.1 963 tot gefunden (Jean Estiot). 7 1f2 :\Ionate. 2330 km SW. 
C 12J252 (juv.). 17 .VI.196 2. - Dänemark, J y lland, K oldkaer (57 °02' N, 
10°22' E). 24 X.1962 erlegt (Mogens Rasmussen). 4 1 /4 Monate. 1000 km SW. 
C 12 4287 (ju". )· 1 7.Vl.1962.- Daselbst, Nikkilä, 26. \ -Il.1962 tot gefunden (Simons-
sen). 1 1/ 3 Monate. 20 km NNW. 
C 124443. 17.Vl.1 962. - Frankrei ch, Dep . Pas-de-Calais, To uque t (50°32' N , 
1°37' E), 11 .!.1 963 tot gefunden (P . Harrewyn). 6 5/ 6 Monate. 1820 km SW. 
C 124445. 17.V1.1962. - H olland, Prov. Zuid-Holland, H aag (52 °04' N, 4°1 7' E ). 
1.1Il. '1963 erschöpft und gestorben (H. G. Botten). 8 1/ 2 Monate. 1570 km SW. 
C 124630. 17.\11.1 962.-5 c h w e d e tl, Gotland,\'isby (5? 0 38' N, ·18°15' E). 4.V1Il.l962 
tot gefunden (Peter J ohansson). 1 1 / 2 Monate. 490 km S\V. 
C 124692. 1 7. VI.1962. - Dä nemark, Falster, Hasseie (54°43'N, 11 °54'E). 
27.Xll.1962 erleg t (Per Bülow). 6 1/ 3 1\Ionate. 990 km SW. 
C 124810 (juv. ) . 17.Vl.1962. - Daselbst, Kitö, 18.\'1!.1962 krank gefunden und 
gestorben (Solveig Thun). 1 Monat. 5 km NE. 
C124849. 17.VI.196 2. - D eutschlatld, Glückstadt , Eibe (53°48' "1\ , 9°26' E ). 
3.1X.1962 tot gefunden (Johannes Dössel). 2 1 / 2 Monate. 1190 km SW. 
C124961 (ju v.). 1 7. VI.1962.- Helsinki, Töölönlahti (60°10'"1\, 24°56' E ). 
26.IX.1962 Ringnummer mit F ernglas abgelesen (Antti R einikainen). 3 1/ 3 Mon a te. 
25 km W. 
C 124963. 17.Vl.1962.- Deutschland, K öln (50°55'N, 6°57'E). 17.!.1 963 tot 
gefunden (Mikael Vlenk) . 7 Monate. 1510tkm SW. 
C '124966. 17.Vl.1 962.- D e tt t s c h l a?J d, H arnburg (ca. 53°30'N, '10'E}, 12. l.1 963 
tot gefunden (Theodor Börner). 6 5/ 6 Monate. 1170 k"'D SW. 
C 124993. 17.Vl.1 962 . - Daselbst, 29. VII.t 962 tot gefunden (Lars \Vekman). •1 2 / 5 
Mon a te. 
Beringung e n in Pi r k k a I a, \"äh äjärd (6 1°2/' N , 23°40' E). Beringer J . Ai-
risto (C 82€ 63, C 95253) , H . H averi (C 95244, C 95429, C 137456). M. Kivi (C 95491), H. SoJa 
(C 11 5602) und M. Hyytiäinen (übrige). 
C 53139 (juv.). 4.Vll.1957.- H ollatJd, Prov. Drenthe, Assen (53°N, 6°33'E). 
22.Xl.1962 gefangen und wieder freigelassen (A. Koekkoek). 5 Jahre 4 2 / 3 Monate. 
1380 km SW. 
C 82663. 14.Vl.1960. - Ho ll a ?I d, Prov. Utrecht, Utrecht (52 °06' '. 5°07' E), 
16.1Il.1963 R este gefunden (H enk Langejans) . 2 J ahre 9 Monate. 1520 km SW. 
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C 82760 (juv .). 12 .\T 1959.- H olland, Pro\·. Koord-Holland, Hilversum (52 ° 1 3'N, 
5° ll 'E), ca.5. IX.1 962 tot gefunden (Arn.v.d.Berg). 3 J ahre 25/6 Monate. 1520 km 
SW. 
C 82785. 12 .\T1 959 . - Säkylä, Pyhäjän·i (6 1°02'N, 22 °20'E), 20 .\'II.1962 tot 
gefunden (H eikki Kauppinen). 3 J ahre 1 1/ 4 1\Ionate. SO km SW. 
C 95244 (juv.) . 7.VI.t960. - Deutschland, Niedersachsen, Wilhelmshaven 
(53 °31' N, 8°08' E), 21.XII.1 962 gefangen und mit noch einem Ring H elgoland 5102955 
,,·ieder freige lassen (l\I. Riegel). 2 J ahre 6 1/ 2 Monate. 1260 km S\V.- Eng land, 'Wales, 
Glamorgan, Aberthaw (51 °24' N, 3°2'•' \ V), E nde II.l 963 tot gefunden (J. H eeks). Ca. 2 
J ahre 8 1 / 2 Monate. 1970 km S\V. 
C 95253. ·1 5.VI. 1960 . - Frankr e i c h, Dep. Seine-l\Iaritime, R odeng en Bosc 
( 49 °52' N, 1 °.\.3' E), 9. II.1 963 erlegt (Yves Alain \"o uga). 2 J ahre 7 5 f6 l~Ionate . 18 80 km S\V. 
C95429. 7.VI.1 960. - Dänemark, J ylland, \'rinners (56°15'N, 10°30'E), 
5.X. 1962 erlegt (Ove Sorensen). 2 Jahre 4 ::Yionate. 950 km SW. 
C 95491. 17.VI.1960.- Fra nkre ic h, Dep. Cotes du Kord, Dinan (48 °27'N, 
2°03' W ), 3.IV.1963 tot gefunden (Gisele Tresson). 2 J ahre 9 1 / 2 ~Ionate. 2150 km SW. 
C 95511 . 17. VI.1 960. - H o ll an d, Prov . Zuid-Holland, Noordwijkerhout ( 52°1 7' N, 
4°29' E), 3.II.1962 (J. L. v . d. Berg). 1 J ahr 'i 1/ 2 Monate. 1540 km SW. 
C 115602 (juv. ). 23.VII.1962. - D änemark, J y lland , \"ejle (55°43' N , 9°31' E), 
19.XI. t 962 erlegt (Viggo Poulsen). 3 1 / 6 Monate. 1020 km SW. 
C 130005. 25.VI.1 962.- Deutschland, Kreis Steinburg, Sachsenbande (53°57'N, 
9°20' E), 28 .XI.1962 tot gefunden (Fritz H ofstet te r). 5 Monate. 1180 km SW. 
C 130014 (juv .). 23.VII.1962.- P o I e n, H el, Kuznica (54°44' N, 18°35' E), 12.IX.1962 
gefunden (Stacj a Ornitol. , Sobieszewo). ·1 2{ 3 Mona t e. 800 km SS\V. 
C 137456. 18.VI.1962 . - UdSS R , Distr. Kaliningrad, Pionersk (54 °56'N, 20 °15'E), 
24.X II.19 62 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 6 1 / 5 l\Ion a te. 750 km SSW. 
Ber in g un g e n in K a n g a s a 1 a, Säkkölänjärvi (61 °26' N , 24°06' E ). Beringer 
K. Lempiö (C 52617}, H . Kanerva (C 101 923), J . Sa\·olainen (C 106106, C 137 121), J . Ai-
risto (C 114050) und R. Latj a (übrige). 
C 52617. 1 7.VI.1 956. - Tampe r e, R ahola (61 °30' N, 23°40' E), 20.VI.1962 in 
e iner R attenfalle tot gefunden (Jorma Kuitunen). 6 J ahre. 25 km WN\V. 
C 95608. 11.Vl .1961. - Frankreich, Dep. Seine-Maritime, Dieppe (49°55' N , 
1°05' E ), O.UI.1 963 to t gefunden (Jean Tiret ). Ca. 1 J ahr 9 Monate. 1920 km SW. 
C 95612. 11 .VI.1 96 l. - S c h weden, Skäne, Ahus (55°55' N, 14°18' E ), 20 .Vl.1 962 
tot gefunden (Chris t er Nilsson). 1 J ahr 1/ 3 Mona t. 840 km SW. 
C95626. 11.VI.1 961.- Schweden, Färö, Sudersandsviken (57 °57' N, 19°10'E), 
ca . 12. VH .1962 gesch ädigt gefunden und getöte t (Göran Liljeqvist). Ca . 1 J ahr 1 Mona t. 
480 km SW. 
C 101923. 9.VI.1962.- D änemark , J y lland, Saeby (57 °20' N, 10°31' E), 20. IX.1 962 
to t gefunden (Annemette Lyng) . 3 2 / 3 Monate . 890 km SW. 
C 106106 (j uv.) . 11.VI.1 961.- Daselbst, Kyläjärd, 26 .1\'.1 96 2 to t gefunden (Markku 
\ "irola) . 10 1/ 2 Mona te. 
C 106485. 10.VI.1 962 . - Eng land, Suffolk , Blythburgh (52 °19' N, 1 °37' E), 
1 5. IV.1963 t ot gefunden (S . Overell). 10 1 / 6 ~Ionate. 1700 km SW. 
C 106497. 10.VI.1962. - Tu r k u , R auvolanlahti (60°24' N, 22 °15' E), 29.X.1962 
erlegt (Aarre Ketola). 4 2J3 l\Iona te. 150 km S \\'. 
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C 114050 (juv .). 10. \T 1962. - D ä 11 e m a 1' k , Jylland, T onder (54 °56' X , 8°5 t' E ). 
5.\' III.1962 erlegt (KielsOckens). 1 5 , 6 :.tonate. H~O km SW. 
C 137 12"1. 10.\1!.1 962 . -Ho ll a. 11 d, ProY. Zuid-Holland, Haag (52°04' ::\, 4"1 ~, E ), 
27.1!.1 963 gefunden (K.J.Waldeck). 8 1, 2 :.ronate. 1580 km S\\'. 
Beringungen in Teisko, K ämmenniemi, )\Tuorajärvi (6 l 0 38' )l , 23 °4~'E) . 
Beringer V. Saarinen (C 101738, C 106251) und Y. Ala-Paa,·ola (übrige). 
C 101738. 3.\"1.1962. - D aselbst, Viitapobja, 16.\T 1962 Reste gefunden (\"eli Yola-
nen). 1/ 2 Monat. 
C 106251. 11.\'1:196 1. - S ·Pani e n, Pro,·. \ "alencia, La Albofera (3 9°20' )<, 0°22' \\'). 
18.III.t963 erlegt (C.M.A., l\Iadrid). 1 Jahr 9 1/ 4 :.fonate. 2980 km SW. 
C 106405. 3.VI.1 962 . - Tampe r e, Koukkuniemi (61 °31' );', 23 °42' E) , 21.\"III.t 962 
flugunfähig gefunden (U. S. J okinen). 2 2 /a :.ronate. 20 km S\V. 
C 106432 . 1 0.\T 1962. - 5 c h w e d e t l , Kärke, Aby (59°18' ::\ , 15°09' E ), 12.X.l962 
kontrolliert (Ringmärkningscentralen , Stockholm) . 4 l\Ionate. 540 km S\V. 
C 130305. 15.VI.l 962.- Eng I an d, Yorksbire, zw. Driffield-Bridlington (ca . 51•0 05 ' ::\, 
0°15' W), 3.\'.1963 tot gefunden (Ann Voase). 10 2/ 3 Monate. 1620 km \VS\V. 
C1 30312 (juv .) . 15.\"1.1962.- T a mper e, Yebmainen (61 °29' N , 23 °5'•'E). 
9.V1II.1962 tot gefunden (Juhani Saynäväjäi"Yi). 1 5/ 6 )fonate. 20 km S. 
C 130322 (juv.). 21.\'!.1962.- Daselbst, 18.VII.1962 tot gefunden. 1 Monat. 
C 130356 (juv.). 28.\T 1962. -Däne m a 1' k, Sjaelland, Hang (55°32' N, I I 0 16' E ). 
10.XI.1962 erlegt (Mullerup). 4 1/ 3 Mona te. 1000 km SW. 
Beringung e n in Po r i, Piblava (6 1 °33' N , 21 °40' E). Beringer Y . Sartomaa & 
L. Vastamäki (C 85900). A. Kaukola (C 126389) und Y . Sartoruaa (übrige). 
B 44603. 4.VI.1 962 . - Däne m a 1' k, Sjaelland, Kongskilde (55°26' K, 11 °34' E ), 
8.V!II.1962 erlegt (Zoologisk Museum, K0benhavn). 2 1/ 6 Mona te. 900 km SW. 
B 44608. 4.VI.1962.- Daselbst, Ulasoori, 9TII.1962 t ot gefunden (Ulla Lindroos). 
1 1 / 6 Monate. 5 km S. 
B 44610. 4.VI.1962. - E 11 g I an d, Cumberland, Aspatria (54°4 7' K , 3°20' vV). 
ca. 20.Il.1963 tot gefunden (C. Scott). Ca. 8 1/ 2 Monate. 1620 km WSW. 
B 44640. 4.VI.1962. - Däne m a 1' k, Jylland, Ribe (55°21' N, 8°46' E) , 26.I.196:l 
tot gefunden (H.Toft). 7 2J3 Monate. 1000 km \V. 
B 44772. 18 .\'!.19 62. - D änema1'k , J y lland, Kolding, (55°29' ::\, 9°29'E), 
23.1II.1963 tot gefunden (H. Overgaard). 9 1 / 6 Monate. 970 km SW. 
B 44790. 18. \"1.19 62.- D aselbst, I O. IX.1 962 tot gefunden (OlaviKierni). 2 213 :.ro-
nate. 
B 44799. 18.Vl.1962.- Daselbst, 14.\'II.1962 tot gefunden _fark.l.."U Yainio). 5/ 6 Mo-
nat. 8 km SE. 
C 85900. 22 .VI.1960.- Daselbst, Ulasoori, 3.Vli.1962 tot gefunden (I . Lilja) . 2 Jahre 
1/ 3 Mona t. 5 km SE. 
C 123012 (juv.). 21.VI.1962. - H o II an d, Amsterdam-Xoord (52°22' N, 4°55' E)· 
10.XI.1 962 tot gefunden (R.Kemperman) . 4 2/ 3 Monate. 1440 km SW. 
C 12 3033. 21.Vl.1962. - 5 p an i e n, Prov. Galicia, La Coruiia (43°2 I' K, 8°24' \\'), 
26.II.1963 gefunden (Carlos Vazguez Garcia). 8 1 / 6 Monate. 2820 km W. 
C 126389 (juv.). 29.VI.1 962 . - Daselbst, Yyteri, 15.YII. l 962 tot gefunden (Jrut 
Eerala). 1/ 2 Mona t . 4 km SW. 
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Beringung e n in H e I s ink i, \-illinge (60°09' N, 25°01' E) . Beringer 
G. Borgström (C 76 380), B.-G. Kumlander (C 96685, C 9670'<). J. A . Rinne (C 105~99), 
H. von H ertzen & B.-G. Kumlander (C 11/551, C H 7561) und K. Hakala (übrige) . 
C76380. '17.\'1.1959.- Dänemark, Bornholm, Due-odde (55 ° N, 15°05'E), 
2.VIII.1 962 tot gefunden (F reddy J ensen). 3 Jahre 1 1 / 2 :\fonate. 830 km SW. 
C 89338. 13.\T 196 1. - Ho ll a 11 d, Prov. Overijssel, Blokzijl (52 °H' N, 5°58' E ), 
18.\"!1.1962 tot gefunden (A.Wilgers). 1 J ahr 1 1 / 6 :\fonate. H20 km SW. 
C89927. 13.1"1.1 961. - Schweden, Malmö, Slottsparken (55°36'N, 13° E), 
27.VI.1962 to t gefunden (Lars-Ake Jungbeck). 1 Jahr 1 / 2 Mon ate. 870 km SW. 
C 89932 . 13.\T 1961.- Spanien, Prov. Valen cia, Silla (39 °22' ~. 25' W), 14.1.1 96 3 
erlegt (L . Pecknau). 1 J ahr 7 :Monate. 2920 km SW. 
C 96685. 23. \T 1960. - Ta i v a s s a I o, Hakkenpää (60°30' N, 21 °3 7' E), 6.VI.1962 
to t gefunden (H. Numminen). 1 J ahr 11 1/ 2 :\Ionate. 200 km \VNW. 
C 96704 (juv .). 23 .\"!.1 960. - Daselbst, Töölönlahti, 8.IX.1 960 Ringnummer mit 
Fernglas abgelesen (A.Reinikainen). 2 1/ 2 :\Ionate. 10 km \VN\V. 
C 105499. 22.VI.I961. - Dänemark, Jylland, Egernsund (54. 0 55' N, 9°36' E ), 
24. .IV.1 963 tot gefunden (Finn J 0rgensen). 1 Jahr 10 Monate. 11 00 km SW. 
C 117551 (juv.). H .\T1 961.- D aselbst , L aajasalo, 10.VI.1 962 Skelettreste gefunden 
(K. Nybom). Ca. 1 Jahr. 2 km W. 
C 11 7561. H.VI.1 961. - Dänemark, J y lland, H aderup , StayJund D ambrug 
(56°22' N, 8°59' E ). 24.II.1963 erlegt (Vildtbiologisk Station, K al0). 1 J ahr 8 1f3 Mona t e. 
1000 km WSW. 
Be ri ngung e n in Es b o, Somrnarö (60°07' N, 24. 0 44' E). Beringer P. Waselius 
(C 111052, C 111 054) und A. Pearson (übrige) . 
C 111052. 20.VI.1962. - H o ll a 11 d, Prov. Drente, Beilen (52 °51' N, 6°30' E), 
15.XU.1962 krank gefunden und ca. 10.! .1963 wieder freigelassen (P. Schaafsma). 5 1 / 6 
Monate. 1360 km SW. 
C111054. 20.VI.1962.- Spanien, Prov. Oviedo, Aviles (43°34'N, 5°56'W). 
31.!.1963 gefangen und wieder freigelassen (R amon Gage Raimondez). 7 1/ 3 Monate. 
2730 km sw. 
C 122426. 24.VI.1962. -D änemark, Sjaelland, Stevns klint (55 °1 ?' N, 12 °26' E). 
23 .IX.1962 verletzt gefunden (J0rgen Erik H ansen). 3 Monate. 900 km SW. 
C 122'<2 8. 24..VI.1962. - Frankreich, Dep. Rhone, Lyon (45°46' N, 4°50' E). 
13.!.1963 verletzt gefunden (Dutour). 6 2 / 3 Monate. 2080 km SW. 
C 122456 . 26.VI.1962 . - Daselbst, 29.VII.1962 tot gefunden (B.Ah lström) . 1 Monat. 
C 122473 . 26 .VI.1962 . -I t a l i e 11, Prov. Venezia, Chioggia (45°14.' N, 12°15' E ), 
2.XII.1962 erlegt (Dino Csottin) . 5 1 /5 Monate. 1870 km SSW. 
C 122495. 26.VI.1962. - Deutschland, iedersachsen , Oldenburg (53 °08' N, 
8°14' E), 18.Xl.1962 erlegt gefunden (H ann Oncken). 4 2/ 3 Monate. 1260 km SW. 
Beringun g e n in Si p o o, Kajutöarna (60°09' N, 25°15' E). Beringer H . v. H ertzen 
& B.-G. Kumlander (C 1 t 79H, C 136539) und R. Purasmaa etc. (übrige). 
C102043 (juv .) 10.VI.t961.- Deutschland, Ostfriesland, Updorf b . Willen 
(53°34' N, 7°44.' E). 23. \"III.1 962 erlegt (J. Brandes). 1 J ahr 2 1/ 2 Monate. 1280 km SW. 
C 117944. 10. \'!.1 962. - Fra n k r e i c h, Dep. Oise, St-Leu-d'Esserent ( 4 9°13' N, 
2°25' E). 20.XII.l962 tot gefunden (Daniel Beuve). 6 1/ 3 Monate. 1900 km SW. 
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C 124046. 16.\"!.1962. - 5 p an i e n, ProY. Badajoz, Badajoz (38°53' N, 6°58' W), 
20 .Il.1963 erlegt (A. Cruz Ya lero). 8 1/ 6 :Mona te. 3240 km SW. 
C 124170. 16.VI.1962. - Frankr eich, Dep. Finistere, Landerneau (48°27' K, 
4°16' W), 21.!.1963 erlegt (C.R.M.l\1.0., Paris). 'i 1/ 6 :\Ionate. 2290 km SW. 
C 124172 (juv .) . 16.\"!.1962.- He 1 s in k i, Kalh-ik (60° 12' ~. 25°09' E), 13. \"!!.1962 
tot gefunden (L.Koli). 1 l\Ionat. 8 km WNW. 
C 124756 (juv.). 16.VI.1962. - Eng l a 1~ d, Yorkshire, Leeds (53°45' K, 1 °32' W), 
13.X.1962 tot gefunden (Nicholas Carter). 4 :\lonate. 1760 km WS\\·. 
C 136539 (juv.) . ·t.VII.1962. -Däne 111 ark, J ylland, Radsund (56°43'N,10°07'E), 
17.IX.1962 von einem Mink getötet (:\•IenneKielsen) . 2 1/ 2 Monate. 940 km WSW. 
Beringungen in Lappfj ä rd, Synnersjön (62 °10'X, 21°35'E). Beringer 
V. Rosengren. 
C 65999. 25.VI.1958.- Närpes, Södra J äYskärsklobben (62° 18'N, 21 °17'E), 
25.VI.1962 tot gefunden (Per-Ake J ohansson). 4 Jahre. 20 km N 71'. 
C /9034 (juv.). 19 .VI.1959. - Kristin es t a d (62°16' K , 21 °23' E), 2.YII.1962 
tot gefunden (Per-Ake Johansson). 3 Jahre 1/ 2 Monat. 15 km NW. 
C 79475 (juv.). 25.VI.1959. - Dä ne 111 a r k, Jylland, Ribe (55°20' N, 8°46' E), 
0.1X.196·1 erlegt (E. Lyhne). Ca. 2 Jahre 3 :\Ionate. 11 30 km SW. 
C 89725. 19.VI.1960. - Po r i , Pihlan (61 °33' K , 21 °40' E ), 8.YI.1962 tot gefunden 
(Olavi Niemi). 1 Jahr ·11 2 / 3 Monate. 70 km S. 
C 122669. 15.VI.1962.- Holland, Pro\·. 0\·erijssel, Hardenberg (52°35' K ,6°37' E), 
10.X.1962 tot gefunden (H. Slot). 3 5 / 6 :\Ionate. 1380 km SW. 
C 122687. 20. \'!.1 962. - Fra n k r e i c Ii, Dep. Calvados, Caen (t, 9° 12' N, 0°22' W), 
2.1:1963 gefangen (Andre Dudouit). 6 1f3 Monate. 19:i0 km S\\'. 
Cl42169 (juv .). 28.VI.1962. - England, Yorkshire , Whitby(54°28'N,0°35' W), 
1.\".1963 tot gefunden (Donald Spedding). 10 :\Ionate. 1540 km S\Y. 
Beringungen in Kristinestad, Smägrund (62 °1/'K, 21°20'E). Beringer 
P.-A. Johansson. 
C 73186. 25.V1.1959. - Daselbst, Yan·et, 10.\".1962 tot gefunden. 2 Jahre 10 1 / 2 
Monate. 2 km ESE. 
C 96001. 20. \"1.1 960.- Daselbst, 15.\".1962 tot gefunden. 1 Jahr 10 5 / 6 Monate. 
C 96003. 20.\'!.1960. -Holland, Pro\·. Friesland, Hardegarijp (53°14' N, 5°57' E), 
20 .VI.1962 t ot gefunden (D.Westra). 2 Jahre. 1360 km SW. 
C 96083. 20.\'!. ·1960. - Daselbst, Hafen, 8.\".1962 tot gefunden. 1 Jahr 10 2/ 3 Monate. 
2 km ESE. 
C 113581. 9.\"1.'1961. - Dänemark, Sjaelland, Holbaek (55°42' N, 11 °42' E), 
2.1.1963 tot gefunden (Ingolt Olsen). 1 Jahr 6 5/ 6 l\Ionate. 920 km S\\'. 
C118143. 13.VII:1961.- Dänemark, Jrlland, Pollebund (56°18'K, 10°28'E}, 
t2.1X.1962 erlegt (\'ildtbiologisk Station, Kaie). 1 Jahr 2 :\Ionate. 9 10 km SW. 
Beringung e n in Lamm i, Lamminjän·i (61 °05' X , 25°02' E). Beringer T.Tall-
gren, l\1. Vakiala & V. \Viander. 
C 91402. 13.VI.1962. - Dänemark, Ronde, Kalo Slotsruin (56° 17' N, 10°27' E), 
H.V.1963 frischtot gefunden (\'ildtbiologisk Station, Kalo). 11 Monate. 1000 km SW. 
C 91447 (juv.). 13. \T 1962.- D e tl t s c II land, Rügen , Sassnitz (54°32' N, 13°39'E), 
15.III.1963 tot gefunden (Haus-Brich Brandenburg). 9 :\Ionate. 990 km SW. 
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C 103771. 13.\"!.1 962.- Schweden, Smaland, \"äxjö (56 °53'N, 14°48'E), 
14 .\"III.1 962 to t gefunden (Bror K arstheden). 2 ::\Iona te . /40 km S\\". 
C 103788 (juv.) . 13 .\"1.1962 . - V a n a j a, H attelmala (60°58':\", 24 °28'E ), 25. VII.1 962 
tot gefunden . 1 1 / 3 ::\Iona te. 40 km \ VS\ V. 
C 103794. 13.\ "!. 1962 . - Deutschland, Düsseldorf (5 1° 14' :\", 6' 4/' E). 10.!.1 963 
to t gefunden (Franz Möthra th). 6 5 fs ::\Iona te. 15/0 km S\V. 
C 105 972. 13.\T 1962 . - K ä r k ö I ä, J ärvelä (60°52' :\", 25 ° I 7' E), 31.VIII.1 962 
t ot gefunden (J. Eronen). 2 2 '3 ::\Ion at e. 30 km SSE. 
B e rin g un g e n in Es p o o, Laaja lahti (60° 12' :\" 24 °48' E). Beringer R . Puras-
m aa (C /3208), R . Purasmaa et c. (C 93335), T . Ormio (C 100226), J . K alervo & K . Kh·i-
m aa (C 11 1620) und A. Westerlnnd (C '11 541 0, C 11 5433). 
C 73208 (juv.). 3.\":(.1959.- Frank r e i c II, Dep. Seine-:\Ia ritime, Rouen (49°28' K , 
1 °06' E), 12.U .1963 tot gefunden (Jacques Billy). 3 J ahre 8 113 Mon ate. 1890 km SW. 
C 93335 . 12. \"!. 1960 . - UdSS R , Estland, K arya (59°23' X , 28 °12' E), 10.V.1962 
gefangen (Akademij a K auk , ::\Ioskwa). 1 J ahr 11 ::\Iona te. 21 0 km SE. 
C 100226. 5.\'!.1 960 . - P y h t ä ä, La tosaari (60°25' K , 26°40' E), 5.\'1. 196 2 tot 
gefunden (Markus J espa rs) . 2 J ahre . 11 0 km E XE. 
C 111620. 16. \"!.1 961. - Eng land, Gloucestershire, Chipping Sodbury (51 °32' N , 
2°22' W ). 1.III. 1963 t o t gefunden (W . Hicks) . 1 J ahr 8 1 2 ::\Iona te. 1930 km SW. 
C 115410. '1.\"!.1 96 1. - Deutschland, Greifswalder Bodden , Greifswald-Eldera 
(54. 0 06' N , 13°25' E ), 24.X1!.1 962 tot gefunden (K arl::\Iilenz). 1 J ahr 6 5 16 ::\Iona te . 960 kmSW. 
C 115433. 1.\"!.1 96 1. - H o l land, Prov. Friesland, Le€uwarden (53° 12'N, 5°48' E ), 
3 l.XII.196 2 t ot gefunden (Bert Breide r). 1 J ahr? ::\Ion a te. 1390 km SW. 
B e rin g u n g e n in N um m i, Sadj är\"i (60°21' K , 24°02' E). Beringer K . Ouram a 
(C 104238, C 101,383) und P . ::\Iatikka (übrige) . 
C 104238. 6.\"!.1 96 2. - H olland, Prov . K oord-H olland, Bovenkarspel (5 2°42' N , 
5°14' E), O.II .1 963 tot gefunden (H.X.W . R aat ). Ca . 8 ::\Iona te . 1420 km SW. 
C I 04307 . 6.\"1. 1962. - D ä 11 e m a r k, Fyn , Frobjerg Bavneh oj (55°22 ' N , 1 0°06' E ), 
9.1X. 19&2 erlegt (K ar! H . P edersen). 3 1/ 6 :!>Iona te. 980 km SW. 
C 104320. 6.\"!.1 962. - L o h j a, Lohjanjän -i (60° 15' X , 2 >0 03' E), 5.YUI.1 962 tot 
gefunden (A. Onden). 2 ::\!ona te . 10 km S. 
C 104326. 6.\T 1962 . - K an ari sc he I ns eIn, T eneri ffa {23°05' N , 16°33' \ V ), 
15.III.1 963. 9 1/ 3 ::\Iona te . 4800 km SW . 
C 1 04 33 7. 18. \"!. 1962 . - Daselbst, 1 9. \"1!.1 962 vom Auto getötet (:\Ia rtti Lehtonen ). 
1 ::\Iona t . 
C 104383. 18.\"!. 1962 . - D ii n e m a r k, Fyn , s ,-indinge (55° 13' X , 1 0°41' E ), 1.\" . 1963 
tot gefunden (Svend A.ndersen). 10 1 12 ::\Ionat e. 940 km s"·· 
B e rin g un ge n in P e t a l a x , Amyrmingen (62°52' N , 2 l 0 24'E). Beringer Leif 
Osterblad . 
C 1 19703. 21.\":(.1962. - E 11 g I an d, Channel Xsles, Guernsey, Vale ::\Iill (4.9°30' N , 
2°31' W ), 1.1!. 1963 erlegt gefunden (I. H enry). i 1 '3 ::\fon a te. 2080 km SW. 
C 11 9?2?. 2 1.\'!.1 962. - Eng I a n d, K ent , Rochester (51 °22' X , 32' E). 30. :(\-. 1963 
tot gefunden (!\1. J . Colli.ns). 10 1 13 ::\Ion at e. 1 ;so km s "·· 
CJJ9789. 2l.VI.1 962.- Frankreich, Dep . F inistere, Douarnenez (48°05' N , 
4°20' W J, 5.1!.1 963 tot gefunden (C.R.::\1.::\I.O., Paris) . 'i 1 2 ::\!onate. 2280 km SW . 
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C 126605. 21.\T 1962 . - Holland, Pro\·. Koord-Holland, Sant-poort-Zuid (52 °25' N, 
lo 0 38' E), 21 .!.1963 tot gefunden (P.Woortman). 7 :\Ionate. 15~0 km s"·· 
C 126620 (juv .). 6.YII .1962 . - Daselbst, O.YIII.\962 tot gefunden (\'alter Kordlund). 
Ca . 1 Monat. 
Beringungen inTeisko, Pohtola (61°39'X, ~4 ° E) .Beringer C.I.Lagerström 
(C 101551) und J. Syrjänen (übrige) . 
C ·1 01204 (juv.). 26.VL1962 . - Daselbst, Käsijän·i, 8.\.III.1 962 tot gefunden (l\Iatti 
KiEmi). 11/3 Monate. 
C 101205. 26 .\"I. 1962. - Frankreich, Dep. Basses-Pyrenees, Hendaye-Plage 
(43°22' N, 1 °46' W), 18.!.1 963 t ot gefunden (Guy Leduc). 6 2 / 3 :\Ionate. 2640 km SVl. 
C 101208. 26.VI.1962. - Ital ien, Prov. Brescia, )Ianerba del Garda (45°35' N, 
1 0°43' E), 6.I. 1963 erlegt (Brunelli Silvano). 6 1/3 1\Ionate. 1950 km SS\\'. 
C 101551 (juv.). 25.\'!.196'1.- Eng land, Norfolk, Runstauton (52°57' N, 30' E), 
ca. 20.!.1963 kontrolliert (Bird Ring ing Committee, London). Ca . 1 Jahr 7 Monate. 
1690 km SW. 
C137059 (juv.). 13.YI.1962.- Tampere (6 1°30' X , 23°~5'E), 1.\'IH.1962 tot 
gefunden (Ilmari Nieminen). 1 2/ 3 Monate. 20 km S\Y. 
Beringung e n in V i h t i , Kirjava (60°26' X, 24°20' E). Beringer 0. Hilden & 
l\'L Laakso (C 104478) und M. Laakso (übrige) . 
C 100931 . 25.VI :1960. -Eng land, London, Chiswiek (5 1°28' K , 0" 15'W) , 2.!.1963 
krank gefunden und gestorben (Christopber Rivett-Carnac). 2 Jahre 6 1/4 l\lonate. 
1800 km SW. 
C 104478. 30.VI.19 61. - Eng land, Essex, Colchester, Abberton Reservoir (51 °50' N, 
0°53' E), 16.V.1963 krank gefunden und gestorben (C.B ."'aimHight). i Jahr 10 1 / 2 Mo-
nate. 1720 km S\V. 
C 104523. 1.Yli. 1962.- Belgien, Bruxelles, Parc Leopold (50°50'N, 4°21'E), 
24.II.196 3 gefangen und \Yieder freigelassen (Pierre Engels). 'i 5 / 6 C.Ionate. 1620 km SW. 
C 104546. 1.YII.1962 . -Frankreich, Dep. Seine & Oise, :\Iontmorency (48°59' N, 
2°19' E), 26.XII :1962 t ot gefunden (R. Co=in). 5 5 / 6 Monate. 1880 km S\Y. 
C 104562. 1.\'II:\962.- Deuts c lll a 11 d, Greifswald (54°06' K , 13°22' E), 25.X.1962 
mit gebrochenem Flügel gefunden (Biologische Forschungsanstalt, Hiddensee). 3 5/ 6 Mo-
nate. 980 km SW. 
Beringungen in Närpes, S.Jänkärskobben (62° I S' X, 2! 0 l i'E) .Beringer 
P .-A. Johansson. 
B 45401. 25.VI .1962 . - Italie n, Sardinien, Sassari (40°45' X, 8°3 4' E ), 2/.XII: L962 
tot gefunden (Eusebia Pilloni). 6 Monate. 2570 km SS\\'. 
B 45417. 2.VII:1962. - Holland, Prm·. Gelderland, Xijmegen, \\'aal {5 1 °52' N , 
5°52' E), 25.XI.1962 tot gefunden (I. Spies) . 4 5/ 6 :\[onate. 1480 km s"·· 
C 96183. 28.VI.1960. - Kristin es t a d, Xorrfjä rden (62° 16' X, 21 °22' E), 
15. V.1962 tot gefunden. 1 J ahr ·1 0 1/ 2 Monate. 4 km ESE. 
C 140232. 25.\'1:.1962.- Fra.,.. k reich, Dep. Finistere, Daoulas (48°2 1' K, 4°16'W), 
23.!.1 963 gefangen (Le Floch R ene). 7 Monate. 2220 km S'N. 
C 140244. 25.YI.1962.- Ho ll a 11 d, Prov. Zuid-Holland, Bleiswijk (52° X, 4°32' E), 
·1 7.X.II.1962 tot gefunden (P. Brandhorst). 5 2 3 :\Ionate. 1530 km SW. 
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Beringung e n in Ho 11 o 1 a (61°02' :::\ , 25 °26' E) . Beringer P. Alho (C 142049) 
und H. Romppanen (übrige). 
C 131930 (juv.). 10.\'!.1962. - La h ti (59°58' ~. 25°31' E ). ·1 i .YII.1962 tot ge-
funden (Held Tasanen) . 1 1 / 4 Monate. 15 km SE. 
C 1319/d. 10.\'!.1962.- Italien, Prov. Pisa, Yecchiano (43 °47'N, 10°23' E), 
1 i.III .1963 erlegt (Giuseppe Tognetti). 9 1/ 4 C.fonate. 2180 km SS\\'. 
C J.JJ942. 10.YI.l962. - Eng l a 1t d, De,·onshire, Seaton (50°43' ~. 3°04' \V). ca. 
5.II.1963 tot gefunden (J.W.Thomas). Ca. 7 5 {6 1\Ionate. 2090 km SW. 
C 131944 (juv.). 1 0.\T 1962. -Holland, Prov. Friesland, Leeuwaarden (53 °12' N, 
5°4.1' E), O.X.1962 tot gefunden (Finn. Legation, Haag). Ca. 4 ::\Ionate. 1460 km SW. 
C 131982. 3.Vl.1962. - Fra 11 k reich, Dep. Nord, Dunkerque (5 1 °03' N, 2°23' E ). 
30.!. 1953 tot gefunden (Jean Claude Siffre). 7 5/ 6 1fonate. 1790 km SW. 
C 142049. 16.VI.1 962.- Griechenland, Lamia, Thermopylai (38°47' N, 22 °3 1' E). 
22.!. 1963 gefunden (A1exander Lomvardos). ; 1 ' 5 :\Ionate. 2500 km S. 
Bering un g e n in Kor p i Iaht i, Hyrkkölä (ca. 62 °01' :::\, 25°33' E). Beringer 
A. Reinikainen. 
C 69613. 24.VI.I959.- T s c h e c h o s l o w a k e i, Prag (50°05' N, 14°24' E), 3.II .1960 
gefangen und mit einem anderen Ring Praha E 200056 wieder freigelassen (N. Museum , 
Praha). 7 1,'3 Monate. 1500 km SSW. 
C 71555. 20.VI.l959. -Dänemark, Jylland , Gldum, Böghalle (55°51' N, 9°3!/ E), 
25.XI.1962 erlegt (Hans Chr. Andersen). 3 Jahre 5 1/ 6 Monate. 1120 km S\V. 
C 71583. 23.\'!.1 960. -Lau k a a, C.fataroinen (62 °21' N, 26° E), Juni 1962 tot ge-
funden (Ail i Ritvaniemi). Ca. 2 J ahre. 40 km KE. 
C80105 . 28 .VI.1962 . - Italien, Yerona (45°2/'K, 1l 0 E ). 10.XII.1962 erlegt 
(Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 5 1 3 C.fonate. 2100 km SS\V. 
C 80132. 28.\'!.1962.- Daselbst, Lapinsaari , 15.X.I962 tot gefunden (ToiYo Koski-
nen). 3 1/ 2 1\Ionate. 
Beringung e n in He 1 sink i, Lauttasaari (60°10' X, 24°52' E). Beringer 
J. Kalervo & K. Kivimaa. 
C 119205. 17.VI. ·1961. - Portugal, Douro, :Hira (40°26':::\, 8°43'W), 28.XI.1962 
erlegt (Fish & Wild.life Dh· .. Lisboa). 1 Jahr 5 1 '3 C.Ionate. 3170 km S\\'. 
C 119223. 17.VI.1961. - Schweden, Skäne, Ystad (55°25' X, 13°50' E). 15.!.1963 
gefangen und wieder freigelassen (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 1 Jahr 7 Monate. 
830 km SW. 
C 119240. t 7. \'!.1 961. - Eng land, Essex, C.Ialdon (51 °44' K, 41' E). 29.Vlii.1962 
tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). I Jahr 2 1/ 3 Monate. 1740 km WSW. 
C 119250. 17.YI.1 96 1. - Si p o o, SaYijär\"i (6 0°2'..' K, 25 °20' E ), 23.VII.1962 tot 
gefunden (:\Iai ja Yalo). I Jahr 1 1/ 5 Monate. 40 km :::\E. 
Beringungen in \ "esilahti, Hinsala (61 °19' :::\", 23°35'E). Beringer 
R. Sh·onen. 
C 95195. 16.VI.1962.- Port'' g a l, Aqueda (40 ' 35' N, 8°2/' W ). 15.UI.1 963 (Fish & 
Wildlife Div., Lisboa). 9 Monate. 3140 km S\V. 
C 95197 (juv.). 16.\"!.1962. - Holla nd, Pro,·. Groningen, Reitdiep (53°20' N, 
6° 19' E), 13.X.1962 erlegt {].]."Wind). 4 )Ionate . 13 50 km SW. 
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C95198 (juY.). 16.\"!.1962. - U usik a upunki , Kuusisto (60°45' ~. 21 °20'E), 
20.\"II.1962 tot geftmden (Koitto Saari). 1 1 / 6 1Ionate. "130 km WSW. 
C 130755. 16.VI.1962. - Irl and, Ca. Cork, 11idleton (5·1 °55' N, 8°1(1' W), 9. !.1 963 
verletzt gefunden (Bridget O'Neill). 6 5 ( 6 Monate. 2160 km \VSW . 
.. 
Beringungen in Tyrväntö, Tykölänjän~i (6 1°15' X , 24°12'E) . Beringer 
T ykölän r engastuskerho. 
C 123954. 29. \"1.19 62. - Fra nkreich, Dep. Cah·ados, Canal Maritime de Caen 
(49° 15' N , 0°15' \V), 16.!.1 963 tot gefund en (R aymond Bourree). 6 1 ' 2 Monate. 2020 km S\\" . 
C 12 3956. 29.VI.1 962. - D eutschland, Gelsenkirchen (51 °33' K , 7°06' E). 
2.!.1 963 flugunfähig gefunden (Ruhr -Zoo, Gelsenkirchen). 6 ).fona t e. 1500 km S\\~. 
C 123958. 29 .\"!.1 962 . - H o ll a 11 d, Prov. Noord-Holland, Den Helder (52 °59' X , 
4°46'E), 10.!.1 963 tot gefunden (J. Kwinkelenberg). 6 113 ~Ionate. 1480 km SW. 
C12 3970 (juv.). 5.\'1!.1 962.- Span ien, Prov. PonteYedra, Moana (42 ° 1/'X, 
8°4.4' W ), 5.III.1 963 erlegt (J. L . T orres P ombo). 8 ~Ionate. 3030 km SW. 
B e r in g u n g e n in Sä k y I ä, Lännen Sokeri, )IustaYesialtaa t (61 °03' N, 22 °20' E). 
Beringer P. Hyötilä & L.Vastamäki (C 85859) und S. Syrilä (übrige) . 
C 78470 {j uY. ). 2. \TI.1 962.- Y I ä n e, P yh ä järYi {60°54' )1, 22 °20' E), 27.\"1I.1 962 
tot gefunden (Kusti Taskinen). 5 ( 6 )Ion at . 20 km S. 
C 78 489 (iuv. ). 2.\"II.1962 . - Fra 11 k reich, D ep . Alpes Maritimes, Menton 
{43°46' N, 7°30' E ), 12.XII.1 962 tot gefunden (G. T est a). 5 1 13 )fonate. 2180 km S\V. 
C 78490. 2.\'Il.1 962. - Fra nk r e ich, Dep. Oise, Chantilly {49°12' )1, 2°28' E). 
13.!.1963 erlegt (Roger Studler) . 6 1(3 :Monate. ·1800 km SW. 
C 85859 (juv.). 13.\'U 961 . - 5 c h w e den, Halmstad, Fylleän (56°40' )1, 12°5 1' E ), 
14.X.1962 tot gefunden (Lars Hallin). 1 Jahr 4 )Ionate. /40 km SW. 
Beringung e n in Kor s h o Im, K arperö {63°10' N , 21 °43'E). Beringer K. :Korr-
back (C 57386), A. Bernström , J . Borotinsky & B . Carlström (C 61492), B. Carlström 
(C 68329) und J .-G. Anderson (C /7/ 19). 
C57386 (juv.). 27.VI.1957.- Deuts ch land, ::\Tordsee, ::\Iinseneroog (54° 10' X , 
9°27' E ). 2.V.l 963 tot gefunden (Kar! Jost). 5 J ahre 10 1/ 6 )Iona te. ·1240 km SW. 
C 61492 (juY.). 1.\"Il.1 957. - Daselbst, 15.\"U.1962 tot gefunden (Juha Nickels). 
5 Jahre 1 / 2 Monat. 
C 68329. 24.\"1.1 958. - L a r s m o, Risöh äll (63 °45' K , 22°45' E), 28. \'1.1 962 tot 
gefunden (Gunni~)'[aj Kyman). 4 Ja!1re. 80 km NE. 
C 77719. 12. \"1!.1 960. - E 11 g l an d, Staffordshire, Stockton Brook (53°04' X , 
2°08' W). 12.XI:196 2 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 2 Jallre 4. Monate. 
1740 km SW. 
Beringung e n in Kar j a I o h j a, Särk.ijärv i (60° 13' X , 23°42'E). Beringer 
J . Helske. 
C1 38259. 15.\T1 962.- England, Cumberland, liillom (54°"13'K, 3°1/'W), 
28 .IV.1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). l 01 / 2 ::.ronate. 1/00 km WSW . 
C 138280 (juv.) . 2/. \T1 962 . - Te n a I a, Skogby (59°56' K , 23°20' E). 8.VII.1 962 
tot gefunden (l\1atti \ ·uorinen). 1(3 Mon a t. 40 km SW. 
C1 3828 1. 27 .\T1 962.- Port1t gal, Douro, Mira (40°26' X , 8°43' \\"), l.XI.1 962 
erlegt (Fish & Wildlife Div., Lisboa). 4 1 / 6 ~Ionate. 3 120 km W . 
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Beringung e n in \" i I p p u I a , Koivujärvi (62°02' N, 24°23' E ). Beringer 
R. )lorto (C 32 1 7) und E. Neuvonen (C 10 1892, C 101897). 
C 3217 (juv.). 15. \"II.1 959 . - Daselbst, Yilppulankoski , 6. \'.1 963 tot gefunden (Kari 
K orsumäki). 3 J ahre 9 2 / 3 :\Ionate. 
Cl01892 . 10.VI.1 962.- Spanien, Prov. \ ' izcaya, Bilbao (43 °16' 1\, 2°58' \V), 
28 .XII.19 62 tot gefunden (Jose Luis Zurinaga). 6 2 3 ::lfonate. 2750 km SW. 
C 101897. 10.\'!.1962. - Spanien, Prov. P alenc ia, Guardo (42 °48'1\, 4°53'Vl), 
30.XII:l 962 erlegt (O .I.E .E.A., Madrid). 6 2 / 3 ::lfonate. 2870 km SW. 
Beringung e n in R i i s t a v es i, Yä lisalmi , K eskimmä inen (62 °53' X , 28 ° 14' E ). 
Beringer E. 0. Antikaineu (C 9440 1) und ::II. 'L ehtovuori & P. Saikku (C 98809, C 988 17). 
C94401 (juv.). 30.\"!.1 962.- I talien, Sicilia, Stromboli (38°t, 'i' K , 15°12'E), 
15.III.19 63 erlegt (Giovanni Romeo Carbone). 8 1 2 ::lfon ate. 2830 km SS\V. 
C 98809 . 21.VI.1 960.- Deutschland, :\Iagdeburg, \Vo!mirsted (52°·15' l\, 11 °36' E), 
22.XII.1 962 verletzt gefunden und wieder freigelassen (\ 'ogelwarte Hiddensee). 2 J ahre 
6 Monate. 1520 km SW. 
C 98817. 21.Vl.1960. - D e u t s c h l an d, Rostock-::lfarienehe (54 °06' l\, 12 °0 7' E), 
21.XI.1962 gefangen u nd mit einem a nderen Ring Helgoland 51 O'i678 wied er freigelassen 
(Wolfgang Mahnke). 2 Jahre 5 ::lfona t e. 1340 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n H e I s i n g f o r s, J ollas (60°1 0' N, 2 5°04' E). Beringer 
H. v . H ertzen & B .-G. Kumla nder. 
C 136203 (juv.). 26.VI.1962.- Daselbst , Sörnä inen , 6.IX.1962 tot gefunden (\ ' . \'aa r-
n a) . 2 1f3 Monat e. 6 km N\V. 
Cl36208 (juv. ). 26.\"!.1962.- Spanien, Prov. Yalencia, Gaudia (38 °59' X, 
0° 11 ' W), 1.IT .1963 erlegt (C.M:.A. , :\Iadrid). 7 1,'6 :\Ionate. 2930 km SW. 
C 1362 18. 26.VI.1962.- England, K ent, Ash (5 l 0 17'N, 1°10'E), 13.!.1 963 tot 
gefunden (Brian Perfo ld). 6 1/ 2 Mona t e. 1 7'i0 km SW. 
Beri n g ungen in Kirkkonummi, K ylm älä (60°14'N, 24. 0 26'E). Beringer 
T. R eunala (C 76784) und A. & T. R eunala (C 1360 13, C 136044.). 
C 76784. 1 7.\'!.1959. - Hat tu I a , Vesunta (61 °05' K , 24 °23' E), 12 .\'!.1 96 2 t o t 
gefunden (Hannu Kare). 2 Jahre 11 5 / 6 Monate. 90 km K. 
C 13601 3. 22.VI.1962.- Spa nien, Guipuzcoa, Fuenterrabia (43 °2l'N, 1°48' \V). 
28.XI.19 62 erlegt (Oargui-Kerizpe). 5 1 / 5 Mona t e. 2560 km SW. 
C 136044. 24..Yl.196 2. - Dänemark , Sjae!land, Slagelse (55°24.' K, 1l 0 23' E), 
1.\'IIJ. 1962 erlegt (Zoologisk l\Iuseum, Kobenha,·n ) . 1 1 '4 ::lfonate. 930 km S\V. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
C 24242. Es b o , L:ingholmsgrunde t (60°07 ' )1, 24°50' E), 16.\'!.1 936 (G. Bergman) . 
T s c h e c h o s I o w a k e i, Prag (50°05' );~ , 14°24.' E), 21.III.1 942 gefangen und mit 
einem anderen Ring Praha E 42013 wieder freigelassen (N. :Huseum, Praha ). 5 J a hre 
9 1/ 6 1\Ionate. 1290 km SS\V. 
C 24652. Bor g ä, Tirmo (60°15' N, 25°55' E ). 8.VI.1 957 (K. Lirldholm).- Belgien, 
Pro,·. Oost -Vlaand., Gent {5 1°02');1, 3°42'E), 22 .!.1 963 tot gefunden (YandenBrande} . 
5 J ahre 7 1/ 2 Monate . 1 'iOO km SW. 
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C 24921. Wie C 24652. - E n g land, Kortlmmberland, Cambois {55°09' K, 1°3 1' \\') , 
13.1.1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 5 Jahre 7 1 ( 6 1\Ionate. 
1700 km WSW. 
C 3i607. V i r o Iaht i (60°3'1' N, 2/ 0 42' E ), 27.\"!. 1956 (L. Leikkonen). -
T s c h e c h o s l o w a k e i, Prag {50°05' N, 14°24' E). 27.II.195 7 gefunden (1 . Museum, 
Praha). 8 ::1-Ionate. 1430 km SW. 
C40900. Jyväskylä, JyYäsjän·i {62 °14'~. 25°45'E), 14.YI.1961 (O.Pöyhönen) . 
- D ä 11 e m a r k, Jylland, Naesborg (56°59' ~. 9°21' E), 7.X.I962 erlegt (Age Jensen). 
1 Jahr 3 5 ,16 Monate. 1060 km SW. 
C 43054 (juv. ) . Es p o o, Adholm {60°08' N, 24°49' E), 4.YII.1954 (0. Hytönen). -
E 11 g l an d, Norfolk, H Emsby {52°41' K, 1°4 3' E), 15.II.1963 tot gefunden {D. G. Dyble). 
8 Jalue i 1 '3 Monate. 1620 km S\V. 
C 43306. P ä I k ä n e, Salmentab {6 1°25' K , 24 °25'E), 25.\'1.1953 (P. Linkola). 
-Sä ä k s m ä k i , Rapola {61 °12' K, 24°04' E), Sommer 1960 tot gefunden (Kari Kh·i· 
rikko). Ca. 7 Jahre. 30 km SW. 
C 54937. \' i r o Iaht i {60°3 '1' N, 2/ 0 42' E), 28.\"1.1956 (L. Leikkonen). - Daselbst, 
Lapurinsaari, 3.VI.1962 tot gefunden (Raine Kuokka). 5 Jahre 11 1/ 6 1\Ionate. 7 km 
sw. 
C 65687. Sideby, Unggrund (62 °09'N, 21 ° 18'E), 29.\'1.1958 (P.-A.Johansson). 
- D e tt t s c h land, Cuxhaven {53°52' N, 8°42' E). 27.IX.1962 gefangen und wieder 
ireigelassen {Vogelwarte H elgoland). 4 Jahre 3 Monate. 1180 km SW. 
C/4153. Finström (60°15'N, 19°55'E), 9.\'1.1959 (H.Hallman).- F'l'ank· 
"eich, Dep. Finistere, Brest {48°23' K, 4°31' \V), 24.1.1963 gefangen und wieder freige· 
lassen (Jean Le Goff). 3 Jahre 7 1 / 2 Monate. 2020 km SW. 
C 80056. Maaninka, Pat·lahti (63°14'N, 27° 11 'E),19.\'I.1962 (A .Reinikainen). 
- D ä ~~ e m a" k, Rende, Kaie {56°18' N, ·1 0°30' E), 2.IX.1962 erlegt (Vildtbiologisk 
Station, Kale), 2 1/ 2 Monate. 1200 km SW. 
C 80062. K i ur u v es i, Niemiskylä {63°39' K , 26°35' E), 21.\"1.1962 {A. Reinikainen). 
- Ud 55 R, Distr. Leningrad, L omonosov {59°54' N, 29°46' E), 10.X.1962 erlegt 
(Pelih Dmitrii Lemenovitz). 3 2/ 3 Monate. 450 km SSE. 
C 80321. Ru o k o Iaht i, Kuokkalampi (61 °15' K, 29° E), 28.\'1. 1959 (K. Runko· 
kari).- D e t4 t s c h land, Rügen, Breege {54°37' N, 13°2 1' E). 22.IX.l962 tot gefunden 
(Vogelwarte Hiddensee). 3 Jahre 2 5 / 6 Monate. 1180 km S\V. 
C 80581 (juv.). Hai I u o t o, Äijänkumpele (64 °56' K, 24 °45' E), 27 .VII. 1960 
(K. Lehto & K. Sirola). - Däne m a 'I' k, Sjaelland, B0nsvig (55°0/' N, 12°11' E), 
27.I:S:.1962 erlegt (Jens Erik Jörgensen). 2 J ahre 2 ::\Ionate. 1300 km SW. 
C 82935. Loh ja, Vaanila {60°17' N, 24°05' E), 13.\'1.1959 (0. Hild61).- Raum a, 
Kanaali {6 1 °08' N, 21 °30' E), 2.VI.1962 tot gefunden (Anneli Hulkkonen). 2 Jahre 11 2 3 
::\Ionate. 160 km NW. 
C 83563 . J o u ts e no, Hiekkapakka {6 '1°10'N, 28°30' E). 21.YII.l960 (A. Y. Boehm). 
- Deuts c Ii land, Schleswig-Holstein, Fahren {54°21' N, 1 0°20' E) , 12.XII.1962 ge· 
fangen und wieder freigelassen (U. Lange). 2 Jahre 4 2 '3 Monate. 1300 km S\V. 
C 83572. J o u t s e n o, Kilpiönsaaren karit {61 °08' N, 28°30' E), 11. \'I.196l 
(A. Y. Boehm). - Eng land, Anglesey, Holyhead {53° 18' K, 4°40' W), 12.UI.1963 in 
Verwesung gefunden (O .T.Williarns). 1 J ahr 9 Monate. 2130 km SW. 
C 84380. Es b o, Grundträsk {60°15' -. 24°40' E) , 16.V1.1962 (R. ::\üchelsson). -
Däne m a 'I' k, Fyn,' S0nders0 Holmene {55°28' N, I 0°1 7' E), 26.YIII. !962 tot gefunden 
(Tage Hausen). 2 1 / 3 Monate. 1020 km S"-'· 
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C 8'o784.. Mäntsälä, Kotojärd (60 °4.0'X, 25 °15'E). 20.\'1. 1962 (E. irjola).-
D e utsch l a 11 d, Niedersachsen, Cuxhaven (53°52' X, 8°4.2' E), 3.1. 1963 gefangen und 
wieder freigelassen (S. Heindl). 6 1 2 ::IIonate. 1260 km S\V. 
C 8a302. K y m i, Laajakoski (60°33' X, 26°51' E). 6.\"11.1 960 (Y. ::IIehtonen). -
E 11 g land, \Vales, Glasmorgan, Cardiff (5 1 °28' X , 3° I 0' \V), O.lll.1963 tot gefunden 
(L. ::llynott). Ca. 2 Jahre 8 ::llonate. 2080 km SW. 
C 6354 (juv.). Hauho, H ankala njärYi (6 1°09'N, 24. 0 39'E). 23.Vl.1960 (R.Taro). 
- K 0 i j a r V i, Kokkojärvi (6 1 ° K. 23°4.5' E). 1.X. 1962 tot gefunden (K auko Lehtonen) . 
2 Jahre 3 1/ 3 Monate. 50 km SW. 
C 94904. H a i I u o t o, I somatala (64. 0 56' X, 24°4.5' E ). 5.\"11.1960 (K. Ojanen). -
Loh t a j a, Pakinkari (64 °03' X, 23 °30' E). 23.\". 1963 tot gefunden (l\Iauri Erkkilä). 
~ Jahre 10 2 , 3 1\Ionate. 110 km s" ·· 
C 96409 (juv.). Po j o, Elimogrundet (60°02' X , 23 °28' E). 28. \'!.1 96 1 (X. ProcopeJ. 
- Ekenäs, Pojoviken (59°59'X, 23°2/'E), 0.\"11.1 962 tot gefunden (S,·en Ekholm). 
Ca. I Jahr. 6 km SSW. 
C982/5. Hattula, T enhola (6 1°06'K, 24. 0 17'E), 25.Vl.1960 (I.& T.Sahi).-
Pori, Eteläranta (61°31'::\', 21 °3/'E), 29.\"1.1962 tot gefunden (AnttiLastu). 2 J ahre 
1 
5 11Ionate. 1 50 km \VNW. 
C 98369. Sä ä k s m ä k i , Rit\·ala (6 1 °11' N, 24. 0 1 0' E), 22.VI.1960 (Tykölän rengastus-
kerho).- Schweden, Mahnö, Öresundsparken (55°3/' N , 13°E), 27.1.1963 yerletzt 
gefunden (B. Fredriksson). 2 Jahre 'i 1 6 ::lionate. 900 km S\V. 
C9 714. Sääksmäki, Yähäjän; (61° 11 ' X , 24. 0 08'E). 20.VI.1960 (Tykölän ren-
gastuskerho). - D ä 11 e m a,. k, Sjaelland, Snolde!ey (55°34.' N, 12°08' E). 4..\'III.1962 
tot gefunden (Zoologisk Museum, Kobenhavn). 2 J ahre 1 \ 2 1\Ionate. 940 km S\V. 
C 99914. Pari k k a I a, Slikalahti (61 °33' N, 29°35' E). 18.Vl.1960 (T . Poutanen). -
I t a l i e 11, Prov. Venezia, Giacomo di Burano (4.5 °28' N, 12°26' E), 21.1.1963 erlegt 
(Alfio Rossi). 2 Jahre 7 Monate. 2 11 0 km SW. 
C 99938. Wie C 99914. - Däne m a 1' .k, Fyn, Helnaes Fyr (55°08' ::\' , 9 ' 58' E . 
25.Xl.1 962 erlegt (B.Jensen). 2 Jahre 5 1/ 4 Monate. 1330 km SW. 
C 101025. Tampe r e, \"ähäjän·i (61 °29' N, 23°4.9' E), 7.\"!.1 96 1 (H. Ha,·eri) . -
E 11 g land, Wales, Caemaryonshire, Abersoch (52 °50' N, 4. 0 3 1' V.'), 3.III.1 963 tot ge-
funden (B. Howard). 1 Jahr 8 5 6 1\Ionate. '1930 km SW. 
C 10 11 57. WieC101025, 15.\"1.1961. - England, Cornwall, Penzance (50°06'N, 
5 3::i' \V), 19.1.1963 verletzt gefunden (Cecily Diane Thomas). 1 J ahr ; 1 6 ::IIonate . 
2170kmSW. 
C 104.2 12. Loh j a, Lohjanjärd (ca. 60°15' ::\', 2-P E ). 11.\"1.1 96 1 (K. Ourama).-
D e rt t s c II land, Eibe, Cuxhawn (53°52' ::\', 8°42' E ). 18.\":U:I.19 62 tot gefunden (Peter 
Reimer). 1 Jahr 2 1 / 4 1\Ionate. '11 60 km SW. 
C 111273. He I s in g f o r s, Tallholmen (60°09' X , 24. 0 51' E). 13.\T 1962 (K.-A.Lind-
gren).- Daselbst, 16.\T(.1 962 tot gefunden . 1 ::IIonat. 
C 11 31, 4.6 (juv.). Hai 1 u o t o, Rautakallio (65° ::\' , 24. 0 45' E). 8.VII.1962 (E. ::IIerilä). 
-Si i k a j o k i, Tau\·o (6~ 0 50' X, 24. 0 4.0' E), 11.\'III.1 962 kontrolliert (H eikki H a,·eri). 
I ::IIonat. 20 km S. 
C.ll3 53. Kvevl ax, \"assor (63°12'X, 22 ° E ), 15. \'1.1 96 1 (L.Osterblad).- J ta-
l i e 11, Prov. Ferrara, \ 'alli di Comacchio (4.4. 0 40' X , 12° E), 6.11.1963 tot gefunden (Giacci 
\"ito). 1 J ahr 7 2 3 Monate. 21 ;o km SS\\'. 
C 11 3858 (juv.). \Vie C 113853.- T j ö c k, Yttre by (62 °17' N, 21 °28' E ). 19.\"11.1962 
tot gefunden (Erland Grönlund). I Jahr 1 1 6 ::IIonate. 100 km SSW. 
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Cll4217 (juv.). Jakobstad, Hällöm (63°39'X,22 30'E), 2.\"II.1962 (R .Blom-
qvist ). - Dänemark, Jylland, Sonder lern \"ig (56°34' "X, os e ~g' E ). O.XI.I%2 er-
legt (Borge Scheu). Ca. 4 Monate. 1120 km SW. 
C 114409. Po j o, Elimogrundet (60°02' "X, 23°28' E ). 29.\"!. 19&2 (X Procope). -
Per niö, Toikkijäryi (60° l 3'r, 23 °08'E). 6.\"II.I ~l62 erlegt (JoukoPukki). 7 Tage. 
25 km ~v\·. 
C 115854. Y I ö j ä r v i, Hir\"ijäryi (6 1 °33' N, ~ 3 ° 40' E ), 14.\"!.1961 (S. I. Saarineu). 
-Dänemark, Lolland, Oster-Ulslev (54°42' N , 11 °38' E). 22.!\".1963 krank gefunden 
und getötet (Peder Jensen).1 Jahr 10 1/4 ~Ionate. 1020 km S\V. 
C 11 8198 (juv.). Tampere, Lielahti (6 1°3 l'X, 23 °1ol 'E). J.\"II.J962 (B.Nilsson). 
-Spanien, Prov. Santander, Torre)ayega (43°2l'X, 4°0 1'\\"), 18.!.1963 erlegt (Luis 
Gonzalez-Pardo Autran). 6 1/2 J.\Ionate. 2;50 km S\V. 
C 11 6ii9. F ins t r ö m, \"andöfjärden (60°1/' X , 19°56' E ). 11.\"1.1962 (T. Törnroth). 
- D etllschland, Krefeld-Uerdingen (5l 0 20'X, 6' 35'E) . 8.\". 1963 tot gefunden 
(Rostek & Pesch, Krefeld-Uerdlngen). 10 5 '6 Monate. 1280 1.m S\V. 
C 1220 12. T o i v a k k a, Kortelampi (62 °05' K , 26°05' E ). 19.\"1.1962 (A. & S. Link-
konen).- England, Snssex, Soutlndck (50°50' X , 0° 16' \\'), 1 /.!.1 963 totgefunden 
(Bird Ringing Committee, London). 7 Monate. 2020 km S\\'. 
C 122560. V eh k a Iaht i , Tammio (60°25' K , 2; 0 25' E ), 30.\"!. •1962 (P. Pakkala) . 
- I i t t i, Sitikkala (60°56' N , 26°11 ' E). ca. 15.\"11.1962 gegen elektrische Le itw1g 
geflogen (Eino Urpanen). Ca. 1,'2 Monat. 90 km K\\-. 
C 122913 (juv.). K y m i , laajakoski (60°33' K , 26 5 1' E ). 14 .\"!.1961 (J. Rahunen). 
-Frankreich, Dep. Basses-Pyrenees, Louhossoa (43°19' X , 1°21'\V), 1/.!.1 963 
gefangen (Canne). 1 Jahr 7 1/6 :'>Ionate. 2680 km SW. 
C 12336 1. Kangasala, K yläjärvi (6 1°24'X, 24 °12'E), 5.\"!.1962 (T. Pääkkönen) . 
- Eng land, Yorkshire, Leeds (53°48 ' N, 1 °35' W ), 20.!. 1963 krank gefunden und 
gestorben (John Armitage). 7 1/2 Mona t e. 1720 km WSW. 
C 123906. Punkaha r j u, Vaara (61 °50' N , 29°38' E ). 24. \"1.1 962 (Tykölän ren-
gastuskerho). - Holland, ProY. Noord-Holland, Vijfhuizen (5 2°21' N, 4°411' E ). 
28.1X.1962 erlegt (H. Hoekstra). 31(6 Monate. 1800 km W . 
C 123962. Tykölä, Tykölänjärvi (61°15' N , 24° l 3'E). 3.\"11.1 962 (Tykölän ren-
gastuskerho).- 5 p an i e n, Prov. Vizcaya, Santurce (ca. 43°20' X , 2°50' \V), 25.XII. 1962 
gefunden (Gumersindo Antuniano). 5 2(3 Monate. 2660 km SW. 
C 124511. Si p o o, Längören (60°09' N, 25°18' E ), I ;. \"!. 1962 (R. Purasmaa etc.) . -
Borg ä, Pörtö (60°1 0' N, 25°26' E) , 15.YII.1962 tot gefunden (Rabbe Johansson). l :'>Io-
nat. 8 km E. 
C 12 74 19. Pernaja, Aspskär (60°15'N, 26 °25'E). 5.\"!1.1 962 (E. Kitula& P. 
Peussa).- Dänemark, Sjaelland, Nyrup (55°36' )<, 11 °40'E), 3.XII.1962 erlegt 
(Vildtbiol. Station, Kal0). 5 Monate . 1010 km SW. 
C 128339. Si p o o, Malören (60°12' N, 25° 14' E ). 1.\"II.l 962 (U. Seppälä). -
T s c h e c h o s l o w a k e i, Bezirk Litomerice, Zalhostice (50°3 2' K, 14°08' E). 3.XII.1 \16 2 
tot gefunden (Ornith. Spolecn. , Praha). 5 :'>Ionate. 1320 km S\V. 
C 130857. \ " i I p p u I a, Pilkanlampi (62°01' K , 2~ 032' E ), 13.\"!.1 962 ()!.Leine nen) 
- Dänemark, Jylland, Flensborg fj ord (54°50' K , 9°40' E ), 22.1.1963 gefangen und 
wieder freigelassen (B. Finnemp). 7 1f3 l\Ionate. 11 70 km S\\'. 
C131 60. Hollola, Messilä (6 1°07' :1\, 25°30'E), 3. \"1. 1962 (H.Romppanen).-
D ä n e m a r k, Sjaelland, Jyderup (55°40' N, II 0 23' E ), 12.YIII.19 62 erlegt ( oren Ja-
cobsen). 2 1/3 Monate. 1000 km SW. 
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H 35926. Sää k s m äk i, Rib·ala {fi 1° 1l 'X, 24"08'E), 22. \ T 19GO (Tyköläu rengas-
tuskerho) . - Fr an k r e i c h, Dep. Seine-~Iaritime, H arfleur ( 4 9°3 1' N, 0° 12' E l, 
2S. I.1 9fi3 tot gefunden (R ycke,nert) . 2 J ahre 'i 1 5 ~Ionate . 1970 km S\\'. 
Hydroprogne tschegrava. 
Be rin g un g e n in Kir k k o n um m i, Tratten & Tunnan (59°59' ~. 24°35' E ) . 
Beringer R . P urasm aa etc. (C 132544), G. Bergman (H 2273 2), R. Asplund & M. Miekka-
Yaara (C 8fi518) und ?ri. MiekkaYaara & T . Tallgren (übrige). 
C 86518 (juv.) . 24.YI.1 9fi0 - I talien, Prov. Campobasso, Camp om arino (4 1 °34' N, 
14°40' E), 31.VIIT.1 9fi2 erlegt (Bellinello Otello). 2 J ahre 2 1 / 4 ~Ionate. 2180 km SSW. 
C 132544. 10.VI.1 9fi2. - 0· d 55 R, Dist r. RoYensk , Ostrog (50°23' ~. 2& 0 30' E ), 
9.IX. 19fi2 erlegt (Akad emija ~auk, ~foskwa). 3 ~Ionate. 1080 km S . 
H 22732. 19.VI.1 95fi.- Afrika, Mali , ?riac ina (ca. 15° N, 4° \\.), E nde I I.t96:; 
erlegt (Eaux et F orets, Bam ako). Ca. 6 J ahre 8 ~fonate. 5/00 km SW . 
H 39889. 20. \'1.1 90 1. - I talien, P rov. R oma, ~!accarese {4 1°53' . , 12° l3'E), 
2fi. XI.1 9fi2 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna) . 1 J ahr 5 1/ 5 ~!onate. 2200 k m 
ssw . 
H 401t3 9. 27.VI.1 962. - A f rika, :Mali, Diakera {H 0 14' N , 5° \V), 20 .!.1 903 erlegt 
(D. :VIezzadri). fi 3 / 4 :Monat e. 5 7fi0 km SSW . 
H 40448. 27.VI.1 96 2. - Daselbst , Trutkobben , 2fi.YIII.l 962 R este gefunden (J. E . Sö-
derlund). 2 Mona te. 10 km SW. 
H 45867 (juv.) . 27.VI.1 9fi2 . - Afrika, Egypten, I sma ilia (30°30' X , 32 °30'E), 
O. X .19fi2 erlegt (Alex N apoloff). Ca. 4 Mon a te . 3390 km SSE . 
Be rin g un g e n in Ec k e r ö, ~Iidfj ärdsbädan (fi0°12' N, 19°25' E ). Beringer 
T . Törnroth . 
H 2&998 . 13.VI. 19fi 1. - Ud 5 5 R , Lettland, Engure-See (57 °17' N , 23 °07' E ), 17. \"III. 
19fi 1 in Verwesung gefunden (Inst. für Bio!. , Riga). 2 1 / 6 ~fonate. 400 km SE. 
H 38812. 24.VI. 19fi2.- Ungarn, Tiszasüly (47°23'N, 20°25' E ), 29.VIII.19fi2 
erlegt (Mad artani I ntezet , Budap est ). 2 1/ 6 Mon at e. 1430 km S. 
H46328 . 24 .VI.1 902.- F in s tr ö m , Bastö (60° 19'N, 19°52' E ), 8.VIII.l 9fi2 tot 
gefunden (Nestor K arlsson). 1 1/ 2 ~fonate . 20 km ~""E . 
H46333 . 24.VI.1 9fi2.- Bulgarien, P asardzik (42°11 'N, 24°18'E), 1 7.IX : l 9fi2 
erlegt (Zoo!. Inst. , Sofi a). 2 5 / 6 ::\Iona t e. 2050 km S. 
H 46365. 24.VI.1 962. - 1 t a l i e n, Prov . La tina, Lago d i F ogliano (41 °23 ' N , 12°50' E ), 
7 .X . 19fi2 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 3 1/ 2 l\!on at e. 2150 km S . 
Be rin g un g en an a nd e r e n Ort e n 
C 69079 (juv.) . I i , K runnit (&5°22' N , 24°50' E ), 15.VII.1 960 (H. Eskelinen). -
R umänien, Galati , Bra tes-See (45°30' N , 28°06' E ), 15.IX.196 1 erlegt (Centra le 
Ornith ., Bucarest). 1 J ahr 2 Mon a te. 2250 km S. 
C 71746. Wie C fi9fi79, 6.YII.19fi2 (R . Väisänen). - A f r i k a, :Vfa rokko, :Moulay Bou 
Salham (34°50' N , 6°18' W ), 3.II.19fi3 erlegt (Inst. Sc . Cher ifien, R abat ). 'i Mona te. 3990 
k m SW . 
C 88385. B r ä n d ö, S torklyndan (60°39' K , 20°58' E), 27.\"1.1962 (R . Blomqvist).-
Ud 55 R , Estland , N arva {59°23' N, 28° 12' E), 26.\~Il . 1 962 erlegt (Ak ademija Nauk , 
l\!oskwa). 2 Mon at e . 410 km ESE. 
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Sterna hirundo. 
A22384. Bromarf, Kadermo (59°54'N, 23° E). 27.\"!.1962 (E.Fabricius) . -
Dase1bst, Pargas, 1 ?.VU .1962 tot gefunden (Ulla-Mai ja Ressi). 2 13 i\Ionat. 5 km X 
A 55738 (juv.). V i r o 1 a h t i, Hämeenky1ä (60°33' K , 2i 0 4i ' E ), 8.YII.1955 (S . J. Leb-
t onen) . - Dase1bst, Pyter1ahti, 4.\"1.1 962 frischtot gefunden (Lauri Leikkonen) . 6 Jahre 
11 :\Ionate. 3 km \V. 
A 101710 (juv.). Kar k k u, H einoo (61 °25' N, 22°56' E ), 8.YU .1959 (A. 0. Salonen). 
- A f r i k a, Kapland, Stompneus Bay (32°20' S, 18°20' E ), 3.1V. ·1963 erschöpft gefun-
den (Fish Drying Corp., Cape Town). 3 J ah re 8 5 / 6 Monate. 10420 km S. 
l\.115141. Rymättylä, Äijälä (60°24'N, 21 °45'E). 23.\'!.1962 (Turun lintumie-
het). - A fr i k a, Marokko, Agadir, Oued Sous (30°25' N, 9°35' W ), 18.1X.1962 tot 
gefunden (Inst. Sc. Cherifien, Rabat). 2 5 / 6 Monate. 4260 km SW. 
l\.120876. Pori, Viasvesi (6'1 °26'N, 21 °3 ?'E). 25.\'!.1960 (E.Haukioja etc.).-
Sch w eden, Ostergötland, Ostra Husby, Skenäs (58°37' N, 16°35' E ), 6. \ '1!.1 962 t ot 
gefunden (Ringmärkningscentralen, Stockho1m). 2 Jahre 1 13 ~fonat. 430 km S\V'. 
A 125596. V i r o 1 a h t i, Tankortti (60°3 0' I , 2i 0 45' E), 5.VII.1962 (S. J. Lehtonen). 
-Dänemark, Sjaelland, Slagelse (55°24' N, 11 °23' E ). 1.IX.1962 tot gefunden (Zoo-
logisk Museum, K0benhavn). 1 1 / 5 Monate. 1100 km S\V. 
A12754?. Sääksmäki, Vanajanselkä, Koivukallio (6 1°10'N, 24°10'E), 22.\"I. 
1960 (P. Linkola). - A fr i k a, Kapland, Cape To"n (33°5 5' S, 18°25' E), 14.1\".1 963 
erlegt gefunden (J. E . Gallie). 2 Jahre 9 2{3 Monate. 10500 km S . 
A 128340. Per n a j a, Aspskär (60° 15' N, 26°25' E). 24.\"!.1 960 (L. Aarnio, T. N orha, 
0. Stenman & A. Vuorjoki). - UdSSR, Distr. Turkmenistan, Celeken (39°26' ~ . 
53° 08' E), 26.VU.1962 erlegt (Akademija Nauk, Mosk"a). 2 Jahre 1 ::\Ionat. 3000 km 
SE. 
A 128446 (juv.). Per n a ja, Skarven (60°1 ?' N, 26°20' E ), 28.\"!.1960 (T. Norha).-
V eh k a I aht i, Sivatti (60°35' N, 2? 0 13' E), Herbst 1962 Skelettreste gefunden (Sulo 
J. Lelltonen). Ca. 2 J ahre 3 Monate. 60 km NE. 
A 16?145. Si p o o, Torrvedshellen (60°09' N, 25°15' E ), 17.YI.1962 (R. Purasmaa etc.). 
-Po r v o o, Kittelskär (60°08' N, 25°25' E), 2?.VII.19&2 tot gefunden (Boman). 1 1/ 3 ~Io­
nate. 10 km E. 
l\.170217. Porvoo, Emsa1ö (60°16'N, 25°38'E). 25.\"1:. 1962 (R.Purasmaa etc. ) . 
- Dänemark, Ostsee, R0dsand {54°36' N, 11 °45' E ), 3 1.Y1II:1962 Reste gefunden 
(Erling Petersen) . 2 1/s Monate. 1020 km SW. 
A 1?2430. Po r i, Yyteri (61 °32' N, 21 °35' E}, 24.\"!.1962 (H. Haveri). -5 e h we d e 11, 
Söderhamn, Flaket (61°1?' N, 1?0 10' E). 10.VIII.1962 >erletzt gefunden und gestorben 
(Olof Andersson) . 1 1/ 2 Monate. 230 km W. 
A 18131 ?. Es b o, Kalvholmen (60°09' N , 24°46' E ). :!2.\"I.1962 {]. Karle & R . X äs-
man). - D e u t s c h l an d, Sch1eswig-Holstein, Kelleuhusen (54° 12' N, H 0 04' E ), 3. \"III. 
1962 tot gefunden (H. P. Nelson). 1 1 / 3 Monate. 1060 km SW. 
A 192691. 0 u I u j o k i, Vihersaari (64°57' N, 25°27' E ) , H .\"II.1962 (K. Tunturi) . -
Dänemark, Jylland, Fasterholt (55°57' 1 , 9°0?' E ), 30.YIU: 1962 erlegt (Jens J äker 
Bjerre). 1 2 / 3 Monate. 1330 km SW. 
B 201 ?8 . Lu o p i o in e n, Kukkia järvi (61 °20' N, 24°45' E ), 30.\"!.1956 (P . Linkola). 
- UdSSR, Lettland, Rezckne (56°30' N , 27°20' E ). 24.\'.1961 erlegt (1nst. für Bio!., 
Riga). 4 Jahre 10 5 / 6 Monate. 560 km SSE. 
B 2?406. M a an in k a, Patalahti (63°14.' N, 27°11' E ), 19.\"1:.1957 (A. Reinikainen). 
- UdSSR, Karelien, Segeza (63°4.3' , 34°"18' E ). 5.\"TII.1962 gefangen (Akademija 
Nauk, Moskwa). 5 Jahre 1 1 / 2 Monate. 360 km E. 
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Sterna paradisaea. 
A 98690 (juv.). Per n a j a, Aspskär (60°15' N, 26°25' E), 23.\T 1960 (L. Aarnio, 
T. 1 orha, 0. Stenman & A. Vuorjoki). - Daselbst, H.\'11.1962 kontrolliert (E. Kitula & 
P. Peussa). 2 J ahre 2/ 3 Monate. 
A 100945 (ad.) . H e 1 s in g f o r s, Hästnässund (60°11' N, 25°02' E). 15.\T 1959 
(B .-G. Kumlander).- Daselbst, 20.\'!.1962 kontrolliert (H. von Hertzen & B.-G. Kumlan-
der). 3 J ahre 1/6 Monat. 
A 184158. Luv i a, Sunaskeri (61 °25' N, 21°22' E). 25.\'I.-1 962 (E. Haukioja etc.).-
Norwegen, Ostfold, Fritholmen (59°08' ~. 11 °01' E). 30.VII.1 962 tot gefunden (Sta-
vanger Museum, Stavanger). 1 1/6 Monate. 620 km \VSW. 
A 193855. T j ö c k, Paltrockar (62 °17' X, 21 °19' E ), 22.\'1.1962 (P.-A. J ohansson).-
5 c h w e den , Vaxholm, P älsundet (59°24' ~. 18°20' E), 16.YIII.1962 tot gefunden (Sten 
Christoffersson). 1 6 / 6 Monate. 370 km SS\V. 
Sterna hirundo vel paradisaea. 
A170960 (juv.). Pori, Yyteri (61°32'N, 21°35'E), 27.VIIU962 (A. Kaukola).-
Holland, Prov. Noord-Holland, Den Oever (52°55' N, 05°02' E ), 1.XI.1962 in Ver-
wesung gefunden (Bart van Marwijk). 2 1/6 ::\Ionate. 1380 km SW. 
A 176586. Ström f o r s, Björnvik (60°25' N, 26°25' E). 17.VI .1962 (J. Excell). -
Dänemark, Jylland, Holsted, H auborg (55°30' K, 8°55' E). 10.VIII.1 962 erlegt (Knud 
Hansen). 1 5 / 6 Monate. 960 km SW. 
Alca torda. 
B e r in g u n g e n in P e r n a j a, H averör (60°15' N, 26°25' E) . Beringer T. Norha 
(C 105201, C 1 05539), E. Kitula & P. Peussa (C 141514, C 141 521, C 141551, C 141565) , 
T. Norha, 0. Stenman, A. Vuorjoki (C 97935) und T. Norha & 0. Stenman (übrige). 
C 75568 (d'). 8.VII.1 959.- Ud 55 R , Distr. L eningrad, Primorsk (60°22' N, 28°3/ ' E), 
6.V. 1962 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 2 J ahre 10 Monate. 130 km E . 
C 7 562?. 11.VII.1 959. - Daselbst, 1 7 .VII.1 962 brütend kontrolliert (E. Kitula & 
P. Peussa). 3 Jahre 1/5 Monate. 
C 97935. 11.VII.1 960. - Polen, Gdansk, :'l!rzezyn (54°08' N, 15°18' E), 21. I V.1963 
tot gefunden (St acja Ornitol., Gorki Wschodnie) . 2 J ahre 9 1/3 Monate. 940 km SW. 
C 105201. 13.VII.1 961. - 5 c h w e den, Blekinge, Listerby, J ohannisbus (56°10' N, 
15°25' E ), 1.IV.1 963 tot gefunden (Stig Carlström). 1 Jahr 8 2/ 3 }fonate. 780 km SW. 
C105359. 13.VII.196 1. - Dänemark, Fyn, Horneland (55°06'N, 10°10'E), 2.XII. 
1962 erlegt (Ludvig J 0rgenEen). 1 J ahr 4 2/ 3 Monate. 1100 km SW. 
C 141514. 17.VU .1962 . - 5 c h w e den, Oland, ca. 20 Seemeilen SE Kapelludden 
(ca. 56°35' N, 17°15' E), 15.X.1962 in einem Fischgerät tot gefunden (Sigfrid Johansson). 
3 Monate. Ca. 700 km SW. 
C141521. 17.VII.19 62. -Dänemark, Bornholm, ca. 20 Seemeilen SE Neks0 
(ca. 55° , 15°15' E), 3.!.1 963 in einem Fischgerät gefangen (Eigil Christiansen). 51/2 
:\Ionate.· 890 km SW. 
C 141551. 18.VII.1962. - 0 s t s e e, ca. 70 Seem. ~ Gotska Sandön (ca. 59°30' N , 
20° E), 19.XII.1 962 in einem Fischgerät gefangen (Kay I versen). 5 Monate. Ca. 350 km 
WSW. 
C141565. 18.VII.1962.- S chweden, S-Ostsee, 5.XI .l962 in einem Fischgerät 
tot gefunden (Axel R. Rundqvist). 3 1/2 1\fonate. Ca. 700 km SW. 
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Cepphus grylle. 
Beringung e n in Po r y o o, Söderskär (60°0;' X, 25°25' E ). Beringer T. Leino 
(C 64/18), R. Purasmaa etc. (C 784.15) und T. Pöntynen (C 97526). 
C64/18. 8.YII.1960.- Sipoo, KuiYa Hevonen (60°10'N, 25°14'E), 19.\".1963 
in einem Fischnetz tot gefunden (Reino Kallio). 2 J ahre 10 1, 3 ::.Ionate. 10 km \V1\\\". 
C78415 . 24.VIl.1962 . - Pernaja, Riskholm (60°16'1, 26°09'E), 3.1X. 1962 in 
einem Fischnetz tot gefunden (V . Seitola). 1 1/ 3 ::.ronate. 50 km EKE. 
C 97526. 8. \ .II:1960. - He I sink i, Katajanokka (60°10' N, 24°59' E ), / .XI.I 962 
erlegt (P. Suutarinen ). 2 J ahre 411Ionate. 25 km WNW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
C64305. Björköby, Yalassaaret (63°25'1\, :.!1 ° l0' E ), 27.YII.1958 (O.Hilden). 
-Dänemark, Bornholm, Listed (55°09' N, ·15°0/' E ), 13.1.1963 erlegt {]0rgen Sonne 
Hansen). 4 Jahre 5 1/ 2 Monate. 990 km SSW. 
C 91187. Wie C 64305, 31.\"U.1962 (0. Hilden).- Daselbst, 4.1X.1962 in einem Fisch-
netz tot gefunden (Edvin Wiik). 1 1/ 6 Monate. 
C 92298. V eh k a 1 a h t i, Vestkari {60°25' N, 27 °20' E), 6.YII.1960 (S. J. Lehtonen). 
- Daselbst, Kuorsalo, 23.V.1963 in einem Fischnetz tot gefunden (Erkki Berner). 2 J ahre 
10 1/ 2 Monate. 4 km NE. 
C141752. Per n aj a, Aspskär (60°15'N, 26°25' E), 20.\"II.l962 (E. Kitula& P. Peussa). 
-Po r v o o, Stenörn (60°'10' N, 25°35' E ), 23.1X.1962 in einem Fischnetz tot gefunden 
(Armas Yiitasalo). 2 1/ 6 Monate. 40 km \V. 
C 141757. Wie C 141752, 26.\"U:1962 (E. Kitula & P. Peussa).- Daselbst, 3.1X.1962 
in einem Fischnetz tot gefunden (V. Seitola). 1 1 / 4 Monate. 15 km W1\\V. 
Columba oenas. 
C 71157. Para in e n, Tennäs (60°20' N, 22°07' E), H.YI.1959 (K. Salviander). -
Daselbst, Lill-Mälö, O.VI.1962 Reste gefunden (B jarne Gustafsson) . Ca. 3 Jahre. 10 km S. 
C 101000. Sä ä k s m ä k i, Limoj ärvi (61 °13' N, 24° 11 ' E), 25.V.196 1 (P. Linkola).-
Frankreich, Dep. Gironde, Uzeste (44°2i'N, 0°2l'W), 15.X.1962 erlegt (Andr e 
Dulau). 1 J ahr 4 2/ 3 Monate. 2460 km SW. 
C104135. Vihti, Papinsaari (60°2 l 'N, 24° 17'E), 11.\"11.1962 (M.Laakso).-
Frankreich, Dep. Gironde, Frontenac (44°44' K, 0°09' \V), 24.X. 1962 erlegt (Jean 
Raffin). 3 1 / 2 ::.Ionate. 2370 km SW. 
C 115887 . Y I ö j ä r v i, Tuohikorpi {6 1°32' N, 23°36' E), 18.YU.1962 (S. I. Saari-
nen). - No r weg e 1l, 0stfold, Rygge {59°23' N, 10°44' E), 29 .1X.1962 erlegt (Bjarne 
l..igelstad). 2 1/ 3 Monate. 720 km WSW. 
Columba livia. 
C 1486 (ad.) . Po j o, Baggby (60°02' r, 23°32' E), 7.\"II.1959 (G. Borgström). -
E k e n ä s, Dragsvik {59°59' N , 23°32' E ), 6.1\".1963 tot gefunden (Harry Finne). 3 Jahre 
9 Monate. 5 km S. 
C 57204 (ad.). Ta in i o n k o s k i (6 1°12' K, 28°44' E ), 31.III.1957 (K. Runkokari) . 
- Daselbst, So=er 1962 tot gefunden (Heikki Sinisalo). Ca. 5 Jahre 3 ::.Ionate. 
C 77581 (ad.). Maar i an h a m in a (60°06' ~. 19°56' E ), 9.1\".1961 (J. Rinne & 
I. Sten).- Daselbst, 1t.V1II.1962 tot gefunden (1ngmar ::.Iattsson). 1 Jahr 4 ::..ronate. 
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C 78852 (ad.). He 1 sink i, Munkkiniemi (60° 13' ::\, 21, 0 54' E ), 13.XII.1959 (J. K a-
len·o). - Daselbst, 30.XII.1962 kontrolliert. 3 Jahre 1/ 2 )ionate. 
C98926 (ad.). Ro\·aniemi {66°30'N, 25°45'E), 15.1\".1960 (T.Saarinenl. -
Daselbst, Kemintie, 19.\".1963 Reste gefunden (A. Ruokanen). 3 Jahre 1 Monat. 
H 6788 (ad.). La h t i (60°59' N, 25°38' E ). 10.III.1961 (H . Romppanen).- Daselbst, 
13.III.1962 tot gefunden (Aarne Lehtinen). 1 Jahr. 
Columba palumbus. 
C32837. Joutseno, Rauha {61 °11'K, 28°40'E), 24.\".1962 (T.A.Putkonen) . -
Frank r e i c II, Dep. Lot et Garonne, Layrac (44°08' N, 0°40' E ), 1 O.X.1962 erlegt 
(C.R.:>f.:M.O., Paris). 4 112 Monate. 2580 km SW. 
C58871. Mänttä, Keurussaari (62 °02'N, 24°40'E), 28.\".1957 (:M.Leinonen).-
Overmark, Räfsbäck (62 °40'K, 21 °3 2' E ). 21.\"III.1962 erlegt.5 Jahre 2 3 / 4 :.io-
nate. 160 km WNW. 
C 84093. V eh k a 1 a h t i, Karjalansaari (60°30' N, 27 °20' E). 23.V.1961 (S. J. Leb-
tonen). - Fra 11 k r e i c h, Dep. Loir et Cher, Saint Viatre ( 4 'i 0 32' K, 1 °55' E). 1. VIII. 
1962 krank gefunden- wieder freigelassen (Francois ::\Ierlet). 1 Jahr 2 1 / 4 Monate. 2180 
kmSW. 
C 90656. Po r i, Paarnoori (61°31' N, 21°38' E ). 15.VII.1962 (P. Korhonen & T. Tuorni). 
- Fra n k r e i c h, Dep. Indre, LevrotL-.c ( 46°59' X , 1 °36' E). 18.:S:.1962 erlegt (Tardivon). 
3 :\!onate. 2070 km SW. 
C95158. Lempäälä, Lastunen (61 °1/' -. 23°47'E) , 22.\".1962 (R.Pajarre).-
Fr a n k r e i c II, Dep. Basses-Pyrenees, Gabaston ( 43°21' N, 0° 15' vV), 7 .X.1962 erlegt 
(Lucieu Tran). 4 1/ 2 Monate. 2560 km SW. 
C 98591. Ström f o r s, Strömfors Bruk (60°32' N, 26°28' E), 29.V.1962 (J. Excell). 
-Frankreich, Dep. Basses-Pyrenees, Loubieng (43°24'N, 0°39'W), 3.XI.1962 
erlegt (Maurice Beigbeder). 5 1/ 6 Monate. 2580 km S\\'. 
C 100357. V i r o 1 a h t i, Säkäjärvi (60°38' K, 27 °36' E), 26.\"!.1 961 (L. Leikkonen). 
-Frankreic h, Dep. Creuse, Nouhant (46°15' N, 2°23' E), 19.III.1963 erlegt (Philippe 
Ausinier). 1 Jahr 8 2/ 3 Monate. 2250 km SW. 
C 100393. V i r o 1 a h t i (60°31' N, 2 7°42' E). 12.\T 1962 (L. Leikkonen). -
Frankreich, Dep. Landes, Saint-Gor (43°41'K, 1°14'W), 26.X. 1962 erlegt (Daniel 
Betuing). 4 1/ 2 Monate. 2630 km SW. 
C101816. Nokia, Kankaantaka (61 °30'N, 23°30'E). 27.V. I962 (P.Portin).-
Frank r e i c II, Dep. Basses-Pyrenees, Ogenne-Camptor (4 3°20' N, 0°4.5' W). 29.X. 
1962 erlegt (Jean Sarerat). 5 Monate. 2570 km SW. 
C 114.090 (juv.) . Pälkäne, Seitsiö (61 °21'N, 24°07'E), 20.Yll.1962 (J.Airisto). 
- Fra n k r e i c 11, Dep. Basses-Pyrenees, Labets-Biscay ( 43° 18' N, 1 °02' W), 18.X. 
1962 erlegt (Francois Heguy). 3 Monate. 2580 km SW. 
C 120341. Sn a p pertun a, Söderby (59°58' N, 23°35' E), 20.VI.1961 (G. Boor-
man). - Portugal, Estrernadura, Setubal (38°31' N, 8°52' W), 3.XI.1962 erlegt 
(Argimiro Rarnos Martinez). 1 Jahr 4. 1 / 2 Monate. 3280 km SW. 
C 122029. H e 1 s i n k i, Pasila (60°12' N, 24. 0 56' E), 25. VI.1962 (A . & S. Liukkonen). 
- Daselbst, Käpylä, 9.IX.1962 tot gefunden (M. Bergman). 2 1 / 2 Monate. 2 km NE. 
C 122510. Kar ja 1 o h ja, Nurnmijärvi (60° 16' N, 23°39' E), 1.VIII.1961 (P. Pak-
kala & S. \ ' uolanto). - Frank r e i c II, Dep. Landes, Dax (43°4.2' N, 1 °03' 'V). 15.II. 
1963 tot gefunden (A. Lafitte). 1 Jahr 6 1 /~ )fonate. 2460 km SW. 
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C 140138. Kristin es t a d , Slaktarbacken (62°16'N, 21 °25'E), 1.\'!.1 962 (P .-Ä. Jo· 
hansson).- Frankreich, Dep. Landes, Seignosse (43°46'::\, 1°20'vV), 1 0.XI.I 96~ 
erlegt (Omer :Maisonnave). 5 1/ 3 Monate. 2500 km S\V. 
C 141712. I 1m a j o k i , Pojanluoma (62°40' X, 22 °40' E), 14 .\"1.1962 (P. Sulka,·a). 
- Frankreich, D ep. Basses-Pyrenees, SauYelade (43°24' X , 0°39' \V), 12.X.l 962 
erlegt (Soc. de Chasse, Orthez). 4 Monate. 2560 km SW. 
H 12486. Ta i n i o n k o s k i, Ukonniemi (61 °13' N, 28°4/' E), 8.YII .1962 (T. A. Put-
konen).- Frank r e i c h, Dep. Puy de Dome, Youx (46°08' N, 2°48' E), 6.XII.1962 von 
einem Raubvogel getötet (Roger Peynet). 5 C.fonate. 2340 km S\V. 
Bubo bubo. 
E1428. Närpes (ca. 62°30'N, 21 °30'E), 3 1.\'.1 962 (P.-A. Johansson).- Kor s· 
n ä s, Bla..xnäs (62 °40' N, 21 °07' E), 12.1X.1 96 2 tot gefunden (Arne Jungars). 3 1 3 Clfonate. 
25 km NW. 
Surnia ulula. 
H 47007. K ii ko i nen, Myöntee (61 °27'N, 22 °30'E), 3 1.\" .1962 (E. Haukiojaetc.) . 
Norwegen, Yaldres, Yestre Slidre (6 1 °05' )<. 8°59' E) , Herbst 1962 erlegt (Kjell 
Skistad). Ca. 5-6 l\Ionate. 710 km W. 
Strix aluco. 
Be ring n n g e n in Pi r k k a 1 a, Ania (61 °23' N, 23°33' E). Beringer H. Ha\"eri. 
D 21514. 9.\'.1962.- Dase1bst, 10.XII.1962 getötet (Toh·o ::>Ielartin). 5 Monate. 
D21564. 9.V.1962.- Kangasa1a, Tiihala (61 °26'X, 24°0/'E), 16.X.1962 tot 
gefunden (Edvard Kh·ioja). 5 1/ 4 1\'fonate. 30 km E. 
D21568. 9.V.1962.- Pä l käne, Onkkaala (6 1°20'1\, 24 °17'E), 18.\".1963 tot 
gefunden (Mikko Helkavuori). 1 J ahr 1/ 3 Monate. 40 km E. 
Bering u ngen in Tyrväntö, ::.!onaala (61° 13'N, 24°17'E). Beringer 
P. Linkola. 
D 16245. 19.VI.1961. - Lamm i, Vanha kartano (61 °06' )<, 25° E), 9.XI.1962 
getötet (Aaro Heikkilä). 1 Jahr 4lf3 Monate. 40 km ESE. 
D 21005. 17 .V.1962. - Daselbst, Retula, 18.11.1963 krank gefunden (Tal\"ikki \"aulo) . 
9 Monate. 5 km SE. 
D21007. 18.V.1962 . - Hattula, Peko1a (6 1 °03'~. 24 °25'E), 29.III.1963 tot 
gefunden (Otto Fasanen). 10 1/3 Monate. 20 km SSE. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
D12747. Sääksmäki, Uotila {61 °11' , 21, 0 14'E), 15.V.1962 (P.Linkola). 
P ä 1 k ä n e, Kirpu (61 °23' N, 24°15' N), 4.II.1963 tot gefunden (L. Teivainen). 2,'3 
Monate. 20 km N. 
D 13124. Kristinestad, Granskog (62° 16')<, 21 °22'E), 11.VI.1958 (P.-A.Jo-
hansson).- Dase1bst, 17.V.1962 Reste gefunden (C.-C\1. T!lg). 3 Jal!re 11 1/ 5 Cl!ona te. 
D15527. Sääksmäki, Ritvala (61 ° 11'N, 24 °10'E), 2.\'1.1961 (Tykölän rengas-
tuskerho) . - P ä 1 k ä n e, Kollola (61 °18' N, 24°"19' E), 28.II.l963 tot gefunden (Jaakko 
Kangas). 1 Jahr 8 5 / 6 l\Ionate. 15 km NNE. 
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D 15855. K a r j a I o h j a, H ärjäny atsa (60 ° 16' ~. 23 °48' E ), 20.\'. 1962 (J . K aler vo). 
-S n a p p e rtun a (60° N, 23°39' E), 21.1!. ·1963 krank und gestorben (Germund Bäck-
m an). 9 1\.fona t e. 30 km SS\V. 
D ·15859 . H e l s inki, Seurasaari (60°11 ' X , 24°54'E), 25.\'.1 96 2 (J.Kalervo) . -
D aselbst, H iilvik , 3. I X. 1962 t ot gefunden (Yerner \Vest erlund). 3 1'5 ::IIon a te . 10 km 
ESE. 
D1 6952. H e l s inki, F riherrs (60° 1 6'~, 24. 0 50'E), 2? .V. 1962 (S.Jääskelä inen 
&V.Tarsa) . - D aselbst, K ilsiänkat u , 9.YIII.1 962 t ot gefunden (R eijo Soininen). 2 1f2 
Monat e . 10 km SE. 
D 17252 (juv .). P ä I k ä n e, ::lfy ttäälä (61 °20' K, 24°14' E), 19 .HU.1962 (T. T all-
gren et c .).- D aselbst , 6.XI .1962 n rletzt gefunden (:\!a tti K angassalo). 2 1/2 J\!on at e. 
D1 ?733 . K a l a nti, K atina (60°5 l 'N, 2 1°3 2'E) , 2 1.V. 196 1 (::II.Lehtovuori).-
V e h m a a , H eikola (60°43' N , 21°46' E), 21.II .1963 tot gefunden (Aarre K etola). 1 J ahr 
9 Monate. 20 km SE . 
D17892. T y r vä nt ö, Tykölä (6 1 ° 1 5'~, 24. 0 13'E), 13.\" .196 1 (T. Yiöst alo).-
H a u h o, Tuittula (6 1°08' N, 24. 0 38' E ), Sommer 1962 t ot gefund en (T oivo Ylöst alo) . 
Ca. 1 Jahr 1 Monat. 25 km SE. 
D 1828 9. T y r v ä n t ö, L ahdentaka (61°08' N, 24 °20' E), ·19.\'.1962 (P . Uotila) . -
A s ikkala, I so-Äiniö (61°15'N, 25 °2i'E), 16. I V. 1963 t ot gefund en (Jaakko H onka-
nen) . 11 Mona t e. 60 km E NE. 
D18668. H e l s in g f o r s, Degerö (60°11 'N,25°02'E), 15.V.196 2 (H . v.Hertzen & 
B.-G. Kumlander). - E s p o o, Martinkylä (60°09' K , 24°40' E ), 13.X.1962 t ot gefunden 
(Alfred H arjukangas). 5 Monate. 20 km W. 
D1 910 4. . Pirkk a l a, Naist enmatka (6 1°2i' K , 23°38' E ), 16.V.1 96 2 (H . Sola). 
D aselbst, 1.VIH.1962 t ot gefunden (K alle Lahti). 2 1/2 :\!onat e . 
D 19467 . Y I ö j ä r v i , Kulju (61 °41' N , 23°4.0' E), 30. I V.1 962 (:\<!. Lagerström). 
V i i a I a, Hinkka (61 °13' N, 23 °46' E), 3.XII.1962 t ot gefunden (Antti Wism an) . 7 1 f6 :\{o-
n at e . 20 km S. 
D19738 . P ä lk ä n e, Saarikylät (61°23' N , 24. 0 09'E), 20 .V. 196 2 (M. Virtanen). -
V i h t i, Koikkala (60°23' N, 24 °15' E), Anfang n ·. 1963 tot gefunden (Eino Nylund). 
Ca. 10 1/2 Monate. 1'1 0 km S . 
D 20736 . Hollol a, Messilä (61 °03'N, 25°26'E), 19.V .1 962 (K.Romppanen). -
L a h t i (60°59' N, 25°39' E ), O.VI.1 962 t ot gefunden (P. K. Linnanterä). 1/3 Monat . 
15 km ESE . 
D 21541. V es i Iaht i, Hinsala (6 1°20' N , 23°35' E ), 9.\'.1962 (H . Haveri).- L e m-
p ä ä I ä, Säijä (61 °22 ' N , 23 °35' E) , 1.VII.1962 vom Auto get öt et (Pentti H aap aniemi). 
1 2/ 3 Monate. 4 km N. 
D 21543 . Wie D 21 54 1. - AI a s t a r o, H ennijoki (61 °02 ' N , 22 °48' E ), 29.IV.1 963 
t ot gefunden (Paavo H ak ala) . 11 2 /3 Monat e. 50 km S\V. 
D 21906 (juv.) . H e in o 1 a, Pikijärvi (61 °12' N , 26°05' E), 25.V. 1962 (P . Pakarinen). 
- D aselbst, Lusi, 2?.!.1 963 erlegt (K. Lempiä inen). 2 /3 Mona t. 10 km 1\TW. 
H 27238. Kan ga s a l a, K aukojä rvi (6 1°28'N , 23°57'E), 27 .V.1961 (J . Airisto).-
K a r k k u , K ärppälä (6 '1 °23' N , 23 °07' E ), 12.X.1962 tot gefund en (Pirkko K aaj a). 
1 Jallr 4 1/2 Monat e . 50 km WSW. 
H 34828. T a m m e I a, K aukj ärv i (60°49' r, 23 °45' E), 24 .V.1962 (P . Kulonen). -
J o k i o in e n (60°48' N, 23°27' E ), 8. !.1 963 krank gefunden und gestorben (L auri 
H einonen). 7 1/2 1\fon a te. 15 k m \ V. 
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Strix uralensis. 
D 21057. Pa das j o k i, Kaurattu (6 1°25' X, 25°g' E ). 18.YI.l 962 (P. Linkola). -
Lu o p i o in e n , Kukkiajärvi (6 1 °21' K, 24°40' E ), 26 .Y.I 963 Reste gefunden (Pertti 
Haataja). 11 1 / 4 Monate. 30 km vV. 
Asio otus. 
D21613. Espoo, Juhanila (60°11 'N, 24°45'E), 3 1.\" . 1962 (P.Sailo).- FYank-
r eich, Dep. Aisne, Montescourt (49°45' ~. 3° 15' E ), 4. III .1963 tot gefunden (Marcel 
Venant). 9 Monate. 1770 km SW. 
H 17437. Solf, Bolot (63°02' N , 21°35' E), ·I0.\'.1961 (J .-G. Anderson). -
Ud S SR, Lettland, (Fund platz unbekannt), O.XI.l 962 (Inst. fü r Bio!. , Riga). 1 Jahr 6 
Monate. 
H18008. Hollola, Noita la (6 1°06'N, 25°35'E), 30. \" .196~ (P.Alho).- S chw t-
d e n, Gotland, Hamra (56°58' N, 18°20' E ), 11.III.1 963 t ot gefunden (Allan Cedergren). 
9 1/ 3 Monate. 620 km SW. 
H 28098 . Tampe r e, J ärvensivu (6 1°29' N, 23°49' E ), 14.\'!.1 96 1 (R. Latj a). -
S u o nie m i, Kulovesi (6 1 °28' N , 23° 16' E) , 1 2.YII.1962 nrlet.:t gefunden (Pentti 
Ollikainen). 1 J ahr 1 l\Ionat. 30 km \V. 
H 30152 (migr.ad .). E c k e r ö, Signilskä r (60° 12' X , 19°22' E ), 27 .IX.1959 (P. Lin-
kola).- FYankrei c h, Dep. Saone-et-Loire, Torcy (46°48' X , 4°25' E ), 13.III.1963 
tot gefunden (Roger J affre). 3 J ahre 5 1/ 2 Monate. 1 /80 km SW . 
H 31392. Ylöj ä rvi, l\Iäkkylä (6 1°33' N, 23°40'E), 1.\"!.1 962 (R . Jokinen). -
Ru o v es i, Pihlaja lahti (6 1 °56' N , 23°54' E ). 1 O.IX. 1962 tot gefunden (Reijo Kivin en). 
3 1/ 3 Monate. 50 km NNE. 
H 34813. Pari, Viasvesi (6 1°26'N , 2 1°3/'E). 29.\'. 1962 (E. HaukioJa, T.Meri& 
J . R eponen).- NoYwegen, Nötteröy, 0stre E kenes (59° 15' K, 10°24'E), 1.II.1963 
tot gefunden (Stein-Erik Sandvik). 8 Monate. 650 km WSW. 
H 34983. Virolahti, Yirojoki (60°35'N, 27°43'E), 11 .YI.1 96 1 (S.J. L ehtonen) . 
- Daselbst, RaviJoki , 2 7 .IX.1 962 tot gefunden (Raine Kuokka). 1 J ahr 3 1/ 2 Mona te. 
10 km SW. 
H 34984 . \'eh k a I a ht i, SiYatti (60°35' N , 27° 13' E ), 27 .\'!.1 96 1 (S. J . Lehtonen) . 
- Daselbst, Kolsila, 26.VI.1962 tot gefunden (Kari Vepsäläinen). ·1 Jahr. 2 km N . 
H 38723. T y r v ä n t ö, :Mälkiäinen (61 o 1 2' N, 24° 1 6' E ), l.YI. 1962 (P. Linkola). -
D eu tschland, Bayern , Selb (50°12'N, 12°08'E), 8.II . 1963 tot gefunden (Helmut 
Kernler). 8 1/ 4 Monate. 1440 km SW. 
H 38747. Hat tu I a, Tenhola (61 °06' N, 24° 1 7' E) , 2.\'I. 1962 (P. Linkola). - No ,._ 
wegen, Vest-Agder, Lista, Bananger (58°07' N , 6°40' E ), 5.!. 1963 gegen Auto geflogen 
(Tönnes Tönnessen). 7 Monate. 1030 km WSW. 
H 39032. Sääksmäki, l\Ietsäkansa (61°13' N , 24°0/ ' E ). 29.\'.1962 (Tykölänren-
gastuskerho). - S c h w e den, Halland, Falkenberg (56°55' X , 1 2°30' E), 1 7 .!.1 963 tot 
gefunden (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 7 2/ 3 1\Ionate. 8 10 km SW. 
H40634. Kangasala, Heponierni (6 1°25'K, 24° 12'E), 5.\'!.1 962 (H.Kanerva) . 
-Polen, Jaslo, Lipnica Dolna (49°46' N, 2 1 °22' E ), 15.U . 1963 gefunden (Stacja Orni-
tol. , Gorki Wschodnie) . 8 1/ 3 Monate. 1340 km S. 
H 41124. V irr a t , Kurjenkylä (62° 16' K , 23°30' E ), 5.\'I. 1962 (Xumenius-kerho).-
DätJemark, J y lland, AJstrup (57° l'I ' N , 9°59'E), 12 .::S:II. 1962 tot gefunden (\'illy 
Rasmussen). 6 1/ 4 Monate. 940 km S\ V. 
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H 45134. Po r i , Kidni (6 1 °33' X , 21 ° ~0' E), I O. YI.l9 62 (E. Haukioja etc.).- A h I a i-
nen (61°4I'N, 21 °38'E), 21.1\".1 963 tot gefunden (Heimo Ylermä). 10 1/ 3 Monate. 
15 km N. 
H 46172. Loh ja, Karnainen (60°1/' )<, 2~ 005' E), 18.\TI 96 2 (P. Saurola). -
Daselbst, 29.VI.1962 tot gefunden (IImari Susiluoto). 1,'3 ::\[onat. 
H 46403. P ä I k ä n e, Kuuliala (61 °21' X, 24 °17' E), 2.\T 196 2 (T. Tallgren, M. Ya-
kiala & V. \Viander). - Daselbst, Onkkaala, Herbst 1952 tot gefunden (Pekka Vuori· 
nen) . Ca. 3 1 / 2 Monate. 2 km S\V. 
H 46414. Lamm i, Oinen (6 1 °0!,' N, 25°02' E), 8.\'1.1962 (T. Tallgren, M. Vakiala & 
V. Wiander) . - Länge Im ä k i, Hiukkaa (6 1°43'", 24 °45' E), 16.IX.1962 verletzt 
gefunden und getötet (:\I. Jaakkola & E. Herranen). 3 1 / 3 ::\Ionate. 80 km NN\V. 
Asio flammeus . 
C 105945 (juv.). Po r i, Pihlava (6 1 °34' )<, 21 °36' E). 30.\'. 1961 (Y. Sartomaa & 
L. \' astamäki). - Daselbst, Preiviikki , 12.X. 1962 erlegt (::\1. Soikkeli). I Jahr 41/ 3 Monate. 
10 km S. 
C 116651 . Kau h a v a, Ylikylä (63°0/' ::-<, 23°12' E), 15.\'I.l961 (P. Ollikainen & 
R. Saarinen).- AI a j ä r y i (63 ° K, 23 °50' E). 30.IX.1962 erlegt gefunden (Joel Hauta-
aho). 1 Jahr 3 1 / 2 Monate. 35 km ESE. 
C 116652 . Wie C 116651. - Daselbst, Pelkkikangas, O.YJI. I 96 2 getötet (E. Sironen). 
Ca. 1 Jahr ·1 Monat. 
D 19407. K e m p e I e (64 °55' ::-< , 25°30' E), II.YI.1962 (T. Juntunen).- UdSSR, 
Distr. Murmansk, ::\I urmansk (68°50' ::-<, 32°52' E). 26.YIII.1962 erlegt (Akademija Nauk , 
Moskwa). 2 1/ 2 Monate. 560 km NE. 
H 17455 . V ö r ä, ::\Iäkipää (63°08' X , 22°14' E ), 5.YII .1962 (J .-G. Anderson). -
Kor s h o I m, Risö, 28.\'III. 1962 vom Auto getötet (Ostrob. Austr. , \'asa). 1 5 / 6 Monate. 
H 25831. Luv i a, Luoto (6 1 °22' N , 21 °26' E), 1 0.\'1. 1958 (A. Lastu). - F" an k-
" eich, Dep. F inistere, Treogat (4/ 0 55' X , 4°19' \V). 30 .XII.1962 gefangen (C.R.M.l\1.0., 
Paris). 4. Jahre 6 2/ 3 ::\Ionate. 2200 km SW. 
H 34599 . T j ö c k, Li den (6 2°19' N, 21 °35' E), 21.\'!. 1961 (I. Hagback) . -Schott-
l an d, Caithness, u lbster, \Vattenon (58°20' )<, 3°14' \V), 9.\'1.1 962 tot gefunden (Stuart 
1\Iiller). 11 2 / 3 Monate. 14.20 km WSW. 
H 34899 (migr.). Po r i , \'iasvesi (6 1 °26' X, 21 °3)' E ), 19.IX.I961 (E. Haukioja, 
T. Mer i & J. Reponen).- F 1' ankre ich, Dep. Cher, \'ignau.x Sous Barangeon (4? 0 11' N , 
2°13' E ), O.X.1962 tot gefunden (Robert Perceau). Ca. 1 Jahr 1 ::\!onat. 2000 km SW. 
H 4.7481. V i rr a t , Kotala (62 °15' )<, 24 °02' E). 3.\'11.1962 (Kumenius-kerho). -
Spanien, Prov.l\Ialaga (36°45' N , 4°28' \V), 15.V.1963 tot gefunden (Ajejandra Lavado 
Valdivia). 10 1/ 3 :Monate. 3450 km SW. 
Aegolius funereus. 
C123175 (ad.). Pori , PihlaYa (6 1°33' )<, 2! 0 40'E). 4.\'Ill.19 62 (Y.Sartomaa).-
Luv i a, Kalliomaa (6 1°21' X, 21 °3/' E), 29.IX.1962 totgefunden (Olavi Niemi). 1 5 / 6 1\Io-
nate. 20 km S. 
C 127288. N ä r p es, Pjelax (62°24' )<, 21 °23' E ), 23.V.1962 (P.-A. Johansson). -
Si i kainen, L eYäsjoki (6 1°4/'X, 21 °5l'E). 25.1.1963 tot gefunden (Tapio Haapala). 
8 Monate. 70 km SSE. 
C 13 7009 . Te i s k o, Pohtola (61 °39' N, 23°57' E), 19.\'.1962 (J. Syrjänen). - Da-
selbst, Asuntila, 1 O.\'lll.l962 getötet (Reino Pajarre). 2 2 / 3 ::\Ionate. 5 km NW. 
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Apus apus. 
Be rin gung e n in T ö y sä, Tuuri (62 °36' X , 23°H' E ). Beringer R. Saarinen 
(A 92498, A 11 5850) und Numenius-kerho (A 139633}. 
A 92498 (ad.). 28.YII. 1959.- Daselbst, 23.\"!.1962 kontrolliert. 2 J ahre 10 5 / 6 Monate. 
A 1'1 5850 . 2S.YU. 1960 . - Daselbst, 23. \"!.1 962 kontrolliert. 1 Jahr 10 5 / 6 Monate. 
A 139633 (ad .) . 30 .\"Il.1 96 1. - Daselbst, 23 .\"!.1 962 kontrolliert . 10 3,'4 :\Ionate. 
B e r i n g u n g e n a n an d e r e n 0 r t e n. 
A 64988 (ad.). 0 u Iu, Raksila (65°01' N, 25°30' E) , 1!..\"!.195/ (0. Lahdenperä).-
Daselbst, Karjasilt a, 3. \"!.1 962 gefunden (Esko Kokkonen). 4 J ahre 11 2 / 3 Monate. 
A 76008. Lappfjärd, Träskvik (62° 10'N, 21 °35'E), 30.\"II.1 957 (V.Rosengren). 
-Po l en, Bez. Lublin, Pow. Betzyce, Bozy Dar (5 1°1l ' X , 22 °18'E),2 . \T1 962 gefunden 
(Polski Zwiazek Lowiecki , Lublin). 4 J ahre 10 :\Ionate. 12 50 km S. 
A 8051,1 (ad.) . H y v in k ä ä, Huikko (60°32' N , 25°0 1' E), 29.YII .1959 (T. Korha & 
I. S ten).- Daselbst, 23 .\'!.1 962 brütend kontrolliert (I. Sten). 2 Jahre 11 Monate. 
A 86025 (ad .). T y r v ä n t ö, Tykölä (61 °15' K, ~4 ° 1 3' E). 3. \"!.1958 (0. Liukkonen). 
- Daselbst, 1.VI.1 962 kontrolliert. 4 J ahre. 
A86130. Wie A86025, 17.VI.1 958 (O. Liukkonen).- Daselbst, 1.\"1.1 962 kontrol-
liert. 4 J ahre 1{2 Monat. 
A 10104.4 (juv.). Tampe r e, Härmälä (61 °28' K, 23°45' E ), 3. \"III.1 959 (H. Haveri) . 
- Daselbst, 2t.VII.1 962 kontrolliert. 2 J ahre 11 3fo :-ronate. 
A 102363 (juY.). \' i r o I a ht i, RaYijoki (60°3 2' K , 27°32' E ), 2 l.YIII.1 959 (R. Kuokka) . 
- Daselbst, 9.VIII.1 962 gefangen und wieder freigelassen . 2 Jahre 11 2 3 Monate. 
A H 3258. Kar ja I o h ja, Särkijärwnkylä (60° 13' N, 23°40' E ). 29.VII.1 960 
(J. H elske). - S i p o o, Nikkilä (60°23' N , 25° 16' E), 24 .\T 1962 tot gefunden (Ture 
Fält). 1 Jahr 10 5 {6 Monate. 90 km E. 
A135844 (ad .) . Karjal o hj a, Puujärnnkylä (60° 14'X, 23°40'E), 21.\'!.1 96 1 
(J. H elske).- Daselbst, 8. \'U.1 962 kontrolliert. 1 J ahr 1 12 :\Ionat. 
A1424'10 (ad.) . Ylöj ä rvi, Kaihari (6 1°38'N, 23°3/'E) , 4. \TII.1 961 (:.\!.Lager-
ström).- Daselbst, 1 7.VII.1 962 kontrolliert. 1 1 1/ 2 :\!onate. 
A 156758 (ad .). Sah a I a ht i, Pakkala (61°2/' K , 24°23' E) 1.\"II.l 96 1 (A. & :\I. Sep-
pälä).- Daselbst, / .YII.1 962 kontrolliert . 1 J ahr. 
Dendrocopos major. 
Beringung e n in Si i k a j o k i, Tam·o (64°49' K, 24°35' E). Beringer H . Ha-
veri (A 1725 78) , M. L agerström (A 198012) und H . Kanen·a (A 1983/9). 
A 172578 (migr.j uv.) . 5.YIII.1 962. - Daselbst, 24.YIIL 1962 tot gefunden (Kaisa 
Kiviniitty). 2/ 3 l\Ionat. 
A 198012 (migr.) . "16 .\"III.1 962.- Daselbst, 16.IX.1962 \·on einem Raubyogel getötet 
(Heikki Salo). 1 Monat . 
A 198379 (migr.jm·.). 12 .\"III.1 962. - No r weg e 11, Romsdal, Tornes (62 °50' N, 
7°01' E), O.IX.19 62 erlegt (St aYanger Mus., Stannger) . Ca. 1 :\Ionat. 8/0 km WSW. 
B e r in g u n g e n a n an d e r e n 0 r t e n. 
A 136660 (migr. juv.). Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' :::f, 24 °24' E), 30.\"III . 
1962 (T. R eunala, :\I. Yakiala& V. " 'iander). - Ur ja I a, :.\Ienonen (6 1°05' N, 
23°35' E), 2.XI. 1962 Reste gefunden (Kari ArYola). 2 1 6 :.\Ionate. 130 km :t\'N\\'. 
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A ].53561. V i r o 1 a h t i, Säkäjärvi (60°38' X , 2 7°40' E). l 5. \Tl 96 1 (L. Leikkonen) . 
K a n k a an p ä ä, \ "ihti1ä järd (6 1°45' X , 22 °30' E), 0.\"1.1 962 tot gefund en (Antti 
Xiiniharju). Ca. 1 Jahr. 300 km N\\". 
A 16?09 1 (migr.juv. ). Sipoo, Träskby (60 ° l 6' X , 25°25'E), 9.IX.I962 (K.Castren, 
J. Lokki, H. l\Iiettinen & R. Purasmaa). - Dase1bst, Hange1by, 23 .TX.I 962 gefangen und 
wieder freigelassen (Jaakko Finne). 1 2 ::'l!ona t. 2 km :t\IV. 
A 1/ 9236 (migr.). Si b b o, Löparö (60 ° 15' K , 25°25' E ), 22.\TU. 1962 (M. Gustafs-
son). - Daselbst, 2l.X.1962 kontrolliert. 2 Monate. 
A 182274 (migr.). Wie A 136660, 21.YIII.1962 (A. & T. Reunala). - Ud 55 R, 
Yitebsk, Lepel (54°54' N, 29°06' E), 10.X.1 962 \"On einem Hunde getötet (Akademija 
Xauk, ?>!oskwa). 1 2{3 ::'>Ionate. 620 km SSE. 
A 183067 (migr.juv. ). Espoo, Laajalahti (60° !2'N, 24°48'E), 6.IX.t962 (P. Pak-
ka la).- Daselbst, 15.I:X.I 962 kontrolliert (A. Leskelä & R. Purasmaa). 1 /3 11!onat. 
Al 4821 (migr.). Luvia, Säppi (6 1°29'X, 21 °21'E). l i.YIH.19b2 (E.Haukioja 
etc.).- Ud 55 R, Distr. Orlo\·, Kromy (52°4 t ' X , 35°45' E), 27.X. 1962 erlegt (Akademija 
X auk , )<!oskwa) . 2 1/ 3 l'lfonate. 1280 km SE. 
B 4593 1 (migr. 6). Es b o, Olarsby (60° 10' X , 24°4.6' E), 3J.YIII.1962 (J. Kar1e & 
R. K äsman). - Daselbst, ::'l!attby, 26 .\".19 63 Skelettreste gefunden (E. Hellman) . 
Dryocopus martius. 
C 9 596. S t r ö m f o r s, Tessjö (60"28' X, 26°22' E). 3.\T 1962 (J. Excell). -
Lovisa (60°27'N, 26° 14'E), O.IX.1962 in \"erwesung gefunden (Olof Törnroos). Ca. 
3 ::\Ionate . 8 km W. 
Jynx torquilla. 
A153065. Kuhmoin en, Harmoinen (6 1°29' r, 25°09'E), 13.\"H.19b2 (P.Lin-
ko1a). - Frankrei c h, Dep. Gard, Besseges (44° 17'N, 4°05'E). 29.IX.1962 erlegt 
(Loche Gerard). 2 1/ 2 :Monate. 23?0 km SW. 
A 156765. K an g a s a 1 a, Köyrä (6 1°33' X , 24°14' E ), 28 .\"1:.1 96 1 (S . & J. Tanila).-
Ital ien, Prov. Taranto, Manduria (40°23' X, I 7°3 8' E ), 9.I:X .I 962 erlegt (Labor. di 
Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 1 J ahr 2 1; 3 :'l!ona te. 24.00 km S. 
Hirundo rustica. 
K 111 336 (ad.). Oulu, Karjasilta (65° N , 25°28'E), 22.\".1962 (S.l\fustonen).-
Daselbst, 7.\"1.1962 kontrolliert (Esko Kokkonen). 112 ::\Ionat. 
Delichon urbica. 
K 93870 (ad.). E non t e k i ö, Kilpisjän ·i (69°03 ' K, 20°50' E), 28.YII.1961 (A. Les-
kelä & R. Purasmaa).- Dase1bst, 30.\TI.1 962 kontrolliert. 1 Jahr. 
K 10 7555 . Töysä, Tuuri (62°36' X, 23 °H'E), 6.\"li.l96l (P.Ollikainen&R.Saari-
nen). - Daselbst, 15.YII.1 962 von einer K atze getötet ( "umenius-kerho). 1 J ahr 1/ 3 
::\[onat. 
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P 6658? (ad.). \\'ie K 938:;0, ~~.YII. 1 96l. - Daselbst, 30.YII.l96~ kontrolliert . 
1 Jahr. 
P 83694. K y r k s I ä t t, Rönnskär (59°56' N, 24 °24' E), 9.YII .·1962 (J. K arte & 
R . Näsman). - Daselbst, 1 3 .VIII.1 96~ tot gefunden (J. Karle). 1 1 '6 ~Ionate. 
Riparia riparia. 
Beringung e n in AI a y u s, JokiYarsi (62 °3 1' X , 23 °:!5' E ). Beringer P. Oll i-
k a inen & R. Saarinen. 
K 10 74.25 (ad .}. '12.YII.196'1. - Daselbst , 9.YU.1 96~ kontrolliert (Numenius-kerho). 
I Jahr. 
K 107450 (ad.) . 12.\'II.1961.- Daselbst, Edesjän•i, 9.YII.1 962 kontrolliert (::\ume-
nius-kerho). 1 Jahr. '10 km ESE. 
K 107456 (ad.). 12.\TU 961. - D aselbst , Edesjärvi, 9.\'Il.1962 kontrolliert (::\tune-
nius-kerho). 1 Jahr. 10 km ESE. 
K107489 (juv.). 12.\'IU961.- Aht ä ri , Haapajän·i (62°30'1, 24° E), 1~ . \'II . 
1962 kontrolliert (Kumenius-kerho). I Jahr. 25 km E. 
K 10?592 (ad.). 12.\"1!.1961.- Daselbst, 9.\'U.1962 kontrolliert (Xumenius-kerho). 
1 Jahr. 
K 107623 (juv .). 12.\"Il.1 961. - Daselbst, Asema, 28.\'II.1962 kontrolliert (Xumenius-
kerho). 1 Jahr 1f2 lllonat. 15 km NE. 
K 10?703 (juv.) . 12.\'II.1961. - Daselbst, Edesjärvi, 28.\'II.I962 kontrolliert (::\ume-
nius-kerho). 1 Jahr 1/ 2 Monat. 10 km ESE. 
K 107710 (juv. ). 12.\'II.1961.- Daselbst, Asema, 3.\'II. 1962 kontrolliert (Xumenius-
kerho). 11 2 / 3 Monate. 15 km NE. 
K 107731 (juv.). 12.\'II.1961. - Daselbst, 9.\'II. 1962 kontrolliert (Numenius-kerho). 
1 Jahr. 
Beringung e n in AI a v u s, Asema (62 °37' ~. 23°3'i ' E) . Beringer R. Saarinen 
(K 81658} und P. Ollikainen & R. Saarinen (übrige). 
K 66246 (ad.). 15.\"!.1961. - D aselbst, 3.\'1!.1 962 kontrolliert (Numenius-kerho). 
1 Jahr 2 / 3 Monat. 
K 81658 (ad .). 20.\T 1960. - Daselbst, Edesjäni, 9.YII.I962 kontrolliert (Numenius-
kerho). 2 Jahre 2f3 1'1!onat. 10 km S . 
K 1 0?024 (ad.). 15.\"1.1961. Daselbst, 3. \'II.1 962 kontrolliert (Kumenius-kerbo). 
1 Jahr 2f3 Monat. 
K 107026 (ad.). 15. \'!.1 961. Daselbst, 3.\'11.1962 kontrolliert (Kumenius-kerho). 
'1 Jahr 2 / 3 Monat. 
K 107'158 (ad.). 15.\'I.t 961.- Daselbst, Edesjän·i, 9.YII. 1962 kontrolliert (Xumenius-
kerho). 1 Jahr 5 / 6 Monat. 10 km S. 
B e r in g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
K 66273 (ad.). A I a v u s, Hauta-ahonkangas (62°40' X , 23°35' E ), 26 .\'!.1961 (P. Olli-
kainen & R . Saarinen). - Daselbst , Ede järvi, 28 .\'1!.19 62 kontrolliert (Numenius-
kerho). 1 Jahr 1 1\Ionat. 20 km S. 
K72139 (juv.). Kempele, \'ihilnoto (6 4 °55'~. 25°32'E), 13.\'II . 1960 (H.Haa-
pala).- 0 u I uns a I o (64 °56' N, 25°20' E), O.IX. I962 gefan gen und wieder freigela sen 
(VeijoMehtonen). Ca. 2 Jahre 2 Monate. 15 km W . 
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K 93951, (juv.). E non t e kiö, Pa1ojoensuu (68°16' r, 23°0/' E). 17.VU.1 96 1 (A. Les-
kelä & R. Purasmaa) . - Dase1bst, 19.YU.1962 kontrolliert. 1 Jahr. 
K 119525 (ad.). Hau k i p u das, To1ppatörmä (65°12' N, 25°29' E). 2.\'IL1 961 
( ~I. Juutinen & M. Ojanen). - 0 u 1 u, Karjasilta (65° K, 25°28' E), 1.\1!.1962 erlegt 
(Eero Hiltunen) . 11 Monate. 20 km S. 
K 186634. 0 u 1 u, Kastelli (65°01' ~. 25°3 2' E), 30.\T1962 (E. Kokkonen). -
0 u 1 u j o k i, Patamäki, O.VIII.1962 tot gefunden (Pentt i Luosalo). Ca. 3 Monate. 3 km S. 
P 72165 . T ö y sä, Hakojärvi (62 °36' N, 23°52' E). H.\'II.1962 (R. Saarinen). -
U dSSR, Distr. Kaliningrad, Rybatchy (55°08' N, 20°50' E), 4.IX.1962 kontrolliert 
(Bio!. Stat., Rybatchy). 1 2/ 3 Monate. 850 km S. 
P 111 38 (juv. ). WieK 72 139, 29.\'1!. 1959 (Li. Jän·inen).- 0 u 1 u, Karjasilta (65° 1\, 
25°28' E), 1.\'L1962 kontrolliert (Erkki Kaartinen). 2 Jahre 10 Monate . 10 km N\V. 
Anthus pratensis. 
K 169908 (ad.). He 1 s in g f o r s, Sandhamn (60°09' N, 25°02' E), 12.\'IU.1962 
(H. v. Herb>:en & B .-G. Kumlander).- Daselbst, 29.YIII.1962 tot gefunden (Sirkka Salmi). 
IJ2 Monat. 
K 171311. \ Vie K 169908, 3.\T1 962 . - Daselbst,17.\'I.I962 tot gefunden (N.Saami-
suo). 1/ 2 Monat . 
Anthus trivialis. 
K 93249 (migr.ad.). Po r v o o, Söderskär (60°0/' N, 25°25' E). 19.VIII.'1961 (H. ~tiet­
tinen, R . Purasmaa & T. Pöntynen). - F,. ankre ich, Dep. Herault, Villeneuve !es 
~Iaguelonne {43°32' N, 3°52' E), 27.XI.1962 erlegt (J. Granier). 1 Jahr 3 1/ 4 ?-Ionate. 
2330 km SW. 
K 164890 (ad.). L e m p ä ä 1 ä, Sääksjärvi (61 °25' N, 23°46' E), 20.VIU.1962 (R. SiYo-
nen) . -Italien, Prov. Udine, Colloredo Monte Albano (46°10' N, 13°08' E), 30.IX. 
1962 gefangen und wieder freigelassen (Dei Cet Italo). 1 1 / 3 ~Ionate . 184.0 km SSW. 
Motacilla alba. 
K 32075 (juv.) . G a m I a k a r 1 e b y (63 °52' K, 23 °06' E). 25.VII.1960 (R. Casen). 
- Daselbst, 22.VII.1 962 tot gefunden. 2 Jahre. 
K58370. Vete li , Heikkilä (63°27'N, 23°4.7'E). 12.\'!.1962 (J.Laasanen).-
A f,. i k a, Rep. Sudan, Soleb (Sulb), Nil {20°26'" , 30°20' E). 20.XI.1962 gefunden (~Iic­
hela Schiit Giorgini). 5 1{4 Monate. 4860 km SSE. 
K 62307 (ad.~). T y r v ä n t ö, Tykölä {61 °15' ~. 24°13' E). 27.! \'.1960 (Tykölän 
rengastuskerho).- Daselbst, 1.\1.1962 kontrolliert. 2 Jahre. 
K 70602 (ad.d') . Si i k a j o k i, Tauvo (61.0 49' N, 24°35' E), 30.! \1.1960 (M. Juutinen).-
Daselbst, 28.VII.1962 gefangen und wieder freigelassen (Jarno Airisto). 2 J ahre 3 ::'lfonate. 
K 71501 (juv.). Po r i, Leveäkari (61 °32' N, 21 °35' E), 15.\TII.1961 (E. Haukioja etc.). 
- Daselbst, Enäjärvi, 5.IX.1962 von einer Katze getötet (Yrjö Sartomaa). 1 Jahr 2{3 1\Ionat. 
K 79997 (ad.d'). Ai t o 1 a h t i, Hirviniemi (6'1 °32' N, 23°51' E), 21.\1.1961 (H. Sola). 
- Daselbst, 28.\1!.1 962 tot gefunden. 1 Jahr 1 1/ 4 ::'lfonate. 
K 84166. Lamm i, Sankola (61 °07' ~. 25° E ), 1.VII.1961 (A. Reinikainen). 
Daselbst, Oitti, 25.VI.1962 tot gefunden (Eero Karppinen). Ca. 1 Jahr. 8 km S. 
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K 93120 (ad .). Hau h o , Rukkoila (6 1°12' N, 24°3/' E ). 30 .!\".1961 (A. Leskelä).-
Daselbst, 11.VIII.1 962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1/ 3 Monate. 
K 95949 (juv .). Tampe r e, Iidesjärd (61 °29' N, 23°50' E ), H.\"II.196 1 (R. Latja) . 
- Daselbst, \"uohenoja, 22. I V.1 963 tot gefunden (\ "äinö Pohja). 1 Jahr 9 1/ 4 Monate. 
K 108015 (ad.). He I s ink i, Hietaniemi (60°10' N , 24°55' E ). 29.!\".196 1 (Rothoff & 
T. Tallgren). - Daselbst , 22.V.1962 kontrolliert (:\Iarkku \"akiaJa). 1 J ahr 5f6 Monat. 
K 108016 (ad .). Wie K 1080 '15, 2.V .1961 (T . Tallgren etc.) . - Daselbst, 30.IV.1963 
gefangen und mit einem neuen Ring K 206588 wieder f reigelassen (T.: TalJgren). 2 
Jahre. 
K 109281. T a m m e I a, Kaukjän-i (60°49' N, 23°42' E ), 26.\".1962 (P . KuJonen).-
F o r s s a, K eskuskansakouJu (60°48' N, 23°34/ E), 24 .\"!.1 962 in \"erwesung gefunden 
(Kirsti Piminäinen). 1 Monat. 10 km \V. 
K110337. Ruokolahti, Syyspohja (6 1°24'X, 28°3/'E), 1/.\"!. 1962 (T. Pouta-
n en). - T ii r k e i, Mersin (36°4 ?' K, 34°35' E), 15.1\".1963 auf einem Weg tot gefunden 
(Finnische Legation, Ankara). 10 Monate. 2/?0 km S. 
K 112110 (ad.c3'). Si i k a j o k i, Tau\"o (64°49' N, 24°35' E), 22 .\".1 96 1 (M. Ahtinen) . 
- Daselbst, 31.VII.1962 kontrolliert (Jyrki Savolainen). 1 J ahr 2 1/ 3 ::lfonate. 
K129460. Hattnla, K atinala {61°05'N, 24°21'E), 11.\"1.1961 (P.Uotila).-
H a u h o, Rukkoila {61 °12' N, 24 °3 7' E). 26.\"UI.1962 kontrolliert (Antti Leskelä) . 
1 J ahr 2 1/ 2 :Monate. 20 km 1\TE. 
K1 3181? (ad.c3'). Helsinki, Tar\"o (60°13'N, 24°5/'E). 31.\"II.1 96 1 (K. \"epsä-
läinen).- D aselbst, 4.IX.1 962 kontrolliert (Aarne R eunaJa). 1 Jahr 1 :i\Ionat. 
K 148159 (migr. ) . Po r i, Musa (6'1 °29' K, 2'1 °44' E), 21.\"III.l 962 (E. Haukioja etc. ). 
-Na k k i 1 a (61°22' N, 22 ° E), 2.\':1963 frischtot gefunden (Kimmo Hohkuri). 8 1/3 ::IIo-
n at e . 20 km SE. 
K 149029 (migr.). Luv i a, Säppi {61°29' N , 21 °21' E). 23.V:CU .1962 (E. H aukioja 
etc.) . - UdSSR, Litauen , Klaipeda (55°40' N, 2'1 °08' E), 2i.X .1962 verletzt gefunden 
(Zoo!. und Bot. Inst., Tartu). 2 1 / 6 Monate. 640 km S. 
K169862 (juv.). Helsingfors, HeYossalmi (60°09'N, 25°03'E), 25. \"U.1 962 
(H. v. H ertzen & B.-G. KumJander). - Daselbst." K a t a ja luoto, 23. \".1 963 tot gefunden 
(Tuoruela). 10 Monate. 10 km SSW. 
P 4686 1 (juv.). Wie K 10928 1, 16TII.1 96 1 (P. KuJonen). - Daselbst, '1l.\T1962 
t ot gefunden (Pekka KuJonen) . 10 5 f6 Monate. 
P 6?/02 (ad. ). Kir k k o n um m i, Kylmälä (60° 14' N, 24°25' E), 16.\"1.1961 
(A. & T. Reunala) . - Daselbst, 25.\"U.1962 kontroll iert . 1 J ahr 1 1/ 3 ::lfonate. 
Motacilla flava. 
K156530. Kristinest ad, Amynningen {62°16'K, 21 °24'E), 12. \"!.1 962 
(P. -A. Johansson). - Griechenland, Sounion, Xanthie (4 1°07' N, 24°51' E). 23 .IX:. 
1962 getötet (Isobanoglou Christodoulos). 3 1/3 Mona te. 2400 km S. 
P /2433 (juv.) . E non t e k i ö, NäkkäJänjoki (68°32' ~. 23°35' E). 22.\"1!.'1 962 
(A. Leskelä & R. Purasmaa).- Schwede 11, Södermanland, Lista (59° 17' K, 16°25' E), 
30. \ "III:1962 gefunden (Kurt Adolfsson). 1 1/ 4 Monate. 1100 km SS\\'. 
Lanius excubitor. 
A166101 (migr.juv.~). Eckerö, Signilskär (60°12' X , 19°22'E), 5.:S:.I961 (P.Lin-
kola) . - U d S SR, Distr. Kaliningrad, Rybatschij (55° 11 ' K, 20°4 9' E), 16.!\".1962 
gefangen und wieder freigelassen (Akademija . auk, Moskwa). 6 1 13 1\Ionate. 5;0 km S. 
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Lanius collurio . 
. -\ 157713. He 1 s in g f o r s, Sandhamn (60"08' X, 25°04' E ), 2.\-U.1961 (H. v. Hert-
zen & B .-G. Kumlander). -Es b o, Olarsby (60° 10' N, 24°46' E), 28 .VII.1 962 kontrol-
liert (J . Karle & R . Näsman). 1 J ahr 5 / 6 1\Ionat. 15 km W . 
A 169175. H e 1 s i n k i , Pasila (60°12' X, 24. 0 56' E ) , 11.\T 1962 (A. & S. Liukkonen) . 
- Daselbst, 15.VII.1 962 tot gefunden (Juhani Yuorinen) . 1 1/ 6 Mona t e . 
P 49939. Y 1 ö j ä r v i , ~Iutala (6 1 °40' -, 23°35' E), 29.n:.1962 (1\I. Lager ström) . -
Daselbst, Pohjankylä, 25. \ -III.1 962 gefunden (Ilkka Patokorpi) . 1 5 J6 1\!onate. 4 km NE. 
P ?5098. K a n g a s a I a, H epon iemi (6 1°25' ~. 24°'11 ' E), 13.\TU 962 (H . K a ner va) . 
- P ä I k ä n e, P a ino (6 1°1·9' X, 24 °04.' E), 28.YUI.1 962 kontrolliert (Erkki Jaanu) . 
I 1 '2 l\1onate . 15 km S\V. 
P88367 (migr.juv. ). Kristinestad, X orra bryggeriet (62 ° ! 6'N, 2 1°22'E), 
22 .\'III.1962 (P.-A. Johansson ). - Griechenland, Rhodos, Kvemasti (ca. 36° 1 0' N, 
28° E), '11.U.1 963 tot gefunden (Tsampikakis Paraskos). 5 2 / 3 :VIonate. 29~0 km SSE. 
Bombycilla garrulus. 
A 107761 (migr.). Po r i , Uasoori (61 °31' ~. 21 °43' E ), 24.X.196 1 (E. H a ukioja etc. ) . 
- \' a s a, H a ngögatan (63 °05' N, 21 °37' E), 15.X.1962 tot gefunden (Sund). 11 2,'3 Monate. 
180 km N. 
A 148920 (migr. ) . Po r i, ~Iusa (61°29' K, 21 °44' E), 29.X.1961 (E. H a ukioj a et c. ) . 
- UdSS R, Distr. l\1insk, Borisoy (54° 16' ~. 28°36' E), 26.XI.19 62 erlegt (Akademij a 
K auk , Moskwa). 1 Jahr 1 Monat. 920 km SE. 
A 166072 (migr.juv.) . Ecker ö, Signilskär (60° 12' ~. 19°22' E), 17.XI.1 96 1 (P . Lin-
kola).- UdSSR, Distr. Brjansk, Yigoniza (53°08' K, 34°06' E), 27.XII.1962 erfroren 
gefunden (Akademija Nauk, ~!osbYa) . 1 Jahr 1 1/3 ~Ionate. 11 90 km SE. 
A 190919 (migr.). Kir k k o n u m m i, Rönnskä r (59°56' N, 24°24.' E), 4.XI.1 962 
(T. Tallgren etc.) . - E k e n ä s, Seminariet (59°58' X, 23 °25' E). 15.XI.19 62 gegen eine 
F ensterscheibe geflogen und gestorben (Gösta J ohansson). \ '3 :\!onat. 50 km\\·. 
Prunella modularis. 
K 91041 (migr.) . He I s ink i, Tilkka (60°12' X , 24. 0 55' EJ, 9.X.1960 (J. K a len·o). 
-Italien, Pistoia (4.3 °55' X , 10°55'E), 17.X.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla 
caccia, Bologna). 2 Jahre 1 / 4 ~Ionat. 2070 km SS\\·. 
K 103162 (migr.) . Po r i , Ulasoori (6 1°31' X , 2 1°43' E), i.X.196 1 (E. H aukioja etc .) . 
- Ital ien, Yicenza, Tonezza (45°33'N, 1! 0 33'E), 4. Xr.1962 erlegt (Labor. di Zool. 
appl. alla caccia, Bologna). 1 J ahr 1 ~Ionat . 1900 km SSW. 
K 104307 (migr.ad.). Ecker ö, Signilskär (60° 12' X , 19°22' E), 7. I\-.1 962 (R . Asp-
lund). - Ital ien, Prov. Bergamo, Villa D' Alme (45°45' K , 9°35' E), 10.X.1962 erlegt 
(Labor. di Zool. appl. alla caccia, Bologna). 6 1/ 6 ::'>!on ate. 1740 km SS\.V. 
K 148261 (migr.a d. ). Po r i, Toukari (61°33' K , 2 1°43' E), 7.X. 1962 (P . KuJonen).-
D e 1< t s c h land, Bayern, Regensburg (4.9°01' K, 12°07' E). 22.II.1963 tot gefunden 
(\'ogelwarte Radolfzell, Bodensee). 4 1/ 2 :Monate. 1540 km SS\V. 
K 149341 (migr. ) . Po r i , Ruutukuopat (6 1°28' X , 21 °45' E), 7.X. 1962 (E. Haukioja 
etc.). - Ital ien, Prov. Alessandria, Acqui Terme (4.4. 0 40' N, 8°28' E), 14.XII:1962 
erlegt (Vallarino Aldo). 2 1{4 Monate. 2050 km SS\\·. 
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K'160948. Ylöjärv i, Kulju (61 °t,Q'N, 13° 12'E), 23.YI.l 962 (E.Monthan).-
Deutschland, Rosswein, \Volfstal (5 1°04'N, "13° 12'E), 12.1\".1963 tot gefunden 
(Walter Degenkolb). 9 2 / 3 Monate. 1340 km SSW. 
K180270 (migr. ). Kristinestad, Öistbacken (62 °16'N, 21 °22'E), 16.IX.1962 
(P.-A . Johansson) . - Itali en, Prov. Pistoia, Spazzannto (43°55' )l, 10°55' E), 3.XII. 
1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 1 '2 :\!onate. 2180 km SS\V. 
K 180288 (migr. ). Kristin es t a d, Östra sidan (62° 16' N, 21 °24' E), 20.IX.1962 
(P.-A.Johansson). - Ital ien, Caserta, Galluccio (41 °04'N, 14°22'E), O.XI.t%2 
erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). Ca. 2 :\Ionate. 2450 km S. 
K 181688 (migr .). Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' N, 24°24' E), 29.IX.t962 
(T. Reunala & S . Vuolanto). - Daselbst, Porkkala (59°58' N, 24°24' E), 30.IX.I %2 
kontrolliert (Pekka Saikku). 1 Tag. 4 km N . 
K 201807. R i i h im ä k i, Vantaa (60°43' N, 24 °52' E), 10.\"II.1962 (T. Hirvenoja). 
- Haus j ä r v i , Vantaa (60°43' N, 24 °53' E). 27.\"UI.t962 gegen eine Fenster ge-
flogen (Urho Koivula). 1 1/ 2 Monate. 1 km E. 
Turdus viscivorus. 
A 170147. Lamm i, Evo (6 1°12' N, 25°02' E), 5.\"1.1962 (T. Tallgren etc.). -
Frankreich, Dep. Hautes Alpes, St. Andre d'Embrun (4!. 0 35' N, 6°33' E), O.XII.1962 
erlegt (Henri Margaillan). Ca. 6 Monate. 2220 km SW. 
A 179829 (ad.) . Pos i o, Raistakka (66°02' N, 28° 10' E), 9.YIU.1962 (P. Kulonen) . 
- Ud 55 R, Grusien, Tkibuli (42°20' N, 43 ° E), O.X.l962 erlegt (Akademija Nauk, 
Moskwa). Ca . 2 Monate. 2830 km SE. 
Turdus pilaris. 
Beringungen in Tyrväntö, Anomaa (61 °07':!\, 24°25'E). Beringer 
T. Leino & J . Lokki. 
A153341. 2.YI.1962 . - Frankreich, Dep. Haute-Savoie, Pont de Fillinges 
(46°08' N, 6°25' E), 6.1.1963 erlegt (M. Rigaud). 7 1fs Monate. 2060 km SW. 
A 153346. 2.VI.1962. - AI a v u s, K atteJus (62 °29' X, 23°45' E), 16.IX.1962 tot 
gefunden (Juhani Kattelus). 3 1 / 2 Monate. 150 km N. 
A 153350 (juv.). 7.VI.1962. - Daselbst, Suontaka, 11.\-.1963 t ot gefunden (Eemil 
Loponen) . 11 1 / 6 Monate. 5 km SW. 
A 175250 (ad.). 26.VIl.1962 . - Daselbst, 23.IX.1962 tot gefunden (J. Lokki). 2 Monate. 
Beringung e n in T y r v ä n t ö, Tykölä (6 1°15' X, 24°13' E). Beringer Tykölän 
rengastuskerho. 
A 104914 (ad.). 26.IV.1960.- Daselbst, 24.IV.I962 kontrolliert. 2 Jahre. 
A 111326 (juv.) . 12.VUI.1960.- Daselbst, 20.IV.1962 kontrolliert. 1 Jahr 8 1/ 3 Monate. 
A 111783. 31.V.1960.- Daselbst, ßionaala, 7.\'1.1962 tot gefunden (Jaakko Veijalai-
nen). 2 Jahre 1/ 5 Monat. 4 km SE. 
Beringung e n in K an g a s a 1 a, Heponiemi (61 °25' N, 24°10' E). Beringer 
H. Kanerva. 
AI73004. 31.V.1962.- Ital ien, Ascoli Piceno (42°5l'N, I3°34'E), O.XII.t962 
erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). Ca. 6 1 2 Monate. 2200 km SSW. 
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A 173155. 14.\'!.1962.- Daselbst , Tarkeela, 2 l.\'III .1962 frischtot gefunden (Esko 
Lehtonen) . 2 1/ 4 Monate. 5 km S\\'. 
A 198293. 13.\'!!.1962.- Fra n k r e i c II, Dep. \' aucluse, Grillon (ca. 44 o::w' K, 5' E ). 
Ende !.1963 tot gefunden (L'Effort Cynegetique, Adgnon). Ca. 6 1/ 3 Monate. 2250 km SW. 
Be rin g un g e n in Es b o, Olarsby (60° 10' K, 24°4.6' E). Beringer J. Karle & 
R . X äsman. 
A 181153. 23.\' . 1962.- Daselbst, ~Iankkaa, 26.\'II.H62 erlegt (\'eikko Heikinheimo). 
2 :lfonate. 
A 181211. 1.VI.1 962.- Daselbst, 15.X. 1962 kontrolliert (Rolf Näsman). 4 112 Monate. 
:\181213. 1.VI.1962.- Frankreich, Dep. Drome, Crepol (45°11 'X, 5°06'E). 
O.II. 1963 erlegt (Ch amp). Ca. 8 :IIonate. 2120 km SW. 
Be rin g un g e n in He I s ink i, Hietaniemi (60°10' N, 24. 0 55' E ) . Beringer 
T. Tallgren, M. Vakiala & \'. Wiander. 
A 165536 (ad.). 1 7. IV.1 962.- Ud 55 R, Azerbeidzan, Geokcai (4.0°4.0' X, 4/ 0 46' E ). 
15.!.1963 erlegt (Ak ademija K auk, ::\Ioskwa). 9 ~Ionate. 2680 km SE. 
A 190612. 4.\'II.1962. - Daselbst, Sommer 1962 tot gefunden (Jonny Perkiö-
mäki). 
Be rin g un g e n in Y I ö j ä r v i, \'ahanta, Kaihari (61°3i' ;, 23°3i' E). Berin-
ger :11. Lagerström. 
A 142516. 30.V.1962 . - E11gland, Cornwall, Crowan (50°09'N, 5° l 8'W), 20 .!. 
1963 tot gefunden (Bird Rioging Conunittee, London). 7 2/ 3 :IIonate. 2160 km SW. 
A 142523. 30.V.1962. - Daselbst, K yöstilä, 24.\'!.1 962 gegen eine Fensterscheibe 
geflogen und gestorben (Jaakko Xiinikoski). 5 / 8 Monat. 2 km NW. 
A 142538. 30.V.1962. - Daselbst, Mutala, 2.VUI.1 962 tot gefunden (Reino Pajarre) . 
2 :llonate. 5 km NNW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
Palmen 34 1. Jomal a (60°09'N, 19°58'E). 4.\T1913 (J. Snellman).- Däne-
mark, J ylland, Horsens (55°52'N, 9°50'E), 19 13-14 erlegt (Peter Nikolajsen). 760 
km SW. 
A 91007. V i r o I a h t i, Kopala (60°38' N , 27 °21' E). 24.V.1959 (S. J . Lehtonen). 
- So r wegen, Tonsberg, Hvasser (59°15' K , 10°25' E ), 1l.XI.1962 tot gefunden (S,·ein 
Egi l Hansen). 3 Jahre 5 1 / 2 Mon ate. 940 km \V. 
A 101061 (migr.ad.). Tamp e r e, H ärmälä (61 °28' N, 23°45' E). 14.IX.1959 (H . H a-
,·eri). - D e u t s c lll a 11 d, Schleswig-Holstein, Kiel-Hasseldieksdamm (54°19' N , 
10°03'E), 21.!.1963 erfroren gefunden (H .Schmidt). 3 J ahre 4 1/ 4 Monate. 11 20 km 
S \\·. 
A 102230 (ad.). S u I k a v a, äviösaari (6 1 °44' X , 28°29' E), 14.V.1961 (P . Bagge). 
-Belgien, Prov. Anvers, \\'ommelgem (5 1°13'K, 4. 0 35'E), 3.XI.1 962 erlegt (M. J . 
W angen) . 1 Jahr 5 2 / 3 Monate. 1880 km SW. 
A 106713. Es p o o, Laajalabti (60°12' N, 24°48' E), 23.V.1960 (J. K alervo). -B el-
g i e n, Prov. Liege, Flemalle-Grande (50°36' N, 5°28' E ), Ende ! .1963 von einer Katze 
getötet (Hesbay Ornit. Stat.). Ca. 2 Jallre 8 :IIonate. 1610 km SW. 
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A 110795. Yihti , Tervalampi (60°19'N, 24°25'E), 18.\".1962 (T.Tallgren, M. \"a· 
kiala & \". Wiander). - Daselbst, 30. \"II.1 962 kontrolliert (T. Tallgren). 1 1 12 ~Iouate. 
A 110918. Vaasa (63 °05'~, 21 °3/'E), 14.\"1.1960 (B.Syahn).- England, 
Yorkshire, Goole {53°40' N, 55' W), 8.II.1963 tot gefunden (Frances Da1e). 2 Jahre 7 5 6 
.!\Ionate. 1650 km SW. 
A 110920 (juv.). Wie A 110918.- D e tt t s c h land, Schleswig-Holstein, Bad Schwar-
tau (53°57' N, 10°42' E), 12.1.1963 tot gefunden (H. Yögler-Scherf). 2 Jahre 7 ~fonate. 
1210 km SW. 
A111017. \'alkeakoski, l:Jyajanniemi (61 °1/'X, 24 °03'E), 29.\".1960 (Tykö-
län rengastuskerho).- Belgien, Prov. Anvers, Grobbendenk {5 1°12'K, 4°4'.'E), 
10.XI.1962 (N.F.B.V.V., Herentals). 2 Jahre 5 1 /3 ~fonate. 1630 km SW. 
A 112694. Häme e n I in n a, Kirstula {61 °02' K, 24°25' E), 24.V.I961 (I.&T. Sahi). 
- Daselbst, Ahvenisto, 24 .IV .1963 erlegt gefunden (Riitta-Sisko Heiskanen). 1 Jahr II :\Io-
nate. 4 km S. 
A 1148 ?6 (ad.). G a m I a k a rIeb y, Rummelö (63°52' ~. 23 °06' E), 20.YII.1961 
(R.Casen).- Belgien, Prov. Anvers, Beerse (51 °19'K, 4°5I'E), 5.XI.1962 gefan-
gen und wieder freigelassen (Jos Mostmans) . 1 Jahr 3 1 '2 ~Ionate. 1760 km SW. 
A117159. Lappfjärd, Aback (62 °20'N, 21 °35'E), 6.Vli.1960 (I.Hagback).-
Frankreich, Dep. Seine-Maritime, Saint Wandrille (49°32' K, 45' E), ·18.X. 1962 
erlegt (Charles Francois). 2 Jahre 3 1/ 3 ?l!onate. 1900 km S\\". 
A118103. Kangasala, Keso (61 °30'K, 24°10'E), 2.\"!.1960 (J.Savolainen).-
Irland, Kilkenny (52 °39'N, 7°15'\V), 6.II.1963 erschöpft gefunden und gestorben 
(Denis J. Gorey). 2 Jahre 8 1 / 6 Monate. 2100 km \VSW. 
A 118480 (juv.). Ku o r e v es i, Seppälä (61°59' X , 24 °40' E), 13.\"!.1960 (P. Haa-
panen).- Dänemark, Aero, !IIarstal (54°51' N, 10°31' E), 7.UI.l963 gefunden (L. Lau-
ritzen). 2 Jahre 8 2/ 3 11Ionate. 1220 km SW. 
A 118712. T e i s k o, Paavola (61 °36' K, 23°48' E), 3. \"!.1960 (Y. Ala-Paavola). -
Daselbst, 5.Vl.1962 erlegt. 2 Jahre. 
A 122027 (ad.). Kir k k o n um m i, Porkkala (59°57' K, 24 °23' E), 26.\'.1960 
(T. Tallgren). - Daselbst, Tullandet, 17 .\"!.1962 tot gefunden (Christer Kyström). 2 J altre 
2 / 3 Monat. 
A 125164. Ha m in a, Tallimäki (60°35' N, 27° 12' E), 30.\". 1960 (S. J . Lehtonen).-
Frankreich, Dep. Herault, Montagnac (43°28'X, 3°30'E), 17.1.1 963 gefunden 
(H. de Chattelard). 2 Jahre 7 1/ 2 Monate. 2480 km SW. 
A 130327. V eh k a I ab t i, Haru {60°37' N, 27°07' E), 27.\".1961 (S. J. Lehtonen).-
Italien, Prov. Verona, Velo Veronese (45°37' N, 11°06' E), 12.XII.1962 erlegt (Labor. 
di Zool. appl. alla caccia, Bologna). 1 Jallr 6 1/ 2 :Monate. 19/0 km SS\V. 
A131977 (juv.). Lammi, Kaitalampi (61 °12' N , 25°07' E), 4.\"!.1961 (K. \"a-
lanne) . - Frankreich, Dep. Correze, Meymac (45°32' K, 2°08' E), 1.IU.1963 ,·on 
einer Katze getötet (C.R.M.M.O., Paris). 1 Jahr 9 Monate. 2320 km W. 
A 133093. He 1 s in g f o r s, Sandhamn (60°09' K, 25°02' E), 22. \ '. 1961 (H. v. Hert-
zen & B.-G. Kumlander). - Frankreich, Dep. Seine-~Iaritime, Cany (!o9°4 i' X, 
38' E), 2.XII.1962 tot gefunden (Jean-Louis Guggenbühl). 1 Jallr 6 1 13 Monate. 1920 
km SW. 
A 133789. Kau b a v a, Klemola (63°06' K, 22 °57' E), 4.\"!.1962 (K. Yirrankoski).-
Italien, Prov. Trieste, Malchina (45°38' N, 13°45' E), 20.1.1963 erlegt (Remigio Le-
narduzzi). 7 1/ 2 Monate. 2060 km SSW. 
4. 10. 1963 Nordström 12? 
A 135245. H e I sink i, l\Iaunula (60°14' X, 24 °56' E), 24.V.1962 (T. Rautakorpi). -
Daselbst, 13.VI.1962 tot gefunden (A.ntero Ahola). 2 / 3 Monat. 
A 137088 (juv.). He I sink i, Isosaari (60°06' X, 25°03' E), 10.YII.1961 (R. Asp-
lund & A. Volmanen). - Daselbst, Yartiokylä, 21.X.1962 tot gefunden (Y. Nieminen). 
1 Jahr 3 1 /3 Monate. 15 km NNE. 
A137721 (migr .ad.) . Eckerö, Signilskär (60°12'N,19°22'E), 9.VII.1 962 (R.Asp-
lund).- Italien, Prov. Novara, Lesa (45 °49' ):1, 8°34' E), 27.XII.1962 erlegt (Angelo 
Rossi). 5 2 / 3 Monate . 1770 km SSW. 
A 139188. V irr a t, Mantilo (62 °H' N, 23°55' E). 28.\".1962 (Numenius-kerho). -
Daselbst, 5.\1.1963 erlegt (Tapio Hynynen). 11 1; 4 ~Ionate. 
A 139991. AI a v u s, Kuivasjärvi (62 °34' K, 23°30' E), 3. \"1.1 962 (Numenius-kerho). 
- Daselbst, Niinimaa, O.\"II.1962 erlegt. Ca. 1 ~Ionat. "10 km ).\V. 
A 14 1071. Te i s k o, Kä=enniemi (61 °38' N, 23°50' E). 30.\'.1961 (E.l\Ionthan).-
Daselbst, Pulesjärvi, 26.\'.1963 erlegt (Jouko Haapanen). 2 Jahre. 7 km E. 
A 144663. P u n k a h a r j u, Yaara (61 °50' ::\', 29°38' E), 14. YI.196 ·1 (Tykölän ren-
gastuskerho).- Frankreich, Dep. Dordogne, Alvere (44°56'N, 48'E), 27.XI.1962 
erlegt (Robert Caillaud). 5 1 / 2 Monate. 2620 km SW. 
A 148073. A h 1 a i n e n, Tyltty (61 °38' K, 21 °30' E), 2.\"I.1961 (E. Haukioja, 
T. ~ieri & J. Reponen). - Belgien, Prov. Antwerpen, Geel (51 °10' N, 4°59' E). 27.X. 
1962 (::\lartin Heylen). 1 Jahr 4 6 / 6 1\Ionate. 1540 km S\V. 
A 149210. Po r i, Kivini (61 °33' N, 21 °40' E). 2.\"I.1961 (E. Haukioja, T. ~Ieri & 
J. Reponen). - Daselbst, Ulasoori, 1.VII.1962 kontrolliert. 1 Jahr 1 Monat. 3 km 
SE. 
A 152029. K an g a s a I a, Vahderpää (61 °30' X, 24°13' E), 28 .V.1962 (J. Savolai-
nen). - Daselbst, Kautiala, 15.\'II.1962 tot gefunden (l\Iarja-Leena Nieminen). 1 1/ 2 Mo-
nate. 3 km NE. 
A 152300 (ad .). Tampe r e, Järvensivu (61 °29' N, 23°47' E), 24.VIII.1962 (J . Savo-
lainen).- Frankreich, Dep. Vaucluse, Gadagne (61 °29'N, 23°47'E), 15.XII.1962 
erlegt (L'Effort Cynegetique, Avignon). 3 2 / 3 Monate. 2320 km SW. 
A 152523 (ad.). 0 u I u , Karjasilta (65° N, 25°28' E), 15.YIII.1962 (A . Kerkelä).-
D ä tl e m a r k, Fyn, Stenstrup (55°08' N, 1 0°28' E), 24.Xli. 1962 tot gefunden (Kurt 
Bjarne Larsen). 4 1/ 3 Monate. 1360 km SW. 
A152753. Oulunsalo, Akio (64°59'N, 25°19'E), 1i.\"I.1961 (S.Mustonen).-
Frankreich, Dep. Eure, Rugles (48°49' K, 42' E), 9.XII.1962 erlegt (Adrien Bazeille). 
1 Jahr 5 2/ 8 1\Ionate. 2320 km SW. 
A154793. Hattula, Tenhola (61 °03'N, 24°23'E), 2.\T1962 (P.Andsten).-
Frankreich, Dep. Nord, Lecelles (50°28' -, 3°24'E). 13.1.1963 tot gefunden 
(A.N.C.G.E., Noyelles-sur-Mer). 7 1/ 8 Monate. 1750 km SW. 
A 157513. He I s in g f o r s, Degerö (60°11' N, 25°02' E), 27.\1.1961 (H. v. Hertzen & 
B.-G. Kumlander). - Italien, Vicenza (45°33' N, 11 °33' E), 18.IX .1 962 erlegt (Labor. 
di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 1 Jahr 3 2/8 Monate. 1860 km SSW. 
A 157536. Wie A 133093, 29.V.1961 (H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander). - I t a-
l i e n, Prov. Taranto, Talsano (40°28' N, 17°15' E), 28.XII.1962 erlegt (Antonio D'Ettorre). 
1 Jahr 7 Monate. 2290 km S. 
A 158169 (juv.). Tampe r e, l\Iessukylä (6! 0 29' ):1, 23°52' E), 3.VI.1962 (J. Airisto). 
-Belgien, Prov. Brabant, \Vebbekom (50°58' X, 5°04' E), 10.XI.1962 erlegt (Frans 
Laureys). 5 1/ 4 l\Ionate. 1640 km SW. 
128 Nordström -'..10.1963 
A 1.59280. 0 u I u j o k i, Madekoski (64 °57' N , 25°38' E), 6.\"!.1 962 (A. Pasanen).-
Irland, Wicklow, Rathdrum (52°56' N, 6°14' W), 0.1.1963 tot gefunden (R. K. W . Lowe) . 
Ca. 7 ::\Ionate. 2230 km SW. 
A 159287. S a II a, Matojänkä (66 °50' N, 28°47' E). 12.\'!.1962 (A. 0. Pasanen). -
Holland, Prov. Friesland, Metslawier (53°22' N, 6°05' E), 25.XJI.1962 tot gefunden 
(L. K. Bos). 6 1/ 2 Monate. 1950 km SW. 
A 159408 (ad.). 0 u 1 u, Hietasaari (65°0'1' N, 25°26' E) , 7.\'.1962 (E. ::\Ierilä). -
Daselbst, 28.V.1962 tot gefunden (Maire Pietilä). 2 / 3 Monat. 
A 161235 (ad.). J o r o in e n, Huutokoski (62 °12' N, 27°40' E ), 17.\"II.1962 (H. Tyr-
,·äinen).- Italien, Prov. Trento, Stiblon-Roncone (45°59'1\, 10°41'E), 27.X.1962 
erlegt (Yitale Ba:t:toH). 3 1 / 3 Monate. 2120 km SW. 
A162280. Pori, Viasvesi (61 °26'N, 21 °3/'E). 10.\":(.1962 (E. Haukioja etc.).-
Frankreich, Dep. Nord, La Neuville (50°29' N, 3°02' E), 14.!.1963 tot gefunden 
(Pierre \"erdiere). 7 1 / 6 Monate. 1660 km SW . 
.A 163378. Helsinki, Tali (60°13' r , 24°52' E) , 25.Y.1962 (A. & T. Reu-
nala).- Daselbst, Etelä-Haaga, 22.\'I.1962 tot gefunden (::\Iarkku Tunturi). 1 Monat. 
2 km E . 
.'\.163591. Pälkäne, Äimälä (61 °17'N, 24°13'E). LVIL1962 (H.Sola).-
D e tt t s c h l an d, Holstein, Sattenfelde (53°46' N, 10°21' E), 7 .U.1963 tot gefunden 
(Schake!). 7 1 / 5 Monate. 1150 km SW. 
A 169209. T o h o I a m p i , Kaunisto (63°40' N, 24°20' E) , 2.YI:1962 (J. Laasanen).-
T s check o s l o w a k e i, Tyrnau (48°24' r, 1 7°31' E) , O.II. 1963 erlegt (F. Matousek). 
Ca. 8 ::\Ionate. 1760 km S. 
A 171537. Ha m in a, Pappilansaari (60°33' N, 27°12' E), 4.\"II.1962 (S. J. Lehtonen). 
- Daselbst, Viipurikatu, 16.VII.1 962 von einer Kat:te getötet (Toivo Seppälä). 1/ 3 
::\Ionat. 
A 174070. Te i s k o, Uskali (61 °37' N, 23°4 7' E), 29.\-:1962 (Y. Saarinen).- Daselbst, 
Kämmenniemi, 29.VII.1962 tot gefunden (Pentti Mäkinen). 2 :Monate. 3 km N. 
A176857 (migr.ad.). Helsinki, Kaisaniemi (60°11'N, 24 °56'E), 18.X.1962 
(M. Halttunen). - J tt g o s l a wie n, Dalmatien, Makarska (43°18' N, 17°02' E). 27.!. 
1963 gegen elektr. Leitung geflogen und gestorben (Inst. of Biol., Zagreb). 3 1/ 3 Monate. 
1980 km S. 
A 180601 (juv.). He I sink i, Lauttasaari (60°09' , 24°53' E). 24.V.1962 (H. Top-
pari).- Daselbst, 30.VIII. 1962 tot gefunden (Leo Lehtonen). Ca. 3 Monate. 
A 181312. Es b o, Westend (60°10' N, 24°48' E), 21.VI.1962 (J. Karle & R. Näsman). 
- Daselbst, Gäddvik, 19.VII.1962 tot gefunden (Herrlin). 1 Monat. 2 km SW. 
A 183605. K er im ä k i, Ruokolahti (61 °51' N, 29°16' E). 11.VI.1962 (A. Kivinen). 
- Daselbst, Torppala, 8.VU .1962 von einer Katze getötet (Paavo Kor honen). 1 Monat. 
7 km N:t>.TW. 
A 183765. La h t i, Jalkaranta (60°59' N, 25°38' E ), 3 LV.1962 (J. Kirsi).- Frank-
r eich, Dep. Nord, Eperlecques (50°48' N, 2°08' E), 3.1.1963 erlegt (Roger Dewintre) . 
7 1\Ionate. 1820 km SW. 
A 186130. Sah a I a h ti, Pakkala (61°27' ~. 24°25' E), 29.V.1962 (A. & M. Seppälä). 
- 5 c h w e d e ,l, Värmland, Finngärdarna (59°49' N, 14°1 7' E), ca. 4.X.1 962 tot gefun-
den (Ringmärkningscentralen, Stockholm). Ca. 4 1/ 6 Monate. 580 km vVSW. 
A186140. Wie A186130, 3.VI. I 962 (A.&M.Seppälä).- Dettlschland, West-
falen , Bockum-Hövel (51 °42' N, 7°45' E), 15.1.1963 tot gefunden (J. Niggemeyer). 7 1/ 3 Mo-
nate. 14 70 km SW. 
4. 10 . 1963 .Vordström 129 
Al88272. Sääksmäki, Metsäk ansa (& I ' O;' X , 23°55'E), 29 .\" .1962 (T y kölän 
rengastuskerho). - Belgien, ProY. Plaudre Orienta le, Opbrakel (50 °47' N, 3°43' E), 
3.XI.I 962 (F. :l!otte). 5 1 ' 6 :IIonate. 1 700 km S \\· . 
A JSS 61. Sääksmäki, Yiranmaa (6 1° 15' X , 24° 10'E), 3.\T1 962 (Tykölän ren-
gastuskerho) . -Frankreich, Dep. Xord, Rosult (ca. 50°40' X, 3°05' E), 18.XI.1 962 
,·erletzt gefunden und getötet (Georges H ess). 5 1 '2 :IIonate. 1730 km s" ·· 
A 19082 1. Asikka l a, Pulkkilanharju (6 1' 19'K, 25°33'E), 3. \"!.1 962 (T . Tallgren, 
:H. \ "akiala & \ ". Wiander). - Belgien, Pro\·. " "est-Vlaanderen, Beernem (51°08' N , 
:l 0 20' E), 23. X .1962 erlegt (Georges Afschrift). 4 2 3 :IIona te. 1 'i50 km S\V. 
A 19154 1 (migr.ad .). Lamm i, E,·o (6 1° 12' X , 25°02' E), 12. I:S: .1962 (I. Koidsto). 
- Fra" k reich, Dep. R aute Saone, Eguilley (4 ; 0 25' X , 6°05' E), Ende III.1 963 
e rlegt (Jean Faveret). Ca. 6 1/ 2 :IIonate. 1930 km s" ·· 
AJ94463. Virrat, K otala (62 ° 15'K, 2; 0 03'E), 4.\TI962 (R. Saarinen etc.).-
I t a l i e 11, Prov. Bolzano, Merano (46°40' X , 11 °09' E), 15.:S:II.1 962 erlegt (Labor. di 
Zoo!. appl. alla cacc ia, Bologna). 6 1 13 :IIon ate. 1920 km SS\\T. 
A 194642. A 1 a , . u s (62 °35' X , 23°36' E ), 3. \ -!.1 962 (~umenius-kerho) . -
K u o r t an e, :lläy ry (62 °45' N, 23°30' E), 27.YII.I 962 t ot gefunden (:IIarj a -Leena Hir-
,·onen). I 5 / 6 :l'lona te . 20 km fW. 
A J94794. Töysä, Tuuri (62 °36' X , 23 °44'E), 11.\"1.1 962 (Numenius-kerho). -
Fr a 11 k r e i c h, Dep . l\Ianche, Aumeyille Lestre ( 49°34' N, 1° 19' \V), 24.!.1963 tot gefun-
den (Paull\Iemesle). 7 1/ 2 :llona te. 2120 km s" ·· 
A 198045 (ad .) . Y 1 ö j ä r v i, K yrönlahti (6 1 °3 2' X , 23°40' E), 20.\"Ill.1962 (lii. L a-
gerström ). - It alien, Prov. Bologna, Baricella (ca . 44 °25' K, 11 °20' E), 1.!.1 963 
erlegt (G. Fantazzini). 4 1/ 3 Monate. 2100 km SS\V. 
AJ99326. A it o lahti , Sorila (6 1°33'N, 23°55'E), 9. \T1 962 (] . Syrj änen).-
Frankreich, Dep . Basses Alpes , :IIeolans (44°24' X, 6°28' E), 30 .!.1 963 tot gefunden 
(:.\Ianca). 7 2/ 3 Monate. 2240 km SW. 
Turdus ericetorum. 
Beringung e n in Ec k e r ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E ). Beringer J . Rinne & 
P. Saurola (A 98490). R. Asplund & 0. Stenman (A 131385), R. Asplund & M. Miekka-
,·aara (A 137497) und I. Sten (A 143/5 1). 
A 98490 (migr .). 6.X .1960.- 5 p an i e n , Pro\·. Badajoz, Ribera del Fresno (38 °33' N, 
6° 15' \V), Auf. \" .·1962 erlegt (A. Cruz Yalero). Ca. ·1 J ahr 7 :IIonate. 2990 km SW. 
A 131385 (migr .jU\·.) . 8.!\".196 1.- 5 p an i e 11, Prov. C6rdoba, Bujalance (37 °53' N, 
'•
0 23' \V), '14.!.196 2 erlegt (O.I.E.E.A., :IIadrid). 9 1 5 :IIonate . 3000 km SW. 
A137497 (rnigr.ad.). 10.V. I962.- Frankreich, Dep. P as de Cala is, Lumbres 
(50°43' N , 2°07' E), Ende XII.1 962 erlegt (:IIaurice Esbraire). Ca. i 1 12 :IIonate. 1500 km 
sw . 
A 143751 (migr .). 23.IX.196 1. - 5 p an i e n, Pro,·. J aen, :IIarmolejo (38°03' K , 
4° I 0' \\"). l 't.II.1 963 gefangen (S. L. Godoy). I Jahr 4 2 3 :IIonate. 2970 km SW . 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 62291. A s k a in e n , Lemsjöholm (60°30' X , 21°47' E), 14.\"!.1 962 (L. v. Haart-
man).- Spanien, Prov. C6rdoba, Pozoblanco (38 °23'~. 4°5 1'\V), 20.XII.1962 
erlegt (E. l\Iarquez). 6 1 15 Mona t e. 3070 km \\" . 
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A 81153. Wie A 62291, 14.VL1961 (L. v. Haartman). - 5 p a 11 i e 1,, Prov. Bada-
joz, Cuenca (38°20' N, 5°33' W), 6.III.1963 erlegt (A. Cruz Yalero). Ca. 1 Jahr 8 2 / 3 Monate. 
3100 km SW. 
A135081. Vehkalahti, Husula (60°37'N, 27 °10'E). 13.\"1.1962 (S.J.Lehto-
nen). - Frankreich, Dep. Charente )Iaritime, )Iosnac sur Seugne (45°30' X, 
0°33' W), 23.XII.1962 erlegt (Remi Gervreau). 6 1/ 3 Monate. 2460 km SW. 
A 136876. Konti o 1 a h t i, Kunnasniemi (62 °45' N, 29°40' E ), 12.VI. ·I962 (P. Pyn-
nönen).- Marokko, lVIarrakeehe (31 °30' N , 8° W), 0.1.1963 erlegt (Inst. Scient. Che-
rifien, Rabat). Ca. 7 )Ionate. 4300 km SW. 
A144700 (ad.). Punkaharju, Vaara (61 °48'N, 29°38'E). 4.YII.1961 (Tykölän 
rengastuskerho). - 5 p an i e n, ProY. C6rdoba, YillaYiciosa de C6rdoba (38°05' X , 
5°03' W), 15.XI.1962 erlegt (O.I.E.E.A.,l\Iadrid). 1 Jahr 4 1/ 3 )Ionate. 3500 km SW. 
A145610 (ad.). Kirkkonummi, Storherrö (60°05'N, 24°38'E), 17.\'1.1961 
(R. Purasmaa etc.). - 5 p an i e tl, Prov. Alicante, I bi (38°3/' X, 0°32' W), 1.1.1962 
erlegt (O.I.E.E.A., ) •Iadrid). 6 1/ 2 Monate. 2960 km SW. 
A153051. Pyhäntä, Lapinsalonkangas (64°05'N, 26°15'E), 7.VII .1962 (P.Lin-
kola).- Frankreich, Dep. Gironde, Yerdelais (44°36'X, 0° 15'W), 14.XI.1962 
erlegt (Guillaume). 4 1 / 4 :i.\'[onate. 2740 km SW. 
A153870. Eckerö, Storby I60°12'N, 19°25'E), 17.\'!.1962 (T.Törnroth).-
Daselbst, 30.VIII.1962 tot gefunden (T. E. Kallis). 2 1/ 2 l\Ionate. 
A 167102 (ad.). Po r v o o, Vessö (60°16' N , 25°45' E). 13.VI.1962 (R. Purasmaa etc.). 
- Frankreich, Dep. Aveyron, Belmont sur Rance (43°49' N, 2°45' E), 1.XI.1962 
erlegt (Joseph Durand) . 4 2 /3 Monate. 2390 km SW. 
A 169236. T o h o 1 a m p i, Purontal<a (63°41' N, 24°20' E), 29.VI.1962 (J. Laasa-
nen). - 5 p an i e n, Prov. Cadiz, San Fernando (36°28' N, 6°12' W), 4.V.1963 erlegt 
(L. Hidalgo). 10 1/ 6 :tvionate. 3660 km SW. 
A 182815. J a a 1 a, Verla (61 °04' N, 26°38' E), 11.VI:1962 (I . Laine). - 5 p a 11 i e n, 
Prov. Granada, Pinos del Valle (36°54' N, 3°33' W), 5.XII.1962 gefangen (B. de Pinar). 
5 5 / 6 Monate. 3400 km SW. 
A197718 (migr.). Luvia, Säppi (61°29'K, 21 °21'E), 28.IX.1962 (I.Lilja).-
5 p an i e n, Prov. Granada, Pinos Puente (37°15' N, 3°45' W), 10.!.1963 gefangen (B. Pi-
nar). 3 1/ 3 Monate. 3200 km SW. 
Turdus musicus. 
Beringung e n in Ecker ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E). Beringer T. Norha & 
I. Sten (A 98141), R. Asplund, T. Norha & 0. Stenman (A 105329), R. Asplund & 0. Sten-
man (A 105783), R. Asplund & T. Tallgren (A 137607) und R. Asplund (A 137699). 
A98141 (migr.). 20.IV.1960.- England, Essex, Clacton {51°48' , 1°09'E), 
25.1.1963 tot gefunden (B ird Ringing Committee, London). 2 Jahre 9 1/ 6 Monate. 14/0 
km SW. 
A105329 (migr.ad.). 7. IV:I961.- Ital ien, Prov. Ancona, Osimo (43°28'N, 
13°30' E), 20.X.1961 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 6 1/ 2 l1Ionate. 1920 
km ssw. 
A 105783 (ad.). 22.!\'.1961.- No r weg e 11, Levanger, Rinnan (63°45' N, 11 o 1 i' E), 
30.VIl.1962 erlegt (Monrad Lian Röstad). 1 Jahr 3 1f.l\Ionate. 580 km 1\'"W. 
A 137607 (migr.ad.). 26.IV.1961. - Ud 55 R, Grusien, Gali (41 °44' K , 42 °38' E), 
20.1.1963 erlegt (Akademija Nauk, Mosk>Va). 1 Jahr 8 5f6 l\Ionate. 2600 km SE. 
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A137699 (migr. ad.). 8.X .1962.- FYa11kY eich, Dep. Yar, Toulon (43°0/'X, 
5°55' E), O.II.l963 erlegt (Barbarino Joseph). Ca. 4 ).Ionate. 2120 km SW. 
Beringun g e n in 0 u I u , Hietasaari (65°01' X , 25°26' E ). Beringer M. Raukko 
(A 152 693} und E. Merilä (A 192417). 
A 152693. 4.VII.1962.- Daselbst, 2.IX.1962 tot gefunden (Heikki Haapala). 2 Monate. 
A 192417 (ad.). 2.IX.1962.- F Y an k" eich, Cöte d 'Or, Baigneu.xles-Juifs (47 °35' N, 
4°40' E ). 16.XII.t 962 erlegt ()Iax J aboulin). 3 1/ 2 ~!onate . 2330 km SW. 
B er in g u n g e n in S t r ö m f o r s, Strömfors bruk (60°32' 1\, 26°28' E). Berin-
ger J. Excell. 
A92368. 22.VI.1959.- FYankYs ic h, Dep. Gironde,Bazas(44°26'N,0°12'W), 
1962 erlegt (Barsacq). Ca. 3 J ahre. 2520 km SW. 
A 124546. 1.VI.1 960. - I" l a 11 d, Cork, Cape Clear Island (5 1 °26' N, 9°30' W), 29.I. 
1963 tot gefunden (Bird Ring ing Committee, London). 2 Jahre 8 1\Ionate. 
A 153803 (ad.). 7.1X.1 961.- Daselbst, 31.Y.1962 tot gefunden. 8 2/ 3 Monate. 3 km W. 
A 176544. 6.VI.1962. - F 1' a 11 k Y eich, Dep. Pas de Calais, Burbure (50°33' N, 
2°29' E), 17.XII.1962 tot gefunden (Eugene Blauquin). 6 1/ 3 Monate. '1830 km SW. 
Beringung e n in Y I ö j ä r v i , Teivaala (61°3 2' N, 23°38' E). Beringer 
S. I. Saarinen (A 101 333}, N. Silander (A 11 8323} und R. Jokinen (A 164698}. 
A101333. 9.VI.l959.- Spanien, Sevilla, La Rinconada {37°25' ~, 6° \V). 16.I. 
1962 erlegt (Luis de Ybarra Gonzälez). 2 J ahre 7 1 / 4 ::\Ionate. 3360 km SW. 
A 118323. 2 7 .V .1961. - 5 p an i e n, Prov. Alicante, Ibi (38°3 7' N, 0°32' W) , 5.1.1962 
erlegt (O.I.E.E.A., Madrid). 'i 1 '3 Monate. 3220 km SW. 
A164698. 13.VI.1962.- England, Devonshire, Wembury {50°19'N, 4°04.'W), 
13.1.1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 'i Monate. 2100 km SW. 
Beringung e n in V a 1 k e a k o s k i, U!Yajanniemi, Heritynniemi (61 °17' N, 
24°03' E). Beringer Tykölän rengastuskerho. 
A 111526. 30.VI.1960. - K an g a s a I a, Herttuala (61°28' 1 , 24°01' E), 18.\"U. 
1962 erlegt (Toivo Salokangas). 2 Jahre 2 /3 Monat. 20 km N. 
A111592. 3.VII.1960.- Belgien, Prov. Oost-\laanderen, WateryJiet {5l 0 17'N, 
3°38' E). 16.1.1962 tot gefunden (R . Yerstraelen). 1 Jahr 6 1 / 2 Monate. 1660 km SW. 
A 156566 (migr.ad.). 10.IX.1961. -F Y attk 1' ei eh, Dep. Gironde, Barsac (44°37' N, 
0°19' W), 13.!.1963 erlegt (Louis Celloto). 1 Jahr 4 1 / 6 ::\Ionate. 2460 km SW. 
Beringung e n in Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' N, 24°24' E ). Be-
ringer T. Reunala & S. Vuolanto. 
A136791 (migr.). 26.IX.1962.- FYankYeich, Dep. Puy de Dome, Montaigut 
(46°10' N, 2°48' E), 2.XII.l962 erlegt (Huguet). 2 1 / 5 Monate. 2070 km SW. 
A 136793 (migr.). 26.lX.1962. - J u g o s l a wie 11, Split (43°30 ' N, 16°28' E), 
Anfang III.1 963 erlegt (Schrenk}. Ca. 5 1/ 3 ::\fonate. 1930 km S. 
A 136799 (migr.). 2i.IX.1 962. - Italien, Prov. Siena, Castelnuovo Berardenga 
(43°20' N, 11 °30' E), 29.XII.1 962 erlegt (Oss. Ornit. Toscano, Pisa). 3 Monate. 2060 
km SSW. 
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Beringungen in Kan gasa l a, Heponiemi (6 1°25'::\, 2~ 0 1 0'E). Beringer 
H. Kanerva. 
A 152925. 24. \ ". 1962.- Frankreich, Dep. \ "ar, Ginasseryis (~3 ° 40' ::\, 5°50' E), 
16.1.1963 erlegt (C .R.l\1.::>!.0., Paris). ? 2/ 3 1\lonate. 2 500 km S\\". 
A173027. 3.\'!.1962.- Norwegen, Telemark, E idanger (59°07'N, 9°40'E), 
LX.1962 von einer Katze ge tötet (Per Kristian Lie). 4 l\Ionate. 830 km \VS\V. 
A 173071. 5.\"1. '1962. - Frankreich, Dep. Raute Garonne, Plaisance du Touch 
( 43°34' N, 1°1 7' E), 2 7 .XII.1962 erlegt (C .R.l\I.::>I.O., Paris). 62 3 l\Ionate. 2 500 km SW . 
B e r in g u n g e n in H e 1 s in g f o r s , Sandhamn (60°09' ::\, 25°02' E). Beringer 
H. v. Hertzen & B.-G. Kurulander (A 193138, A 193 168) und B.-G. Kurulander (A 100803). 
A 100803 (ad.). 20.1\". 1959.- Frank r B i c II, Dep. Dordogne, Rouffignaq (45°02' N, 
59' E), 25.XI.1962 erlegt (Paul Montauriol). 3 J ahre 7 1/s ::>Ionate. 23 10 km SW. 
A 193138 (juv.). 16. \"!.1 962.- Daselbst, 8. \ ·II. l 962 tot gefunden (:~Iaunu Nissinen) . 
2 / 3 Monat. 
A 193168. 4.\"II.t 962.- Daselbst, Hästnässund, 22.1\". 1963 kontrolliert (B.-G. Kum-
lander). 9 1/ 2 Monate. 3 km N. 
Beringung e n in Helsink i, Hietaniemi (60° 10' ::\ , 24 °55' E). Beringer 
T. Tallgren (A 165539, A '1?0027) und A . Reinikainen (A 19/ 11 0). 
A 165539 (ad.) . 19.IV.l962. - Griechenland, Clenia K orinthos (ca. 37°50' N, 
22 °50' E), Anfang XII.1 962 erlegt (Consulat General de Finlande). Ca. I 1/ 2 l\Ionate. 
2500 km S. 
A 1 /002/ (ad .). 2L\"III. ·l 962.- Frankreich, Dep. I sere, St. Georges d'Esperanche 
( 45°3 2' N, 5° E), 2 5.1.1963 tot gefunden (Tardy). 5 1/ 6 Monate. 2 11 0 km SW. 
A 19/110. 8. \"!.1 962 . - Daselbst , 21.\"Il.1962 kontrolliert (Timo Tallgren). 1 1/ 2 
l\lonate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A79184. Askainen, Lemsjöholm (60°30'N, 21°4/ 'E), 2. \"1.1 962 (L. Y. H aart-
man). - Fra nk ·reich, Dep. Gironde, P arempuyre (44°56' K , 0°36' W ), IS.XII.1 962 
erlegt (Pessina). 6 1/ 2 1\Ionate. 2280 km SW. 
A 95237 (ad .) . 0 u I u j o k i, Oulunsuu (65° N , 25°33' E ), 4.\". 1962 (S. Jokinen). -
Frank r e i c Ii, Dep. Rhone, Yzeron (45°42' ·, 4°35' E ), 4.:Xl.! 962 erlegt (Fity). 6 Mo-
n a te. 2500 km SW. 
A 98346. H y v in k ä ä, Nuppulinna (60°32' K , 24°56' E ), 7. \"1.1 960 (I. Sten). -
Frank r e i c Ii, Dep. Loire Atlantique, Saint liichel Chef Chef (4/ 0 '1 I' N , 2°09' W), 
Anfang II. 1963 tot gefunden (J. l\Ioureau). Ca. 2 Jahre 81\Ionate. 2250 km SW. 
A 103 738 (ad.). Kor s h o 1m, Jungsund (63°10' ~. 21°35' E ), 14.\'II.1960 (J. -G. An-
derson). - 5 p an i e n, Prov. Oviedo, Gijon (43°32' N , 5°40' \\"), 30.XI.1 962 erlegt 
(E. Fano). 2 J ahre 4 1/ 2 1\Ionat e . 2800 km SW. 
A103893. Ekenäs, Björknäs (60° N, 23°28'E), 21.\". 196 1 (R.l\Hchelsson).-
Ud 55 R, Grusien, L agodeehi (41 °48' N , 46° 18' E) , 19.T.l963 erlegt (Akademija Nauk, 
Moskwa). 1 Jahr 8 Monate. 25/0 km SE. 
A 104/ '11. S a a r i j ä r v i , Autiolaht i (62 °36' K, 25°25' E), 12.\"I:l962 (A. Sorva).-
Belgien, Prov. Flandre Occidentale, Pittem (50°59' K, 3° 16' E ), 2/.X.1962 erlegt 
(J. van derSchaeghe). 4 112 1\Ionate. 1860 kmSW. 
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A 108951. K a n g a s a I a, \ 'ahderpää (6 1°3 1' X, 24° 13' E) , 1 ~.\'!.1960 (P. Pispala). 
- Frankreich , Dep. Gi ronde, Le Rigalet par Gauriac (45°03' X , 0°34' W), 17.!.1963 
tot gefunden (Gera rd Grimard). 2 Jahre 1 1 !6 )!ona te. 2440 km s" ·· 
A 11 5807 (ad.). Töys ä, Tuuri (62 °36' X, 23°H'E), ) .\'II.l 960 (R. Saarinen). -
Daselbst , 9. IX. 1962 kontrolliert (Numenius-kerho). 2 J ahre 2 Mona te. 
A 11 7095 (ju\·.). Kri s tinest ad, K\·arnberget (62 ° 1 6' ~ , 21°24'E), 21.\'1.1 960 
(P. -A. J ohansson). - Griechenland, F undplatz unbek annt, 24 .II .1962 tot gefun-
den (Legation Roy ale de Grece). I J ahr 8 )!onat e. 
A 118436. :\I ä n t t ä, Rusinniemi (62°02' N, 24°38' E), 8. \'! .19 60 (R. Sulkava). 
- Daselbst , Omakotia lue, .\.\'JIJ.! 962 tot gefunden (Jaakko Pukkila). 2 J ahre 2 
:\Ion ate. 
A127761 (ad.J. H o ll o l a (6 ! 0 03' X , 25 °~5'E), 29.\'. 196 1 (\'. Peiponen et c .).-
Frankreich, Dep. R aute Saöne, Besnans (4. i 0 2)' X , 6°2)' E), 28.XII .1962 tot gefun-
den (C. R.M.)I.O., P a ris). I Jahr 1 :\Ionate . 1960 km SW. 
A 13209/. In a r i, J äniskoski (68°54' X , 26°56' E ), 12.\'II .1 962 (J. Rinne) . - Fra nk-
rei c h, Dep. Sornme, Dreuil de Amiens (49°54.' X , 2°16'E), 30.XIJ.1 962 erlegt (Louis 
:\Iolliens). 5 2 / 3 :\Iona te. 2520 km S\\'. 
A 135340. Ho II o I a, X oitala (6 1 °06' X , 25°35' E) , 4. \'J.I 96 L (P . Alho). - Frank-
1' eich, Dep. Herault, Saint Pons (43 °29' X , 2°.\5' E ), O.II . 1963 erlegt (Harant). Ca.1 J ahr 
8 :'llonate. 24/0 km S\\' . 
A 135i59. Suom u s j är Yi , Laari (60°22' X , 23 °35'E), 2. \'!.1 96 2 (:'II.Halttunen). 
-Frankreich, Dep. Cah·ados, Bayeux (4"9 ° 1 8' ~ , 0°45'\\'),2 .XI.1 962erlegt(Leon 
Leguedois). 5 lllonate. 1960 km SW. 
A 135932. R i i h im ä k i , \'uorela (60 °4.5' N, 24°45' E), 22 .\'1.1 962 (T. Hirvenoj a). 
- Daselbst, 28 .IX. I 962 t ot gefunden (H annuka inen). 3 1 /o :\Ionate. 
A 136292 (ad.) . \' i h t i, Tervalampi (60°20' X , 24 °25' E), 23.\'III .196 1 (Kr. Rot-
hoff & T. Tallgren). - Daselbst, 21. \'II .1 962 gefangen und wieder freigelassen (Timo Tall-
gr en). 1 I :\lona te. 
A 136934. K o n t i o I a h t i , Kunnasniemi (62 °45' 1\, 2 9°3 i' E), 2 l.\'I.1 962 (P. Pyn -
nönen). - Fr a n k r e i c h, Dep. :\!an ehe, Saint-:\Iar couf-de-Isle ( 4. 9°30' N, 1 °09' W), 
6. II . 1963 tot gefunden (Ray Boudet). 7 1 , 2 :\lonate. 2360 km SW. 
A 138644. H y v i n k ä ä, Xuppulinn a (60°32' X , 24 °56' E), 5.\'1.1 962 (I. Sten & 
R. Aberg) . - Frankrei c h, Dep. Bouches du Rhöne, Gr aYeson (!•3°51' N , 4°47' E), 
29.XlJ .1962 erlegt (Louis Ayme). 6 5 6 :\Ionate. 2300 km S\V. 
A 139636 (juY.) . Wie A 11 580; , 13.\'JJJ. I 962 (Xumenius-kerho) . - Frankreich, 
Dep.l\Ianche, \' alognes (49 °3 1' X , I 0 28' W ), I /.!. 1963 t ot gefunden (A. Pillet). 5 1/ 6 Monate. 
2100 km SW. 
A 1411 /6 (ad.) . Y I öj ä r v i, Kulju (6 1°28' X, 23 °20'E), 26.\'Il . 196 1 (E. Monthan). 
- Daselbst , 4.\'III.1962 kontrolliert (:\Iartti L agerström). 1 J ahr 1 13 :\Ionat. 
A141365 (ad.). Pirkk a l a, ääksjärvi (6 1 °26'~, 23°4.5'E), 11.\'I.1961 (R.Py-
h ä lä). - D aselbst, I. \'III. I 962 gefangen und wieder freigelassen (R ei jo P yh älä) . 1 Jahr 
I 2/ 3 Monate. 
A 14.1 39 '1. Tampe r e, :\Iust ametsä (6 1 °30' X , 23°4.5' E), 8.\'Il . 196 1 (R. P yhälä). -
Daselbst, Kauppi , 13. \'.1 962 kontrolliert (Raimo Latja). I 0 1/ 6 :\Ionate. 
A 14 1992 (juY.). Tampere, Härmälä (6 1°28' X , 23°45'E), 2.X.196 1 (H.Haveri ) . 
- Daselbst, 12.IX. 1962 kontrolliert (Heikki Ha\'eri). 11 1 '3 )!onate. 
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A142506. Ylöj är ,·i, \"ahauta (61 °36'X, 23°37'E), 30 .\". 1962 (:\LLagerström). 
-Frankreich, Dep. B. du Rhöne, Le Puy Sainte Reparade ( \ 3°40' X , 5°24' E), 2.XI. 
1962 erlegt (C . R."~I.:.\!. 0., Paris). 5 :.\!onate. 2330 km s"·· 
A143534. KustaYi, Lypertö (60°36'N, 21 °12'E). 1;.\"1.1962 (J.Sarvilinna).-
Fra ·n k reich, Dep. \"aucluse, Altben !es Paluds (43 ° ~ ;'X, 4°4 ;' E ), 2/.1.1963 erlegt 
(L'Effort Cyneg., Avignon). ? 1f3 l\Ionate. 2160 km SW. 
A 144626. V a 1 k e a k o s k i , \" alke (61 °15' ::\', 24°02' E ), 20.\"1.1961 (Tykölän ren-
gastuskerho). - F ra11 k reich, Dep. Cah·ados, Gueron par Bayemc (49° 1/'N, 0°4.2'\V), 
Anfang 1.1963 tot gefunden (L. l\Iartin). Ca. 1 Jahr 6 112 :Honate. 2050 km S\Y. 
A14.491.2. Sääksmäki, Kärjenniemi (6 1°15'X, 24° E ), 3 1.\".1 96 1 (Tykölän ren· 
gastuskerho). - Bel g ·i e 11, Prov. Oost-\"laanderen, St-:.\Iartens-Latem (51°01' N, 
3°39' E), 3.XI.1962 gefangen und wieder freigelassen (Antoon Decraene). 1 Jahr 5 :\Ionate. 
'1680 kmSW. 
A 1454.02 (ad.) . Kristin es t a d, Öistbacken (62 °16' X , 21 °22' E ), 15.\"Ili.1961 
(P.-A. Johansson).- Daselbst, 23.\"III.1962 kontrolliert. 1 Jahr 1 '4 :'.!onat. 
A14.6158. Helsinki, Kaivopuisto (60°09'K, 24°5/'E), 23.\".1961 (J.Kalervo& 
A. Kivimaa).- Daselbst, Hietaniemi, 25 .IV.1963 kontrolliert (T. Tallgren). 1 Jahr 111\Io-
nate. 3 km NW. 
A14.8893 (ad.). Pari, Ulasoori (61 °31'K, 21 °4.3'E), 27.\"II.1962 (E. Haukioja 
etc.).- Daselbst, Hevosluoto, t6.IX.1962 kontrolliert (Pertti Kalinainen). 1 2/ 3 :\Ionate. 
2 kmS. 
A 150158 (juv .). He I sink i, Pikku-Huopalahti (60° 13' X , 24°54' E), 15.VIII.l962 
(H. Nierni).- Fra 11 k reich, Dep. \"ar, La Crau (43°0 ' X , 6°03' E) , 12.1!.1 963 erlegt 
(tLa Grive~. La Crau). 6 Monate. 2300 km SW. 
A 152666 (migr.). 0 u 1 u, Lyötty (65°01' X , 25°28' E ), 12.IX .1962 (Y. Karjalainen). 
-Fra n k r e i c h, Dep. Gard, Nimes ( 43°52' ~. 4 °20' E ), 5.II .1963 tot gefunden (E. Ha-
bowzil). 4. 5 / 6 Monate. 2720 km SW. 
A1563?2. Leppävirta, .Äksylänrinne (62 ' 29'X, :?7°49'E), 31. \".1 962 (H.Vää-
täinen).- Eng land, North London, Southgate (ca . 5 1°4.0' X , o•), 12.!.1963 von einer 
Katze getötet (Bird Ringing Committee, London). I 1 3 :.\Ionate. 2040 km S\\'. 
A 1564.58 (migr.ad.). He 1 sink i, JUeilahti (60° 11' X , :!'t 0 53' E), 1.IX.1962 (H. Hall-
man).- Ital ien, Prov. Treviso, Fontanelle (45°49'X, 12°26'E), 4..XI.1962 erlegt 
(Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 1/ 6 :\Ionate. I 00 km \\" . 
A156525 (juv.). Grankulla (60°12'N, 24°45'E), 30.\"III.196 1 (T.Törnroth).-
F rank reich, Dep. Hautes Alpes, 1\Iontclus (44°24' X , 5' 40' E ), 20.XII.1962 erlegt 
(Julien Rouit). 1 Jahr 3 2/ 3 1\Ionate. 2160 km SW. 
A 156732. K an g a s a 1 a, Haapanierni (61 °24' X , 24°0 1' E), 20.\".1962 (1\I. Liet-
tilä).- Frankreich, Dep. Ardennes, Revin (49°57' N, 4°39' E), 19.X.1962 gefangen 
(J. P. Nenon). 5 Monate. 1 ?SO km SW. 
A 158586. H ein o 1 a, Vanha-Taipale (6 1 ° 10' X , 26° 15' E ), 4.\"1.1962 (I. Jaramo). 
- Fra n k reich, Dep. Gironde, Grignols (44°23' X, 0' 02' \\"), 3.1.1963 erlegt (Ro-
bert Duleau). 7 1\!onate. 2530 km SW. 
A 158591. Wie A 158586. -Engla n d, Cornwall, :\Iawnan mith (50°0; ' X , 5°0/'\\'), 
22.1.1 963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). ; 2 3 :\Ionate. 2270 km SW. 
A 162366. Kor p i 1 a h t i , Särkijoki (62° K , 25°29' E ), 3.\"II. 1962 (A. Saukonpää). 
- I t a l i e 11, Prov. Aquila, \"ittorito (42°07' X , 13' 49' E ), 26.XII.1962 erlegt (Gug-
1ielmo di Nicola). 5 5,'6 :.\Ionate. 2340 km ss"·· 
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A 162562 (ad.). Tampe r e, Lamminpää (6 1°31' N, 23°39' E), 17.IX.1961 (S. I. Saa-
rinen).- Belgien, PrO\·. Anvers, Berlaer (5 1°04'N, 4°40'E), 15.XI.l961 gefangen 
und wieder freigelassen (H. de Herdt). 2 ::'l!onate. 1630 km S\V. 
A 162582 (migr.ad .). Wie A 162562, 19.IX.t961 (S. I. Saarinen). - Eng la nd, 
Devonshire, Bittaford (50°20' N, 3°50' \\"), 1.II.t963 tot gefunden (H. G. Hurrell). 1 Jahr 
4 1 3 :\fonate. 2080 km SW. 
A 162748 (ad.). "(; t s j o k i, PasiJoki (69°55' X , 26°45' E), 2UT 1961 (N. Silander)· 
-Frankreich, Dep. CharenteMaritime, La Rochelle (4.6°10'N, 1° l0'\V),1.II .1963 
tot gefunden (Duguy) . 1 Jahr 7 1 / 4 1\fonate. 3100 km SW. 
A 163200. He I sink i, ::'!Ielkki (60°08' X, 24°52' E ), 9.\"II.l962 (1L M!ekkavaara). 
- Frankreich, Dep. \"aucluse, Chateauneuf (ca. 4.3°50' K, 4°55' E), 1.XII.1962 
erlegt (Jaki Marcellin). 4 2/ 3 Monate. 2230 km S\\'. 
A 163654. Es p o o, Westend (60°10' X, 24°50' E ), 14.VI.I961 (0. Saikku). -
Fra a k r e i c h, Dep. Aube, Arcis sur Aube ( 48°32' ::-1, 4. 0 09' E), Ende X:II.1962 erlegt 
(G uy Brisson). Ca. I Jahr 6 :IIonate. 1840 km S\\". 
A 163689 . Wie A 163654, 22.V.t962 (0. Saikku). -Frankreich, Dep. Morbihan, 
Surzur (4.7°35' N, 2°37' W), 18.XI.1962 erlegt (Jean Guichon). 5 1/ 2 :\Ionate. 2210 km SW. 
A 16575. K a r j a I o h j a, Nummijärd (60° I 7' N, 23°40' E), 21.\"1.1962 (J. Helske). 
-Frankreich, Dep. Lotet Garonne, Boe (4.4°10'X, 0°38'E). 10.XII.1962 erlegt 
(C.R.:\I.M.O., Paris). 5 213 1\Ionate. 2370 km SW. 
A 171359. V eh k a Iaht i, Tavasniemi (60°33' N, 27° 15' E), 2.\"II.l962 (S. J. Leh-
tonen).- Frankreich, Dep. Hautes Pyrenees, Adepar Lourdes (43°06' N, 0°02' W), 
28.XI.1962 erlegt (Albert \"ergnon). 4 5 6 i\Ionate. 2650 km SW. 
A 173471 (ad.). Tampe r e, J ä rnnsi\·u (6 1°29' N , 23°48' E), 19.\"!!.1962 (J. Savo-
lainen).- No r weg e 11, Telemark, ::'lfo (59°29' ::-1, / 0 51' E ), 11.X.1962 gefangen (Steinar 
Berthelsen). 2 2{3 Monate. 880 km W. 
A 174840 (ad.). Tampe r e, 1\Iessukylä (6 1°29' ::-1, 23°5·1' E), 6.\"III.1962 (J. Airisto). 
- Frankreich, Dep. Herault, St-Xazaire-de-Pezan (4.3°40' N, 4. 0 08' E), 17.!I.1963 
erlegt (Roger Fesquet) . 6 1/ 3 Monate. 2390 km S\\". 
A 177225. La h t i, Kärpänen (60°59' N , 25°40' E), 9.\"!.1962 (V. Peiponen). -
Daselbst, Sommer 196 2 tot gefunden (P. K . Linnanterä). 
A 179025. Kuh m o in e n, Keikkala (6 1°34' X , 25°15' E), 28.\".1962 (P. Linkola).-
Portugal, Alemtejo, Fronteira (39°04' N, 7°38' W). 20.!.196 3 erlegt (Hugh Reynolds). 
i 213 :\Ionate. 3360 km S\V. 
A 180809. Hau h o, Ilmoila (61 °13' X, 24 °23' E). 14.VI.I962 (U. Nieminen & P. Sau-
rola). - Irland, Louth, Drogheda (53°45' N, 6°20' \V), 28.1.1963 verletzt gefunden 
und gestorben (Patrick Smith). 7 1/ 2 Monate. 1970 km WSW. 
A 181007. La r s m o, Slussnäs (63°45' N, 22°44' E), 8.\T 1962 (A. Sandvik). -
Frank r e i c II, Dep. Gironde, Preignac (44°35' ::-1, 0°18' W), 30.XII.1962 erlegt (Paul 
Gimbre). 6 2/ 3 Monate. 2600 km SW. 
A183221. Heinola, Rainio (61 °12'X, 26°02'E), 10.\"1.1962 (P.Pakarinen).-
Italie n, Prov. Cagliari , Rio Cixerri (39° 18' X, 8°4.1' E), 9.III.1963 erlegt (Mario 
Cera). 9 :Monate. 2 730 km SW. 
A 185501. No k i a, Korvala (6 1°28' X, 23°26' E), 31.\".1962 (E. Helminen).- Da-
selbst, Kankaantaka, 28.\"U.1962 tot gefunden (Tuulikki Helenius). 2 Monate. 6 km 
EXE. 
A 186394.. K an g a s a I a, Suutinmäki (6 1°28' N, 24°05' E), 31.V.1962 (E. Tukola). 
- B e l g i e t~, Pro,·. Am·ers, Turnhaut (5 1 o I 7' K, 4°56' E ), I O.X.1962 erlegt (L. Segers). 
4 1 3 :lfonate. 164.0 km SW. 
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A187314 (juv.). Köyliö, Kirkkosaari (6 1 °07' ~. 22°2l'E). 29.\"1.1962 (P.Hyö-
tilä & L. \'astamäki). - Frankreich, Dep. Charente ::\laritime, Esnandes {46" 18' X, 
1 °07' W), 6.X.1962 erlegt (C.R.i\1.::\1.0., Paris). 3 1 4 ::\Ionate. 2210 km S\\'. 
A '187837. Im a t r a (61°10' N, 28°45' E), 30.\'I.l 962 (\ '. Komppa). - Daselbst, 
Imatrankoski, 9.\- .1963 erlegt (Ilmari Ihalainen). J 0 1/ 3 i\Ionate. 
A 187957. Mi k k e I i, Läsäkoski (6 1°53' ~. 26°55' E), 6.\"1.1962 (J. i\Iättö).- Da-
selbst, 1 O.VII.1962 tot gefunden (Lauri SalminenJ. 1 1 / 6 Monate. 
A 189001. P ä I k ä n e, Paino (61 °19' N, 24°03' N), 27.\'.1962 (Tykölän rengastus-
kerho). - Daselbst, 2;.YIII.1962 kontrolliert. 3 ::\Ionate. 2 km E. 
A194634. Alavus (62°35'N, 23°35'E), 3.\"!.1962 (R.Saarinen etc.).- Eng-
1 an d, Yorkshire, ::\Iiddlesbrough (54°35' N, I 0 14' W ), 10.!.1 963 tot gefunden (B ird 
Ringing Committee, London). 7 1 / 4 ::\fonate. 1680 km SW. 
A 195810 (migr.ad.) . Po r i, Ruutukuopat {6 1 °28' ~. 21 °45' E) , 26.IX.1962 (E. Hauki-
oja etc.). -Frankreich, Dep. Seine et Oise, Etampes (48°26' ~. 2°10' El. 25.XII. 
1962 erlegt (Louis Geoffroy). 3 i\Ionate. 1900 km SW. 
A199402 (ad.). Siikajoki, Tauvo (64°49' :!\, 24°35'E). 13. \"IU.1 962 {].Syrjä-
nen). - England, Yorkshire, Spurn Point (53°35' N , 06'E), 24.!. 1963 tot gefunden 
(B ird Ringing Committee, London). 5 1/ 3 ::\Ionate. 1840 km S\Y. 
P 81t470. He 1 sink i, ::\-Iaunula (60° 17' ::\i, 24°56' E), 23.\'!!.1962 (L . Lehtonen). 
-5 y r i e n, Hasaka (36°27' N, 40°5!,' E), IO. Il. J963 erlegt (Jahdar aide). 6 112 Monate. 
2900 km SE. 
Turdus merula. 
Beringungen in Helsingfors, Jollas (60° 10' X , 25°04'E). Beringer 
H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander. 
A99113 (migr.). 27.YIII.1962.- Xor wegen, Leikanger, Fresvik (6 1°05' X , 
6°55' E), 23.II.1 963 gefangen (Zoo!. 1\Ius. , Bergen). 5 >16 ::\Ionate. 980 km \V. 
A 133065. 13.\".1961. - Ho II an d, Prov. Koord-Holland, Edam {52°3 1' N , 5°03' E), 
·15.!.1963 tot gefunden (Joh. Schardam). 1 Jahr 8 ::\lonate. 1480 km \\' . 
A 157799 {ad.). 22.!\-. 1962.- Daselbst, 20.\1.1962 tot gefunden (::\Iartin An·onen) . 
2 ::\-Ionate. 
Beringu n gen in Helsinki, Hietaniemi (60° ! 0' :!\, 24°55'E). Beringer 
T. Tallgren, M. \'akiala & \'. Wiander (A 11 0767, A 1906 0) und T. Tallgren (A 12200 1). 
A110767. 14.\".1962.- Norwegen, ~ordijord , Loen (6 1 ° 50' ~. 6°55'E). 14.!\'. 
1963 von einer Katze getötet (Häkon Loen). 11 ::\fonate. 980 km \\')..\\·. 
A122001 (ad.<3'). 21.III.1960.- Daselbst, '12.\'TIT.1962 kontrolliert (i\f. \ 'akiala& 
V. Wiander) . 2 Jahre 4 3f4 ::\lonate . 
A190680 (juv.<3') . 15.\'III:l962. - Norwegen, Rogaland, Akrehamn {59" 1;':>:, 
5°12' E), 3.XU.1962 gefangen und wieder freigelassen (\ ' illy Pedersen). 3 1 3 Monate. 
1080 km W. 
Beringung e n in Ecker ö, ignilskär (60°12' N, 19°22' E). Beringer R. Asp-
lund (A 105305, A 1 66~04) und R. Asplund, T. Norha • 0. tenman (A 105316). 
A 105305 (migr.0). 14.li i.1961. - Daselbst, 2.\'!.1962 kontrolliert. I Jahr 2! 3 ::\Ionate. 
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A 105316 (migr.ad.d'). 30.III . 196 l. - 5 c h w e den, Yästergötland , Falköping 
(58°1 0' N, 13°32' E), 1.\".1963 tot gefunden (Ringm ärkningscentralen , S tockholm) . 2 J ahre 
1 Monat. 400 km SW. 
A 166404 (migr .juv.o). 26.X.1962. - Ho ll a 11 d, PrO\· . N'oord-Holland , H elder 
(52 °57' N, 4°45' E). :\fitte XI.1962 tot gefunden (J . Kuiper). Ca. 2 13 :\Ion at. 1310 km S\\'. 
Beringung e n in Ström f o r s, Strömfors bruk (60°30' N, 26°2/' E). Berin-
ger J . Excell. 
A 161464 (ad.0 ). 7.X.1 96 l. - Daselbst, 2.:S:. 1962 kontrolliert. Ca. 1 J ahr. 
A176633 (ad.) . 1.IX.1962. - England, K ent, Pluckley (51 ° 11 '1:\, 0°46'E). 
4.U. 1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 5 :\Ionate. 1890 km S\.\'. 
A 176635 (migr. ad.<f) . 1 7.IX.1962.- 5 c h w e d e 11, Bohuslän, Orust, Henä n (58 ° 14' ::\' , 
11 °40' E), 9.li. 1963 tot gefunden (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 4 2 '3 )(onate. 
850 km WSW. 
B e r in g u n g e n an a nd e r e n 0 r t e n . 
A81151. Askainen, Lemsjöholm (60°30' X , 21°47'E). 12.\'1.1 961 (L. \·.Haart-
man). - Däne 111 a r k, S jaelland, Rodvig (55° 15' X , 12°23' E), 15.\TU.1962 tot gefun-
den (Gunna r Hansen). 1 J ahr 2 1/ 6 Monate. 800 km SW. 
A 92090 (ad.). Kor s h o Im, Jungsund (63°04' N, 21 °45' E). 26.V. 1960 (J.-G. Ander-
son).- Daselbst, 22.VII.1962 gefangen und wieder freigelassen. 2 J ahre 1 5 / 6 :Monate. 
A106655 (ad .d'). WieA92090, 13.VIII.1 96 1 (L . Osterblad).-F>'ankreich, Dep. 
Somme, Rue {50°16' N, 1°40' E), 7. IX.19 62 gefunden (Jacques Hedouin). 1 Jahr 5 f6 Monat. 
1970 km SW. 
A1[J7990 (ad .<f). H e lsinki, l\feilahti (60°11' , 24 °53'E). 11.IV.1961 (H.Hall-
man). -Dänemark, Fyn, Rojle (55°31' X , 9°49' E), 2 l.II.1 963 t ot gefunden (Nikolai 
Pedersen). 1 J ahr 10 1/ 3 Monate. 1020 km S\V. 
All1319 (juv.). Tyrväntö, Tykölä (6 1° 15'X, 24° 13'E). 6.VIU:.1960 (Tykölän 
rengastuskerho).- Deut sch land, Holstein, Immenstedt (54°11' N, 9°05' E), 1 i.III. 
1963 tot gefunden (Kari-Heinz Sticken) . 2 Jahre 7 1/ 3 :Monate. 1200 km SW. 
A 1 1410 7. K i r k k o n u m m i , Porkkala (59°58' ')1' , 24°24' E), 24. V. 1960 (:\L :\Iiekka-
Yaara). - Daselbst, 12.V.1962 kontrolliert (:\1.\'akiala&\'.Wiander). 1 J ahr 11 2 3 
:\(onate. 
A 123189. H e I si nk i, l\farjaniemi (60°12' X , 25°26' E), 25.\'.1962 (::\' . Kairisalo) . 
- Daselbst, 29. \'!.1 962 tot gefunden(:\!. Aho). 1 :\Ionat. 
A 124277 (ad.d'). H e I sink i, l\funkkiniemi (60°12' X, 24°52' E). 13 .XI.l960 (J. Ka-
lervo).- Daselbst, l\funkkiYuori , 10.\'1.1 962 tot gefunden (P. Aaltonen). 1 Jahr 7 :\Io-
nate. 1 km. 
A 135118. V eh k a I aht i , Jähinnjemj (60°33' X , 27°13' E), 27 .\'.1 962 (S. J . Leb-
ton en). -Frankreich, Dep. Pas de Calais, \Vamin (50°22' N, 2°20' E). 3.1. 1963 tot 
gefunden (Jean Marie Duhamel). 7 1/ 5 Monate. 1880 km S\V. 
A 137078 (ad.<f). Helsinki, I sosaari (60°06'X, 25°03'E), 7.VII.196L (R .Asp-
lund & A. \'olmanen). - Daselbst, Santahamina, 7.X. 1962 gefangen und wieder freigelas-
sen (Bo-Göran Kurnlander). 1 Jahr 3 )fonate. 
A 140779 (juv.). Kur u, Länsi-Teisko (6 1°45' K, 23°'•2' E). 13.\'1U.1961 (H. Björk-
bom).- Te i s k o, l\fyyrysniemi (6 1°45' ')1', 23°4/' E), 10.\'III.1962 tot gefunden (Yrjö 
')lora). 1 Jallr. 4 km NE. 
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A 14i6'i5. He1sinki, Yiik (60°12'N, 25° E), 31. \".1962 (U.Seppälä) . - Eng-
la 11 d, Co. Antrim, Ballymoney (54°51' N, 6°14' W), 9.!.1963 von einer Katze getötet 
(Douglas Deane). 7 1/ 3 Monate. 1930 km WSW. 
A 14 i9St, (ad.<j>). Es b o, 01arsby (60°10' X, 24 °46' E). 18.!\".1962 (J. Karle & R. Käs-
man).- Daselbst, 8.X.1962 kontrolliert (J. Karle). 5 2i 3 ::\Ionate. 
A 151 619 (<j>). H a t tu 1 a, Ihaniemi (61 °03' N, 24°19' E), 28.\".1962 (P. Uotila). -
S c h o t t l a n d, Fair 1sle Bird Observatory (59°3 7' N, 1 °32' W ). 6.XI.1962 gefangen 
und wieder freigelassen (Peter Davis). 5 1{4 :Monate. 1430 km \V. 
A 165323 (ad .~) . Wie A 114107, 23.1\'.1962 (R. Purasmaa etc.).- Daselbst, 30.1X. 
1962 gefangen und wieder freigelassen (0. Kivinen, R. Saarinen, P. Saikku & K. Yepsä-
lä inen). 5 1 / 4 ::\'[onate. 
A 167096 (migr.ad.<j>). Si p o o, Träskby (60°16' N, 25°25' E). 23.IX.1962 (R. Puras-
maa etc.).- Holland, Prov. Groningen, Marum (53°08' N, 6°13'E), 12.!.1963 tot 
gefunden (P. Boskma). 3 2{3 Monate. 1390 km S\V. 
A 16 040. V i r o Iaht i, Alapih1aja (60°32' X , 27°37' E), 6.YI.1962 (L. Leikkonen). 
- Daselbst, Ravijoki, 28 .VIII.1962 von einer Katze getötet (\.eikko Lassila). 2 2{ 3 ::\lonate. 
4 km\\·. 
A 175280 (ad.~). T y r v ä n t ö, Anomaa (61 °07' N, 24°24' E). 29.V:U.1962 (T. Leino & 
J. Lokki).- B 8l g i 8 n, Prov. West-Ylaanderen, Woumen (50°59' N, 2°52' E), 13.!.1963 
gefangen und gestorben (P. Houwen). 5 1 / 2 Monate. 1700 km S\V. 
Al 0780. Vaasa, Vaskiluoto (63°05'~·. 21 °34'E). 4.\'!.1962 (A.Aronen).-
Daselbst, 3.\'1!.1962 von einer Katze getötet (Thure Swahn). 1 Monat. 
A 181842 (juv.). Tu r k u, Pansie (60°27' , 22 °09' E), 9.IX.1962 (E. Joutsamo). 
- K i s k o, Metsäkulma (60°16' N, 23°36' E), 22.1\'.1963 tot gefunden (Arja Ring-
vall) . 'i 1/ 2 l\!onate. 80 km E. 
A 1 9051 (migr.juv.~) . Y a I k e a k o s k i, Ulvajanniemi (6 1°1 7' N, 24°03' E), 8.X. 
1962 (Tykölän rengastuskerho).- Eng l a 11 d, Korfolk, Girningham (52°53' N, 1 °25' E ), 
2i.I.1963 tot gefunden (Bird Rioging Committee, London). 3 2{ 3 1\lonate. 1660 km SW. 
A 191230 (j uv.) . Kar j a 1 o h j a, Puujärvenkylä (60°15' N, 23°40' E), 28.VIII.1962 
(J.Helske).- England, Yorkshire, Redcar (54°37'N, 1°04'\V). 29.XI.1962 tot 
gefunden (Bird Ringing Committee, London). 3 Monate. 1590 km WSW. 
B 30559 (<3'). Es b o, Mattby (60°10' _, 24°45' E), 23.YII.1960 (R . Käsman). -
B 8l g i 811, Prov. Hainaut, Frasnes-lez-Buissenal (50°41' X, 3°3i' E), 19.!.1963 tot 
gefunden (Paul Bastien). 2 Jahre 5 5{6 Monate. '1660 km SW. 
B 30942 (ad .~). E k e n ä s, Syndalen (59°59' N, 23°30' E), 10.!\".1962 (H. v. Hert-
zen & B.-G. Kurnlander).- UdSSR, Estland, Rayon Pärnu, \'arbla (58°26' N, 23°44' E), 
19.\T 1962 (Zoo!. ja Bot. Inst., Tartu). 2 1{3 1\lonate. 170 km . 
B 45132 (juv.). He I s in g f o r s, Sandharnn (60°09' K , 25°05' E), 7.IX.1962 
(H. Y. Hertzen & B.-G. Kurnlander).- No r w 8 g 811, Prov. Bergen, Hjelmäs (60°38' X , 
4°46' E), 22.1.1963 gefangen und wieder freigelassen (Jan-Harry Heggernes). 4 1/ 2 1\lonate. 
1100 km W. 
B 45144 (ad.). He 1 s in g f o r s, Hästnässund (60°10' N, 25°02' E ), 8.X.1962 
(H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander). - Daselbst, Pakila, 3.IY.1963 von einer Katze 
getötet (Pertti Hoikkala). 5 5 / 6 Monate. 13 km 1-."'1\"'W. 
B 45160 (migr.ad.<j>). Wie B 45144, 22.X.1962 (H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander). -
Eng l a 11 d, Norfolk, Buruham :Market (52°46' K, 0°22' E), 8.XII.1962 tot gefunden 
(Philip R. Roy). 1 1/ 2 Monate. 1700 km S\\. 
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Aegithalos caudatus. 
K 137806 (ad .) . P ä 1 k ä n e, Paino (61 °20' X , 24. 0 04.' E). 26.IX.1961 (Tykölän rengas-
tuskerho). - D aselbst, 20. IY . I962 brütend kontrolliert 7 Monate. 
Oenanthe oenanthe. 
K 62053. Pälkäne, Paino (61 °19'X, 24 °04.'E), 10.YI.1960 (Tykölän rengastus-
kerho). - V es i 1 a h t i, Yännilä (6 1 °1 i' X, 23°4.0' E). 30 .\:.1963 tot gefunden (:\I. Jk-
kala & l\L Luotinen). 2 J ahre 11 2 / 3 ::\Ionate. 20 km \V . 
K 186 863 . 0 u 1 u, Hiironen (61, 0 59' "'· 25°3 2' E), 24.YI.1962 (S. Pasanen). - M a-
r o k k o, E I Kelaa (32°03' K, / 0 20' \V), 5. \ ' .1 963 gefunden (Ahmed I chon). 10 1, 3 ::\Ionate. 
4280 km SW. 
P 4.8167 (j uv.) . Si i k a j o k i , Tauvo (64°4.9' N, 24 °35' E). 3.VJII. 196 1 (H. Kanerva). 
- Daselbst, 27.VII.1 962 kontrolliert (Heikki Haveri). 1 J ahr 1 / 5 1\Ionat . 
P 89403. He 1 s in g f o r s, Hästnässund (60°10' r, 25°02' E), 5.Yl.1962 (H. , .. Hert-
zen & B.-G. Kumlander). - Daselbst, Laajasalo, 24.\'1.1962 gegen eine Fensterscheibe 
geflogen und gestorben (Aune Kanerva-Skyten). 2 3 ::\Ionat. 
Saxicola rubetra . 
K117755 (ad.). Vehkalahti,Tammio(60°54.' T,27°26'E),24.V III.1 96 1 (P.Pak-
kala & S. Vuolanto). - L appe e, Lyytikkälä (6 1 °03' r, 28°08' E), 26. \'J.1 962 gefangen 
und wieder freigelassen (ReiJO Inkinen). 10 ::\Ionate. SO km E. 
K 144316 (mi(>r.juv.) . Ecker ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E), '14.VIIT.1962 
(R. Asplund). - 5 p an i e n, Prov. Cadiz, Sanlucar de Barrameda (36°46' K , 6°21' W l, 
24.IX.1962 erlegt (L. Hidalgo). 1 1/3 ::\Ionate. 3170 km SW. 
K 164147. Y 1 ö J ä r v i, OtaYalta (61 °37' N, 23°42' E). 23.YI.1962 (J. SyrJänen). -
5 p an i e n, Prov. Badajoz, Guaren a (38°51' N , 6°06' \V). 30 .X.1962 tot gefunden (A . Cruz 
Yalero). t, 1/ 4 l\Ionate. 3250 km S\V. 
K 195156 (ad.). WieK 1 17/55, 1 / .Ylll.1 962 (P. Pakkala & S. Vuolanto). -11 a I i e n, 
Prov. Bergamo, Sorisole (ca. 45°t.O' N, 9°t.O' E). O. TX. 1962 tot gefunden (Labor. di Zoo!. 
appl. a lla caccia, Bologna). Ca. I ::\Ionat. 2020 km S \\' . 
P75046. Kangasala, Heponiemi(6! 0 26' X , 24° 10'E), 15.\"1.1 962 (H. KanerYa). 
- Dänemark, Bornholm, Hammersims (55° 18' .r, 14°1, 5' E). 23.YIII.1 962 tot gefun-
den (Poul orgaard). 2 1/ 3 l\Ionate. 890 km S\\-. 
Phoenicurus phoenicurus. 
K 106145 (ad. c3'). 0 u 1 u, Tahkokangas 164°59' K, 25°32' E), 30. \ ' II.1 961 (K. Juuti-
nen).- K e m p e 1 e, Kokkokangas (64. 0 55' N, 25°33' E). 0. \'1.1 962 tot gefunden (:'11.urto-
mäki). Ca. 11 Monate. 7 km •. 
K 113145 (migr.). Luv i a, äppi (6 1°29' X , 21 °21' E), I O. IX.1962 (I. Lilja & A. Tuo-
minen).- Ud 55 R, Lettland, Riga (56°55' X , 24. 0 0/' E ), O.IX. 1962 tot gefunden (Aka-
demija Nauk, Moskwa). 530 km SSE. 
K 143820 (migr.ad.c3'). L e m 1 an d, L ag kär (59°50' N, 19°50' E ), 26.1\'.1962 
(0. Bilden, T. Norha, J . Rinne & I. ten). - 5 p an i e n, Prov. Jaen, Jaen {37°46' N, 
3°48' W), 10.X.1962 erlegt (Central :lligracion Aves, Madrid). 5 1/ 2 :'lfonate. 3010 
km SW. 
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K 148952 (migr. 0). Po r i , ~!usa (6 1 °:29' K , 2 1°ft!,' E ), 28.\"III.1962 (E. Haukioja etc.) . 
- Ho ll a 11 d, Prov. Zuid~Holl and , H aag (52°03' X , 4° 17' E ), 26.l:S:.!962 gefangen und 
mit einem neuen Ring Leiden R 9138 \'l"ieder freigelassen (\"ogeltrekstation, Amhem). 
I ~Ionat . 14 80 km SW. 
K 181151 (migr. juv. o). Kir k k o n um m i, R önnskär (59°56' )< , 24 °24' E ). 1!t .I:S:. 
1962 (T. Reunala & S. Vuolanto).- Frankrei ch, Dep. Loire, Saint Etienne (45°26' X , 
'•
0 2:3' E ), :i. :S:. !962 tot gefunden (C.R .l\!.l\! .0., Paris). 5 ' 6 ~!onat. 2080 km SW. 
Erithacus rubecula. 
B er in g u n g e n in Ecker ö, Signilskär (60° 12' X , 19°22' E) . Beringer B. Linde~ 
berg & S. Siikala (85452), R . Asplund & T . Tallgren (K 104340, K 104342, K 10>8-'t8), 
J. K arle & R . Näsman (K 125690) , P. Linkola & I. Sten (K 126?83), I. Sten (K 13379:J), 
P. Linkola (K 134208, K 1356 15) und R. Asplund & ::\I. ~Iiekkavaara (übrige). 
5452 (migr .) . 24 .IX.1 955. - S p a 11 i e n, ProY. Granada, Huctor Tajar (3'i 0 12' X, 
4°03 ' W ), O. X .1961 erlegt (B. Pina r). Ca. 6 J ahre 1 ~Ionat. 3030 km SW. 
K 104340 (migr. ad.). 20.IV .1962 . - Frankr eich, Dep. Indre et Loire, Riebeheu 
(4 i 0 0 ! ' N", 0°19' E ). 21.1!.1963 tot gefunden (P atrick Fort). 10 ~Ionate. 1890 km SW. 
K 104342 (migr. ad.). 20.IV. 1962. - D e "t s c II I an d, Rheinland, Hückeswagen 
(5 1 °09' )< , i" 0 20' E). 8.XII.1962 gefangen und gestorben (E. Klesper) . ? 2/ 3 Monate. 1250 
kmSW. 
K 104848 (migr. ad .). 23.!\". 1962 . - Frankrei c h, Dep. Charente, J arnac (45°4 1' K , 
0°1 0' \\"), 3.Xll.'1 962 vom Auto getöt et (:\Iarcel Templeraud). 7 1/ 3 ~Ionate. 2060 km S\\'. 
K10494i (migr.ad.) . 17. \" .1962.- Spaniel!, PrO\·. Baleares, ~Iallorca, Santa 
l\Iargarita (39°42' N, 3°05' E ), 23.!.1 963 gefangen (~I. Gual). 8 1 /5 ~Ionate . 2560 km S\\". 
K 125690 (migr . ad.). 1 7.VII.!961. - J tt g o s l a wie n, Hrvatska, l\Ietkovie (43 °03' X , 
17 °39' E). ! 9.IU.1962 tot gefunden (Inst. of Bio!., Zagreb). 8 ).fonate. ·1930 km S. 
K 126783 (migr. juv.). 30.VIII.1 96 "l. -.rl l g er i e 11, Oran (35°45'" , 0°38' W ), O. :S:. 1962 
tot gefunden (C.R.M.M.O., P aris). Ca. 'I J ahr 1 1 / 2 Monate. 3 100 km SW. 
K 133793 (migr. ) . 5.IX.1961.- Span ien, C6rdoba (37 °53' K, 4°46' W ), 1.XII.! 96 2 
erlegt (D. J ordano). 1 J ahr 2 5/ 6 Monate. 3000 km SW. 
K 134 208 (migr.juv. ). 15.IX.!961. - Spa nien, Pro\". Huesca, Azlor (42 ' 0-'t' K , 
0°02' \\'), ! 6.XII.196'1 erlegt (C. l\I.A. , ~Iadrid). 3 ~Ionate. 26 10 km SW. 
K 135615 (migr . ad.). S.X. '1961. - S p an i e n, PrO\·. ~Ialaga , Villanueva de Tapia 
(37 ° 1 0' N, 4°20' W), 28.X.1962 erlegt (B. Pinar) . 1 J ahr 2 3 ~!onat . 3040 km SW. 
K 139198 (migr. ad.). 7.V. 1962.- Bel g i e 11, ProY. Limburg, Bree (5 1 °08' N , 5°36' E ). 
19.1. I 963 tot gefunden (M. Coenen). 8 1/ 3 :uonate. 1330 km W . 
K 139398 (migr. ad.). 15 .V.'1962.- Spanien, Prov. Jaen, \"ilches (38°13' N , 3°30' \\'), 
14.XI. I 962 gefunden (C.M.A. , Madrid) . 6 ~Ionate. 2920 k m SW. 
K 144663 (migr . ad. ). 8.IX.'1962.- Span ien, ProY. C6rdoba, Benameji (37° 16' X , 
,\
0 33' W ), 9.XII.1962 getötet (A. D. Inigu ez). 3 ).fonate. 3070 km SW. 
K 144992 (ad.). 19.IX.1962. - K ihn i ö, Kihniönkylä (6 2° 15' )<, 23° ! 3' E ). 26.!\". 
1963 tot gefunden (R. Paasikoski). i 1 / 4 l\Ionate. 320 km C\"E. 
B er i n g u n g e n in H e I s in g f o r s, Sandbaron (60°09' X , 25°02' E ). Beringer 
H. Y. Hertzen & B.~G. Kumlander. 
K 90482 (migr. ad.). 15.I V. 196!. - D e tt t s c II land, W estfalen, Rinteln, Stemmen 
(5 2° I I' X , 9°0 I ' E ). 21.1.1 963 gefangen (R. ~Ialize). I Jahr 9 1 5 :\Ionate. 1320 km S\\'. 
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K 109957 (migr. ad.). 24.IX.1962. - Po I e n, Wladyslawowo (54 ° '•6' X , 18°28' E ), 
2.X.1962 gefangen und mit Ring \"a rs . H /4862 wieder freigelassen (Stacja Ornitolog. , 
Gorki \Vschodnie). 1 4 ::'>!onat. i20 km S\V. 
K 139857 (ad.). 14.!\'.1 962 . - Daselbst, 22.!\'.1963 kontrolliert (B.-G. Kumlander). 
1 J ahr 1/ 4 1\!onat. 
K 177857 (migr. ad.) . - I t a I i e n, Pro,·. Ascoli Piceno, Cossignano (42 ' 50' K, 
13°35' E), 22.!.1 963 tot gefunden (E. Alidori). 3 1 '2 ::'>Ionate. 2100 km SSW. 
Beringungen in Kristi11estad, Östrasidan (62 °16'N, 2 l 0 24'E). Beril1-
ger P.-A. Johansson. 
K 114 338. 11.\"I. 196 1. - 5 p a Jl i e 11, Prm·. \"alenc ia, Cullera (39°09' X, 0° I 5' \\'). 
O. XII.1 962 tot gefunden (Alfredo ::'>Iiguel Bou). Ca. 1 Jahr 6 ?>Ionate. 29/0 km S\V. 
K 114 706 (ad.). 16.\' III.19 6 1. - Daselbst, 2L.\"III.1962 kontrolliert . 1 Jahr 1 6 :\Ionat. 
K 180290 (migr. ad. ). 22. IX:.1962. - Ital ien, Trento (46°05' X , II Oi' E ), 25.X. 
1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 1 1 6 Monate. 1 930 km SS\\'. 
Be rin g u 11 g e n in Es b o, Olarsby (60°10' X, 24°46' E). Beringer J . Karle & 
R. Xäsman. 
K 1/9311 (ad.). / .\'. 1962.- Daselbst, 9. X: . 1962 kontrolliert (J. Karle). 5 ::'>!onate. 
K 179450 (juv.). 4.VIII.1962.- Daselbst, \'apaaniemi, !.IX. 1962 tot gefunden (K . E. 
:\!a1111ila). Ca. 1 Monat. 3 km S. 
K 1796 9 (migr.). 30.IX.1962. - T ii r k e i, Kemalpasa-Izmir, Ortakizilei (38°25' K , 
2/ 0 10' E). 12.Xl.1962 erlegt (R asit Hoscan) . 1 1 3 :\Ionate. 2440 km S. 
B e r i n g u n g e n in L e m 1 a n d, L ägskä r (59°50' N , 19°50' E ). Beri11ger 0. Hil-
del1 , T. Norha, J . Rinne & I. Sten (K 110046, K 143915) und J. Rinne & I. Sten (K 12 8222). 
K 110046 (migr. ad.). 23.!\". 1962 . - F 1' ankre ic h, Dep. Gironde,\' irelade (44°40' K , 
0 °2~' W). 2.!. 1963 tot gefunden (Francis Teyssier). 8 1 3 ::'>Ionate. 2180 km SW. 
K128222 (migr.). 4.IX.1962.- Span ien, Pro>. Badajoz, Hornachos (38°34'1'\, 
6°0'•' W), O.XI.1962 erlegt (A. Cruz \"alero). Ca. 2 ::'>Ionate. 2990 km SW. 
K 143915 (migr.) . 23.1\'. 1962. - 5 p an i e 11, Pro\·. C6rdoba, Benameji (3 / 0 16' K , 
'• 
0 33' \V). ·1 O.XII.1962 gefangen (Central ::'>Iicrac ion A ,-es, :\Iadrid). 7 1/ 2 :\Ionate. 3060 
km SW. 
Beringung e n i 11 Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' N, 24°24' E). Be-
ringer L. Lebtonen (K ·11 39 19), :\I. :\Iiekkavaara (K 16/03 1) und T . R eunala & S. \'uo-
lanto (K 181289). 
K 113919 (migr. ad.). 23.IX.1962. - Frankreich, Dep. Correze, St-Chamand 
('•5°08' X, 1 °54' E ), 2/.II.1963 tot gefunden (Le :\faire). 5 1 6 :\!onate. 2230 km S\\'. 
K 167031 (migr. ad.). 7.X.I962. - Frank 1' eich, Dep. \"ar, Six Fours Ia Plage 
(43°06' N, 5°50' E), /.XI. ·I962 tot gefunden (Ehibaud) . 1 ::'>fonat. 2260 km S\\'. 
K ·18 1289 (migr.ad .). 12.IX. I962.- Frankreich, Dep. \"ar, Giens (43°02'N, 
6°05' E), 2.X. 1962 tot gefunden (::'>Ioutle). 2/ 3 :Monat. 2240 km S\\'. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 164113 (migr.). Yalkeakoski, UIYajanniemi (6 1°17'1'\, 24 °03'E),19.IX.1961 
(Tykölän rengastuskerho). - Daselbst, \ ·altakatu, 21.!.1962 kontrolliert . 4 113 :\Ionate. 
2 km. 
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K 64147 (ad.). Gran k u II a (60°12' ~. 24°4!.' E ). 15.\"11!.1962 (B . Ekstam). -
5 p a n i e n, Gerona, Salt (41 °58' N, 2°4 5' E), 17 .!.1963 tot gefunden (Ramon Guillamet). 
5 Monate. 2500 km SW. 
K 127956 (migr. ad.). WieK 64147, 29.IX. ·1962 (B. Ekstam).- G r i 8 c h 8 n land, 
Euboea, Amarynthos (ca. 38°30' N, 24° E), 27.!.1963 tot gefunden. 4 ~!onate. Ca. 2400 
km S. 
K137879 (migr.ad.). Valkeakoski, Heritynniemi (61 °1/'X, 24°03'E), 6.X. 
1961 (Tykölän rengastuskerho). - Frankreich, Dep . Bauches du Rhone, Eguilles 
(43 °34' _, 5°21' E), 2.!.1963 tot gefunden (Jean Serres). 1 Jahr 2 5{6 l\Ionate. 2320 km 
sw. 
K156230 (ad.). Hattula, l\Iierola (61 °03' , 24°23'E), 29.YIII.1 962 (P.Uoti la). 
- 5 p an i 8 n, Prov. Cadi:t, Puerto Real (36°3 2' N, 6°11' W), 28.X.1962 gefangen (F. Si-
menez). 2 Monate. 3440 km SW. 
K 164914 (juv.). L e m p ä ä 1 ä, Sääksjärvi (61 °25' N, 23°46' E), 4.IX ·1962 (R. Si,·o-
nen) . - A f r i k a, Marokko, Ra bat (34 ° N, 6°58' W), 11.IY.1963 tot gefunden (Georges 
Carlier). 7 1 / 4 l\Ionate. 3720 km SW. 
K1691 84 (migr.). Luvia, Säppi (61 °29' r, 21 °21'E), 19.IX.1962 (I.Lilja).-
Frankreich, Dep. Gironde, Nerigean (44°50' X , 0°1 I' W), 1 O.II.1963 tot gefunden 
(Pierre Quillon). 4 2/ 3 Monate. 2330 km SW. 
K 1?674.1. Ra i s i o, Mahittula (60°30' N, 22 °1'1' E ), 11.\"1.1962 (E. Tamminen). -
5 p an i e n, Alicante, Parcent (ca. 38°20' X , 0°30' \V) , 25.X.1962 tot gefunden (Conchita-
Perez Valls). 4. 1/ 2 Monate. 2940 km SW. 
K 185702 (juv.). Nur m i j ä r v i (60°28' N, 24°4/' E). 6.YIU.1962 (L. Salo).-
Ital ie n, Prov. Perugia, Bosco (4.3°09' N, 12°28' E) , 31.XII.1962 tot gefunden (Raffaele 
Sannipoli ). 4 5{6 Monate. 2050 km SSW. 
K 186266 (migr. ad.). He 1 sink i, Isosaari (60°06' K, 25°03' E). 5.X.1962 (S. Joki-
nen). - J u g o s l a wie n, Dalmacija, Cepikuce (4.2°50' K, 17°4.2' E), 21.1.1963 erlegt 
(Inst. of Bio!., Zagreb). 3 1/ 2 Monate. 2030 km S. 
K 1882 73 (migr. juv.). Lamm i, Evo {61 °03' N, 25°05' E), 2.X.1962 (I. Koivisto). 
-] u g o s l a wie n, Hrvatska, Korcula (4.2°58' , 17°08' E), 3.XII.1962 tot gefunden 
(Inst. of Bio!., Zagreb). 2 Monate. 2100 km S. 
K 192950. Loh j a, Maksjoki (60°12' N, 24. 0 03' E), 11.\"1.1962 (J. Paatero). -
Frank r 8 ich, Dep. Marne, Champvoisy par Darmans (49°05' N, 3°38' E), 21.II.1963 
gefangen und wieder freigelassen (Pierre Gillain). 8 1/ 3 Monate. 1790 km SW. 
Acrocephalus schoenobaenus. 
K ·125945 (ad.). Tampe r e, Iidesjärvi (61°29' N, 23°4.9' E). 16.YU.1961 (J. Airisto). 
- Daselbst, 23.VI II.1962 gefangen und wieder freigelassen . 1 Jahr 1 1 / 4 Monate. 
K 61573. Po r i, Ruutu:b.."Uopat (61 °28' , 21 °45' E), 29.\'II.1961 (P. Korhonen & 
T. Tuomi).- Daselbst, 21.VII.1962 gefangen und wieder freigelassen (Paavo Korhonen). 
1 Jahr. 
Sylvia atricapilla. 
K130372 (ad.). Joutseno, 1\fuukonsaari (61 °09'-, 28°28'E), 17.YI.!961 
(A. v. Boehm).- 5 y r i e n, 4 km Damaskus (ca. 33°30' -, 36° 17' E), 19.\-III.1962 erlegt 
(Georges Aboud). 1 Jahr 2 l\Ionate. 3150 km SSE. 
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Sylvia borin. 
K 61693 (juv.). Raum a, Syvärauma (6 1°09' ~. 21 °30' E), 20.VIII.1962 (P. Korho-
nen & T . Tuomi).- Italien, Prov. Livorno, Corbolone di Livorno (43°32' N, 10°19' E ), 
~O.IX .1 962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 1 Monat. 2110 km SSW. 
K 74748 (ad.). He I sink i, Herttoniemi (60°13' N, 25°03' E), 16.VI.1960 (U. Sep-
pälä).- Daselbst, 6.VIII.1 962 kontrolliert. 2 Jahre 1 2/ 3 l'>Ionate. 
K 103539 (ad.). Po r i, Ulasoori (61 °31' )< , 21 °43' E). 10.VI.1 96 1 (E. Haukioja etc.) . 
- Daselbst , Hevosluoto, 2.VII.1962 kontrolliert. 1 Jahr 3/ 4 :Monat. 2 km E. 
K 114695 (ad.). Kristin es t a d, Öistbacken (62°16' N, 2·1 °22' E), 16.\"III.1 96 1 
(P.-A. Johansson).- Daselbst, 23.\"III.1962 kontrolliert. 1 Jahr 1 / 4 Monat. 
K 145937. He I sink i, Melkki (60°08' N, 24°53' E). 11.\"Il.1962 (:\f. l>Iiekka\·aara). 
- I t a l i e 11, Prov. Pisa, Botzone (43°45' ~. l 0°25' E), 16.IX.1962 erlegt (Labor. di 
Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 1/ 6 Monate. 2060 km SSW. 
K 188683 (ad.). He I s in g f o r s, Hästnässund (60°11' N, 25°02' E), 22.\"III.l962 
(H. v. Hert:ten & B.-G . Kumlander). - Ital ien, Pro\·. Lucca, Camaiore (43°5i' K, 
I 0°1 7' E), 20.IX.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 1 Monat. 2060 
km SSW. 
P49418. Hattula, Parola(61 °03'K, 24°22'E), 3.VII.1961 (J.Syrjänen).-IIa-
1 i e n, Pisa (43°42' N, 1 0°25' E), O.IX.1962 tot gefunden (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, 
Bologna). Ca. 1 Jahr 2 Monate. 2140 km SSW. 
P 80907. Y I ä n e, Vaskijärvi (60°50' N, 22 °15' E), 8. \ ·Il.1962 (R. Hyvönen). -
P a r ainen (60°19' N, 22 °19' E). 20.Vill.1962 tot gefunden (l\Iarita Westen). 1 1/ 3 1\fo-
nate. 50 km S. 
P 83307 (migr. ad.). Kor p p o o, Jurmo (59°50' N, 21 °37' E), 28.VIII.1 962 (0. 
Kivivuori&P.Terho).- Afrika, Rhodesia, Lusaka (15°26'8, 28 °20'E). 9.II.1963 
tot gefunden (British Museum, London). 5 1/ 3 :\Ionate. 8400 km S. 
Sylvia communis. 
K 97 417 (ad.). Y I ö j ä r v i, Kulju (61 °28' N , 23°20' E) , 30.VII.1961 (M. Lagerström). 
- Daselbst, 23.VII.1962 kontroll iert. 11 5 / 6 :\fonate. 
K 102669 (migr.) . Luv i a, Säppi (61 °29' N, 21 °21' E), 24.VIII.1 961 (E. Haukioja 
etc.).- Po r i, Tahkoluoto (61°38' N, 21°25' E), 22.VIII.1 962 von einer Katze getötet 
(0. Peltonen) . 1 J ahr. 20 km Nl-.TE. 
K 142581 (ad.). Tampe r e, Uusikylä (61 °30' N, 23°50' E ), 14.VII.1962 (R. Latja). 
- Daselbst, J är vensivu, 1.IX.1962 kontrolliert (Jyrki Savolainen). 1 1/ 2 Monate. 1 km 
ssw. 
Sylvia curruca. 
K 127742 (juv.). He I sink i, Pikku-Huopalahti (60°12' N, 24 °49' E), 13.VIII.1961 
(S. Pogreboff). - P a d a s j o k i, Seitniemi (61 °2 1' - , 25°1t8' E), 25.VII.1962 gegen eine 
Fensterscheibe geflogen und gestorben (Helena Rytkönen) . 11 1/ 3 :Monate. 130 km N. 
K 158010 (ad.) . T ö y sä, Tuuri (62 °36' N, 23°44' E), 13.V.1962 (Numenius-kerho).-
Daselbst, 12. VIII.1 962 kontrolliert. 3 Monate. 
K 160225. K a ng as a l a, Heponiemi (61°25' N, 24°12' E), 25.VI.1962 (H. Kanerva). 
- Libanon, El-Koura, Enfeh (ca. 34°45' _, 35°50' E), 18.IX.1962 erlegt (Assad 
E. Assaf). 2 &f6 Monate. 3100 km SE. 
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K 192079 (m igr. ). Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' ~. 24 °24' E), 30.\"III . 1962 
(T . Reunala, :\I. \ ' akiala & V. \ Viander). - 5 y r i e n, Tartous (34 °55' ~. 35°54' E), 2 7 .X. 
I 962 erlegt ()Ialels Shedyals). 2 Mona te. 2920 km SE. 
Phylloscopus trochilus. 
K 54"1'1 1 (ad. ). Kir k k o n u m m i, K ylmälä (60°14' K, 24°25' E), 9. \"!.1 96 1 (T. Reu-
nala).- Daselbst, 2.VII.1 962 kontrolliert (Aarne & Timo Reunala). 1 J ahr ·1 Monat. 
K 54 145 (ad .). WieK 54 111 , 20. \'!.1 961 (A. & T. Reunala).- Daselbst, 20.VI .1962 
kontrolliert. 1 J ahr. 
K 113072 . Po r i , Pihlava (61 °33' ~. 21 °37' E), 26.\T 1962 (A. Kaukola).- Daselbst, 
Yyteri, 2.\"III: I962 in \"erwesnng gefunden (Juhani Rouhelo). 1 1/ 5 :\Ionate. 5 km \V. 
K 12653 1. Hyvink ää, Nuppulinna (60°32' X , 24°56'E), 27.\"!.196 1 (I. Sten& 
R . Aberg). -T u u s u I a, Laaksola (60°33' X , 25° E), 25.\"II.I962 tot gefunden (Aimo 
\ 'uori). 1 J ahr 2 Monate. 3 km KE. 
K 132665 (ad.). V a I k e a k o s k i, u h ·ajanniemi (6 1 o I;' ~. 24 °03' E ), 5. \"III. I 96 1 
(Tykölän rengastuskerho) . - Daselbst, 0. \T 1962 tot gefunden (Doris Mäkinen). 
Ca. 10 :\!onate. 
K 194452 (ad .). R ovanie m i (66°30' N, 25°42' E) , 22.\"III.1 962 (A. Komonen).-
Portugal, Traz os Montes, Macedo de CaYaleiros (4 1 °33' N, 6°59' W) , Herbst 1962 
gefangen (G . :\I. Tait). Ca. 2-3 Monate. 3400 km SW. 
Phylloscopus collybita. 
K1 32763 (ad.). Va l keakoski, UlYajanniemi (6 1° 15' X , 24° 13'E), 7.YIII .196 1 
(Tykölän r engastuskerho).- D aselbst, 22.IX.1962 kontrolliert. 1 J ahr 1 2/ 3 ::\Ionate. 
Regulus regulus. 
K 133080 (juv. c3'). Es b o, Björkallen (60° 10' K , 24 °46' E). 15.X.196 1 (R. N äsman). 
- Daselbst, 11.XI.1 962 kontrolliert (J . K arle & R . Näsman) . 1 J ahr 1 :\Ionat. 
Muscicapa striata. 
B er in g u n g e n in Ecker ö, Signilskär (60° 12' K, 19°22' E). Beringer R . Asp-
lund & T. Tallgren . 
K 54'166 (migr. ad.). 27.V .196 1. - Port 14gal, Bai.xa, Guarda (40°33' N, 7°16' W ), 
1.X.1962 gefangen (G. M. Tait). 1 J ahr 4 1/ 6 :\Ionate. 2850 km SW. 
K 92819 (migr.). 24.\'.1961. - A Ir i k a, K ongo, 100 km N Tshikapa (ca. 6°S, 
21° E), ca. ·10.I V .1963 gefangen und gegessen (Ellis J . Gerber). 1 Jahr '10 1/ 2 Monate. 
7350 km S . 
K 104060 (migr. ad .). 28.V.1961. - Griechenland, Makedonien ( Fundplatz 
unbekannt), O.X .1962 erlegt (H orosis Photios). Ca. 1 Jahr 5 :\Ionate. Ca. 2200 km S . 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
K 3/438 (ad .) . L a h t i , K ariniemi (60°59' N, 25°40' E), 2/. \"!.1960 (\'. Peiponen).-
Daselbst, 1.\"1.1962 kontrolliert (T. ?.Iikkonen & \". Peiponen). 1 Jahr 11 ::\Ionate. 
K 48419. J a a I a, Hartola (6 1 °09' N, 26°30' E), 8.\"II.1959 (I. Laine) . -AIr i k a, 
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Kongo, Prov. Kasai, Kamuesha (6°10' S, 20°45' E ), 10.IY.1 9fi3 getötet (A. De Roo). 3 Jahre 
9 Monat e . 7380 km S. 
K 68380. Kristin es t a d , Radbusparken (62 °16' N , 21 °22' E), 1.VU.1960 (P .-A. 
Johansson).- UdSSR, Distr. Hmelnick, Slavuta (50°18' N , 26°52' E ), 25.IX.19fi1 (Aka-
demija Nauk, Moskwa). 1 Jahr 2 5 {6 Monate. 1410 km SSE. 
K 81946. He 1 sink i, Melkki (60°08' N, 24 °49' E ), 28.YI.1960 (M. Miekkavaara).-
Espoo, Finnä (60°09'N, 24 °42'E), 15.YI.1962 tot gefunden (Paul v . Svetlick). 1 Jahr 
11 112 Monate. 10 km \Y. 
K 93404 (ad. ). H au h o, Rukkoila (6 1°21' ::\1, 24 °3 /' E ), 3.\'!.19 61 (A. Leskelä). -
Daselbst, 12.VUI.1 962 kontrolliert. 1 Jahr 2 1 3 ::\Ionate . 
K 10 3632 (ad.) . Po r i , Ulasoori (61°31' ::\, 21 °44 ' E ), 2. \ ' !!.1 961 (E . Haukioja etc. ). 
- Si i k a in e n , Sakarintalo (61 ° 5~' ~. ~ 1 ° 4;' E ), 3.YII.1962 geschädigt gefunden und 
gestorben (Pentti Rajala). 1 Jahr. 40 km K. 
K '12 8437 (migr.). L e m 1 an d, Lägskä r (59°50' N, 19°50' E ), ·IO.IX.1962 (J. Rinne & 
L Sten). - E c k e r ö, Signilskär (60° 12 ' ::\, I 9°22' E ), 11 .IX.1 962 kontrolliert (R. Asp-
lund & M. 1\Iiekkavaara). 1 Tag. 55 km NW. 
K 130598. S a I o, Sokeritehdas (60°23' ::\, 23°08' E ), 22. \'!.1 96 1 (G . Lindberg). -
Daselbst, ca. 1.X.1962 erlegt (Jouni Elonen). 1 Jahr 3 1{3 Monate. 
K 157594 (ad.). Ström f o r s , Strömfors bruk (60°34' N, 26°31' E), 19.VIII.1962 
(J. Excell).- S c h we den, Öland, Ottenby (56°12' N, 16°24' E). 4.IX.1962 gefangen 
und wieder freigelassen (Ringmärkningscentralen , Stockholm). 1{2 Monat. 760 km SW. 
K157947. Korpilahti , Veijo (6 1°5;'N, 25°42'E). 3.VII.1962 (O.Reinikainen). 
- A f r i k a, Kongo, Kasai , Bulongo ( 4 °4 5' S, 18°30' E ), ca. 5.XI.1 962 erlegt (Jacques 
Geysels). Ca. 4 Monate. 7350 km S. 
K 170241 (migr.ad.). B j ö r k ö b y, Yalassaaret (63°25'K, 21 °10'E), 24.V.1962 (O.Hil-
den, P. Saikku & S. \'uolanto).- S c II w e den, Norrbotten, Luleä (65°35' N , 22 °10' E). 
5.VII.1962 tot gefunden (Ringmärkningscentralen, Stockholm). 1 1/ 3 Monate. 250 km N. 
K 181103. Helsinki, Paloheinä (60°15' r, 24 °57'E), 2.\'II.1962 (S. Vuolanto).-
Daselbst, 24.VII . 1962 tot gefunden (::'11auno Koivula). 2{3 ::\fonate. 
Ficedula hypoleuca. 
Beringung e n in H y \'in k ä ä , Jokela (60°33' ~. 24°55' E ). Beringer I. Sten & 
R. Aberg. 
K 53669 (ad. 6'). 12 .V.1961.- Daselbst, 1.\'.1962 kontrolliert. 11 2{3 Monate. 
K 55956 (ad. 6') . 17.V.1960.- Daselbst, 6. \'!.1962 tot gefunden. 2 Jahre 2{3 Monat. 
K 126405. 19.YI.1 961. - Fra nkf'eic h, Dep. Gironde, Rions (44°38' N, 
0° I 9' W), ca. 20 . VIII.1962 verletzt gefunden (J acques Forlacroh-:). Ca. 1 Jahr 2 Monate. 
2420 kmSW. 
Beringungen in Aitolahti , Aitoniemi (61°34'N, 23 °50'E). Beringer 
Tykölän rengastuskerho. 
K100964. 26.VI.1961.- Kangasala, Suinula {6 1°33'N, 24°04'E), 5.VI.1962 
frischtot gefunden (Kössi Rautavuori). II 1 / 3 :lfonate. 15 km E. 
K 101526. 1.VII.1961.- Teisko, \'iitapohja (6 1 °39' ~ . 24°03'E), 19.V.1963 tot 
gefunden (Sirkka Hytönen). 1 Jahr 10 2/ 3 :IIonate. 15 km )."E. 
K 155376 (ad. <j>). 3.VU. 1962.- P ortugal, Folgosa do a lvador (40°25' N , ? 0 43' W), 
28. IX.1962 gefunden (J. 1\f. Saldanha Lopes). 2 5 / 6 :lfonate. 3200 km SW. 
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Beringung e n i 11 V i h t i, Tervalampi (60°20' X , 24 °25' E ). Beringer K. Rot-
hoff & T . Tallgren (K 1080/4} und T. Tallgren, :\I. Yakiala & \ -. \Yiander (K 15396 /, 
K 154080} . 
K 108074. 20.VI.1 96 1. - Daselbst, K ourula , 16.\T 1962 tot gefunden. I Jahr. 
K 153967. 22.VI.1962. -Port tt g a l, Traz-os-::\Iontes, Ermeres (41 °30' N, / 0 30' \Y), 
29 .IX.1962 gefangen (G . M. Tait) . 3 1 / 4 Monate. 3000 km S\\-. 
K 154080. 23 .VI.1962.- D aselbs t , Ojakkala , 4. \ -III.I 962 YOm Auto getötet (Pekka 
Harve). 1 1/ 3 ::\'fonate. 5 km N. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
K 62 11 5. \ - a I k e a k o s k i, Herityunierui (61 ° 1 i' X , 24 °04' E ). 12.\T 1960 (Tykölä n 
rengastuskerho}.- Daselbst , 11.\T 1961 kontrolliert. I Jahr. 
K 718 70 (ad. <?). U s k e I a, Fulkila (60°21' X , 23 °04' E}, 1 0.\T 196 1 (C . E. J. Yon 
Knorring) . - Daselbst, 3.VI.1962 kontrolliert . II 5 16 ::\Ionate. 
K 86008. Im a t r a, Tainionkoski (6 1 °11' X , 28 °4 ;' E ), 22 .\'!.1961 (R. K oti la inen). -
Frankreich, Dep. Gironde, Bruges (43 °06' X , 0° 1 i' \q, O.IX.1 962 tot gefuuden 
(Jean Berlan). Ca. 1 Jahr 3 Monat e. 27?0 km S\\-. 
K 93602 (ad. c3'). Hau h o, Rukkoila (6 1°21 ' X , 24 °3/' E ), 19.\'!.1961 (A. Leskelä) . -
Daselbst, li.YIII .196 2 kontrolliert. I Jaltr I 2 3 ::\Ionate. 
K 948 -t 0. H a m i n a, SaYiniemi (60 °34' X , 2/ 0 12' E ), 23 . YI. 196 1 (S. J. Lehtonen) . -
Port u g a l, Algarve, Albufeira (3/ 0 07' N, 8° 13' \\-) , 22 .X.I962 gefangen (G. M. Tait). 
I Jahr 4 Monate. 3580 km SW. 
K98238. Teisko, Paavola (6 1°37' N , 23 °48'E). 24.YI.I961 (Y . Ala-Paavola).-
5 p an i e n, Prov . Zaragoza, Borj a (4 ·1°50' N , 1°32' \\'), II.X. 1962 gefangen (A. Aragues) . 
1 Jahr 3 1/ 2 !11onate. 2780 km SW. 
K 99413 (ad. <?J . Te i s k o, Pohtola (6 1°39' X , 23 °5/' E ), 28. \'.1 96 1 (J. Syrjänen). -
D aselbst, 9. VI.1962 kontrolliert . 11 2/ 3 Mona t e. 
K 102867 . Po r i, Viasvesi (6 1°26' N, 21°3/' E }, 26. \'!.1 96 1 (E . H aukioja et c.) . -
Portugal, Niza, Salavena (39°30' N , 7°38' \q , 25 .IX.1962 gefan gen (Consulat de Fin-
]ande, Lisboa). 1 J ahr 3 Monate. 3'1 60 km SW. 
K 104 973 (migr. juv.) . Ecker ö, Signilskär (60° 12' X , 19°22' E ), 24.YIII.1 962 
(R. Asp! und & 0 . Stenman). - Frank r e i c II, Dep. Basses-Pyrenees, Guethary 
(43 °25' N , 1°36' W ). -19.IX.1962 tot gefunden (F ranc is Harambure) . 5 8 ::\Ionat. 2330 km 
sw. 
K 119231. K an g a s a I a , Kautiala (6 1°32' X, 24°16' E l. 28.YI.I 96 1 (L. Hakkari) . -
L e m p ä ä I ä, Sääksjärvi (61 °25' N, 23°45' E ), Sommer 1962 YOn einem Auto getötet 
(Arvo Aura). Ca. 1 Jahr. 30 km SW. 
K 12 3344. T y r v ä n t ö, Anomaa (61 °0/ ' X , 24 °25' E ) , 24. YI.I 962 (T. Leino & 
J. Lokki).- Lamm i, Ylännä inen (6 1°04' N , 25 °03' E }, 19. \' . 1963 gefangen und wieder 
freigelassen (Lyyli Salo). '10 5 / 6 Monate. 35 km E. 
K 1233'•9. Wie K 12 3344. - Port tt g a l, Oporto (41 ° 1 0' X , 8°40' \\') , ca. 28 .XII. 
1962 erlegt (G. M. Tait). 6 Mon at e. 3 120 km S\\-. 
K 12 7822. He I sink i, Munkkivuori (60° 13' X , 24°52' E ). 4.YII.I962 (S . Pogreboff). 
- Port tt g a l, Minho, Darque (41 °40' N, 8°4 i' W) , Anfang X . 1962 tot gefunden (Zei-
tungsnotiz). Ca. 3 Mona t e. 3070 km SW. 
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K 136002. A i t o I a h t i, Hirv iniem i {6 1 '3~' X , 23 ' 50' E), 28. \"I. 1962 (H. SoJa). -
Portugal, Traz os :\fontes, Braganca (4 1 °49 ' X, 6°48' \V), 23.IX.1962 gefa ngen (Fer-
nando Correia Braga). 2 5 16 :\Ionate. 3000 km S\\ -. 
K 141460. WieK 102867, 30.\"!.1 962 (E.Haukioja etc.).- Portugal, Algarn, 
Parragil-Loule (3/ 0 08' N, 7°59' W), 22.IX . t 96~ gefunden (Jose :\Iartines \ "entura) . 2 2( 3 :\Io-
n a te . 3380 km SW. 
K 15 782 9. K o r p i I a h ti , Särkijoki (6 1 °59' X , 2 5°30' E), 2/.\"l. I 962 (A. Reinikai· 
nen). - Portugal, Tomar {39°3/' X, 8°25' \\"), I:!.X.I962 gefangen (Pedro do V alle de 
Castro). 3 1/2 :\Ionate. 3350 km SW. 
K I 59/56. \" i r r a t , Kotala (62° 15' X, 24 °03' E ), 30. \"I. 1962 ()Jumenius-kerho). -
Portugal, Beira, Oliveira do Hospital (40°22' X, ; 0 53' W), 5.X.1962 gefangen (G. l\f. 
T ait). 3 1/ 6 :\fonat e. 3220 km SW. 
K 163 105. Y I ö j ä r v i , L empiäniemi (61 °36' ~. 23°39' E ), 22.\"1. 1962 (R. Mäkelä). 
- Daselbst, Runsaankylä, 12. \"II. I 962 gegen eine Fensterscheibe geflogen (Riste SäynäYä-
jä rvi). 2/ 3 Monat . 
K 164 ·1 ?8 . T e i s k o, Sisaruspohja (6 1 °40' X, 23 °40' E), 25. \"!.1 96~ (J. Syrj änen) . -
Frankreich, Dep. Gironde, St. Germain-du-Puch (44°55' X, 0°14' \V), 19. IX.1962 
gefa ngen und wieder freigelassen (M. Degas). 2 5( 6 ;\Ionate. 2440 km S\\' . 
K 164588 . Kan gasa l a, Eskolansaari {6 1°26'N, 24 °08'E), 25.\"1.1962 (J.Sa,·o-
Ia inen). - P o r t u g a. l, Algan ·e, Alcantarilha {3/ 0 08' ~. 8°18' \'l, 5.X.1962 gefangen 
(Sebastiao R amalho Ortigao). 3 1f3 l\Ion ate. 3500 km S\V. 
K 166781. P o r i, Pihlava (61°33' K, 21 °40' E), 26.\"!. 1962 (Y. Sartomaa). - I t a-
lien, Prov . Padova, Villafranca (45°20'X, 10°49'E), 10.IX.1 962 erlegt (Tiso Ottorino). 
2 1/ 2 Monate. 1940 km SSW. 
K 1?2418. K ä r k ö I ä, Härkäniemi (60°5 1' N, 25 ° 15' E), 23. \"I. 1962 (V. Peiponen). 
- La h t i, K ariniemi (60°59' N, 25°40' E ), 20.\"11.1 962 kontrolliert (T. Mikkonen & 
\ '. Peiponen). 1 Mon at . 30 km NE. 
K 179528 (im·.). K y r k s I ä t t, Rönnskär (59°56' X, 24 °24' E), 15. \"III.\ 962 (J. Karle 
& R . Näsman) . - Daselbst, Porkala, 2. IX.I 962 tot gefunden (R. K äsman & N. Saarnisuo). 
1/ 2 Monat. 5 km N. 
K 179633 (migr . juv.) . Es b o, Olarsby (60°10' ).', 24 °46' E), 7.IX.1962 (J . Karle & 
R . Näsman).- Frankreich, Dep. \"endee, La Chaume (46°30' X , 1°47' \V), O.XII . 
1962 tot gefunden (B risard) . Ca. 3 l\{onate. 2280 km SW. 
K 180138. T j ö c k , Längäsmossen (62 °20' N , 21 °30' E), 26 .\"1.1 962 (I. Hagback). -
Portugal, P 6voa de Varzim (4 1 °23' N , 8°4 I' W) , O.IX. I 962 erlegt (Hans Wolfram de 
Oliveira Krull). Ca. 3 Monate. 3050 km S\V. 
K 181 133 . A s i k k a I a, Ruotsalainen {6 1°15' N, 25°30' E), 8. \"!1.1 962 (S. Vuolanto). 
- 5 p an i e n, Prov. Logrono, l\furiiio del Rio Leza (42 °24' X , 2°20' \V) , 24 .IX.1962 t ot 
gefunden (Agustin Gutierrez). 2 1t2 Monate. 2190 k.m S\\'. 
K 186091. 0 u I u j o k i (65 °01' N , 25°32' E ), 1.\"II.1962 ()1. Raukko). - 5p anie 1t, 
Prov. Jaen, Alcaudete (3 / 0 36' N, 4°05' \\') , O.X.I962 erlegt (C.::\I .A., l\Iadrid). Ca. 3 Monate. 
3620 km SW. 
K ·194542 . Hat tu I a , Pappilanniemi {61 °04' K , 24 °23' E), 25. \"!.1 962 (I. u. T. Sahi). 
- Portugal, T raz os l\Iontes, l\Iacedo de Ca,·aleiros (41 °33' K , 6c59' W), 31.X.1962 
gefunden? (Em·in :\Iosch). 4 1/ 5 Monate. 3000 km S\V. 
K 198259. H y v in k ä ä , Nuppulinna (60°32' X, 24 °5/' E ), 21.VI. 1962 (I. Sten & 
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R. Aberg). - 5 p a n i e n, ProY. Yizcaya, Bilbao ( 4 3° 15' X, 2°56' \V), 0. YIII.19 62 tot 
gefunden (L. Gonzalez). Ca. 2 :Honate. 2650 km SW. 
K 198270. ';y'ie K '198259. - Frank r e i c II , Dep. Gironde, Audenge (44°42' N, 
1°01' W), O.IX.1962 tot gefunden (Borderie). Ca. 3 Monate. 2420 km SW. 
P 3136 (ad. ~) . A s k a in e n, Lemsjöholm (60°30' X , 21 °4 7' E ), 9.\'!.1956 (L. v. Haart-
man).- S chweden, Uppland, Ängskär (60°30'X, I8°04'E), 25.\'!.1962 gefangen 
und mit noch einem Ring Riksmus. 1012212 wieder freigelassen (Erik Norling). 6 Jahre 
1/ 2 Monat. 200 km W . 
Parus major. 
Beringungen in Yalkeakoski (6 1° 16'N, 24 °02'E) . Beringer Tykölän 
rengastuskerho. 
K 48720 (ad.). 19.IX.I960.- Daselbst, 20.!.1962 kontrolliert. 1 Jahr I 1 / 2 ~Ionate. 
K 91196 (ad.). 16.X.1960.- Daselbst, 21.!.1 96 2 kontrolliert. I Jahr 4 2/ 3 11onate. 
K 91239 (ad.). 'i .XI.1960.- Daselbst, 6.1II.1962 kontrolliert. 1 Jahr 4 Monate. 
K 91259 (ad.). 16.X.I960. - P ä I k ä n e, Seittye (6 1°21' N, 24 °10' E) , 1.VII.1962 
erlegt gefunden (] arno Airisto) . 1 Jahr 8 1/ 2 ~fonate . 10 km XE. 
K 91277 (ad.). 27.X:1960. - Daselbst, 11.II.1962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1{2 Monate. 
P 14856 (ad.). 30.IX. I960. - Daselbst, 'l4.II.196 3 tot gefunden (Heikki Kasurinen). 
2 Jahre 4 1{2 Monate . 
P 57985 (ad.). 3.X.I960.- Daselbst, 22 .!.1 962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1 '2 ~fonate . 
P 58000 (ad.) . 7.X.L960.- Daselbst, 20.!.1962 kontrolliert. I Jahr 3 1/ 2 Monate. 
P 63891 (ad.). 13.X.1960.- Daselbst, 6.1II.1962 kontrolliert. 1 Jahr 4 5/ 6 Monate. 
P 63895 (ad.). '13.X.1960. - Daselbst, 2/.!.1962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1/ 2 Monate. 
Be r ingung e n in Helsink i, Hietaniemi (60° 10' N, 24°55' E). Beringer 
T . Tallgren (K 1'16347, P 53005), S. Pogreboff (K 12;/96), K. Ki.-imaa (P 6380/), T . Reu-
nala & K. Vepsäläinen (40 '197) und R. Purasmaa etc. (A 165641, K 13/390). 
40197 (ad.). 1 O.X:I960. - Daselbst, 3 1.X. 1962 kontrolliert (Bo-Göran Kumlander). 
2 Jahre 2/ 3 Monat. 
A 165641 (ad.). 14.XI.'I96l. - Kir k k o n u m m i, Rönnskär (59°56' N , 24°24' E), 
26.IX.1962 kontrolliert (T. Reunala & S. Yuolanto). 10 1/ 3 Monate. 40 km SW. 
K 116347 (ad.). 8.:S:II.1961.- Kar ja a, Asema (60°05' N, 23°27' E) , 1 .III.1963 tot 
gefunden (John Selin). ·1 Jahr 2 2/ 3 Monate. /0 km W . 
K 127796 (ad.). 4.!.1962. - Daselbst, Itämerenkatu, 12.IX.1962 tot gefunden (Leo 
Nevalainen). 8 1/ 4 Monate. 
K 137390 (ad.). 26.XI.1961.- Daselbst, Leppäsuo, 28.\'.1963 Reste gefunden {C>Iikko 
Ilmonen). 1 Jahr 6 Monate. 
P 53005 (ad. ~) . 26.II. 1960.- Daselbst, City, 6. II . 1963 lebend gefunden (Alma Rusta-
nius). 2 Jahre 11 1/ 3 Monate. 2 km E. 
P 63807. 8.III.1960.- Daselbst, City, 22.!.1 962 tot gefunden (P. Yalkonen) . 1 Jahr 
10 1/ 2 Monate. 1 km E. 
Beringung e n in He I sink i, Pikku-Huopalahti (60° 12' N, 24°50' E ). Berin-
ger U. Seppälä (K 116649), \' . "'iander (K 136658), J . Kalen·o & \'. \'ihko (P 6826) und 
K. \'epsäläinen (40205). 
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4 0205 (ad. ~). 3. \T 196 1. - Daselbst, 16.::\:.1 96 2 kontrolliert (::IIarkku \"akiala). 
1 Jahr 4 1/ 2 l\Ionate. 
K 116649 (ad.). 22.\"IIL196l. - Daselbst, 1l.XL1962 kontrolliert (Antero Ahola). 
1 Jahr 2 2f3 l\!onate. 
K 136658 (ad. 3'). 6.X.1961.- Po r v o o (60 °24' X , 25 °41' E), IS.XL 1962 kontrolliert 
(Pekka Peussa). 1 Jahr 1 1f3 l\Ionate. 50 km XE. 
P 6826 . 15.VI.1958 . - Daselbst, 3. \ ' III.1 962 kontrolliert (J. Lokki). 4 J ahre 1 2/ 3 
Monate. 
Beringung e n in He I sink i, Seurasaari (60°11' X , 24 °52' E). Beringer U. Sep-
pälä (K 26205), R. Purasmaa etc. (K 8?419) und R. Asplund & J. Kalervo (P 488). 
K 26205. 5.\"!. ·195 7. - Daselbst, Pikku-Huopalahti, 22.\"II. 1962 gefangen und wieder 
freigelassen (M. Vakiala & \" . \\'iander). 5 Jahre 1 1 2 ::IIonate. 1 km X . 
K 8?4 19 (ad.). 4. IL 1961.- Daselbst, Tukholmankatu, 28.IIL 1963 tot gefunden (Maija-
Leena Haaparanta). 2 J ahre I ~ /6 ::IIonate. I km ::-.."E. 
P 488 (ad.). 26.IX. I95?. - Daselbst, 3.::\:.1962 kontrolliert (J. Kalervo). 5 J ahre 
1 / 4 Monat. 
Beringung e n in Es p o o, Björkallen (60 °10' X, 24 °45' E). Beringer J . Karle & 
R. Näsman (K 125577, K 125600) und R. ~äsman (P 3i620). 
K 125577. 5.\"1.196 1. - Daselbst, I0.\'11.1962 erlegt (H ~kan Kronvall). 1 Jahr 
1 1/ 6 Monate. 
K 125600. 9. \T1 96 1. - Daselbst, ::11atinkylä, 2i.\". 1962 tot gefunden (Liiri). 11 2/ 3 
Monate. 
P 37620 (~)- 5. \T I 960 . - Daselbst, 3. \T I 962 kontrolliert. 2 Jahre. 
Beringung e n in Es b o, Gäddvik (60°10' X , 24 °47' E ). Beringer R. Näsman. 
P 376 1~ (~)- 31.\'.1960. - Daselbst, Olarsby, 18.XLI962 kontrolliert. 2 Jahre 5 1 / 2 
Monate. 1 km W. 
P 37638 (~)- 11.\"L1 960.- Daselbst, Olarsby, 15.::\:.1962 kontrolliert. 2 Jahre 4 Mo-
nate. 1 km W. 
Beringung e n in Tampe r e, Iidesjärvi (6 1°29' X, 23 °4?' E). Beringer l\L La-
gerström. 
K 97463 (ad.). 28. IX.196l. - Daselbst, 18. IX. I9 62 kontrolliert (Jaakko Syrjänen). 
11 2f3 Monate. 
P '•8829 (ad.). 27.IX. 1961. Daselbst, 22.IX.1962 kontrolliert (Jaakko Syrjänen). 
II 5f6 Monate. 
P 48830 (ad.). 27.IX.1961. Daselbst, 18.IX.1 962 kontrolliert (J aakko Syrjänen). 
11 2f3 ::IIonate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 134923 (ad.). J out s e n o, Tiuruniemi {6 1°12' X , 28 °42' E), 19.X.1962 (S. J. Leb-
tonen).- Im a t r a, Sienimäki (6 1° 10' X , 2 °47' E), 2.XL1962 tot gefunden (Reino Pa-
jarre). 1 / 2 :Monat. 7 km E:t\"E. 
K 388 13. Esbo, Westend (60°10' X , 24 °48'E), 24.\"1. 1958 (E.Gylfe).- Daselbst, 
5.1.1963 kontrolliert (Antti Leskelä & Reijo Purasmaa). 4 Jahre 6 1 '3 :\fonate. 
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K 40185 (ad.). L o ,. i s a (60 ' 27' K , ~6 ' 14' E ), 16.II .1959 (A. Akerblom). - Daselbst, 
~.XI.1 962 t ot gefunden (\"eli Ryynänen). 3 Jahre 8 1 2 :.\Ionate. 
K 53620 (ad. 6'). H y v in k ä ä, Jokela (60°33' X , 25°02' E). 15.XI.l 960 (I. Sten 
& R. Aberg) . - Daselbst, 2; . Ill.l 962 kontrolliert (Raimo .\ berg) . I Jahr 4 113 :.\1o-
nate. 
K 51,595 (ad.). He I sink i, Tilkka (60° 13' X , 24 °54' E ), ll.X.1 959 (J. K a lervo & 
P. Saikku). - Daselbst, Pikku-Huopalahti , I O.XI.1 962 kontrolliert (Antero Ahola). 3 J ahre 
I :\Ioua t. 
K 70204 (ad. Q) . 0 u 1 u, K a rj asilta (65° X , 25 °29' E), 30. \" . 1960 (H . H aapala). -
Daselbst , 0. VI. '196 1 tot gefunden (Kar i Sirola). I J ahr. 
K 90471 (ad.). He 1 sink i, Santahamina (60°09' K, 25°02' E), l.I\". 196 1 (H. v. H ert-
zen & B.-G. Kumlander). - Daselbst, Tä!ttitominmäki , 2.1\".1963 tot gefunden (Kaj-Erik 
Enrot!t). 2 J ahre. 5 km W. 
K 9 1603 (ad.) . Tyrväntö, Tykölä {6 1° l 5' X , 24° 13'E), 9.1\". 196 1 (Tykölän ren-
gastuskerho) . - Daselbst, 5. \" .1 962 kontrolliert. l J ahr 1 :\1onat. 
K 94678 (ad.) . Ha m in a, \"iipurinkatu {60°35' K , 2i 0 12' E), 23 .III.I 962 (S. J . L eb -
tonen). - Ud 55 R, Distr. Leningrad, Selenogorsk (= Terijoki) {60°12' K , 29°43' E ), 
li. IV .1 962 gefangen und wieder freigelassen (.-\.kaderuij a 1 auk , :.\Ioskwa). 2 13 :.\Iona t . 
140 km ESE. 
K 97 120. Y 1 ö j ä r y i, Muta la {6 1 °40' X , 23°35' E), I ; .YI.1 96 1 (:\I. Lagerström). -
Daselbs t , 30 .IX.1 962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1 12 :\Ionate. 
K98634. K angasa l a , Keso (6 1°30' X, 24 ° IO'E), i.VI.I 962 (J.SaYola inen).-
Daselbst, K erppola, 25.IX.1962 tot gefunden (Ilkka Hyttinen). 3 2 3 :\!onate. 5 km 
SSE. 
K99100 . K a n gasa l a, \ 'ääksynSaari (6 1°2:i'N, 24° IO'E), 23. \ ·II . 196 1 (J.Savo-
lainen) . - No k i a, Pitkäniemi {6 1 ° ~ 9' X , 23°35' E ), 26.X. I 962 gefangen und gestorben 
(Ella Viitanen). 1 J ahr 3 :.\Ionate . 30 km \\"X\\·. 
K99123 (ad.) . Tamper e, Nekala (6 1°29' X , 23°49'E), 4. X .I96 1 {J.Airisto).-
Daselbst , 26. II.1 963 tot gefunden (:.\Iatt i K angasmäki) . 1 Jahr 4 2, 3 :.\!onate. 
K 99307 (ad .) . Tampe r e, U usikylä {6 1 °30' X , 23°48' E), 2 l.X.1 96 1 {J . Syrj ä nen). 
- Daselbst, 6.X.I962 kontrolliert. 11 1 '2 :Monate. 
K102774 (ad.). Pori, R äppä rä (6l 0 30' X , 21 °45'E), l.XI.1 96 1 (E. Haukiojaetc.)~ 
- R e n k o, Lukana {60°53' N , 24 ° 1 8' E). 10. VI. I 962 gegen eine Fensterscheibe geflogen 
und gestorben (R eino Jokiniemi). 'i 113 i\!onate. 150 km SE. 
K1 036 ·10. P o ri , Llasoor i {6 1°3 1' X , ::!l 0 4.3'E). 12. \"1.1 96 1 (E. Haukioja etc.).-
Daselbst , Hanhiluoto, 22.IX.1962 kontrolliert (Pekka Kulonen) . 1 Jahr 3 1 3 :.\Ionate. 
4. km SE. 
K 105604 (ad.) . 0 u I u j o k i , Oulunsuu (65"02' X, 25°35' E ), 6.\·. I 96 I (S. Jokinen). 
- D aselbst, 4.\·. I 962 kontrolliert . I J ahr. 
K 1141 00. (ad .). J a k ob s t ad, Köpmansgatan {63°4 1' X , 2~ 040' E ), 9. X .196 I 
(R. Blomqvist). - Daselbst , 20.III.1 963 tot gefunden (Eine Blomq\'ist). I Jahr 5 1/ 3 
:\Ionate . 
K 124656. K a r ja I o h ja, H ä rjäm·atsa (60°12' X , 23 °45' E), 12. \"1.1 96 1 (:\I. Raut-
kari). - So m er o, Pitkä järYenkylä (60°36' X , 23°40' E ), 16. I. I 963 lebend gefunden 
(:\Ia ij a-Liisa Yirlan en). I Jahr 'j 1 / 6 Monate. 50 km X. 
K 129 713 (ad.). I m a t r a (6 I o 10' K , 28"50' E), 10.IX . I96 1 (\" . K omppa).- Daselbst, 
16.X:1962 kontrolliert (T. A. Putkonen) . 1 Jahr 1 1 5 :.\Ion a te. 
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K 137370 (ad.). Es p o o , Otaniemi (60° 11 ' X , 24 °50' E), 12.XI.1 96 1 (R. Purasmaa 
etc .).- Daselbst, 24.!.1963 t ot gefunden (:lfauri Anttila). 1 J a hr 2 1f3 :\Ionate. 
K 137446 (ad.). He I sink i, Ryssänkärki (60 °09' N , 24°50' E), 19. IV. 1962 
(R. Purasmaa etc .). - Daselbst, l:l.I\".1963 tot gefunden (Georg Lilj estrand). 1 Jahr. 
K 138 291 (ad.). He I sink i , :\Iunkki\·uori (60° 12' N, 24. 0 53' E), 20.XII.1961 
(A. u. T. R eunala). - Daselbst, 8.III. 1963 yerletzt und gestorben (Aino Blomqvist) . 
I J ahr 2 2/ 3 Monate. 
K 14 311 3 (ad. ) . He I sink i, Alppila (60° 12' K , 24 °56' E), 5.XII .1961 (R. Purasmaa 
etc.).- Daselbst, 12.II. 1963 tot gefunden (.:lfartti Siitari). 1 J a hr 2 1/ 4 Jiona te . 
K 14 3163 (ad.). \\'i e K 143 11 3, 9. XII. I 96 1 (R. Purasmaa etc.).- Po r v o o (60°23' l'\, 
25 ' !,2' E), 1.XII.1 962 kontrolliert (E. Kitula & P. Peussa) . Ca. 1 Jahr. 45 km ENE. 
K 184895 (ad.). Lamm i, E,·o (61 , II' X , 25°02' E), 28.\"!.1962 (I. u. S. Koivisto).-
Daselbst, Lieso, ! 6. X . I 962 to t gefunden (Aarno Palmunen). 3 1/ 2 l\Ionate . 5 km W. 
KJ93184. Lappfj ä rd , Träshik (62 ° 10'N, 2 1°35'E), 22.VI.1962 (V . Rose n-
gren).- Daselbst , 25.X.1962 tot gefunden (Kjell R osenback) . 4 :\Ionate . 8 km K. 
P2646 . \" alkeakoski, Inna la (6 1° 16' X, 24 °0 I 'E), 6.\"!.19 60 (J.Kivelä).-
Daselbst, H eritynnie mi, 4.\"III. 1962 kontrolliert (]. Ahola). 2 Jahre 2 Monate. 4 km 
XE. 
P 9433 (ad.). Espoo, W estend (60 ' 10' K , 24 °48'E), 12.XI.1957 pr. Virolainen). -
Daselbst, Oladnkylä, 5. X.1 962 tot gefunden (.:lfarj a tta Ya itinen) . 4 Jahre ·1 0 2/ 3 Mo-
nate. 2 km \>V . 
P 20746 (ad.) . G I v i I a, Friitala (6 1 ' 26' X , 21 °52' E), 2 I.I\".19 60 (E. Haukioja etc.). 
- Pori, T.:lasoor i (6 1°3 1' X , 21 ' 4:J' E ), 14. !.1 962 kontrolliert. 6 3 / 4 Monate. 10 km 
X\\'. 
P 2075 1 (ad.). Po r i, Ulasoori (61 °3 1' X , 2 1°43' E), 28.X. 1960 (E. Haukioja etc.).-
Daselbst, HeYosluoto, 1.X . I 962 kontrolliert (Pertti K alinainen). 1 J ahr 11 1/ 6 .:lfona t e . 
2 km S. 
P 28735 (ad.). He I sink i, RoihU\·uori (60 °12 ' X , 25°04' E), 2.1\'.1961 (K. Koso-
nen).- Daselbst , 3.XI.1 96 2 t o t gefunden (Jlkka Lehtinen). I J ahr 7 Monate. 
P 33236 (ju,·.). Kor s h o Im, Jungsund (63 °12' X , 21 °39' E ), 16.\'1!.1961 (J.-G. An-
derson). - Daselbst, \"est en ·ik, 4.XI.1962 gefangen und wieder freigelassen (Matti Poh-
jola) . I J ahr 3 2 3 :\Iona t e. 4 km SW. 
P 3 932 (ad. ). I rn a t r a , Enso-Gutzeit (6 1°13' ~. 28 °46' E), 17.X.t 960 (V. Komppa) . 
- Daselbst, l.XI.1 962 t o t gefunden. 2 Jahre 1 2 :\Iona t . 
P 39510. Kor p i I a ht i, ärkijoki (62 ° K , 25°3 1' E ), 15. \"III.19 60 (A. Reinikainen) . 
- \: a I k e a k o s k i, T.:lvaj a nniemi (6 1° 1 ;' N, 24 °03' E ), l.IIL19 63 tot gefunden (Tykö-
län rengastuskerho). 2 J ahre 6 1 2 l\Ionate. 11 0 km SW. 
P 4057 3 (ad .). 0 u I u , Lyötty (65°0 I' X , 25°30' E ), I 0. X. 196 1 (U . Järvinen) . - Y I i-
y i es k a, Kala joki (64°05' N , 2!, 0 30' E), 20.1\" .1963 tot gefunden. 1 Jahr 6 1/ 3 Monate. 
11 0 km SSW. 
P 40859 (jU\·. <fl). 0 u I u, Karj asilta (65° X , 25°29' E ) , 25. \"III.1 960 (H. Haapala).-
Daselbst, Hiet asaari , 3. IX.l 962 kontrolliert (Eino :\Ierilä). 2 J a hre 1/ 3 :\Ionat. 3 km NW. 
P 43040 (ad.}. H e I sink i, Töölönlahti (60° 11 ' X , 24. 0 56' E), 30. X . 1961 (Kr. Rothoff 
& T . Tallgren) . - lJ d 55 R , K aliningrad (54 °43' N , 20°30' E), 12 .XII.1962 gefangen 
(Akademija Kauk, :uoskwa) . 1 Jahr I 1 3 :\Ionate. 660 km SS\V. 
P 43736 (ad.). He I s ink i, Lauttasaari (60°09' X , 24 °44' E), 3 1.XII.1961 (M . .Miek-
kavaara).- \ "ää ksy (6 1° ll ' X, 25 °32'E), 26.XI.1 962 kontrolliert (E .Ruoho). 10 5/ 6 
:1-Iona te . 1 ·1 0 km KXE. 
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P 44117 (ad. c3'). T ö y sä, Tuuri (62 °36' N , 23°44' E), 15.IX.1 96 1 (P. Ollikainen & 
R. Saarinen). - Ku o r t an e, Leppälänkylä (62°47';., 23 °37' E ), Ende XI.1962 tot 
gefunden (Pentti Leppämäki) . 1 Jahr 2 Monate. 20 km N\V. 
P 48888 (ad.). Tampe r e, Uusikylä (61 °30' r, 23°48' E), 13.X. 1961 pr. Lagerström). 
- Daselbst, 6.X.1962 kontrolliert (Jaakko Syrjänen). 11 5{6 1\Ionate. 
P 49256. Y I ö j ä r v i, Kulju (61°41' N, 23°40' E), 2?.\T1962 (E. ~Iontban).- Da-
selbst, Otava, 22 .IX.1962 kontrolliert (Jaakko Syrjänen). 2 5 / 6 ~Ionate. 5 km SSE. 
P 55087 (juv. ~). H y v i n k ä ä, Nuppulinna (60 °32' K, 24 °56' E). 21. VII.1960 
(I. Sten). - Daselbst, 2 .!.1963 gefangen und wieder freigelassen . 2 Jahre 5 1/ 3 Monate. 
P 58114 (ad.). He 1 sink i, Käpylä (60 °13' ~. 24 °58' E) , 22.!.1961 (S. Liukkonen).-
Daselbst, Pasila, 6.V.1963 tot gefunden (R. Ollgren). 2 Jahre 3 1/ 2 :\Ionate. 2 km W. 
P60035. Tampere, Messukylä (61 °29'N, 23°51'E), 12.\"!.1961 (M.Kianta).-
Daselbst, J ärvensivu, 11.IX.1962 kontrolliert (Martti Lagerström). ·t Jahr 3 Monate. 
3 km WNW. 
P 60805 (ad.). U s k e 1 a, Fulkila (60°21' N, 23°04' E), 29 .II.1960 (C. E. J. Yon Knor-
ring).- Daselbst, 10.V.1962 kontrolliert. 2 Jahre 2 113 l\Ionate. 
P 60816 (ad.). W ie P 60805, 1.IU.1960 (C. E . J. von Knorring). - Daselbst, 5.\"I. 
"1962 kontrolliert. 2 Jahre 3 1/ 6 Monate. 
P 64378. V i h t i, Nummela (60°30' N, 24 °37' E ), 14.VII.1961 (M. Laakso).- Es p o o, 
Westend (60 °10' N, 24°48' E), 5.!. 1963 kontrolliert (A. Leskelä & R . Purasmaa) . 1 Jahr 
5 2/ 3 Monate. t,o km SSE. 
P 64463 (ad.). Nur m i j ä r v i (60°28' X , 24 °48' E ). 22.X.I960 (L. Salo). -
Daselbst, 7.II.1963 kontrolliert. 2 Jahre 2 1/ 2 Monate. 
P 68261 (ad .). J y v ä s k y 1 ä, Lounaispuisto (62 °14' -. 25°45' E). 5.!.1962 (M. Oja-
nen).- Daselbst, Mattila, 5.IV.1963 tot gefunden (Seppo Putkonen) . 1 Jahr 3 Monate. 
P 68464 U t s j o k i (69°52' , 27 °02' E ). 14.YII.I962 (S. Lauriala) . - No r w e-
g e n, Finnmark, Bugöynes (69°58' N, 29°40' E), 6.X.1962 tot gefunden (Yilfred Ingilä) . 
2 2{3 Monate. 100 km E. 
P 68857 (ad.). 0 u I u , Heinätorinkatu (65°01' N, 25°28' E), 1.XI.1961 (P. Yeijola) . -
Daselbst, 31.IX.1962 kontrolliert (Paavo Kettunen). 11 :\Ionate. 
P 72820 (juv.). Espoo, Laajalahti (60°12'N, 24 °48'E), 8.IX. 1962 (R. Pura maa 
etc.).- Daselbst, Tapiola, 19.III.1963 tot gefunden (T. Henkola). 6 113 :\Ionate. 3 km S\V. 
P 72821 (juv.) . Wie P 72820. - Daselbst, Tapiola, 24.IV.1963 tot gefunden (\'. Hopea-
koski). 7 1/ 2 Monate. 2 km . 
P 85?02 (juv.). Po r i, Pilllava (61 °33' , 21 °40' E), 9.\"!.1962 (Y. Sartomaa). -
Daselbst, 20.V.1963 tot gefunden (Olavi Niemi). 11 1/ 3 Monate. 
X 14970. He l sinki, Tilkka (60°12'N, 24°49'E), 8.\"!.1961 (\". Wiander).- Da-
selbst, Mannerheimintie, 13.\'.1962 erlegt (Juha \'esanen). H 1 / 6 Monate. 
X 92337. Es b o, Hagalund (60°11' N, 24 °48' E ), 23. X.1 96 1 (~. Gustafsson).- Da-
selbst, ·13.X.1962 kontrolliert. 11 2/ 3 Monate. 
Parus caeruleus. 
Beringung e n i n \" a 1 k e a k o s k i , Ulvajanniemi (6 1°17' ~. 24 °03' E ). Be-
ringer 0 . Linkkonen (K 56278) und Tykölän rengastuskerho (übrige). 
K 56278 (ad.). 20.X.1959. - Daselbst, 28.X.1962 kontrolliert (Tykölän rengastuskerho) . 
3 Jahre. 
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K62455. 18.\"1.1 960.- Tampere, Rukkamäki (6 1°30' 1'\, 23 °45'E), 2.X.1962 
kontrolliert (Heikki Haveri). 2 Jahre 3 1 2 ::\Ionate. 30 km XW. 
K 6?380 (jU\·.). 1/.IX.1 960.- Daselbst, 16.IX.1962 kontrolliert. 2 Jahre. 
K 101256 (juv.). 2.\'III.1961.- Daselbst, 21.IX.1962 kontrolliert. I Jahr 1 2f3 .J!onate. 
K 101269 (juv.). 2.\"III .1961. - Daselbst, 5.X.1962 kontrolliert. 1 Jahr 2 :\[onate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
K 246 15 (ad.). He I sink i, Santahamina (60°09' X , 25 °03' E ), 16.1.1959 (R. Kro-
gius & B.-G. Kurnlander). - Daselbst, 28.XII.1962 kontrolliert (B.-G. Kumlander) . 3 J ahre 
11 1 / 2 ::IIonate. 
K 451 16 (ad.). He I sink i, Herttoniemi (60°13' X, 25°03' E ). 28 .1\' .1 960 (K. Eriks· 
son & U. Häyrinen). - Daselbst, 21.VII.1 962 kontrolliert (U. Seppälä). 2 Jahre 6 ::IIo-
nate. 
K54142 (ad.). Kirkkonummi, Kylmälä (60°14'N, 24 °25'E),19.\'I.1961 (A. u. 
T. Reunala).- Daselbst, 2.VII.1962 kontrolliert. 1 Jahr 1/ 2 Monat. 
K 66732 . He l s i nki, Roihuvuori (60°13'N, 25°05'E). 3.IV.1961 (K.Siln-onen). 
- Daselbst, 4.XI.1962 tot gefunden (Riitta Metsä). 1 Jahr 7 Monate. 
K 86692 (ad.). He I sink i, Santallamina (60°09' ~. 25°03' E), 30.IX. 1 960 (B.-G.Kum-
lander). - Daselbst, 27.1.1963 kontrolliert. 2 Jahre 4 :\Ionate. 
K 96793 (juv.). Tampere, Rukkamäki (61 °28'~. 23°45'E), 1t.IX.1961 (H. H a-
,·eri). - Daselbst, 16.VII.1962 kontrolliert. 10 5/ 6 Monate. 
K 116524 (ad.). W ieK 45116, 14.VI.1961 (U. Seppälä).- Daselbst, 21.VII.1962 kon-
trolliert. 1 Jahr 1 1 / 4 Monate. 
K ·133048 (ad.) . He I sink i, Pikku-Huopalabti (60°13' N, 24°5t,' E). 22.XII.1961 
(:\I. \"akiala & V. Wiander) . - Daselbst, 23.IX.1 962 kontrolliert . 10 Monate. 
K 13 784 9 (ad.). P ä I k ä n e, Paino (61 °1 9' N, 24 °04' E), 30.IX.1 961 (Tykölän ren-
gastuskerho).- Valkeakoski, Ulvajanniemi (6 1°1/'N, 24°03'E), 24 .IX.1962 
kontrolliert . 1 Jahr. 3 km. 
K 150434 (juv.). Es p o o, Laajalabti (60° 12' X , 24°48' E), 16.JX.1962 (R. Puras-
maa etc.). - He I sink i, Töölö (60°11' )1', 24 °55' E), 20.\".1 963 tot gefunden (Teu,·o 
Klemola) . 8 1/ 6 Monate. 5 km ESE. 
K 150741 (juY.). WieK 150434, 8.IX.1962 (R . Purasmaa etc.).- Daselbst, :\Iankkaa, 
27.1\'.1 963 tot gefunden (Stig Fagerström). 7 2 13 :\Ionate. 4 km. 
K 181760 (ad.). Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' )1', 24 °24' E) , 30.IX. l 962 
(T. Reunala & S. \'uolanto). - Loh ja, \"irkkala (60°11' )1', 23°56' E), 8.1\'.1963 t ot 
gefunden (Leif Tötterström). 6 1/ 4 :\Ionate. 35 km )l'W. 
K 193191. L a p p f j ä r d, Träskvik (62°1 0' X, 2 1 °35' E), 22 . \'1.1 962 (\". Rosen-
gren). - Kris t i n es t a d (62 °16' ~. 21 °22' E). 22.IX. I 962 gefangen und wieder 
freigelassen (P.-A. Johansson). 3 Monate. 15 km J\TW. 
Parus ater. 
K 118360 (ad.). Uskela, Fulkila (60°21'X, 23°04'E), 1l.\'III.I961 (C.E.J. ,·on 
Knorring). - Daselbst, 6. \ ' I.1 962 kontrolliert. 9 5 6 ::\Ionate. 
K 14119t, (ad.). He I sink i, Haaga (60°14 ' )1', 24°54' E), 25.III. I962 (R . Purasmaa 
etc.). - Daselbst, 25.X. I 962 kontrolliert (Juhani \'uorinen). 10 :\fonate. 
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K 152687 (migr. ). L e m I a n d , Lägskär (59°50' X , 19°50' E ). 15.IX. I962 {]. R inne 
& I. Sten).- Dä11emark, J y lland, Hirtsha ls {5/ 0 35' X , 09°58' E ). 16. XI.1 962 tot 
gefunden (Chr. J ensen) . 2 ~Ionate. 620 km WS\\". 
K 152814 (migr. ). Wie K 15268?, 16. IX. 1962 (J . R inne & I. S ten). - 1\" o r w eg e 11 , 
SW Küste, ·1 O.X. 1962 auf dem Schiff *H elgie H elgassom von anderen ~I eisen getötet 
(Ringmärkningscentralen , S tockholm) . 6{6 .Mona t. Ca . 850 km WS\\". 
Parus cristatus. 
K 36648 (ad .) . K o r s h o lm, Vestervik (63° 10' X , 2 1°33'E), 20 .XI.I 960 p r.Poh-
jola). - Daselbs t . 25 .XI. 1962 gefan gen und wieder fre igelassen. 2 Jahre 1 6 ~Ionat. 
K ;8908. P o ri , R eikko (61°3 I'N, 21°43'E), 31.\" . 1960 (E. H aukioja et c .).- Da-
selbst , L' lasoori , 24.XII.1 962 kontrolliert {]an Eerala ). 2 J ahre 6 3 4 ~Ionate . 
K li6577 (ad .). Tu r k u , P ansio (60°2/ ' X , 22 °09' E ). I O.X I. 1962 (P . H elo) . -
R a i s i o, Kuloinen (6 0°28' N , 22 °12' E ). 8.!\' .196 3 von einem Auto getö te t (Erkki Leppä-
koski) . 5 ~Ionate. 5 km NE. 
Parus montanus. 
K 13890. L e m p ä ä I ä, H ervanta (6 1 °25' X , 23°52' E ), 16. \"I. 195 i (K . H yytiäinen). 
- Ta m m e 1 a , K ydönkylä (60°48' N, 23°4 i' E ), 24.\"I. I 962 tot gefunden (Irmeli Saha-
mies). 5 J ahre 1/ 4 ~Ionat . 70 km S. 
K 2460 1 (ad .). H e 1 s ink i, Santallamina {60°09' X , 25°03' E ), ; .I.1 959 (R . Kro-
g ius c · B .-G. Kumlander). - D aselbst , 28 .XII . I962 kontrolliert. 3 J ahre 11 314 :Mon a te. 
K 50/8 2 (ad .). Kor s h o I m, Jungsund (63°08' X , 2 1 °35' E ). 20. IX. 1959 (L . Öster-
b lad ).- D aselbs t , 30.IX.·I962 kontrolliert. 3 J ahre 1 '3 ~Ionat . 
K 546i6 (ad .). He I sink i, Seurasaari (60° 11 ' X , 24 °54' E ), 8.X . 1959 {]. K alen ·o & 
P . Saikku) . - Daselbst, 24 .XI .1 962 kontrolliert (~Iarkku \ "akiala) . 3 J ahre 1 1 ' 2 ~Ionate . 
K 9/505 (ad. ). Y I ö j ä r v i, Mutala {6 1°40' N , 23°35' E ), 8.X . 196 1 p r. Lagers tröm) . 
- Daselbst , 30.IX.1962 k ontrolliert. 11 516 ~!onate. 
K 9/630. Wie K 9?505, 13. \ '!.1 962 p r. Lagerström). - Daselbst, Ota,·a , 23. IX. 1962 
kontrolliert (Jaakko Syrj änen) . 3 1 3 l'lfona te. 10 km SE. 
K 108 12? (ad .). \' i h t i , Tervalampi {60°20' X , 24 °25' E ). 23. VIII. 196 1 (K . R othoff 
& T . Tallgren). - D aselbst , 20 . YII.1 96 2 gefangen und wieder freigelassen . II ~!onate. 
K 108 133 (ad .). Wie K 108 127, 24. \'III.1 96 1 (K. R othoff • T . T allgren) . - Daselbst , 
6. \"III . 1962 kontrolliert . 1 I 1 {3 ~Ionate. 
K 11 5 123 (ad .) . Wie K 50?82, 23. IX:.196 1 (L . Öster blad) . - Daselbst , 16.IX.1962 
kontroll iert . 11 3{4 .Mona t e. 
K 13/92? (ad .) . P ä 1 k ä n e, P a ino {6 1°19' K , 24 °04' E ). 24 .IX.I 96 1 (T ykölän rengas-
tuskerho). - D aselbs t , 2 1.1\' .1962 kontrolliert . i ~Ionate . 
K 14 11 9 1. H e 1 sink i, H aaga (60° 14.' X , 24°54' E ), 25.III. 1962 (R . P urasmaa et c.). 
- Daselbst , 30.X.1 962 kontrolliert (Juhani \"uorinen) . 10 1 6 ~Ionate. 
K 157 191 (ad.). T y rv ä nt ö, Anomaa {6 1°08' X , 24. 0 24. ' E ), 26. \"II.I962 (T . Le ino 
& J . Lokki). - Daselbst , 23.IX. 1962 kontrolliert. 2 ~[onate . 
K 1 /930 '1 (ad .). Es b o , Olar sby (60°1 0' N , 24°46' E ). 22 .!\". 1962 (J. K arle & R . X äs-
ruan).- D aselbst , 22.IX. 1962 kontrolliert. 5 ~Ionate. 
K 1/9305 (ad .). Wie K 17930 1, 25.!\". 1962 {] . Karle · R . Xäsman) . - Daselbst, 
I 'i. X . 1962 kontrolliert. 5 213 1\!ona te . 
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Certhia familiaris. 
K 166064. \" i r o 1 a h t i , Säkäj är\"i (60 °3 ;' X , 2/ 0 40' E ), 19. \"I. 1962 (L. Leikkonen) . 
E u r a, K auttua (6 1°0/' X , 22 °12' E), 6. X.1 962 fri schtot gefunden (Saimi L a ine). 
:l ' 2 :llona te . 300 km WK\V . 
K 166068. \ \ "ie K 166064 . - E s p o o , \ "iher1aakso (60 ° 1't' X , 21, 0 45' E), li.X.1 96~ 
tot gefunden (Pekka :11äntynen) . 3 2/ 3 :IIona te. 1/0 km \\"S\\". 
Emberiza citrinella. 
Be rin g un g e n in P o r i, :IIusa (6 1°29' X , 21°44' E). Beringer E. H a ukioja et c. 
P4421t1 (ad .). 11 .!.1 96 2.- H a rj a v a 1t a (61°18'X, 22 °09'E), 19.!\".1 963 tot 
gefu nden (T ellen ·o J ortikka) . 1 J ahr 3 1 4 :lfonat e. 30 km SE. 
P 4'•282 (ad .). 5. II . 1962. - Dase1bst , Sairaa1a-a1ue, I.III.1 962 tot gefunden (Risto 
\ "epsä). 5 / 6 Mo na t. 5 km E XE. 
P 44300 (ad .). 'i .II .1962 . - 5 chwe den, \"äst erbotten , S\·anabyn (64 °06' K , 16°40' E ), 
6. IX. l 962 t ot gefunden (Ringmä rkningscentralen , S tockho1m) . ; :IIonate. 400 km NW. 
P 50180 (ad .) . 5.III. 196 2. - U 1vil a, Kuorila (6 1 °27' ~. 22 °02' E ), 22 .III.1 963 
gegen ein F enster geflogen und gestorben (R e ino J ä n ·enpää). I J ahr 1/ 2 :IIona t . 15 km 
ESE. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
K 83667 (juv. <j>). L a m m i, K aita lampi (6 1 ° 13' X , 25 °06' E). 25. \"II.l 960 (S. K oi-
visto) . - D aselbst, Riistantutkimusasem a, 24 . \"II.I 96 2 in e inem R attenfalle gestorben 
(Seppo K oivisto) . 2 Jahre. 
K 137937 (ad.). P ä I k ä n e, P a ino (61°19' N , 24 °04' E ), 24. IX.196 1 (Tykölä n rengas-
t uskerho) . - Daselbst, 24 .IX.1 962 kontrolliert . 1 J ahr. 
K 147015 (ad .) . U I v i I a, Friitala (6 1°26' ~. 21 °53' E ), 25. III. l 96 2 (E. Haukioja). 
- :li er i k a rvia (61°5 1' ~. 21°30' E ), 12 .\"!.1 962 tot gefunden (J. \ "aahtoranta) . 2 2 / 3 
:lfon at e . 50 km KXW . 
K I /6 173. K a a r in a, Piispanristi (60°25' X , 22 °23' E ). 29. \"!.1 96 2 (Turun Lintu-
m iehet). - Tu r k u , K orppo1a ismäki (60°26' X , 22° J 5' E). 4.XI.1 96 2 gefangen und 
wieder fre igelassen (Jouko H a kala). 4 1 6 :\fona te. 5 km X\\". 
P 13784 (ad.). Wie K 1470 15, 16.Il. 196 1 (E. H aukioja et c.) . - Daselbst , 0. !.1 963 tot 
gefunden (A ntti Rinta1a). Ca. 2 J ahre. 
P 13800 (ad .). P o r i, Glasoori (6 1°3 1' X , 21°43' E), 24 .XII. 1960 (E. H aukioja et c.) . 
- Da elbs t , 18.1!.1 962 kontrolliert (Pertti K a lina inen). 1 J ahr 1 5 6 :\Iona te. 
P 34372 (juv. <j>). Si m o, S imonkylä (65°39' N", 25°06' E ), 19. \"III.1 96 1 (T . R äsänen & 
R. \"ä isän en). - S tröm f o r s, T essjö (60°28' X , 26°25' E), 16.III.1 963 tot gefunden 
(Desin!e Lindroos}. 1 J ahr 7 :l!ona te . 580 km S . 
P 37788 (j uv .) . \' a n a j a, \ "uorenta ka (60°59' N" , 24 °22' E), 19.\"II.1 960 (I. & T . Sahi). 
- K a 1 v o I a, Kutila (6 1°04' X , 24 °09' E}, 2i. \"l.J 96 2 tot gefunden (Anssi Arohonka). 
I Jahr 11 213 :lfona te . 15 km X\V . 
P 40889 (ad . <j>). 0 u 1 u , K a rj as ilta (65° X , 25°2/' E). /. \ ". 196 1 (H . Haap ala}. -
Ud 55 R, Leningrad (ca. 59°55' N , 30° 15' E}, 22.11.1 962 gefangen (Akademija X auk, 
:IIoskwa). 9 1/ 2 :lfona te. 620 km SSE . 
P 44495 (ad .). S i i k a j o k i , T au vo (64 °49' X , 24°35' E), 6. \"III.1 96 1 (J. Sa\·o1ai-
nen}.- D ase1bst , 15. \'III.1 962 kontrolliert (H eikki H a ,·eri). I J ahr 1 3 :lfona t . 
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P .J 856 (ad.). Tampe r e, Uusikylä (6 1°30' X , 23°50' E ). 3.X.1961 (M. Lager-
ström). - Daselbst, Teiskontie, 18. \"!. ·1962 YOn einem Auto getötet (Paula Lahtinen). 
8 1/ 2 )fonate. 
P 55504 (ad .). \Vie P 13800, 21..!!.1 960 (E. H aukioja etc. ).- Daselbst 7.!.1 962 kon-
trolliert. I 0 1/ 2 :\Ionate. 
Emberiza schoeniclus. 
B er in g u n g e n in Po r i, Ruutukuopat (6 1 °28' X , 2 1 °45' E ). Beringer E . Hauki-
oja et c . 
K 81192 (migr .) . 4.IX.1960.- Frankreich, Dep. B . du Rhöne, Camarque (43°29' X , 
4°39' E). O.III.I961 tot gefunden (Station Bio!. , Le Sambuc). Ca. 6 :\Ionate. 2330 km S\\". 
K 10911 3 (migr. ad.). 27.lX.1961.- Daselbst, He\·osluoto, 28.YII . 1962 (Pertti Kali-
nainen). 10 Monate. 3 km N. 
P 7 4326 (migr.). 21.IX.1 962. - I t a l i e n , Pistoia, S. Agostino (4 3°55' N, 1 0°55' E ). 
9. XI.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna) . I 2, 3 1\Ionate. 2100 km \\-. 
P 74400 (migr .). 30.I X .1962 . - Schwei z, T essin, :\!agadino-Ebene (46°08' X , 
8°51' E), 11.XI:1962 erlegt (Vogelwarte Sempach). 1 1/ 3 Mona te. 1900 km SSW. 
B e r i n g u n g e n in Tampe r e, Iidesjärv i (6 1 °29' X , 23°50' E). Beringer H. Ka-
nerya (K 9771'1 ). J. Airisto (K 160 758) , J . Syrjänen (K 161650, P 76792) und J . Samlai-
nen (P 46533). 
K 97 711 (ad. d'). 13. \ ".196 1. - Daselbst, 26. \".1962 tot gefunden (Jarno Airisto). 1 Jahr 
1 
2 Mona t. 
K 160758 (juv.). 24 .VIU962.- Italien, Bergamo (45°40' N, 9°40' E), 20 .X. I962 
erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 5J6 Monate. 2000 km SSW. 
K 161650 (migr .). 29.IX.1962. - Italien, \"icenza, Bertesina (45°33' N, 11 °32' E ), 
4.XI.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna) . 1 1 16 :\fonate. 1960 km 
ssw. 
P 46533 (ad . d'). 10.V.1962. - Daselbst , 29.IX.1 962 kontrolliert (Jaakko Syrjänen). 
4 2j3 Monate. 
P 76792 (migr. juv.). 18.IX:1962.- I t a l i e ?l, ProY. Rovigo, Taglio di Po (45° X , 
12°14' E). 18.XI.1962 erlegt (Ruggero F acc in). 2 )fonate. 2000 km SSW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
K 96570 (juv. d'). Tampe r e, Rukkamäki (61°28' X , 23°45' E ), 24 .\"1!.1961 (H. Ha-
nri).- Daselbst, 21.VII.1962 kontrolliert. 1 Jahr. 
K 96748 (juv. d'). WieK 96570, 6.IX.1961 (H. Haveri).- Daselbst, 20.IX.1962 kon-
trolliert. 1 Jahr 1/ 2 :\fonat. 
K 103470 (ad. d'). Po r i, Tukkiluoto (6 1°32' N, 21 °44' E ). 1.\"1.1961 (E. Haukioja 
etc.).- Daselbst, 1 7.VI.1962 kontrolliert . 1 Jahr 1/ 2 1\Ionat. 
K 103493 (ad.d'). Pori, Hevosluoto (61°30' , 21 °45'E). 3.\"!. 196 1 (E.Haukioj a 
etc .). - Daselbst, 21.IX.1962 k ontrolliert. 1 Jahr 3 2 3 :\!onate. 
K 103504 (ad.). Wie K 103493, 4. \"!.1 96 1 (E. Haukioja etc.). - Daselbst, 5.\J:II. 
1962 kontrolliert. 1 Jahr 2 Monate. 
K 137920 (ad.). P ä I k ä n e, Paino (61 ° 19' N, 24°04' E ). 24 .L'- . 1961 (Tykölän ren-
gastuskerho). - Daselbst, 26.YIII.I962 kontrolliert. 11 :\!onate. 
K 137925 (ad.). Wie K 137920. - Daselbst, 26.YIII.1962 kontrolliert. 11 :\!onate. 
4. 10. 1963 Nordström 15? 
K 172611 (ad. 'f). He I sink i, Pikku-Huopalahti (60 °13' N, 24 °54' E ), 23. \ ' II.1. 962 
(T. Tallgren). - Daselbst, 23 .IX.1 962 kontrolliert (::\!. \'akiala & \ ' . Wiander). 2 
:.\Iona te. 
K '176860 (migr.). Tu r k u, Pahaniemi (60°2 7' X , 22 °10' E ), "l.X.1962 (Turun Lintu-
miehet ).- Ital ien, Roma (41 °53' N , 12°28' E), 4.XI.1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. 
alla caccia, Bologna) . 1 Monat. 2180 km SSW. 
P 56537 (juv.). T ö y sä, Tuuri (62 °3 6' X , 23°44' E ), 9. \'II.1 960 (R. Saarinen). -
D aselbst, 25.VIII.1 962 tot gefunden (Numenius-kerho) . 2 Jahre 1 1/ 2 Monate. 
P 72584 (juv.). Es p o o, Laajalahti (60° 12' X , 24 °50' E), 28 .\'III.19 62 (R . Puras-
m aa etc .).- He I s ink i, Tali (60°12' N, 24 °51' E ), 25. IX.1962 kontrolliert (TimoReu-
nala). 1 Monat. 2 km ENE. 
P 73945 (migr.). Po r i , Ulasoori (61 °3 1' K , 21 °43 ' E ). 14.VIII.1962 (E. Hauki-
oja et c .). - Daselbst, Toukari , 30. IX.1962 kontrolliert (Pekka KuJonen) . 1 1 / 2 Monate. 
4 km NE. 
Fringilla coelebs. 
Beringung e n in T ö y sä, Tuuri (62°36' ~. 23°44' E ). Beringer R . Saarinen 
(.-\ 11 58 24), P . Ollikainen & R . Saarinen (K 107405) und Kumenius-kerho (K 158008, 
p 76298) . 
A 115824 (ad. d'). 17.\'II."l 960. - Daselbst, 12.\'III.1962 kontrolliert ( ·umenius-
kerho). 2 J ahre 5/ 6 Monate. 
K 107405 (ad. d'). 2.VII .1 961. - Daselbst, 25.\'III.1 962 tot gefunden (~umenius­
kerho) . 1 Jahr 1 3j 4 Monate. 
K 158008 (ad. d'). 12 .\1.1962. - Daselbst, 15. \ ' III. "1962 kontrolliert. 3 1/ 6 :.\Ionate. 
P 76298. 22.\'II.1962. - Daselbst, 10.IX.1962 kontrolliert. ·t 2 j3 1'.Ionate. 
Beringung e n in Kor s h o Im, Jungsund (63°10' N, 21 °35' E ). Beringer 
J.-G . Anderson. 
K 89444 (ad.). 3.\1!. 1961.- Daselbst, 19.\'!.1962 kontrolliert . 1 Jahr 1/ 2 Monat. 
P 13695 (ad. 'f) . 23.\III.-l 960.- B el g i e 11, Prov. Hainaut, Peeq (50°41' N, 3°1 9' E ), 
12.X. 1 961 gefunden (Raymond \'andevondele) . 1 Jahr 2 2/ 3 ~·Ionate. 1760 km SW. 
P 33263 (juv. 'f) . 30.\'II.l 962. - B el g i e 11, Prov. Hainaut, Tournai (50°38' N, 
3°23'E), 7.X.1962 gefangen und wieder freigelassen (P . Dachy) . 2 1/ 4 :Monate. 17 60 km 
sw. 
P 52624 (juv.). 11.VIII.1 962.- Belgien, PrO\· . Oost-\ 'laanderen, Temse (5 1 °07' ~. 
4°13' E), 7.X.1962 (N.F.B.V.V., Herentals). 1 5f6 :.\!onate. 1 720 km SW. 
Beringung e n in Hau b o, Rukkoila (6 1° 12' N , 24°37' E ) . Beringer R . Puras-
maa etc. 
K 57967 (ad. 'f). 3.\1!.1 960. - Daselbst, 1 i.\T I 962 gefangen und wieder freigelassen 
(Antti Leske.lä). 2 Jahre 1 / 2 Monat. 
K 57986 (ad. d'). 4. \ '1 .1960 . - Dase.lbst, 16.\'!.196 2 gefangen und wieder freigelassen 
(A. Leskelä). 2 J ahre 1/ 3 Monat. 
K 57992 (ad. d'). 5.VI.1960.- Daselbst, 17.\'1.1962 kontrolliert (A. Leskelä). 2 Jallre 
1 1
3 !\Ionat. 
P 72633 (ad. d'). 14.VIII.1 962. - Bel g i 811, Prov. Hainaut, Tournai (50°38' N, 
3°23' E), 22.X.1 962 gefangen (E. Delmee). 2 1 4 :\Ionat e. 1730 km SW. 
158 Nordström 4. 10. 1963 
Bering un g e n in L a h t i, Kariniemi (60°59' )l" , 25°40' E). Beringer V. Peipo-
nen etc. (K 6/654) und,-. Peiponen (übrige). 
K6/654 (ad. 9) . 5.\' . 196 1. - UdSSR, Distr. Kaliningrad , Rybatchy (55°08' X , 
20 °49' E). 8.XI. 1962 gefangen und wieder freigelassen (Akademija Xauk, Mosk'Xa). 
I Jahr 6 sfonate. 100 km SSW. 
K I /2352 (ad . 9) . 23.1\".1962.- Daselbst, 13. '""1. 1962 kontrolliert. I 2/ 3 .:\Ionate. 
Beringung e n in Kir k k o n um m i, Rönnskär (59°56' X, 24°24' E) . Be-
ringer P. Pakkala (K 1458/4), .:\L .:\IiekkaYaara & T. Tallgren (P 43/09) und T. Reunala & 
S. Vuolanto (P 529/6). 
K 145 i4 (migr. ad. <)'). S.I\' .1962. - Fra 11 k reich, Dep. Cotes-du-Kord, Saint-
Brieuc (48 °31' )l" , 2°45 ' \\"), 19.1!.1 963 tot gefunden (F. Le Caro). 10 1, 3 .:\Ionate. 2140 
kmSW. 
P 43/09 (ad. <)') . 24 .\'!.1 961.- Daselbst, 15.,"III.1962 kontrolliert (J. Karle). 1 Jahr 
1 2/ 3 ).ifonate. 
P 529/6 (migr. ad. <)'). 16.IX. I962. - Bel g i e n, Prov. Oost-Ylaanderen, Merelbeke 
(50°59' N, 3°44' E), 'l.XI.1962 (N.F.B.V.Y., Herentals). I 1 ' 2 1!onate. 1640 km SW. 
Beringung e n in Si i k a j o k i, TauYo (64°49' X , 24 °35' E). Beringer J. Sa,·olai-
nen (P 44486, P 44490) und R. Latja (P 156 18). 
P 44486 (ad . <j?) . 2. , ' III.1 96 1. - Daselbst, 6.YI.U. 1962 kontrolliert. I Jahr 1/ 6 .:\Ionat. 
P 44490 (ad. <)') . 3.VIU. l 961.- Daselbst, 15.VIII.1962 kontrolliert (Hei.k.ki Haveri) . 
Jahr 2/ 5 Monat. 
P 75618 (ad. ). 13.YIII.'1962.- Frankrei ch, Dep . .:\Ianche, Lieusaint (49°31' X, 
1 °28' W ), 14.!. 1963 erlegt (Lecourtois). 5 .:\!onate. 2290 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 132992 (ad. <)'). H e I sink i, I so Huopalahti (60° 12' )l" , 24°49' E) , 4.!\'. 196 1 
(R. Purasmaa et c.) . - Belgien, Prov. Limburg, Herderen {50°48' X, 5°35' E). 15.X. 
1962 gefunden (Parthoen Boelen). 1 J ahr 6 1/ 3 ).ifonate. 1580 km SW. 
K 35612. K y m i, Parikka (60°32' N , 26°55' E ), 6. \'I . 1959 (S. J. Lehtonen). -Kar-
h u I a, Kalliokoski (60°30' N , 26°5 7' E) , ·1 7. VI. I 962 tot gefunden (.:\I. Rantakallio) . 
3 J ahre 1/ 3 1\'Iona t . 5 km SSE. 
K 652 17 (ad.<j?). Helsinki, Lauttasaari (60°10'X, 24 °52'E), 6.\".1960 (R. Puras-
maa).- Daselbst, 26.IV.1962 kontrolliert. ·1 Jahr 11 2{3 Monate. 
K 76004 (ad. 9). He I sink i, Tilkka (60°12' N, 24°49' E). 2.\'!.1960 (J. Kalen·o & 
P. Saikku). - Daselbst, Pikku-Huopalahti, 4.Ylll.1962 kontrolliert (.llark.l..-u ,.akiala). 
2 J ahre 2 Monate. 
K 80712 (ad. <)'). H e I sink i, Hietanierni (60°10' N, 24°55' E), 21.1\'.1960 (T. Tall-
gren).- Daselbst, 24.IX.1962 kontrolliert ()Iarkku Vakiala) . 2 Jahre 51\Ionate. 
K 94444. V eh k a I a ht i, Mäntlahti (60°32' )l" , 27°20' E), 29.Y. I96 1 (S. J. Lehto-
nen).- V i r o I a ht i, Länsikylä (60°32' N , 27°29' E), '15.\' . 1963 von einer Katze getötet 
(Lauri Leikkonen). 1 J ahr 11 1/ 2 ::1-Ionate. 8 km E. 
K 101201 (juv.). Tyrväntö, Tykölä (6 1°15'K, 24°13'E), I.YI!I. I961 (Tykölän 
rengastuskerho). - Daselbst, I 0.\'I. 1 962 kontrolliert. 10 1 3 :\Ionate. 
K 101485 (juv.). WieK 101201 , 10.YIII:1961 (Tykölän rengastuskerho).- Daselb t, 
26.1\". 1962 kontrolliert. 8 1 / 2 .:\Ionate. 
4. 10 . 1963 Nordström 159 
K 10322 ·1 (ad.). Po r i, U lasoori (6 1°:31' N, 21°43' E), 4.IX .1 96 1 (E . Haukioja etc.). 
- Daselbst, 1 0.\'.1962 kontrolliert. 8 1/ 5 ~!onate. 
K 105602 (ad. d'). 0 u I u j o k i, Oulunsuu (65 °02' N, 25 °35' E), 6.\'.1961 (S. Joki-
nen). - Daselbst, 28.!\-. 1962 kontrolliert. II 2 '3 ~!onate. 
K I 08396 (ad. J). \" i h t i , Tervalampi (60°20' _ , 24 °25' E), 1.\"III.1961 (K. Rot-
hoff & T. Tallgren). - Daselbst, I . VIII. 1962 kontrolliert. I J ahr. 
K I 08439 (ad. ~) . WieK I 08396, 12.\'lli.I961 (K. Rothoff & T. Tallgren). - Daselbst, 
5.\"III.1 962 kontrolliert. 11 5 16 ~!onate. 
K 111 029 (ad.~). Ou lu, Hietasaari (65°0 1 '~. 25 °26'E). 7.\1. 1962 (E.Merilä).-
Belgien, PrO\·. Oost-\'laanderen, Liedekerke (5 1 °02' N, 3°45' E). 14.X.1962 (N.F.B.Y . \' ., 
Herentals) . 5 1/ 4 ~1onate. 2000 km SW. 
K 11 4210. Lappfjärd, Aback (62 °20'~. 21°35'E). 5.\TI 96 1 (X.Hagback).-
Bel g i e 11, Prov. West-\"laauderen, Deerlyk (50°50' X, 3°22' E), 3.\"!.1962 (N.F.B.\".\" ., 
Herentals). I Jahr. 1680 km SW. 
K 11 6607 (ad.). He I s i n k i, Herttoniemi (60 °12' ~. 25 °02' E). I O. \"II .196 1 (U. Sep-
pälä). - B P l g i e n, Pro\" . Anvers, Deurne (5 1 ° 12' N, 4°2i' E). 30 .X .·1961 gefangen und 
wieder freigelassen (H . Brosens). 3 2/ 3 ?Sonate. 1600 km S\V. 
K 11 6625 (juv.). He I sink i, Herttoniemi (60°13' N , 25 °03' E). 1.\"IU.1961 (U. Sep-
pälä).- Daselbst, 6.\'III. 1962 kontrolliert. 1 J ahr. 
K 123379 (juv. <.3'). Po r i, ~fusa (6 1°29' N, 21 °44' E), I O.IX.I 96 1 (E. Haukioja etc.). 
- Daselbst, He\·osluoto, 2 i . \ -II. 1962 kontrolliert (Pertti Kalinainen). 10 1 / 2 Monate. 
2 km ~E. 
K 128037 (ad. d'). Per n a j a, Aspskär (60°15' N, 26°25' E). 26.\'III.1 961 (K. Eriks-
son). - Daselbst, 14.\"U. 1962 kontrolliert (E. Kitula & P . Peussa). 10 3 / 5 Monate. 
K 143703 (migr . ad. d'). L e m I an d, Lägskär (59°50' N, 19°50' E). 24.IV.1962 
(0. Hilden, T. Norha, J . Rinne & I. Sten) . - F"' an k 'Y eich, Dep. Pas-de-Cala is, 
~oeu..x-les-1\fines (50°28' N, 2°39' E), 29.XII.1 962 tot gefunden (F. L ebas). 8 1/ 6 :Monate. 
1500 km SW. 
K 156236 (juv. d'). Hat tu 1 a, ~Iierola (6 1°03' X , 24°23' E). 3.IX.1962 (P . Uotila). 
- 5 c h w e i z, Champery{Col de Bretolet (46°09' ~. 6°4 7' E), 2.X.1962 gefangen und 
mit einem anderen Ring Sempach E 53827 wieder freigelassen (Vogelwarte Sempach). 
I :'.fona t. 1980 km SW. 
K1 64633 (ad.J). Kangasala, K eso (61 °30'N, 24 °09'E), 17.VII1962 (J.Savo-
la inen).- Belgien, Prov. West-\"laanderen, Kortrijk (50°50'N, 3°16'E), 6.X .1962 
gefangen (Rene van Marcke). 2 2 / 3 Monate. 1730 km S\V. 
K17 133 1 (juv .). Helsingfors, Hästnässund (60°10'X, 25 °02'E), 14.\1!.1962 
(H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander).- Daselbst, Jollas, 12.\"II.l962 tot gefunden (~!atti 
Jaakkola). 11\:Iona t . 2 km. 
K 171468. Kir k k o n u m m i, Veikkola (60°16' N, 24°26' E), 17. \"!.1962 (T. Tall-
gren , 1\f. Vakiala & V. Wiander). - 5 p an i e n, P rov. Badajoz, Don Benito (38°5i' N, 
5°52' W), t..II.1 963 erlegt (A. Cruz \"alero). 7 1/ 2 ~!onate. 3 170 km SW. 
K 1 752 1 0 (migr. ad. d'). E c k e r ö, S ignilskär (60°12' N, 19°22' E). 1? .X.1962 (R. Asp-
! und & T. Törnroth). -Belgien, Prov. Limburg, Tongeren (50°47' N, 5°28' E), 4.XI. 
1962 gefangen und mit noch einem Ring 4 A 2 i26 Bruxelles wieder freigelassen (Robert 
Christiaens). 1/ 2 Monat. 1340 km SW. 
K 179327. Es b o, Olarsby (60°1 0' ~. 24°46' E), 3.\'!.1962 (J. Karle & R. Näsman). 
- F"' a n k "'e i c h, Dep. Charente-11faritime, ~Iarignac (4 5°3 1' ~. 28' W). 16.XII.1962 
gefru1gen (:'.fichel Carre\. 6 1/ 2 ~fonate. 2320 km S\V. 
160 Nordström 4. 10. 1963 
K 183307 (ad . eS). Li m in k a (64 °49' N, 25°25' E). 28.\"II.l962 (I. Härmä). -
Ud 55 R, Distr. Kaliningrad, Rybat chy (55°08' X , 20°50' E ), 2 !.IX. 1962 kontrolliert 
(Bio!. Stat., Rybatchy) . 1 5/ 6 Monate. 1110 km S. 
p 34562 (ad. eS). H y V in k ä a, J u .. ~la (b0°32' N , 24°5/' E ), 8. \".1 960 (I. Sten & 
R. Aberg).- Daselbst , O.V.1961 kontrolliert . Ca. 1 Jahr. 
P 4.6488 (juv. eS). V e h k a 1 a h t i , Tammio (60°25' K, 2 / 0 25' E). 2 1.\"III. 196 1 
(P . Pakkala & S. Vuolanto).- Daselbst, 22.VIII.1962 kontroll iert. 1 J ahr. 
P 4/049 (ad.). Po r i, Ulasoori (6 1°31' N, 21 °43' E). 6.VIII.1 96 1 (E. Haukioja etc. ). 
- Daselbst, 13.VIII.1962 kontrolliert . 1 Jahr 1 / 4 Monat. 
P 50582 (juv. ~) . Wie P lt6488, 29.\"III.1961 (P . P akka la & S. \"uolanto). - Daselbst, 
22.\"III.1962 kontrolliert. Ca. 1 Jahr. 
P 6i70 1 (ad.~). Kirkkonummi, K ylmälä (60° 14.'N, 24. 0 25'E), 16.\"!.1961 
(A. & T . Reunala) . - Daselbst, 3.\'!.1 962 kontrolliert. 11 1 2 Monate. 
P 67730 (juv.). Wie P 67/01 , 4.\"1!.1961, (A. & T. R eunala).- Daselbst, 29. \"1. 1962 
kontrolliert . 11 5/ 6 Monate. 
P /4.114 (juv. ~) . Po r i, Musa {6 1°29' N , 21 °44' E), 25.\"II.l962 (E. Haukioja etc.).-
Belgien, Prov. Anvers, Boom {51 °06' N, 4. 0 22' E). 23.X. 1962 gefangen und wieder 
freigelassen (P. Hellemans). 3 Monate. 1530 km SW. 
P/5223 (ad.~). Kan gasa la, H eponiemi (6 1°25'X, 24. 0 12'E), 26.VIII.1962 
(H. K anerva).- B e l gien, Prov. Anvers, Beerse (5 1°19'N, 4. 0 5 I'E). 12.X. 1962 
gefangen und wieder freigelassen (Jos Mostmans). 1 1/ 2 sfonate. 1640 km SW. 
P /5259 (juv. eS) . Wie P 75223, 1.IX.1962 (H . Kanerva). - Belgien, Opglabbeek 
(5 1°02' N , 5°35' E), 10.X.1962 gefangen (N.F.B.\".\"., Herentals) . 1 1/ 3 Monate. 1600 
kmSW. 
P 79743 (juv.) . P i r k k a I a, Naistenmatka (6 1°28' N, 23°40' El. 22.\"III.1962 
(H. Haveri). - Frankr eich, Dep. Vaucluse, \ "isan (44° 19' X , 4. 0 51 ' E). 9. XI. 1962 tot 
gefunden (Jean Bonnefoy). 2 1/ 2 Monate. 2280 km SW. 
P 79787 (juv.). Wie P J9J43, 23 .\"III.1962 (H. H aYeri).- Bel g i e 11, Prov. West-
Vlaanderen, Helkijn (50°43' N , 3°23' E ), 14.X . 1962 tot gefunden (Willem Kints) . 1 2/ 3 ::IIo-
nate. 1720 km SW. 
P 8271 6. Ko nt i o I aht i, Kunnasniemi (62 °45' N, 29°35' E ), 22.\'!.1962 (P. Pyn-
nönen). - Frankreich, Dep. Bouches du Rhone, Marseille (4.3 °18' ~. 5°25' E ), 2.XI. 
1962 gefangen (Jean Claude Sabbiani). 4 1/ 3 Monate. 2680 km SW. 
Fringilla montifringilla. 
K 110022 (migr. ad. eS). L e m I an d , Lägskär (59°50' N, 1 9°50' E), 22.IV.1962 
(0. Hilden, T. Norha, J. Rinne & I. Sten). - Frankreich, Dep. Landes, Lesgor 
(4.3°50' N , 0°48' W), 12.X.1962 gefangen (Yvon Puyo) . 5 2/ 3 Monate. 2280 km SW. 
K 13982 1 (ad.). He I s in g f o r s , Kaptensgatan (60°08' N, 24°56' E), 23.IV.1962 
(H . v. Hertzen & B.-G. Kumlander). - Daselbst, Hietaniemi, 1 1.\" .1962 krank gefunden 
und getötet (Timo Tallgren). 2/ 3 ::l:fonat. 2 km NW. 
P 68986 (migr. ad . eS). 0 u I u j o k i, Oulunsuu (64°58' K, 25°30' E), 8.\".1962 (S. Jo-
kinen).- Belgien, Prov. Anvers, Oud-Turnhout {5 1° 1 9' K , 4°59' E), 16.X.1 962 gefan-
gen und wieder fre igelassen (J ozet Aerts). 5 1/ 3 Monate. '1940 km S\V. 
P 77549 (migr.c!). Tampere, Uusikylä (61°30'N, 23°50'E), 14.X.1962 {].Syrjä-
nen). - 5 c h w e den, Skäne, Ljunghusen (55°23' K, 12°50' E ), 8.!.1963 gefangen und 
mit einem anderen Ring Riksmus. 2122705 wieder freigelassen (Christer Persson). 2 5 11 
::l!onate. 920 km SW. 
4. 10. 1 963 Nordström 161 
Chloris chloris. 
Beringung e n in H e 1 s ink i, ::\Ieilahti (60°11 ' X , 24 °53' E). Beringer T. Tall-
gren, :\L \ "akiala & V. Wiander (K 139636, K 139640, K 1 ;293 1, K I ;2985) und H. Hall-
man (übrige) . 
K /1233 (ad. d'). 19.I\-. 1960. - Daselbst, Hietaniemi , 26. \ "II.1 962 kontrolliert (\ -eijo 
\\' iander) . 2 Jahre 3 1/ 4 Monate. 2 km SSE. 
K 90783 (ad. d'). 12.I\".1961.- Daselbst, 16.XII.1962 kontrolliert (:\I. Vakiala). 1 Jahr 
8 1/ 6 :\Ionate. 
K 90937 (ad . ~). 8.!.1 961. - Daselbst, Rnskeasuo, 8. IY. 1963 tot gefunden (Jnssi Pei-
kari). 2 J ahre 3 Monate. 1 km NE. 
K 109579 (ad . ~}. 19.XI.1 96 1. - Daselbst, 17.!.1963 kontrolliert (:\L \"akia la). I Jahr 
2 :\Ionate. 
K 139636 (ad. <3'). 18.II.1962. - Daselbst, Sandhamn, 2 1.!\".1963 tot gefunden 
(H. , .. Hertzen). 1 Jahr 2 :'l!onate. 10 km SE. 
K139640 (ad . d') . 24.II.1 962.- Hangö (59 °50'1\, 23° E), 1.\" .1962 totgefunden 
(Greta Tillikainen). 2 1/ 4 Monate. 110 km WSW. 
K 17293 1 (ad. d') . 16.XU.1 962.- Daselbst, Käpylä, 30.XU. 1962 kontroll iert (A. Liuk-
konen). 1/ 2 :\!onat. 5 km NE. 
K 1729 5 (ad. <3'). 30.XII .1962. - Daselbst, P. Rautatiekatu, 18.I. 1963 tot gefunden . 
2/ 3 Monat. 3 km SE. 
P 65369 (ad . <3'). 1 6.XII.I962 . - Daselbst, Etelä-Kaarela, /.\". 1963 tot gefunden (Airi 
Savola inen). 4 2/ 3 Monate. 4. km N. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
A 54500 (ad. <3'). Po r y o o (60 °24' N, 25°39' E), 3.!.1961 (P. Peussa). - Loh j a 
(60°15' N, 24 °07' E), 1.II.1963 tot gefunden (V. Ingervo). 2 Jahre 1 Monat. 90 km 
wsw. 
K 44864 (ad. d'). L o v i s a (60°2 7' N, 26° 14.' E}, 11.IV.1959 (A. Akerblom). - Da-
selbst , Valkom, 8.\'!.1 962 Ring in einem Kotball gefunden ()!ik.ko Heinonen). 7 km S. 
K 72548 (ad.). He 1 s ink i, Lauttasaari (60°10' ~. 24°52' E), 14..!.1961 (::\1:. :Miekka-
vaara).- Daselbst, 13.V.1963 tot gefunden (\"iking Nyström). 2 J ahre 4 Monate. 
P 41858 (ad. ~). Po r v o o, Piispankatu (60°24' N. 25°39' E), 10.II .1962 (E. Kitula 
ß<. P . Peussa).- 0 u I u (65°0 1' N, 25°28' E), 1. \TI 962 kontrolliert (Herman K ettunen). 
3 2/ 3 Monate. 520 km N. 
P 45362. Na an t a I i, Luonnonmaa (60°28' K, 21°58' E}, 8.VII.196 1 (H. Hilke).-
Deutschland, Rostock , Warnemünde (54. 0 11' r, 12°05'E), 31.XII.1962 tot gefun-
den (H . Schildmacher). 1 Jahr 5 5/ 6 Monate. 900 km SW. 
P60320 (ad.~). Helsin g fors, H ästnässund (60°11'N, 25°02'E), 13.III .1960 
(R. Krogius & B.-G. Kumlander). - Daselbst, 1 7.III.1963 kontrolliert. 3 Jahre. 
P 60336 (ad. d')- Wie P 60320. - Daselbst, 24 .XI.1962 kontrolliert. 2 Jahre 8 1/ 2 
Monate. 
P 65740 (ad . ~). H y v in k ä ä, Jokela (60°33' N, 24°58' E), 20.VII.1961 (I . Sten & 
R. Aberg) . - Daselbst, 10. YII.1 962 brütend kontrolliert. 11 2/ 3 Monate. 
P 88665 (juv.) . He I sink i, Hietaniemi (60°10' N, 24°55' E), 26.VII.1962 (T. Tall-
gren, M. Vakiala & V. Wiander). - Daselbst, Meilahti, 16.XII.I962 kontrolliert. 4. 2/ 3 
::\[onate. 2 km NIDV. 
11 
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Carduelis carduelis. 
K 171704 (juv.). Helsinki, Hietaniemi (60°10')1, 24 °55'E), 25.YII.1962 (T.Ta11-
gren, M. Vakiala & V. Wiander). - L tl.X e m b tl r g, Tintigny (~9°4.1' K , 5°32' E), 5.XI. 
1962 gefunden (Eug. Coemans). 3 1/ 3 Monate. 1690 km SW. 
Carduelis spinus. 
K 43056 (juv.). K an g a s a I a, Keso (62 °3 0' )1, 24 ° 10' E ), 2.\T 1960 (J. Sa.-olainen). 
Italien, Prov. Ancona, Osimo (43°28' N, 13°30' E), 14.X.1961 erlegt (Labor. di 
Zoo!. appl. a11a caccia, Bologna). 1 J ahr 4 1/ 3 ::\!onate. 2140 km SSW. 
K 54816 (migr. ad. 6'). 0 u I u, Pikkukangas (65°0 1' X , 25°27' E ), 16.\-".1960 (K. Si-
rola).- Italien, Prov. Genova, 1\Iignanego (44 °25'X, 8°55'E), 2.XI.1962 gefangen 
(G . B . Bruzzone). 2 Jahre 5 1/ 2 1\Ionate. 2530 km SSW. 
K 79517 (migr. ad.). H e I s i n k i , Hietaniemi (60° 1 0' X, 24 °55' E), 16.X.1960 (J. Ka-
lervo & K. Kivimaa). - T s c h e c Ii o s l o w a k e i, Pro.-. Pardubice, Chotec (50°05' X, 
15°53' E), 5.U.1962 gefangen (N Museum, Praha). 1 Jahr 3 2/a :'>Ionate. 1270 km SSW. 
K 105621 (ad .). 0 u I u, Oulunsuu (65° N, 25°32' E), 29.VI.1961 (S. Jokinen). -
Belgien, Prov. Anvers, Ekeren (51 °17'N, 4°25'E), 10.X.1961 gefangen (Frans van 
Mol). 3 1 / 3 Monate. 1960 km SW. 
K108685 (ad.d'). Wie K79517, 20.IX.1961 (T.Ta11gren).- Deutschland, 
Leipzig, Naunhof (51 °20' N, 12°25' E), 3.YIII.19 62 vom Auto getötet (Walter Degen-
kalb). 10 1 / 2 Monate. 1260 km SW. 
Kll8191 (ad.~). Korsholm, Jungsund (63°10'N, 2t 0 35'E), 10.\T1962 (J.-G. 
Anderson).- Italie n, Prov. Trento, Pergine \.al Sugana (46°03' N, 11°'14' E), 25.XI. 
1962 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 5 1 2 :'l!onate. 2020 km SSW. 
K 133983 (migr. ~). Ecker ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E), 13.IX.1961 (P. Sau-
rola). - 5 p an i e n, Prov. Zaragoza, Zaragoza (41 °39' N, 54'"·), 20.III.1962 gefangen 
(A. Aragües). 6 1 / 4 Monate. 2500 km SW. 
K 188101 (juv.). I k a a I in e n (61 °46' N, 23 °03' E), 27.YIII.1962 (I. Koivisto). -
Daselbst, 6.IX.1962 verletzt und gestorben (Ester Salmenpohja). 1/ 3 Monate. 
K 1904 93 (ad. ~) . V a I k e a k o s k i , Ulvajanniemi (61 °1 7' N, 24 °03' E), 16.IX. -I 962 
(Tykölän rengastuskerho). - P ä I k ä n e, Paino (61 ° 19' N, 24 °04' E), 24.IX.1962 kon-
trolliert. 1 / 4 Monat. 4 km N. 
R 1525 (ad. 6'). T o h o 1 a m pi (63°46' N, 24 o 15' E), 2.YIII.1962 (R. Purasmaa). 
- D e tl t s c Ii land, Bad Kreuznach (49°52' N, 7°53' E), 3 1.XII.1962 gefangen und 
mit einem neuen Ring Helgoland K 382124 wieder freigelassen (:'l!anfred Xiehuis). 5 Mo-
nate. 1820 km SW. 
Carduelis cannabina. 
K 89455. V a s a, Sandviken (63 °05' N, 21 °38' E), 8.VI.1961 (J.-G. Anderson). -
Italien, Prov. Be11uno, Calalzo di Cadore (46°10' N, 12°12' E), 4.XI.1962 erlegt (Erio 
Frescura). 1 Jahr 4 5/ 6 Monate. 2020 km SSW. 
K177197 (migr. ad. 6'). Turku, Pahaniemi (60°27'N, 22°'15'E), 30.IX.1962 
(E. Joutsamo). - Belgien, Prov. Liege, Rocourt (50°41' N, 5°34' E), 12.III.1963 
gefangen und wieder freigelassen (Martial Petry). 5 1/ 3 Monate. 1500 km SW. 
Carduelis flammea. 
K 149821 (migr.). Po r i, Ulasoori {61 °31' N, 21 °43' E), 3.X.1962 (E. Haukioja etc.). 
- Daselbst, Toukari, 6.X.1962 kontrolliert (Pekka KuJonen). 3 Tage. 4 km NE. 
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Pyrrhula pyrrhula. 
Beringung e n in He I sink i, Meilahti (60°11' N, 24 °54' E). Beringer K. Rot-
hoff, T. Tallgren, 1\I. Yakiala & V. Wiander (K 139603) und H. Hallman (übrige). 
K 109570 (ad. Q'). 15.XI.1961.- UdSSR, Distr. Kaliningrad, Laduschkin (54°34' N, 
20°1 0' E), O.XII.1961 tot gefunden (Akadenilja K auk, ~Ioskwa). Ca. 1 ~Ionat. 700 km SSW. 
K 109627 (ad. Q'). 26.XII.1961. - La h t i (60 °59' )l", 25 °39' E). O.VI.1962 vom Auto 
getötet (P. K. Linnanterä). 5 l\Ionate. 100 km NNE. 
K 139603 (ad. ~) . 21.1.1962. - Daselbst, 29.XII.1962 kontrolliert. 11 1/ 4 1\ionate. 
P 65320 (ad. Q'). 21.1.1962.- Daselbst, 12.1.1963 lebend kontrolliert. 11 2 / 3 1\fonate. 
P 65329 (ad. ~). 27.1.1962. - Ud 5 SR, Distr. Leningrad, Volodarsk (59°50' N, 
30°06' E), 28.1.1962? gefangen (Akademija Nauk, ~roskwa). 1 Tag?. 300 km E. 
Beringung e n in Ha m in a, Isoympyränkatu (60°35' N, 27 °12' E). Beringer 
S. J. Lehtonen. 
K 56751 (ad. ~). 1.II.1960. - UdS 5 R, Distr. SYerdlonk, Sysert (56°29' N, 60°31' E), 
24.XII.1962 gefangen (Akademija ~auk, ::.roskwa). 2 Jahre 10 5J6 Monate. 1920 km E. 
K 59071 (ad. Q') . 12.II.1961. - La h t i (60°59' N, 25°39' E). 9.IV.1963 tot gefunden 
(V. Peiponen). 2 Jahre 2 11Ionate. 100 km NW. 
P 30402 (ad. ~). 1l.III.1 959. - Daselbst, 20. V.1962 tot gefunden (Esko Yläjääski). 
3 Jallre 2 1/ 3 Monate. 
B er i n g u n g e n an an d er e n 0 r t e n. 
K 52197 (migr. ~). Ecker ö, Signüskär (60°12' N, 19°2 2' E), S.X.1959 (P. Linkola). 
- Pole 11, Bez. Rzesz6w, Krosno (49°42' )l", 21 °46' E), 8.XII.1962 tot gefunden (Stacja 
Ornitologiczna, Gorki Wschodnie). 3 Jahre 2 ~Ionate. 1180 km S. 
K 66218 (ad.~). Töysä, Tuuri (62 °36'N, 23°44'E), 27.1.1961 (P. Ollikainen& 
R. Saarinen). - UdSSR, Distr. Novgorod, Cholm (57 °10' N, 31°11' E), 21.1.1962 
gefangen (Akademija Nauk, Moskwa). 11 5 / 6 llfonate. 740 km SE. 
K 69462 (ad. ~). L o v i s a (60°27' N, 26°14' E). 23.III.1962 (A. Akerblom) . -Da-
selbst, 29 .XI.1962 kontrolliert. 8 Monate. 
K 91941 (ad.~). Korsholm, Jungsund (63°10'N, 21°35'E), 4.IV.1961 (L. Öster-
blad).- V a a I a, Kankari (64°34' N, 27°01' E). 17.X.1962 von einer Katze getötet (Tuu-
likki Kari). 1 Jahr 6 1 / 2 1\Ionate. 300 km NE. 
K 134923 (migr. Q'). Wie K 52197, 2.XI.196 1 (P. Linkola). - Ud 5 SR, Lettland, 
Strenci (57°39' N, 25°42' E), 1 L(V.1963 gefangen und wieder freigelassen (K. Vilks). 
1 Jallr 5 1/ 3 Monate. 460 km SE. 
K 136804 (ad. Q'). H e I s i n k i, Töölö (60°11' N, 24 °56' E), 17 .XII.1961 (K. Suomela). 
- Ud 55 R, Leningrad (ca. 59°55' N, 30°15' E), 19.III.1963 gefangen (Akadenilja Nauk, 
l\Ioskwa). 1 Jahr 3 l\Ionate. 300 km E. 
K 145895 (ad. ~). Po r v o o, Piispankatu (60°24' N, 25°41' E), 17.I.t 962 (E. Kitula). 
- He I sink i, Aurora (60°11' N, 24°57' E), 23.1.1963 tot gefunden (Oiva Borgsten). 
1 Jahr 1/ 4 Monat. 50 km SW. 
K 156499 (ad.). Wie K 145895, 3l.XII.1962 (E. Kitula& P. Peussa). - Daselbst, 
Vekkijärvi, 20.IV.1963 frischtot gefunden (Kai Ekblom). 3 2 / 3 Monate. 
P 19725 (ad. Q'). Ha m in a, Savinienil (60°35' N, 27°10' E), 3.ill.1958 (S. J. Lebto-
nen).- L o v i s a (60°27' N, 26°14' E), 6.V.1963 kontrolliert (Aatos Akerblom). 5 Jallre 
2 Monate. 50 km WSW. 
164. Nordström 4..10.196 3 
P 44211 (ad.) . Po r i, l\Iusa (61 °29' N, 21 °44' E ), 4.1.1 962 (E. H aukioja et c.). -
Daselbst, 15.1.1 962 gegen eine Fensterscheibe geflogen und gestorben (Eino Rainimaa). 
1/ 3 Monat. 
P 48620 (Juv. ö'). Tamp e r e, H ärmälä (6 1°28' N , 23°45' E), 2'i.IX.1961 (H. H aver i). 
- Daselbst, Kale\"a, 1.III.1 963 tot gefunden (Erkki 0. Havukainen). 1 J ahr 5 1/ 6 Monate. 
5 kmNNE. 
P 50891 (ad. ö') . He 1 sink i, Käpylä (60°13' N , 24°53' E ), 20 .I\". 1962 (A. u. S. Liuk· 
konen).- Daselbst, 30 .1.1963 krank gefunden und gestorben. 9 1/ 3 1\Ionate. 
P 51359 (ad. ö'). Wie P 50891, 11.II.19 62 (A. u. S. Liukkonen).- D aselbst, 8.III.1 962 
gegen eine Fensterscheibe geflogen und gestorben (M. Salmensaari). 1 :'>Ionat. 
P 86145 (juv. 'j?). P ä 1 k ä n e, Paino (61 °19' N, 24 °04' E), 26.YIII.1 962 (Tykölän 
rengastuskerho). - V a 1 k e a k o s k i, Ulvajanniemi (6 1 ° 1 i' K , 24 °03 ' E), 2. IX.1962 
kontrolliert. 1/ 4 Mona t. 4 km S . 
P 86198 (juv. 'j?) . Wie P 86'145, 23.IX.1962 (Tykölän rengastuskerho). - H e 1 sink i 
(60°'11' N, 24°56' E), 24.1.1963 tot gefunden (Martta Malmroos). 4 :'>Ionate. 140 km SSE. 
Carpodacus erythrinus. 
B er in g u n g e n in Tamp e r e, Rukkamäki {61 °30' K , 23°45' E). Beringer 
H . Haveri. 
P 48496 (ad. ö'). 18.VII. 196 1. - Daselbst, 20.VII.1962 kontrolliert. 1 J ahr. 
P 485 18 (ad. ö'). 20 .VII:1961.- Daselbst, 23 .V.1962 kontrolliert. 10 :'>Ionate. 
P 48551 (juv. 'j?). 31.VII.196 1. - D aselbst, 21.\'II.1 962 kontrolliert. 11 2 / 3 Monate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
P 25056. La h ti, Kariniemi (60°59' N, 25°40' E ), 27.VI.1958 (T. L aine). - Daselbst, 
4.\'1.1962 kontrolliert (T. Mikkonen & V. Peiponen). 3 J ahre 11 1/ 4 :'>Ion at e. 
Passer domesticus. 
Beringungen in Valkeakoski (61 °16'N, 24 °02'E), Beringer T ykölän 
rengastuskerho. 
K 91299 (ad. ö') . 13.XI.1960 . - D aselbst, 19.II.1962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1/ 6 Monate. 
K 91324 (ad. 'j?) . 14.XI.1960.- Daselbst, 19.II.1962 kontrolliert. 1 Jahr 3 1/ 6 Monate. 
K 91332 (ad. 'j?) . 15.XI.1960. - Daselbst, 16.Il.1962 kontrolliert. 1 Jahr 3 Monate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n. 
P 28 396 (ad. 'j?) . 0 u 1 u , Karjasilta (65° N , 25°29' E), 30. \" .1960 (H. Haapala). -
Daselbst, 4.V.1961 tot gefunden (Kari Sirola) . 11 1/ 6 Monate. 
P 54940 (ad.). H e 1 s in k i, Hietaniemi (60°10' N, 24°55' E ), 18.V.1960 (T. Tall-
gren). - Daselbst, 20. I V.1963 kontrolliert. 2 Jahre 11 Monate. 
P 59663. Te i s k o, Paavola (6 1 °36' N , 23°48' E), 14.VI.1960 (Y. Ala-Paavola) . -
Daselbst, Uskali, '11.VI.1962 erlegt. 2 Jahre. 
Sturnus vulgaris. 
B er in g u n g e n in T ö y sä, Tuuri (62°36' N, 23°44' E). Beringer Numenius· 
kerho (A 139842, A "195225), R. Saarinen etc. (A 93973, A 13933 1) und R . Saarinen 
(A 115592). 
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A 9397 3. 3.\'1.1961. - B e l g i e n, Prov. W est- \'laanderen , Klemskerke (5 1 ° 14' N, 
3°02' E ), 13.XI.1 962 erlegt (Leon Dutreeuw). 1 J ahr 5 1 3 ::'>Ionate. 1760 km S\V. 
A 11 5592 . 6.\'!.1 960. - Belgien, Pro\'. Brabant, H oeleden (50°52' N, 4°59' E). 
2.XI.1962 gefunden (N.F.B. \' .\'., H erentals). 2 J ahre 4 5 6 ~Ionate. 1710 km SW. 
A1 3933 1. 5.\1!.1 96 1. - Nor wegen, Hallingdal, Kleiya (60°3/' N, 8°18'E), 3.IV. 
1963 gefangen und mit einem neuen Ring Sta\'anger /79 142 wieder freigelassen (Lars 
Oluf Odden). ·1 J ahr 10 Monate. 830 km W. 
A 139842. 27.V. 1962. - Daselbst, Tuuri, 1 5. \'1.1 962 ,·on e iner Katze ge töte t . 
2/ 3 ::\fonat. 
A 195225 . 11.\'1.1962. - A 1 a \' u s, Sapsalampi (62 °2;' X , 23 ° '•0' E), /.VIII.1962 t ot 
gefunden. 1 5 / 6 ~Ionate. 20 km S\\'. 
Beringung e n in Es b o, Ola rsby (60°10' X , 24 °46' E). Beringer J . Karle & 
R . Näsman. 
A 1634 10. 19.V.1 962. - Daselbst, 5.\'II.1 96 2 tot gefunden (Kaj Dahlström). 1 1/ 2 
~Ionate . 
A 163421. 19.\'.1 962.- Fra nk r e i c II, Dep. ~fauch e, Portbail (49°2 1' N, 1°42' W ), 
19.XII.1962 erlegt (Andre F erey). 7 ::\Ionate. 2000 km SW. 
A181111. 22.\1. 1962.- Ud SSR, Estland, Xabala (59° ! 6'N, 24°50'E), !i.VII. 
1962 verletzt gefunden (Zool. j a Bot. Institut, Tartu). I 5 / 6 Monate. I 00 km S. 
A 18 11 26. 22.\1. 1962. - Daselbst, 21.\'1!.1 962 erlegt (Alf Nyman). 2 ~fonate. 
B 45901. 8.VI.1 962. -Deuts c 111 an d, Schleswig, E ckernförde (5'o0 27' , 9°49' E ), 
20.Il ."1963 Reste gefunden (Renate Sönksen). 8 1/3 ::\Ionate. 1080 km SW. 
Beringung e n in R i i h im ä k i, Hin·enoja (60°44. ' N , 24 °48' E). Beringer 
T. Hirvenoja. 
A 1224 12. 28 .\1.1961.- H o ll a. n d, Prov . Zuid-Holland, H aag (52°04.' N , 4°18' E), 
2.!.1963 gefangen und mit noch einem Ring LeidenK 165694 wieder freigelassen (G. D. Eu-
gelen). 1 J ahr 7 1/6 Monate. 1570 km SW. 
A187611. 26 .\1.1 962 . - England, Kottinghamshire, ?\Iisson (53°2/'N, 0°57'W). 
20.!.1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 7 5/ 6 ~Ionate. 171,0 km SW. 
A 187623. 26.\' .1 962. - Eng l a 11 d, Ayrsbire, Cumnock (55°2 7' N, 4 °16' W ). 23.!. 
1963 t ot gefunden (Bird Ringing Committee, London) . 8 ::\Ionate. 17 80 km WSW. 
A 187725. 20.VI.1962. -Dänemark, J ylland, Henne (55°43' K, 8°15' E ). 15.XII. 
1962 tot gefunden (Tonna Sejer Larsen). 5 5 6 ~!onate. 1120 km SW. 
B er i n g u n g e n i n P o r i, Viasvesi (61 °26' X, 21 °3 i' E ). Beringer E. Haukioja etc. 
A 101881. 28 .\1.1959. - Ho II an d, Prov. Noord-Holland, Amsterdam (52 °22' N , 
4°54' E), 5.II.1963 R est e gefunden (1\f. L . Kuiper). 3 J ahre 8 1/4 Monate. 1420 km SW. 
A 1207 71. 28.\1.1961.- E1~g land, Light-Vessel t lnner Dowsing• (53°13'N, 0°34'E). 
29. X .1962 tot gefunden (B ritish Museum, London). I Jahr 5 Monate. 1560 km SW. 
A 120 33 (ad.).12.VI.1960. -Sc II we den, Närke, Storal\Iellösa (59°14' N, 15°31'E). 
8.VIII.1962 tot gefunden (Ciaes Rährnisch). 2 Jahre 1 5/ 6 ::\Ionate. 420 km SW. 
A 14860 7 (ad.). 17.1\1.1962.- Belgien, Prov. West-Vlaanderen, Brugge {51 °14' N , 
3° 13' E) , 16.1.1963 gefangen und wieder freigelassen (Frans \'an Mollem). 9 Monate. 
1590 km SW. 
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Beringung e n in H y v in k ä ä, Jokela u . Nuppulinna (60°32' N, 24°56' E). 
Beringer I. Sten & R. Aberg (A 138556, A 138627), I. Sten & 0. Stenman (A 190014) und 
r. Sten (A 98329). 
A 98329. 3.VI.1960. - Dänemark, Jylland, Langaa (56°23' N, 9°55' E), 25.XI. 
1962 tot gefunden (Steen Meulengracht). 2 Jahre 5 2/ 3 Monate. 980 km SW. 
A 138556. 21.V.1962.- Es b o, Vällskog (60°19' N, 24°40' E), 30. \'!.1962 tot gefun-
den (Martin Gripenberg). 1 1/ 3 Monate. 30 km SSW. 
A '138627. 26.V.1962. - Eng land, Derbyshire, Mosborough (53°20' N, 1°23' W), 
O.I.1963 tot gefunden (A. Grundy). Ca. 7 1/ 2 Monate. 1 760 km \\'SW. 
A 190014. 25.V.1962. - E ,~ g l a 1~ d, Susse.~, Rye (50°57' ~, 0°45' E), 10.1.1963 tot 
gefunden (Frederick Rose) . 7 1 / 2 Monate. 1820 km SW. 
Beringungen in Sääksmäki, \'iranmaa (61 ° 15'~, 24°10'E). Beringer 
Tykölän rengastuskerho. 
A 111267. 29 .V.1961. - P ä 1 k ä n e, Äimälä (61 °18' N, 24°13' E), 17.\' II.1962 Ring 
in einem Nest eines Sperbers gefunden (Pentti Linkola). ·1 Jahr 1 2 / 3 ~Ionate. 5 km NNE. 
A 111478. 1.VI:1962. - Daselbst, Voipaala, 1.\'Il.1962 tot gefunden (Nikolai Niemi-
nen). 1 Monat. 7 km SSW. 
A144726. 27.V.'1961.- Tyrväntö, Tykölä (61 ° 15'N, 24°13'E), 27.\'.1962 kon-
trolliert. 1 Jahr. 3 km E. 
A 188837. 3.VI.1962. - L e m p ä ä 1 ä, Hietaniemi (61 °18' ~' 23°41' E), 25.VI.1962 
verletzt gefunden (Harri Rainio). 2/ 3 Monat. 25 km WN\V. 
B er in g u n g e n in Ha m in a, Tallimäki u. Pappilansaari (60°3 5' N, 27°12' E). 
Beringer S. J. Lehtonen. 
A 72499 (ad.). 15.V!:1962.- E 1~ g l a 11 d, Northamptonshire, Gaddington (52°25' N , 
0°45' W), 29.III.1963 von einer Katze getötet (Arthur Bell). 9 1/ 2 ~Ionate. 1920 km SW. 
A 130211. 21.V:1961. - Eng l a" d, Yorkshire, York (53°57' X, 1 °05' W ), 10.II. 
1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 1 Jahr 8 2/ 3 ~Ionate. 1830 km WSW. 
A 134721. 30.V.1961.- UdSSR, Distr. Kaliningrad, Baltisk (= Pillau) (54°40' N, 
19°53' E ), 29.\'.1962 tot gefunden (Akademija Kauk, Moskwa). 1 J ahr. 800 km SW. 
A 134798. 24 .V.1962.- Dänemark, Jylland, Lonne (55°t,8' X, 8°14' E), 15.1.1963 
tot gefunden (Gunnar Filt). 7 2/ 3 Monate. 12'10 km SW. 
B er in g u n g e n in G a m I a k a r 1 e b y, Rummelö (63°52' K , 23°06' E). Berin-
ger R. Casen. 
A 114632 (juv.). 10.VIII.1960. - I 1m a j o k i, Alapää (62°40' K, 22°3 0' E), 24.IS:. 
1962 von einer Katze getötet (Lauri Nikkola). 2 Jahre 1 1/ 2 Monate. 130 km SSW. 
A 114923 (juv.). 31.VII.'l 96 1. - S a a r i j ä r v i, Kaimari (62°48' K, 25°03' E), 
26.IV.1963 gegen eine Fensterscheibe geflogen und gestorben (:~Iarkl..-u Pirttiniemi). 
Ca. 1 Jahr 9 Monate. 150 km SE. 
A 114934 (juv.) . 1.VIII.1961.- A 1 a härm ä, Kauppi (63°15' K, 22°50' E), 24.VI. 
1962 tot gefunden (Jaakko Vierula). 10 5/ 6 Monate. 70 km S . 
B er in g u n g e n in Po r i, Ulasoori (61 °31' N, 21 °43' E ) . Beringer E. Haukioja 
etc. (A 120411, A 149155) und E. Haukioja (A 162211). 
A 120411. 7.VI.1960.- Daselbst, 27.VI.1962 kontrolliert (Pertti Kalinainen). 2 Jahre 
2 / 3 Monat. 
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A 149155. 26.\1. 1961. - Daselbst, 25.IV.1962 kontrolliert. 11 Monate. 
A 162211 (ad.). 25.IV.1962.- Daselbst, 19. IX.1 962 kontrolliert (Pertti KalinainenJ. 
4 5j 6 )fonate. 
Beringungen in Eura, Sorkkinen (61°10'N, 22°07'E). Beringer I. Jaramo. 
A 158407. 23.\1.1961.- Eng land, Yorkshire, Leconfield (53°53' N, 0°28' W ). 31.XII. 
1962 erlegt (British ll!useum, London). 1 Jahr 7 1/ 4 l1Ionate. 1570 km SW. 
A158652. 21.\1.1962.- Tampere, Iidesjärvi (61 °29'N, 23°47'E), 16.IX.1962 
kontrolliert (Jaakko Syrjänen). 3 5 / 6 )fonate. 100 km NE. 
A 158657. 21.\1.1962. - Daselbst, 22.\"1.1962 von einer Katze getötet (Ossi \"alo). 
1 ~!onat. 
Berin g un g e n in Ecker ö, Signilskär (60°12' N, 19°22' E). Beringer R. Asp-
lund (A 137628, A 13782 1) und R. Asplund & T. Tallgren (A 137003). 
A 137003 . 23.\'.1961.- Daselbst, 18.\'!.1962 kontrolliert (Raimo Asplund). 1 J ahr 
5 
6 ::\Ionat. 
A 137628. 10.\"1.1 962 . - E 11 g land, Y orkshire, Spurn Point (53°35' N , 0°06' E), 25.!. 
1963 tot gefunden (B ird Ringing Comrnittee, London). 7 1/ 2 ll!onate. 1360 km SW. 
A137821 (migr. jU\·.). 27.\"I . 'l 962.- Dänemark, J ylland, Kliplev (54°56'N, 
9' 23' E), 21.\"Ili.1 962 tot gefunden (Zoologisk ~!useum , K 0benhavn). 1 5/ 6 ~Ionate. 830 
km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n 0 r t e n . 
A5%88. \'anaja, ~Ietsänkylä (6 1°02' X , 24 °2/'E). 3 1.\".1 962 (E. Pitkänen).-
T y r v ä n t ö, Tykölä (6 1°15' N, 24° 13' E), 11.\"II.1962 gefangenund wieder freigelassen 
(Olavi Liukkonen). 1 1/ 3 Monate. 25 km).\\'. 
A 96234. r o k i a, K orve la (6 1 °28' )l", 23°23' E). 2.\'I.1960 (E. H elrninen) . - Eng-
l an d, Yorkshire, Driffield, W etwang (54 °0 1' N , 0°26' \V), 14.II.1963 gefangen (Robert 
~Iarr) . 2 Jahre 8 1/ 3 !\Iona te. 1620 km S \\'. 
A 100587. Si b b o, Östersundom (60°16' N, 25°12' E), 31.\1. 1959 (G. Borgström).-
Belgien, Prov. West-Vlaanderen, Zeebrugge (5 1°20'N, 3°12'E). 21t.Ill.1962 gefangen 
und mit noch einem Ring Bruxelles 8 C 8062 wieder freigelassen (I . Billiet). 2 J ahre 10 Mo-
nate. 1680 km SW. 
A 1091 93. 0 u 1 u, Hupisaaret (65°02' N, 25°35' E), 12. \'!.1961 (H . Haapala). -
Daselbst, Oulunsuu, 3. \ '. 1962 kontrolliert (Simo J okinen). 10 2 / 3 ~Ionate . 
A 1 "11 768. T y r v ä n t ö, Kyttälä (61 °15' K , 24° 14' E), 31. V.1960 (Tykölän r engas-
tuskerho). - D aselbst, 3.V.1962 kontrolliert. 1 Jahr 11 1\Ionate. 
A 1121 77 . K y mi (60°32'N, 26°55'E). 10. \'I.19 60 (V.~!ehtonen).- Belgien, 
Prov. \Vest -\'laanderen, Heyst (5 1°20' X, 3° 14' E), 26.!.1963 gefangen und wied er frei-
gelassen (Edw. Baert). 2 Jahre 7 1/ 2 ::\Ionate. 1 760 km SW. 
A 11 3328. Nur m i j ä r v i , R ajamäki (60°32' X, 24°47' E). 6.\'1.1960 (K. Kosonen). 
- ~I i eh i k k ä I ä, Salomiehikkälä (60°40' K , 27°40' E). 11.\1.1 963 tot gefunden (Anita 
Kokko) . Ca. 2 Jahre 11 Monate. 160 km E. 
A11 3806 (juv.). Helsinki, ~!aunula (60° 13' )l", 21t 0 55'E), 6.\1!.1960 (li!.Siivola). 
- Ud 55 R, Estland, Tartu (58° 17' N, 26°43' E). 3. \'II.1 962 gefangen w1d wieder frei -
gelassen (Zoo!. ja Bot. Institut, Tartu). 2 Jahre 1 ::'\Ionat. 230 km SE. 
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A127363. Sääksmä ki, Uotila (61 °12'N, 24 °14'E), 28. \ .. 1961 (P.Linkola).-
Dänemark, Jylland, \ ·raa (57 °20' N, 9°56' E), 1.1\'.1 962 tot gefunden (H. J enzen). 
10 1 / 6 1\Ionat e . 910 km S\V. 
A127859. Viro l a hti (60°30'N, 2? 0 4 l 'E), 8. \'1 .1960 (L . Leikkonen).-
Deuts c h la nd, Schleswig-Holstein, Lübeck-Niendorf (53°50' N, 1 0°36' E), 14..VII. 
1962 tot gefunden (Werner Häuer). 2 J ahre 1 1/ 5 Mona te. 1260 km S\V. 
A130256. Vehkalahti, Hunkeri (60°33'N, 2/ 0 19'E), 25.\ .. 196 1 (S. J.Lehto-
nen). -Belgien, Prov. Oost-Vlaanderen, Beveren-\Vaas (51 ° 11 ' N, 4. 0 14.' E ), I 0.1.1963 
t ot gefunden (\ 'an de Ferre). 1 Jahr 7 1/ 2 Monate. 1 750 km S\V. 
A1 36352. Helsinki, Hietaniemi (60°10'N, 24°55'E), 25.\'. 1962 (T.Tallgren)· 
- Daselbst , 30 .1\!.1963 k ontrolliert. 11 1 / 6 Monate. 
A138208. Pernaja, Aspskär (60°15'N, 26°25'E), 'll.\T 196 l (K.Eriksson& 
0. Stenman). - Daselbst, H.VII.1962 Skelettreste gefunden (E. Kitula & P. Peussa) . 
1 Jahr 1 Monat. 
A 1382 09. Wie A 138208. - Daselbst, 4.V1II.1962 Skelettreste gefunden (E. Kitula 
& P . Peussa). 1 J ahr 1 3 / 4 Monate. 
A141525. Tampere, Härmälä (61 °28'N, 23°45'E), 24..\1.1961 (H.Haveri).-
Daselbst, L entokenttä, 17. VI .1962 in Verwesung gefunden (Pertti Purasmaa) . 1 J ahr 
5f6 Monat. 
A 141534. \ Vie A 1it1525. - D aselbst, Kaleva, 18.\'II1.1 962 von einer K a tze getöt et 
(Timo Virta). 1 J ahr 2 2 / 3 Monate. 
A 143211. Pi r k k a 1 a, Sorkkala (61 °26' N, 23 °4.0' E), 3. VI. l 962 (H. H a veri). -
Daselbst, 13.\11.1962 tot gefunden (Eero H eikkin en). 1/ 3 Mona t. 5 km NW. 
AJ44015. Valkeakosk i, Vedentaka (6 1°13'r ·, 23 °59'E), 26.\'.196 1 (Tykölän 
rengastuskerho). - B e l g i e n , Prov. Oost-\ 1 aanderen, St-Kruis Winkel (51 °09' N, 
3°50' E), O.X.1962 erlegt (Lambert Dhoore). Ca. 1 J ahr 5 Mona te. 1660 km SW. 
A 144088. Va l keakoski, Vanhakylä (61°15'N, 24°02'E), 26.\'.1 961 (Tykölän 
rengastuskerho) . - Dänemark, J y lland, Struer (56°30' N, 8°35' E), 10.1.1 963 
gefan gen und wieder freigelassen (Odgärd Pedersen). 1 J ahr i 1/ 2 Monate. 1020 km 
sw. 
A14.4.104. Wie A 14.!.01 5, 26.\1.1961 (Tykölänrengastuskerho) . - Pälkäne, 
Äimälä (61 °18'N, 21t 0 13'E), 17.VII.1962 Ring in einem Xest eines Sperbers gefun-
den (Pentti Linkola). 1 J ahr 1 2/ 3 Monate. 15 km 1\E. 
A144274. Sääksruäki, Ritvala (6 1°11'N, 24° 10'E) , 25.\1.1961 (Tykölän ren-
gastuskerho).- Daselbst, Kärjennierni, 6.\1.1963 frischtot gefunden ß!ikko llola). 1 J ahr 
11 1/ 3 Monate. 15 km NW. 
A H6170. He 1 sink i, Pitäjänmäki (60°13' N, 24°50' E ), 28.\1.1961 (J. Kalervo & 
K . Kivimaa).- Daselbst, Laakso, Ende 1\'.1963 t ot gefunden (Aleksanteri Ristolainen). 
Ca. 1 J ahr 11 Monate. 5 km SE. 
A 148052. Po r i , Musa (61 °29' N , 21 °4.4' E ), 29.V. l 96 1 (E. Haukioja etc.). - E tL g-
l an d, Yorkshire, Thornaby-on-Tees (54°34' , 1 °20' W ), ca. 5.III .1963 tot gefunden 
(G. Kitching). Ca. 1 J ahr 9 1/ 5 Monate . 1520 km WSW. 
A 149393. U 1 v i 1 a, Friitala (61 °26' N, 21 °50' E), 22.\'. 1961 (E. Haukioj a etc.). -
Daselbst, O.VI.1 962 erlegt. Ca. 1 J ahr 1 Monat. 
A 149896. Po r i, Pihlava (61 °34' N, 21 °39' E ), 29.\'.1962 (Y. Sartomaa). - Kor s-
n ä s (62 °4 7' N, 21 °10' E), 28.VI .1962 in Verwesung gefunden (Eugen Sjövik). 1 Monat. 
HOkmN. 
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A152849 (ad.). Liminka (64 °48'N, 25°23'E), 24.\".1962 (I.Härruä). 
wegen, Hordaland, Fedje (60°4i'N, 4°42'E), 27.XI.1962 tot gefunden 
Vaage). 6 1/ 6 Monate. 1100 km WSW. 
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A153961. Grankulla (60°12'N, 24°45'E), 26 .V.1962 (B.Ekstam).- Rei-
s in k i, Melkki (60°08' N, 24°52' E), ca. 15.\"!.1962 tot gefunden (::11atti Nysten). 2f3 Mo-
nat. 10 km SE. 
A 154146 . Hau h o, Ilmoila (61 °13' N, 24 °20' E), 9.\"1.1962 (U. Nieminen & P. Sau-
rola).- England, Ho!y lsland, Northumberland (55°40'N, 1°47'W), 6.XI.1962 
gefangen und wieder freigelassen (T. \'J"alker). 4 5 / 6 :\Ionate. 1620 km WSW. 
A 154624. V an a j a, Hattelmala (60 °58' N, 24 °24' E). 9.VI.1962 (P. Andsten). -
Hämeenlinna (61 ° N, 24°26'E). 15.YIII.1962 tot gefunden (Tyyne Keino). 2 1/ 5 
Monate. 3 km N. 
A 155210. S a a r i j ä r v i, Riihimäki (62°46' N, 25°30' E), 5.\"1.1961 (:'>L Juutinen & 
M. Ojanen). - Eng land, Lincolnshire, Reepharn (53 °15' N, 0°26' W), 1.1.1962 tot ge-
funden (British Museum, London). 6 5 / 6 :\fonate. 1800 km SW. 
A157594 (ad.). Helsingfors, H ästnässund (60°1l'N, 25°02'E), 9.\"1.1961 
(H. v. Hertzen & B .-G. Kumlander). - Daselbst, Laajasalo, 6.\'1.1962 von einer Katze 
getötet (Viktor Häggman) . 1 Jahr. 
A158613. Heinola, Vanba-Taipale (61 °10'N, 26°15'E), 26.V.1962 (I.Jaramo). 
-Dänem ark, Jylland, Arhus (56°10'N, 10°13'E), 14.II.1963 gefangen und wieder 
freigelassen (Thomas Thelle). 8 2/ 3 Monate. 1060 km SW. 
A 158616. Wie A 158613. - Eng land, Devonshire, Northleigh (50°!,.6' N. 
3°09' W), 20.!.1963 tot gefunden (Bird Ringing Committee, London). 7 5 / 6 Monate. 
2120 km SW. 
A 159495 (ad.). 0 u 1 u, Hietasaari (65°01' N, 25°26' E), 16.VIU.1962 (E. Merilä).-
Norwegen, Rogaland, Anasira (58°18' r, 6°26'E). 16.X.1962 (StavangerMuseum). 
2 Monate. 1220 km SW. 
A 160252. L e m i, Vainikkala (61 °07' N, 27°54' E). 31.V.1962 (L. Ekberg). -Holland, 
Prov. Noord-Holland, Castricum (52°33' N, !,. 0 38' E), 28.XII.1962 gefangen und mit noch 
einem Ring LeidenK 168243 wieder freigel assen (W. Verkerk). 7 Monate. 1700 km SW. 
A 162610 (ad.). Wie A 159495, 25 .IV.1962 (S. Lauriala).- Frankreich, Dep. 
Cotes-du-Nord, Saint Brieuc (48°31' N, 2°!,.5' W), H.II.1963 tot gefunden (F. Le Caro) . 
9 2/ 3 Monate. 2500 km SW. 
A 163905. Helsinki, Paloheinä (60°16'N, 24°56'E), 28.\".1962 (S. Vuolanto). 
- Daselbst, Pakila, 8.HI.1963 kontrolliert (Seppo Liukkonen). 9 1/ 3 Monate. 1 km S. 
A 173632. Y 1 ö j ä r v i , Kulju (61 °40' K, 23°40' E), 4.VI.1962 (M. Lagerström). -
Tampe r e, Lappi (61 °31' N , 23°46' E), 12.VUI.1962 tot gefunden (T. 0 . Saarto). 
2 1 / 4 Monate. 20 km SSE. 
A175607. Raut j ärvi, Untamo (61°19'N, 29°08'E), 2.VI.1962 (J.&U.Tiussa). 
- Ud 5 5 R, Distr. Kaliningrad, Rybatchy (55°11' N, 20°4 9' E), 31.X.1962 gefangen 
und wieder freigelassen (Akademija Nauk, Moskwa). 5 :Monate. 830 km SW. 
A 175635. Raut j ä r v i, Kakkola (61 ° 18' N, 29°10' E). 2.VI.1962 (J. & U. Tiussa). 
- Belgien, Prov. West-Vlaanderen, Ypres (50°51' N, 2°53' E), 30.XU.1962 gefangen 
(John Arnold). 7 Monate. 1960 km SW. 
A 175682. Raut j ä r v i, Rautjärvi (61 °17' , 29°08' E), 3.Vl.1962 (J. & U. Tiussa). 
- Ud 55 R, Distr. Leningrad, Yyborg {60°42' N, 28°4.6' E), XI-XII. 1962 gefangen 
(Akademija Nauk, Moskwa). 5-6 Monate. 70 km SSW. 
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A 177114. K ä r k ö 1 ä, Järvelä (60°52'N, 25 °17'E), 5.\T1962 (J. Eronen, J.Hämä-
läinen, V. Peiponen & M. Valo). - H oll an d, Prov. Noord-Brabant, Rijsbergen 
(51 °31' N, 4. 0 42' E), 9.!.1963 tot gefunden (Vogeltrekstation, Arnhem). 7 1 / 6 ::IIonate. 
1620 km SW. 
A178005. Naantali, Saksila (60°28'N, 22 ° E), 21.V.1962 (E.Leppäkoski).-
Daselbst, 24.VI :1962 tot gefunden (Raimo Linja-aho). 1 1/ 6 Monate. 
A 178653. Sau v o (60°20' N, 22°43' E), 22.V.1962 (11. Rauhanen). - E k e n ä s, 
Älgö (59°53' N, 23°24' E), 25.\'!.1962 tot gefunden (:\1artin Forsbäck). 1 1/ 6 ::IIonate. 
60 km SE. 
A 1786 72. Sau v o, \'ahtinen (60°20' N, 22°4.2' E), 27.\'.1962 (:\L Rauhanen). -
Eng land, Yorkshire, Castleford, Airedale (53°4.5' N, 1 °20' W), 19.!!.1963 gefangen und 
wieder freigelassen (R. F. Dickens). 8 2/ 3 Monate. 1610 km SW. 
A 182053. Kir k k o n um m i, Kylmälä (60°H' ~. 24°25' E), 29.V.1962 (.-\.. & T. Reu-
nala).- Loh j a, :i.\Iaksjoki (60°12' r, 24° E ), 27.\T 1962 >erletzt gefunden (Aulis Aalto) . 
1 Monat. 20 km \V. 
A184121. Kiikoinen, Myöntee (61 °27'N, 22°34'E), 3 1.V.1962 (E . Haukioja 
etc.). - Nordsee (ca. 56°30' N, 4. 0 E), 3.XI.1962 auf einem Schiff tot gefunden (T. G. 
Vijt). 5 :i.\Ionate. 1180 km WSW. 
A186371.Kangasala, Suorama (61 °28'N, 2l• 0 E ) , 28.\'.1 962 (T.Ojala).-
Daselbst, 25.VI :1962 tot gefunden (Aino Niemi) . 1 Monat. 
A 186396. Wie A 1863 71, 2.VI.1962 (0. Kiekara).- P ä 1 k ä n e, Laitikkala (61 °16' X, 
24°21 ' E ), 26.\T1962 yon einer Katze getötet (Tyyne Kikkanen). 5 /6 ::IIonat. 30 km SE. 
A 188043. Sä ä k s m ä k i, Mattila (61 °13' N , 24°03' E), 24.V.1962 (Tykölän ren-
gastuskerho). - Eng land, Norfolk, Cley (52 °58' N, 1 °03' E ), 16.II.1963 tot gefunden 
(Cley Bird Observatory). 8 2/ 3 Monate. 1660 km S\V. 
A188106. Sääksmäki, Valto (61 °14'N, 24°02'E), 26.\'.1962 (Tykölän rengas-
tuskerho).- Daselbst, \ 'iuha, 12 .VI.1962 tot gefunden (Seppo Keinänen). 1/ 2 :\Ionat. 
A 188162. Sä ä k s m ä k i, Rapola (61 °12' N , 24°03' E ), 26.\' . 1962 (Tykölän rengas-
tuskerho). - Holland, Ameland, Buren (53°27' N, 5°4.9' E ), 0.!!.1963 von einem 
Raubvogel getötet (S. Elgersma). Ca. 8 Monate. 1400 km SW. 
A188208. Sääksmäki, Mustilahti (61 °14' r, 23°56'E), 28.\'.1 962 (Tykölän 
rengastuskerho).- Valkeakoski (61 °16'1\, 24. 0 02'E), Herbst 1962 tot gefunden 
(Hannele HaaYisto). 4-5 Monate. 6 km Nl\'E. 
B 30417. He 1 sink i, Pasila (60° 12' N, 2'• 0 56' E ), 29.\'.1959 (J. Kuronen & K. ::IIus-
tanoja) . - P y I k ö n m ä k i (62 °39' N, 24°47' E ), 12.\'III.1962 tot gefunden (Kyösti 
Leppälä). 3 Jahre 2 1/ 2 Monate. 270 km N. 
B 36465 (ad.). Ty r väntö, Tykölä (61 ° 15'~. 24. 0 13'E), 5.\'.1961 (Tykölän rengas-
tuskerho). - Daselbst, 'l 0. V.1962 kontrolliert. 1 Jahr. 
B 36466 (ad.). Wie B 36465. - Daselbst, 21.!\'.1962 kontrolliert. 10 1/ 2 :\Ionate. 
B 381t,! (migr.). Po r i, Ruutukuopat (61 °28' ~. 21 °45' E }, 16.X . 1962 (E. Haukioja 
etc.). -Belgien, Prov. Antwerpen, Wilrijk (51 ° 10' N, 4. 0 23' E ), 31.XII.1962 gefangen 
und wieder freigelassen (Rik Franck). 2 1/ 2 Monate. 1550 km SW. -B e l g i e " · Prov. 
Antwerpen, Berlaar (51 °07' N, 4. 0 4.0' E), Ende XI.1963 tot gefunden (Alex. De Kock) . 
Ca. 4 1/ 3 ::lfonate. 154.0 km SW. 
B 38560 (ad.). He 1 sink i, Hietaniemi (60°10' X, 24°55' E ), 5.V.1962 (T. Tallgren, 
::1!. Vakiala & V. Wiander). - Daselbst, P. Rautatiekatu, 22.X.1962 Reste gefunden (Lars 
Lindfors). 1 km E. 
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Corvus frugilegus. 
Bering u ng e n in Koke m ä k i, Peipohja (61 °15' N, 22°18' E). Beringer 
E. Haukioja etc. 
C 106699. 27.V.1962 . - Dänemark, Jylland, Over Jerstal (55° 12' N, 9°20' E), 
J.I\ .. 1963 tot gefunden (:IIattes Nissen). 10 1 '6 )fonate. 1000 km SW. 
C 128402. 27.V.1962.- 5 c h w e den, Kronobergs1än, Bjerseryd (56°45' N, 13°27' E). 
28.X.1962 erlegt (Lars Gustavsson). 5 Monate. 730 km SW. 
C 128526. 27.V.1962. -Dänemark, Jylland, Dokkeda1 (56°54'N, 10°16'E), 
20.X.1962 erlegt (Otto Bogh). 3 5/ 6 )fonate. 830 km SW. 
Corvus corax. 
D 11624. Kor s h o 1m, Horsskär (63°08' N, 21 °30' E). 15.V.1962 (N. Estlan-
der). - Daselbst, Smedsby, O.IX.1 962 tot gefunden (Gör an Storgärd). Ca. t, Monate. 
10 km SE. 
D12577. Wie D11624 . - Kyrkslätt, Porkala (59°59'N, 24°27'E), 13.X.1962 
erlegt (Sven Pagerholm). 5 l\Ionate. 390 km SSE. 
D 158 14 (j uv.). Na g u, Berghamn (60°03' N, 21 °47' E), 31.V. 1962 (R. Michelsson). 
- Dase1bst, Galls, 1 7 .\' III.1962 verletzt gefunden (Rolf Karlsson). 2 1/ 2 Monate. 
D 17871. Te i s k o, \'iitapohja (61 °39' K, 24°02' E), 14.V.1961 (H. Kanerva). -
Ru o v es i, Visuvesi (62 °06' N, 23°55' E), 7.X.1962 erlegt (Erkki ::-.rauranen). 1 Jahr 
4 5/ 6 )fonate. 50 km N. 
D 21018. V an a ja, Hätilä (61 ° N, 24°30' E), 23.V.1962 (P. Linko1a). -Te u v a 
(62 °29' K, 21°45' E). 29 .IV.1963 erlegt (Toiyo Salonen). 11 1/s Monate. 220 km NW. 
Corvus cornix. 
C 55715. Sammatt i (60°20' X, 23°50' E), 8.\'!.1957 (0. Koskimies). - Ta m-
m e 1 a, Riih ivalkama (60°46' N, 23°42' E), 28.! \1.1963 getötet gefunden (Erkki Salama). 
5 Jahre 10 2 / 3 l\Ionate. 50 km N. 
C64638. \'irolahti (60°30'N, 27 °4l'E), 3.YI. 1961 (L.Leikkonen) . - Da-
selbst, Anfang I V.1962 getötet. Ca. 10 Monate. 1 km. 
C 64765. No k i a, Korvola (61 °29' N, 23°20' E), 20.\'!.1962 (E. He1minen) . -
Daselbst, Linnavuori , 26.!.1963 gefunden (Pentti Lehtinen). 7 1/ 5 )fonate. 
C 64846. I m a t r a, Tainionkoski (61 °11' N, 28°45' E), 26.V.196 1 (R. Koti1ainen). 
-Ud 55 R, Distr. Leningrad, Sosnova (60°34' K, 30° 15' E), 6.V.1962 erlegt (Akademija 
Xauk, )foskwa). 11 1/ 3 :Monate. 100 km SE. 
C 64849 . Wie C 64846.- Daselbst, 26.\'.196 3 erlegt ()fatti Hukka) . 2 Jahre. 
C 71234. La h t i , Merrosjärvi (61 °01' K, 25°42' E), 22.V.1961 (K. Romppanen). 
Daselbst, 20.IV.1963 tot gefunden (Valto Peiponen). 1 Jahr 11 )fonate. 
C 81869 (ad.). Po r i, Pietniemi (61 °30' X, 21 °40' E), 13 .!.1961 (A. Tuominen). 
A h 1 a in e n, Rankkuu (61 °37' N, 21 °35' E ), 12.!\ •. 1963 tot gefunden (Tapio 1\Ieri). 
2 Jahre 3 :\Ionate. 10 km NNW. 
C 84360. G r a n k u I I a (60°12' N, 24°43' E ). 22.\.1962 (Rolf)1ichelsson) . -Polen, 
Gdansk, Gniew (53°50' N, 18°50' E), 3.1:\1.1963 (J6zef 1\Iorowski). 10 1/ 3 1\Ionate. 800 
kmSSW. 
C 87769. Ko r p p o o, Jurmo (59°50' N, 21 °37' E). 24.V.1962 (R. N umminen). -
5 c h w 8 d 8 n, Skäne, Wä (55°58' N, '14°06' E ), 8. I V.1963 Fuss mit Ring gefunden 
(Kennet Persson) . 10 1f2 l\Ionate. 630 km SW. 
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C 89666. Po r i , Toukari (61 °32' N , 2'1 °4.3' E ), 23.\'.1961 (L . K etola & l\L Tuominen). 
- D aselbst, 19.1\'.1962 tot gefunden (Pekka KuJonen). 10 5/ 6 :\Ionate. 
C 95373. Y 1 ö j ä r v i , l\Iyllypuro (61 °35' N , 23°4.0' E ), 28.\'.1961 (N. Silander). -
\'iljakkala, Karhe (61 °it3' N, 23°30'E), 10.1V. 1963 erlegt (Eero Kianta). 1 J ahr 
10 1 / 3 Monate. 15 km N \V. 
C 99951. K a r j a a, Läppträsk (60 °03' N, 23°38' E ), 6. \'!.1 96 1 (T. Poutanen). -
Daselbst, 3'l.III.1963 erlegt (Alex Heinänen). 1 Jahr 9 5/ 6 Monate. 
C 100356 (juv. ). V i r o Iaht i, Kurkela (60°34.' N, 27 °4.8' E), 20.\'1. 1961 (L. Leik-
konen). - Daselbst, Klamila, 20.1\'.1963 getötet . 1 Jahr 10 Monate. 20 km WSW. 
C101093. Pirkkala, Tanila (61°27'N, 23°3/'E), 28.\'.1962 (H.Haveri). 
Daselbst , H.Vll.1962 erlegt (Reino Pajarre). 1 1/ 2 Monate. 
C 101097. Pi r k k a I a, Sankila (61 °28' N , 23°36' E ), 28.\' .1 962 (H . Haveri). 
5 c Ii w e den, Skäne, Lund (55°4.2' N, 13°13' E), 0.1.1 963 erlegt (S. A. K yberg). Ca. 8 l\Io-
nate. 880 km SW. 
C101098. Pirkkala (61°28'N, 23 °35' E ), 28.V.1 962 (H.Haveri).- U l vila, 
Friitala (61°26'N, 21°53'E), 1.IV.1963 tot gefunden (Jari Saarenmaa). 10 Monate. 
90 km W. 
C 106751. Po r i, Musa (61 °29' N, 21 °44' E ), 5.VI.1 962 (E. Haukioja etc.).- Daselbst, 
28.VIII.196 2 tot gefunden (Jaakko Laine). 2 5 / 6 Monate. 
C 115893. Häme e n k y r ö, Sasi (61 °35' N, 23°21' E), 11.\'1.1962 (Raimo Jokinen). 
- Däne tn a r k, Sjaelland, Knudshoved (55°01' N , 1! 0 55' E ), 7.XI.1 962 erlegt (A. M. 
] essen Holm). 4. 5/ 6 Monate. 980 km SW. 
C 116538 . T ö y sä, Tuuri (62°36' N, 23°4.4.' E), 30. \' . 1962 (Kumenius-kerho). -
Daselbst, 15.VIII:1962 kontrolliert. 2 1 / 2 :Monate. 
C118647. Eckerö, S.Degerskär (60°10'N, 19°20'E), 5. \'!.1 962 (T . T örnroth).-
Holland, Prov. Groningen, Scheemda (53 °12' N, 6°59' E), 9.!\'.1 963 t ot gefunden 
(J. Doornbos). 10 1 / 6 l\Ionate. 1070 km SW. 
C 1217 36. 0 u 1 u j o k i, Lamminkangas {65° N , 25°35' E ), 27.\'l-1962 (E. Kaarti-
nen).- Sch weden, Skäne, Mörarp (56°04' 1 , 12°52'E), 1.1:1963 erlegt (Ringmärk-
ningscentralen, Stockholm). 6 1/ 6 Monate. 1200 km SW. 
C 12 34.56. K an g a s a 1 a, Haviseva (61 °33' N, 24°06' E ), 30.\'l-1 962 (T. Laine). -
Daselbst, Köyrä, 13.VIXI.1962 t ot gefunden (Eero Raukola). 1 1/ 2 Monate. 8 km E. 
C 126511. Eu r a, 1nkimäki {61 °10' , 22°07' E), 18.V.1962 (I. Jaram o) . - Daselbst, 
Sorkkinen , 6.II.1963 tot gefunden (Veikko Hakala). 8 2/ 3 Monate. 
C 126522. Eu r a, Pappila (61 °08' N, 22°08' E), 26.V.1962 (I . Jaramo).- Daselbst, 
Naarjoki, 9.IX.1962 erlegt (E. H elander). 3 1/ 2 Monate. 10 km W. 
C 138002. Si b b o, Östersundom (60°16' , 25°12' E ), 3.\'1.1962 (T. Stjernberg). -
Daselbst, 15.IV.1963 erlegt (Raimo Luoma) . 10 1 / 3 Monate. 
C 141468 (juv .). Per n a ja, Aspskär (60°15' N, 26°2 5' E ), 7.\TI:1962 (E. Kitula & 
P. Peussa) . - L o v i s a, Fantsnäs (60°25' N, 26°14' E ), 21.\-ni.1 962 gefangen und 
wieder freigelassen (N. Frank) . 1 1/ 2 l\Ionate. 20 km rw. - L 0 Visa, Tavast-
holmen {60°24' N, 26°lit' E), 22.VIII.1962 tot gefunden {Helene H ackman). 1 1 / 2 Monate. 
20 kmNW. 
H 25251. Y 1 ö j ä r v i, Mutala {61 °40' , 23°33' E ), 4.\'1.1 962 (M. Lagerström). -
Daselbst, 16.VIII.1962 erlegt (Seppo Talllo). 2 1/ 3 Monate. 
H 25786. T y r v ä n t ö, Mälkiäinen (61°12' N, 24°15' E), 2.V. I960 (P. Linko1a).-
V a 1 k e a k o s k i, Lotila (61 °17' N, 24° E ), 20.L"'{.1 962 erlegt (Erkki Jaanu) . 2 Jallre 
4 2/ 3 Monate. 15 km NW. 
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H 27201. Kar k k u, Heinoo (61 °25' N , 22 °58' E). 6.\"!.1958 (A. SaYolainen) . -
Schweden, Yästergötland, Finnerödja (58°57'K, H 0 25'E). 27 .XII.1962 erlegt (Leo-
pold Hjalmarsson). 4 J ahre 6 2/ 3 Monate. 540 km SW. 
H 35443. Ecker ö, Signilskär (60°12' X, 19°22' E), 5.\"!.1962 (R. Asp! und) . -
Schweden, Väddö (59°58' N, 18°50' E). 21.\' III.1962 erlegt (S. Hasselbohm). 2 1/2 Mo-
nate. 40 km SW. 
H37317. Tyrväntö, Retulansaari (61 °10'N, 24°19'E), 2i.V.1961 (P.Linkola). 
- Daselbst, Lahdentaka, 17 .I V. 1962 erlegt (Jorma Laitinen). 10 2/ 3 Monate. 6 km S. 
H38724. Tyrväntö, Vähä Heinänen (61 °10'N, 24°'17'E). 1.VI.1962 (P.Lin-
kola). - Daselbst, Retula, 1 O.VIII.1962 tot gefunden (Hilkka Pänkiläinen). 2 1/3 Monate. 
3 km 1-."E. 
H38760. Längelmäki, Löytäne (61 °35'N, 24°46'E), 7.\'!.1962 (P.Linkola). 
- Rauma (61 °08'N, 21 °30'E), 10.!\'.1963 tot gefunden (Iiro Lehtinen). Ca. 10 1/6 
Monate. 180 km WSW. 
H38761. Kuhrualahti, Vehkajäryi (61 °30'K, 24°50'E), 9.\T1962 (P.Lin-
kola). - Daselbst, O.VIII.1 962 erlegt (Antero Toh·onen). Ca. 2 Monate. 
H 38763. Wie H 38761. - Daselbst, O.\'UI.1962 erlegt (Antero Toivonen). Ca. 2 1\fo-
nate. 
H 39351. To h o I a m p i, I sokangas (63°42' K, 24°20' E), 25 .\'.1962 (J. Laasanen). 
- Sch w eden, Uppsala län, Sigtuna (59°3 /' N, 1 7°44' E). 1 O.I\'.1963 erlegt (Egon 
Olsson) . 10 1/2 Monate. 570 km SW. 
H 41161. Wie C 116538, 3.VI.1962 (R. Saarinen). - Daselbst, Suutala, 14.X.1962 
erlegt (Vibtori Laihola). 4 1/3 Monate. 15 km :\').TE. 
H 41183. Alavus (62°37'N, 23°37'E), 3.\"1!.1 962 (Numenius-kerho).- Daselbst, 
1 7. \ ' II. ·1962 erlegt. 1/2 Monat. 
H 41255 (j uv.). H e I sink i, Kaarela (60°15' N, 24°50' E). 5.\'II.1962 (H. v. Hert-
zen & B.-G. Kumlander).- Daselbst, 13.VIII. 1962 gefangen und wieder freigelassen (Niilo 
Mäkinen). 11/4 Monate. 
H 47422. KaI v o I a, Turvesaari (61 °06' N, 21, 0 13' E). 2.VI.1 962 (P. Linkola). 
- Hattula, Tenhola (61 °06'N, 24 °15'E), 3.\ '!!.1 962 tot gefunden (PerttiUotila). 
1 Monat. 3 km E. 
H 4 7434. Sä ä k s m ä k i, Vohlisaaret (61 ° ll' N, 24°05' E), 3.VI .1962 (P. Lin-
kola). - Daselbst, Huittula, 29.VII.1962 tot gefunden (R. Somervaara). Ca. 2 Monate. 
2 km NE. 
Corvus monedula. 
C61368 . Tyrväntö, Monaala (61 °13'X, 24° 1/'E), 5.VI.1 958 (P. Linkola).-
Daselbst, L ahdentaka, 30.IV.1 963 erlegt gefunden (Heikki Koivu). 4 J ahre 10 5 / 6 Monate. 
10 km S. 
C61938. Wie C61368, 2.VI.1 959 (H.Tallinen).- Kangasala, Haapaniemi 
(61 °24' N, 24° E), 23.!.1963 tot gefunden (Soini Harve). 3 Jallre 7 2/ 3 Monate. 25 km NW. 
C 63924. K y Im ä k o s k i , Sotkia (61 °09' _, 23°47' E), 7.\'!.1958 (0. Liukkonen). 
- L o im a a, Krekilä (60°49' N, 22°55' E) , 10.\'III.1962 in einem Ventilator tot 
gefunden (Riitta Jumppanen). 4 Jallre 2 1/6 Monate. 60 km SW. 
C 79408. Tyrväntö, Haukilanlahti (6! 0 !3'N, 24°15'E), 27.\1. 1959 (P.Linkola). 
- H ä m e e n I i n n a, Ojoinen (61 o N, 24 °2 i' E ), 2.III.1963 tot gefunden (Pertti Kivi-
niemi). 3 Jahre 9 1/6 Monate. 25 km SSE. 
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C 79886 . Hat tu 1 a (6'1 °04.' N, 24. 0 24' E), 16.\T1960 (I. & T. Sahi). - Daselbst, 
Alhainen, 23.!.1963 t ot gefunden (Kristiina Kuusterä) . 2 Jahre 7 1/ 3 Monate. '1 km 
SSE. 
C79897. W ie C 79886, 16.VI.1960 (I .&T.Sahi).- Hämeenlinna (6 1° N, 
24. 0 27' E), 8.V. 1963 t ot gefunden (Ilpo Paimilainen). 2 Jahre '10 2/ 3 Monate. 6 km SSE. 
C 98312. P ä 1 k ä n e, Paino (61 °19' N, 24°04' E), 6.\T 1960 (Tykö1än rengastus-
kerho).- Lempää1ä, Ku1ju (61°23'N, 23°4.5'E). 12.IV.1963 erlegt (Harri Niemi) . 
2 Jahre 10 1 / 5 Monate. 20 km WNW. 
C 98401. P ä 1 k ä n e, Kuulia1a (61 °21' N, 24°17' E), 2.\T 1962 (T. T allgren, M. Va-
kia1a & V. Wiander) . - Tu r k u , Hafen (60°26' N, 22°14' E ). 25.III.1963 tot gefun-
den (Hannu Kokka1a). 9 5/ 6 Monate. 150 km SW. 
CJ01015. Lempäälä, Ruuhola (61 °20' r, 23°40'E), 3.VI.1961 (H.Haveri) . -
5 c h w e den, Ostergötland, Habblarp (59°'19' N, 15°09' E ), 4.. III.1963 Reste gefunden 
(Ringmärkningscentralen, Stockholm). '1 Jahr 9 l\Ionate. 510 km WSW. 
C103940. Hattula, Hurttala (61 °04'N, 24°2 4'E), 7.\'!.1 962 (P . Uoti1a).- Da-
selbst, Rahkoila, 24 .IX.1962 tot gefunden (Tauno Heino). 3 1 / 2 ~Ionate. 3 km N . 
C 103948. Wie C 103940 , 28.Vl .1962 (P. Uotila). - Häme e n 1 in n a, Ahvenisto 
(60°59' N, 24°25' E). 10. II .'1963 tot gefunden (Riitta-Liisa Heinämäki). 7 1/ 3 Monate. 
7 kmS. 
C 106897. U 1 v i 1 a, Vanhakylä (61 °26' N , 21 °54' E), 21.VI.1962 (E. Haukioja etc.). 
- Dase1bst, 20 .VU.1962 erlegt (Asko Prangen). 1 Monat. 
C 110835. Ty r v ä n t ö, Lepaa (6'1 °07' r, 24°20' E), 8.VI. 1961 (P. Uotila). 
Daselbst , Lahdentaka, 17. I V.1962 erlegt (Jorma Laitinen). 10 1/ 3 Monate. 
C115242. Tyrväntö, Haukila (61°12'N, 24°17'E), 12.\'! .1962 (P.Linkola).-
Schweden, Uppsala (59 °5 'l'N, 17°39'E), 10.!.1 963 erlegt (Urban Hübinette). 7l\Io-
nate. 380 km WSW. 
C 1202 79. Punk a 1 a i dun (61 °07' N , 23°06' E ). 1.\1:.1962 (J. Koistinen). -
5 c h w e den, Uppsala (59°51' N, 17°39' E), 18.XI.1962 erlegt (Urban Hübinette). 5 1/ 2 
Monate. 320 km SW. 
C123770. Sääksmäki, R epola (61°12'N, 24°03'E), 4.\""! .1962 (Tykölänrengas-
tuskerho). - Daselbst, 23.VI.1962 tot gefunden (Pekka Palosuo) . 2/ 3 Monat. 
C 123779. S ä ä k s m ä k i, Mattila (61 °13' N, 24 °03' E). 7. VI.1 962 (0. Liukkonen). 
- 5 c h w e den, N ärke, Orebro {59°17' N, 15°13' E). 28.!.1963 erlegt (Ringmärknings-
centralen, Stockholm). 7 2/ 3 Monate. 530 km WSW. 
C 123782 . V a 1 k e a k o s k i, Savilahti (61 °'17' N, 24°03' E), 8.VI.1 962 (Tykölän 
rengastuskerho) . - Daselbst, Roukko, 6.VUI.1962 gefangen und wieder freigelassen 
(Heikki Kasurinen). 2 Monate. 
C 12 38 70. L e m p ä ä 1 ä, Savijär vi (61 °17' N, 23°55' E), 17. VI.1962 (Tykölän ren-
gastuskerho). - Haus j ä r v i, Monni (60°40' N, 24°50' E) , ca. 5.V.1963 erlegt gefun-
den (Mauri Ora). Ca. 10 1 / 2 Monate. 80 km SE. 
C 125011. Nu m m i, Sierla (60°25' N, 23°51' E ). 31.V.1962 (R. Purasmaa etc.). 
- Daselbst, 16.VI.1 962 tot gefunden (Lauri R eenpää) . 1/ 2 Monat. 
C 127116. Wie C 103940, 28.V.1962 (P. Uotila) . - Daselbst, Rahkoila, 24.IX.1962 
tot gefunden (Tauno Heino). 3 5 / 6 Monate. 3 km N. 
C 137408. Tampe r e, Rukkamäki (61°28' N , 23°45' E ), 3.VI .1962 (H. Haveri). -
V es i 1 a h t i, Krääkkiö (61 °17' N, 23°40' E}, 28.X.1962 erlegt (Kosti Helin). 4 5 / 6 Mo-
n a te. 25 km SSW. 
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C 137414. Wie C 101015, 3. \"1.1 962 (H . Hanri). - Daselbst, Aimala, 28 .IV.1963 
R este gefunden (Satu Tolvanen). 10 5f6 Monate. 2 km ESE. 
C 138398 (ad.) . Tu r k u , Pansio (60°27' N , 22 °08' E), 8.X.1962 (P. Helo).- 5 c h w e-
d e n , Uppland, Purusund {59°40' N, 18°55' E), 12.X.1962 gefangen und wieder freigel as-
sen (Ringmärkningscentralen, St ockholm). 1/ 5 Monat. 210 km SW. - 5 c h w e den, 
Uppland, T äby {59°30' N , 18° E), 7 .XII . 1962 gefangen und wieder freigelassen (Monica 
Lindström) . 2 Monate. 250 km S"'· 
C142320. Sääksmäki, RitYala (6 1°1l ' X , 24°10'E), 31.V.1962 (P. Linkola).-
Ra i s i o, Nuorikkala (60°28' N, 22 °09' E), 22 .III.1963 tot gefunden (Ismo Lähdetie) . 
9 2 / 3 Monate. 14.0 km SW. 
C 142346. Wie C 14.2320, 31.V.1962 (P. Linkola).- 5 c II w e den, Uppsala(59°5l'N, 
17°39' E), 11.1.1963 erlegt (Urban Hübinette) . 7 1/ 3 ~Ionate. 380 km WSW. 
Pica pica. 
B 42759. 0 u 1 u, Tahkokangas (65°01' N, 25 °28' E), 29.V.1962 (K. Koskinen). -
Daselbst, Kastelli, 20.IX.1962 kontrolliert (Eero Hiltunen). 3 2 / 3 Monate. 
C 52485. Po r i, Kivini {61 °33' N, 21 °4.0' E), 28.VI.1956 (I. Lilja & A. Tuominen). -
Daselbst, K ylänsaari, O.IX.19 60 erlegt (Pekka KuJonen). Ca . 4. J ahre 2 Monate. 3 km 
ssw. 
C 71877. Raa h e, K ylmäniemi (64. 0 42' N , 24. 0 27' E), 29.VI.1962 (V. H annila). 
Daselbst, 20.VII.1962 tot gefunden (Antti Saarela). 2 / 3 Monat. 
C 77553. H y v in k ä ä, Nuppulinna (60°32' N, 24°56' E), 2.VI.1959 (I. Sten). 
Daselbst, J okela, Sommer 1962 erlegt (Raimo Aberg). Ca. 3 Jahre. 3 km NW. 
C 90144. Pori Ulasoori {61°31' N, 21°43' E), 12 .VI.1961 (E. H aukioj a etc.). 
U I v i I a , Kaasmarkku (61 °2 7' N, 22 °01' E ), 26.\'1 .1962 erlegt (Risto Inberg). 
1 Jahr 1 / 2 Monat. 15 km E. 
C 90266 (ad.). Po r i, H evosluoto {61 °30' N , 21 °46' E ), 13.XII.1 960 (E. Haukioj a 
etc.) . - Daselbst, Kylänsaari, 4.IX.1962 erlegt (Pekka KuJonen). 1 J ahr 6 1/ 3 Monate. 
7 km WNW. 
C 95606. Tampe r e, Koivistonkylä (61°28' N, 23°4.8' E), 29.V.1961 (Raimo L atja). 
- Daselbst, Nekala, Ende VI.1962 erlegt (Seppo Niemioja) . Ca. 1 J ahr 1 Monat. 2 km N. 
C 95 7 72. T e i s k o, Paavola (61 °36' N, 23°48' E), 14.VI.1 960 (Y. Ala-Paavola) . -
Daselbst, 24.VII.1962 tot gefunden . 1 Jahr 1 1/ 3 Monate. 
C 106901. U I v i 1 a, Priitala (61 °26' N, 21 °53' E), 22.VI.1962 (E. H aukioja etc.). -
Daselbst, Vanhakylä, 6.IV.1963 getötet (Asko Prangen). 9 1/ 2 Monate. 1 km E. 
C 108065 (juv.). Häme e n I in n a , Asevelikylä (60°58' N, 24°24' E), 8.VI .1962 
(R. Vuori).- Daselbst, Ahvenisto, 18.VII.1962 erlegt (H. Asp) . 1 1/ 3 Monate. 2 km N. 
C 121928. Raut j ä r v i, Rautjärvi (61 °18' N, 29°07' E), 22 .VI.1 962 (J. & U . Tiussa). 
- Daselbst, Kokkola, 4.Xl.1962 erlegt (Aulis Luumi). 4 1/ 3 Monate. 
C 128573 {ad.). Po r i, Viasvesi (61 °26' N, 21 °3 7' E), 1.X.1 962 (E. Haukioja etc.). -
U 1 v i 1 a, Vanhal..)'lä (61 °26' N, 21 °53' E), 17.II.1963 erlegt (Asko Prangen). P /2 Mo-
nate. 15 km E. 
C 136351. La h t i, K ärpänen (60°59' N , 25°40' E ), 1.VI.1962 (V. Peiponen) . -
Daselbst, 25.VI.1962 erlegt (Toivo Tuittula). 5/1 Monat. 
C 136352. Wie C 136351. - Daselbst, 24 .Il.1963 verletzt gefunden (P. lllukka). 8 5 /1 
Monate. 
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C130564 (ad.}. Helsingfors, Hästnässund (60° II'N, 25°02'E). 15.\"III.1962 
(H. v. Hertzen & B.-G. Kumlander). - Daselbst, Laajasalo 12.\".1 963 tot gefunden (Arvo 
Ahonen). 9 Monate. 
C 14.0830 (juv.). K e m p e 1 e, Roininen (64.0 55' N, 25°32' E). 18. \ ' I.I 962 (E. K annia i-
nen). - Daselbst, O.IX. '1962 erlegt (V. l\Iehtonen) . Ca . 3 ::IIonate. 
Garrulus glandarius. 
B 34611. Si b b o, Norrkulla (60°20' N, 25°20' E ), 10.YI.1 96 2 (B. Ekstam).- He 1-
si nki, Sotunki (60°17'N, 25°10'E), 12.!\-.1963 erlegt (Paul K eskinen) . 10 ::IIonate. 
'10 km SW. 
B 34771 (ad.). Sammatt i, Kaukola (60°18' K , 23°50' E ). 17. \ ' III.19 62 (H. Hall-
m an) . - Kar j a 1 o h ja, Lohjantaipale (60°15' N , 23°42' E), 15.XI.I9 62 erlegt (0 . Ja-
lava). 3 Monate. 10 km SW. 
B 3566 4. (ad.). Po r v o o, \ "essö (60°16' N, 25°45' E), 28.XII. I 96 1 (R. Purasmaa 
et c.) . - Daselbst, 11.VI.1962 kontrolliert (Hannu Miettinen). 5 1/ 2 Monate. 
l. 11. 1963 
Föredrag av prof. ARTHUR D. HAsLER {:IIadisonfWisconsin): Camparalive 
Hydrobiology Finland- Wisconsin. 
Prof. HÄKAN LINDBERG förevisade exemplar av vattenskinnbaggen Nato-
neeta reuteri Hungerlord frän olika orter i Sydfinland. Arten beskrevs av 
0. M. R EUTER som en färgvarietet scutellaris av vanlig ryggsirnmare N. lutea 
är 1880. Senare undersökningar bar emellertid visat, att Reuters färgform bör 
uppfattas som en egen art. Av den amerikanska entomologen H UNGERFORD 
bar den fätt namnet reuteri, dä namnet scutellaris varit preockuperat inom 
släktet Notonecta. N. reuteri bar upptäckts i Frankrike, Polen och Danmark 
men torde ba en stor utbredning i l\Iellaneuropa. I Finlands sydliga delar är 
den sällsynt. 
Fil.mag. AKE NIEMI meddelade, att ban tillsammans med stud. C.-A. 
H AEGGSTRÖM funnit Botrychium boreale i Sibbo pä Majberget i Träskby. 
Sällskapet fann, att en fredning av lokalen uppenbarligen är mycket önsk-
värd ocb att utlätande kan givas av Sällskapet i och för en officiell fredning. 
13. 12. 1963 
Föredrag av prof. lLMARI HusTICH: Bilder frän en resa till Labrador som-
maren 1963. 
Ordföranden förelade Fauna Fennica 15 (Wolter Hellen) samt Memoranda 
Societatis pro Fauna et Flora Fennica 39 (1962-1963) . 
Prof. HANs LuTHER meddelade, att lektor LILLI SKEPPARl'<ABB funnit 
ett exemplar av Blechnum spicant pä Norra Vallgrund, Replot i ÜA, samt 
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redogjorde för artens utbredning i Finland och för förekomsten pä Aland 
och i Kilpisjärvi (se nedan). 
Med anledning av meddelandet nämnde dr HoLGER TöRXROTH att växt-
platsen i Geta numera torde vara förstörd. 
Kustos ILMARI HnTONEK esitteli suomalaisen kasvitieteilijän CHRISTIAN 
STEVENin elämänvaiheita. Hänen kuolemastaan on 1963 kulunut 100 vuotta 
(katso s. 178) . 
LILLI SKEPPAR:-<ABB: Ett fynd av Blechnum spicant i Oa Replot. 
I medlet av juli 1963 fann jag i Replot, Norra Vallgrund, ett exemplar 
av Blechnum spicant. Det växte vid en enslig skogsväg, ungefär 3 km frän 
närmaste människoboning. En del mer eller mindre förmultnade bladrester 
Yid rosettens bas tyder - liksom förekomsten av sporbärande blad - pa 
en viss älder pä platsen. l\Iogna sporer konstaterades i början av september. 
ägra blad har som belägg lämnats till Botaniska museet i Helsingfors, den 
exakta fyndorten däremot i slutet kuvert till Statens Naturskyddsinspektör. 
Bleclmum spicant hör till de vä.xter, som stundom inplanterats vid som-
marvillor.l l\Ied all säkerhet är förekomsten i Replot spontan. Ingen vall-
grundbo skulle plantera ormbunkar, allra minst vid ett vägdike längt borta 
i skogen. Sommarvillor finnes inte i Norra Vallgrund. 
Väx:tplatsen företedde ingenting anmärkningsvärt. Liksom mänga andra 
skogsvägsdiken i Vallgrund kantades ocksä )>Bleclmum-dikeb> ställvis av en 
tät Polytrichum-matta. I mossan utgjordes Blechnmns närmaste grannar av 
lägvuxet, glest blabärsris och nägot lingonris, bäda arterna nästan helt dolda 
i mossan, därtill 10-15 tunna strän av Carex echinata. Starrsträna rensade 
jag bort fieregängerunder sommarens lopp, detta med tanke pä korna. I Vall-
grund är nämligen de fritt omkringströvande kreaturen växternas värsta 
fiender. Intet strä synes dem för ringa att förtäras , medan ris och lummer 
oftare ratas. 
Jag har pä Replot avverkat ätskilliga km mossdiken och stigar i fuktiga 
skogar, letande efter Blechnwn, men tillsvidare utan nägra andra fynd. Arten 
är som känt icke fordrande i fräga om underlagets näringshalt och reaktion, 
den växer t.ex. pä sur rähumus och i kargare barrskog. Den är i Nordeuropa 
utpräglat oceanisk (se t .ex. TuüMIKO KI 1958, s. 112). Norra Kvarkens skär-
gärd är därför ett omräde som förefaller lämpligt för Blechnu:ms ständortskrav. 
1 Enligt uppgift av prof. HA~S L UTHER har prof. Po~rus PAL~IGRE~ vid Klobbvillan 
Yid Tvärminne zoologiska station är 1960 inplanterat 1 ex. av Bleclmum spicant, hämtat 
frän Storlien i J ämtland. Exemplaret har icke utbildat sporofyll. - Prof. LoTHER har 
även meddelat mig den här citerade litteraturen. 
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I Sverige är arten - utom frän fjällkedjan - i Nonland känd frän Häl-
singland och Angermanland (Hui.TEN 1950, karta 35), därifrän avständet till 
Replot med beaktande av ormbunkarnas lätta sporer inte är alltför längt. 
Fyndet kan närmast tolkas som ett nytt exempel pä fjärrspridning av en 
ormbunksväxt. Tidigare sädana är t.ex. fjällarterna Cryptogramma crispa 
pä Aland (ÜLOFSSON 1939, s. 2) och Polysticlmm lonchitis pä ett stengärde 
mitt inne i Estland (TH0)1:SON 1935, s. 152) - samt givetvis Blechnum-fyn-
den vid Borgä, där arten päträffades 1907 och 1914 (PALMGREN 1932, s. 182), 
men där de funna exemplaren av oförständ bortplockades av växtsamlare. 
Om Blechnum spicant-fynd pä Aland har, efter PAL:MGREN (1932), även 
CEDERCREUTZ (1946, S. 157) och HÖGXÄS (1960, S. 90) lämnat uppgifter. 
Däremot föreligger ingen närmare beskrivning av R. RUURIJ.Ä.RVIS fynd är 
1952 uppe vid Kilpisjärvi. 
Li t t e r a t ur : CEDERCREUTZ, C.-\RL 1946: Utvecklingen av Bleclmttm spicant i 
Geta socken p ä Alandären efter 1930. :Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 22, s. 157-158.- HULTEX, 
ERIC 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden. Stock.holm. - HöG~ÄS, Bo 1960: 
Aländska växtfynd 194 7-1958. :Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 35, s. 89-90. - ÜLOFSso~. 
PAUL 1939: Cryptogra=e crispa äterfunnen p ä Aland. Ibid. 15, s. 2-4.- P.ti,MGREX, 
ALVAR '1932: Blechnum spicant (L.) Sm. i Finland. I bid. 7, s. 178-193. - THO~ISOX, 
PAUL \V. 1935: Paläobotanische, quartärgeologische und floristische Notizen. Beitr. zur 
Kunde Estlands 20, s. 151-152. - TuoMIKOSKI, R.rsTo 1958: Blechnum spicant (L.) 
Roth. S. 112-1"1 3 i Suuri kasvikirja (red. J. ]ALAS). Helsinki. 
ILMARI HnTONEN: Christian Steven. 
Da im Jahre 1963 seit dem Tode des weltberühmten, aber in seinem 
Heimatland beinahe vergessenen, in Hamina geborenen finnischen Botanikers 
CHrusTIAN STEVEN genau 100 Jahre vergangen waren, ist es begründet, über 
seine interessanten Lebensgeschicke zu berichten. 
Im Jahre 1791 begann mit seinen Studien an der Universität Turku (Abo) 
ihr derzeit jüngster Student Christian Steven, der damals nur 10jährig war. 
Da der junge Christian, geboren am 30. Januar 1781, aus erster Ehe des Zoll-
verwalters Kollegassessor CHRISTIAN DANIEL STEVEX mit fu'rNA CHRISTINA 
WULFFERT, beim Schulbesuch in seiner Heimatstadt Hamina (Fredrikshamn) 
besondere Anlagen zum Lernen bekundet und gute Leistungen in den Sprachen 
und der Mathematik aufgewiesen hatte, beschloss sein Vater, dass sein nach 
ihm benannter Sohn, das zweitälteste unter zahlreichen Kindern, studieren 
und Arzt werden dürfte. In diesem Sinne wurde der Knabe, der zuhause haupt-
sächlich schwedisch gesprochen hatte, von Hamina aus, das zu jener Zeit zum 
Russischen Kaiserreich gehörte, zum Studium ins Ausland, auf die nächst-
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gelegene Universität jenseits der Grenze, d.h. nach Turku in Schwedisch-
Finnland, geschickt. Hier härte der junge Steven - trotz seinem kindlichen 
Alter - wie die übrigen Studenten verschiedene Vorlesungen, auf Wunsch 
des Vaters jedoch vorwiegend medizinische. Als 12jähriger zog er zur Familie 
des damaligen Magister FRA~S MicHAEL FR.-'I.~ZEN. Der Hausherr, der die 
ausgezeichneten geistigen Gaben des Knaben erkannte und der später selber 
ein bekannter Dichter und Bischof wurde, hat unleugbar einen bedeutenden 
Einfluss auf die Entwicklung des jungen Steven ausgeübt. Unter seiner Leitung 
durfte nämlich der Knabe die beste Literatur und Dichtung jener Zeit kennen-
lernen. Als er nach Stockholm reiste, nahm er den Knaben mit. Auch schenkte 
er ihm sogar sein Herbarium, das zwar nicht sehr gross war, aber für den 
jungen Steven ausserordentlich viel bedeutete, denn es gab ihm den ersten 
starken Anstoss zu seinen botanischen Interessen, die später immer 
lebhafter wurden. Der Professor, dessen Unterricht die vielleicht nach-
haltigsten Spuren in dem jungen Studenten hinterliess, ist der haupts-
ächlich als Botaniker bekannte C. N. HELLE:-rrus (später geadelt v. HELLENS) 
gewesen. 
Im Alter von 14 Jahren zog Steven zur Fortsetzung seiner Studien nach 
Petersburg (heute Leningrad). Hier studierte er im Medizinischen Institut, 
lernte die Klinikarbeit kennen, betrieb aber zugleich auch Botanik. Steven, 
der schon zuhause in Hamina praktisch deutsch sprechen gelernt hatte, als 
dort in der Stadt einquartierte, zu der russischen Armee gehörende baltische 
Offiziere zu Besuch waren, reiste zwei Jahre später- also als 16jähriger-
nach Deutschland, wo er auf der berühmten Universität Jena unter der Leitung 
von einigen der besten Lehrer jener Zeit Medizin studierte. Auch in Jena be-
fasste er sich nach seinen eigenen Aufzeichnungen mit dem Einsammeln von 
Pflanzen. Auf ein Reskript von Kaiser Paul musste er gleichwohl schon im 
folgenden Jahre (1798) seine aussichtsreichen Studien in Deutschland abbre-
chen und nach Russland zurückkehren, wo er auf der Petersburger Medizinisch-
Chirurgischen Akademie ausstudierte sowie mit einer allerdings ungedruckt 
gebliebenen Untersuchung über die Kryptogamen der Gegend von Peters-
burg, dem >>Spicilegium cryptogamicum florae petropolitanae>, promovierte. 
Danach wurde er schon im Oktober 1799 - also 18jährig - zum Arzt an 
einem Petersburger Krankenhaus ernannt. Aber seine ärztliche Laufbahn war 
nicht von langer Dauer, denn schon im darauffolgenden Frühjahr gelangte 
er auf ein ganz anderes Gebiet. 
Steven hatte nämlich in Petersburg einen namhaften Botaniker kennen-
gelernt, den Freiherrn F'RrEDRICH AUGUST MARSCHALL VON BIEBERSTEIN 
(1768--1826), der deutscher Herkunft war und als Generalinspektor des 
Seidenbaus des gesamten damaligen Russland wirkte. Es sei erwähnt, dass 
seine Gemahlin, geb. Klick, aus Finnland stammte. Durch diesen angesehenen 
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Herrn verstand sich der junge Steven schon im März 1800 dazu, seine Lauf-
bahn als Arzt aufzugeben und als nur 19jähriger das Amt des Inspektors des 
Seidenbaus von Nordkaukasien zu übernehmen. Zusammen mit seinem väterli-
chen Beschützer reiste denn auch Steven schon in demselben Frühjahr nach 
Süden und machte nur eine Zeitlang halt in Moskau, wo er den dortigen 
Botanikprofessor CHRISTIAN FRIEDRICH STEPHAN (1757-1814), der deutscher 
Herkunft war, kennenlernte. 
In Nord- oder Vorderkaukasien, d.h. in den nördlich des gewaltigen 
Kaukasus gelegenen Gebieten, begannen danach Stevens \Vanderungen. Er 
hatte sowohl in den Steppen als auch in Gebirgsgegenden zu reisen und lernte 
zugleich jene abwechslungsreiche Natur kennen, die dem im orden Be-
heimateten ganz neu und seltsam vorkam und daher besonders gerade ihn 
beeindruckte. Auch die hier ansässigen zu zahlreichen verschiedenen Völkern 
und Stämmen gehörenden Menschen, ihr Aussehen, ihre Bräuche, Kleider, 
ja sogar auch Wohnungen erregten Interesse. Infolge der unruhigen Verhält-
nisse war es damals jedoch nicht gut, allein zu exkurrieren, sondern oft war 
man auf militärisches Geleit angewiesen. Die \Vinter ,·erbrachte Steven in den 
Städten Kislar und Georgijevsk, Yerhältnismässig eintönigen und langweili-
gen Kleinstädten. 
Im Juni 1803 wurde Steven auch als Inspektor des Seidenbaus von Süd-
oder Transkaukasien eingesetzt. Dadurch erweiterte sich sein Tätigkeits-
bereich beträchtlich, er umfasste nunmehr auch südseits der schneebedeckten 
Kaukasusberge gelegene, hauptsächlich zu Georgien oder Grusien gehörende 
fruchtbare Täler und Berghänge. Obschon er bereits nördlich des Kaukasus 
viel Anziehendes gesehen hatte, tat sich erst hier weiter südlich gleichsam 
eine neue mannigfaltige Welt vor seinen Augen auf. Hier lernte Steven von 
1804 an neben l\Iaulbeerbaumkultur auch sonstigen Anbau kennen, desglei-
chen die üppige und zugleich artenreiche Pflanzenwelt des Gebietes, über die 
er manche wertvolle Kenntnisse seinem Vorgesetzten l\Iarschall von Eieherstein 
mitteilte. Auch sammelte er sogar über Bewohner Angaben, die er später 
dann anderen übermittelte. Auch er selber überliess 1 15 der Petersburger 
Akademie der Wissenschaften ein ungedruckt gebliebenes ethnologisches 
Manuskript. 
Um die Weihnachtszeit 1805 reiste Steven nach Petersburg und besuchte 
dann auch nebenbei - und zum letztenmal - sein altes Heimatland. Von 
dieser Reise zurückgekehrt, erhielt er im ~Iärz 1 06 seine Ernennung zum 
Gehilfen seines Beschützers Marschall v. Eieherstein und gleich darauf den 
Titel Hofrat. Jetzt erweiterte sich der Tätigkeitsbereich Stevens beträchtlich 
und umfasste das gesamte damalige Südrussland von der Westukraine bis 
zum Raspisehen Meer und zu den Grenzen Persiens. Als \Vohnort wählte 
Steven die Stadt Simferopol (Sympheropolis), die auf der wegen ihres milden 
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Klimas bekannten Halbinsel Krim, der sog. Russischen Riviera, gelegen ist 
und deren naturschöne und zugleich romantische Umgebung ihn sehr gefielen. 
Obgleich sich die Krim in ihrem Gelände, Klima und ihrer ganzen Natur von 
dem gesamten übrigen Südrussland unterscheidet und in diesen Beziehungen 
Kaukasien etwas ähnelt, konnte Steven damals noch nicht ahnen, dass er 
hier ganze 57 Jahre wohnen sollte. Ebensowenig konnte er ahnen, dass er etwa 
30 Jahre später die Tochter seines baltischen Hausherrn Hofrat HAGENDORFF 
heiraten würde, n1ARIA, die jetzt noch ein ganz kleines Kind war. Auf der 
Halbinsel Krim, wo die ursprüngliche Bevölkerung aus Tataren bestand, aber 
auch Griechen wohnten, lernte Steven einen namhaften Petersburger Zoologen 
und Botaniker kennen, den aus Deutschland gebürtigen Staatsrat PETER 
SrMON PALLAS (1741-1811), der sich nach seiner Pensionierung hierher zurück-
gezogen hatte, um die Stille der Natur zu geniessen. 
In den nächsten Jahren bewegte sich Steven auf seinen Inspektionsreisen 
überall in Südrussland, auch suchte er da die bedeutendsten Städte auf, wie 
z.B. Harkow, den hauptsächlichen Wohnort seines Vorgesetzten. Gewiss reiste 
er auch wieder in verschiedenen Teilen Kaukasiens umher, in bekannten wie 
auch ihm zuvor unbekannten. Im März 1812 erhielt Steven den Auftrag, nun-
mehr neben seinen übrigen Aufgaben auch die des Vorstehers des kaiserlichen 
Gartens zu erfüllen, der in dem an der Südküste der Krim gelegenen Dorf 
Nikita angelegt werden sollte. Es bestand nämlich die Absicht zu erproben, 
welche sogar in südlicheren Gegenden heimatete Pflanzen hier, an der Russi-
schen Riviera, zu gedeihen vermöchten. Dabei hatte Steven selbst von An-
fang an die gesamte Gartenanlage zu planen in unbewohnter Gegend, wo es 
damals noch nicht einmal ordentliche Wege für den Transport der erforder-
lichen Güter gab. Als der Garten, eigentlich also eine Versuchsstation, vollendet 
war, stellten sich Angehörige der kaiserlichen Familie, zuweilen auch der 
Kaiser ein, um ihn kennenzulernen. Steven selbst hatte insgesamt 14 Jahre 
als Gartenvorsteher tätig zu sein. Es sei hier angeführt, dass 1962 auf der 
150-Jahr-Feier der besagten Anlage auf mancherlei Weise Stevens Verdienste 
zur Zeit der Anfänge des Gartens hervorgehoben worden sind (des näh. Gosudar-
stvennyj Nikitskij Botaniceskij Sad. Putevoditel' po dendrologiceskomu parku, 
Moskwa 1962, 104 S.) . 
Schon im April1815 bekam Steven den Titel eines Staatsrats, und in dem-
selben Jahre wurde er zum Mitglied der Petersburger Akademie der Wissen-
schaften ernannt. Damals war er zum letztenmal in Petersburg. Zwei Jahre 
später wurde er auch zum :Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften ernannt. Nachdem Steven auf Empfehlung des Generalgouverneurs 
von Südrussland, des aus Frankreich gebürtigen Herzogs RrcHELIEU, vom 
russischen Staat ein hohes Reisestipendium erhalten hatte, reiste er 1820-21 
weit in verschiedenen europäischen Ländern umher und lernte dabei zahlreiche 
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der damals bedeutendsten Botaniker persönlich kennen. Er besuchte Öster-
reich, Deutschland, die Schweiz und Frankreich und machte auch Abstecher 
nach Griechenland und der Türkei. Vor seiner Reise hatte Steven, 
der immer noch unverheiratet war, Grundstücke und eine eigene Wohnung 
mit Garten am Ufer des Flusses Salghir in der Nähe von Simferopol 
erworben. 
Nach 20jähriger Tätigkeit als Gehilfe des Staatsrats :Marschall von Bieber-
stein wurde Steven nach dem Tode seines Vorgesetzten im August 1826 General-
inspektor des gesamten Seidenbaus in Russland, wodurch sich ihm noch grös-
sere l\Iöglichkeiten auftaten, auf seinen Besichtigungsreisen Südrussland über-
all kreuz und quer zu durchstreifen. Dabei lernte er besser denn je die wech-
selnde Natur dieses weiten Raumes kennen, besonders seine Pflanzenwelt, als 
deren einzigartiger hervorragender Kenner der >::'.Ianteh>-Erbe des grossen 
Marschalls von Bieberstein bald in der gesamten wissenschaftlichen Welt be-
kannt wurde. Juni 1841 -also 60jährig- wurde Steven nochmals eine Be-
förderung zuteil, denn damals erweiterte sich sein vorheriges Amt in das eines 
Generalinspektors der Landwirtschaft von ganz Südrussland. Damit unter-
standen ihm auch die Weinkulturen und alle staatseigenen Landgüter in Süd-
russland sowie die mit ihnen im Zusammenhang gegründeten landwirtschaft-
lichen Schulen und Gärten mit ihren oft ausgedehnten Pflanzgärten. April1844 
wurde er zum Wirkl. Staatsrat ernannt, und 1849 erhielt er eine goldene Staats-
medaille für 50jährigen getreuen Dienst, desgleichen auch eine l\Ienge anderer 
Ehrenbezeigungen (des näh. Bull. Soc. Imp. Nat. l\Ioscou 23: 2, 1850, S. 645-
677). Im März 1850- also 69jährig- nahm er schliesslich seinen Abschied. 
Danach wohnte er bei seiner Familie auf seinem Landhaussitz am Salghir. 
Zeitweilig nahm Steven, der sich erst 50jährig mit der Witwe 11Aru:A GARZE-
WITSCH (geb. HAGENDORFF) verheiratet hatte, seinen Aufenthalt auch auf 
einem seiner Gattin gehörenden in Sudagh auf der Krim gelegenen 
Weingut. 
Nachdem Steven in den Ruhestand getreten war, setzte er sich dennoch 
nicht zur Altersruhe, sondern schaffte bei bis zum letzten rege gebliebenen 
geistigen Kräften des weiteren inmitten seiner ihm lieb gewordenen Pflanzen-
sammlungen, während er zugleich einen umfassenden Briefwechsel führte und 
weiterhin viele wertvolle botanische Untersuchungen yon wechselnder Länge 
veröffentlichte. Die umfassendsten unter diesen waren die 1 56--57 er-
schienenen, die sich eben auf die Flora der Halbinsel Krirn bezogen (des näh. 
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 29-30). Der gegen Frankreich und England 
ausgetragene Krimkrieg in den Jahren 1854-56 störte einigermassen seinen 
Arbeitsfrieden. Er trug sich mit der Absicht, noch eine Fortsetzung dieser 
Untersuchungen zu veröffentlichen, aber diese Arbeit blieb unvollendet, als 
jener ehrwürdige damalige estor unter den Botanikern 82jährig am 30. 
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April 1863 in Simferopol verschied, auf der Krim , wo er auch seme letzte 
Ruhestätte gefunden hat. 
Steven war von kleinem \Vuchs , lebhaftem und liebenswürdigem Charakter. 
Zugleich war er ein sehr gelehrter und kenntnisreicher Mann, der viele euro-
päische Sprachen, selbst das Tatarische, mühelos in Wort und Schrift be-
herrschte, am besten jedoch das Deutsche. So stand er denn auch in lebhaftem 
Briefwechsel mit den meisten derzeitigen bekannten Botanikern in Europa 
wie auch den übrigen Erdteilen. Von den Personen, mit denen er in Russland 
einen Briefwechsel unterhielt, wären hier zu nennen: die Botaniker F. E. L. 
v. FISCHER (1782-1854.) in Petersburg und G. FISCHER v. WALDHEIM in 
:\Ioskau sowie Dr. C. RENARD, der langjährige Sekretär der >>Societe Imperiale 
des Naturalistes de l\IoscoU». 
Zu seinen Lebzeiten kam Steven dazu, mit seinen Kenntnissen und Samm-
lungen zahlreichen Botanikern, zum Teil auch Zoologen in aller vVelt Hilfe zu 
leisten. Bemerkenswert ist der Anteil der Kenntnisse Stevens besonders an 
:\Iarschall von Eiebersteins bekanntem \Verk über die Floren der Krim und 
Yon Kaukasien, an der >>Flora taurico-caucasica>>. Unzählig waren auch die 
Russen und Ausländer, junge wie alte, die ihn in seinem gastfreundlichen Heim 
aufsuchten und von ihm Anleitung und Ratschläge sowie jegliche Hilfe empfin-
gen, deren sie bedurften, wenn sie sich in fremden Gegenden bewegten. Man-
cher von denen, deren amen sich der achweit erhalten haben, sind später 
auch berühmte Gelehrte geworden. So empfing als Besucher Steven u .a. unse-
ren als Sprachforscher bekannten Landsmann Akademiker J OHAN ANDERS 
SJÖGREN, dem er eine grosse Menge ethnographischer u. dgl. Angaben 
schenkte, die er unter den Bewohnern Kaukasiens gesammelt hatte. Sie 
gelangten später in das Archiv der Petersburger Akademie der Wissen-
schaften. 
Nachdem Steven endgültig in Russland geblieben war, suchte er-wie bereits 
angeführt - nur einmal sein Heimatland auf. Doch stand er fortfahrend brieflich 
in Verbindung mit Finnland, das inzwischen ein einheitliches, dem russischen 
Kaiserreich angegliedertes Crossfürstentum geworden war. So sandte Steven 
anfangs an den Botanischen Garten von Turku und später an den von Helsinki 
(Helsingfors) Samen von Wild- und Kulturpflanzen, wofür er u .a. solche Arten 
erhielt, deren er sich aus seiner Studienzeit in Turku erinnerte. Es sei ange-
führt, dass er noch in alten Tagen gern der Verhältnisse Finnlands im 18. Jahr-
hundert gedachte, besonders seiner Studienzeit in Turku, der dortigen Pro-
fessoren usw.; konnte er doch noch im Alter Frauzensehe Gedichte auswendig 
hersagen. 
Seine Pflanzensammlungen vermehrte Steven durch Austausch von Aus-
beuten eigenen Sammelns mit den bekanntesten derzeitigen Botanikern. Bei 
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ständigem Anwachsen der Sammlungen schenkte er schon im J. 1825 seine 
damaligen umfassenden Insektensammlungen der Universität Moskau; als 
Entschädigung dafür wurde unter seinem Namen ein Stipendienfonds für 
junge Naturwissenschaftler gestiftet. Doch bekümmerte es Steven später, 
dass ungeachtet der Stipendien Fortführer seiner Arbeit ausblieben. Auf seinen 
späteren Reisen brachte Steven wieder neue Insektensammlungen ein (des 
näh. weiter unten) . Auch veröffentlichte er entomologische Untersuchungen, 
die in HAGENs >>Bibliotheca entomologica>> aufgeführt sind. 
Der Ruf der Pflanzensammlungen Stevens war "'·eit vorgedrungen, und 
auch in Finnland wusste man von ihnen. Vielleicht hatten die Kenntnis von 
ihnen die jungen Turkuer Mag. A. W. DAID1ERT (1800-58) und stud. C. S. ::\I. 
TAMS (1803-38) verbreitet, die 1824-26 in Südrussland von der Krim bis 
nach Kaukasien exkurriert und dabei gewaltige Mengen besonders an Pflanzen 
und Insekten gesammelt hatten, von ersteren nach einer unbestätigten Angabe 
etwa 10.000 Proben und von letzteren etwa 16.000 Individuen. Sie alle wurden 
1827 bei dem grossen Brand von Turku wie auch die übrigen Sammlungen der 
damaligen Universität vernichtet. Wahrscheinlich hatten die besagten Ex-
kurrenten nach ihrer Rückkehr nach Turku Professor CARL REL"HOLD SAHL-
BERG (1779-1860) auf den Gedanken gebracht, man solle versuchen, Steven 
zu bewegen, dass er seine Sammlungen der Universität Turku schenke. Nach-
dem Steven offenbar in diesem Sinne einen Brief von Sahiberg erhalten hatte, 
antwortete er schon im März 1826, dass er jedoch eine Bedenkzeit wünsche. 
Auch in dem Falle, dass er seine Sammlungen abtrete, gedenke er sie gleich-
wohl so lange zu behalten, wie er lebe, da er bei abnehmenden Kräften nicht 
mehr wie früher exkurrieren könne, sondern gezwungen sei, einzig mit Hilfe 
der von ihm gesammelten Pflanzen zu >>botanisieren>>. Doch teilte er mit, er 
werde seines Heimatlandes und der Lehranstalt gedenken, in der er die erste 
Anregung zur Botanik erhalten habe. Im J. 1831 schrieb er sogar zweimal 
über dieselbe Angelegenheit an Sahiberg und erwähnte, er gedenke der Univer-
sität auch das wertvolle Steppengebiet zu stiften, das er auf der Krim besitze. 
Nachdem Steven sich verheiratet und Sahiberg das Ruhestandsalter erreicht 
hatte, geriet der Schenkungsgedanke offenbar in Vergessenheit, denn schon 
1840 bot Steven dem russischen Staat sowohl seine Pflanzen- als auch seine 
Insektensammlungen wie auch seine Bibliothek an. Doch kam nur der Irr-
sektenkauf zustande, als Steven 1843 seine damaligen entomologischen Samm-
lungen an das Landwirtschaftliche Institut von Gorikoretsk verkaufte. Hier 
aber wurden sie nicht wissenschaftlich ausgewertet, sondern yerkamen all-
mählich. 
Die Persönlichkeit, die in Stevens letzter Lebenszeit am meisten als bin-
dendes Glied zwischen ihm und Finnland wirkte, war Professor ALEXANDER 
v. NORDMANN (1803-66), der von 1832 an viele Jahre als Botanik- und Zoo-
:\bb. I. \\"irkl. Staatsrat Generalinspektor C H RI ST l AX STE\ "EX. 
Abb. 2. Professor Dr. 
C .\HL REr:-.<rOLD S.\llr.BERG. 
Abb. 3. \\ 'i rk.l. Staatsr at Professor 
ALEX.\XDEH \" . K OHD:\1 .-\XN. 
Abb. 4. Abies nordmanniana (Ste,·.) Spach- Syn. Pinus nordmanniana Ste\·. 
Photo S. Holmström. 
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logielehrer (Professor) am Richelieu-Gymnasium und als Direktor des Botani-
schen Gartens in Odessa in Südrussland tätig gewesen war und dabei Steven 
persönlich kennengelernt hatte. :Mit ihm verbanden ihn die gemeinsame Heimat 
und gemeinsame Exkursionserinnerungen aus Südrussland (v. Nordmann hatte 
nämlich u .a. in Kaukasien exkurriert und dabei auch zahlreiche Pflanzen ge-
sammelt). Hier sei bemerkt, dass eine von ihm gefundene, im Jahre 1838 von 
Steven beschriebene und abgebildete kaukasische Tanne (siehe Abb. 4) nach 
ihm benannt worden ist (siehe Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1, S. 45-48 + 
Taf. 2). Jedes Jahr besuchte er im Sommer Steven auf der Krim, wo sie zu-
sammen exkurrierten. 
Als v. Nordmann dann 1849 nach Finnland zurückkehrte, ''-'0 er anfangs 
zum Professor der Naturgeschichte, 1852 zu dem der Zoologie an der Univer-
sität Helsinki ernannt wurde, brachte er es nach etwa fünfjährigen Verhand-
lungen mit den höchsten Instanzen der Universität wie auch mit Steven zu-
stande, dass dieser, an dem einst Professor Sahlberg halbwegs gegebenen Ver-
sprechen festhaltend, der Universität Helsinki seine umfassenden Pflanzen-
sammlungen schenkte. Sie enthielten insgesamt reichlich 23.000 verschiedene 
Pflanzenarten, und gewiss wären für sie weit und breit im Ausland beträcht-
liche Summen gezahlt worden. Zugleich stiftete Steven auch einen Teil seiner 
botanischen Bibliothek. Durch diese Schenkungen erwies er auf hochherzige 
\V eise, wie er immer noch seines alten Vaterlandes gedachte, das so mancherlei 
Geschicke hatte über sich ergehen lassen müEsen. 
Die Donation erfolgte, als Steven dem Tode entgegensah. Ihre Kostbarkeit 
ist auch dadurch bezeugt, dass Professor v. Nordmann selber den Auftrag 
bekam, im Mai 1860 zu Steven nach der Krim zu reisen, um für die Ver-
schickung der Pflanzen zu sorgen. Er blieb dort beinahe einen :vronat und 
stellte mit Erstaunen fest, dass der kürzlich verwitwete Greis - obschon er 
nicht mehr zu exkurrieren imstande war- dennoch alle Besonderheiten der 
dortigen Natur, ja sogar auch die Vorkommen der einzelnen Pflanzenarten im 
Gedächtnis behalten hatte. Auf der Krim aber war v. ordmann schwer erkrankt 
und konnte deswegen erst im folgenden Frühsommer nach Finnland zurück-
kehren. -Steven" und v. Nordmann standen auch danach noch fortfahrend 
miteinander in Briefwechsel (der letzte der reichlich 130 Briefe war am 
1. III. 1863 datiert; des näh. Bull. Soc. Imp. Nat. ~Ioscou 36: 1, 1863, S. 
279-282). 
Für die oben beschriebene grassartige Schenkung sind wir hier in Finnland 
Steven zu ewigem Dank verpflichtet. Obgleich man in den vergangeneu Jahr-
zehnten den von ihm gestifteten Sammlungen nicht immer den ihnen ge-
bührenden Wert beizulegen verstanden und auch nicht für ihre Instandsetzung 
gesorgt hat, so dass sie in früherer Zeit teilweise auch etwas zerfallen sind, so 
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gehören sie doch aus mehr als einem Grunde zu den allerwertvollsten Samm-
lungen des Botanischen Museums der Universität Helsinki. Erstens enthält 
Stevens Sammlung zahlreiche Holotypen nebst anderen Typenexemplaren der 
sowohl von ihm als auch von einigen seiner Zeitgenossen beschriebenen für 
die Wissenschaft neuen Arten. Zweitens entsta=en Stevens eigene Samm-
lungen hauptsächlich Gegenden, in denen finnische Botaniker so gut wie gar 
nicht umher gewandert sind und aus denen sich heute auch sonst schwerlich 
das notwendige Vergleichsmaterial beschaffen lässt. Drittens gehen in seine 
Sammlungen unzählige von verschiedenen Botanikern eingebrachte Proben 
aus der übrigen weiten Welt ein. Unter diesen Proben finden sich besonders 
aus tropischen Gegenden zahlreiche, die man auch später nicht für die Samm-
lungen des Botanischen Museums der Universität Helsinki zu verschaffen ver-
mocht hat. Erst in den 1940er Jahren ist der grösste Teil der Sammlungen 
Stevens auf Betreiben von Dr. BROR PETTERSSON nach Gattungen mit den 
Museumssammlungen an ausländischen Gefässpflanzen vereinigt worden, aber 
die endgültige Wiederherstellung und das Etikettieren der Proben sowie die 
Einreihung der Arten nebst ihrer Bestimmung mögen wohl noch eine Arbeit 
von Jahrzehnten erfordern. 
Da Steven dazu kam, den grössten Teil seines Lebens in uns fremden 
Ländern zu verbringen, auf die sich auch seine zahlreichen unterschiedlichen 
Veröffentlichungen beziehen (des näh. v. TRAuTVETTER 1864), hat man hier 
in seinem alten Heimatland diesem berühmten Finnen nicht i=er ein wür-
digendes Andenken zu bewahren gewusst. Doch hat es Zeiten gegeben, in 
denen ihm überall in der Welt allgemeine Verehrung und Ansehen zuteil ge-
worden sind. Ein Beweis dafür sind die ihm schon zu Lebzeiten entgegen-
gebrachten Ehrenbezeigungen wie u.a. die Ehrenmitgliedschaft der Russischen 
Akademie der Wissenschaften und von 22 anderen in verschiedenen Gegenden 
der ·welt wirkenden wissenschaftlichen Gesellschaften, die Ehrenmitglied-
schaft bei allen (oder wenigstens den meisten) russischen Universitäten, die 
Würde eines Ehrendoktors der Universität Helsinki (1840), Ehrenzeichen ver-
schiedener Ritterorden usw. Hoffentlich wird das Gedenken an diesen ruhm-
reichen finnischen Botaniker unaufhörlich fortbestehen in seinem Heimat-
land, das er selber nie vergessen hat. 
Schrifttum: ELFVING, FREDRIK 1928 a: Katuralhistorien. Frän Universitetets 
första tider i Helsingfors, ·1 78-19 1. Helsingfors. - 1928 b: Luonnonhistoria. Helsingin 
Yliopiston alku ajoilta, 254-275. Porvoo.- HIITONEN, lLMARI 1950: Christian Steven. 
l\Iaailmankuulu, mutta kotimaassaan miltei unohdettu suomalainen kasvitieteilijä. Luon-
non Tutkija 54, 15-19.- V. NORDMANN, ALEXANDER 1865: Christian Steven, der Testor 
der Botaniker. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 38: '1, 101-161. -V. 'fR..·HJvETTER, ERNST 
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R UDOLF 1864: Einige Nachrichten über Chr. yon Steven. Ibid. 36: 4, 574-578. -
W ULFF, EUGEN 192 6: Der Nikitsky Botanische Garten in der Krim. Mitteil. Deutsch. 
D endrol. Gesellsch . 37, 98-104. 
Es sei bemerkt, dass die wichtigsten rein botanischen Yeröffentlichungen Stevens 
von E. R. v . TRAUTVETTER im Zusammenhang mit den im Jahre 1864 von ihm 
herausgegebenen Erinnenmgsworten aufgezählt s ind (s. oben). 
7. 2. 1964 
Föredrag av docent RoLF VIK (Oslo): Diphyllobothrium i ljuset av taxono-
miska och experimentella undersökningar. 
Ordföranden förelade Fauna F ennica 16 (Alex. Luther) och Fauna F ennica 
17 (Tor G. Karling). 
Prof. HANS LuTHER meddelade, att uppgiften om förekomsten av Ranun-
culus circinatus i Satakunta berott pa en felbestämning. Frän Bottniska viken 
föreligger inga fynd tillsvidare. Artens synbarliga avsaknad vid ifragavarande 
del av var kust kan bero pa den lägre halten av näring i vattnet. 
6.3.1964 
Föredrag av prof. CARL E. LrNDROTH (Lund): Ett levande glacialrefugium 
pd I sland. 
Till korresponderande ledamot av Sällskapet valdes prof. ARTHUR D. HAs-
LER, \Visconsin. 
Ordföranden förelade Acta Z oologica Fennica 105 (Göran Bergman o. 
K. 0. Donner). 
Docent GöRAN BERGli-1AN papekade havsörnens beträngda situation i den 
sydvästra skärgarden och framhöll önskvärdheten av att alla, som har den 
minsta möjlighet att bedriva upplysning i örnfragan bör göra det. Sällskapet 
kommer att kontakta länsmännen i och för papekande av att havsörnsbona 
i möjligaste man borde bevakas. 
3. 4.1964 
Föredrag av docent GusTAF SnffiN: M exico i gdr och i dag. 
Ordföranden redogjorde för de atgärder, som pa Styrelsens försorg vid-
tagits i fräga om Natö biologiska station pa Aland. 
Prof. HANs LuTHER redogjorde för de svarigheter, som yppat sig i fräga 
om bevarandet av lövängsnaturen pa Idö och Brunnskär i Kökar. Den kvar-
varande, allt fataligare ortsbefolkningen har ej möjlighet att handha omrä-
dets skötsel, vilket framkommit vid kontakt med prof. ERIK ]ORPES i Stock-
holm. Prof. Luthers förslag , att en skrivelse skulle tillställas Alands Landskaps-
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styrelse med en begäran om en undersökning av vad man kunde göra för 
bevarande av lövängsnaturen pä nämnda öar, godkändes av mötet. 
l\Ied anledning av redogörelsen ovan framhöll doc. GusTAF SIRE)<, att 
möjligheterna att erhälla frivillig hjälp av scouter för omrädets värd borde 
utrönas. 
Dr HOLGER TöRNROTH framhöll svärigheterna att fä även smä omräden 
skötta och nämnde, att ett omräde pä 6 ha av stort botaniskt intresse i Skag 
i Öra stär till salu för 1.500 mk. Dr Törnroth gav därtill e.'{erupel pä a.1..rtivt 
botaniskt intresse hos jordägare, i ett fall hade ett lövängsomräde ingärdats 
för att förhindra bete. 
13.5.1964 
Till korresponderande ledamot av Sällskapet invaldes professorn, fil.dr 
LARS BRUNDIN, Stockholm. 
Ordföranden förelade Acta Zoologica F ennica 101 (::\Iaria Reuter), som inne-
häller Index ÖYer tomerna 51-100 i serien Acta Zoologica Fennica. 
Ordföranden meddelade att i Sällskapets exkursion till Rönnskären och 
::\Iickelskären i Porkala skärgärd söndagen den 10 maj deltagit 22 medlemmar. 
Frän Alands Landskapsstyrelse hade inkommit en skrivelse i havsöms-
frägan, som upplästes av ordföranden. I anslutning till denna skrivelse redo-
gjorde sekreteraren för havsömsaffischen, som kommer att sändas till olika 
sammanslutningar för spridande av kunskap om den prekära situation haYs-
örnsbeständet i värt land räkat i. 
Följande stipendier utdelades: 
Stud. A.N·x-BRITT ANDERSIN, 200 mk för undersökning av vattenvärtligheten i :\Iuo-
nio älv. 
Stud. RUTH COLL-~'-"DER, 200 mk för undersökning av vä:rtinvandring och -succession 
pä vissa öar i Lernlands skärgärd. 
Stud. ULF ERIKSSON, 200 mk för fortsatt undersökning av vattenskalbaggarnas eko-
logi i Kil pisj ärvi. 
Stud. CHRISTER KROKFORS, 200 mk för undersökning av vattenvegetationen pä kust-
sträckan Lohteä-8iikajoki. 
at.vet.kand. ]ULIUS LASSIG, 200 mk för studier av v:issa musslors ekologi pä T,·är-
minne zoologiska station. 
Fil.mag. SJUIUEL PA.1-.'ELIUS, 500 mk för museistudier i Paris och Florens samt for 
insamling av gallmyggor i Tyrolen. 
Stud. ESA K. PrTKÄ.."'EN, 200 mk för undersökning av markfaunan pä olika skogs-
typer i Evois. 
Stud. THURE STRA.c'-"DSTRÖM, 200 mk för undersökning av Fucus förekamst i Ekenäs 
skärgärd. 
Stud. CiUIILLA \VIKSTRÖM, 200 mk för undersökning a,- stensträndernas vegetat:ion i 
Ekenäs inre skärgärd. 
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Kustos lLMARI HitTONEN esitti tietoja talvisaikana vihreinä pysyvistä 
putkilokasveistamme. 
Ordföranden refererade innehället i en studie, som till tryck inlämnats av 
BO-}UNGAR WIKGREN och PIRKKO NIKAFDER (se nedan). 
Ordföranden uppläste ärsberättelsen för verksamhetsäret 1963-1964 
(s . 197 ochs. 206). 
Arsberättelser avgavs vidare av skattmästaren kommerserädet STEN 
STOCKMANN (s. 202) och bibliotekarien prof. HAKS LuTHER (s. 204) samt redo-
görelser över sarnlingarnas tillväxt vid Universitetets zoologiska och botaniska 
museer, sammanställda av kustos prof. SVEN G. SEGERSTRÄLE (s. 211 ochs. 212), 
kt1stos doc. WALTER H ACK111AN (s. 213 ochs. 215), kustos doc. lLMARI HIITONEN 
(s. 217 ochs. 219) samt kustos dr HEIKKI RorvAINEX (s . 221 ochs. 223). 
Revisorerna, dr \VOLTER HELLENoch dr HARRY KROGERUS förelade revi-
sionsberättelsen. Styrelsen och skattmästaren beviljades ansvarsfrihet. 
Vid val av styrelse för det ingäende verksamhetsäret ätervaldes till ord-
förande docent K. 0. Do:r-.rmR, till viceordförande docent LARS VON HAART-
MAN och till sek.reterare docent GöRAJ.~ BERGMAN. Till skattmästare ätervaldes 
komruerserädet STEN STOCKMANN och till medlem i styrelsen prof. H ÄKAN 
LINDBERG. Till suppleanter i styrelsen ätervaldes docent TEuvo AHTI och 
fil.mag. SAMUEL PANELIUS. 
Till revisorer ätervaldes med acklamation dr \VoLTER HELLENoch dr HARRY 
KROGERUS och till revisorssuppleant dr LARS F AGERSTRÖM. 
Bo-]UNGAR WrKGREN and PIRKKO NrKANDER 1 : Cause of Death of 
Plerocercoids of Diphyllohothrium latum (L.) at low Temperatures. 2 
It is weil known that the plerocercoids of the broad tapeworm of man tale-
rate quite low temperatures. Their cold resistance has been investigated by 
KAJAVA (1913), l\iAGATH and EssEx (1931), WARDLE (1933), SCOLARI and 
l\IONZil'.TI (1954), AGRANOVSKII (1959) and PESONEN and WIKGREN (1960). 
From these publications it may be concluded that plerocercoids are killed in 
the temperature ran.ge -8° to -10° C. These temperatures are certainly much 
lower than the freezing point depression of the worms' internal fluids. The 
osmotic conditions of tapeworms have recently been reviewed by READ and 
SnrnONS (1963). In spite of the paucity of data regarding plerocercoids there 
is no reason to assume that their osmotic concentration is much higher 
than that of their hosts. The osmotic concentration of the body fluids of 
1 Institute of Biology, Abo Akademi, Abo. 
2 Co=unication No. 2 from the Parasitological institute of the Societas Scientia-
rum Feunica. 
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fresb-water fisbes is of tbe order of 150 mlii, whicb corresponds to a freezing 
point depression of about -0.5° C (KRoGH 1939) . Plerocercoids are tbus able 
to tolerate undercooling. In this investigation tbe histological cbanges occur-
ring at low temperatures were studied . 
Material and methods 
Plerocercoids were collected from pike and burbot. 
A tube containing Ranks' solution was immersed in a cold bath at a tem-
perature of about -20° C. vVhen tbe temperature bad reached 0° C some plero-
cercoids were pipetted into tbe tube. Ice was formed at about -4° C. At tbe 
onset of ice formation tbe temperature rose to 0° C, but feil again rapidly. 
When tbe desired temperature bad been reached tbe tubewas removed from 
tbe cold batb and warmed sligbtly, and the ice with the plerocercoids poured 
into another tube containing cooled Bouin's fluid . After one hour the tem-
perature was allowed to rise slowly to 0° C and fixation was continued for 
12 hours at this temperature. The worms were dehydrated and embedded in 
ester wax. Tbe sections were cut at 10 ,u. Tbey were stained with Heidenhain 's 
Azan stain. 
Otber lots of plerocercoids were cooled in the same manner and after slow 
tbawing and warming tested for survival. 
Results 
Experiments performed at -0.5°, -1°, -2°, and -5° C all gave con-
sistent results. All larvae moved actively after the treatment and showed no 
significant histological changes (fig. 1 A and B). At temperatures below -4° C 
some tearing of the outer surface of the cuticle was observed. 
More than half the plerocercoids cooled to --8° C survived the treatment, 
but they showed signs of histological changes (fig. 1 C). The cuticle was severely 
damaged and vacuolization due to ice crystal formation was observed in the 
tissues. Some worms were less damaged than others. 
No plerocercoids cooled to -9° C survived. The cuticle was damaged and 
partly torn off. The subcuticle was disordered and large ice crystals had de-
veloped in all tissues (fig. 1 D). 
Diswssion 
The possible causes underlying resistance to low temperatures have been 
discussed by PRECHT (1955). Many animals are able to withstand undercooling 
but only a few can survive ice formation in the tissues. 
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Fig. 1. Parts of transverse sections of plerocercoids of DiphyllobothYium latum. Optical 
magnification X 200. A: Plerocercoid cooled to -2° C. The Iifting of the cuticle is a 
fixation artefact. B: Plerocercoid cooled to -5° C. C: Plerocercoid cooled to -8° C. Note 
the vacuolization of the cuticle. D: Plerocercoid cooled to -9° C. 
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It has been shown that death of plerocercoids at low temperatures is 
caused by ice formation in the tissues. The increasing destruction of the cuticle 
as the temperature falls suggests that the cuticle acts as a fairly effective 
barrier. At very low temperatures, however, ice is formed in the cuticle. From 
there ice formation spreads to the inner tissues. Since most other diphyllo-
bothrid plerocercoids have a thinner cuticle than those of D. latu,m, they may 
be less resistant to low temperatures. 
Summary 
The histological changes occurring at low temperatures in plerocercoids 
of Diphyllobothrium latum were studied. It was found that they tolerated 
undercooling to - 7° to -8° C. Death at -8° to -9° C was caused by ice 
crystal formation in the tissues . The cuticle is assumed to furnish some pro-
tection agairrst ice formation inside the worms. 
R e f er e n c es : AGRANOVSKII, Z. M. 1959: Experimental study on the effect of 
yarious physicochemical factors ou the ,-iability of Diphyllobothrium latum plerocercoids 
and their significance in the prevention of diphyllobothriosis. (In Russian.) Tr. Lenin-
gradsk. Sanit. Gig. Med. Inst. 47, 7-70. - KAJAYA, Y. 1913: ~ägra iakttagelser rörande 
den breda bandmaskens (Bothriocephalus Iatus) bläsmask. Finska Läkaresällsk. Handl . 
55, 700-707. - KROGH, A. 1939: Osmotic regulation in aquatic animals. Cambridge. 
- l'riAGATH, T. B. and ESSEX, H. E. 193 1: Concerning the distribution of Dibothriocepha-
lus Iatus in North America. J. Prev. Med. 5, 227. - PESo:-mx, T. and \\'IKGREX, B .-J. 
1960: Band masklan·ernas salt-och temperaturtolerans. Mem. Soc. Fauna F lora Fenn. 
35, 112-118. - PRECHT, H. 1955: ' Vechselwarme Tiere und Pilanzen, in Temperatur tmd 
L eben by PRECHT, H., CHRISTOPHERSEN, J., and H EXSEL, H. Berlin. - READ, C. P. and 
SIMMONS, J. E. Jr. 1963: Biochemistry and physiology of tapeworms. Physiol. Rev. 43, 
263-305. - SCOLARI, C. and Moxzn-rr, A. 1954. : Osservazioni nella vitalita e sul com-
portamento del plerocerco alle basse temperatura. La Clinica veterinarica 77, 269-273. 
- WA.RDLE, R. A. 1933: Significant factors in the plerocercoid em-ironment of Diphyllo-
bothrium latum (Linn.). J. HelminthoL 11, 25-4.4. 
PENTTI Ar.HONEN 1 : Radiocarbon age of waternut (Trapa natans L.) 
in the sediments of Lake Karhejärvi, SW-Finland. 
The aim of the present study is to determine, with the aid of a radiocarbon 
dating, in connection with a study of the pollen succession, the age of subfossil 
waternut (Trapa natans L.) in the lake basin of Karhejärvi, iljak.kala, about 
40 km to the north of the town of Tampere. The watemut occurrence in ques-
tion was found by Prof. Väinö Auer (AUER 1925) and it is still one of the 
northernmost waternut finds in Finland. The same site was mentioned later 
1 Department of Geology and Palaeontology UniYersity of Helsinki. 
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by AARIO (1932), who also mentioned two other sites for waternut within the 
same area of the ancient lake of Karhejärvi. 
At present, the northernmost known subfossil occurrence of waternut is 
in Southern Ostrobothnia (Valmossa, Evijärvi; VAI.OVIRTA 1960). There is 
also another waternut find north of Karhejärvi, viz. 1\Iikansuo in the centre 
of Siilinjärvi parish about 30 km north of the town of Kuopio. This site was 
first described by BACKMAN & CLEVE-EuLER (1922, p. 21) and later investi-
gated by LUMIALA (1940). 
Watemut was rather common in Southern Finland during the post-pleisto-
cene period; it has been found in more than fifty overgrown lakes (AUER 1925, 
map on p. 25; also VALOVIRTA 1960). The C14-dating of its occurrence forms 
quite an important addition to the relatively scanty number of Finnish C14 -
datings. 
Stratigraphy of the profile 
The material for r:;ollen analyses was taken with a piston sampler from the 
bog on the shore of Karhejärvi in the autumn of 1962. The sample for C14-dating 
was taken by digging in order to obtain a sample as clean as possible. The 
stratigraphical sequence was as follows: 
0- 15 cm cultivation layer 
15- "140 cm mainly Carez peat, including some occasional Sphagnum components 
140- 185 cm Carex-Equisetum peat with Phragmites fragments 
The lower part of the peat includes plenty of mineregenie material as well 
as some coarse detritus. The spicules of spongillas are especially abundant. 
185- 200 cm brown, rather compact coarse detritus mud with a great nurober of Trapa 
nuts 
200- 218 cm brown, somewbat greenish and partly elastic fine detritus mud 
2 18- 240 cm pale gray clay-mud 
:u.0-400 cm blue clay over1ying sand 
The peat type has been determined according to the method proposed by 
HEJKURAINEN & HUIKARI (1952). The muds have been treated microscopically 
according mainly to LUNDQVIST (1925, 1926). 
The interpretation of the pollen succession and the 
radiocarbon age of waternut 
Figure 1 gives the results of the pollen analyses in the form of a dissolved 
diagram. The treatment of the material has followed the lines laid out in the 
textbook of FAEGRI & !VERSEN (1950). 
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Each poilen spectrum is based upon the total count of 200 poilen grains. 
The poilen diagram consists of three parts: the first part (A) presents the 
arboreal poilen (AP) including also Corylus according to the Finnish custom. 
In the second part of the diagram (B) the non-arboreal pollen (NAP) are given 
(including poilen of shrubs and aquatics) while the third part (C) consists of 
the curves of spores. The NAP values in the diagram are given as percentages 
of the total tree-poilen (AP). 
In the relative dating of the sediment succession the originaily Middle 
Europaean zoning systemas applied to Finland (SAURAMO 1949, 1958; DoN-
NER 1951, 1963) has been used. The lowermost clay belongs to the B etula 
dominated zone IV. The zone limit IV/V lies at the depth of 285 cm from where 
on the Betula curve declines while that for Pinus rises to a maximum typical 
for zone V. The rise of the Alnus curve (in clay-mud) denotes the V/VI boun-
dary. 
Tilia poilen first appear in the poilen succession at 195 cm, almost simul-
taneously with the first occurrence of Trapa nuts. In Finnish poilen chronology 
the rational border of Tilia (r) has been regarded to mark the VI/VII bound-
ary (SAURAMO 1958). It seems evident, however, that this zone boundary cannot 
be recoguised everywhere in Finland because of the often apparent disconti-
nuity in the poilen curve for Tilia (cf. also Do:KNER 1957, pp. 10-12) . In this 
special succession the rational border of Tilia (T 0 ) has been used more or less 
locally to define the zone boundary VI/VII in the local poilen chronology. 
The diagram reveals further that Picea has become common already in 
zone VIII, the transition to zone IX being indicated best by the end of the 
continuous curves for Corylus, Ulmus, Quercus and Tilia, the rise of Pim~s 
and Picea and the decline in the curves for Betula and Alnus. Allthese changes 
signify that the zone border VIII/IX lies in this succession at the depth of 
45 cm. The pollen grains of Artemisia and Chenopodiaceae in the upper part 
of zone VIII deserve quite a special notice; they may weil be reflections of 
human influence in the area. 
The radiocarbon dating of tbe waternut has been performed by Dr. Mu RRY 
TAMERS in Radiocarbon Dating Laboratory, University of Texas. The age 
obtained is 6620 ± 120 B. P. (4670 B. C.) (Tx-126 (A-526)) it being at the 
same time the age for tbe rational border of the Tilia poilen curve (T 0 ) in 
tbe area. 
Discussion 
Tbe radiocarbon dating 6620 ± 120 B. P . (4670 B. C. ) of Trapa natans in 
Karbej ärvi gives at the same time the age for the zone limit VI/VII. The age 
agrees very weil with the C14-age given by ILSSO::-< (1964) for the boundary 
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Early AtlanticJLate Atlantic (AT 1/2) which thus is weil suited for a comp-
arison. The Ageröd datings are 4405 ± 120 B. C. and 4815 ± 95 B. C. giving 
a mean value of about 4600 B. C. (NILSSON 1964, p. 35). The zone limit 
VI/VII has in Finland been regarded as forming the boundary between 
the older and the younger part of the Atlantic period. The age received 
for it in Karhejärvi is in good agreement with the Ageröd results. With the 
age 4600 B. C. in mind it can be stated that Tilia became general in the Karhe-
järvi district during the Younger Atlantic period (cf. also Dü).~'"ER 1963, 
Fig. 10). 
At present there are extremely few C14-datings from the close environments 
of the investigation area. HYYPPÄ reports the age 3040 B. C. (Su-'18) (HYYPPÄ, 
ISOLA and HOFFREN 1963) which may represent the end of the Atlantic 
period in the adjacent area of Lake Näsijärvi. SALlm (1962) has given three 
radiocarbon datings from Lapaneva in Kihniö not far away. The lowermost 
dating in that succession, 9850 ± 320 B. P. represents the Betula dominated 
zone IV in the pollen diagram. The following C14-dating, 8100 ± 200 B. P. is 
from the Pinus maximum of zone V and the uppermost dating 4100 ± 100 
B. P. may weil denote the generalization of Picea in the area. 
It is generalJy known that the occurrence of Trapa natans in sediments 
indicates the so-called Postglacial climatic optimum. According to AuER 
(1925) Trapa appeared in Vanajavesi about 8000 years ago. In the Valmossa 
basin Trapa does not occur earlier than during the Sub-boreal period, about 
5000 years ago (VALOVIRTA 1960). As the e_."'{tinction of watemut is connected 
with the radical deterioration of climate during the Sub-atlantic period, the 
beginning of which is generally dated to approximately 800 years B. C. (SAu-
RAMO 1958) it can be stated that Trapa belonged to our flora for about 5000 
years during the post-pleistocene period. 
Summary 
In the present article the first radiocarbon dating for the Late-quatemary 
occurrence of watemut (Trapa natans L .) in Finland is presented. The age 
obtained, 6620 ± 120 B. P . (4670 B. C.) is at the same time the local age for 
the zone boundary VI/VII which has been defined as the beginning of the 
continuous pollen curve for Tilia (T0 ). 
The author wishes to thank his teachets Professor emeritus Dr. VÄ.IXÖ AUER and 
Dr. ]. ]. DONI'.'ER, for their guidance and advice during an excu.rsion to the investigation 
area. The author is also indebted to Dr. 1\IURRV T.UIERS for perfonning the radiocarbon 
dating. l\Ir. PAAVO ]ÄRVENSrvU has kindly helped the author with the field work. The 
diagram has been drawn by l\Irs. lllARJA 1\L-\VER and Dr. YRJÖ YAs.uu translated the text 
into English. To all these the author wishes to express bis sincere thanks. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1963-13. 5. 1964 
Redogörelse avgiven vid ärsmötet den 13 maj 1964 av Sällskapets 
ordförande, docent K. 0 . DOX!\'ER. 
För verksamheten under Sällskapets 143 arbetsär fär jag avge följande 
berättelse. I fräga om den ekonomiska ställningen och kassaförvaltningen samt 
biblioteket hänvisas dock här endast till skattmästarens och bibliotekariens 
redogörelser (bilagorna I och II, s. 202-205). 
Sällskapet bar sammanträtt till 6 ordinarie mänadsmöten ocb till ärsmöte 
den 13 maj. Vid de ordinarie mötena bar i medeltal 33 medlemmar närvarit, 
vid ärsmötet 37, underde inledande föredragen i medeltal 63 personer. Under 
närmast föregäende verksamhetsär var motsvarande tal 33 respektive 56. 
Vid mötena bar följande inledande föredrag hällits: 
Docent BJÖRN AFZELTUS (Stockho!m): Cilier. (4. 10.) 
Professor ARTHUR D. HASLER (Madison, Wisconsin): Comparative hydrobiology Fin-
land- Wisconsin. (1.11.) 
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Professor IL~IARI HusTICH: Bilder frän en resa till Labrador sommaren 1963. (13. 12 .) 
Docent ROLF VIK (Oslo): Släktet Diphyllobothrium i ljuset av taxonomiska och 
experimentella undersökningar. (7.2.) 
Professor CARL H. LINDROTH (Lund): Ett levande glacia!refugium pä Island. (6.3 .) 
Docent GuSTAF Srn.EN: Mexico i gär och i dag. (3.4.) 
Ytterligare har under mötesförhandlingarna vetenskapliga meddelanden 
eUer kortare redogörelser avgivits av: 
4 okt.: Anna-Lisa Stigell, K. G. Widen. 1 nov.: Häkan Lindberg, Ake JS'iemi och 
C-A. Haeggström. 13 dec.: Lilly Skepparnabb (genom Hans Luther) , Ilmari Hiitonen. 
7 i.:br. : Hans Luther, Göran Bergman. 6 mars: Pontus Pa!mgren, GOran Bergman, \Volter 
Hellen. 3 april: Hans Luther, 13 maj: B-J. Wikgren och Pirkko JS'ikander, Hans Luther, 
Ilmari Hiitonen. 
Sammanlagt 15 st., varav 10 botaniska och 5 zoologiska. 
Den 8 april var Sällskapets medlemmar vänligen inbjudna till Suomalainen 
Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamos möte att ähöra ett föredrag av 
prof. KNUT FAEGRI. 
Sällskapets publikationsverksamhet sedan senaste ärsmöte omfattar: 
Acta Zoologica Fennica: 
101, MARIA REUTER: Index Generalis seriei Acta Zoologica Fennica 5 1-1 00 {1948 
-1961). 1964, 63 s. 
103, A. M. J. EVERS: Über die Entstehung der Excitatoren und deren Bedeutung 
für die Evolution der l\Ialachiidae (Co!.). 1963, 24 s. 
104., ]OHAN REUTER: The internal concentration in some hypotrichous ciliates and 
its dependence on the external concentration. 1963, 94 s. 
105, GÖRAJ.'I' BERGMAN and KAI ÜTTO DONl'.'ER: An analysis of the spring migration 
of the Common Scoter and the Long-tailed Duck in southern Finland. 1964, 59 s. 
Fauna Fennica: 
15, WOLTER HELLEN: Die Alloxystinen Finnlands (Hymenoptera: Cynipidae). 1963, 
24. s. 
16, ALEX. LUTHER: Die Turbellarien Ostfennoskandiens. IV. JS'eorhabdocoela 2. 
1963, 163 s. 
17, ToR G. KARLI::-<G: Die Turbellarien Ostfennoskandiens. \'. Neorhabdocoela 3. 
1963, 59 s. 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica: 
39, 1962-1963, edendum curavit LARS FAGERSTRÖY. 1963, 202 s. 
Dessa publikationers sammanlagda sidantal utgör 688 mot 15 och 7 
.under de tvä närmast föregeiende verksamhetsären. Det relativt läga sidanta-
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let är närmast en tillfällighet, det kan nämnas att för närvarande under tryck-
ning eller i form av manuskript godkända av Styrelsen föreligger publikationer 
omfattande sammanlagt ca 920 sidor. 
För stipendier disponibla räntemedel frän fonderna bar Sällskapet förfogat 
över sammanlagt 1.720 mk, varav för zoologi ocb botanik 590, för botanik 
890, för entomologi 80, för i främsta rummet ornitologi 60 och för exkursioner 
60 mk. Sällskapet bar vid ärsmötet den 13 maj efter ansökan utdelat följande 
stipendier, vilket möjliggjorts genom utökning av de disponibla stipendie-
medlen med 380 mk av stäende fondens avkastning: 
Stud. AN::-1-BRITT A:-.'DERSl::-1, 200 mk för undersökning av vattenväxtligheten i :Uuo-
nio älv. 
Stud. RUTH COLLAr-""DER, 200 mk för underSÖkning av Yäxtinvandring och -succession 
p ä vissa öar i Lernlands skärgärd. 
Stud. ULF ERIKSS0::-1, 200 mk för fortsatt undersökning av vattenskalbaggarnas eko-
logi i Kilpisjärvi. 
Stud. CHRISTER KROKFORS, 200 mk för underSÖkning av \·attenvegetationen p a kust-
sträckan Lohteä--8iikajoki. 
Nat.vet.kand. ] ULrUS LASSIG, 200 mk för stuclier ay vissa musslors ekologi p ä Tvär-
minne zoologiska station. 
Fil.mag. SAMUEL PANELIUS, 500 mk för museistudier i Paris och Florens samt för 
insamling av gallmyggor i Tyrolen. 
Stud. EsA K . PITKÄ::-IEN, 200 mk för underSÖkning av markfaunan p ä olika skogs-
t yper i Evois. 
Stud. THURE STRA:-.""DSTRÖM, 200 mk för underSÖkning av Fttcus förekamst i Ekenäs 
skärgärd. 
Stud. CAMILLA WIKSTRÖM, 200 mk för underSÖkning av stensträndernas vegetation i 
Ekenäs inre skärgard. 
Sty relsen bar under äret sammanträtt 3 gänger, nämligen 13.1., 1.4. och 
8.5.1964. Av Sällskapets och Styrelsens ätgärder under verksamhetsäret mä 
följande nämnas: 
I.- Vid Styrelsens möte den 13.1. framhöll sekreteraren, doc. G. BERG-
MAN, att allvarliga bekymmer kan hysas för bavsörnsstammens fortsatta 
bestand i värt land. Dä beständets nedgäng närmast kan sättas i samband 
med störirrgar och förföljelse som havsörnen utsätts för vid häckningen frän 
människans sida, beslöt Styrelsen att Sällskapet skulle genom skrivelser till 
berörda myndigbeter fästa dessas uppmärksamhet vid betydelsen av ett ökat 
skydd för havsörnsbona. SkriYelser av detta slag har avsänts till Alands Land-
skapsst yrelse samt till länsmännen i ] omale, Föglö och Kwnlige. Ytterligare 
har muntliga hänvändelser gjorts till sjöbevakningen pä Aland och i Skär-
gärdshavet. Alands Landskapsstyrelse har i brev av den 23.4. förenat sig om 
de av ällskapet framförda synpunkterna och förslagen. 
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II . - Verksamheten pä Nätö biologiska station kommer att inledas in-
stundande sommar (se l\Iem. 39, s. 166). De nödvändiga reparationerna aY 
byggnaderna kommer före sommaren att utföras och bekostas av Alands land-
skapsstyrelse. Styrelsen har 1.4. uppdragit ät en kommitte bestäende av prof. 
H. LINDBERG, prof. H . LUTHER och ordföranden att uppgöra ett reglemente 
för stationen. Styrelsen har även 1.4. beslutat anskaffa en lämplig bät till 
stationen; för inkommande sommar kan Sällskapet för ändamälet fä läna en 
utombordsmotor av Universitetets Botaniska inrättning. Ytterligare har Sty-
relsen beslutat att Sällskapet under sommarmänaderna avlönar en vakt-
mästare, som ansvarar för stationen och sköter de praktiska angelägenheterna 
dä stationen är öppen. Preliminärt väntas 6 personer delta i arbetet pä sta-
tionen under olika tider av sommaren. 
III. - Vid Styrelsens möte 1.4. och vid Sällskapets möte 3.4. meddelade 
bibliotekarien prof. HANs Lu'IHER, att det framgätt ur olika källor att det 
synes vara en övermäktig uppgift för de fätaliga kvarlevande och kvarboende 
ägarna till de olika skiftena pä Idö och Brunnskär att bedriva höslätter och 
annan hävdvunnen brukning pä lövängarna där, m.a.o. att fullfölja omrädets 
skötsel i överensstämmelse med det avtal gällande för 30 är som träffats är 
1951 (se Mem. 28, s. 112). Styrelsen har 1.4. beslutat att i en skrivelse till Alands 
landskapsstyrelse fästa dennas uppmärksamhet vid frägan om de fredade 
lövängarnas framtid, med framhällande av vikten av en fortsatt skötsel samt 
betydelsen av ett skydd mot eventuell bebyggelse med sommarvillor. 
Det är i dag 25 är sedan Sällskapets skattmästare, kommerserädet STEX 
STOCKMANN tillträdde detta uppdrag, som han sedan dess oavbrutit innehaft. 
Denna 25-ärsperiod har beträffande de ekonomiska förhällandena känne-
tecknats av osäkerhet och med periodvis stora och snabba försämringar ay 
penningvärdet. Skötseln av Sällskapets ekonomi har därför av skattmästaren 
under denna tid krävt ett osedvanligt matt av förutseende och ekonomisk 
sakkunskap. Det har varit en stor förmän för Sällskapet att förvaltningen av 
dess tillgängar skötts av en fackman med kommerserädet Stockmanns kvali-
fikationer, samtidigt som vi i egenskap av biologer lärt oss att i honom se en 
man av facket även i detta avseende. Sällskapet fär uttala ett varmt tack till 
sin skattmästare för de gängna 25 ären och för det stöd som det pä mänga sätt 
haft förmänen ätnjuta. I detta tack innefattar vi även fru KlRSTI STOCKMAl\'X 
som verksamt biträtt sin make i skötseln av Sällskapets ekonomi. 
Styrelsens sammansättning har varit följande: ordförande, docent Kai Otto 
Donner, viceordförande docent Lars von Haartman, sekreterare docent Göran 
Bergman, skattmästare kommerserädet Sten Stockmann, bibliotekarie profes-
sor Hans Luther samt prof. Pontus Palmgren, bitr.prof. J aakko Jalas, prof. 
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Harry Waris, fil.mag. Holger Ahlqvist, prof. Häkan Lindberg med docent 
Teuvo Ahti och fil.mag. Samuel Panelius som suppleanter. 
Intendenter för de botaniska samlingarna har varit kustos, docent Ilmari 
Hiitonen samt kustos, dr H. Roivainen, för de allmänna zoologiska samlin-
garna kustos, prof. Sven G. Segersträle, för de entomologiska samlingarna 
kustos, docent Walter Hackman. 
Sällskapets skriftserier med undantag för serien Memoranda har redigerats 
av fil.mag. Samuel Panelius. redaktör för serien Memoranda har varit dr Lars 
Fagerström. 
Till korresponderande ledamöter har invalts 6.3.1964 professor ARTHUR 
D. HASLER (Madison, Wisconsin) och 13.5.1964 professor LARS BRUNDIN 
(Stockholm). 
Till inhemska medlemmar har invalts: 13.12.1963 fil.stud. Karin Hongell; 
7.2.1964 fil .kand. Matti Juhani Lähdeoja, fil.stud. Ebba Haeggström; 6.3.1964 
arkitekt, fru Anna-Lisa Stigell, dipl.ing. Jarl Olof Rene Stigell, fil.stud. Jo-
hanna Sältin, fil.stud. Inga-Lill Riska: 13.5.1964 professor Reine Ryhänen, 
fil.stud. Ann-Britt Andersin, fil .stud. Eeva Haikola, fil .stud. Ulla Kärkkäinen. 
Sällskapet hedrar i dag minnet av följande under verksamhetsäret 1963-64 
avlidna medlemmar: 
Professor HANS RoBimT VIKTOR BucH, f. 4.10.1883, medlem 1903, d. 25.4. 
1964. 
Professor SVEN PETRUS EIU.iAl.", f. 31.5.1876, korr.led. 1913, hedersmedl. 
1958, d. 2.2.1964. 
Ekonomierädet, bankdirektören och forstmästaren KAARLO ErnARI ILMARI 
HONKAMIES (HILDEN), f. 28.2.1899, medlem 1917, d. 25.11.1963. 
ProfessorHEIKKIARVID ]ÄRNEFELT, f. 23 .6.1891, medlem 1913, d. 23.10.1963. 
Professor FREDRIK WOLDEMAR KLD1GSTEDT, f. 19.10.1881, medlem 1900, 
d. 23.2.1964. 
Stadsfogde BIRGER LINGONBLAD, f. 5.2.1886, medlem 1919, d. 7.9.1963. 
Fil.dr FRANs LöNNFORS, f. 3.10.1889, medlem 1912, d. 27.9.1963. 
Godsägaren, vicehäradshövding IiARALD MUNCK AF FULKILA, f. 13.11.1879, 
medlem 1953, d. 25.1.1964. 
Professor CARL SKOTTSBERG, f. 1.12.1880, korr.led. 1910, hedersmedl. 1959, 
d. 14.6.1963. 
Professor EDMUND SPOHR, f. 16.11 .1887, korr.led. 1933, d. 21.4.1964. 
BokbindareALBERT RUDOLFSID.TDMA..",f.16 .2.1894, medlem 1947,d. 2.6.1963. 
Professorskan, fil .mag. TELLERVO TuoMIKOSKI, f. 3.3.1912, medlem 1936, 
d. 20.11.1963. 
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-------
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Stipendier ... ... ........... . ... . ...... .. .... .. ... .... ... . . ....... . ..... . .. . ... ...... .. ..... ..... . 
Arvoden ... ... ... ............... ... .. .. . . .................. . ... .. .. ... . ........ ...... . .. . .. . . ... . . 
Kostnader för ornitologiskt forskningsarbete .. . .... . . ........ . .......... ... ... .. ..... . 
Brandförsäkringsa vgifter ... .... . .... .. .. .... . ....... . ............ . ........... .. .. . ...... . . 
Barnbidrags- och folkpensionspremier ... . ... .. ........ . ........... . .. ....... . .......... . 
Diverse utgifter ..................... ................................... . ................. . . . . 
Diverse fonder .......... ... . ..... ........ .... . . . .... . ................... .. . . ..... .. ........... . 
Saldo till är 1964 ..... . ..... .. . .. . ... ... . ..... . ...... . . . . . . .. ...... . .... . ........ .. ... .. ... . .. . 
mk 
F örmögenhetsbalatts dm 31 december 1963 
Aktiva 
50 .598: 76 
3.120:-
51 7: 50 
342: 4 7 
719: 25 
2. 736: 98 
1 .230:-
3.000: -
460:-
87: 61 
331: 30 
160: -
1.249: 65 
251: 83 
64.805: 35 
Kassa............................................. . ... . ................. . ....... . ................. 251: 83 
Tryckalster .. . . .... . .... .... ... . . ..... .. ... . ... . . . ........ ....... .. ... ................ . ........ 36.238:-
mk 36.489: 83 
Passi va 
Kapital 36.489: 83 
mk 36.489: 83 
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Fondenlas inkomsler och utgifter är 1963 
Inkomster 
Kapital 31. 12. 1962 4.8.151: 6i 
Räntor ............. . ......... . . . . . .... ....................... . . ............. .. .................. 71: 85 
Dividender.......... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . .... . . . . . . . ... . .. . ... . ..... . ...... . . 2. 924. : 80 
Outgivnastipendier .. ....... . .. .. ... . ... ... .... .. ......... ... .. . ....... ....... . ... ........ ... . 4.20:-
-------
Utgifter 
Sällskapet tillfallande räntor frän: 
Stäende fonden . ... . ........ ....... . .... . . ..... ............ ... .. ...... .. ..... . 
Sanmarks fand ...................... . . ..... . ............. . ....... .... .. ..... . 
] . Ph. Palmens fand ............... . ................ .. ........ ..... . ....... .. 
Siltalas fand ....................................... .. . . .. ... ........ .. ....... . 
Poppius fond ........ .... .. ......... ... . .. .. ..... .. ........... .. .......... .. . . . 
Norrlins fand ........ .............. ........................................ . .. . 
Carl Finniläs fot:~d .................... .. ................... . ... . . . .. . ........ . 
De i frihetskriget stupades fand . . . .... .. ......... . .. . ..... .. ...... . ... .. . 
Kar! Langs fand .. . . . .... .. ... . ................................... ... ......... . 
Kurt-Erik Sundströms fand ... . .......................... .. . .......... .... . 
mk 
4.35:-
12:-
35:-
20:-
60:-
850:-
60: -
60:-
t,O:-
25:-
Alvar Palmgrens fand ....... . ............... ............ . ........... .. ..... 4.90:-
Ernst Häyrens fand . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4.0: -
51.568: 32 
Eduard Rübels fand . . .... . .. .. ................... . ...... ... ................. 40:- 2.167:-
Kapital31. 12. 1963 ........ . .. ....... . ............................. ... . ... ....... . . . .......... 4.9.4.0"1: 32 
mk 51.568: 32 
Förmögenhetsbala~ts de1t 31 december 1963 
Aktiva 
Kapital- och sparräkningar 
Obligationer .. .... .......... ..... ...................... .. .. ... .... .... .... .. ............ .. ..... . 
5.280 aktier i Ab Nordiska Föreningsbanken ......................... ................ . 
1.500 Helsingfors Aktiebank .................... . .... . ..................... . .. . 
76 Oy Tampella Ab ............................... ...... ....... . ......... ..... . 
50 Oy Kymmene Ab ............................ . . .. ........... . .... . ...... .. .. . 
55 Oy Stockmann Ab ........................................... . . . . . ....... . . 
200 Lojo Kalkverk Ab ....................... ......... . ........ .. ........... .. . 
Ab Nothamn ..................... . ...... ..... .. . ............................. . 
2.251: 31 
290:-
10.560:-
3.000:-
15.200: -
6.000:-
5.500:-
6.600:-
-:01 
mk 49.401: 32 
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Passiya 
Stäende fonden ... .. .......... ........... .... .. ......... . ... . ................................... 10.272: 39 
Sanmarks fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213: I '• 
J. Ph. Palmens fond . . . . . . ... .. ... . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . ... . . ................ .. ...... .. . ... 75'. : 55 
Siltalas fond . . ........... .. . ....... .. . . . . . . . . . .. ... .. . . ....... . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 552: -
Poppius fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... . .... . ...... . ...... 1.485: 1ft 
Norrlins fond... . ...... . . .......................... . . . . .. . ....................................... 18 .680: 8 1 
Carl Finniläs fond ...... . ..... ............ ..... ....... .... ........................... . .......... 1. 5'.2: 83 
Dei frihetskriget stupades fond . . . . .... .. ... .. .... .... .... ... .. . . . . . . . . . ........... ........ 1.177: 36 
Kar! Langs fond . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . ... . . . . . . . . ...... .. ... . ... . . ... .. . . . 763: 05 
H anna Langs fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ............................ .. . 695: 20 
Kurt-Erik Sundströms fond ............ ............ .... ........... ...... ...... .. . .. ....... 650: 3/ 
Alvar Palmgrensfond ... ..................................................................... 10.560: '•0 
Ernst Häyrens fond ........ .. . .......................... .. .. .. ................................ 917: 36 
Eduard Riibels fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ..... ....... .... ...... 1.1 36: 12 
-------
mk 49.401: 32 
B ilaga ll. 
Redogörelse för bihlioteket under verk amhetsäret 1963-1964 
Avgiven vid ärsmötet den 13. 5. 196'• av 
bibliotekarien prof. HANs LUTHER. 
Biblioteket bar under äret utökats med 5.455 nummer mot 5.165 under 
närmast föregäende verksambetsär. Arets accession bar alltsä nägot över-
träffat föregäende ärs. Under äret bar 3 nummer avförts frän biblioteket. 
Arets tillskott motsvarar 39 byllmeter. Sällskapets bokbeständ ornfattar nu 
915 byllmeter. 
Sammanlagt har 317 volymer bunclits under detta verksarnbetsär mot 
312 under föregäende verksamhetsär. 1 2 band bar bunclits pä Sällskapets 
bekostnad och 135 pä bekostnad av Vetenskapliga Samfundeus Delegation . 
Under äret har följande 41 bytesförbindelser tillkomruit: 
Geologiska Forskningsanstalten, Otnäs. - Husö Biologiska Station, Abo Akadern i. 
Abo. - Stacioni Kerkimeve Shkencore Ekonornis Peshkut, Durres, Albanien. -Staat-
liches Naturhistorisches Museum, Braunschweig, Yästtysk.land. - Institut für Landes-
forschung und Naturschutz Halle, Halle, O.sttysk.land. - Societe botanique de Liege, 
Belgien. - Societe Nationale de Protedion de Ja Xature et d"Acclimatation de France, 
Paris, Frankrike. - Station Biologique du Lac d'Oredon. Toulouse, Frankrike. - The 
British Museum, State Paper Room, London, England. - Bureau of Anima! Population. 
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Oxford, England. - School of Botany, Trinity College, Dublin, Irland. - Natturngri-
pasafnid, Akureyri, Island. - Istitnto di Zoologia e Anatomia comparata, Universita di 
Trieste, Trieste, Italien. - Istituto di Studi Adriatici, Yenezia, Italien. - Gdanskie 
Towarzystwo Naukowe, Gdansk, Polen. - Biblioteca CentraJa Universitara, Bucuresti, 
Rumänien. - Institutul de Biologie &Traian Savulescu~. Bucuresti, Rumänien . - Biblio-
teca CentraJa a Universitatii >> Babes-Bolyai•, Cluj, Rumänien. - Central'naja Naucnaja 
Biblioteka Akademii Nauk Kirgizakoj SSR, Frnnze, Kirgiz, S .S.R., U.S.S.R. - Kanda-
IakS.skij Gosudarstvennyj Zapovednik, Kandalaksa, Murmansk, obl. , U.S.S.R. - Vseso-
juznaja Gosudarstvennaja Biblioteka Inostrannoj Literatury, Moskva, U.S.S.R. - Go-
sudarstvennaja publicnaja naucne-tehn. biblioteka pri Sibirskom otdelenii A.N. S.S.S.R., 
Kovosibirsk, U.S.S.R. - Hailands Naturskyddsförening, Halmstad, Sverige. - Insti-
tutionen för växtodling, Lantbrnkshögskolan, Uppsala, Sverige. - Laboratorium Ry-
barstva v Bratislave, Bratislava, Tjeckoslovakien. - Slovenske n arodne muzeum, Bra-
tislava, Tjeckoslovakien. - Botanicky Ustav, Ceskoslovenska Akademie Ved, Prnhonice 
u Prahy, Tjeckoslovakien. - Srpsko Biolosko Drnstvo, Beograd, Jugoslavien. -Station 
Hydrobiologique, Ohrid, l\Iakedonien, Jugoslavien. - Zemaljski Muzej, Sarajevo, Jugo-
slavien. - Bioloski Institut na Prirodno- matematickiot Fakultet, Skopje, Jugoslavien. 
- Problemas de Laboratorio, Buenos Aires, Argentina. - Institute de Micologia, Recife , 
Pernambuco, Brasilien. -Institute de Biologia, Academia de Ciencias, La Habana, Cuba. 
- Centro de Investigaciones, Pesqueras, Habana-Bauta, Cuba. - University of Ken-
tucky Libraries, Lexington, Kentucky, U.S.A. - Peabody Museum of Natural History, 
New Haven, Conn., U.S.A. - Institute of :\Iarine Science, Port Aransas, Texas, U.S.A. 
- Aquatic Research Institute, Stockten, Calif., U.S.A. - The Polar Section, The National 
Science Museum, Tokio, J apan. - New Zealand Department of Scientifical and Irrdustrial 
Research, Wellington, Nya Zeeland. 
8 bytesförbindelser bar upphört under aret. 
Antalet inhemska bibliotek, som erh:iller Sällskapets skrifter sasom gava 
har under aret ökats med 2. 
Följande personer har under verksamhetsaret ihagkommit Sällskapet med 
bokgavor: Förste Intendent KAr CuRRv-LDmAHL, Stockholm; Mag. sc. EvTHOR 
ErNARSSON, Reykjavik; Docent ERic FABRICIUS, Stockholm; Dr GEORGES 
RoURE, Abidjan, Elfenbenskusten. 
Under aret bar Sällskapet vid sma möten till närvarande medlemmar 
utdelat skrifter, av vilka en större upplaga aterstar. 
Förberedelser för en decentralisering av i Vetenskapliga Samfundeus Bib-
liotek förefintliga utländska parallellserier har pagatt under verksamhetsarets 
senare del, sedan generalkataloger över samtliga Säliskaps bokbestand i stort 
sett färdigställts. Enligt styrelsens beslut kan Sällskapet tillhörig serie depo-
neras i annat bibliotek försavitt i Ständerhuset kvarblir tva serier som är 
fullständigare än den av Sällskapet ägda. I första hand deponeras under dessa 
omständigheter ällskapets serie i Abo Akademis Bibliotek, förutsatt att 
ifragavarande publikation ej finnes tillgänglig i nägot annat bibliotek i Abo. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1963-13. 5. 1964 
Seuran puheenjohtajan, dosentti K. 0. DOX)o"ERin >Uosikokouksessa 
toukokuun 13 päivänä 1 964 esittämä kertomus. 
Toiminnasta Seuran 143. työvuoden aikana saan esittää seuraavan kerto-
muksen. Seuran taloudellisen aseman ja kassatilanteen sekä kirjaston osalta 
viittaan rahastonhoitajan ja kirjastonhoitajan kertomuksiin (liitteet I ja II, 
s. 202-205). 
Seura on pitänyt 6 varsinaista kuukausikokousta ja vuosikokouksensa 
toukokuun 13 päivänä. Varsinaisiin kokouksiin on osallistunut keskimäärin 
33 jäsentä, vuosikokoukseen 37, alustavia esitelmiä kuulemassa on ollut keski-
määrin 63 henkeä. Lähinnä edellisen työvuoden vastaavat luvut olivat 33 
ja 56. 
Kokoukset ovat alkaneet seuraavin esitelmin: 
Dosentti BJÖR..'< AFZELIUS (Tukholma): Cilier. (4.10.) 
Professori ARTHUR D. HASLER (Madison, Wisconsin): Comparative hydrobiology 
Finland-Wisconsin. ( 1.11.) 
Professori lLMARI HUSTICH: Bilder frän en resa till Labrador sommaren 1963 . (13.12 .) 
Dosentti ROLF VIK (Oslo): Släktet Diphyllobothrium i ljuset av ta..'l:onorniska och 
experimentella undersökningar. (7.2.) 
Professori CARL H . LrNDROTH (Lund): Ett Jeyande glacialrefugium p ä I sland. (6.3.) 
Dosentti GusTAF Sm.E:-~: l\Iexico i gär och i dag. (3.4.) 
Lisäksi seuraavat henkilöt ovat kokousten aikana esittäneet tieteellisiä 
tiedonantoja tai lyhyitä selostuksia: 
Lokak. 4: Anna-Lisa Stigell, K. G. Widen. l\Iarrask. 1: Häkan Lindberg, Ake Niemi 
ja C-A. Haeggström. Jouluk. 13: Lilly Skepparnabb (Hans Lutherin kautta), Ilmari Hiito-
nen. Helmik. 7: Hans Luther, Göran Bergman. :\Iaalisk. 6: Pontus Palmgren, Göran Berg-
man, Wolter Hellen. Huhtik. 3: Hans Luther. Toukok. 13: B-J. Wikgren ja Pirkko Nikan-
der, Hans Luther, Ilmari Hiitouen. 
Yhteensä 15, joista 10 kasvitieteellistä ja 5 eläintieteellistä. 
Huhtikuun 8 päivänä Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Va-
namo oli ystävällisesti kutsunut Seuran jäsenet osallistumaan Vanamon ko-
koukseen prof. KNUT FAEGERin esitelmää kuulemaan. 
Seuran julkaisutoiminta edellisen vuosikokouksen jälkeen käsittää: 
Acta Zoologica Fennica: 
101, MARIA R.EUTER: Index Generalis seriei Acta Zoologica Fennica 5 1-100 (1948 
-196 1). 1964, 63 s. 
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103, A. ?li. J. EvERS: Über die Entstehung der Excitatoren und deren Bedeutung für 
die Evolution der Malachiidae (Co!.). 1963, 24 s. 
104, JOHAN REUT ER: The internal concentration in some hypotrichous ciliates and 
its dependence on the external concentration. 1963, 94. s. 
105, GöRAN BERGMAN and KAI ÜTTO DO:>;l\'ER: An analysis of the spring migra-
tion of the Common Scoter and the Long-tailed Duck in southern Finland. 1964., 59 s. 
Fauna Fennica: 
15, WOLTER HELI.EN: Die Alloxystinen Finnlands (Hymenoptera: Cynipidae). 1963, 
21, s. 
16, ALEX. LUTHER: DieTurbellarien Ostfennoskandiens. IV. Neorhabdocoela 2. 19 63, 
163 s. 
17, TOR G. KARLING: Die Turbellarien Ostfennoskandiens. \'. Neorhabdocoela 3. 
1963, 59 s. 
:Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica: 
39, 1962- 1963, edendum curavit LARS FAGERSTRÖ~I. 1963, 202 s. 
Näiden juJkaisujen yhteinen sivumäärä on 688, vastaavat luvut olivat 
815 ja 788 kahden edellisen työvuoden aikana. Suhteellisesti katsoen alhainen 
sivumäärä johtuu lähinnä sattumanvaraisista tekijöistä, mainittakoon että 
Seuralla tällä hetkellä on painettavana tai Hallituksen hyväksyminä käsikir-
joituksina julkaisuja, joiden yhteinen sivumäärä on n. 920. 
Apurahoja varten Seuralla on ollut käytettävissä rahastojen korkovaroja 
yhteensä 1.720 mk, josta eläin- ja kasvitiedettä varten 590, kasvitiedettä var-
ten 890, hyönteistiedettä varten 80, ensi kädessä lintutiedettä varten 60 ja 
retkiä varten 60 mk. 
Seura on vuosikokouksessa toukokuun 13 päivänä jakanut seuraavat apu-
rahat, lisäämällä käytettävissä oleviin varoihin 380 mk pysyvän rahaston 
korkotuloista: 
Yliopp. ANN-BRITT A:-.'DERSL'I, 200 mk Muonionjoen vesikasvillisuuden tutkimista 
varten. 
Yliopp. RUTH COLLANDER, 200 mk kasvien saapumista pienille luodoille ja niiden 
sukkesiota koskeviin tutkimuksiin Lemlandin saaristossa. 
Yliopp. ULF ERIKSSON, 200 mk vesikovakuoriaisten ekologiaa koskeviin jatkotutki-
muksiin Kilpisjärvellä. 
Yliopp. CHRISTER KROKFORS, 200 mk vesikasvillisuustutkimuksiin rannikkokaistalla 
Lohtaja-Siikajoki. 
Luonn.tiet.kand. ]ULIUS LASSIG, 200 mk määrättyjen simpukkalajien ekologian tutki-
miseen Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. 
Fil.maist. SAMUEL PANELIUS, 500 mk museotutkimuksia varten Pariisissa ja Flo-
rensissa ja äkämäsääskien keräämistä varten Tyroolissa. 
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Yliopp. ESA K. PITKÄI'<"'EN, 200 mk eri m etsätyyppien evertebraattimaafaunan tutki-
miseen Evolla. 
Yliopp. THURE STRANDSTRÖM, 200 mk Fucttsin levinneisyyttä Tammisaaren saaris-
tossa koskevaan tutkimukseen. 
Yliopp. CAMILLA WIKSTRÖM, 200 mk kh·irantojen kasvillisuuden tutkimiseen Tammi-
saaren sisäsaaristossa. 
Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 3 kertaa, nimittäin 13.1., 1.4. 
ja 8.5.'1964. Seuran ja Hallituksen toimenpiteistä mainittakoon seuraa-
vat: 
I. - Hallituksen kokouksessa 13.1. sihteeri, dos. G. BERGMA-'1' ilmoitti että 
merikotkakannan säilyminen maassamme antaa aiheen vakavaan huolestumi-
seen. Koska kannan pieneneminen lähinnä näyttää johtuvan ihmisen pesimis-
aikana aiheuttamista häiriöistä ja suoranaisesta vainoamisesta, Hallitus päätti 
että Seura kirjelmillä künnittäisi asianomaisten viranomaisten huomion me-
rikotkien pesien lisätyn suojelun tarpeeseen. Tämänsisältöisiä kirjelmiä on lä-
hetetty Ahvenanmaan Maakuntahallitukselle ja J omalan, Föglön ja Kumlingen 
nimismiehille. Edelleen Seura on suullisesti tässä asiassa kääntynytAhvenan-
maan ja Saaristomeren merivartiostojen puoleen . Ahvenanmaan Maakunta-
hallitus on kirjeessä 23.4. ilmoittanut yhtyvänsä Seuran esittämün näkö-
kohtiin ja ehdotuksiin. 
II. - Toiminta Niltön biologisella asemalla alk:aa tulevan kesän aikana 
(vrt Mem. 39, s. 177). Rakennusten tarvittavat korjaukset suoritetaan kesään 
mennessä Ahvenanmaan 1\faakuntahallituksen toimesta, joka myös vastaa 
kustannuksista. Hallitus on 1.4. antanut tehtäväksi toimikunnalle, jäseninä 
prof. H. LINDBERG, prof. H. LuTHER ja puheenjohtaja, laatia asemalle ohje-
sääntö. Hallitus on myös 1.4. päättänyt hankkia sopivan veneen aseman käyt-
töön, tulevan kesän tarpeeseen Seura saa lainaksi ulkolaitamoottorin Yliopis-
ton Kasvitieteen laitokselta. Edelleen Hallitus on päättänyt että Seura kesä-
kuukausien ajaksi palkkaa asemalle vahtimestarin, joka vastaa asemasta ja 
hoitaa käytännölliset asiat sen ollessa käytössä. Alustavasti odotetaan 6 hen-
kilön osallistuvan työskentelyyn asemalla eri aikoina kesää. 
III. - Hallituksen kokouksessa 1.4. ja Seuran kokouksessa 3.4. kirjaston-
hoitaja, prof. HANS LuTHER ilmoitti käyneen ilmi että Idön ja Brunnskärin 
eri Iohkojen harvalukuisilla paikkakunnalla enään asuville ja eläville omistajille 
heinänkorjuun ja muun perinteellisen hoidon suorittaminen ilmeisesti on 
muodostunut ylivoimaiseksi tehtäväksi, t .s. alueen hoitaminen sen 30-vuotisen 
sopimuksen mukaisesti, joka tehtiin vuonna 1951 (vrt Mem. 28, s. 1'12) . Halli-
tus on 1.4. päättänyt lähettää asiassa kirjelmän Ahvenanmaan Maakunta-
hallitukselle, kiinnittääkseen sen huomion kysymykseen rauhoitettujen lehto-
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niittyjen tulevaisuudesta, korostaen jatkuvien hoitotoimenpiteiden tärkeyden, 
samoin kuin suojatoimenpiteiden merkityksen rakentamista vastaan kesä-
huviloilla. 
Tänään on kulunut 25 vuotta siitä kun Seuran rabastonhoitaja, kauppa-
neuvos STEN STOCKMANN, otti vastaan tämän tehtävän jonka hän sen jälkeen 
on ybtäjaksoisesti hoitanut. Tätä 25-vuotiskautta ovat taloudellisten asiain 
suhteen luonnehtineet epävarmuus ja ajoittain suuret rahanarvon muutokset. 
Tästä johtuen Seuran raha-asiain hoito on vaatinut rahastonboitajalta harvi-
naisen paljon tarkkuutta ja taloudellista asiantuntemusta. Seuralle on ollut 
suuri etu, että sen varoja on ollut hoitamassa kauppaneuvos Stockmannirr 
kyvyn ja taidon omaava ammattimies, samalla kuin biologeina olemme hä-
nessä oppineet tuntemaan ammattimiehenä myös omalla alallamme. Seura 
saa lausua lämpimät kiitoksensa rahastonhoitajalleen kuluneesta 25 vuo-
desta ja siitä tuesta jota se on monella tavalla saanut. Nämä kiitokset lau-
summe myös rouva KrRSTI STOCKMAc-.~ille, joka tehokkaasti on auttanut 
puolisoaan Seuran raha-asiain hoidossa. 
Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava: puheenjobtaja dosentti Kai 
Otto Donner, varapuheenjohtaja dosentti Lars von Haartman, sihteeri do-
sentti Göran Bergman, rahastonhoitaja kauppaneuvos Sten Stockmann, kir-
jastonhoitaja professori Hans Luther sekä prof. Pontus Palmgren, apul.prof. 
Jaakko Jalas, prof. Harry Waris, fil.maist. Holger Ahlqvist, prof. Häkan 
Lindberg ja varamiehinä dosentti Teuvo Ahti ja fil.maist. Samuel Panelius. 
Kasvitieteellisten kokoelmien intendentteinä ovat olleet kustos, dosentti 
Ilmari Hiitonen ja kustos, fil.tri Heikki Roivainen, yleisiä eläintieteellisiä 
kokoelmia varten kustos, prof. Sven G. Segersträle, hyönteistieteellisiä kokoel-
mia varten kustos, dosentti Walter Hackman. 
Seuran julkaisusarjojen toimittajana on ollut fil.maist. Samuel Panelius 
Memoranda-sarjaa lukuunottamatta, jonka toimittajana on ollut fil .tri Lars 
Fagerström. 
Kirjeenvaihtajajäseniksi on valittu 6.3.1964 professori ARTHUR D. HASLER 
(Madison, Wisconsin) ja 13.5.1964 professori LARS BRUNDIN (Tukholma). 
Kotimaisiksi jäseniksi on valittu: 13.12.1963 yliopp. Karin Hongell; 7.2. 
1964 fil .kand. Matti Juhani Lähdeoja, yliopp. Ebba Haeggström; 6.3.1964 
arkkitehti, rouva Anna-Lisa Stigell, dipl.ins. Jarl Olof Rene Stigell, yliopp. 
J ohanna Sältin, yliopp. Inga-Lill Riska; 13.5.1964 professori Reino Ryhä-
nen, yliopp. Ann-Britt Andersin, yliopp. Eeva Haikola, yliopp. Ulla Kärk-
käinen. 
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Seura kunnioittaa tänään seuraavien työvuoden 1963-1964 aikana kuol-
leiden jäsentensä muistoa: 
Professori HANS ROBERT VIKTOR BUCH, s. 4.10.1883, jäsen 1903, k. 25.4. 
1964. 
Professori SvEN PETRUS EKl>rA:-<, s. 31.5.1876, kirjeenvaihtajajäsen 1913, 
kunniajäsen 1958, k. 2.2.1964. 
Talousneuvos, pankinjohtaja ja metsänboitaja KA .. ARLO ErxARI lLi\IARI 
HOXKAMIES (HILDEX), s. 28.2.1899, jäsen 1917, k. 25.11.1963. 
Professori HEIKKI ARVID ] ÄR..i.'<EFELT, s. 23.6.1891, jäsen 1913, k. 23.10. 
1963. 
Professori FREDRIK ·woLDE:\!AR KLL,GSTEDT, s. 19.10.1881, jäsen 1900, 
k. 23.2.1964. 
Kanpunginvouti BIRGER LL,GO::-..-nLAD, s. 5.2.1886, jäsen 1919, k. 7.9. 
1963. 
Fil.tri FRANS LöxxFORS, s. 3.10.1889, jäsen 1912, k. 27.6.1963. 
Tilanomistaja, varatuomari HARALD i.\Im;cr AF FuLKILA, s. 13.11.1879, 
jäsen 1953, k. 25.1.1964. 
Professori CARL SKOTTSBERG, s.1.12.1880,kirjeen;-aihtajajäsen 1910, knn-
niajäsen 1959, k. 14.6.1963. 
Professori EDMU?i"D SrOHR, s. 16.11.1887, kirjeen;-aihtajajäsen 1933, k. 21.4. 
1964. 
Kirjansitoja ALBERT RuDOLF SUNDMAN, s. 16.2.1 94, jäsen 1947, k. 2.6. 
1963. 
Professorinrouva, fil.maist. TELLERVO T uoMIKOSKI, s. 3.3.1912, jäsen 
1936, k. 20.11.1963. 
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Helsingin Yliopiston Eläinmuseon yleisen osaston kokoelmien kasvu 
vv. 1963-1964 
Kustos professori S\''E~ G. SEGERSTRÄLE'n 
13. 5. 1 964 laatima kertomus. 
Kokoelmat ovat karttuneet 228 numerolla, mikä määrä jakautuu seuraa-
vasti: 
)lammalia . . . . . . . . . . . . . . . 8 num. t a i n äy t. 
Aves ................ . .... 59 
Reptilia . . . . . . ..... . .. .. . . 3 
Pisces ..................... 30 
)[oll usca . . . . . . . . . . . . . . . . . . I '• 
Arachnoidea ..... . ... ... 2? num. tai näyt. 
Crustacea . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Annelida......... .. ....... 69 
Aschelminthes . . . . . . . . . 2 
Faunistisesti tai muuten mielenkiintoisina mainittakoon seuraavat löy-
döt: 
Ave s : Tadoma Iadoma (L .), 10 munan hylätty pesue, Kokkola, Rummelö 7.\"II. 
1963 (R. Casen & 0 . Bilden). - Cardtulis hornemanni (Holb. ), Laukaa, Vehniä 8.XII. I963 
(Rainer Vehniä), pöntöstä varpuspöllön ruokayarastosta. 
M o II t4 s c a : A rianta arbustoru.m (L.) , Kilpisjärvi, Saanan rinne H.VI.t 963 (Esko 
Lind). - Kilpisjärvi, lehtokorpi VI. I 963 (ülayi Kalela) . 
A r a c h n o i d e a : Conoppia microptera (Berl.), Siikajoki, Tauvo, Haikarankari 
l /.V.1959 (E. Karppinen), maalle uusi. 
A tt n e l i da: Dendrobaena subrubiwnda (Eisen), Rantsila , Sipola 9.IX.1963 (Karppi-
nen, Nurminen, Valpas & Huhta). pohjoisin löytö Suomesta. 
Lahjoituksia kokoelmiin ovat tehneet seuraavat henkilöt ja laitokset: 
Hra T. Aho, prep. P. Alaja, kaupp. Aarne .AJmiala, ekon. Yrjö Arajuuri, MJS Aranda 
n ·a Marianne v. Bonsdorlf, joht. Ruben Casen, nti N. Dreiman, Osuuslüke Elauto, ins 
E. Fabritius, koulul. Boris Fagerström, toht. L. Fagerström, hra V. Funck, prep. Eirik 
Granqvist, prep. John Grönvall, hra Kyösti Hakala, nimismies R. Hiippala, lis. Olavi 
Hilden, hra Antti Honkala, hra Kauko H ärd, rva Pirkko H ämäläinen, koulul. Ilkka Iko-
nen, hra Nikolai Ivanoff, Joensuun kaup. puutarha, hra Raimo Järvinen, prof. A. Kalela, 
hra J. Kallo, konst. Karlsson, toht. Eero Karppinen, työryhmä Karppinen (Huhta & 
Karppinen & Nurminen & Valpas, Eläintieteen laitos), hra Antti Kilpeläinen, hra Alpo 
Kokkoneu, hra Esko Konttila, hra Jouko Kostiainen, teollisuusneuv. R. Kreuger, rva 
Ulpu Kumpulainen, hra Risto Kupiainen, luk. ::\1. Laakso, koulul. Pertti Lassila, hra 
S. Laurema, toht. Esko Lind, leht. Reijo Liukoaho, prof. A. Luther, koulul. Vesa Manni-
nen, rva Kirsti Martimo, leht . A. V. V. ::\iikkola, konst. Monto, hra Jaakko Mutka, maist. 
A. Nordman, hra 1 ils Nordström, koulul. Liisa N'uorte>a, koulul. Pekka Nuorteva, maist. 
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Matti Nurntinen, hra Arvid Nyholm, r va Maria E. Nyman, prof. P. Palmgren , hra Seppo 
Palokangas, m alst. Samuel Panelius, maist. Pekka Pelto, hra ::,Iikko Perkoila, koulul. 
Rütta Pulkkinen, toht. K. Purasjoki, hra Olavi Rantanen, Rüstantutkimuslaitos, Ristii-
nan piirin nimismies, luk. H. Rosenius, Seinäjoen piirin nintismies, Säämingin piirin apul. 
nimisnties, hra A. Tallqvist, lis. H. A. Turja, hra I. Valovirta, maist. A. Valpas, hra R a iner 
Vehniä, hra Raimo Ylismaa. 
Samlingarnas tillväxt vid Helsingfors Universitets Zoologiska Museums 
allmänna avdelning under verksamhetsaret 1963-1964 
R edogör else avgiven d en 13 m a j 1964 
av kustos professor SVEN G. SEGERSTR.;\LE. 
Samlingarna bar ökats med 228 nurnmer, vilka fördelar sig pa de syste-
matiska grupperna pä följande sätt: 
Mammalia . . . . . . . . . 8 nummer eHer prov Arachnoidea .. . ... 27 nummer eHer prov 
Aves . .. ..... . ......... 59 Crustacea . . . . . . . . . I 6 
Reptilia . ....... . . .. 3 Annelida . . . . . . . . . . . . 69 
Pisces ............... 30 Aschelminthes 2 
Mollusca . . . . . . . . . . . . 1lt 
Följande nyförvärv mä nämnas som faunistiskt eller andra avseenden 
intressanta: 
Av e s: Tadorna tadorna (L.}, övergiven kull p ä 10 ägg, Gamlakarleby, Rummelö 
7.VII .1963 (R. Casen & 0 . Hilden ). - Carduelis liornema-.mi (Holb.), Laukaa, Vehniä 
8.XII.1963 (Rainer Vehniä), ur sparvugglas matförräd i en holk. 
Moll t{ s c a : Arianta arbustorum (L .), Kilpisjärvi, Saana fjäll , sluttning 14 .VI.1963 
(Esko Lind). - Kilpisjärvi, lundartat k ärr VI.1 963 (Olavi Kalela) . 
Arachnoide a: Conoppia microplera (Berl. ), Siikajoki, T a uvo, Haikarankari 17.V. 
1959 (E. K a rppinen), ny för landet. 
A n n e l i d a: Dendrobaena subrubict<rlda (Eisen), Rantsila, Sipola 9. IX. 1963 (K a rppi-
nen, Nurntinen , Valpas & Huhta), nordligaste fyndet i Finland. 
För mottagna gävor stär museet i tack:samhetsskuld till följande personer 
och inrättningar. 
Hr T. Aho, prep . P. Alaja, affärsman Aarne Almiala, ekon. Yrjö Arajuuri, MJS Aranda, 
fru Mariarme v. Bonsdorff, dir. Ruhen Casen, frk . K. Dreiman, Andelslaget E lanto, ing. 
E. Fabritius, skoleleven Boris Fagerström, dr L. Fagerström, hr V. Funck, prep. Eirik 
Granqvist, prep. John Grönvall, hr K yösti Hakala, länsman R . Hiippala, lic. Olavi Hil-
d en , hr Antti Honkala, hr K auko H ärd, fru Pirkko Hämäläinen, skolele\·en llkka Ikonen, 
hr Nikola i Ivanoff, Joensuu stads trädgärd, hr R aimo J äninen, prof. A. Kalela, hr J . Kallo, 
konst. K a rlsson , dr Eero K arppinen , arbetsgrupp Karppinen (Huhta & Karppinen & Nur-
minen & Valpas, Zoologiska institutet), hr Antti Kilpeläinen, hr Alpo Kokkonen, hr Esko 
Konttila, hr Jouko Kostiainen, industrirädet R . Kreuger, frn Ulpu Kurnpulainen, hr Risto 
Kupiainen, n a t. vet. k and. M . L aakso, skoleleven Pertti Lassila , hr S . Laurema, dr Esko 
Lind, lekt . R eijo Liukoaho, prof. A. Luther, skoleleven Yesa Manninen, fru Kirsti ~far­
timo, lekt. A. V. V. Mikkola , konst. Monto, hr Jaakko :llutka, mag. A. Xo rdman, hr Nils 
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::-<ordström, skoleleven Liisa ~uorteva, skoleleven Pekka ::-<uorteva, mag. Matti 1 urmi-
n en, hr Arvid Nyholm, frn Maria E. Nyman, prof. P. Palmgren, hr Seppo Palokangas, 
mag. Samuel Panelius, mag. Pekka P elto, hr Mikko Perkoila, skolele\·en Riitta Pulkki-
n en , dr K. Purasjoki, hr Olavi Rantanen, länsmannen i Ristiina distrikt, nat. vet. kand. 
H. Rosenius, länsmannen i Seinäjoki distrikt, bitr. länsmannen i Sääminki distrikt, 
hr A. Tallqvist, lic. H. A. Turja, hr I. Valovirta, mag. A. Valpas, hr Rainier Vehniä, Vilt-
forskningsinstitutet, hr Raimo Ylismaa. 
Helsingin Yliopiston Eläinmuseon hyönteiskokoelmien kasvu 
toimintavuonna 1963-1964 
Kustos ' VALTER HACKMANin vuosikokouksessa 
1 3. 5. 196'• esittämä selonteko. 
Toimintavuoden aikana on Helsingin Yliopiston byönteiskokoelmien lisäys 
ollut 49.067 yksilöä tai näytettä. Nämä jakautuvat eri hyönteislahkojen osalle 
seuraavasti: 
Protura 
Thysanura .. . ....... . . 
Odonata ...... .. . .. . . . . 
Blattaria .............. . 
Orthoptera ........... . 
Dermaptera ... . ....... . 
Plecopt era ......... .. . 
Psocoptera 
H emiptera 
I kpl tai näyt. 
2 ~ 
76 * 
1 7 & 
160 • 
5 * 
8 • 
25 * 
3.418 * 
K europtera ........... . 
Mecoptera ........ ... . 
93 kpl tai näyt. 
2 >) 
Trichoptera . . . . . . . . . 1 08 ~ 
Lepidoptera . . . .. . . . . 11.1 55 >> 
Diptera ............... 26 .779 ~ 
Siphonaptera.... .. . . . 328 » 
Coleoptera ....... . . ... 3.954 >> 
Hymenoptera .. ...... . 
Sekalaista ...... .. ... . 
2.883 * 
52 * 
Yhteensä 1,9.067 kpl tai näyt. 
Kaksoissiipiskokoelmien voimakas kasvu johtuu kuten edellisenäkin toi-
mintavuonna osaksi sütä, että prof. RrsTo TuoliiiKOSKEN ja tobt. WALTER 
HACKMA:-<in keräämä sienisääskiaineisto (vuonna 1963 n. 15.000 kpl) on lii-
tetty kokoelmiin. Suurempia, eri hyönteisryhmiä koskevia kokoelmia ovat tobt. 
LARS FAGERSTRÖM ja kustos lLMARI HnTO:-<E:-< lahjoittaneet. Yliopisto on 
ostanut Pohjolan suurimman koppakuoriaisten yksityiskokoelman coll. Lind-
berg. Kokoelman ovat keränneet edesmennyt prof. H ARALD LnnlBERG ja 
hänen poikansa prof. H ÄKAN LINDBERG ja maist. PÄR HARALD LP.IDBERG. 
Coll. Lindberg sisältää erittäin rikkaan kotimaisen aineiston ja lajirikkaan 
materiaalin Välimeren maihin, Pohjois-Afrikkaan ja Atlantin saarille suunna-
tuilta retkiltä ja retkikunnilta. Kokoelmassa on n. 17.000 lajia ja 550.000 yksi-
löä (kokoelma ei sisälly yllä olevaan luetteloon). Museo on lisäksi lunastanut 
herra ÜLA VI WrxTERin j älellä olevan kokoelman, missä on n . 5. 000 perhosyksilöä. 
Lausun kunnioittavan kütoksen seuraaville henkilöille ja laitoksille, jotka 
lahjoitnksin ovat kartuttaneet museon kokoelmia: 
2H Halknun 13. 5. 1964 
Hra A. Aalto, muusikko J . Alvas, hra V. Arnoldi, toht. Borisova, toht. T. Brander, 
mets.hoit. R. Elfving, toht. L . Fagerström, rnaist. Kerttu Fiskari, apt. B. Färd.ig, prep. 
J . Grönvall, kustos vV. Hackman, toht. W. Hellen, toim. D. Hemdal, kustos I. Hiitonen, 
hra K. Hjelm, rak.mest. 0. Hoikka, hra E. V. Huhta, hra H. Hämäläinen, rva Riitta 
H ämäläinen, hra G. Johansson , yo P. Jungell, toht. J. Kaisila, toht. E. Karppinen, ins. 
V. Karvon en, kirjailija E. Kauppala, hra T. K ekäläinen, hra J . Kinnunen, toim. A. Ko-
monen, toht. T. Kontuniemi, yo !11. Koponen, hra T. Kotimaa, LnK S. Laurema, hra 
E . Laitila, teini E. Laurikainen, rov . V. Lauro, rva Kerstin Lignell, prof. Häkan Lind-
berg, toht. R. Linnavuori, maist. r. Malmström, LuK :li. :\!einander, tri F. Mihalyi , 
kadetti M. Miekkavaara, toht. J. Moucha, koul. Armeli Xell\·onen, maist. A. Nordman, 
koul. J. Nuorteva, koul. Liisa Nuorteva, toht. P. Nuorteva, d.ipl.ekon. 0. Xybom, maist. 
E. Nylund, LuK T. Ormio, toht. V. I. Pajunen, maist. S. Panelius, yo A. Pekkarinen, 
teini L . Pohjolainen, leht. T. R äsänen, toht. F. G. A. :11. Smit, n·a Alice Späre, kauppa-
n euvos S. Stockmann, agron. A . Strandrnan, prof. E. Suomalainen, yo T. Suominen, LuK 
T. Tallgren, tobt . E. Thuneberg, hra K. Toivola, prof. R. Tuomikoski, hra E . Yalkeila, 
!eilt. A. Wegelius, merk. J . 0. Viklund, hra 0. Winter, hra S. Yirta. 
Luettelo tärkeimmistä lahjoituksista: 
Pro tu r a : Acerella da11ica, Kitee, uusi faunalle, E. Karppinen. 
0 d o n a t a : AescJma viridis, Längelrnäki, V. I. Pajunen. 
He m i p t er a : 1. 388, l\-Iarokko, joukossa tieteelle uudet Falcidius bergevini Lindbg., 
Hernitropis sousensis Lindbg. , H. acuminatus Lindbg., Macrosteies rabaticus Lindbg., 
AI. permaculat~IS Lindbg., Cyphoptertts maroccanum Lindbg., Opsir<s drabzsis Lindbg., 
Plagoignathus asuiensis E. Wagner ja Dicroscylus major E. \Vagner, H. Lindberg. -
Stephanitis pyr·i, H elsinki, W. Hellen. - 180 Hemiptera, Sudan, R. Linnavuori. - Calli-
gypona cyphon Lbg. ja Cyphopterus maalesi Lindbg., Kanarian saaret, uusia tieteelle , 
H. Lindberg. - Jassargus andorranus Lindbg., Andorra, uusi tieteelle, H. Lindberg. -
Psylla corcontum Sulc., Porvoo, uusi maallemme, E. Suomalainen. - 12 1 Homoptera, 
Sudan, R. Linnavuori. - 356 Hemiptera, Pyreneit, H. Lindberg. - 192, \"ehkalahti , 
L. Fagerström. - 130, Nauvo ja Porvoo, A. Nordman.- 2 11 , Bulgaria, W. Hellen. 
322, eri maamme osia, 0. vVinter. 
Ne t~ r o p t er a : Boriomyia rava, H elsinki, uusi kokoelmille, 0. ::\'ybom. 
Trichop t er a: Agrypnia sahlbergi, Utsjoki, uusi faunalle , 0. Xybom. - 160 
Trichoptera, Nurmijärvi, M. Koponen. 
L e p i dopte r a : Odonthosia carmelita, Espoo, S. Panelius. - Trichosia ludifica, 
Kuopio, A. Pekkarinen. - Noclua chardinyi, Imatra, 0. Kybom. - Anomogyna sincera, 
p reparoitu toukka, Hattula, E . Valkeila. - L ithosia deplana, Sahalahti, D. Hemdal. -
9 Hepialus sylvinus, Ahvenanmaa, A. Aalto. - 4.953 Lepidoptera, kotimaisia ja ulkolai-
.sia (palearktisia), joukossa 298 kokoelmille uutta lajia ja muotoa, 0. Winter. - 4.12;, 
Vehkalahti, L. Fagerström. - 535, eri maamme osia, I. Hütonen. - 415, Porvoo, J. Alva . 
- 436, eri maamme osia, J. Grönvall. - 167, Sudan, R. Linna\"l.lOri. 
Dip t er a : 1vlycetophilidae (sensu lat.) n. 15.000 1..--pl, eri maamme osia, R. Tuorni-
koski ja W . Hackman. - Epholchiolaphria castellani., 2 kpl, Tshekkoslovakia ja Hystr icho-
pogon, 2 kpl, Neuvostolütto, uusia kokoelrnille, J. Moucha. - _ eoascia ·nitidula (floralis 
var. nitidula), Urjala, T. Brander. - Tetanocera monta1za Day (borea/is Frey) , Urjala, 
T. Brander. - Pherbina zemyi Mayer, Urjala, uusi maallemme, T. Brander. - Dmdro-
~nyza betulae ja Phytomyza subrostrata, Joutseno, uusia kokoelmille, E. Thuneberg. -
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5.:!5 1 Diptera (pääasiassa Caltiphoridae), Kuopio, T. Räsänen, T. Kotimaa ja L. Pohjolai-
nen. - 8 78 Diptera (pääasiassa Calliphoridae), Helsinki, E. Kauppala. - 562, Gottlanti, 
E. Laurikainen. - Lucilia ampullacea ja L. pilosiventris, Unkari, uusia kokoelmille, T. Mi-
halyi. - Latigena altaica. Borisowa, Altai, uusi kokoelmille, Borisowa. - Pannia leu-
coslicta Weig., Bromarf, uusi maallemme, S. Laurema. - 1.539 Diptera, Vehkalahti , 
L. Fagerström. - 510, Bromarf, S. Laurema. - 906, Nurrnijärvi, )I. Koponen. - 468, 
eri maamme osia, I. Hiitonen. - 335, _Tau\-o ja Pon·oo, A. Xordn1an. - 188, Bulgaria , 
\\'. Hellen. 
Co l e o p I er a : Allagenus gloriosae, Helsinki, ulkomailta tuotu, Sten Stockmann. 
- 2.334, Sudan, R. Linnavuori. - 512, Vehkalahti, L. Fagerström. - 180, Nauvo ja 
Porvoo, A. 1\ordman. - 330, Nurmijärvi, M. Koponen. - 423, eri maamme osia, 0. \Vin-
ter. - 285, eri maamme osia, I. Hütonen. 
H y m e n o p t er a : Pontania nttdipecten Yikb., Kitee, uusi kokoelmille, holotyyppi, 
T. Kontuniemi. - Formica longiceps, F. pisttsskii, F. brunneonitida ja F. kosl.ovi, l\1on-
golia ja F. neoasiatica, Kazahstan, kaikki uudet kokoelmille, paratyyppeja, V. Arnoldi. 
- ·J 63 I chneumonidae, Lamrui, J. Kaisila. - 633 Hymenoptera, Vehkalahti, L. Fager-
ström. - 96'•· eri ruaamme osia, 0. \Vinter. - 121, eri maamme osia, S. Laurema. -
~8 1 , Xurmijän·i, M. Koponen. 
De entomologiska samlingarnas tillväxt vid Hel ingfors Universitets 
Zoologiska Museum under verksamhetsaret 1963-1964 
Redogörelse aygiven Yid ärsmötet den 13. 5. 196ft 
av kustos \\'ALTER HACKMAN. 
Under verksamhetsaret har Universitetets entomologiska samlingar ökats 
med 49.067 exemplar eUer prov, yiJ.ka fördelar sig pä de olika insektordnin-
garna pä följande sätt: 
Protura . . . . . . . . . . . . . . . J exx. eil er pro,· 
Thysanura............ 2 
Odonata............... /6 
B lattaria . . . . . . . . . . . . 1 ; 
Orthoptera . . . . . . . . . I 60 
Dermaptera . . . . . . . . . 5 
Plecopter~............ 8 
Psocoptera . . . . . .. .. 25 
Hemiptera ............ 3.ftl8 
Xeuroptera ........ . 
:IIecoptera ........ . 
93 exx. eller prov 
2 
Trichoptera.. .. . .. . . I 08 
Lepidoptera . . . . . . I I. J 55 
Diptera ............ 26.7/9 
Siphonaptera . . . . . . 328 
Coleoptera . . . . . . . . . 3. 951, 
Hymenoptera 2.883 
Dh·erse 52 
Summa 49.067 exx. eller prov 
Den starka ökningen av Diptera beror liksom under föregäende verksam-
hetsär delvis pä att prof. RrsTo TuouiKOSKis och dr WALTER HACKMA..N"s 
insamlade material av svampmyggor, är 1963 ca 15.000 ex., införlivats med 
samlingarna. Större kollektioner omfattande olika insektgrupper bar dessutom 
skänJ...'i:s av dr LARS FAGERSTRÖi\1 och kustos IuiARI HrrTo::--.-:EN. Universitetet 
bar inköpt Nordens största privatsamling av coleoptera, nämligen Coll. Lind-
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berg. Samlingen har hopbragts av avl. prof. H ARALD LIXDBERG och hans 
söner prof. H AKAN LINDBERG och mag. PÄR H ARALD LI::-..'TIBERG och omfattar 
ett synnerligen rikt ini1emskt material samt artrikt material frän resor och 
expeditioner bl.a. till mediterrana omrädet, ordafrika och Atlantiska 
öarna. Irralles innehaller sarnlingen ca 17.000 arter och 550.000 ex. (Samlin-
gen ingar ej i statistiken ovan.) Vidare har museet irrlöst den iiterstiiende delen 
av herr ÜLAVI WINTERs samling omfattande ca 5.000 ex. Lepidoptera. 
Jag far härmed frambära ett vördsamt tack till följande personer, som 
genom gävor förkovrat museets samlingar: 
Herr A. Aalto, musiker J. Alvas, herr V. Arnoldi, dr Borisowa, dr T . Brander, forst-
mästare R. Elfving, d r L. Fagerström, mag. Kerttu Fiskari, apot. B . Färdig, prep. J. Grön-
vall, kustos 'vV. H ackman, dr W. H eUen, redaktör D. Hemdal, kustos I. Hiitonen, h err 
K. Hjelm, byggmästare 0. H oikka, herr E. V. Huhta, herr H. Hämäläinen, fru Riitta 
H äm äläinen, h err G . Johansson, stud. P. Jungell, dr J. Kaisila, dr E. Karppinen, ingeniör 
V. Karvonen, författare E. K auppala, herr T. Kekäläinen, herr J . Kinnunen, redaktör 
A. K omonen , dr T . Kontuniemi, stud . l\L K oponen , herr T. Kotimaa, nat.Yet.kand. S . Lau-
rema, herr E. Laitila, gymnasist E. Laurikainen, prosten V. Lauro, fru K erstin LigneU, 
prof. H äkan Lindberg, dr R . Linnavuori , mag. N . l\Ialmström, nat. vet . kand . ~I. :.\Ieinan-
der, dr F . Mihalyi, kadett :M. l\Iiekkavaara, dr J . :.\Ioucha, elev Anneli Keuvonen , mag. 
A. Nordman, eleYCn J . Nuorteva, eleYen Liisa Nuorteva, dr P. ::-<uorteva, dipl.ekon. 
0. Nybom, mag. E. Nylund, nat. vet . kand. T. Ormio, dr V. I. Pajunen, mag. S. Panelius, 
stud . A. Pekkarinen, gymnasist L. P ohjolainen, Iektor T. Räsänen, dr F. G. A. :M. Smit, 
fru Alice Spare, kommerserädet S. Stockmann, agronom A. Strandman, prof. E. Suoma-
lainen . stud. T. Suominen. na t. vet . k an d. T. TaUgren, dr E. Thuneberg, herr K. Toh·ola, 
prof. R. Tuomikoski, herr E. Valkeila, Iektor A. Wegelius, merkonom J . 0. \"iklund, herr 
0. Winter, herr S . Yirta. 
Förteckning över de viktigaste donationerna: 
Pro tu r a : Acerelta danica, Kitee, ny för faunan, E. Karppinen. 
0 d o n a t a: Aesclma viridis, Längelmäki, V . I . Pajunen . 
H e m i p t er a : '1 .388, Marocko, däribland följande för YCtenskapen nya: Falcidius 
bergevi~ti Lindbg., H emitropis sousensis Lindbg., H. acuminalus Lindbg., 1Uacrosteles 
rabatiws Lindbg., lvl. permawla/t{S Lindbg., Cyphopterus maroccanum Lindbg., Opsius 
draensis Lindbg., Plagoignatlms asuiensis E. \Vagner och Dicroscylt•s major E. \Vagner, 
H . Lindberg. - Stephanitis pyri, H elsingfors, W. H ellen. - 180 Heteroptera, Sudan, 
R . Linnavuori. - Caltigypona cyphon Lbg. och Cyphopterus maalesi Lindbg., Kanariska 
öarna, nya för vetenskapen, H . Lindberg. - Ja ssargus andorrmws Lindbg., Andorra, ny 
för vetenskapem, H. Lindberg. - Psylla corcoutum ulc., Borgä, ny för landet, E. Suorna-
lainen . - 121 Homoptera, Sudan, R . Linnavuori.- 356 Hemiptera, Pyreneerna, H. Lind-
berg. - 192, Vehkalahti, L . Fagerström. - 130, Nagn och Borgä, A. Nordman. - 2 11 , 
Bulgarien, W. HeUen . - 322, olika delar av landet, 0. Winter. 
Ne tl r o p t e r a : Boriomyia rava, Helsingfors, ny för saml., 0. X ybom. 
Tri c II o p t er a: Agryp11ia sahlbergi, Vtsjoki, ny för faunan, 0. Kybom. - 160 
Trichoptera, Nurmijärvi, l\I. Koponen. 
13. 5. 1961, H ackman-Hiitonfn 21 ? 
L e p i dopte r a : Odonthosia carmelita, Esbo, S . P anetius. - Trichosia ludijica, 
Kuopio, A . Pekkarinen . - Noclua chardinyi, I mat ra, 0. ""ybom. - A nomogyna sincera, 
prep arerad la rv, H attula, E . Valkeila.- Lithosia deplana, Sah alahti, D. H emdal. - 9 H e-
pialus sytvinus, Aland, A. Aalto . - 4. 953 L epidoptera, inhemska och utländska (pale-
a rktiska), dä ribland 298 för samlingarna nya arter och for mer, 0. Winter.- 4. 124, Yehka-
lahti , L . F agerström . - 535, olika dela r av landet , I. Hiitonen . - 415, Borgä, J . Alvas . 
- 4.36, olika dela r av landet , J. Grönvall . - 167, Sudan , R . Linnavuori. 
D ip t er a : l'v! ycetophilida.e (sensu lat. ) ca 15.000 ex., olika delar av landet , R . Tuo-
mikoski och \V. H ackman . - Epholchiolaphria castellani, 2 ex., Tjeckoslovakien och 
Hyslrichopogon, 2 ex., USSR , nya för samlingen, J . l\Ioucha. - Neoascia nitidula (!lora-
lis v ar. nitidula) , Urj ala, T . Brander - T etanocera montana D ay (borealis Frey), Urj ala, 
T. Brander. - P herbina zernyi Mayer , Urj a la, n y för landet , T . Brander . - Dendromyza 
betulae och P hytomyza s ttbrostrala, J outseno, nya för samlingarna, E. Thuneberg. - 5.851 
Diptera (huvudsakligen Calliphoridae), Kuopio, T . R äsänen, T . K otimaa och L . Pohjo-
la inen . - 878 Diptera (huvudsakligen Calliphoridae). H elsingfors, E . K auppala . - 562, 
Gotland, E. Laurika inen . - L ucilia ampullacea och L. pilosiventris, Ungern, nya för 
samlingen , T . Mihaly i. - L atigena a.ltaica Borisowa, Al t a i, n y för saml. , Borisowa. -
Fannia leu.coslicta Meig., Brom arf, ny för landet, S . Laurem a. - 1. 539 Diptera, Vehka-
lahti , L . F agerström . - 510, Brom arf, S. Laurem a. - 906, Nurmij ärvi , 111. K op one11 . 
- 1, 68, olika d cla r av landet, I. Hiitonen. - 335, X agu och Borgä, A. Nord m an . - 188, 
B ulgarien , \ V. H ellen . 
Co l e o p t er a : A ttagenus gloriosae, H elsingfors, import, St en Stockmann. -
2.334, Sudan, R . Linnavuori. - 512, \"ehkalahti , L . Fagerström . - 180, Nagu och Borgä, 
A. )<ordman. - 330 , Nurmij ä rvi , 1\f. K oponen . - 423, olika dela r av landet , 0 . Winter. 
- 285, olika dela r a v landet , I. Hiitonen. 
H y m e 11 o p t e r a : P onlania nudipeclen Vikb., Kitee, ny för saml. , holot yp , T . K on-
t nniemi. - Formica longiceps, F. pimsskii, F . brunneonilida och F. koslovi, llfongolien 
och F. neoasiatica, K asakst an , samtliga nya för saml. , pa rat yper, V. Arnoldi . - 163 
! chnetmzonidae, Lammi, J. K aisila. - 633 H ymenoptera, Vehkalahti, L. F agerström. -
961,, olika dela r av landet, 0 . \Vinter.- 121, olika dela r av landet , S . Laurem a. - 28 1, 
K urmij ä rv i, 1\I. K opon en. 
Helsingin Yliopiston Kasvimuseon itäfennoskandis ten 
putkilokasvikokoelmien kasvu v . 1963-64 
Kustoksen , dos. lL~fARI HnTOSEX vuosikokoukseen 
13. 5. 1964. laatima kertomus. 
Helsingin Yliopiston itäfennoskand.iset putkilokasvikokoelmat ovat lisään-
t yneet eri henkilöiden ja yhteisöjen tekemien lahjoitusten johdosta yhteensä 
13 .138 näytteellä seuraavasti (näytteiden luku.määrä ja maakuntien lyhen-
ny kset erikseen merkittyinä) : 
Dos. T . Ahti 58 n äy t ., N , Ks.- Yliopp. P. Andsten 13, ""·Ta.- T oht. C. Cedercreutz 
gt, , N.- T oht. L. F agerström 98, K a.- Rva Aune H aakana 14.-1, Al , N . - 1\Iaist. Eva 
Haapala 70, Ab Kisko. - LuK:t :\fa tti H aap asaari, Leen a Kilkki , Esa Kotanen , Ilkka 
K ytövuori j a l\Iarj a Visa 70 I, K a, Sa, K b. - Apteekk. N . Herlinin j äämist östä 1.368, eri 
maakwm ., et up . Al, N, Ik, Lps. - Yliopp. E. H ä meen-Anttila 7, . - Hallintoneuvos 
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E. Hämäläinen ja koulul. A. Hämäläinen 2/, etup. Ta.- Yliopp. Pirjo Iivonen 5, ~. Kb . 
- Yliopp. Seija Ilonen 7, Ta. - Toht. E. Julin (Ruotsi) 33, Hieracia ja Rammculi auri-
comi, Ob, Ks, Lk. - Dos. Reino Kalliola 465, eri maakunn., etup. Ta, Ob, Lk Le, Li. 
- Yliopp. Airi Karppi 7, Ta.- Kilkki --+ Haapasaari.- Prof. F. W. Klingstedt 45, etup. 
H ieracia, eri maakunn.- Lis. T. Koponen 97, Ab, N. - Tobt. Arvo Koskinen 58, Ta, Tb. 
-LuKE. Kotauen 221, St, Ta, Tb, Kb; -+ myös Haapasaari.- LuKE. Kotauen j a 
LuK I. Kytövuori 41, Lk, Le, Li. - Apteekk. A. Kytöniemi 8, St. - LuK I. Kytövuori 
ja maist . Juha Suominen 110, St; -+ myös Haapasaari ja Kotanen.- Koulul. :\I. Kääntö-
nen 13, etup. Ta.- Yliopistonapul. tobt. '"· Laurenirr jäämistöstä n. 1.740, eri maakunn., 
etenkin Oa. - Ekonomi P. Lehväslaiho 44, Kb. - Tobt. B. Lernberg II , Rammculi 
auricomi, N Pyhtää.- Maist. P . H. Lindberg 978, eri maa1.""Unn., etup. Ab,~. Ks. - Lääk. 
lis. ''alborg Lindholm 730 (Stockmannin perheen eri jäsenten kasveja), etup. _ . - Kti 
Klara Lindgren 4, Oa l\Iaksamaa, joukossa Gilia capitata. - Yliopp. Sirkka-Liisa Lindroos 
I , Veronica austriaca, Ab Lohja.- Liro --+ Roivainen.- Leht. J. Liston jäämistöstä 290, 
etup. Al, N, Ta. - Toht. G. Marktund t 5 1, Rammculi fallaces, N, Ta. - Raut.virk. 
R. Mikkola 235, Ta Orivesi. - Yliopp. M. Muukka 5, Ta, Sa. - Keuvostoliiton Tiede-
akatemian kasvitieteen laitos 12 , Kuollan niemimaan eri osista. - Yliopp. J. Kiemelä 3, 
N, joukossa Cypripedittm calceolus, Hyvinkää . - :\Iaist. A. Niemi 214., K. - Kti Ase! 
Kordström 14.1,, Oa. -1 ti Ase! Nordström ja LuK lJila Siivola 82, N.- \1iopp. :\Iargareta 
Nystrand 4, Oa Björköby. - Kenr.luutn. \'. J. Oinonen 122, etup. ~. joukossa Agro-
pyrum cristatum, 111edicago falcata X sativa, Roegneria cat~admsis ja Vicia tmifuga, Hel-
sinki. - l\Iaist. Sei ja Oksanen 121 , etup. ns. kartanokas,·eja, K. - Leht. B. Olsonin jää-
mistöstä 39, Ab, N, Kl.- Oulw1 Yliopiston kasvitieteen laitos 315, eri henkilöiden otta-
mia, eri maakunn. , etup . Ob. - Leht. Tyyne Peltomaa 1, Vaccinium m}"'tillus f. leuco-
carpttm, Ta Hausjärvi (löyt. Yuokko Salo) . ...:._ Lebt. T. Piiparinen 3, Sa Sääminki, jou-
kossa Hackdia deflexa. - l\Iaist. Tapio Rintanen 305, etup. Lk, myös Ob, Ks, Li; lisäksi 
Carex arenaria Ka ' ' irolahti. - Yliopp. Inga-Lill Rockas-Bärlund 245, Al, ~. Ka, Kb. 
- Kustos H. Roivainen (os. yhdessä prof. J. I. Liron t. :\lliK Laila Roivaisen kanssa 
kerättyjä) 359, Al, Ab, Oa, Sb, Ob; m.m. Cytloglossum glocliidiattwl, Ab Hiittinen. -
Yliopp. Irma Rostedt 5, Tb. - Lebt. 1 . Salo 6, St. - Kand. G. Selinin jäämistöstä 265 , 
Kol, Kon, Kpoc, Liru, Lv . - LuK Ulla Siivola 28, X; -+ myös Nordström. - Leht. Lilli 
Skepparnabb 1, Bleclmum spicant, Oa Raippaluoto. - Lebt. ~Iirja Siljamäki 10, Al, Ab, 
N, Sa.- Yliopp. Ritva Soini 36, Ok, Lk. - Prof. C. E. Sonck 4/9, Kb Pielisjän;.- Prof. 
E. Suomalainen ja maist. Tellervo Suomalainen 102, N, Ta, Kl.- Suomen I,uonnonsuo-
jeluyhdistyksen Kemijoen patoamisaltaiden tutkiruuskomitea 53, etup. Lk; -+ myös Rin-
tanen. - Maist. J . Suominen 436, N, St, Tb, Sb, Ks; -+ myös Kytövuori. - Stockmann 
-+Lindholm. - Maist. Kirsti Taparunen 128, Oa, Kb, Om, Ob.- Yliopp. P. Thuneberg 6, Ta. 
- Maanvilj. 0. Tiippana 1, Vaccinium vitis-idaea f. leucocarpum, Sa Sulkava. - Yliopp, 
H . Toppari 891, etup. Ab. - Toimitt. A. Yalta 109, K. - Ekon. Kyllikki \'anne /4, N, St. 
- Kand. A. Varkki 44, Oa, joukossa I soeies lawstris ja Lactuca sibirica.- Yliopp.N. Yar-
tiainen 6, Tb.- LuK Marja \'isa 463, Kl, Lk; -+ myös Haapasaari.- \1iopp. A. \'äisälä 9, 
Ab, Ta, Sa.- Yliopp. Leena Yli-Rekola 11, Ta. 
Kaikista edellä mainituista lahjoituksista Kasvimuseo esittää täten par-
haat kiitokset. Muista lahjoituksista putkilokasvikokoelmaan (yht . 140 näy-
tettä) Kasvimuseo kiittää vielä seuraavia henkilöitä (t. yhteisöjä): pankin-
joht. R. af Björkesten, apul.prof. V. Erkamo, preparaatt. F. Grönvall, koulul. 
l\l. Hallenberg, kustos I. Hütonen, tobt. T . Kontuniemi, hra M. Kopisto, prof. 
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\· . Kujala, poliisikonst. E. Laakso, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluybdistys, 
prof. H. Lutber, kullankaiv. V. -evalainen, rva Edla Parviainen, nti Aira 
Pohjonen, rebt. E. Rantanen, ::\DIT T. Rautavaara, lääkintöneuvos T . Relan-
der, MMK Laila Roivainen, hra A. Smeds, lebt. K aija Suomus, rva Helvi 
Turunen, rva E lvi Vanbala, maist. K. G. Widen ja koulul. S. Vuokko. - Edellä 
lueteltujen lisäksi ovat lukuisat opiskelijat luovuttaneet kasvistoistaan yksit-
täisiä näytteitä museon kokoelmiin. - Toistaiseksi selvittämättä ovat eräi-
den kuolinpesien jäämistöistä saadut kas\·ilabjoitukset. 
Kasvimuseon vaihtotoimintaa varten saaduista kotimaisista kaksoiskap-
paleista on museo erityisesti kiitollinen varsinkin seuraaville benkilöille: tobt . 
L. Fagerström, rva Aune Haakana, nti Asel -ordström, kenr.luutn. V.] . 
Oinonen ja LuK Ulla Siivol::t . 
Tillväxten av de östfennoskandiska kärlväxtsamlingarna vid Helsingfors 
Universitcts Botaniska museum under verksam.hetsaret 1963 - 64 
R edegörelse a,·giveu vid ä rsmötet 13. 5. 1964 
av kustos, doc. lUIARI HIITOXEX. 
De östfennoskandiska kärlväxtsamlingarna vid Helsingfors Universitets 
Botaniska museum har genom donationer av enskilda personer ocb samman-
slutningar ökats med sammanlagt 13.138 exemplar pa följande sätt (provens 
antal och förkortningar aY proYinserna ä r skilt angivna): 
Doc. T. Ahti 58 exx., N, Ks.- Stud . P. Andsten 13, N , Ta. - Dr C. Cedercreutz 8'•, N . 
- Dr L. Fagerström 98, Ka. - Fru Aune Haakana 141, Al , N.- :\Iag. Eva Haapala 70, 
Ab Kisko. - NaK:ua i\fatti Haapasaari, Leeua Kilkki , Esa Kotauen, Ilkka Kytövuori 
o. :\Iarja \"isa /01, Ka, Sa, K b. - Apot. X. Hertins kYarlä teuskap 1.368, olika prm·., 
främst Al , N, Ik, Lps . - Stud . E. H ämeeu-Auttila I, X.- Förvaltniugsrädet E. Hämälä i-
neu o. skolelev A . H ämäläinen 2~. främ st Ta.- Stud. Pirjo Iivonen 5, N, Kb. - Stud. 
Seij a Ilonen 7, Ta. - Dr E . Julin (SYerige) 33, Hieracia o. Ra"unculi at4Yicomi, Ob, Ks, 
Lk.- Doc. Reino Kalliola 465, olika prov., mest . Ta, Ob, Lk, Le, Li. - Stud . Airi Karppi 
I, Ta. - Kilkki->- H aap asaari. - Prof. F. \V. Klingstedt 45, mest Hieracia, olika proY. 
- Lic. T . Koponen 97 , Ab, N.- Dr ArYo Koskinen 58, T a, Tb.- NaK E. Kotauen 221 , 
St , T a, Tb, Kb;->- även H aapasaari. - X aK E. Kotauen o. NaK I. K ytövuori 41, Lk, 
Le, Li. - Apot. A. Kytöniemi 8, St. - XaK I. Kytön10ri o. m ag. Juha Suominen 110, 
St; ->- även Haapasaari o. Kotanen.- Skolelev :\I. Kääntönen 13, mest Ta.- Universi-
t etsadjunkt dr \V. Laurens kvarlä tenskap c. 1./40, olika pro\'., främ st Oa. - Ekon. 
P. Lehväaslaiho H, Kb. - Dr B. Lernberg 11 , Ranunculi auricomi, N Pyttis. -Mag. 
P. I I. Lindberg 978, olika prov., mest Ab, N , Ks.- :\Ied.lic. \'alborg Lindholm 730 (växt er 
irrsamlade av olika medlemmar av farniljen Stockmann), främst N . - Frk. Klara Lind-
gren 4, Oa :.IIaxmo, bl.a. Gilia capitata.- Stud. irkka-Liisa Lindroos 1, Veronica austriaca, 
Ab Lojo. - Liro _..,. R oivaiuen. - Lekt. J. Listos kvarlätenskap 290, främst Al, N , Ta. 
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- Dr G. ::\Iarklund 15 1, Ranunculi fallaces, ~. Ta.- Järm·ägstjänstem. R. ::\Iikkola 235, 
Ta Orivesi. - Stud. M. 1Iuukka 5, Ta, Sa. - Naturskyddsföreningens i F inland under-
sökningskomrnitte för uppdärnningsbassängerna v;d Kemi älv 53, främst Lk; -+ även 
Rintanen. - Stud . J. Niemelä 3, N, bl.a. Cypripedium calceolus, Hyvinge. - ::\Iag. A. 
Niemi 2 14, N.- Frk. Ase! Nordström 14.4, Oa.- F rk. Ase! Kordström o. NaK Ulla 
Sih·ola 82, N.- S tud. ::\Iargaret a Nystrand 4, Oa Björköby.- Generallöjtn. \ -. J . Oino-
nen 122, m est N, bl.a. Agropyrum cristatmn, lvledicago falcata x sativa, Roegneria canadensis 
o. r·icia u-nijuga, Helsingfors.- ::\lag. Seija Oksanen 121, främst s.k. herrgärdsväxter, N. 
- Lekt. B. Olsonis kvarlä tenskap 39, Ab, K, Kl.- Lekt. Tyyne Peltomaa 1, Vaccinium 
IIIJYiillus f. leucoca·rpmn, Ta H ausj ärvi (insamlad av \"uokko Salo).- Lekt. T. Piiparinen 
3, Sa Sääruinki , bl.a. Hackelia deflexa.- Mag. Tapio Rintanen 305, mest Lk, även Ob, Ks, 
Li; dessutom Carex arenaria, Ka \'irolahti. - Stud. Inga-Lill Rockas-Bärlund 245, Al, 
~. Ka, Kb. - Kustos H. Roivain en (ende! av proven irrsamlade tillsammans med 
prof. J. I. Lira eller AFK Laila Roivainen) 359, Al, Ab, Oa, Sb, Ob; bl.a. Cynoglossum 
glochidiatum, Ab I-Iitis . - Stud. Irma Rostecl t 5, Tb . - Lekt. N. Salo 6, St. - Kand. G . 
Seiins kvarlätenskap 265, Kol, Kon, Kpoc, Lim, Lv. - XaK Ulla Si iYola 28, K; -+ äYen 
Nordström. - Lekt. Lilli Skepparnabb 1, BlecMwm spicant, Oa Replot. - Lekt. Mirja 
Silj amäki 10, Al, Ab, N, Sa.- Stud. Ritva Soini 36, Ok, Lk. - Prof. C. E . Sonck 479, 
Kb Pielisjärvi.- Sovjettmionens Vetenskapsakademis Botaniska inrättning 12, olika delar 
av Kolah alvön . - Prof. E. S uomala inen o. m ag. Telleryo Suomalainen 102, N, Ta, Kl. 
- Mag. J. Suominen 436, N , St, Tb, Sb, Ks; -+ även Kytövuori. - Stockmann-+ Lind-
holm. - l\Iag. Kirsti Tapaninen 128, Oa, Kb, Om, Ob. - Stucl. P . Thuneberg 6, Ta. -
Jorclbr. 0. Tiippana 1, Vaccinium vitis-idaea f . leucocarpum, Sa Sulkava.- Stud. H. Top-
pari 89 1, främst Ab. - U leäborgs Universitets Botaniska inrättning 3 15, irrsamlade av 
olika personer , olika prov ., främst Ob. - R edakt . A. \'alta 109, X. - Ekon. Kyllikki 
\ 'anne ?4, N, St.- Kand. A. \ ' arkki 44, Oa, bl.a. I soeies lacustris o. Lactuca sibirica.-
Stud . N . Vartiainen 6, Tb. - KaK l\Iarj a \"isa 463, Kl , Lk; -+ ii\-en Haapasaari.- Stncl. 
A. Väisälä 9, Ab, Ta, Sa. - Stud. Leena Yli-Rekola 11, Ta. 
F ör alla ovannämnda donationer framför Botaniska museet härmed sitt 
tack. F ör övriga donationer till kärlväxtsamlingen (inalles 140 exx.) vill museet 
ytterligare tacka följande personer (o. sammanslutningar): bankdirekt. R . af 
Björkesten, hitr.prof. V. Erkamo, preparator F . Grönvall, skolelev M. Hallen-
berg, kustos I. Hiitonen, dr T. Kontunierui , hr )I. Kopisto, prof. V. Kuj ala, 
poliskonst. E. Laakso, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys, prof. 
H . Luther, guldgr. V. evalainen, fru Edla Parviainen, frk. Aira Pohjonen, 
rekt. E. Rantanen, AFD T . Rautavaara, medicinalrädet T. Relander, AFK 
Laila Roivainen, hr A. Smeds, lekt. Kaij a Suomus, fru Helvi Turunen, fru 
Elvi Vanhala, mag. K. G. Widen o. skolelev S. Yuokko. - Förutom ovan-
nämnda donationer har talrika studerande frän sina herbarier överlätit enstaka 
växtprov till museets samlingar. - TillsYidare är smärre frän stärbhus emot-
tagna donationer ogenomgängna. 
F ör erhällna inhemska dublette:s:empla r fö r mu eets bytesverksamhet 
framföres ett tack speciellt till följande personer: dr L. Fagerström, fru Aune 
Haakana, frk. Asel Nordström, generallöjtn. \'. ] . Oinonen och aK Ulla 
Siivola. 
13. 5. 1961,. Roivainen 
Helsingin Yliopiston Kasvimuseon itäfennoskandisten 
itiökasvikokoelmien kasvu 1963-1964 
Kustos H. ROIVAISEX vuosikokoukselle 
13. 5. 1964 jättämä selostus. 
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Helsingin Yliopiston Kasvimuseon itäfennoskandisün itiökasvikokoelmün 
on toimintakautena 1963-64 saatu lahjoituksia 88 henkilöltä ja 4 laitokselta 
yhteensä 9.735 näytettä. iistä on sammalia 4.630, jäkäliä 3.950, sieniä 1.007 
ja leviä 149 näytettä. 
Lahjoitukset eri itiökasviryhmiin ovat seuraayat: 
5 a m malet : 51, eri maak., toht. T. Ahti. - 11, Kol, prof. A. K. Cajanderin ke-
räilyjäämistöstä. - 8, Ab, toht. 0. Eklundin jäämistöstä. - 38, Ta ja Ob, mm. Sphagnttm 
plumulosum, Ob Ylikiiminki, toht. S. Eurola. - 30, Ka, toht. L. Fagerström. - 513, 
etup. Lk, mm. Trichoslomtm1 cylind1'icum, Kittilä Kelontekemä, LuK M. Haapasaari. 
- 15, Sa, LuK M. Haapasaari ja LuK Leena Kil.kki. - 38, Lk, LuK 1\L Haapasaari ja 
LuK I. Kytövuori. - 26, Ta ja Om, Helsingin Yliopiston Suometsätieteen laitos. - 20, 
Oa, rum. Sphagnwn contortt~m, Lapua, maist. T. Herttua. - 27, eri maak., tobt. I. Hiito-
nen. - 34, Om ja Lk, maist., V. Hosiaisluoma. - 103, eri maak., tobt. A. J. Huuskonen. 
- 383, eri maak., mm. Sphagnum imbricalum, St Yläne, maist. P. Isoviita. - 9, eri maak. , 
prof. F. W. Klingstedt. - 1.209, etup. Al, N ja Ta, lis. T. Koponen. - 20, Ka, prof. 
V. Kujala. - 62, eri maak., mm. Sphagmtm molle, St Parkano, LuK I. Kytövuori. - 85, 
ja Ta, toht. K. J. Lounamaa. - 3, N, toht. G. ~Iarklund. - 13, Sa, Kl ja Sb, maist. 
J. Meriläinen.- 3, Ta, LuK Helena evas.- 10, Ab ja Ka, lebt. B. Olsonin jäämistöstä. 
- 217, etup. Ksv ja Ta, toht. U. Perttulan jäämistöstä. - 9, Tb, lis . l\1. Raatikainen. 
- t,O, etup. Lk, maist. T. Rintanen. - 829, eri maak., mm. Coscinodon cribrosus, Le 
Tsbaivaarri, Desmalodon suberecltts, Le Saana, Discelitmt nudum, Le Saukkokoski, Hetero-
cladium squanosulum f. compaclum, Le Isokurkkio, J11nium lycopodioides, Le Pättikkä, 
i\Jyrinia pulvinala, Le l\Iarkkina Tarpomavuoma ja P seudoleskeella calenulala, Le Tsbai-
vaarri, toht. H. Roh-ainen. - 1,9, eri maak., apul. prof. R. Ruuhijärvi. - 7, Ok ja Ks, 
maist . T. Räsänen. - 25, mm. Eurhynchium Zellerstedtii, Kb Rääkkylä, maist. Mirja 
Silj amäki. - 10, N ja Ob, lis. P. Sorsa. - 66, Lk, Suomen Luonnonsuojeluybdistyksen 
Kemijoen patoamisaltaiden tutkimuskomitea. - 26 1, eri maak. , maist. J. Suominen.- 25, 
St, maist. J. Suominen ja LuK I. Kytövuori.- 28, Kb, lis. K. Tolonen.- 251, eri maak., 
mm. Buxbaumia in.dusiata, Ab Lob ja, yliopp. H. Toppari. - 1, Dicranwn leioneuron, Ob 
Kiiminki, maist. T. Ulvinen. - 92, Lk, LuK ~rarja Visa. 
J ä k ä l ä t : 208, eri maak., tobt. T. Abti. - 110, Ab, apt. J. 0. Bomanssonin ke-
räilyjäämistöstä. - 141, etup. ::-.<, rebt. :!\I. Brennerin jäämistöstä. - 35, tobt. W. Bren-
nerirr jäämistöstä. - 18, Oa ja Ob, maist. R. Bäck. - 16, tobt. 0. Eklundin jäämistöstä. 
- 136, Ta, tobt. L . Fagerström. - 17, etup. St, maist. V. Heikinheimon jäämistöstä.-
25, Al, rva Aune Haakana. - 1 .100, eri maak., prof. E. Häyrenin jäämistöstä. - 293, 
etup. N, Kl ja Ok, leht. J. S. W. Koposen jäämistöstä. - I 70, etup. Al, N ja Ta, lis. T. Ko-
ponen. - 46, Ta ja Kon, lebt. H. A. Kullhemin jäämistöstä.- 8, Ab, yliopp. L. Kärenlampi. 
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- 108, Kb, ekon. P. L eln·äslaiho. - 9 1, N, toht. Yalborg Lindholm. - 42, etup. Ob, 
prof. K . Linkolan j äämistöstä. - 34, Ta, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys. - oJ 
200, Tb, t oht. E. Mikkolan j äämistöstä. - 400, eri maak., prof. J . P. Norrlinin jäämis-
töstä. - 2'., N , leht. Ann-1\Ia rie Malmström. - 2~. Al, maanyilj. P. Olofsson. - I 50, 
eri m aak., toht. I. P aasion jäämistöstä. - 30, Ta ja Ks,·, toht. U . Perttulan jäämistöstä. 
- 30, Ks ja Lk, rnaist. T. Rintanen.- 14 7, eri maak., t oht. H. Roi\·ainen.- 6, ~. yliopp. 
)fa ija-Liisa Sairanen. - '18 , Kb, maist. Mirja Siljamäki. - 20~. X ja Tb, maist. Telleryo 
Suomalainen. - 98, eri maak ., rna ist. J. S uorninen . - i, X ja Ta, mm. Solorina saccala, 
Ta H einola, LuK J. Taa rna . - 9, Kb, rnaist. Eh-i üutela. - 8, N ja Lps, toimitt. 
A. Valta. 
5 i e n e t : 3 1, N ja Ks, toht . T . Ahti. - I , Ta, A nlhracoidea caricis I Carex pedifor-
mis, Nokia, m a ist. B. Florströmin jäärnistöstä. - 3, Ta, toht. T. Brander. - 23, N, r eht. 
)L Brennerirr jää mistöstä. - 3, N, h a mruaslääk. Estrid Eck. - 36, K a, mm. M elano-
leuca oreina, Vehkalahti, toht. L. Fagerström. - 3, X , neiti Ingrid Gustafsson. - 3, Ta, 
maist. Tellen·o H a ila. - 4, N, t oht. I. Hiitonen. - 4 1, eri maak., mm. rnaalle uuclet 
J1ycena Abramsii, Sb Joroinen, 111. algeriensis , Li Inari , .ll. capillaripes, N H elsinki S imon-
kylä, AI. longisela, N, Ta ja Tb, M. speirea, N Tuusula, .1/. Swartzii, N Helsinki K orso 
ja H akkila , 111. tenella, N H elsinki R ekola j a Hydnkää, JJ. epiptuygia yar. brrwneola, 
X Tuusula sekä m aakunnalle Tb uusi !11ycena fibula , toht. \' . Hintikka. - 32 , eri maak., 
prof. E. H äyrenin jää rnistöstä. - 9, Ab ja Li , mm. maalle uuclet Armillaria Goliath, Li 
Utsjoki, Russula pseudointegra, Ab Turku j a Tubipoms reliculatus, Ab Turku, prof. P. Kal-
lio . - t,, Ta, Ks ja Li, toht . R. Kalliola. - 6, Ab ja X, nun. maalle uudet Dermocybe fucoto-
phylla, N H els ingin pit., D. subanthracina, Ab Yihti, H emitrichia abietina, X Poryoo ja 
Hydrocybe dttracina var. raphanica, N Tuusula sekä maakunnalle X uus i Hydmtm criiLi-
/um, m aist. N. :Malmström. - 21 , eri m aak ., prof. J . Liron jäämistöstä. - 4, N, t oht. 
G. )Iarkluncl. - 6, Al, Ab j a N , maist. A. Kordman. - 38, eri maak., Oulun Yliopiston 
Kasvitieteen la itos. - 4, N, mm. m aalle uusi P salliota augus/a, X Porvoo Stor-Pellinge, 
toht. B. P ettersson. - 5, Al, mm. maalle uusi P Eronospora agroslemmatis I Agrostemma 
githago, Lernland Söderby, prof. T. Putkonen. - 69 1, eri maak., mm. Cercospora betae I 
Beta vulgaris, St Tyrvää, C. rosicola, St TyrYää, Coleosporirtm inulae I hmla salicina, 
Al L emland, Dothidella thoracella I Sedum roseum, Le Saana, Erysiphe horridula I Pulmo-
naria ol/icinalis, N Korso, Haplobasidium lhaliclri I Thaliclrmn simplex, Ob K emi, H ete-
rosphaeria patella I Anetlmm graveolens, N KeraYa, Peronospora dmtariae I Cardami1re 
paluslris, Ab Särkisalo, P eronospora scleranthi I Sclera111hus ammus, Ab K erniö, P. sisym-
brii-ol/icinalis I Sisymbrium ol/icinale, Ab Hiittinen , Pucci11ia bracliypodii I Brachypodium 
pi1matum, St Tyrvää, P. epilobii I Epilobiwn davuricum, Le Saana ja Hirvasvuopio, 
P. perplexans I Alopecurrts arundinaceus, Ab Hiittinen , P. pringsheimiaua I Ribes rubrum, 
St Tyrvää, P. scandica I Epilobium H omema1mii, L e Toskalharji, P. thlaspeos I Erysi-
lnttm hieraciifolium, Al L emlancl, P11cciniastrmn goeppertiammz I A bies amabilis, A. COlt-
color ja A. pectinata, N Elimäki, Ramularia wp,.lariae I ht·ula salicina, Al Lemland, R. cy-
lindroides I Pulmonaria ol/icinalis, N Korso, R . geranii-sangt4inei I Gerani11m sanguineum, 
Ab Västanfjärd, Scleroderris applanata I Rhinantht4S major, Ok Sotkamo, Septoria santo-
nensis I Lathyrtts maritimtts, Ab Dragsfjärd, 5. sii I Sittm latifolirmz, Kl Sortavala, Splrae-
rella depazeiformis I Oxalis acetosella, Ab Särkisalo ja 5. inuumerella I Comarum palustre, 
Ob Ii, m a ist . Laila Roivainen ja toht. H . Roivainen . - 4, N ja Kb, maist. Mirja Silja-
mäki. - 3, N, maist. Tellervo Suomalainen. - 16, X ja Kb, rum. maalle uusi 1\Iycma 
fibula, Kb Pielisj ärvi ja maakunnalle N uusi Humaria euch/ora sekä Kb:lle uudet jO,Jycma 
adonis, M. elegans, !11. galericulala, 11!. galopoda, 1ll. laevigata, Jf. pterigma, _\!_ rose/la, 
prof. R . Tuomikoski. 
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L e v ä I : 34, eri maak., maist. V. Heikinheimon jäämistöstä. - 86, eri maak., apt. 
N. Herlinin jäämistöstä.- 16, eri maak., prof. J. P. Xorrlinin jäämistöstä.- 5, eri maak, 
toht. V. Räsäsen jäämistöstä. - 3, Ab, St ja Oa, toht. V. Sjöblom. 
Yksittäisiä itiökasvinäytteitä ovat lisäksi lahjoittaneet toht. C. Cedercreutz, toht. 
Leena Hämet-Ahti, LuK Anja Jestilä, kalast. A. Juslin, LuKE. Kotanen, maist. K. Laak-
sonen, rva Ulla llfajander-Siivola, neiti Kerttu ::lläenpää, kenr. L. Oesch, toht. l\I. Puolanne 
(jäämistöstä), toht. H. Skult, y liopp. R.it\·a Soini ja apt. H. Sältin. Yaihtoaiueistoa ovat 
lahjoittaneet toht. L. Fagerström, toht. A. J. Huuskonen, prof. Häkan Lindberg, toht . 
K. J. Lounamaa, maist. J. Meriläinen sekä maist. Laila RoiYainen ja tollt. H. Roi\·ainen. 
Kaikista lahjoituksista itiökasviosasto lausuu parhaimmat kiitokset. 
De östfennoskandiska kryptogamsamlingarnas tillväxt vid Helsingfors 
Universitets Botaniska Museum under verksamhetsäret 1963-1964 
Redogörelse avgiven vid ärsmötet 13. 5. 1964 
av kustos H . ROIVAIXF.:-<. 
De östfennoskancliska kryptogamsamlingarna vid Helsingfors Universitets 
Botaniska l\luseum har under verksamhetsäret 1963-1964 erhällit som dona-
tioner av 88 personer och 4 institutioner sammanlagt 9.736 ex:., fördelade pä 
4.630 ex:. mossor, 3.950 ex. lavar, 1.007 ex:. svampar och 149 ex. alger. 
Donationerna fördelar sig pä de olika kryptogamgrupperna som följer: 
j\-f o s so r: 51, olika prov., dr T. Ahti. - 11, Kol, prof. A. K. Cajanders kvarläten-
skap . - 8, Ab, dr 0. Eklunds kvarlätenskap. - 38, Ta o. Ob, bl.a. Sphagnum plumulo-
sum, Ob Ylikiiminki, dr S. Eurola. - 30, Ka, dr L. Fagerström. - 513, främst Lk, bl.a. 
Trichostomum cylindricum, Kittilä Kelontekemä, nat. yet.kand. ::11. H aapasaari. - 15, 
Sa, nat.vet.kand. M. Haapasaari o . natxet.kand. Leena Kilkki. - 38, Lk, na t .vet .kand. 
l\1. Haapasaari o. nat.vet.kand. I. Kytövuori. - 26, Tao. Om, Institutionen för skoglig 
torvmarkslära vid Helsingfors Uuiversitet. - 20, Oa, bl.a. Sphagmtm contortum, Lappo, 
mag. T. Herttua. - 27, olika prov., dr I. Hütonen. - 34, Oru o. Lk, mag. V. Hosiais-
luoma. - 103, olika prov., dr A. J. Huuskonen.- 383, olika prov., bl.a. Sphagnum imbri-
catum, St Yläne, mag. P. Isovüta. - 9, olika prov., prof. F . W. Klingstedt. - 1 .209, 
främst Al, N o. Ta, lic. T . Koponen. - 20, Ka, prof. V. Kujala. - 62, olika prov., bl.a. 
Sphagnum molle, St Parkano, nat. vet.kand. I. Kytövuori. - 85, No. Ta, dr K. J . Louna-
maa. - 3, N, dr G. Marklund. - 13, Sa, Klo. Sb, mag. J. l\Ieriläinen. - 3, Ta, nat.vet. 
kand. Helena Nevas. - 1 O, Ab o. Ka, lekt. B. Olsonis kvarlätenskap. - 217, främst Ksv 
o. Ta, dr U. Perttulas kvarlätenskap. - 9, Tb, lic. M. Raatikainen. - 40, främst Lk, 
mag. T. Rintanen. - 829, olika prov., bl.a. Cosci1wdo!l cYibrostts, Le Tshaivaarri, Desma-
todo11 suberectus, Le Saana, Discelium nudum, Le Saukkokoski, Heterocladium squarrosu-
lum f. compactum, Le Isokurkkio, j\fnium lycopodioides, Le Pättikkä, Myrinia pulvittata, 
Le l\Iarkkina Tarpomavuoma o. Pseudoleskeella catmulata, Le Tshaivaarri, dr H. Roivai-
nen. - 49, olika prov., bitr. prof. R. Ruuhijärvi. - 7, Ok o. Ks, mag. T. Räsänen. -
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l 0, N o. Ob, lic. P. Sorsa. - 25, bl.a. Eurlzynchittm Zellerstedtii, Kb R ääkkylä, mag. 
~Iirja Siljamäki. - 66, Lk, Finlands naturskyddsförenings undersökningsk ommitte för 
uppdämningsbassängerna vid K emi älv. - 26 1, olika prov., mag. J. Suominen. - 25, 
St, mag. J. Suorninen o. nat.vet. kand. I. Kytö\·uo ri. - 28, Kb, lic. K . Tolonen. - 25 I , 
olika prov., bl.a. Btu;baumia indusiata, Ab Lojo, stud. H . Toppari.- I, Dicramtm leioneu-
ron, Ob Kiiminki, mag. T. U lvinen. - 92, Lk, nat .vet. kand. ~Iarj a \'isa. 
Lava r : 208, olika prov., dr T . Ahti. - 110, Ab, apo t . J. 0. Bornanssous k\·arlät en-
skap. - lld , främst N , r ekt . M. Brenners k\·ariätensk ap. - 35, dr \V. Brenners kva r-
lä tenskap. - 18, Oa o. Ob, m ag. R . Bäck. - 16, dr 0. Eklunds kvarlätenskap. - I 36, 
Ta, dr L . Fagerström. - 25, Al, fru Aune H aakana.- 1/, främst St, mag.\". Heikinhei-
mos k\·arlä tenskap.- 1.1 00, olika prov., prof. E. H äyrens kvarlätenskap. - 293, främst X , 
Kl o. Ok, lekt. J. S. \V. Koponens kvarlä tenskap . - I /0, frä mst Al, X o. Ta, lic. T. K opo-
n en . - '•6, Tao. Kon, lekt. H. A. Kullhems k\·arlä t enskap. - 8, Ab, stud. L. Kärenlampi.-
108, Kb, ekon. P. Lehväslaiho. - 9 1, N , dr \'alborg Lindholm. - 1, 2, främst Ob, prof. 
K . Linkolas kvarlätenskap. - 31, , T a, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys. - 200, 
Tb, dr E. Mikkolas kvarlä tenskap. - 400, olika prov., prof. J. P. Norrlins kvarlä t enskap . 
- 24, N , lekt. Ann-Marie l\Ialmström. - 24, Al, jordbrnk. P. Olofsson. - 150, olika prO\'., 
dr I. Paasios kvarlä tenskap. - 30, T a o. Ksv, dr U. Perttulas kvarlä t ensk ap. - 30, K s 
o. Lk, m ag. T. Rintanen.- 147, olika prO\·., dr H . R oh·ainen . - 6, ~. stud. ~Iaij a-Liisa 
Sairanen. - 18, Kb, m :1g. :i\Iirj a Siljamäki. - 20-;, N o. Tb, mag. Tellervo Suomala inen . 
- 98, olika prov. , m ag. J. Suominen. - 7, X o. Ta, bl.a. olorina saccala, Ta Heinola, 
nat.vet.kand . J. Taarna. - 9, Kb, mag. Ehi Cutela. - 8, ~ o. Lps, red. A. \ 'alta. 
Sv a m p a r: 3·1, N o. K s, dr T. Ahti. - I , Ta, A>llhracoidea caricis I Carex pedifor-
mis, Nokia, mag. B . Florströms kvarlä tenskap. - 3, Ta, dr T. Brander. - 23, K, rekt . 
l\I. Brenners kvarlätenskap. - 3, N , t andläk. Estrid Eck. - 36, K a, bl.a. J,Jelano/euca 
orei11a, Vehkalahti, dr L. Fagerström. - 3, N, frk. Ingrid Gustafsson . - 3, Ta, mag. Tel-
Jer vo H aila. - 4, N , dr I. Hiitonen. - 41, olika pro \'., bl.a. de för landet nya 11Iycma 
Abramsii, Sb Jorois, M. algeriensis, Li Enare, ftl. capillaripes, ~ H elsingfors Simonsböle, 
111. longiseta, N, Ta o. Tb, M . speirea, N Tusby, 11!. Swarlzii, N H elsingfors K orso och 
H ackböle, !-rf. tenella, N Helsingfors R äckhals o. Hyvinge, 11!. epipterygia v. brttnneola, 
N Tusby samt d en för Tb n ya NTycena fibtJ/a, dr \' . Hintikka. - 32, olika prov., prof. 
E. H äyrens kvarlä tenskap. - 9, Ab o. Li, bl.a. de för landet nya .-lrmillaria Golia/11, Li 
U tsjoki , Russula pseudointegra, Ab Abo o. T ubiporus retiwlatus, Ab Abo, prof. P . K allio . 
- 4, Ta, Ks o. Li, dr R. Kalliola . - 6, Ab o. N, bl.a. de för landet nya Dermocybe fucoto-
pllylla, N H elsinge, D. subanlllracina, Ab Vichtis, H emitricllia abieli11a, X Borgä o. Hydro-
cybe duracina v. rapllanica, N Tusby samt den för K nya Hydnum crinitum, mag. N . :Malm-
ström. - 2 I, olika prov., prof. J. Liros kvarlä tenskap. - 4, N, d r G. Mark! und. - 6, Al , 
Ab o. N, m ag. A. Nordman . - 38, olika prov., Botaniska institutionen vid Oulun Yli-
opisto. - 4 , N, bl.a. den för landet nya Psalliota augusla, X Borgä Stor-Pellinge, dr B. Pet-
t ersson. - 5, Al, bl.a . den för landet nya Peronospora agroslemmatis I Agrostemma gitllago, 
Lernland Söderby, prof. T. Putkonen. - 691, oli.ka prov. bl.a. Cercospora betae I Beta Vttl-
garis , St Tyrvää, C. rosicola, St Tyrvää, Coleosporium itmlae I Imtla salicina, Al Lemland, 
Dotllidella thoracella I Sedum roset'tn, Le Saana, Erysiphe horridula I Pulmonaria ol/icina-
lis, N Korso, H aplobasidimn thalictri I Tllalictmm simplex, Ob Kerni, H eterosphaeria patella I 
A>lelllttm graveolms, N K er vo, Peroltospora dentariae I Cardamine palttslris, Ab Finby, 
P erollospora sclerantlli I Sclerantlnts annuus, Ab Kirnito, P. sisymbrii-ol/icinalis I Si-
symbrium ol/icinale, Ab Hitis, Pucci11ia bracllypodii I Brachypodium pinnatum, St Tyrvää, 
P. epilobii J Epilobium davuriettm, Le Sauna o. Hirvas\•uopio, P. perplexans I Alopewrus 
artwdinacetts, Ab Hitis, P. pringslleimialla I Ribes rubrum, t Tyrvää, P. scar1dica I Epi-
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lobittm Homemannii, Le Tosk alharji , P. thlaspeos I Erysimum hieraciifolium, Al Lem-
land, Pucciniastrum goeppertianum I A bies amabilis, A. amcolor o. A. pectinata, N Elimä, 
Ramularia wpulariae I Inula salicina., Al Lemland, R. cylindroides I Pulmonaria offi-
cinalis, N Korso, R. geranii-sanguinei I ~era11ium sanguineum, Ab Yästanfjärd, Sclero-
derris applanata I Rhi nanthus major, Ok Sotkamo, Septoria santonensis I Lathyrus mari-
timt<S, Ab Dragsfj ä rd, S. sii I Sium /a.tifolium, Kl Sorda\·ala, Sphaerella depazeiformis I 
Oxalis a.cetosella, Ab Finby o. 5. innumerella I Comarum palustre, Ob Ijo, mag. Laila Roi-
Ya inen o. dr H . R oi\·ainen. - '•. ~ o. Kb, mag. ::IIirj a Siljam äki . - 3, • , mag . Tellervo 
Suomalainen. - 16, N o. Kb, bl.a. den för lande t nya M ycena fibula, Kb Pielisjärvi och 
den för N nya Hu ma.ria euchlora sam t de för Kb nya Jfycena a.donis, .U . elegans, 111 . galeri-
culata, 11!. ga.lopoda, M . laevigata, M. pterige11a, JI.J. rosella, prof. R. Tuomikoski. 
A l g er : 3'•, olika prov. , mag. Y. Heikinbeimos k\·arlät enskap . - 86, olika prov. , 
apot. N. Herlins kvarlä tenskap. - 1 6, olika prO\·., prof. J . P . ~orrlins kvarlä tenskap. -
5, olika prov., drY. R äsänens k\·arlät enskap. - 3, Ab, St o. Oa, dr \' . Sjöblom. 
Smärre donationer av kryptoga mer har därtill gjorts av dr C. Cedercreutz, dr Leena 
Häruet-Ahti , nat.vet. kand. Anj a J estilä, fiskaren A. Juslin, nat.vet.kand. E. Kotanen, 
m ag. K. Laaksonen, fru Ulla Majander-Siivola, frk. Kerttu Mäenpää, general L. Oesch, 
dr ::li. Puolanne (k\·arlä t enskap), dr H . Skult, stud. Rit\·a Soiru o. apot. H. Sältin. Bytes-
material ba r donerats av dr L. Fagerström, dr A. J. Huuskonen, prof. H äkan Lindberg, 
dr K . ]. Lounamaa, mag. J . ::IIerilä inen samt mag . La ila Roivainen o. dr H. Roivainen. 
Kryptogamavdelningen uttalar ett varmt tack till alla donatorer. 
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